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A[lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A -L: varer!lande 
Bind A kap. 1 -24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28- 38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern. jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: landet varer 
Bind Z kap. 1-99 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- NIMEXE 
Die Veroff&ntlichung verteilt sich aut folgende Bande: 
Bande A -L: Waren/Lander 
Band A, Kapitel 1 - 24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapite128-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapite184-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1 -99 
'AvW.unKol niVOK£<; tf,wr£ptKoii tjmoplou - NIMEXE 
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T6j.loc; c. K£cp0MIO 28-38: l(Tlj.IIK6 npoi6VTO 
T6j.loc; 0, K£cpQMIO 39-43: l"l).a(ml(t<; OM<;, iltpj.tOTQ 
T6j.loc; E, K£cpQMIO 44-49: npoi6VTa l;uAou, XapTIOii, cp&Moii 
T6j.loc; F, K£cpQMIO 50-67: UcpaVTU<t<; OA£<;, lino6flj.taro 
T6j.loc; G, K£cp6Amo 68-72: M801, yuljloc;, K£paj.IIK{l, iiW.oc; 
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Analytical tables of external trade - NIMEXE 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 2&-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
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Tableaux analytiques du commerce exterieur - NIMEXE 
La publication est repartie par: 
Volumes A -L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, platres. ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero - NIMEXE 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A -L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86 -89: materia le da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume z· paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produkten/landen 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas anallticas de comercio exterior- NIMEXE 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plilsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerilmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: tundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: milquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 66-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. z Cap. 1-99 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Frel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
V 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcsllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres at 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med frelles principper (med undtagelse 
at nogle fa scsrlige varebevregelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international frellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.}. Harmoniseringen at begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en csndring at 
statistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste ki I de for frellesskabsstatisti kken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
eft er passiv forredl i ng eft er ti lladelse fra toldmynd ig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv 
forredling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse at de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pc\ den. 
8. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres srerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formal. 
Saledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Frellesskaberne. I mellemti-
den er antallet at Nimexe-varepositioner steget til 
ea. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel an gives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsrettes der); 
Ved udfarsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indfarsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f. eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ve,d udfarsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, kvor de udfl:nes fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, anfares ikke separat; disse 
vrerdier vil dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden srerlige 
maleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de falgende ar vrere tilgrengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 maneder far udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mrengder, vrerdi og 
srerlige mrengdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
>>Lande efter varer« hvor Frellesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR = 
'EAA65a 1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangabe;, und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Se it 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
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Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis aut wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich aut den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franz6sischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun<;lesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthi:i.lt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur fur das Brusseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlusselung und fUr 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die fur die 
Verhandlung aut EG-Ebene notigen Auskunfte uber 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen aut rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Uindern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, m it denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfUgbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfUgbar sein. 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Landern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit aut 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.\a6a 1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
I. Touc; 'A vaAuTLKou~ rrivaK£~ 'E~wrcptKou 'EJJ-
rropiou TJ Eurostat 5TJI.lOalEUEl Kci9E xpovo 
AETTTOJlEpElQKQ aTOlXELO axEnKci llt TO t~WTEpl­
KO EJlnopto Tiic; KotVOTT)Tac;, TO EJlTTOpto avciJlE-
aa crTci KpciTT) 1.1t.AT) TT)c; 1.1txpt TO KOTWTaTo 
tnim:5o Tiic; EJlTTOPEUJlOTLKiic; OVOJlOTo.Aoyiac; 
Kai To t1.1nopto 1.1t Ka9EJ.1lci ano Tic; TpiTEc; xwptc; 
at 2 no.AuTOJlEc; aEtptc; (Nimexe Kai SITC) ytci 
TOV Ka9tvav TOJlta EJlTTopiou. 
I.t Kci9E TOJlO ETTiO'T)c; avact>tpETOl KQTQ d5oc; TO 
t1.1nopto 1.1t Tic; TpiTEc; xwpEc; ytci Tic; nEplATJTTn-
Ktc; OVOJlOTOAOyiEc;. CH 5T)JlOaiEUaT) QliTTJ 
O"UJlTTATJPWVETOl ano TO MT]vtaio IJ.£Ario 'E~wT£­
ptKou 'EJJrropiou, onou 5TJJ.10atEuovTat tm.AEy-
lltva JlT)VtaTa Kai TPLJlT)VLata aTotxda Kai, at 
~ExwptaTo TEuxoc;, no.AuETEic; tmaKonf]aEtc; 
cmo To1958. 
'E~ci.A.Aou, Tci tTi}ata Kai Tci TPLJlT)VtaTa anoTEAt-
aJlaTa 5taTl9EvTaL uno JlOPct>TJ JllKpoct>wTo5E.A-
Tiou. 'Ano TO 1981 t~ci.A.Aou Tci anoTEAEaJlOTa 
JlETa5i5ovTat «on line" KaiJltcrw Twv TpanE~wv 
n.AT)poct>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci Tci Ci.A.Aa Tci aT)JlOVTLKOTEpa aTotxETa 
crxtnKci llt TO t~WTEplKO (JlTTOplO TTEplAOJl~ci­
VOVTQl aTic; O"UYKEVTpWTLKtc; 5T)JlOaltUaEtc; TJic; 
CYTTT)ptcriac; (BaatKi~ IrananKi~ Tfj~ Kotv6T1]-
TO~, Eurostat 'EmaKOTTT)aTJ Kai Eupwrrai"KfJ 
IranartKfJ), Ka9wc; Kai at TOJltaKtc; 5TJJ.10at-
tuaEtc; ('lao~uyta Tt;c; BtOJlTJXOVtKJic;, 'Aypo-
nKt;c; Kai 'EvEpyttaKJic; I. TOTLO"TLKiic;). 
M lcl tmaKOTTT)aT) TWV 5T)JlOaltuatwv axtnKci llt 
TO t~wTEplKO EJlTTOpto Tt;c; Eurostat yivtTOLJlt TO 
"Evrurro 061]ytwv rwv IrartartKwv 'E~wrcpt­
Kou 'EJJrropiou, nou KuK.Aoct>opT)aE TO 1982 at 
o.AEc; Tic; tniaTJJlEc; y.Awaatc; Tiic; KOLVOTT)Tac;. 
nEptaaOTEptc; TTAT)poct>opiEc; axEnKci JlTTOpd vci 
5wcrEt T} Eurostat. CH aTananKi} UTTT)ptaia 
EUXOplaTET Tic; aTananKtc; UTTT)ptaiEc; TWV 
KpaTwv JlE.Awv ytci Ti}v Ka.AT] auvEpyaaia, aTi}v 
6noia ~QO"l~ETQl TJ TTOlOTT)TQ TWV KOlVOTlKWV 
O"TananKwV. 
Aou~tJl~oupyo, Mcitoc; 1983 
XIII 
Eloaywy{J 
1. 'Evta(a OTQTIOTIKI\ ~doi5oAoy(a TOU t~wT£piKOU 
t~nop(OU Tflc; KOIVOTilTOc; KO( TOU t~nop(ou ~ETQ~U 
Twv KpaTwv, ~EAwv 
'An6 tl')v 111 'lavouapiou 1978, Oll.a to Kpot'l iJ&Ail 
tq>apiJO~OUV tic; iStato~etc; TOU KaVOVlaiJOO TOO 
IuiJI30uAiou (EOK) optS. 1736/75 nou oq>opoOv tl') 
atanattKI') toO t~wteptKoO t!Jnopiou tile; K01-
v6T'ltac; Kai toO tiJnopiou iJeta~u twv Kpatwv !Je-
ll.wv. 'An6 tl')v Ji!JepOiJ'lVia ll.om6v aut!') !') Eurostat 
tpononoi11ae tic; iStaiStKaaiec; nou tq>apiJ6~et Kai 
iS'liJOaleUel twpa Oll.a TO OTaTIOTIKO OTOIXeia nou 
oq>opoOv t6 t~wteptK6 tiJn6pto auiJq>WVa 1-1t tvtaiec; 
opxtc; (!Jt tl')V t~aipea11 neptOplaiJtVWV eliSLKWV iSta-
KIVI')aewv oyaewv, Onwc; TO KauatiJa Kai TO tq>6i5ta 
nll.oiwv, TO tmatpeq>61Jeva tiJnopeuiJaTa, KAn., nou 
Mv txouv OKOIJ'l tunonot'l8ei). ·o tvapiJOVtaiJ6C: 
TWV EVVOIWV Kai TWV 6ptaiJWV 6i5'lyei ovan6q>euKta 
at 1Jetal3oll.l') TOO tV'liJepWTIKOO nepteXOiJtVOU TWV 
ataTIOTIKWV, iJ& auvtneta Tl') iStaKonl'), KaTO KOnOIOV 
tp6no, tile; OiJOIOytvetac; TWV XPOVOAOVIKWV aetpwv, 
yeyov6c; nou nptnet vo Allq>St:I un6lj.J'l liStaitepa atic; 
ovaMaetc; nou KaMmouv tKTetaiJtvec; nept6i5ouc;. 
2. n11vtc; 
'H iJOV'l n11yJi VIO tic; OTaTIOTIKtc; tile; KOIVOT'ltac; ei-
vat TO iSeiSOIJtVa nou TO KpOT'l iJ&Ail KOIVOnOIOOV 
atl')v Eurostat l3oae1 tvtaiac; ta~tVOIJI')aewc;. 
3. n£pfoi5oc; avacpopac; 
'H nepiotsoc; ovaq>opac; eivm KavovtKo 61')1Jepoll.oyta-
K6c; iJI')vac;, EVW TO onoteAeaiJaTa TWV KOIVOTIKWV 
OTaTIOTIKWV iJt Tl')V Ta~IVOIJ'la'l tile; Nimexe Kai tile; 
SITC iS'liJOOleuovtat 1-16vo Ko8e tpiiJ'lVO Kai Ko8e 
xp6vo, tvw !lt tl')v ta~IVOIJ'la'l TOO CCT K08e xp6vo. 
4. 'AVTIK£f~£VO 
'H atanattKI') toO t~wteptKoO tiJnOpiou tile; K01-
v6t'ltac; Kai !') OTaTIOTIKI') TOO tiJnOpiOU iJeta~U TWV 
Kpatwv iJell.wv nepiAaiJI3ovet Oll.a to E:iJnopeuiJaTa 
to 6noia: 
a) elaoyOVTQI t; E~OYOVTQI On6 t6 OTaTIOTIK6 f(Sa-
q>Oc; tflc; Kotv6tT)tac;, 
l3) i5taKIV00Vtal iJeTa~U TWV ataTIOTlKWV tiSaq>WV 
twv Kpatwv iJell.wv. 
5. IUOT'l~a KaTaypacpt;c; 
To onoteAeaiJata TWV ataTIOTIKWV tile; KOIVOT'ltac; 
ovacptpovtat at6 eli5tK6 EiJn6pto, t6 6noio nept-
ll.aiJI3ovet : 
• tl')v oneueeiac; elaaywyl') Kai tl')v elaaywyl') on6 tic; 
onoSilKec; onotaiJteuaewc; yto tll.eueep11 KuKll.oq>o-
pia, tl')v elaaywyl') yto tvepy'lTIKI') tell.etonoi'la'l Kai 
tl')v elaaywyl') iJeto on6 naST)nKI') tell.etonoi'la'l (te-
ll.wvetaK6 Ka8eatwc;), 
XIV 
• tl')v t~aywyl') EiJnopeUiJOTWV on6 Tl')V tll.eueep'l 
KUKAOq>Opia, Tl')V t~aywyl') iJeTO On6 tvepy'lTIKI') Te-
ll.etOnOi'lO'l Kai tl')v t~aywyl') yto naST)ttKI') tell.eto-
noi'lO'l (tell.wvetaK6 Ka8eatwc;). 
6. 'E~atpto£tc; Kaf anAonOI'l~tVEc; C5tai51KQO(£c; 
'H OTaTIOTIKI') tile; KOIVOTT)Tac; iStv tne~epyo~enu 
OTOIXeia nou Oq>opoOv EiJnopeuiJata TO 6noia : 
a) nepttxovtm at6v nivaKa t~mptaewv toO napap-
tl')iJatoc; 8 TOO napanOVW KaVOVlaiJOO (nx. KUKAOq>O-
poOvta VOIJLaiJata, e'iiS'l iStnAWiJattKilC: t; OVOAOV'lC: 
xpl')aewc;, e'iiS'l nou elaoyovtat Kai t~oyovtat at npo-
awptvl') l3o011, Kll.n.), 
13) EXOUV o~ia t; l3opoc; nou elva1 KaTWTepo on6 TO 
t8VLK6 OTaTIOTlK6 KatW<j>Al nou Ka8op(~eTQI OT6 
dp8po 24 TOO KaVOVlaiJOO, 
y) un6Ketvtat at eliStKtc; iStato~etc; (nx. 6ptaiJ&vot 
tunot tmaKeuwv, 6ptaiJtvec; EiJnOptKtc; npo~etc; twv 
tv6nll.wv iSuvoiJewv tv6c; Kpotouc; iJtll.ouc; t; ~tvwv 
tv6nAWV iSUVOiJeWV nou ata8iJeUOUV at6 ti5aq>6c; 
TOU, VOiJlaiJaTlK6c; XPUa6c;, KAn.). 
7. ITOTIOTIKO fi5acpoc; 
T6 atattattK6 ttsaq>oc; tile; Kotv6t'ltac; nepiAaiJI3ovet 
t6 tell.wvetaK6 ttsaq>oc; tile; Kotv6TT)tac; 1-1t t~aipe011 
TO yaMtKO unepn6vna tiSO<P'l Kai tl') rpotll.avtsia. T6 
OTaTlOTIK6 fiSaq>oc; tile; '0iJOonovi5taKilC: ~T)iJOKpat[­
ac; tile; repiJaviac;, Kai auvenwc; Kai tile; Kotv6TT)tac;, 
neptll.aiJI3ovet t6 Maq>oc; toO iSunKoO BepoAivou. T6 
t1-1n6pto iJeTa~u tile; 'OiJoonoviStaKilC: ~'liJOKpatiac; 
. tile; repiJaViac; Ka( tile; 1\a"iKilC: ~T)iJOKpatiac; tile; 
repiJaviac; tstv neptll.aiJI3ovetat at!') atanattKI') t~w­
teptKoO EiJnopiou tile; 'OiJoonoviStaKilC: ~TliJOKpati­
ac; tile; repiJaViac; Kai tnOiJtVWC: CUte at!') atanattKI') 
tile; KOIVOT'ltac;. 'H l')netpWTIKI') uq>aAOKP'lniiSa eew-
peital On OVI')Kel OT6 atanattK6 eiSaq>oc; TOO KpO-
TOUC: TO 6noio tl') iSteKiSLKei. 
8. 'Ovo~aToAoyra t~nopEu~aTwv 
It6 nap6v iS'liJOaieuiJa, TO UTOIXeia t~wteplKOO 
tiJnOpiou TflC: KOlVOTT)TCC: ta~lVOiJOUVTal auiJq>WVa 
1-1t tl')v '0VO!Jatoll.oyia TWV 'EiJnopeUiJOTWV VlO tic; 
ItanattKtc; 'E~wteptKoO 'EiJnopiou tile; Kotv6T'ltac; 
Kai tic; ItananKtc; 'EiJnopiou iJeta~u twv Kpatwv 
iJ6AWV. 
'H Nimexe aUVIOTO ataTIOTIKI') OVOAUaT) tOO Tell.wvet-
aKOO ~aaiJoll.oyiou tile; Kotv6T'ltac; (CCT) t6 6noio 
npotKulj.Je On6 tl')v OVOAUO'l tile; 6VOiJaTOAOyiac; TOO 
tsaaiJoll.oyiou twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 tl')v 111 'la-
vouapiou 1966, to Kpot'l iJ&Ail tile; EOK npoaop!Jo-
aav tl')v 6voiJatoll.oyia touc; 6vaq>optK6 1-1t t6 t~wte­
ptK6 E!Jn6pto ETOI &ate vo iJnopei vo tnlTeuxSei 
auoxtna11 1-1t Ko8e iStOKPLOil tile; Nimexe, napo t6 
yeyov6c; On K08e xwpa iStatl')p'lae tic; iSLKtc; TT)C: ova-
XuaeL~ KOi KOTTWOPLE~ yu] VO QVTL~ETWniaEL Ti~ l6Loi-
TEpE~ avayKE~ T'l~· "QXo TO avoyKOiO OTOLXEiO tf;w-
TEPLKOO t~nopiou yta 6tonpoy~OTEUaEL~ at KOLVOTL-
K6 tnine6o ~nopoOv tTOL va A'lq>9o0v ~t Ti)V anXT) 
6~o6onoi11a'l Twv 6toKpiaewv Tft~ Nimexe. 
Ol 6toKp(aet~ Tft~ Nimexe, fi6'l, txouv cpeaaet a-r6v 
apte~6 7 6oo. 
9. Xwpec; KaTaywyflc;, anoOToAflc; Kaf npoopiOIJOU 
rta Tf)v elaoywyf) t~nopeu~aTwv nou npotpxovToL 
an6 TpiTE~ XWPE~ KOi TO 6noio Mv TEXOOV at EAEU-
9Ep'l KUKAOq>Op(o ~tao OTT)V KOLV6T'lTO, KOToypaq>e-
TOL f) XWPO KOToywyftc;, YLO TO t~nopEU~QTQ nOU 
npotpxovTOL an6 TpiTE~ xwpe~ ii an6 KpOT'l ~tAll 
KO( TO 6noio TEA00V at EAEU9Ep'l KUKAOq>opio ~tao 
a-rf)v Kotv6T'lTO, KOTOypaq>ETOL n xwpo anoa-roAft~. 
ITT)V nepimWO'l Tft~ tf;oywyft~ t~nopeu~OTWV, KO-
TOypaq>ETQL Ji XWPO npoopta~OO. 
10. rewypacpiK(J '0VOIJOTOAoyfa 
Ta OTOLXEiO Tft~ OTOTLOTLKft~ Tft~ KOLV6T'lTO~ KOTOVt-
~OVTQL KoTa xwpe~ Kmoywyftc;, anoa-roXft~ Koi npo-
opta~oo au~cpwvo ~t TT) rewypoq>tKT) 'Ovo~mo-. 
Xoyio. 
11. 'A~ia 
'H OTQTLOTLKT) Of;io TWV elaoyo~tvwv t~nopeu~OTWV 
lao0TOL ~t TT) 6oa~OAOY'lTtO af;ia fi ~t Ti)V af;io nou 
K090pi~ETOL ~t J36a11 Ti)V fVVOLO TftC: <5oa~OAOY'lTtO~ 
af;ioc; (nx. yta elaoywyt~ an6 ilXXo Kp6T'l ~tX'l) (cif). 
'H OTOTLOTLKT) Of;io TWV tf;oyo~tVWV t~nopeu~OTWV 
lao0TOL ~t Ti)V af;io nou txouv TO t~ncpel.J~OTO OT6V 
T6no KO( KOTQ T6 XP6VO nol.J tyKOTOAEinOUV T6 OTO-
TLOTLK6 f60q>O~ TOO tf;ayOVTO~ KpOTOU~ ~tXou~ 
(fob). 
'H af;(a unoXoy(~ETOL at eupwno"iKt~ XoyLOTLKtc; ~o­
val5e~ (ECU). 
Elaoywyri 
Ol XWPE~ ~t T(~ 6noie~ T6 KOLVOTLK6 t~n6pl0 6t cp96-
VEL Ti~ 100 000 ECU, 6t ea t~cpov(~OVTOL XWPLOTO. Ol 
af;ie~ ()~we; OUTt~ 96 neptXo~J36vOVTOL 016 auvoXo 
TWV 6~6<5wv XWPWV KOi OTQ YEVLKQ auvoXo. 
12. noo6TI"'T£c; 
KoToypaq>eTOL T6 Ko9op6 J36po~ OXwv Twv t~nopeu­
~aTwv, KOi tcp' Oaov anOLTEiTOL an6 TT) Nimexe, (5(-
VOVTQL au~nX'lPW~OTLKt~ ~ova6e~ ~ETpf)aewc; 
tKT6~ ToO noponavw J36pou~ ii a-rT) et011 Tou. 
13. di"'IJOOi£UOI"' 
Ol OTOTLOTLKt~ OUTt~ TOO tf;WTEPLKOO t~nopiou ea 
<5toTi9evmt yta T6 tTo~ 1976 Koi yta Ta tn6~evo tT'l 
T6ao at ~LKpOq>WT0<5EATLO ()ao KO( at ~opcp!'l J3tJ3Ai-
OU. 'H fK<50a'l at ~LKpOq>WT06EATLO 96 E~q>OVi~ETOl 
KOVOVLKa Mo tw~ Tpei~ ~ftvec; npiv TO J3t13Xio. 
Ol 'AvoXunKoi nivoKe~ TOO 'Ef;wTEPLKOO 'E~nopiou 
TWV EK (Nimexe) ea t~cpovi~OVTOL ma ova <5wl5EKO 
T6~ouc; yta Ti~ elaoywyt~ Koi Ti~ tf;oywyt~ (A-L) ~t 
T(TAO cc npo"i6VTO KOTO XWPO ». E'[vm TOf;LVO~'l~tVOL 
KOTO KW6LKE~ npo"i6VTWV au~cpwvo ~t TT) V "OVOIJOTO-
Xoyio TOO Iu~J3ouAiou TeXwvetoKftc; Iuvepyoaioc; 
(OITI) KO( avocptpouv noa6T'lTE~. af;iec; Ko( 
au~nX11pw~onKtc; ~ova<5ec;. 'Ynapxet tniO'l~ KO( 
fvoc; <5tKOTO~ Tp(TOC: T6~oc;(Z) ~tT(TAO cc Xwpe~ KOTO 
npo"i6vTo .. a-r6v 6noio noptxeTOL ~La TOf;tv6~'lO'l 
ToO KOLVOTLKOO t~nopiou KOTO auvoMoaa6~evec; 
XWPEC: KO( KOTQ KEq>OAOLO(Nimexe) (Mo IJI'lq>io). 
14. Tr1.1tc; IJETaTponi;c; 1982 
01::. rep~ovio~ 1 000 OM 
roXAio 1 000 FF 
'lmAia 1 000 LIT 
KaTw Xwpe~ 1 000 HFL 
BtXyto-
/\ouf;e~J3oOpyo 
'Hvw~. BaaiXeto 
'lpXavl5£a 
!::.a via 
'EXX6<5a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 t:.PX 
= 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. All necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may thus 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMaoa 1 000 APX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portee de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certai ne mesure I' homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent I' unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; se Ion les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
f0nt l'ob:et des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfect1onnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe 8 du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Etats membres de laCE ont aligne sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur 
de fac;;on que l'on peut aisement reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut, iques Nimexe 
tourn it les renseignements · necessaires pour les 
negociations menees au niveau de laCE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'a atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cat). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
interieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
<<monde». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'~nnee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
laCE ( Nimexe) se composent a present de 12 volu-
mes (A-L) ,, Produits par pays», pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
categories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) en 
detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que de deux treiziemes 
volumes (Z) ,, Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EAAa~a 1 000 ~PX 
420,877 Ecus 
155,493 Ecus 
0,755 Ecu 
382,569 Ecus 
22,366 Ecus 
= 1 784,265 Ecus 
= 1 450,105 Ecus 
122,596 Ecus 
15,304 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili ''on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell 'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
menta in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano ne I territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
dell a Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC), che era gia stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessaria a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessaria per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe e 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provE'nienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero del la Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri dell a stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
I paesi coni quali il commercia del laCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure ne I totale ,, mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercia con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L) ,, Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantita, valori e 
unita supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
,, Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato - e 
dedicato alia presentazione del commercia estero 
della Comunita per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'EA.M5a 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabe/len van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buiten/andse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.}. De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buiten:andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid·-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.A.65a 1 000 f1PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tab/as analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente Ios resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como Ios del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en Ios niveles 
mas detallados de la nomenclatura de Ios produc-
tos, y para cada uno de Ios paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de Ios diferentes paises miembros, en Ios diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletfn mensual de 
comercio exterior, en donde figuran Ios resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, Ios resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de Ios resultados "en linea, 
en Ios bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
TambiEm las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadfsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadfstica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen Ios principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gufa del uso de /as estadfsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos Ios idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece alas Oficinas de 
Estadistica de Ios Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A parti r del 1 ode enero de 1978 se a pi ica en todos Ios 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a I as estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancfas aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusive de las estadisticas comunitarias 
son Ios resultados que transmiten Ios Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento active, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
despues de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas despues de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio--
namiento active, y I as mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apendice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para Ios que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
Ios Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania yen consecuencia tampoco en 
I as estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rine se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene Ios dates del comercio 
exterior de la Comunidad, dates que se hallan 
agrupados segun la Nomenclature de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comun 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en Ios aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, Ios Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar Ios datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de laCE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alii), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
Ios fines de I as estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de I as mercancias en el 
lugar yen la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con Ios cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma <<m undo"· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ano 1976 asi como para Ios siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analfticas del comercio exterior de la CE 
(Nlmexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) '' Productos segun pais "• para I as exportacio-
nes y para las importaciones, en Ios que se agrupan 
las mercancias segun categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volumen (Z) '' Paises segun 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segun paises asociados 
y segun Ios capitulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Ita lie 
Nederland 
Bel g.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
"EAMt5a 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
XXXV 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d' Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumania 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1982 
Guinea 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
Elfenbeinkuste 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Ben in 284 
Nigeria 288 
Kamerun 302 
Zentralafrikanische Republik 306 
Aquatorialguinea 310 
Sao Tome und Principe 311 
Gabun 314 
Kongo 318 
Zaire 322 
Ruanda 324 
Burundi 328 
St. Helena und zugeh6rige Gebiete 329 
Angola 330 
Athiopien 334 
Dschibuti 338 
Somalia 342 
Kenia 346 
Uganda 350 
Tansania 352 
Seschellen und zugeh6rige Gebiete 355 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 
Mosambik 366 
Madagaskar 370 
Reunion 372 
Mauritius 373 
Komoren 375 
Mayotte 377 
Sambia 378 
Simbabwe 382 
Malawi 386 
Republik Sudafrika und Namibia 390 
Botswana 391 
Swasiland 393 
Lesotho 395 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 
Kanada 404 
Gr6nland 406 
St. Pierre und Miquelon 408 
Mexiko 412 
Bermuda 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
Panama 442 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 448 
Westindien 451 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
Guinee 
Sierra Leone 
Liberia 
Cote-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Ben in 
Nigeria 
Cameroun 
Republique centrafricaine 
Guinee equatoriale 
Sao Tome et Prince 
Gabon 
Congo 
za·ire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Helene et dependances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de !'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d' Amerique 
Canada 
Greenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
I 
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Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOoo 
4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INCLUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES DU FAGOT S; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES BRENNHOLZ ALS RUNDUNGE, SCHEJTE, ZWEIGE ODER REISIGBUENDEL; HOLZABFAELLE, EINSCHL SAEGESI'AENE 
4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BILLETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES DU FAGOTS BRENNHOLZ ALS RUNDLINGE, SCHEITE, ZWEIGE, REISIGBUENDEL 
001 FRANCE 49259 7227 
70 
3806 102 38095 29 001 FRANCE 1980 376 
27 
210 3 1377 14 
003 NETHERLANDS 12021 1022 10929 
3415 
003 PAYS-SAS 1402 192 1183 
189 030 SWEDEN 3553 138 
9620 
030 SUEDE 210 21 
62i 038 AUSTRIA 9754 134 038 AUTRICHE 634 13 
048 YUGOSLAVIA 105587 105587 
14 
048 YOUGOSLAVIE 4890 4890 
i 056 SOVIET UNION 10143 
2357 
10129 
si 
056 U.R.S.S. 678 
HIS 
677 
4 060 POLAND 2559 
132118 
151 060 POLOGNE 202 
7694 
10 
064 HUNGARY 132118 064 HONGRIE 7694 
066 ROMANIA 19338 19338 066 ROUMANIE 1182 1182 
1000 W 0 R L D 352550 11964 558 284833 776 50501 257 6 3655 . 1000 M 0 N DE 19332 862 90 15458 50 2626 46 1 199 
1010 INTRA-EC 64926 9147 412 3977 753 50335 127 6 169 . 1010 INTRA-CE 3607 620 70 220 47 2615 29 1 5 
1011 EXTRA-EC 287624 2817 146 280855 23 165 131 3487 . 1011 EXTRA-CE 15723 241 19 15237 3 11 18 194 
1020 CLASS 1 123230 409 146 119099 23 131 3422 . 1020 CLASSE 1 5954 48 19 5676 3 18 190 
1021 EFTA COUNTR. 14117 392 20 10259 23 
165 
1 3422 . 1021 A EL E 893 41 659 3 
1i 
190 
1040 CLASS 3 164348 2408 161724 51 1040 CLASSE 3 9769 193 9561 4 
4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 4401.20 LIGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECHETS LIGNEUX DE UN FLACHSSCHAE6EN 
001 FRANCE 35742 376 6709 28657 001 FRANCE 1728 14 383 1331 
1000 W 0 R L D 36509 236 102 410 6731 28867 138 1 24 . 1000 M 0 N DE 1851 39 5 38 384 1339 39 7 
1010 INTRA-EC 36113 36 102 376 6731 28867 
138 
1 
24 
- 1010 INTRA-CE 1745 3 5 14 384 1339 
39 j 1011 EXTRA-EC 396 200 34 . 1011 EXTRA-CE 105 35 24 
4401.40 SAWDUST 4401.40 SAWDUST 
SCIURES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 90775 42538 
106 
15406 10 32670 150 1 001 FRANCE 2084 761 
12 
688 3 620 12 
002 SELG.-LUXBG. 15045 8096 6582 
10425 
261 
165 i 
002 SELG.-LUXSG. 330 233 60 
284 
25 46 003 NETHERLANDS 19773 8828 265 
3:i 16943 
89 Hi 003 PAYS-SAS 888 468 63 7 595 27 :i :i 004 FA GERMANY 23047 
9414 
1433 3131 102 1367 20 004 RF ALLEMAGNE 1079 
144 
275 79 20 97 
038 AUSTRIA 36335 26921 038 AUTRICHE 879 735 
062 CZECHOSLOVAK 44066 44066 062 TCHECOSLOVAQ 649 649 
1000 W 0 R L D 232326 114093 3060 42695 23659 46264 945 25 1558 27 1000 M 0 N DE 6157 2323 409 1475 672 988 128 6 151 5 
1010 INTRA-EC 149760 60239 1818 15439 23659 46246 782 25 1532 20 1010 INTRA-CE 4460 1513 354 694 672 984 91 6 143 3 
1011 EXTRA-EC 82567 53855 1242 27256 18 163 26 7 1011 EXTRA-CE 1699 810 55 781 5 37 9 2 
1020 CLASS 1 38262 9606 1242 27201 18 163 25 7 1020 CLASSE 1 1027 156 55 764 5 37 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 37739 9572 1150 26972 20 25 . 1021 A EL E 942 144 34 751 5 8 
1040 CLASS 3 44305 44249 55 1 1040 CLASSE 3 671 654 17 
4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN LIGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECHETS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS LIGNEUX DE UN, SCIURES HOLZABFAELLE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESI'AENE 
001 FRANCE 162132 60821 
2082 
32768 183 68263 97 001 FRANCE 6121 2601 
158 
1616 11 1870 23 
002 BELG.-LUXSG. 33735 15402 22 16193 
80714 
36 
69 
002 SELG.-LUXSG. 960 561 1 226 
2942 
14 
17 003 NETHERLANDS 111039 29488 406 323 
64086 
39 003 PAYS-SAS 4621 1524 110 16 
2362 
12 
004 FR GERMANY 123577 
465 
28989 198 20385 21 9898 
56 
004 RF ALLEMAGNE 4486 
45 
1118 17 723 7 259 
12 005 ITALY 911 24 318 48 
24 
005 ITALIE 101 3 36 5 
6 006 UTD. KINGDOM 9560 9319 4 213 
1420:i 
006 ROYAUME-UNI 305 277 11 11 
405 007 IRELAND 14213 
6977 
10 007 IRLANDE 405 
400 008 DENMARK 7020 25 18 
1643 
008 DANEMARK 404 4 
142 028 NORWAY 1644 1 
8 12:i i 
028 NORVEGE 142 
138 i 1:i 030 SWEDEN 1858 1038 
3537 
688 030 SUEDE 193 
167 
41 
036 SWITZERLAND 4932 1373 22 036 SUISSE 257 87 1 2 
038 AUSTRIA 81455 29192 52263 038 AUTRICHE 4199 1194 3005 
060 POLAND 3813 3813 060 POLOGNE 121 121 
062 CZECHOSLOVAK 53551 53551 062 TCHECOSLOVAO 1418 1418 
1000 W 0 R L D 613042 213321 31636 89981 81768 169445 14435 24 12339 93 1000 M 0 N D E 24031 8588 1420 4842 2679 5541 469 6 491 15 
101 0 INTRA-EC 462182 122472 31503 33311 81027 169409 14413 24 9967 56 1010 INTRA-CE 17404 5407 1400 1650 2847 5540 468 6 276 12 
1 011 EXTRA-EC 150858 90849 133 56669 741 36 21 2372 37 1 011 EXTRA-CE 6629 3161 20 3192 33 1 4 215 3 
1020 CLASS 1 91401 31927 113 56669 271 36 16 2332 37 1020 CLASSE 1 4873 1450 14 3192 27 1 2 184 3 
1021 EFTA COUNTR. 90130 31773 9 55800 215 1 
6 
2332 . 1021 A EL E 4820 1436 4 3172 24 
2 
184 
1030 CLASS 2 146 70 20 11 39 . 1030 CLASSE 2 119 79 7 5 31 1040 CLASS 3 59313 58852 460 1 1040 CLASSE 3 1637 1632 
4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 4402 WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE HOLZKOHLE (AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
4402.00 WOOD CHARCOAL gNCL SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
DE: BREAKDOWN BY C UNTRIES INCOMPLETE 
4402.00 WOOD CHARCOALJlNCL. SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
DE: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft ( Mengen 1000 kg Ouantttes Ursprung I Herkunft [_ Werte 1000 ECU Valeurs Or1Q1ne 1 provenance Orig1ne I provenance 
Ntmexe J EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK J Ireland I Oanmark I 'DMOa N
1
mexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I ·E>MOa 
4402.00 CHARBON DE BOIS ~C DE COQUES ET DE NOIX), MEME AGGLOMERE 
DE VENTILATION PAR P YS INCOMPLETE 
4402.00 HOLZKOHLE ~AUCH A.SCHALEN OD.NUESSEN),AUCH ZUSAMMENGEPRESST 
DE OHNE BEST I MTE LAENDER 
001 FRANCE 4701 1341 
436 
205 1001 2097 57 001 FRANCE 1679 434 
190 
70 399 735 41 
002 BELG.-LUXBG. 511 71 4 
3234 BB 19 85 002 BELG.-LUXBG. 209 17 20 2 4i 10 42 i 003 NETHERLANDS 5051 1415 204 8 2 003 PAYS-SAS 2199 629 142 542 1314 004 FR GERMANY 2332 
315 
58 207 1124 463 209 1 268 004 RF ALLEMAGNE 1423 
69 
114 203 258 173 129 4 
030 SWEDEN 1000 685 030 SUEDE 372 303 
032 FINLAND 658 
1925 108 42 754 503i 
658 032 FINLANDE 326 
552 37 12 228 1545 
326 
040 PORTUGAL 7860 
2908 34 
040 PORTUGAL 2374 
so9 17 042 SPAIN 62600 25034 25414 3400 1340 4470 042 ESPAGNE 15406 6128 5644 780 394 1634 
048 YUGOSLAVIA 4626 573 3943 110 048 YOUGOSLAVIE 1659 205 1403 51 
062 CZECHOSLOVAK 3264 2914 10 340 062 TCHECOSLOVAQ 846 758 2 86 
064 HUNGARY 3219 1972 561 686 064 HONGRIE 966 566 145 255 
066 ROMANIA 1546 474 1072 
1436 917 2468 
066 ROUMANIE 422 132 
445 
290 
43:i 396 849 390 SOUTH AFRICA 7116 741 1510 44 
77 254 7 
390 AFR. DU SUO 2380 239 18 
12:i :i 400 USA 7856 1427 37 129 2482 105 3338 400 ETATS-UNIS 3044 609 21 80 940 48 1162 58 
404 CANADA 258 
334 99 
258 404 CANADA 159 BB 40 159 412 MEXICO 433 
210 40:i 
412 MEXIQUE 128 
39 114 508 BRAZIL 627 14 
620 5275 
508 BRESIL 158 5 
21 i 976 669 SRI LANKA 18410 120 12395 669 SRI LANKA 3477 27 2263 
708 PHILIPPINES 1294 
1287 
1294 708 PHILIPPINES 261 
320 
261 
977 SECRET CTRS. 1287 977 SECRET 320 
1000 W 0 R L D 135455 40028 41777 9736 9037 9744 21396 118 3537 82 1000 M 0 N D E 38156 10818 9198 3066 3259 3572 6664 99 1451 29 
1010 INTRA-EC 12850 2829 BOB 435 2147 5814 416 41 353 7 1010 INTRA-CE 5641 1081 487 299 952 2319 278 41 172 12 
1011 EXTRA-EC 121318 35911 40969 9301 6890 3931 20980 77 3184 75 1011 EXTRA-CE 32196 9417 8711 2767 2307 1254 6386 58 1279 17 
1020 CLASS 1 92164 30045 27070 7603 6013 3931 15677 77 1741 7 1020 CLASSE 1 25828 7833 6147 2320 1999 1254 5394 58 820 3 
1021 EFTA COUNTR. 9693 2264 108 84 754 5139 1344 1021 A E L E 3129 625 37 26 228 1584 629 
1030 CLASS 2 21006 489 13899 36 876 5303 403 
68 
1030 CLASSE 2 4110 126 2564 6 308 992 114 
14 1040 CLASS 3 8147 5377 1662 1040 1040 CLASSE 3 2258 1458 441 345 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET DOER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN &M AND MAX IBM AND WITH BUn CIRCUMFERENCE > 45CM BUT 
MAX BOCM 
4403.20 POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN &M AND MAX 18M AND WITH BUn CIRCUMFERENCE > 45CM BUT 
MAX BOCM 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG DE 6 A tB M INCL.,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCL.A 90 CM INCL.,INJECTES OU IMPREGNES LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 6 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 1097 131 
122 
231 43 654 
610 
38 001 FRANCE 132 10 
34 
18 3 93 
190 
8 
004 FR GERMANY 4880 2763 785 481 119 004 RF ALLEMAGNE 1199 529 257 164 25 
006 UTD. KINGDOM 1838 71 1767 006 ROYAUME-UNI 407 28 379 
024 ICELAND 990 
41:i 
990 024 ISLANDE 304 
170 
304 
028 NORWAY 413 
327 
028 NORVEGE 170 
95 030 SWEDEN 2221 1894 
3665 
030 SUEDE 832 737 
1354 032 FINLAND 5428 1571 
2664 
192 032 FINLANDE 1721 324 
639 
43 
038 AUSTRIA 3520 77 779 038 AUTRICHE 998 19 340 
048 YUGOSLAVIA 1443 
8719 
1443 
322i 
048 YOUGOSLAVIE 274 
1118 
274 
77i 062 CZECHOSLOVAK 11940 062 TCHECOSLOVAQ 1889 
064 HUNGARY 639 
292 
639 064 HONGRIE 128 
102 
128 
314 GABON 292 
578 
314 GABON 102 
14i 390 SOUTH AFRICA 578 390 AFR. DU SUO 141 
1000 W 0 R L D 36286 10825 339 7489 112 976 1641 3109 11795 1000 M 0 N DE 8453 1566 62 1595 8 285 344 1141 3452 
1010 INTRA-EC 8049 131 200 3065 112 852 1155 61D 1924 1D1D INTRA-CE 1763 1D 46 575 8 260 261 190 413 
1D11 EXTRA-EC 28236 10694 138 4424 124 486 2499 9871 1011 EXTRA-CE 6691 1556 16 1D21 25 84 95D 3039 
1020 CLASS 1 15121 1975 44 4106 486 2499 6011 1020 CLASSE 1 4528 438 4 913 84 950 2139 
1021 EFTA COUNTR 12895 1975 
94 
2664 
124 
323 2499 5434 1021 A E L E 4072 438 
12 
639 
25 
46 950 1999 
1030 CLASS 2 510 292 . 1030 CLASSE 2 139 102 
1031 ACP (60j 510 
8719 
94 292 124 
3860 
1031 ACP (6~ 139 
11Hi 
12 102 25 
89!i 1040 CLASS 12605 26 1040 CLASS 3 2023 6 
4403.21 OKOUME 4403.21 OKOUME 
OKOUME OKUME 
002 BELG.-LUXBG. 446 
977 
38 408 002 BELG.-LUXBG. 167 
275 
14 153 
260 GUINEA 1630 
5550 39i 
653 
255 1755 
260 GUINEE 458 
76 
183 
48 43i 272 IVORY COAST 8141 190 272 COTE IVOIRE 1930 1332 43 
302 CAMEROON 2292 
2605 735:i 
65 488 1739 302 CAMEROUN 627 
66:i 1730 
12 126 489 
310 EQUAT.GUINEA 10562 604 
10864 3040 28779 
310 GUINEE EQUAT 2525 132 
2845 578 8232 314 GABON 252792 12744 192529 4836 314 GABON 62813 3358 46577 1223 
318 CONGO 18926 2505 12035 2071 620 1096 599 318 CONGO 4817 723 3009 514 158 234 179 
400 USA 166 166 400 ETATS-UNIS 110 110 
1DOO W 0 R L D 295772 18860 217506 7966 13398 5055 116 32871 1000 M 0 N DE 73726 5030 52671 1957 3552 1099 86 9331 
1010 INTRA-EC 927 29 39 
7966 
750 10 99 
32B7i 
1010 INTRA-CE 365 10 23 
1957 
259 3 70 
933i 1011 EXTRA-EC 294844 18831 217467 12648 5045 16 1011 EXTRA-CE 73361 5020 52648 3293 1096 16 
·-1020 CLASS 1 253 
1883i 217467 7966 
71 166 16 
3287i 
1020 CLASSE 1 136 
5020 52648 1957 
10 110 16 
933i 1030 CLASS 2 294590 12577 4878 1030 CLASSE 2 73225 3282 987 
1031 ACP (60) 294590 18831 217467 7966 12577 4878 32871 1031 ACP (60) 73225 5020 52648 1957 3282 987 9331 
4403.22 LIMBA 4403.22 LIMB A 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunff I Mengen 1000 kg Quantiti!!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo Nimexe I EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark j 'EJ\MOo 
4403.22 LIMB A 4403.22 LIMB A 
272 IVORY COAST 5621 429 296 4825 71 
609 
272 COTE IVOIRE 1024 79 44 880 21 
314 GABON 3148 1925 189 379 46 
14 
314 GABON 763 446 48 78 16 175 
318 CONGO 16758 14647 46 1462 236 133 318 CONGO 4156 3684 13 361 50 2 46 
322 ZAIRE 4903 4377 526 322 ZAIRE 1265 1133 132 
1000 W 0 R L D 31170 21786 532 7055 14 1027 14 742 1000 M 0 N DE 7368 5377 104 1374 3 286 2 222 
1010 INTRA-EC 114 12 
532 7055 
14 88 
14 
. 1010 INTRA-CE 63 3 
1o4 1374 
3 57 
:i 222 1011 EXTRA-EC 31055 21773 939 742 1011 EXTRA-CE 7306 5375 229 
1030 CLASS 2 31055 21773 532 7055 939 14 742 1030 CLASSE 2 7306 5375 104 1374 229 2 222 
1031 ACP (60) 31055 21773 532 7055 939 14 742 1031 ACP (60) 7306 5375 104 1374 229 2 222 
4403.23 08ECHE 4403.23 OBECHE 
08ECHE 08ECHE 
003 NETHERLANDS 718 663 
19 
55 003 PAYS-BAS 189 176 
7 
13 
260 GUINEA 4155 4136 
a4 367 
260 GUINEE 1074 1067 
29 9:i 268 LIBERIA 3049 2215 
4161 
383 
1052 
268 LIBERIA 853 624 
930 
107 
272 IVORY COAST 48504 40842 1291 768 590 272 COTE IVOIRE 10886 9109 287 199 146 21:i 
276 GHANA 23475 22952 
5900 1024 
418 105 276 GHANA 5370 5239 
1556 307 
102 29 
302 CAMEROON 19995 12409 278 384 302 CAMEROUN 5008 2969 73 103 
310 EQUAT.GUINEA 4614 3913 701 310 GUINEE EQUAT 1120 971 149 
1000 W 0 R L D 104715 86942 7275 5956 1938 55 1477 20 1052 1000 M 0 N DE 24560 20159 1873 1402 511 13 382 7 213 
1010 INTRA-EC 778 663 
7275 5956 
40 55 
14TT 
20 . 1010 INTRA-CE 209 176 
187:i 1402 
13 13 
382 
7 
21:i 1011 EXTRA-EC 103937 86279 1898 1052 1011 EXTRA-CE 24350 19982 498 
1030 CLASS 2 103937 86279 7275 5956 1898 1477 1052 1030 CLASSE 2 24350 19982 1873 1402 498 382 213 
1031 ACP (60) 103937 86279 7275 5956 1898 1477 1052 1031 ACP (60) 24350 19982 1873 1402 498 382 213 
4403.24 UTILE 4403.24 UTILE 
SIPO SI PO 
004 FR GERMANY 427 
18170 
3 
2139 
163 251 10 004 RF ALLEMAGNE 174 
6672 
2 
587 
61 102 9 
268 LIBERIA 21714 387 656 196 166 
318 
268 LIBERIA 7745 126 244 55 61 
a1 272 IVORY COAST 18862 6562 7722 2079 579 943 659 272 COTE IVOIRE 5932 2231 2365 591 205 223 236 
276 GHANA 1018 240 
2807 
778 
832 980 291 30 
276 GHANA 341 96 
849 
245 
259 325 302 CAMEROON 14226 8435 851 302 CAMEROUN 4643 2843 257 100 10 
306 CENTR.AFRIC. 3075 2545 257 
1701 
39 234 
42 
306 R.CENTRAFRIC 989 805 75 
458 
11 98 
314 GABON 8558 4673 1892 4 46 
789 
314 GABON 2498 1453 560 1 13 1:i 
318 CONGO 20859 13635 2363 3335 123 412 
16 
202 318 CONGO 6520 4131 786 1059 43 137 61 30:i 
322 ZAIRE 5442 5037 89 111 189 322 ZAIRE 1762 1633 30 37 57 5 
1000 W 0 R L D 94868 59669 15519 10882 2545 3602 1258 2 254 1137 1000 M 0 N DE 30839 19921 4792 3198 873 1118 468 77 394 
1010 INTRA-EC 861 38 3 
10882 
163 602 53 2 
2s4 
. 1010 INTRA-CE 313 13 2 
3198 
61 210 27 
77 394 1011 EXTRA-EC 94008 59631 15516 2382 3000 1206 1137 1011 EXTRA-CE 30525 19908 4790 811 908 439 
1030 CLASS 2 93969 59631 15516 10882 2343 3000 1206 254 1137 1030 CLASSE 2 30514 19908 4790 3198 BOO 908 439 77 394 
1031 ACP (60) 93895 59631 15516 10882 2343 3000 1141 245 1137 1031 ACP (60) 30476 19908 4790 3198 BOO 908 405 73 394 
4403.25 MAKORE 4403.25 MAKORE 
MAKORE MAKORE 
004 FR GERMANY 218 
1907 2275 mi 22 186 10 004 RF ALLEMAGNE 146 581 so5 49 7 135 4 268 LIBERIA 7262 409 1138 1361 
20 
268 LIBERIA 2028 119 378 296 
272 IVORY COAST 9435 2051 4633 123 246 501 1861 
s:i 
272 COTE IVOIRE 2405 556 1113 37 70 179 444 6 
302 CAMEROON 464 102 95 58 156 
18 
302 CAMEROUN 132 27 20 16 54 1s 
314 GABON 1052 1034 314 GABON 220 213 7 
1000 W 0 R L D 19265 5170 7016 295 927 2344 3418 42 53 1000 M 0 N DE 5307 1398 1742 85 269 942 839 17 15 
1010 INTRA-EC 481 
5170 
13 
295 
72 235 161 
42 
. 1010 INTRA-CE 266 
1398 
4 
as 
22 156 84 
17 1s 1011 EXTRA-EC 18784 7003 855 2109 3257 53 1011 EXTRA-CE 5041 1738 247 788 755 
1030 CLASS 2 18778 5170 7003 295 855 2109 3251 42 53 1030 CLASSE 2 5039 1398 1738 85 24~ 786 753 17 15 
1031 ACP (60) 18465 5170 7003 295 855 1818 3251 20 53 1031 ACP (60) 4875 1398 1738 85 21 633 753 6 15 
4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, UMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 4403.28 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, UMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
001 FRANCE 3787 160 
208 
407 2146 798 276 001 FRANCE 1156 66 
169 
61 654 294 81 
002 BELG.-LUXBG. 3338 777 1137 
1442 
1216 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1121 159 392 401 
003 NETHERLANDS 3023 1255 134 
2s 787 
191 003 PAYS-BAS 814 352 83 
11 
277 102 
004 FR GERMANY 2747 527 693 105 
282 
610 004 RF ALLEMAGNE 1371 478 377 210 48 
139 
247 
006 UTD. KINGDOM 303 12 
3152 
9 006 ROYAUME-UNI 158 15 
417 
4 
252 GAMBIA 3152 
307 sa 
252 GAMBlE 417 
72 26 260 GUINEA 1474 
67049 
1099 
2257 12069 144 
260 GUINEE 744 
14485 
646 
637 268 LIBERIA 114928 22996 7418 2995 
107i 
268 LIBERIA 26528 5702 2034 638 2996 36 
272 IVORY COAST 996332 47043 383213 512087 14945 14680 19458 
192 
3835 272 COTE IVOIRE 194645 10191 69339 102608 2616 3254 5754 237 846 
276 GHANA 13783 10900 21 1993 306 90 281 276 GHANA 2811 2149 58 338 75 25 102 64 
288 NIGERIA 300 23 16 
41032 64895 31342 
261 
3:i 1819 2494 
288 NIGERIA 121 28 4 
9565 7964 7547 
89 
1:i 441 ass 302 CAMEROON 270328 56073 68862 3778 302 CAMEROUN 54657 12377 14695 1197 
306 CENTR.AFRIC. 7149 1018 5335 26 770 306 R.CENTRAFRIC 2214 360 1509 10 335 
310 EOUAT.GUINEA 4690 986 984 2420 
1108 
300 
141:i 699 516 
310 GUINEE EOUAT 900 228 195 404 
29:i 
73 
394 137 148 314 GABON 168493 15399 120827 27605 926 314 GABON 31073 3204 20776 5923 198 
318 CONGO 73070 12291 14916 36510 160 6590 541 1751 311 318 CONGO 18810 3362 3407 9170 62 2055 159 521 74 
322 ZAIRE 15211 7548 976 604 184 3927 1945 27 322 ZAIRE 4765 2476 270 152 62 1133 664 8 
3 
4 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark I 'Ei-MOa N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I E>-MOa 
4403.28 4403.28 
366 MOZAMBIQUE 1750 1750 
49 792 
366 MOZAMBIQUE 1126 1126 
22 400 USA 902 60 1 400 ETATS-UNIS 381 16 343 
469 492 SURINAM 2463 
3022 
2370 93 492 SURINAM 489 
393 
20 
496 FR. GUIANA 3022 
14 50:i 
496 GUYANE FR. 393 
ti 508 BRAZIL 540 7 16 508 BRESIL 252 2 227 12 
520 PARAGUAY 198 11 
6 
187 520 PARAGUAY 118 9 
9 
109 
669 SRI LANKA 132 126 
567 865 2144 784 2306 
669 SRI LANKA 154 145 
533 684 2430 937 1588 676 BURMA 14739 7631 442 676 BIRMANIE 12535 5943 420 
700 INDONESIA 7641 4414 2654 327 246 700 INDONESIE 2033 1263 575 
54 
118 77 
701 MALAYSIA 3029 2710 169 114 36 
128 8 
701 MALAYSIA 677 555 54 14 
54 8 706 SINGAPORE 521 362 
26688 
3 20 
26 1446 
706 SINGAPOUR 212 129 
6275 
6 15 
10 708 PHILIPPINES 30194 1823 211 708 PHILIPPINES 7100 493 51 27i 
728 SOUTH KOREA 1073 1073 728 COREE DU SUO 279 279 
1000 W 0 R L 0 1750972 197228 696180 635985 91151 67635 44588 825 8568 8812 1000 M 0 N 0 E 369097 50915 133273 132327 13989 18938 13844 319 3244 2248 
1010 INTRA·EC 13340 2218 881 25 2330 4311 2406 557 612 . 1010 IN TRA-CE 4710 584 745 11 830 1167 906 220 247 
2248 1011 EXTRA·EC 1737632 195011 695298 635960 88821 63323 42182 268 7957 8812 1011 EXTRA-CE 364387 50331 132529 132315 13159 17771 12938 99 2997 
1020 CLASS 1 1395 
195011 
49 972 13 299 62 
268 7957 8812 
1020 CLASSE 1 509 
50331 
16 382 3 85 23 
99 1030 CLASS 2 1736222 695250 634988 88809 63024 42103 1030 CLASSE 2 363875 132513 131934 13157 17687 12909 2997 2248 
1031 ACP (60) 1672287 174613 662210 634100 87166 60880 40103 225 5624 7366 1031 ACP (60) 338606 40157 124745 131306 12233 15257 11457 77 1397 1977 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION NADELFASERHOLZ 
001 FRANCE 45382 30036 
10532 
14477 
4266 
845 24 001 FRANCE 2560 1694 
817 
835 
20i 
27 4 
002 BELG.-LUXBG. 17552 2754 
142 101048 
002 BELG.-LUXBG. 1162 144 
ti 3989 003 NETHERLANDS 125021 23831 
11143 63859 
003 PAYS-BAS 4856 856 
755 3494 004 FR GERMANY 253751 43894 134855 
28351 
004 RF ALLEMAGNE 16495 4226 8020 
926 007 IRELAND 33509 
488 712 
5158 007 IRLANDE 1113 
64 46 
187 
036 SWITZERLAND 1200 
494 
036 SUISSE 110 
27 038 AUSTRIA 34725 
7472 
34231 038 AUTRICHE 3138 
302 
3111 
042 SPAIN 7472 
229145 
042 ESPAGNE 302 
22217 056 SOVIET UNION 303484 
267466 
74339 056 U.R.S.S. 31756 
10531 
9539 
062 CZECHOSLOVAK 267854 388 062 TCHECOSLOVAQ 10562 31 
204 MOROCCO 8400 
5590i 
8400 204 MAROC 883 
6226 
883 
404 CANADA 55934 33 404 CANADA 6235 9 
1000 W 0 R L 0 1158316 325207 160154 331841 75594 236747 28669 104 . 1000 M 0 N 0 E 79498 13285 17804 31410 3969 12036 965 29 
1010 INTRA·EC 477811 56927 21675 58513 75574 236747 28375 
104 
- 1010 INTRA-CE 26288 2709 1572 5072 3969 12036 930 
1011 EXTRA-EC 680507 268280 138480 273329 20 294 . 1011 EXTRA-CE 53210 10575 16232 26338 36 29 
1020 CLASS 1 99899 494 63861 35315 125 104 1020 CLASSE 1 9879 27 6591 3202 30 29 
1021 EFTA COUNTR. 36173 494 488 34962 125 104 1021 A E L E 3320 27 64 3170 30 29 
1030 CLASS 2 8899 
267786 
280 8450 
20 
169 1030 CLASSE 2 993 
10548 
102 886 5 
1040 CLASS 3 571709 74339 229564 1040 CLASSE 3 42337 9539 22250 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE NADELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 59511 4734 
12977 
47129 11 7637 001 FRANCE 5137 462 
955 
4229 
497 
446 
002 BELG.-LUXBG. 199934 172611 4616 9730 
3243 
002 BELG.-LUXBG. 20657 18665 540 
170 003 NETHERLANDS 4616 1361 
20304 
12 
1374 578 114 
003 PAYS-BAS 265 93 
1510 
2 
si 4:i 19 004 FR GERMANY 103440 
3832 
78320 2750 
46 
004 RF ALLEMAGNE 10718 
273 
8836 229 
i 006 UTD. KINGDOM 4116 155 83 006 ROYAUME-UNI 351 64 13 
008 DENMARK 91088 90905 183 
20 22 
008 DANEMARK 5960 5936 24 
5 2 028 NORWAY 2052 1945 65 028 NORVEGE 264 251 6 
030 SWEDEN 7530 1808 1056 
760 
4666 030 SUEDE 1008 295 248 
147 
465 
032 FINLAND 8049 3796 
7884 
3331 162 032 FINLANDE 1341 721 
817 
445 28 
036 SWITZERLAND 180590 1016 171690 
24 108 
036 SUISSE 21903 223 20863 
6 15 038 AUSTRIA 164639 8873 74 155560 038 AUTRICHE 17593 1387 15 16170 
042 SPAIN 5799 5490 226 83 042 ESPAGNE 465 429 25 11 
048 YUGOSLAVIA 1037 
5102 
1037 048 YOUGOSLAVIE 177 
575 
177 
056 SOVIET UNION 6575 1473 
40 726 
056 U.R.S.S. 876 301 
8 102 058 GERMAN DEM.R 1063 
123980 
297 
5:i 
058 RD.ALLEMANDE 131 
10385 
21 
10 062 CZECHOSLOVAK 238140 111451 69 2587 062 TCHECOSLOVAQ 22560 11805 15 345 
064 HUNGARY 2372 428 1944 064 HONGRIE 344 57 287 
066 ROMANIA 3795 
150i 
2508 1287 066 ROUMANIE 412 
279 
263 149 
272 IVORY COAST 5770 
100:i 
33 4236 272 COTE IVOIRE 1021 
306 
11 731 
400 USA 2038 18 1017 400 ETATS-UNIS 878 9 563 
512 CHILE 16450 16450 
2752 
512 CHILl 1254 1254 
619 708 PHILIPPINES 2752 708 PHILIPPINES 619 
1000 W 0 R L 0 1113907 421399 48546 597358 11646 14476 282 46 5450 14704 1000 M 0 N 0 E 114273 39613 4110 65911 647 1007 32 1 540 .2412 
1010 INTRA-EC 463273 273467 33441 130342 11373 13630 282 46 578 114 1010 INTRA-CE 43140 25430 2530 13644 596 845 32 1 43 19 
1011 EXTRA-EC 650636 147933 15106 467015 273 846 4873 14590 1011 EXTRA-CE 71133 14184 1580 52267 50 162 497 2393 
1020 CLASS 1 372048 18440 13465 334126 165 793 4851 208 1020 CLASSE 1 43675 3184 1270 38525 28 152 495 21 
1021 EFTA COUNTR. 362967 17438 7957 331771 82 760 4851 108 1021 A E L E 42132 2878 832 37748 17 147 495 15 
1030 CLASS 2 25911 1641 16716 7554 1030 CLASSE 2 3057 310 1290 1457 
1031 ACP (60d 6540 
129492 
1641 96 
109 53 
4803 18~6 ~ffd~~ 3 1165 10999 310 18 2:i 10 3 837 1040 CLASS 252677 116173 22 6828 24401 12451 915 
4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfi j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfi 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla 
4403.51 BOIS DE MINES DE CONIFERES 4403.51 NADELGRUBENHOLZ 
001 FRANCE 1700 483 
2222 
1177 
50 
40 001 FRANCE 152 48 101 3 
002 BELG.-LUXBG. 9842 7570 
10177 
002 BELG.-LUXBG. 888 614 271. :i 
452 003 NETHERLANDS 16868 6691 
21965 77 514 
003 PAYS-BAS 907 455 
2759 28 004 FR GERMANY 22624 
1200 
68 
4587 
004 RF ALLEMAGNE 2825 BB 36 2 387 060 POLAND 5787 060 POLOGNE 475 
062 CZECHOSLOVAK 1103 1103 062 TCHECOSLOVAQ 109 109 
1000 W 0 R L D 58608 17461 24188 1523 564 10285 4587 . 1000 M 0 N DE 5425 1350 3030 161 39 458 387 
1010 INTRA-EC 51036 14745 24188 1254 564 10285 . 1010 INTRA-CE 4773 1117 3030 129 39 458 
387 1011 EXTRA-EC 7572 2716 269 4587 . 1011 EXTRA-CE 652 233 32 
1040 CLASS 3 6890 2303 4587 1040 CLASSE 3 584 197 387 
4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 LEITUNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
002 BELG.-LUXBG. 8140 8140 
31220 60 1698 42 
002 BELG.-LUXBG. 810 810 
4729 2 450 14 004 FR GERMANY 43827 10807 004 RF ALLEMAGNE 8458 1263 
028 NORWAY 743 86 657 
3525 212 
028 NORVEGE 141 20 121 
732 44 030 SWEDEN 15199 
7567 847 
5932 
45 
5530 030 SUEDE 3203 
1497 146 
1337 
11 
1090 
032 FINLAND 80931 14251 49407 8814 032 FINLANDE 16285 4400 8447 1784 
038 AUSTRIA 13667 
6602 
13667 038 AUTRICHE 2493 
795 
2493 
060 POLAND 13306 6704 ?Ei 632 060 POLOGNE 2243 1448 062 CZECHOSLOVAK 15879 14806 365 062 TCHECOSLOVAQ 1502 1287 72 10 13:i 
1000 W 0 R L D 192389 28983 19835 72701 136 45 57292 12339 254 804 1000 M 0 N DE 33260 3580 2234 14573 12 11 10108 2516 58 168 
1010 INTRA-EC 52237 8 18967 31462 60 
45 
1698 
12339 
42 . 1010 INTRA-CE 7305 2 2076 4761 2 450 
2516 
14 
1&8 1011 EXTRA-EC 140152 28975 868 41239 76 55594 212 804 1 011 EXTRA-C E 25955 3578 158 9812 10 11 9658 44 
1020 CLASS 1 110795 7567 868 34170 45 55594 12339 212 1020 CLASSE 1 22177 1497 156 8293 11 9658 2516 44 
1021 EFTA COUNTR. 110795 7567 868 34170 
76 
45 55594 12339 212 . 1021 A E L E 22177 1497 158 8293 
10 
11 9656 2516 44 
168 1040 CLASS 3 29357 21406 7069 604 1040 CLASSE 3 3779 2061 1520 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
PIEUX ET PILOTIS RAMMPFAEHLE 
002 BELG.-LUXBG. 13724 1067 171 
4:i 
12486 
679 ss 
002 BELG.-LUXBG. 979 109 49 
7 
621 
68 26 004 FR GERMANY 15143 
1088 
117 14019 004 RF ALLEMAGNE 1026 
192 
B 919 
008 DENMARK 1068 
54:i 
008 DANEMARK 192 
030 SWEDEN 543 
469 
030 SUEDE 151 
11s 
151 
042 SPAIN 469 
10 72:i 
042 ESPAGNE 115 
1 29:i 466 GUYANA 733 486 GUYANA 294 
1000 W 0 R L D 32416 2845 757 114 26525 967 768 12 626 . 1000 M 0 N DE 2857 380 171 12 1742 72 302 1 177 
1010 INTRA-EC 30162 2177 288 84 26525 967 44 12 85 . 1010 INTRA-CE 2219 303 57 9 1742 72 9 1 28 
1011 EXTRA-EC 2253 466 469 50 723 543 . 1011 EXTRA-CE 640 77 115 4 293 151 
1020 CLASS 1 1166 106 469 50 543 1020 CLASSE 1 286 16 115 4 151 
1021 EFTA COUNTR. 652 106 3 
72:i 
543 1021 A E L E 168 16 1 
29:i 
151 
1030 CLASS 2 949 226 1030 CLASSE 2 344 51 
1031 ACP (60) 949 226 723 1031 ACP (60) 344 51 293 
4403.56 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 4403.56 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
STAKES AND PILES STAKES AND PILES 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS NADELHOLZ, AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN UNO RAMMPFAEHLE 
001 FRANCE 10401 1220 
115 
8994 
22762 
171 16 001 FRANCE 1043 136 
41 
893 
17S:i 
7 7 
002 BELG.-LUXBG. 49414 25519 998 
27750 24 
002 BELG.-LUXBG. 3793 1863 116 
1091 12 003 NETHERLANDS 30150 2313 
118 
63 
19454 72 
003 PAYS·BAS 1257 131 
15 
23 
B3:i :i 004 FR GERMANY 73629 51809 2176 
458 
004 RF ALLEMAGNE 7053 6081 121 
39 006 UTD. KINGDOM 2723 21 2244 
26056 
006 ROYAUME-UNI 154 9 106 
869 007 IRELAND 26056 
44571 2:i 776 
007 IRLANDE 669 
2BO:i 2 174 008 DENMARK 45370 
965 66 
008 DANEMARK 2979 
207 6 028 NORWAY 1115 
144 481 
84 
17 
028 NORVEGE 289 
45 51 
76 
6 030 SWEDEN 3637 21 1762 1212 030 SUEDE 821 6 551 162 
032 FINLAND 2046 1905 71 69 1 032 FINLANDE 281 252 13 14 2 
036 SWITZERLAND 4755 53 4702 
204 329 
036 SUISSE 454 11 443 
70 74 038 AUSTRIA 64419 91 63795 036 AUTRICHE 6466 21 6301 
060 POLAND 3855 3855 
29 29 
060 POLOGNE 445 445 
:i :i 062 CZECHOSLOVAK 3035 2977 062 TCHECOSLOVAQ 162 176 
272 IVORY COAST 2528 1525 1003 272 COTE IVOIRE SOB 299 209 
302 CAMEROON 365 
33:i 329 36 24 
385 302 CAMEROUN 100 
114 1ss 12 12 
100 
400 USA 722 400 ETATS-UNIS 293 
1000 W 0 R L D 327905 83368 233 133245 45511 30114 31206 458 1374 2396 1000 M 0 N DE 27244 6068 56 14435 2980 1225 1763 39 183 495 
1010 INTRA-EC 239758 73622 233 61907 45274 30097 28095 458 72 . 1010 INTRA-CE 17149 4952 56 7124 2867 1219 889 39 3 
495 1011 EXTRA-EC 88147 9746 71338 237 17 3110 1303 2396 1011 EXTRA·CE 10096 1118 7311 114 6 674 180 
1020 CLASS 1 77201 2604 69404 217 17 3110 1303 546 1020 CLASSE 1 6705 466 6965 98 6 674 160 114 
1021 EFTA COUNTR. 75963 2193 69049 174 17 2943 1276 329 1021 A E L E 6310 326 6608 95 6 631 168 74 
1030 CLASS 2 3364 1644 20 1720 1030 CLASSE 2 686 310 15 361 
1031 ACP (60~ 3245 
7141 
1525 1720 1031 ACP (6~ 660 
648 
299 361 
1040 CLASS 7561 290 130 1040 CLASS 3 704 36 20 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft / Mengen 1000 kg Ouanl1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Or1Q1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'E>->-60a Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-MOa 
4403.60 BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 4403.60 LAUBFASERHOLZ 
001 FRANCE 1185995 32123 
33i 
13416 
26 
1140456 001 FRANCE 44625 1194 
8 
889 
2 
42542 
002 BELG.-LUXBG. 6193 5836 
3657 
002 BELG.-LUXBG. 247 237 
12i 003 NETHERLANDS 7051 652 2742 
597 32Bi 
003 PAYS-SAS 263 33 109 
26 100 004 FR GERMANY 8632 26 4728 004 RF ALLEMAGNE 315 
5 
1 188 
038 AUSTRIA 5606 100 5506 038 AUTRICHE 354 349 
040 PORTUGAL 35400 4655 30745 040 PORTUGAL 2744 325 
63i 
2419 
042 SPAIN 44849 27814 1675i 284 042 ESPAGNE 2372 1724 17 
048 YUGOSLAVIA 40279 40279 048 YOUGOSLAVIE 1985 1985 
416 052 TURKEY 6509 
150265 
6509 052 TUROUIE 416 
1310i 056 SOVIET UNION 150265 
15729 
056 U.R.S.S. 13101 
645 060 POLAND 20339 4610 060 POLOGNE 1087 442 
062 CZECHOSLOVAK 166834 166834 
845 
062 TCHECOSLOVAQ 5487 5487 
7i 064 HUNGARY 4659 3814 064 HONGRIE 276 205 
066 ROMANIA 14282 3804 10478 066 ROUMANIE 942 174 768 
390 SOUTH AFRICA 11491 11491 390 AFR. DU SUO 825 825 
404 CANADA 6241 6241 
1820 
404 CANADA 562 562 
109 508 BRAZIL 1820 508 BRESIL 109 
1000 W 0 R L D 1721044 261921 19850 275809 3308 1148841 2523 2283 6509 1000 M 0 N 0 E 75916 10052 749 21527 102 42852 137 81 416 
1010 INTRA-EC 1209187 38611 3099 14625 3308 1148841 703 . 1010 INTRA-CE 45523 1463 118 959 102 42852 29 
si 416 1011 EXTRA-EC 511857 223310 16751 261184 1820 2283 6509 1011 EXTRA-CE 30394 8589 631 20568 109 
1020 CLASS 1 153495 33129 16751 94823 2283 6509 1020 CLASSE 1 9379 2077 631 6174 81 416 
1021 EFTA COUNTR. 43901 5315 36303 
1820 
2283 1021 A EL E 3206 354 2771 
109 
81 
1030 CLASS 2 1820 
19018i 16636i 
1030 CLASSE 2 109 
651i 14394 1040 CLASS 3 356542 1040 CLASSE 3 20905 
4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.71 OAK FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 189485 42135 
139 
36963 6979 103378 5 25 001 FRANCE 25917 9422 
38 
5222 831 10411 12 19 
002 BELG.-LUXBG. 12639 7455 539 4506 
260 193 
002 BELG.-LUXBG. 1771 1178 127 428 
49 18 003 NETHERLANDS 2052 1586 13 
249i 10 46 
003 PAYS-SAS 315 237 
230 
11 
224 i 9 004 FR GERMANY 6581 
246 
3077 624 333 004 RF ALLEMAGNE 643 
13i 
87 92 
006 UTD. KINGDOM 509 91 50 
625 
114 8 006 ROYAUME-UNI 225 46 18 
7:i 
24 6 
008 DENMARK 3010 2385 
53 2516 
008 DANEMARK 393 320 
:i 12i 030 SWEDEN 2596 27 
43 
030 SUEDE 126 2 
8 036 SWITZERLAND 4128 1702 2383 036 SUISSE 491 226 257 
038 AUSTRIA 1218 21 1197 
2:i 
038 AUTRICHE 134 15 119 
1i 048 YUGOSLAVIA 2405 10 2372 048 YOUGOSLAVIE 150 2 137 
062 CZECHOSLOVAK 10325 9255 1070 
982 
062 TCHECOSLOVAO 1170 912 258 
16i 272 IVORY COAST 1030 48 272 COTE IVOIRE 173 12 
314 GABON 2428 
75846 3476 19 659 11836 53 11i 
2428 314 GABON 590 
3672i 164:i 8 280 556:i 52 4i 
590 
400 USA 92000 400 ETATS-UNIS 44308 
404 CANADA 266 228 20 18 404 CANADA 111 92 9 10 
1000 W 0 R L 0 331607 140920 6899 45388 15294 116161 299 129 2814 3703 1000 M 0 N 0 E 76805 49270 1986 6274 1863 16239 100 48 162 863 
1010 INTRA-EC 214296 53822 3306 38189 14600 104089 201 18 46 25 1010 INTRA-CE 29274 11293 313 5465 1555 10577 36 7 9 19 
1011 EXTRA-EC 117312 87097 3593 7200 694 12073 98 111 2768 3678 1011 EXTRA-CE 47530 37977 1673 809 308 5662 64 41 152 844 
1020 CLASS 1 103150 77834 3593 6024 694 12073 53 111 2768 1020 CLASSE 1 45470 37057 1673 525 308 5662 52 41 152 
1021 EFTA COUNTR. 8160 1750 43 3633 
45 
2734 . 1021 A EL E 767 243 B 379 
12 
137 
s44 1030 CLASS 2 3795 72 3678 1030 CLASSE 2 874 18 
1031 ACP (60j 3750 
926:i 
72 3678 1031 ACP (6~ 862 
920 
18 844 
1040 CLASS 10367 1104 1040 CLASS 3 1186 266 
4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 98355 39347 
476:i 
34551 560 23195 702 001 FRANCE 9101 3187 
294 
3799 61 1508 546 
002 BELG.-LUXBG. 51256 14653 6818 24468 
118 
554 
3488 
002 BELG.-LUXBG. 3409 766 789 1514 
24 
46 
373 004 FR GERMANY 85213 
1302 
4708 65784 11017 98 
17 
004 RF ALLEMAGNE 7009 
98 
243 5588 754 27 
7 008 DENMARK 2511 141 1051 
3376 
008 DANEMARK 229 12 112 
135 028 NORWAY 3409 33 028 NORVEGE 137 2 
030 SWEDEN 27691 
165 
477 27214 030 SUEDE 1661 
15 
48 1613 
036 SWITZERLAND 254448 254283 036 SUISSE 21392 21377 
038 AUSTRIA 232792 265 232527 
182:i 
038 AUTRICHE 18588 15 18573 
158 048 YUGOSLAVIA 146681 
1438i 
144858 048 YOUGOSLAVIE 8541 
792 
8383 
062 CZECHOSLOVAK 47561 33180 062 TCHECOSLOVAQ 3148 2356 
064 HUNGARY 2777 2777 064 HONGRIE 200 200 
1000 W 0 R L 0 955233 70207 9471 777479 36067 23574 2440 82 34090 1823 1000 M 0 N DE 73656 4884 537 61305 2331 1555 733 26 2127 158 
1010 INTRA-EC 238603 55396 9471 108085 36067 23574 2440 82 3488 . 1010 INTRA-CE 19871 4062 537 10254 2331 1555 733 26 373 
158 1011 EXTRA-EC 716632 14812 669395 30602 1823 1011 EXTRA-CE 53784 822 51050 1754 
1020 CLASS 1 665624 430 632781 30590 1823 1020 CLASSE 1 50382 30 48445 1749 158 
1021 EFTA COUNTR. 518459 430 487439 30590 1021 A EL E 41787 30 40008 1749 
1040 CLASS 3 50686 14381 36293 12 1040 CLASSE 3 3378 792 2581 5 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE PAPPELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 82767 1706 
20285 
80807 
2033i 
254 001 FRANCE 7756 124 
922 
7612 
74i 
20 
002 BELG.-LUXBG. 41538 96 826 
555:i 
002 BELG.-LUXBG. 1736 5 68 
183 003 NETHERLANDS 6353 800 
139 947i 18667 
003 PAYS-SAS 232 49 
5 799 784 004 FR GERMANY 28302 25 004 RF ALLEMAGNE 1592 4 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4403.74 4403.74 
036 SWITZERLAND 7138 
7 
264 6874 036 SUISSE 569 12 557 
038 AUSTRIA 24377 24370 
82 
038 AUTRICHE 1989 1989 
048 YUGOSLAVIA 54012 53930 
3509 
048 YOUGOSLAVIE 4158 4154 4 
052 TURKEY 3509 
4480 
052 TUROUIE 251 
454 
251. 
058 SOVIET UNION 4480 058 U.R.S.S. 454 
064 HUNGARY 23314 
1s0 
23314 064 HONGRIE 1931 
35 
1931 
400 USA 867 717 400 ETATS-UNIS 232 197 
1000 W 0 R L D 277774 2759 20687 205906 38999 5832 82 3509 1000 M 0 N DE 20998 215 939 17856 1526 207 4 251 
101 D INTRA-EC 159358 2602 20423 91502 38999 5832 
82 
. 1010 INTRA-CE 11351 179 927 8512 1526 207 4 251 1011 EXTRA-EC 118417 157 264 1144D5 3509 1011 EXTRA-CE 9847 36 12 9344 
1020 CLASS 1 90083 157 264 86071 82 3509 1020 CLASSE 1 7220 36 12 6917 4 251 
1021 EFTA COUNTR. 31538 7 264 31267 1021 A E L E 2568 12 2556 
1040 CLASS 3 28265 28265 1040 CLASSE 3 2420 2420 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN OOER SCHAELEN 
001 FRANCE 3185 260 
227 
2783 18 124 001 FRANCE 1324 75 1229 4 16 
042 SPAIN 560 
74 
333 042 ESPAGNE 350 134 216 
048 YUGOSLAVIA 12463 
320 
12409 
1Hi 217 
046 YOUGOSLAVIE 3253 37 3216 
400 USA 7925 6392 878 400 ETATS-UNIS 6442 5187 317 680 68 190 
664 INDIA 153 30 123 664 INDE 206 52 154 
1000 W 0 R L D 25976 6891 774 17573 176 373 28 23 138 1000 M 0 N DE 12020 5371 596 5713 75 2D9 4 10 2 40 
1010- INTRA-EC 3833 323 196 2881 58 157 28 
2:i 
. 1010 INTRA-CE 1502 102 91 1272 8 19 4 10 2 1011 EXTRA-EC 22345 6568 589 14692 118 217 138 1011 EXTRA-CE 10519 5269 505 4441 68 190 40 
1020 CLASS 1 21692 6547 547 14240 118 217 23 1020 CLASSE 1 10201 5257 451 4229 68 190 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 700 56 
41 
621 23 . 1021 A E L E 145 26 
s4 117 2 40 1030 CLASS 2 302 123 138 1030 CLASSE 2 246 154 
4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 4403.79 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLIER, NOYER LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, NUSSBAUMHOLZ 
001 FRANCE 123663 30369 
3135 
69173 1074 23013 34 001 FRANCE 20099 4572 
s15 
12566 169 2787 5 
002 BELG.-LUXBG. 12225 5751 2087 1252 
1749 
002 BELG.-LUXBG. 2719 1567 490 147 
s6 003 NETHERLANDS 2787 1015 23 
1683 391 35 50 
003 PAYS-BAS 329 265 8 
228 18 10 004 FA GERMANY 3454 
4 
1098 197 004 RF ALLEMAGNE 497 
2 
206 32 3 
005 ITALY 813 809 
798 32 135 
005 ITALIE 147 145 
006 UTD. KINGDOM 2220 765 490 006 ROYAUME-UNI 838 407 119 260 10 42 
032 FINLAND 3576 3566 
198 15609 
10 032 FINLANDE 655 652 
33 1705 
3 
036 SWITZERLAND 19242 3435 036 SUISSE 2214 476 
038 AUSTRIA 18232 1026 
411 
17206 038 AUTRICHE 1950 137 1813 
042 SPAIN 496 46 37 042 ESPAGNE 109 14 92 3 
048 YUGOSLAVIA 80115 584 79531 048 YOUGOSLAVIE 8222 86 8136 
062 CZECHOSLOVAK 2340 999 1341 062 TCHECOSLOVAQ 185 62 123 
064 HUNGARY 3750 
5766 11661 
3750 
42 1952 65 
064 HONGRIE 346 
2401 4482 
346 
11 1010 15 400 USA 31124 11638 
45 
400 ETATS-UNIS 13627 5728 
11 404 CANADA 1226 26 1035 49 18 53 404 CANADA 477 19 412 18 8 9 
676 BURMA 264 264 676 BIRMANIE 249 249 
1000 W 0 R L D 307727 54259 18915 203853 2834 26962 118 298 488 . 1000 M 0 N DE 53022 10765 6031 31805 388 3903 27 78 45 
101D INTRA-EC 146144 38807 5555 73740 2758 24991 73 170 50 . 1010 INTRA-CE 24744 6913 992 13644 339 2885 16 52 3 
1011 EXTRA-EC 161580 15452 13360 130112 77 1970 45 127 437 . 1011 EXTRA-CE 28276 3852 5038 18261 28 1018 11 26 42 
1020 CLASS 1 154483 14453 13304 124070 77 1970 45 127 437 1020 CLASSE 1 27315 3790 4999 17401 28 1018 11 26 42 
1021 EFTA COUNTR. 41466 8026 198 32815 10 437 1021 A EL E 4662 1266 33 3518 3 42 
1030 CLASS 2 871 56 815 1030 CLASSE 2 405 39 366 
1031 ACP (60d 520 
999 
520 1031 ACP (6~ 108 
62 
108 
1040 CLASS 6227 5228 1040 CLASS 3 555 493 
4403.91 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 4403.91 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE MINES LAUBGRUBENHOLZ 
003 NETHERLANDS 3358 1262 2096 003 PAYS-BAS 187 76 111 
060 POLAND 9182 9182 060 POLOGNE 477 477 
1000 W 0 R L D 16304 10998 1603 884 704 2096 19 . 1000 M 0 N DE 895 575 62 86 60 111 1 
1010 INTRA-EC 6572 1569 1586 598 704 2096 19 . 1010 INTRA-CE 376 89 58 57 60 111 1 
1011 EXTRA-EC 9733 9429 17 287 . 1011 EXTRA-CE 520 487 4 29 
1040 CLASS 3 9182 9182 1040 CLASSE 3 477 477 
4403.95 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 4403.95 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUILLUS, (AUTRES QUE 801S TROPICAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRU8ENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 80217 2195 
7 
1673 21 76275 53 
7 
001 FRANCE 4028 267 
10 
568 4 3168 21 
4 003 NETHERLANDS 16853 4850 
s9 
11935 54 
63 
003 PAYS-BAS 655 130 
22 
461 30 
17 006 UTD. KINGDOM 495 199 160 14 
1813 
006 ROYAUME-UNI 115 32 41 3 
268 252 GAMBIA 1813 252 GAMBlE 268 
268 LIBERIA 1372 1372 268 LIBERIA 418 418 
272 IVORY COAST 42793 64 42793 272 COTE IVOIRE 9578 20 9578 302 CAMEROON 9629 9565 302 CAMEROUN 2848 2828 
314 GABON 9718 9718 314 GABON 2230 2230 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant11€s Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origme I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France j Ita I ~a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 1 'EAAOOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E~MOa 
4403.99 4403.99 
318 CONGO 3918 3918 318 CONGO 918 918 
322 ZAIRE 539 
1507 26 986 
539 322 ZAIRE 116 
188 967 419 
116 
400 USA 2967 448 
240 2os 
400 ETATS-UNIS 1592 
ss 
18 
404 CANADA 528 
so5 83 404 CANADA 134 144 34 44 488 GUYANA 605 
12i 
488 GUYANA 144 
11:i 676 BURMA 177 56 
647i 
676 BIRMANIE 144 31 
708 PHILIPPINES 6471 
2470 
708 PHILIPPINES 1441 
484 
144i 
801 PAPUA N.GUIN 2492 22 801 PAPOU-N.GUIN 488 4 
1000 W 0 R L D 185098 8577 572 6886 115 88645 1428 401 36 78438 1000 M 0 N DE 25725 837 169 2267 15 3706 592 88 7 18044 
1010 INTRA-EC 98608 7531 265 1761 114 88555 305 66 11 . 1010 INTRA-CE 4966 463 85 593 14 3668 118 19 6 
181144 1011 EXTRA-EC 86488 1046 307 5124 90 1122 335 26 78438 1011 EXTRA-CE 20760 374 84 1674 1 37 475 70 1 
1020 CLASS 1 6128 587 240 1976 26 1110 335 26 1828 1020 CLASSE 1 1993 209 56 1007 1 18 471 70 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 1045 140 
si 184 64 39 
130 26 526 1021 A E L E 159 21 
28 
21 1 18 26 1 71 
1030 CLASS 2 80235 331 3149 13 76611 1030 CLASSE 2 18763 160 667 20 4 17884 
1 031 ACP (60) 73421 210 2 3075 64 70070 1031 ACP (60) 17128 47 628 20 16433 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
801S SIMPLEMENT EQUARRIS HOLZ, VIER· ODER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
801S TROPICAUX DE FEUILLUS TROPISCHES LAUBHOLZ 
003 NETHERLANDS 1810 753 
2s 18i 
264 19 774 003 PAYS-BAS 560 215 
si 96 85 20 240 004 FA GERMANY 291 
116 
25 18 
11:i 
36 004 RF ALLEMAGNE 206 
82 
16 14 
se 
23 
006 UTD. KINGDOM 233 
812 
4 
18 
006 ROYAUME-UNI 147 
362 
7 
272 IVORY COAST 900 43 10 17 272 COTE IVOIRE 393 14 5 5 7 
318 CONGO 405 405 
616i 
318 CONGO 165 165 
1482 492 SURINAM 7022 855 
50 59 
492 SURINAM 1700 218 
4:i 36 508 BRAZIL 248 139 
80 8 
508 BRESIL 153 74 
3:i :i 701 MALAYSIA 279 135 51 5 701 MALAYSIA 127 72 18 1 
800 AUSTRALIA 1032 1032 800 AUSTRALIE 275 275 
1000 W 0 R L D 14099 2733 1185 155 6786 1328 819 247 846 . 1000 M 0 N DE 4545 1035 596 39 1688 379 405 126 277 
1010 INTRA-EC 2720 957 25 438 289 88 113 810 . 1010 INTRA-CE 1047 345 57 
39 
150 101 73 58 263 
1011 EXTRA-EC 11379 1776 1160 155 6348 1039 731 134 36 . 1011 EXTRA-CE 3497 689 539 1538 278 332 68 14 
1020 CLASS 1 1140 28 16 45 
6348 
1032 19 
134 36 
1020 CLASSE 1 349 19 33 17 
1s38 
275 5 
se 14 1030 CLASS 2 10240 1748 1144 110 8 712 1030 CLASSE 2 3148 670 506 22 3 327 
1031 ACP (60) 8983 1426 842 6177 457 45 36 1031 ACP (60) 2598 456 432 1487 187 22 14 
4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.91 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS DE CONIFERES NADELHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1866 42 44 26 1780 33i 
002 BELG.-LUXBG. 421 11 24 
:i 
386 
13i 003 NETHERLANDS 562 190 16 
826 75 2:i 235 
003 PAYS-BAS 233 82 11 
179 27 5 s:i 004 FA GERMANY 7774 67 6040 508 
177:i 
004 RF ALLEMAGNE 1476 12 1132 58 545 006 UTD. KINGDOM 1783 10 
346:i 
006 ROYAUME-UNI 553 4 
70i 
4 
007 IRELAND 3463 
532 4 238 14i 19i 5498 
007 IRLANDE 701 
189 4:i 4i 147:i 030 SWEDEN 6646 36 
9 
030 SUEDE 1806 9 
4 
si 
032 FINLAND 2307 199 
3065:i 
51 170 1878 032 FINLANDE 575 64 
5069 
21 49 437 
038 AUSTRIA 42199 376 11170 038 AUTRICHE 7918 105 2744 
056 SOVIET UNION 488 
8 84i 
488 056 U.R.S.S. 139 
2 15i 
139 
060 POLAND 849 
28 326i 
060 POLOGNE 159 
6 666 062 CZECHOSLOVAK 3289 062 TCHECOSLOVAQ 672 
064 HUNGARY 1308 
154 4:i 598 862 
1308 064 HONGRIE 346 
135 26 419 
346 
400 USA 1702 
44 769 
45 400 ETATS-UNIS 850 
12 
250 20 
404 CANADA 1221 129 210 69 404 CANADA 426 61 43 52 258 
1000 W 0 R L D 77362 1935 649 37317 2796 1671 4768 2552 1297 24377 1000 M 0 N DE 16865 853 176 6310 631 491 1313 808 283 6000 
1010 INTRA-EC 15729 277 155 6109 2606 863 3538 1773 23 385 1010 INTRA-CE 3441 100 55 1143 564 198 728 545 9 99 
1011 EXTRA-EC 61632 1658 495 31208 190 808 1230 778 1273 23992 1011 EXTRA-CE 13424 753 121 5167 67 293 585 282 274 5902 
1020 CLASS 1 54588 1537 48 31146 190 808 1019 778 433 18629 1020 CLASSE 1 11752 666 12 5150 67 293 501 262 116 4885 
1021 EFTA COUNTR. 51493 1183 4 31046 147 87 9 433 18584 1021 A E L E 10373 380 
109 
5137 41 30 4 116 4865 
1030 CLASS 2 805 112 447 34 212 
84i 
. 1030 CLASSE 2 289 85 11 84 
1040 CLASS 3 6240 8 28 5363 1040 CLASSE 3 1382 2 6 15i 1217 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEN LAUBHOELZER 
001 FRANCE 928 463 
124 
150 43 210 4 58 001 FRANCE 266 130 
39 
42 15 38 2 39 
002 BELG.-LUXBG. 2505 
167 
2351 
195 
30 002 BELG.-LUXBG. 313 
10i 
263 
50 
11 
003 NETHERLANDS 364 
510 190 644 
2 
66 
003 PAYS-BAS 155 
118 44 
4 
004 FA GERMANY 1542 69 63 
230 
004 RF ALLEMAGNE 381 14i 14 30 34 
006 UTD. KINGDOM 305 20 55 
1590 
006 ROYAUME-UNI 118 7 9 
432 
102 
007 IRELAND 1590 
12 2:i 2:i 
007 IRLANDE 432 
6 :i 6 008 DENMARK 1584 1526 
116 si 10i 
008 DANEMARK 802 787 
44 030 SWEDEN 1366 22 1 1059 030 SUEDE 357 7 1 268 14 2:i 
032 FINLAND 6168 
23:i 
5860 216 92 
77 
032 FINLANDE 1629 
10:i 
1502 96 31 
20 048 YUGOSLAVIA 310 
210 147 95i 296 2i 
048 YOUGOSLAVIE 123 
170 98 520 244 i 400 USA 3608 
29 
1983 400 ETATS-UNIS 2449 
1:i 
1410 
404 CANADA 837 57 49 17 294 364 27 404 CANADA 441 38 41 9 195 123 22 
732 JAPAN 2562 2548 14 732 JAPON 3206 3195 11 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1i1i!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Origine I provenance 
N1mexe ! EUR 10 1Deu1schlandl France ! 11alia I NederlandjBelg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark _I "EXMOa Nimexe i_ EUR 10 loeu1schlandl France _j ltalia l Nederland_[Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
4404.98 4404.98 
1000 W 0 R L D 24807 3557 817 735 4082 3062 10898 664 220 772 1000 M 0 N DE 10982 3709 204 253 982 1821 3458 296 79 180 
1010 INTRA-EC 8926 673 711 363 3080 530 3215 230 66 58 1010 INTRA-CE 2521 282 168 88 432 111 1265 102 34 39 
1011 EXTRA-EC 15880 2883 106 372 1002 2532 7683 434 154 714 1011 EXTRA-CE 8460 3427 36 165 549 1710 2193 194 46 140 
1020 CLASS 1 15644 2883 29 357 982 2510 7683 379 154 667 1020 CLASSE 1 8390 3427 13 164 541 1708 2193 168 45 131 
1021 EFTA COUNTR. 7838 68 162 6993 332 154 129 1021 A EL E 2079 24 26 1811 139 45 34 
4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, O'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT DOER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETIES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
400 USA 1937 1397 87 113 340 400 ETATS-UNIS 4981 3712 245 228 796 
1000 W 0 R L D 3002 1457 87 592 85 302 340 139 . 1000 M 0 N DE 5298 3740 245 384 22 86 796 25 
1 010 INTRA-EC 226 20 
ai 45 40 121 340 139 . 1010 INTRA-CE 61 16 245 6 8 31 796 2s 1011 EXTRA-EC 2778 1437 548 45 182 . 1011 EXTRA-CE 5235 3724 377 14 54 
1020 CLASS 1 2759 1436 87 530 45 182 340 139 1020 CLASSE 1 5231 3723 245 374 14 54 796 25 
1021 EFTA COUNTR. 714 39 417 45 74 139 1021 A E L E 217 11 147 14 20 25 
4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 4405.20 CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12,5 MM NADELHOLZ, LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 12,5 MM 
003 NETHERLANDS 388 132 256 003 PAYS-SAS 100 40 60 
008 DENMARK 542 542 
2s 4l 34 20 681 008 DANEMARK 110 110 8 12 12 9 2ss 030 SWEDEN 807 
378 22 7'2 030 SUEDE 296 76 10 27 040 PORTUGAL 5573 489 4573 39 040 PORTUGAL 997 109 767 8 
042 SPAIN 930 446 
230 
125 359 042 ESPAGNE 247 81 
11:i 
36 130 
056 SOVIET UNION 230 
1152 
056 U.R.S.S. 113 
226 062 CZECHOSLOVAK 1152 9 si 062 TCHECOSLOVAQ 226 17 7(j 400 USA 123 47 
28 
400 ETATS-UNIS 108 21 
28 I 404 CANADA 1402 39 8 1326 404 CANADA 347 24 9 285 
11000 W 0 R L D 12393 2493 1203 732 4991 428 1836 26 682 2 1000 M 0 N DE 2916 573 280 308 875 95 516 13 255 1 1010 INTRA-EC 1254 797 23 85 1 340 6 2 1010 INTRA-CE 303 201 5 17 
a1s 
75 4 
2ss 
1 
1011 EXTRA-EC 11139 1696 1180 647 4990 89 1836 20 681 1011 EXTRA-CE 2613 372 275 290 21 516 9 
1020 CLASS 1 9345 523 1070 152 4990 73 1836 20 681 1020 CLASSE 1 2154 140 255 84 875 20 516 9 255 
1021 EFTA COUNTR. 6893 437 596 136 4865 73 85 20 681 1021 A E L E 1451 95 145 58 839 20 30 9 255 
1040 CLASS 3 1668 1174 494 1040 CLASSE 3 438 232 206 
4405.31 LIMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.31 LIMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
LIMBA LIMBA 
322 ZAIRE 2913 2638 148 79 48 322 ZAIRE 1325 1220 57 30 18 
1000 W 0 R L 0 3684 2806 127 24 224 239 150 106 8 . 1000 M 0 N DE 1684 1305 47 15 101 69 79 62 6 
1010 INTRA-EC 346 124 36 
24 
44 75 59 
106 
8 . 1010 INTRA-CE 163 65 13 
1s 
31 7 41 
62 
6 
1011 EXTRA-EC 3339 2682 92 180 164 91 1011 EXTRA-CE 1520 1240 34 70 62 37 
1030 CLASS 2 3278 2660 92 180 164 76 106 1030 CLASSE 2 1498 1231 34 7 70 62 32 62 
1031 ACP (60) 3133 2660 92 148 79 48 106 1031 ACP (60) 1432 1231 34 57 30 18 62 
I 4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.33 UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
I 
SIPO SI PO 
001 FRANCE 1139 1047 
568 147 
81 11 001 FRANCE 638 597 
197 72 
39 2 
002 BELG.-LlJXBG. 1309 134 
48 
460 002 BELG.-LUXBG. 462 57 
26 
136 
003 NETHERLANDS 632 553 
1:i 226 
31 44 003 PAYS-SAS 320 265 i 116 29 2:i 004 FR GERMANY 627 85 259 
134 
004 RF ALLEMAGNE 399 39 214 
112 006 UTD. KINGDOM 134 
212 
006 ROYAUME-UNI 112 
137 007 IRELAND 212 
646 104 162 
007 IRLANDE 137 
318 s4 76 268 LIBERIA 1017 
236 2s 
105 268 LIBERIA 498 
138 16 
50 
272 IVORY COAST 2206 286 1012 121 526 
148 
272 COTE IVOIRE 1166 154 472 65 321 
115 276 GHANA 3036 1890 
326 
104 894 276 GHANA 1885 1042 
166 
73 655 
302 CAMEROON 1308 588 
1:i 
389 5 302 CAMEROUN 706 279 i 257 4 318 CONGO 1088 915 15 
4:i 
145 318 CONGO 598 492 4 
20 
95 
322 ZAIRE 1622 1004 452 123 322 ZAIRE 755 453 200 82 
1000 W 0 R L D 15064 7323 2060 337 1250 324 3439 287 44 . 1000 M 0 N DE 8122 3847 913 173 619 166 2150 231 23 
1010 INTRA-EC 4105 1785 581 
337 
374 215 972 134 44 . 1010 INTRA-CE 2102 953 204 17:i 188 105 517 112 23 1011 EXTRA-EC 10961 5538 1480 876 110 2467 153 1011 EXTRA-CE 6020 2894 709 431 61 1633 119 
1020 CLASS 1 159 129 
1480 337 876 
23 7 
1S:i 
1020 CLASSE 1 135 99 
709 173 431 
18 18 
119 1030 CLASS 2 10802 5409 87 2460 1030 CLASSE 2 5885 2795 43 1615 
1031 ACP (60) 10635 5409 1457 236 852 68 2460 153 1031 ACP (60) 5820 2795 696 138 421 36 1615 119 
4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 4405.39 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE LIMBA ET SIPO TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UNO SIPD 
001 FRANCE 7182 4652 23 546 436 1504 21 
186 
001 FRANCE 3617 2259 
4059 
5 199 195 947 12 
13i 002 BELG.-LUXBG. 24960 5940 9646 22 6027 
16052 
3118 21 002 BELG.-LUXBG. 10510 2912 11 1663 
7064 
1724 10 
003 NETHERLANDS 44010 22474 1092 22 3511 88 771 003 PAYS-SAS 21149 10850 432 11 2352 68 372 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Me~gen 1000 kg Ouant11€s Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe j EUR 10 joeutschiandj France j ltal1a j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark j 'EAACH':la N1mexe ) EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.) UK I Ireland j Danmark j 'E>->-dOa 
4405.39 4405.39 
004 FR GERMANY 10957 769 2526 916 3978 87 2681 004 RF ALLEMAGNE 6622 
18i 
722 1196 322 2928 86 1368 
005 ITALY 395 301 94 
326 136 s298 
005 ITALIE 272 85 
150 2:i 006 UTD. KINGDOM 8865 65 6 
1772 
34 006 ROYAUME-UNI 5045 31 20 27 
1169 
4794 
007 IRELAND 1791 19 
4 6 
007 IRLANDE 1174 5 1. 6 008 DENMARK 535 178 347 008 DANEMARK 345 99 
1s 
239 
036 SWITZERLAND 442 331 36 18 57 036 SUISSE 258 210 10 23 
038 AUSTRIA 560 549 
16:i 
11 038 AUTRICHE 357 350 
1i 
7 
040 PORTUGAL 1485 1322 
60 
040 PORTUGAL 158 141 
19 2 042 SPAIN 1014 929 23 
2s 
2 042 ESPAGNE 132 106 5 
1:i 268 LIBERIA 7381 1840 2105 
14380 
796 2615 
2sas8 
268 LIBERIA 3131 731 816 
sa 58 
290 1281 
244 272 IVORY COAST 136958 7719 51951 9737 2151 24571 761 272 COTE IVOIRE 51265 3064 18014 3435 820 10249 9771 
276 GHANA 18668 8913 397 1602 622 45 4358 2667 64 276 GHANA 8106 2907 199 816 282 38 2493 1338 33 
288 NIGERIA 424 25 12 
599 
30 87 270 
3o8 
288 NIGERIA 212 16 6 
198 
14 35 141 
16i 100 302 CAMEROON 51222 7530 8070 25081 5556 3862 216 302 CAMEROUN 15527 2138 3232 5721 1918 2059 
306 CENTR.AFRIC 805 67 221 32 
16 
366 119 306 R.CENTRAFRIC 311 27 94 14 
6 
119 57 
314 GABON 1057 60 620 
75 
49 312 
50 
314 GABON 480 26 243 
30 
27 178 
1:i 318 CONGO 4837 264 2673 48 639 1088 318 CONGO 2147 115 1041 16 268 664 
322 ZAIRE 7515 2714 256 202 679 2473 1166 25 322 ZAIRE 3659 1179 104 94 280 1299 687 16 
352 TANZANIA 1169 217 134 638 180 352 TANZANIE 1414 149 771 389 105 
366 MOZAMBIQUE 1379 1026 93 260 
55 207i 1s 
366 MOZAMBIQUE 703 518 49 136 
26 746 10 390 SOUTH AFRICA 2285 144 
ai ss 19 12i 390 AFR. DU SUO 838 56 3i si 12 s:i 400 USA 1845 1230 169 154 400 ETATS-UNIS 1070 702 78 107 
404 CANADA 1114 274 1. 25 793 22 404 CANADA 490 198 6 
8 264 20 
412 MEXICO 73 72 
24 
412 MEXIQUE 335 329 
i 10 424 HONDURAS 289 251 13 1 424 HONDURAS 135 114 10 
840 488 GUYANA 1757 1 
132 
1756 488 GUYANA 841 1 
492 SURINAM 207 75 492 SURINAM 111 
346 
75 36 
496 FR. GUIANA 1056 
114 
1056 
2s 3i 398 
496 GUYANE FR. 346 
360 9 50 44i 500 ECUADOR 669 101 
si 
500 EQUATEUR 1168 308 
27 504 PERU 518 240 4 
66 198:i 
15 202 
648i 
504 PEROU 366 191 2 
30 706 
7 139 
4658 508 BRAZIL 78439 8766 1062 577 58825 673 508 BRESIL 52628 5375 386 338 40697 438 
512 CHILE 395 307 34 39 15 
218 20 
512 CHILl 204 149 20 29 6 
15i 1:i 516 BOLIVIA 448 210 
2:i 140 176 
516 BOLIVIE 302 132 
14 39 520 PARAGUAY 609 2 268 
12s 
520 PARAGUAY 146 1 53 
24 
39 
19i 664 INDIA 365 132 2 35 71 664 INDE 621 349 9 48 
669 SRI LANKA 67 45 1 
1446 416 2i 
21 
8 1106:i 
669 SRI LANKA 190 168 6 
81:i ss8 30 
16 
1:i 7669 676 BURMA 15609 790 
24298 
1865 676 BIRMANIE 12085 731 
10196 
2241 
700 INDONESIA 281206 6161 140712 38328 6687 60888 4132 700 INDONESIE 120859 3811 66248 15312 2361 20635 2296 
701 MALAYSIA 613619 193276 70717 30933 195210 64356 53980 
46 
5147 701 MALAYSIA 259811 90922 29388 13610 77492 25702 20610 
2:i 
2087 
706 SINGAPORE 121670 25234 27853 4353 27036 25041 10288 1819 706 SINGAPOUR 50958 12173 10422 1985 10946 10457 4045 907 
708 PHILIPPINES 185994 9472 86526 204 6342 1227 80016 226 1981 708 PHILIPPINES 80376 4344 36245 108 2536 550 35478 142 973 
736 TAIWAN 370 53 
12 
74 141 12 90 
s2 
736 T'AI-WAN 301 33 
24 
66 49 12 141 
as 740 HONG KONG 156 44 
30 
18 
10 
740 HONG-KONG 133 19 
1s 
25 
9 800 AUSTRALIA 497 121 284 52 800 AUSTRALIE 247 46 152 25 
806 SOLOMON ISLS 340 
1:i 14 
340 806 ILES SALOMON 136 
6 i 136 815 FIJI 377 350 815 FIDJI 174 161 
1000 W 0 R L D 1646067 314773 290288 196004 316738 127153 326612 44233 30266 . 1000 M 0 N DE 722594 148535 117409 90408 121294 51714 154731 21319 17184 
1010 INTRA-EC 98857 33679 11717 67 9429 17541 14231 8521 3672 . 1010 INTRA-CE 48816 16381 5364 28 3209 7607 9358 4975 1894 
1011 EXTRA-EC 1547208 281094 278571 195937 307309 109612 312380 35711 26594 . 1011 EXTRA-CE 673777 132155 112043 90381 118084 44107 145373 16344 15290 
1020 CLASS 1 9598 5080 289 107 419 19 3368 25 291 1020 CLASSE 1 3743 1915 67 71 178 12 1301 19 180 
1021 EFTA COUNTR. 2752 2333 199 80 
109592 
64 
3ss55 
76 1021 A E L E 901 765 32 
90310 
32 
44095 
30 
16260 
42 
1030 CLASS 2 1536960 275695 278282 195831. 306889 308813 26303 1030 CLASSE 2 669847 130182 111976 117906 144008 15110 
1031 ACP (60d 233329 29467 66457 17603 37157 11446 41399 28663 1137 1031 ACP (6~ 87807 10410 24532 7258 10131 4555 19238 11270 413 
1040 CLASS 649 319 199 131 1040 CLASS 3 187 58 64 65 
4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 12SCM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 12SCM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENCILS PENCILS 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETIES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LDNGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,5MM ~:B~~~OV~N ~:;.E~i5 B~tfo1~~~ ~E~2.~Lijl~ KOPIER-,FARBSTim, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, MIT EINER 
001 FRANCE 41498 24465 2974 791 12693 546 4 23 2 001 FRANCE 8072 5318 
8060 
708 168 1771 95 1 8 3 
002 BELG.-LUXBG. 66646 12068 30059 249 18615 5653 2 002 BELG.-LUXBG. 17913 3676 91 4169 
669:i 
1916 1 
4 003 NETHERLANDS 31124 4485 547 915 24520 582 75 
369 144 
003 PAYS-SAS 8835 1442 210 270 
9335 
180 36 
72 004 FR GERMANY 134151 14838 48900 42000 26644 1188 68 004 RF ALLEMAGNE 31759 
110 
4265 11949 5672 332 46 88 
005 ITALY 464 2s8 103 21 32 20 
28 
005 ITALIE 184 51 4 7 12 
006 UTD. KINGDOM 12850 71 1 17 75 12658 006 ROYAUME-UNI 4426 30 1 7 6 
4195 
4375 7 
007 IRELAND 20932 1710 20 19202 
6:i 
007 IRLANDE 4471 
1271:i 1964 i 272 4 26 8 008 DENMARK 70668 56413 4329 2s 250 96 9456 
3584 
36 008 DANEMARK 17975 70 36 3151 
1oas 028 NORWAY 133029 39645 22048 474 21163 21 36593 8627 874 028 NORVEGE 35149 10497 6247 162 4862 6 9669 2326 315 
030 SWEDEN 2462585 408414 311275 186789 371210 38380 781384 49092 278503 37538 030 SUEDE 700288 118263 90684 68439 100197 8650 211701 13561 76000 12793 
032 FINLAND 1669503 250907 217338 90497 222131 143080 470343 68943 147367 58897 032 FINLANDE 494916 76611 67964 34025 57652 31923 148656 19167 38226 20692 
036 SWITZERLAND 18746 1560 2839 12568 48 11 
765:i 
25 53 1642 036 SUISSE 4664 404 657 3052 12 6 
2s35 
7 15 511 
038 AUSTRIA 1464170 267091 4841 1163773 11409 1364 
669 12 
8039 038 AUTRICHE 379936 63146 1591 306785 3024 340 
109 1. 
2515 
040 PORTUGAL 574790 100654 17945 2136 85923 82534 284884 33 040 PORTUGAL 76345 12333 2331 758 10810 10353 39639 11 
042 SPAIN 33214 2060 21658 2205 1657 5582 52 042 ESPAGNE 6020 293 3864 512 253 1088 10 
044 GIBRALTAR 315 47 
18 
268 044 GIBRALTAR 109 
329 
16 
1i 10 
93 
1s8 048 YUGOSLAVIA 8612 72:i 7116 39 716 048 YOUGOSLAVIE 2167 1653 
052 TURKEY 878 11 695 
595486 12840 42772 
172 052 TUROUIE 257 3 
4494i 
204 
3560:i 22936 149391. 3126 8118 
50 
056 SOVIET UNION 1638637 341329 169268 208611 13940i 102296 26628 056 U.R.S.S. 413858 86671 54520 8546 
058 GERMAN DEM.R 5970 513 5142 54 261 058 RD.ALLEMANDE 1226 
9578 
140 1029 
3139 343o8 
13 44 
060 POLAND 274983 55718 47874 1131 18440 15238 135025 16 1541 
2465 
060 POLOGNE 63880 11957 309 4283 6 300 
652 062 CZECHOSLOVAK 418162 129479 23403 110179 51076 8131 93429 062 TCHECOSLOVAQ 79774 19676 4353 19754 9563 1539 24237 
064 HUNGARY 9621 851 145 2433 19 6173 064 HONGRIE 2401 207 27 504 4 1659 
066 ROMANIA 41233 21916 233 5620 55 13409 066 ROUMANIE 11364 5700 82 1508 21 4053 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil(lS Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I H.IIOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
4405.40 4405.40 
068 BULGARIA 1652 
1064 
1519 
s:i 
133 068 BULGARIE 686 
22S 
641 
36 
45 
272 IVORY COAST 1405 
2:i 
258 272 COTE IVOIRE 359 
10 
94 
276 GHANA 1171 1127 21 276 GHANA 555 536 9 
342 SOMALIA 1444 
110 46 46 
1444 
99i 
342 SOMALIE 434 
28 1i 2 
434 
30:i 390 SOUTH AFRICA 3566 
8960 120010 
2373 
680 160i 
390 AFR. DU SUD 915 
4406 61466 
571 
345 1134 400 USA 269887 56152 8727 13439 46948 13370 400 ETATS-UNIS 132165 30181 3761 4489 19588 6793 
404 CANADA 1216580 53650 233920 60017 14366 69987 768568 15423 275 374 404 CANADA 308062 28685 52339 21278 6295 16628 178018 4661 44 114 
424 HONDURAS 2234 723 19 215 926 14 91 114 132 424 HONDURAS 973 335 7 88 391 7 34 50 61 
484 VENEZUELA 240 
1465 
69 171 
31S 292 3068:i 3217 
464 VENEZUELA 113 
98:i 
36 77 
194 118 22400 2235 508 BRAZIL 36248 180 92 508 BRESIL 26116 80 48 
512 CHILE 5818 2468 70 28 45 3207 
1s36 
512 CHILl 1260 440 44 2 33 741 
27:i 608 SYRIA 1536 
6 
608 SYRIE 273 
2 647 U.A.EMIRATES 1468 
2i 1404 18 66 
1462 647 EMIRATS ARAB 498 Hi 87:i 1i 2:i 496 700 INDONESIA 1509 
717 
700 INDONESIE 917 
31i 701 MALAYSIA 1461 661 83 
2ss 962 
701 MALAYSIA 681 309 61 
108 25:i 708 PHILIPPINES 1265 26 22 
26 s 
708 PHILIPPINES 387 14 12 
8 1i 732 JAPAN 362 267 60 732 JAPON 106 71 16 
1000 W 0 R L D 10683258 1833488 1134852 2032780 1015643 543168 3302396 172564 476532 171835 1000 M 0 N DE 2841241 488018 307463 589969 252061 115506 853569 50168 125112 59375 
1010 INTRA-EC 378463 97810 49878 53098 63403 64154 36627 12890 421 182 1010 INTRA-CE 93653 23302 14551 13027 14026 14191 9869 4498 106 83 
1011 EXTRA-EC 10304661 1735678 1084974 1979602 952186 479014 3265769 159674 476111 171653 1011 EXTRA-CE 2747570 464716 292911 576937 238024 101314 843700 45670 125006 59292 
1020 CLASS 1 7857022 1180981 840824 1646946 736742 348941 2404964 143493 431423 122708 1020 CLASSE 1 2141288 340774 230084 498485 186900 72422 611662 40193 116494 44274 
1021 EFTA COUNTR. 6322829 1068272 576287 1456236 711883 265391 1580864 127354 429519 107023 1021 A E L E 1691301 281253 169474 413221 176557 51277 412203 35171 115308 36837 
1030 CLASS 2 57383 5405 3227 2650 1359 4354 36865 3271 114 138 1030 CLASSE 2 33096 2111 1462 1077 642 1257 24102 2332 50 63 
1031 ACP (601 4624 23 1210 1763 
214085 
23 1605 
12910 44574 48807 
1031 ACP (6w 1519 10 278 725 
50482 
1 505 
3145 8462 14954 1040 CLASS 2390256 549292 240923 330006 125719 823940 1040 CLASS 3 573186 121831 61366 77375 27635 207936 
4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.71 OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS EICHENHOLl, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 117215 29149 
3770 
24010 15911 47768 98 42 237 001 FRANCE 46881 15281 
3248 
7124 5538 18696 68 45 129 
002 BELG.-LUXBG. 7602 1793 106 1905 
so48 
28 
4 s2 
002 BELG.-LUXBG. 5588 1221 58 1041 
2272 
20 
:i 10 003 NETHERLANDS 11453 2984 2142 223 
1179i 140 35 
003 PAYS-BAS 6352 2171 1716 180 
267:i ss 10 004 FR GERMANY 20722 
38 
317 1472 5359 54 1554 004 RF ALLEMAGNE 5724 
2s 
174 784 1006 29 959 
006 UTD. KINGDOM 855 16 5 442 
124 
352 2 006 ROYAUME-UNI 544 6 5 219 
64 
281 4 
008 DENMARK 697 508 20 45 
122 157 
008 DANEMARK 296 209 6 17 
36 3S 030 SWEDEN 323 
424 si 
24 
1s 
20 030 SUEDE 100 1 
34 
10 
14 
14 
036 SWITZERLAND 2282 1776 
17S 16 036 SUISSE 579 199 332 16:i 22 038 AUSTRIA 9356 4602 28 4197 272 
222 
038 AUTRICHE 3455 1950 9 1172 139 
92 040 PORTUGAL 245 
17:i 
23 040 PORTUGAL 103 
114 
11 
042 SPAIN 173 
56:i 81580 3510 556S 100 ss 1146 
042 ESPAGNE 114 
287 26596 160i 2534 7S 2s so2 048 YUGOSLAVIA 93419 890 048 YOUGOSLAVIE 32029 405 
052 TURKEY 1193 43 20 126 758 
165 1i 24 
246 052 TURQUIE 529 22 7 45 394 
32 14 4 
61 
056 SOVIET UNION 397 
2s26 18 
191 
2540 432 
056 U.R.S.S. 113 
1275 10 
63 
1272 212 060 POLAND 12055 4805 463 971 060 POLOGNE 5262 1848 248 397 
062 CZECHOSLOVAK 13103 6828 
607 
1656 3368 263 299 689 062 TCHECOSLOVAQ 2797 1049 
322 
365 1032 82 55 214 
064 HUNGARY 11482 5329 4262 850 15 419 064 HONGRIE 3244 1342 1137 356 11 76 
066 ROMANIA 3829 
39612 26630 
1404 
36835 47254 13739 171 i 640 
2425 066 ROUMANIE 1316 
29297 1928i 
465 
24316 35678 1102s 1237 480 
851 
400 USA 184186 17765 4i 400 ETATS-UNIS 131828 10514 2s 404 CANADA 26100 5077 1319 1758 5357 9472 2758 199 113 404 CANADA 17819 3832 883 1109 3779 5883 2082 132 94 
700 INDONESIA 248 
434 
225 23 
3788 4987 16 3788 
700 INDONESIE 135 
30:i 
125 10 
3152 3916 10 220i 732 JAPAN 15520 2507 732 JAPON 11198 1616 
736 TAIWAN 215 
41i 264 
215 
s:i 12 66 
736 T'AI-WAN 175 
199 147 
175 
ss 10 4i 800 AUSTRALIA 6904 6068 800 AUSTRALIE 3585 3133 
1000 W 0 R L D 540738 100715 36007 145825 86022 133725 22149 2390 8166 5739 1000 M 0 N DE 280132 58744 26211 52029 43986 73322 17443 1747 4815 2035 
1010 INTRA-EC 158709 34508 6255 25847 29685 59637 444 453 1845 35 1010 INTRA-CE 65439 18929 5149 8158 9281 22194 257 358 1103 10 
1011 EXTRA-EC 382030 66207 29752 119978 58337 74088 21705 1938 6321 5704 1011 EXTRA-CE 214694 39815 21063 43871 34704 51128 17186 1389 3512 2026 
1020 CLASS 1 339836 51224 29127 107251 49519 72546 21686 1938 5026 1519 1020 CLASSE 1 201443 36149 20731 39791 32007 50538 17172 1389 3056 610 
1021 EFTA COUNTR. 12268 5086 95 5997 287 344 20 361 78 1021 A EL E 4297 2209 42 1515 153 128 14 214 22 
1030 CLASS 2 1087 
1498:i 625 
388 61 636 2 
1295 
. 1030 CLASSE 2 451 
3666 332 
197 37 217 
14 456 1415 1040 CLASS 3 41108 12339 6758 906 17 4185 1040 CLASSE 3 12800 3884 2660 373 
4405.73 BEECH SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.73 BEECH SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS BUCHENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 61525 13840 
1630 
5020 2289 23294 17015 67 001 FRANCE 9697 2028 
s35 
904 604 2489 3629 43 
002 BELG.-LUXBG. 4773 203 179 2624 
254S 
137 002 BELG.-LUXBG. 1238 33 64 560 
392 
46 
003 NETHERLANDS 3255 246 31 67 
2392S 
362 
126 2346 i 003 PAYS-BAS 623 64 10 12 3475 145 7i 56i :i 004 FA GERMANY 71606 2145 13359 4355 25339 004 RF ALLEMAGNE 14914 454 2499 432 7419 
006 UTD. KINGDOM 707 
4:i 
141 
2s 11355 
521 45 006 ROYAUME-UNI 233 
12 
25 
i 4325 
181 27 
008 DENMARK 13053 53 1573 
9s8 98 
008 DANEMARK 4843 18 487 
16:i 3:i 030 SWEDEN 3841 22 223 
40 
1577 963 030 SUEDE 895 7 54 
i 
410 228 
032 FINLAND 389 
457 714 
62 
2s 
18 269 032 FINLANDE 132 
62 18i 
22 
10 
5 104 
036 SWITZERLAND 37703 36453 54 036 SUISSE 5878 5607 18 
038 AUSTRIA 32067 3394 11 27685 23 954 038 AUTRICHE 5416 657 5 4417 12 325 
040 PORTUGAL 632 
304 270280 1142 ss 
632 
2i 824 
040 PORTUGAL 123 
21s 43225 32i i 123 12 19:i 048 YUGOSLAVIA 274604 1968 048 YOUGOSLAVIE 44835 862 
056 SOVIET UNION 592 
26342 s 
249 
63:i 425 19S 
343 056 U.R.S.S. 142 
2096 6 
31 
7:i 10i 6i 111 062 CZECHOSLOVAK 47499 19891 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 4587 2218 
5 064 HUNGARY 4304 943 3279 
538:i 
68 
54 
064 HONGRIE 765 237 495 
2457 
28 
2:i 066 ROMANIA 10933 5404 92 066 ROUMANIE 3994 1473 41 
400 USA 552 40 
40 
443 69 400 ETATS-UNIS 176 6 
i 
134 36 
404 CANADA 341 301 404 CANADA 110 109 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I HerkunH l Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe ] EUR 10 IDeutscnlandl France j ltal1a I Nederland jselg -Lux.] UK I Ireland ] Danmark ] E»MOa N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
4405.73 4405.73 
1000 W 0 R L D 569213 45850 4669 382431 30188 31125 66098 3203 3747 1902 1000 M 0 N DE 98830 5425 1231 61076 5050 3395 20185 979 924 565 
1010 INTRA-EC 155049 14333 3835 18819 28872 30228 54257 2219 2479 7 1010 INTRA-CE 31595 2138 1017 3521 4644 3314 15584 740 634 3 
1011 EXTRA-EC 414166 31518 834 363612 1316 897 11842 984 1268 1895 1011 EX TRA-CE 67236 3287 214 57555 406 81 4602 239 290 562 
1020 CLASS 1 350665 4217 825 334766 1210 213 5994 984 958 1498 1 020 CLASSE 1 57702 953 208 53334 360 6 2011 239 163 428 
1021 EFTA COUNTR. 74631 3873 725 64423 48 40 3235 963 958 366 1021 A E L E 12444 726 187 10100 22 1 881 228 163 136 
1040 CLASS 3 63387 27301 9 28823 106 633 5808 310 397 1040 CLASSE 3 9501 2334 6 4217 46 73 2564 127 134 
4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED. NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.74 POPLAR SAWN. SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS DE PEUPLIER, AUTRES QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRETICHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 4165 734 287 770 2374 001 FRANCE 619 85 
Hi 32 147 355 002 BELG.-LUXBG. 2982 216 42 2724 
41:i 32i 002 BELG.-LUXBG. 491 17 464 7!i 003 NETHERLANDS 836 76 20 
580 2349 
003 PAYS-BAS 234 18 14 
eli 31 i 124 004 FR GERMANY 4246 83 881 353 004 RF ALLEMAGNE 568 
i 
16 97 76 
048 YUGOSLAVIA 704 7 697 048 YOUGOSLAVIE 105 104 
062 CZECHOSLOVAK 2184 1943 241 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 222 199 23 
2 064 HUNGARY 1624 1522 
5:i 
80 
204 219 
064 HONGRIE 216 186 
3i 
28 
136 102 400 USA 1137 196 457 8 400 ETATS-UNIS 722 122 326 5 
1000 W 0 R L D 18859 4771 270 3071 6072 3728 256 691 . 1000 M 0 N DE 3422 665 97 726 1065 549 114 206 
1010 INTRA-EC 12289 1026 182 867 5844 3670 20 680 . 1010 INTRA-CE 1926 120 49 99 922 533 2 201 
1011 EXTRA-EC 6570 3745 88 2204 228 58 236 11 . 1011 EXTRA-CE 1497 545 48 627 143 17 112 5 
1020 CLASS 1 2640 280 88 1761 228 36 236 11 1020 CLASSE 1 1024 159 48 543 143 14 112 5 
1021 EFTA COUNTR. 613 56 16 530 
22 
11 1021 A E L E 107 14 5 83 
2 
5 
1040 CLASS 3 3899 3465 412 1040 CLASSE 3 452 386 64 
4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.75 WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
NOYER, AUTRES QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRETICHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARSSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 FRANCE 344 81 
14:i 
111 133 18 1 001 FRANCE 307 128 
114 
85 77 16 1 
042 SPAIN 143 
4 1875 
042 ESPAGNE 114 
:i 7Bi 048 YUGOSLAVIA 1879 048 YOUGOSLAVIE 784 
064 HUNGARY 2154 295 
20 
1859 i 47:i 6 064 HONGRIE 893 152 30 741 1 i 22 437 i s:i 400 USA 1778 860 340 21 51 400 ETATS-UNIS 1378 631 187 
1000 W 0 R L D 7642 1380 299 4842 84 151 782 25 52 27 1000 M 0 N D E 4060 1042 230 1986 38 107 566 22 55 14 
1010 INTRA-EC 683 109 67 154 45 144 117 19 1 27 1010 INTRA-CE 503 158 54 124 16 85 36 15 1 14 
1011 EXTRA-EC 6960 1271 233 4688 39 7 665 6 51 . 1011 EXTRA-CE 3557 884 176 1862 22 22 530 7 54 
1020 CLASS 1 4336 960 230 2573 21 7 488 6 51 1020 CLASSE 1 2426 692 174 1022 11 22 444 7 54 
1021 EFTA COUNTR. 428 55 14 358 
18 176 
1 1021 A E L E 103 36 13 53 
10 as 
1 
1030 CLASS 2 392 16 2 180 1030 CLASSE 2 211 40 2 73 
1040 CLASS 3 2229 295 1934 1040 CLASSE 3 919 152 767 
4405.79 =~~BF~~f~RES~~E~E~~~&EELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR ANO WALNUT AND NOT FOR THE 4405.79 =~~BF~~f~RES~~E~E~MEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE PLANCHETIES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER LAUBHOfu AUSGEN. 8RETICHEN FUER BLEI-N KOPIER-MFARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 
LAUBHOE ER, EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, USSBAU HOLZ 
001 FRANCE 12960 4117 
4852 
2612 947 4713 520 1 50 001 FRANCE 3381 1315 
208:i 
BOB 241 736 244 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 8339 343 638 2334 
226:i 
168 4 002 BELG.-LUXBG. 3093 179 227 511 
83i 
91 2 
003 NETHERLANDS 7134 2524 2088 219 
1195 
40 
127 36 
003 PAYS-BAS 4358 1548 1800 152 
382 
27 
68 26 004 FR GERMANY 6739 
600 
1707 2540 803 331 004 RF ALLEMAGNE 2258 
260 
675 726 199 182 
005 ITALY 4639 3955 
2 94 
84 
1044 10 
005 ITALIE 1593 1284 3 46 
534 :i 006 UTD. KINGDOM 1186 18 18 
14092 
006 ROYAUME-UNI 571 9 9 16 
3114 007 IRELAND 14112 
52:i si 45 35 
20 007 IRLANDE 3118 
135 40 22 li 4 008 DENMARK 1460 
108 
766 
451 
008 DANEMARK 598 3i 393 126 030 SWEDEN 3514 117 
308 
989 902 947 030 SUEDE 1036 33 
9:i 
362 182 296 
032 FINLAND 7514 142 220 63 84 6676 21 032 FINLANDE 2621 62 132 19 33 2273 9 
036 SWITZERLAND 2885 509 310 1963 
22 
25 78 
60 
036 SUISSE 777 181 92 465 
:i 
10 29 
30 038 AUSTRIA 21636 9126 363 12047 3i 18 15 038 AUTRICHE 5291 2231 132 2890 i 5 2 040 PORTUGAL 5170 4269 22 47 583 197 
347 
040 PORTUGAL 714 484 6 22 168 25 
14i 048 YUGOSLAVIA 52758 1305 560 50425 61 60 048 YOUGOSLAVIE 11358 548 148 10438 33 50 
052 TURKEY 725 42 20 
47:i 
663 052 TUROUIE 265 27 8 
132 
230 
056 SOVIET UNION 2323 1356 494 
35 
056 U.R.S.S. 336 154 50 i 062 CZECHOSLOVAK 1495 457 719 284 062 TCHECOSLOVAQ 307 67 147 86 
064 HUNGARY 12662 1428 11115 119 064 HONGRIE 2389 447 1905 37 
066 ROMANIA 764 
262 
146 
24 4 
618 066 ROUMANIE 279 
a4 
65 i 214 272 IVORY COAST 1633 83 1260 272 COTE IVOIRE 441 23 :i 324 
276 GHANA 648 
i 
179 
104 
469 276 GHANA 288 
i 
86 
64 
202 
322 ZAIRE 256 151 322 ZAIRE 110 45 
352 TANZANIA 245 245 352 TANZANIE 175 
8 
175 
366 MOZAMBIQUE 1200 
3250 
5 1195 
3785 so28 560:i 18 328 136 
366 MOZAMBIQUE 569 
2234 
561 
2664 3866 3758 19 194 74 400 USA 56760 23805 14807 400 ETATS-UNIS 43688 22030 8849 
404 CANADA 16738 670 2956 3235 454 1715 7525 39 144 404 CANADA 9843 510 2267 2137 332 1095 3399 23 80 
508 BRAZIL 2769 57 2558 27 22 105 508 BRESIL 1140 20 1033 18 12 57 
664 INDIA 177 5 172 664 INDE 182 6 176 
676 BURMA 240 
116 
240 676 BIRMANIE 431 
47 
431 
700 INDONESIA 51551 51435 
2 
700 INDONESIE 26490 26443 
i 701 MALAYSIA 11664 331 11331 
1:i 
701 MALAYSIA 5020 139 4880 
25 706 SINGAPORE 515 21 481 706 SINGAPOUR 394 12 357 
708 PHILIPPINES 331 
s9 
331 2i 220 708 PHILIPPINES 135 72 135 2i 246 732 JAPAN 306 
3497 16 106 
732 JAPON 339 
1870 1i 78 si 800 AUSTRALIA 4218 145 146 299 9 800 AUSTRALIE 2246 58 166 6 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunf1 
I 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origme I provenance 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
4405.79 4405.79 
1000 W 0 R L 0 319655 31111 45932 171684 10627 15201 38926 1101 981 4092 1000 M 0 N 0 E 136840 10598 33046 64241 4676 7006 14669 576 411 1617 
1010 INTRA·EC 56596 8147 12710 6060 4514 7893 16000 1044 142 86 1010 INTRA-CE 18984 3460 5891 1935 1143 1788 4097 534 74 62 
1011 EXTRA·EC 262959 22964 33179 165565 6114 7308 22926 57 840 4006 1011 EXTRA·CE 117846 7138 27146 62303 3534 5218 10572 42 338 1555 
1020 CLASS 1 172634 19722 32079 83776 5976 7183 21446 57 815 1580 1020 CLASSE 1 78325 6470 26726 25318 3463 5142 10026 42 331 807 
1021 EFTA COUNTR. 40780 14206 1002 15265 1569 274 7917 487 60 1021 A E L E 10452 3000 322 3872 372 91 2628 137 30 
1030 CLASS 2 72673 1090 69052 138 125 722 4 1542 1 030 CLASSE 2 36021 412 34672 71 76 328 3 459 
1031 ACP (60j 3001 
3242 
273 791 11 104 498 4 1320 1031 ACP (6~ 1133 
668 
89 397 7 64 211 3 362 
1040 CLASS 17652 10 12737 758 20 885 1040 CLASS 3 3500 8 2312 218 4 290 
4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 4407 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 4407.10 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 17387 1946 
122 
1040 14202 199 001 FRANCE 1368 315 
2:i 
126 852 75 
002 BELG.·LUXBG. 1158 371 665 
97 
002 BELG.-LUXBG. 170 39 108 
3:i 003 NETHERLANDS 885 652 136 
9:i 11656 
003 PAYS·BAS 116 70 13 Hi 769 004 FR GERMANY 11849 30 70 
ni 004 RF ALLEMAGNE 827 12 28 6 006 UTD. KINGDOM 4187 
1826 
4112 
10i 
006 ROYAUME-UNI 576 
a:i 
570 
34 008 DENMARK 3846 1919 
344 
008 DANEMARK 266 149 
a? 030 SWEDEN 6770 441 
2935 
5985 030 SUEDE 658 45 526 
042 SPAIN 2935 
1980 
042 ESPAGNE 275 275 
110 058 GERMAN DEM.R 1980 
7194 
058 RD.ALLEMANDE 110 
774 062 CZECHOSLOVAK 7194 
74i 
062 TCHECOSLOVAQ 774 
182 272 IVORY COAST 741 272 COTE IVOIRE 182 
1000 W 0 R L 0 60451 12956 3262 124 28253 15210 227 75 344 . 1000 M 0 N 0 E 5479 1380 334 29 2428 1129 86 6 87 
1010 INTRA-EC 39905 5135 312 93 19622 14469 199 75 
344 
. 1010 INTRA·CE 3377 537 57 18 1737 947 75 6 
1011 EXTRA-EC 20546 7821 2950 A8 8631 741 29 . 1011 EXTRA·CE 2103 843 278 11 691 182 11 87 1020 CLASS 1 9989 627 2950 6009 29 344 1020 CLASSE 1 964 70 276 11 527 11 67 1021 EFTA COUNTR. 7025 627 15 30 6009 
74i 
344 1021 A E L E 696 70 3 11 527 
162 
67 
1030 CLASS 2 741 I 1030 CLASSE 2 162 
1031 ACP (60j 741 
7194 262:i 
741 1031 ACP (6~ 162 
774 165 
162 
1040 CLASS 9617 1040 CLASS 3 939 
4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 4407.90 RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
001 FRANCE 110644 7955 
12 
45712 30324 20295 4694 1664 001 FRANCE 19292 1366 
:i 
6727 5103 2958 605 331 
002 BELG.-LUXBG. 874 741 121 
s5:i 644 
002 BELG.-LUXBG. 172 129 40 
196 003 NETHERLANDS 1827 530 
8 s238 1073:i 8 
003 PAYS-BAS 422 122 
i 976 3026 
104 
2 004 FR GERMANY 15999 
1274 
12 004 RF ALLEMAGNE 4009 
149 
4 
005 ITALY 1553 21 256 
7 157 
005 ITALIE 167 3 15 
006 UTD. KINGDOM 3361 
9 372 
3217 006 ROYAUME-UNI 401 
i 100 
369 2 10 
036 SWITZERLAND 361 036 SUISSE 101 
046 YUGOSLAVIA 7762 
6648 
7762 046 YOUGOSLAVIE 750 
502 
750 
062 CZECHOSLOVAK 6646 
4666 101i i 
062 TCHECOSLOVAQ 502 
100i 265 272 IVORY COAST 5676 
69:i 
272 COTE IVOIRE 1266 
17:i 302 CAMEROON 28926 13232 
10159 
15003 302 CAMEROUN 6220 2677 
1919 
3370 
508 BRAZIL 10159 
so4 
506 BRESIL 1919 
19:i 700 INDONESIA 504 
199 
700 INDONESIE 193 
7i 701 MALAYSIA 5966 5787 
3926 
701 MALAYSIA 1565 1514 
637 600 AUSTRALIA 20973 17047 BOO AUSTRALIE 6001 5164 
1000 W 0 R L 0 222615 24509 18189 69550 44892 40916 22001 1821 736 1 1000 M 0 N 0 E 43252 4204 3720 12559 8604 7548 6058 341 218 
1010 INTRA·EC 134367 10500 40 50950 44727 20977 4708 1821 644 . 1010 INTRA-CE 24478 1768 8 9702 8579 3076 808 341 196 
1011 EXTRA·EC 88248 14009 18148 18600 165 19939 17294 92 1 1011 EXTRA-CE 18774 2436 3712 2857 25 4472 5249 23 
1020 CLASS 1 29605 178 121 8441 3926 17047 92 1020 CLASSE 1 7026 54 11 937 837 5164 23 
1021 EFTA COUNTR. 73~ 55 18027 564 109 16014 230 92 i 1021 A E L E 175 10 370i 142 22 3635 a2 23 1030 CLASS 2 5152 6983 10159 1030 CLASSE 2 11239 1880 1919 
1031 ACP (60j 34715 693 17898 109 16014 
17 
1 1031 ACP (6~ 7506 173 3678 22 3635 
4 1040 CLASS 6921 6846 56 1040 CLASS 3 509 502 3 
4409 ~afswJll'~k~~~~Us~L~5b&1~~sA"~~Kn~t~~osJ~~~M~1~~E~IJ~Ib mR~~~~~T~~~~~~~JilrWt:S~~;Jtt~~ ~Wc~~.P~k~~~E~D~rc. 4409 ~a~~wg~ ~k~ft~l[ls~L~5b~~~~A"~~~E1~t~~osJ~~~~IlA,1~TnJ~Ib ~<(AR~A~:n~~~~~~~J(y crWt:~~;.J:~ ~Wc~~. Pt\'k~~~D ~c. 
ECLISSES,LAMESRRUBANili"EUILLARDSGECHALAS FEND.f1EUXf10UETS EN BOIS.APPOINT.,NON SCIES LONGIT.,BOIS FILES,DE TRITUR., 
COPEAUX P.CLA IF.LIQU ES,BOIS DE ROSSIS P.CANN S,OU ILS,ETC. ~8t:UJ:~:6:\~Ui~~~~-~~~:f~~~Rt~tt{~fg~~~g:tk~E~g~PITZT,NICHT LGSGESAEGT,HOLZSPAN,-DRAHT,-SPAENE Z.KLAEREN, 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS FILES HOLZDRAHT 
066 ROMANIA 75 75 
380 
066 ROUMANIE 132 132 
275 400 USA 360 400 ETATS-UNIS 275 
701 MALAYSIA 1007 1007 701 MALAYSIA 751 751 
1000 W 0 R L 0 1701 7 265 1 1425 3 1000 M 0 N 0 E 1333 10 254 3 1062 4 
1010 INTRA-EC 56 6 38 1 14 3 1 01 0 I NTRA-CE 96 1 70 3 18 4 1011 EXTRA-EC 1643 226 1411 1011 EXTRA·CE 1237 9 184 1044 
1020 CLASS 1 431 45 386 1020 CLASSE 1 299 19 280 
1030 CLASS 2 1103 78 1025 1030 CLASSE 2 761 17 764 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe ] EUR 10 joeutschlandl France \ ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK ] Ireland I Danmark I 'E»»OOa N1mexe I EUR 10 toeutschlandj France j ltal1a j Nederland j Belg.-Lux_l UK ] Ireland I Danmark I 'E»AOOa 
4409,01 4409.01 
1040 CLASS 3 110 6 104 1040 CLASSE 3 156 8 148 
4409,10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 
BOIS DE TRITURATION EN PLAQUETIES OU PARTICULES HOLZ ZUM ZERFASERN, IN FORM VON PLAETICHEN OD_ SCHNITZELN 
001 FRANCE 86415 17917 
20168 
318 40 68140 001 FRANCE 3096 821 
1024 
17 1 2257 
002 BELG.-LUXBG 21629 1458 2 
1347:i 24:i 17i 
002 BELG.-LUXBG_ 1073 49 
4 5Hi BB 1:i 004 FR GERMANY 100762 
7764 
86818 57 004 RF ALLEMAGNE 5853 
282 
5232 
008 DENMARK 7764 
22 
008 DANEMARK 282 
038 AUSTRIA 3289 3267 
u28 
038 AUTRICHE 123 120 
245 
:i 
040 PORTUGAL 6429 
17279 
040 PORTUGAL 245 
415 062 CZECHOSLOVAK 17279 062 TCHECOSLOVAQ 415 
1000 W 0 R L D 24BB02 47759 114023 340 691 B5234 344 5 406 1000 M 0 N DE 11331 1707 6551 20 34 2BBO 103 3 33 
1010 INTRA-EC 220907 2713B 107066 31B 691 B5175 343 5 171 _ 1010 INTRA-CE 10437 1152 6262 17 34 2B53 103 3 13 
1011 EXTRA-EC 27B95 20621 6957 22 59 1 235 • 1011 EXTRA-CE B95 556 2B9 3 27 20 
1020 CLASS 1 10596 3322 6957 22 59 1 235 1020 CLASSE 1 480 141 289 3 27 20 
1021 EFTA COUNTR_ 9991 3305 6429 22 235 1021 A E L E 389 121 245 3 20 
1040 CLASS 3 17299 17299 1040 CLASSE 3 415 415 
4409,50 WOODEN STICKS, TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 4409,50 WOODEN STICKS, TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR MANUFACTURE OF WALKING STICKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOL HANDLES AND THE LIKE HANDLES, TOOL HANDLES AND THE LIKE 
BOIS SIMPL DEGROSSIS OU ARRONDIS, NI TOURNES, NI COURBES NI AUTREMENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES 
D'OUTILS ET SIMIL ~~~N~g~~~:~BWl~~~~~~mF~l~MEBL~En~~~ET, ABER WEDER GEDRECHSELT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
042 SPAIN 256 127 46 13 70 042 ESPAGNE 223 112 26 10 75 
400 USA 424 424 400 ETATS-UNIS 291 291 
1000 W 0 R L D 157B 407 70 121 30 302 610 21 17 . 1000 M 0 N DE 1041 264 4B 122 43 74 471 12 7 
1010 INTRA-EC 549 10B 
70 
40 19 260 101 21 
ri • 1010 INTRA-CE 243 22 2 45 2B 53 79 12 2 1011 EXTRA-EC 1030 299 B2 11 42 509 • 1011 EXTRA-CE 799 242 46 77 16 21 392 5 
1020 CLASS 1 949 291 50 82 509 17 1020 CLASSE 1 739 233 31 77 1 392 5 
4409,90 HOOPWOOD; SPLIT POLES; STAKES ETC. POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 4409.90 HOOPWOOD; SPLIT POLES; STAKES ETC. POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
MANUFACTURE OR FOR CLARIFYING LIQUIDS MANUFACTURE OR FOR CLARIFYING LIQUIDS 
~g~~:~~· Jt~~~S ~~~~N~~:~~~~~~~~la'~~~~~~~D~Iau~~1~X ET PIQUETS EN BOIS, APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINALEMENT; ~~~~~~~~tr~ttn~I~E~6E~O~';fAKEL11ER~N -~b~O~f~is~~:~~~~N OD.GESPIID, NICHT LAENGSGESAEG T; HOLZSPA N; HOLZSPAENE 
001 FRANCE 1143 60 
619 
20 4 358 701 001 FRANCE 365 55 
140 
2 5 62 241 
002 BELG.-LUXBG_ 5907 433 
32 
4529 
503S 
326 002 BELG.-LUXBG_ 1224 101 846 137 
i 003 NETHERLANDS 5851 382 46 
1957 
348 5 
27 i 
003 PAYS-BAS 892 106 9 14 
316 
637 125 
2 004 FR GERMANY 5754 
ss 
1462 2024 259 24 
2105 
004 RF ALLEMAGNE 1616 
2:i 
408 775 82 14 19 
006 UTD_ KINGDOM 2175 9 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 318 9 2 2 9 27:i 
008 DENMARK 1880 1741 23 76 
20 
40 008 DANEMARK 266 231 6 19 
9 
10 
038 AUSTRIA 373 313 
127i 
40 
17 
038 AUTRICHE 173 119 
30:i 
45 
040 PORTUGAL 1345 57 040 PORTUGAL 318 :i 12 
302 CAMEROON 507 507 
707 110 
302 CAMEROUN 101 101 
420 6:i 720 CHINA 817 720 CHINE 483 
1000 W 0 R L D 274B2 3623 419B 2412 7324 5B16 1BB5 2150 73 1 1000 M 0 N DE 632B B72 1054 912 1657 B65 646 2B4 36 2 
1010 INTRA-EC 23022 26B7 2136 2100 6566 5657 169B 2150 27 1 1010 INTRA-CE 4799 566 565 799 11B9 790 585 2B4 19 2 
1011 EXTRA-EC 4460 936 2062 312 75B 159 1B7 46 1011 EXTRA-CE 1531 306 4B9 113 469 75 61 1B 
1020 CLASS 1 2433 383 1493 308 18 4 181 46 1020 CLASSE 1 753 215 370 89 5 1 55 18 
1021 EFTA COUNTR_ 1959 367 1277 87 17 4 161 46 1021 A EL E 598 162 314 58 4 1 41 18 
1030 CLASS 2 595 546 4 34 5 6 1030 CLASSE 2 189 112 24 44 4 5 
1031 ACP (601 546 
ss:i 
546 
707 150 
1031 ACP (6~ 112 
90 
112 
420 70 1040 CLASS 1433 23 1040 CLASS 3 586 6 
4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTIFICIAL RESINS OR 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
LIANTS ORGANIQUES 
PLAffiN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL- STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN ODER AND_ ORGANISCHEN 
BINDEMmELN HERGESTELLT 
441UO FIBRE BOARD, WEIGHING > 0,8G/CM3 6HARDBOARDl UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 5 2 AND 528 
441UO FIBRE BOARD, WEIGHING > 0,8G/CM3 6HARDBOARDl UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 5 2 AND 528 
NL ~!~N~t~MN~~tlg~u~;Ro~A~~M~6-u~0~E~E~AYS 512 ET 528 HARTPLATIEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN N L. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UNO 528 
001 FRANCE 41824 16290 
949 
6043 7009 10473 2006 3 001 FRANCE 11892 4810 
307 
1862 1724 2976 519 1 
002 BELG.-LUXBG_ 1527 112 22 278 
93:i 
99 67 002 BELG_-LUXBG 485 29 7 93 34 15 
003 NETHERLANDS 1659 620 45 22 
1237 
39 
162 
003 PA YS-BAS 508 209 10 5 
392 
272 12 
004 FR GERMANY 9006 
2409 
6315 578 541 173 004 RF ALLEMAGNE 2236 
854 
1427 115 169 59 74 
005 ITALY 9445 1737 3589 142 1545 
319 
23 005 ITALIE 3143 526 1045 40 669 9 
006 UTD. KINGDJM 2105 216 199 871 500 
1034 
006 ROYAUME-UNI 897 80 75 414 196 132 
028 NORWAY 2463 17 
9:i 52 
158 1254 
sos 
028 NORVEGE 725 9 
26 30 
42 36S 306 
030 SWEDEN 97582 14674 15684 7436 48984 10151 030 SUEDE 30044 3635 4347 1835 17091 175 2905 
032 FINLAND 26464 2734 1175 649 4934 25 15223 173 1551 032 FINLANDE 8764 790 316 229 1418 8 5231 52 720 
036 SWITZERLANu 8357 6967 1321 
367 
61 8 
174 4 
036 SUISSE 2341 2077 231 
16:i 
23 10 
9i 4 038 AUSTRIA 27759 22677 4422 73 42 038 AUTRICHE 9630 8447 876 25 24 
040 PORTUGAL 6777 802 23 22 1899 1519 2186 326 040 PORTUGAL 1635 192 6 6 429 276 648 78 
042 SPAIN 20877 246 1237 376 4676 174 13296 872 042 ESPAGNE 5338 69 413 129 989 44 3463 231 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origme I provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>"l6o N1mexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j 'EH <loo 
4411.10 4411.10 
048 YUGOSLAVIA 17629 3471 
517 
13676 405 22 
5767 1867 
55 048 YOUGOSLAVIE 3939 750 
a3 
3068 100 6 15 
056 SOVIET UNION 19852 3614 467 4087 3533 056 U.R.S.S. 4030 700 100 791 742 1313 301 
060 POLAND 13022 1415 112 1885 1192 6755 1663 060 POLOGNE 2800 285 23 369 199 1606 318 
062 CZECHOSLOVAK 20148 3008 
4301 
11040 1228 3439 1433 062 TCHECOSLOVAQ 3362 535 1564 213 828 222 
064 HUNGARY 4340 1 
20 
38 
39 
064 HONGRIE 874 
69 4 
865 9 
066 ROMANIA 553 381 
4425 93i 
113 066 ROUMANIE 108 
94i 244 
27 8 
390 SOUTH AFRICA 7294 905 
150 
1033 
19 2i 
390 AFR. DU SUD 1717 245 
28 
287 
9 400 USA 1178 228 
10 
286 18 456 400 ETATS-UNIS 443 108 
3 
66 16 209 i 
404 CANADA 829 
14136 4 
14 
22 
805 
17 
404 CANADA 316 
3676 2 
3 310 
508 BRAZIL 47481 5990 18621 8691 508 BRESIL 12430 1361 4611 6 2770 4 
512 CHILE 7783 
10719 402 
7783 512 CHILl 2191 
2265 98 
2191 
528 ARGENTINA 12711 
9298 
1590 528 ARGENTINE 2798 
2103 
435 
977 SECRET CTRS. 9298 977 SECRET 2103 
1000 W 0 R L D 419256 105691 24757 26749 90535 29141 121973 2280 18037 93 1000 M 0 N D E 115074 29847 5816 6616 21492 7374 38322 695 4889 23 
1010 INTRA-EC 65644 19696 9246 6665 12988 12590 3885 319 255 . 1010 INTRA-CE 19192 5995 2345 1989 3671 3653 1308 132 99 
2:i 1011 EXTRA-EC 344314 85995 15511 20084 68248 16552 118088 1961 17782 93 1011 EXTRA-CE 937BO 23853 3471 4627 1571B 3721 37014 563 4790 
1020 CLASS 1 217559 52721 8281 15313 32615 10175 83731 1904 12764 55 1020 CLASSE 1 64996 16321 1871 3661 8384 2462 27792 550 3940 15 
1021 EFTA COUNTR. 169405 47871 7034 1090 22810 9030 67821 1012 12737 1021 A E L E 53139 15149 1454 428 6285 2153 23429 310 3931 
1030 CLASS 2 68231 24855 6173 4 18621 424 18137 17 
so18 
. 1030 CLASSE 2 17484 5941 1404 2 4611 104 5418 4 
asci 8 1040 CLASS 3 58528 8419 1058 4768 17012 5953 16221 40 39 1040 CLASSE 3 11302 1591 197 965 2724 1154 3804 9 
4411.~ FIBRE BOARD, WEIGHING > O.BGICMJ, WORKED 4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.BGICMJ, WORKED 
PANNEAUX OURS, OUVRES HARTPLA mN, BEARBEITET 
001 FRANCE 8724 1966 
841 
402 304 2728 3319 
s9 40 
5 001 FRANCE 4668 1526 
3o8 
145 182 1259 1551 
32 i 5 002 BELG.-LUXBG. 3797 719 23 574 
497 
1541 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1565 336 7 233 
252 
642 
2 003 NETHERLANDS 911 250 
8163 186 2434 
138 24 
2267 
003 PAYS-SAS 424 110 
411i 84 1271 
48 12 
1069 004 FR GERMANY 21407 
1906 
6038 2045 232 42 004 RF ALLEMAGNE 10965 
739 
3333 942 119 36 
005 ITALY 2697 113 2i 30 24 528 500 17 79 005 ITALIE 1316 119 2i 16 14 382 283 11 35 006 UTD. KINGDOM 3757 1377 142 1151 158 
3314 
402 
8 
006 ROYAUME-UNI 1847 447 62 678 155 
1108 
195 
4 028 NORWAY 4172 
872 69 4i 24 1s35 22 804 028 NORVEGE 1381 348 19 2i 8 537 7 254 030 SWEDEN 20737 2032 10025 888 5269 
4 
030 SUEDE 7591 578 4022 363 1703 
032 FINLAND 11682 53 271 15 2037 560 6999 478 1265 032 FINLANDE 5077 31 106 13 844 215 3053 165 646 2 
036 SWITZERLAND 1108 927 74 102 4 
1oi 
1 
3 20 24 
036 SUISSE 441 355 28 55 3 BB s4 3 1i 038 AUSTRIA 5778 762 
196 
4566 213 83 038 AUTRICHE 2537 413 
ss 
1881 73 14 
040 PORTUGAL 3164 
500 468 
49 263 2603 53 040 PORTUGAL 1012 
137 142 
15 87 833 22 
042 SPAIN 3742 1029 105 1366 274 
20 
042 ESPAGNE 1025 318 26 321 81 
8 048 YUGOSLAVIA 3420 2237 1120 43 
22 
048 YOUGOSLAVIE 948 553 375 12 i 056 SOVIET UNION 606 
248 137 s3 16 113 
584 056 U.R.S.S. 118 
s2 34 16 4 20 
111 
060 POLAND 3199 2632 060 POLOGNE 804 678 
062 CZECHOSLOVAK 455 87 43 
143 152 66 
258 67 062 TCHECOSLOVAQ 117 21 9 
38 3i 28 70 17 390 SOUTH AFRICA 2639 17 
3 
2261 
19 si i 390 AFR. DU SUD 1170 5 5 1062 20 20 i 400 USA 3188 92 1428 43 375 1164 400 ETATS-UNIS 1909 55 487 24 299 992 
404 CANADA 1583 11 257 19 
114 
24 1260 12 
32 119 
404 CANADA 923 8 142 20 
28 
16 728 9 
23 49 508 BRAZIL 7293 522 75 4800 1469 162 508 BRESIL 4054 277 23 2853 707 94 
528 ARGENTINA 480 166 25 267 22 528 ARGENTINE 119 21 5 88 5 
1000 W 0 R L D 115976 12765 11336 BB62 9345 17570 41B12 2BOB 102B6 1192 1000 M 0 N DE 50443 5456 5316 3373 4057 9305 17419 1231 3961 325 
1010 INTRA-EC 41383 6271 9259 659 4494 9453 757B B15 2726 12B 1010 INTRA-CE 20B30 3179 4600 268 23B1 502B 3569 445 12B2 7B 
1011 EXTRA-EC 74594 6494 2077 B203 4B52 8117 34234 1993 7560 1064 1011 EXTRA-CE 29614 2277 716 3105 1676 4277 13851 786 26BO 246 
1020 CLASS 1 61296 5471 1897 7907 4700 2929 29168 1748 7415 61 1020 CLASSE 1 24052 1906 673 3032 1620 1270 12209 669 2637 36 
1021 EFTA COUNTR. 46638 2614 609 4730 4358 2465 23024 1444 7359 35 1021 A E L E 18038 1146 208 1970 1521 927 9069 560 2617 20 
1030 CLASS 2 8538 688 
180 
96 151 5135 2155 162 32 119 1030 CLASSE 2 4429 298 
43 
30 56 2992 887 94 23 49 
1040 CLASS 3 4760 335 201 53 2911 83 113 884 1040 CLASSE 3 1133 73 42 16 755 22 20 162 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.JSGICMJ BUT MAX O.SG/CMJ (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.JSG/CMJ BUT MAX O.SG/CMJ (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX MI-DURS, BRUTS OU SIMPL PONCES MITTELHARTPLA mN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 3231 373 
1682 
186 78 16 2578 
10 
001 FRANCE 1326 133 
38i 
39 26 11 1117 
5 004 FR GERMANY 3344 
1222 
57 376 25 1194 004 RF ALLEMAGNE 1008 
433 
29 119 7 467 
005 ITALY 3608 1251 
67i 
1065 
4i 
70 005 ITALIE 1239 401 
227 
380 
16 
25 
006 UTD. KINGDOM 712 
545 si 
006 ROYAUME-UNI 243 
259 16 028 NORWAY 693 
203 10 
97 
137 34 
028 NORVEGE 324 
49 4 
49 
40 12 030 SWEDEN 2200 36 210 1570 030 SUEDE 632 13 77 437 
032 FINLAND 522 8 
2123 114 
102 412 032 FINLANDE 195 5 
513 4i 29 161 038 AUSTRIA 2807 518 15 37 
89 
038 AUTRICHE 750 167 5 18 
36 042 SPAIN 11294 6716 22 268 466 3733 042 ESPAGNE 3749 1908 6 86 155 1558 
048 YUGOSLAVIA 2397 2270 81 46 
338 s2 
048 YOUGOSLAVIE 730 694 20 16 Bi 12 060 POLAND 839 439 
49 180 
060 POLOGNE 187 88 
17 72 400 USA 1095 320 
s2 
546 
39 
400 ETATS-UNIS 397 99 
18 
209 
17 404 CANADA 1133 6 361 125 550 404 CANADA 445 3 126 44 237 
1000 W 0 R L D 35140 1246B 5253 B11 235B 1661 1058B 113 1B59 29 1000 M 0 N D E 11633 3689 1354 258 B13 590 4348 45 531 5 
1010 INTRA-EC 11325 1671 2954 243 11B5 1219 3925 41 B7 . 1010 INTRA-CE 39BB 590 791 6B 401 435 1656 16 31 5 1011 EXTRA-EC 23B17 10797 2300 56B 1173 442 6663 73 1772 29 1011 EX TRA-CE 7646 3099 564 190 412 155 2692 29 500-
1020 CLASS 1 22524 10203 2208 481 1173 442 6234 73 1710 1020 CLASSE 1 7330 2970 540 160 412 155 2575 29 489 
1021 EFTA COUNTR. 6607 891 2135 132 251 137 1405 34 1622 
29 
1021 A EL E 2009 266 516 54 97 40 571 12 453 
5 1040 CLASS 3 1183 594 87 411 62 1040 CLASSE 3 287 129 30 111 12 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > O.JSGICMJ BUT MAX O.SG/CMJ, WORKED 4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CMJ BUT MAX O.SG/CMJ, WORKED 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung ' Herkuntt [ Mengen 1000 kg Ouant1t€s Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne ' provenance Or1g1ne / provenance 
N
1
mexe j EUR 10 [oeutscnland[ France j ltal a j Nederland [ Be1g -Lux [ UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa NJmexe I EUR 10 loeutschlandl France l ltal1a L Nederland L Belg.-Lux. L UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
4411.49 PANNEAUX MI-DURS. OUVRES 4411.49 MITTELHARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 849 70 42 3 10 724 001 FRANCE 364 29 12 2 11 310 
39 004 FR GERMANY 257 80 16 22 64 75 004 RF ALLEMAGNE 133 
i 
43 6 
4 
16 29 
008 DENMARK 111 1 3 107 
14 
008 DANEMARK 107 102 
617 7 028 NORWAY 1582 
144 
95 1473 028 NORVEGE 667 
99 60 
43 
030 SWEDEN 557 60 
12i 
121 36 196 030 SUEDE 256 20 
:i 44 
14 63 
10 032 FINLAND 361 21 3 8 138 55 15 032 FINLANDE 133 1 2 54 19 
036 SWITZERLAND 314 299 4 7 4 036 SUISSE 124 114 2 6 2 
12 4 038 AUSTRIA 349 1 28 265 29 20 6 038 AUTRICHE 153 1 19 97 20 
042 SPAIN 3282 136 804 1385 957 
158 
042 ESPAGNE 1013 38 265 426 
i 
284 
54 048 YUGOSLAVIA 354 89 104 3 048 YOUGOSLAVIE 106 28 23 
199 624 ISRAEL 165 165 624 ISRAEL 199 
1000 W 0 R L D 9262 1037 1140 1828 434 175 2305 157 1817 369 1000 M 0 N DE 3667 352 470 588 321 101 897 57 749 132 
1010 INTRA-EC 1814 242 145 58 143 44 917 117 75 73 1010 INTRA-CE 858 90 81 21 67 37 446 44 39 33 
1011 EXTRA-EC 7450 796 995 1770 291 131 1388 40 1743 296 1011 EXTRA-CE 2811 262 390 567 254 64 451 13 711 99 
1020 CLASS 1 6954 700 995 1770 127 128 1299 1743 192 1020 CLASSE 1 2532 239 390 567 55 62 432 711 76 
1021 EFTA COUNTR 3219 381 191 280 127 121 342 1743 34 1021 A E L E 1361 137 125 106 55 60 146 711 21 
1030 CLASS 2 169 165 4 1030 CLASSE 2 201 199 2 
4411.91 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 {SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.91 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3 {SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL. PONCES PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CMJ, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
001 FRANCE 2890 1871 
si 
29 118 872 
6 
001 FRANCE 1119 686 
2s 
10 45 378 
2 002 BELG.-LUXBG. 346 116 12 
4 
131 002 BELG.-LUXBG. 105 36 5 
6 
37 
003 NETHERLANDS 561 352 
10s 482 
205 
i 
003 PA YS-BAS 174 125 
357 4s 199 
43 
i 9 004 FR GERMANY 1658 
30 
878 64 108 20 004 RF ALLEMAGNE 717 
12 
31 75 
028 NORWAY 3793 
47 1234 
13 2194 287 1269 028 NORVEGE 1529 
3s 368 
4 947 125 441 
030 SWEDEN 3296 1368 20 246 22 359 030 SUEDE 1098 457 6 98 10 124 
032 FINLAND 2297 
2430 4 IlB 
1299 2 969 27 032 FINLANDE 997 
896 i 74 
509 1 478 9 
036 SWITZERLAND 2612 
62s 76 
036 SUISSE 971 
217 36 038 AUSTRIA 1760 933 126 038 AUTRICHE 617 321 43 
042 SPAIN 349 88 
29 
66 87 108 042 ESPAGNE 119 32 
8 
21 29 37 
060 POLAND 6084 3254 
157 
2801 
12 47 
060 POLOGNE 1504 693 
40 
803 
4 10 062 CZECHOSLOVAK 2922 155 2551 062 TCHECOSLOVAQ 886 40 792 
1000 W 0 R L D 29213 10827 1048 475 3816 377 10544 338 1767 21 1000 M 0 N D E 10040 3371 429 183 1348 134 3818 146 605 6 
1010 INTRA-EC 5666 2434 969 105 522 187 1407 16 26 . 1010 INTRA-CE 2193 878 385 45 215 83 569 7 11 6 1011 EXTRA-EC 23548 8393 80 370 3293 191 9137 322 1741 21 1011 EXTRA-CE 7848 2492 44 139 1134 51 3249 139 594 
1020 CLASS 1 14423 4926 51 370 3271 34 3785 310 1655 21 1020 CLASSE 1 5435 1749 36 139 1131 11 1654 135 574 6 
1021 EFTA COUNTR 13930 4761 51 304 3159 34 3656 310 1655 1021 A E L E 5261 1686 36 117 1093 11 1609 135 574 
1040 CLASS 3 9103 3467 29 157 5352 12 86 1 040 CLASSE 3 2410 744 8 40 1595 4 19 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N l. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PANNEAUX TENDRES. OUVRES 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 G/CM3, 8EAR8EITET 
N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
D01 FRANCE 1533 684 
732 
165 233 444 7 001 FRANCE 955 551 
446 
71 162 168 3 
002 BELG.-LUXBG. 1363 141 15 
s:i 
475 002 BELG.-LUXBG. 680 35 22 
15i 
177 
003 NETHERLANDS 1147 723 
126 si 
341 003 PA YS-BAS 535 268 
a:i 3s 
116 
s 004 FR GERMANY 483 
218 
129 162 15 
1as 
004 RF ALLEMAGNE 351 
117 
100 128 
7:i 005 ITALY 581 5 
14 
31 82 
ss 
005 ITALIE 246 4 
22 
13 39 
38 006 UTD. KINGDOM 1057 955 33 
9 2849 290 
006 ROYAUME-UNI 396 326 10 
:i 12as 10s 028 NORWAY 3167 
168 69 
19 
1:i 
028 NORVEGE 1400 
si 50 1 
7 
7 030 SWEDEN 2530 2 907 621 280 470 030 SUEDE 999 262 360 110 158 
032 FINLAND 2952 
486 27 108 
21 2758 10 149 14 032 FINLANDE 1381 
118 8 a2 
8 1308 4 53 8 
036 SWITZERLAND 621 
39 100 16 
036 SUISSE 268 
2:i 6i 9 038 AUSTRIA 1663 1082 426 038 AUTRICHE 668 370 205 
042 SPAIN 1436 200 1223 13 
39:i 
042 ESPAGNE 438 73 360 5 
122 048 YUGOSLAVIA 514 42 79 048 YOUGOSLAVIE 166 13 31 
056 SOVIET UNION 367 
107i 39 
255 
26 190 19 
112 056 U.R.S.S. 103 
228 9 
78 
4 s4 6 25 060 POLAND 1371 26 060 POLOGNE 309 8 
062 CZECHOSLOVAK 1375 132 
399 
1149 94 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 425 39 
29:i 19 
357 29 
10 400 USA 708 197 50 1217 2 33 400 ETATS-UNIS 438 62 6ss 2 52 917 SECRET CTRS. 1217 977 SECRET 655 
1000 W 0 R L D 24635 6169 1485 2413 1217 1439 9330 508 1031 1043 1000 M 0 N DE 10637 2315 936 935 655 705 4129 247 385 330 
1010 INTRA-EC 6278 2792 895 245 476 1608 55 22 185 1010 INTRA-CE 3226 1301 542 150 427 687 38 8 73 
1 011 EXTRA-EC 17143 3378 589 2169 964 7722 454 1009 858 1011 EXTRA-CE 6756 1014 394 786 278 3442 209 377 256 
1020 CLASS 1 13693 2175 529 1887 936 6352 341 1009 464 1020 CLASSE 1 5792 747 360 698 273 3008 174 377 155 
1021 EFTA COUNTR. 10995 1736 108 536 936 6319 308 1009 43 1021 A EL E 4739 598 61 288 273 2996 122 377 24 
1040 CLASS 3 3353 1203 39 281 26 1339 112 353 1040 CLASSE 3 891 266 9 86 4 410 35 81 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE 801 S; FARINE DE 801S HOLZWOLL E; HOLZMEHL 
4412.10 WOOD WOOL 4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE 8015 HDLZWOLLE 
001 FRANCE 615 66 
79 7 1434 
58 491 
2 i 
001 FRANCE 349 17 
2i 4 366 30 302 004 FR GERMANY 1549 26 
1ss 400 
004 RF ALLEMAGNE 403 12 
48 6 94 030 SWEDEN 570 15 030 SUEDE 148 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Or1gine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EX MOo Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
4412.10 4412.10 
060 POLAND 1120 115 758 247 060 POLOGNE 272 18 209 45 
1000 W 0 R L D 4569 544 222 7 1462 155 1445 85 648 1 1000 M 0 N DE 1319 88 59 5 370 53 573 33 138 
1010 INTRA-EC 2404 74 195 7 1462 155 495 15 
648 
1 1010 INTRA-CE 799 22 43 5 370 52 303 4 
138 1011 EXTRA-EC 2165 470 27 950 70 . 1011 EXTRA-CE 519 66 16 1 269 29 
1020 CLASS 1 1044 355 27 192 70 400 1020 CLASSE 1 249 4B 16 1 61 29 94 
1021 EFTA COUNTR. 1017 355 192 70 400 1021 A E L E 232 48 61 29 94 
1040 CLASS 3 1120 115 75B 247 1040 CLASSE 3 272 18 209 45 
4412.30 WOOD FLOUR 4412.30 WOOD FLOUR 
FAR/NE DE BOIS HOLZMEHL 
001 FRANCE 4713 245 
246 
2597 754 9B9 
4B6 2 ss6 
12B 001 FRANCE 725 40 
s6 
405 115 136 
14:i 12i 
29 
004 FR GERMANY 12902 
35 
1866 B48B 1179 79 004 RF ALLEMAGNE 2134 
6 
358 1264 165 
6 
27 
006 UTD. KINGDOM 192 65 36 1 36 
400 
19 
107 si 
006 ROYAUME-UNI 102 24 56 10 
100 20 14 030 SWEDEN 580 20 2 030 SUEDE 149 15 
1000 W 0 R L D 18914 500 352 4498 9329 2271 941 22 692 309 1000 M 0 N DE 3304 115 123 819 1392 334 280 6 152 83 
1010 INTRA-EC 18259 473 352 4498 9289 2269 542 22 556 258 1010 INTRA-CE 3103 95 95 819 1388 332 178 6 121 69 
1011 EXTRA-EC 655 27 39 2 400 136 51 1011 EXTRA-CE 202 20 28 4 2 102 32 14 
1020 CLASS 1 651 27 35 2 400 136 51 1020 CLASSE 1 200 20 2B 4 2 100 32 14 
1021 EFTA COUNTR. 64B 24 35 2 400 136 51 1021 A E L E 166 16 4 100 32 14 
4413 WOOD JINCLUOING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLEOA PLANED, TONGUED, GROOVED, 4413 WOOD JINCLUOING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~ NOT ASSEMBLEDA PLANED!) TONGUED, GROOVED, 
REBAT 0, CHAMFERED, V-JOINTED, CENTRE V-JOINTED, BEADED, CENTRE·BEAOEO OR THE LIKE, BUT NOT FURT ER MANUFACTURED REBAT 0, CHAMFERED, V-JOINTED, CENTRE V-JOINTED, BEADED, CENTRE·BEADED OR THE Ll E, BUT NOT FURT ER MAN FACTUREO 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL. HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES STAEBE UNO FRIESE FUER PARKETI, NICHT ZUSAMMENGESEm 
001 FRANCE BSOO 744 
16:i 
1327 2645 3721 43 20 001 FRANCE 7790 4B9 
12:i 
1417 2310 3507 43 24 
002 BELG.-LUXBG. 1106 9 930 
240 
4 
i 
002 BELG.-LUXBG. 921 13 771 
417 
14 
003 NETHERLANDS 372 46 4 
ts8 609 
B1 003 PAYS-BAS SOB 37 9 
20i 727 
45 
2 004 FR GERMANY 1202 
44 
196 233 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1390 
BB 
177 279 4 
005 ITALY 12B 72 5 7 
49 
005 ITALIE 16B 72 3 7 
si 006 UTD. KINGDOM 99 6 
41!i 16i 
23 21 
34 
006 ROYAUME-UNI 124 B 
414 145 
23 26 
39 OOB DENMARK 791 1 155 22 OOB DANEMARK 760 1 141 20 
02B NORWAY 200 35 2 19 127 
17 
17 
4 
02B NORVEGE 332 63 4 17 241 
17 
7 
5 030 SWEDEN 11B2 44 333 3B9 1B9 206 
32 
030 SUEDE 1219 54 31B 335 25B 232 
15 032 FINLAND 1265 19 526 401 232 55 
:i 
032 FINLANDE 9B4 6 345 2BO 322 16 
2 03B AUSTRIA 453 311 15 116 B 
289 128 
03B AUTRICHE 333 1B5 10 126 10 
150 105 040 PORTUGAL 994 3 276 29B 040 PORTUGAL 775 2 249 269 
042 SPAIN 62B 409 
269 
219 
377 
042 ESPAGNE 300 206 
316 
94 
292 04B YUGOSLAVIA 646 04B YOUGOSLAVIE 60B 
062 CZECHOSLOVAK 126 
45 
19 107 062 TCHECOSLOVAQ 106 
t5 
15 91 
064 HUNGARY 212 43 124 064 HONGRIE 123 37 71 
066 ROMANIA 670 
ti 
90 5BO 066 ROUMANIE 469 
t:i 
76 393 
272 IVORY COAST 2594 25B3 272 COTE IVOIRE 3369 3356 
276 GHANA 554 
9 
14 540 
216 216 1B:i 
276 GHANA 915 
12 
17 B9B 
27:i 170 1Bi 400 USA 677 14 40 
348 
400 ETATS-UNIS 706 32 3B 
244 404 CANADA 1691 93 24 B9 13 1105 19 404 CANADA 1503 104 14 102 13 1015 11 
SOB BRAZIL 747 735 
i 
12 SOB BRESIL 776 763 
i 
13 
676 BURMA 145 144 676 BIRMANIE 263 262 
6BO THAILAND 69 69 6BO THAILANDE 145 145 
700 INDONESIA 159 159 
18 
700 INDONESIE 237 237 
6 48 701 MALAYSIA 167 76 73 701 MALAYSIA 116 62 
706 SINGAPORE 106 106 
B2 
706 SINGAPOUR 216 214 
10i 
2 
72B SOUTH KOREA B2 72B COREE DU SUD 101 
1000 W 0 R L D 26165 1454 2214 8022 5533 4786 2047 409 6 1694 1000 M 0 N DE 25703 1116 1774 9492 5465 4524 1824 323 8 1177 
1010 INTRA-EC 12238 850 864 1645 4367 4243 198 49 6 22 1010 INTRA-CE 11700 634 812 1762 3975 4256 168 67 8 26 1 011 EXTRA-EC 13929 604 1351 6377 1167 543 1B49 360 1672 1011 EXTRA-CE 14004 482 962 7730 1491 267 1656 257 1151 
1020 CLASS 1 7B07 534 1326 1621 10B4 525 1739 348 6 624 1020 CLASSE 1 6B32 444 932 14B7 13BB 262 155B 244 B 509 
1021 EFTA COUNTR. 4116 409 B79 1224 B54 306 406 
12 
6 32 1021 A E L E 3671 309 6BO 1031 1101 167 360 
t:i 
B 15 
1030 CLASS 2 4B62 10 25 4604 B3 1B 110 . 1030 CLASSE 2 6374 10 30 6114 103 6 9B 
1031 ACP (60j 3157 
60 
25 3132 
1048 
1031 ACP (6w 4323 
29 
30 4293 
642 1040 CLASS 1260 152 1040 CLASS 3 BOO 129 
4413.30 CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 4413.30 CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED MANUFACTURED 
BOIS DE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES,CHANFREINES DU SIMIL.,SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS NAOELHOLZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEOERT,GEKEHLT,GEFALZT,ABGESCHRAEGT OO.AEHNL.BEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETI 
001 FRANCE 1445 194 
99S:i 
107 91 1029 
260 
24 001 FRANCE 1362 126 
5656 
61 55 1091 
244 
29 
002 BELG.-LUXBG. 11156 162 7B1 
6047 16 6 
002 BELG.-LUXBG. 6430 93 437 
4048 25 :i 003 NETHERLANDS B269 1223 7B4 
1419 536 
193 003 PA YS-BAS 5567 915 496 
937 4BO 
BO 
004 FR GERMANY 21B14 1757B 20B9 120 
146 
72 004 RF ALLEMAGNE 9635 
i 
6705 1405 75 
116 
33 
006 UTD. KINGDOM 211 32 2B 4 1 
339 
006 ROYAUME-UNI 1B4 32 27 6 2 
1Bi 007 IRELAND 339 
2614 185 4 12:i 158 
007 IRLANDE 1B7 
1602 96 :i 60 76 008 DENMARK 3084 
1910i 100 1915 
008 DANEMARK 1B37 
6636 36 737 028 NORWAY 28548 6051 1015 59 291 16 028 NORVEGE 102B4 2319 370 35 129 22 
345 030 SWEDEN 299521 108177 20B82 4295 22519 1600 90395 1412 49587 654 030 SUEDE 110855 43063 7436 2619 9489 80B 32276 460 14359 
032 FINLAND 104569 36191 3748 4488 14335 5085 29286 230 9713 1493 032 FINLANDE 45B19 16163 1568 295B 7369 2917 107BB 116 3337 603 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunlt 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Ong1ne I provenance 
N1mexe / EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -LJx.j UK I Ireland j Danmark j "EAAdOa N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland [ Belg.-Lux [ UK j Ireland I Danmark I D,MOa 
4413.30 4413.30 
036 SWITZERLAND 806 180 410 10 107 99 036 SUISSE 339 132 136 6 27 
8 
38 
038 AUSTRIA 8934 6058 19 2831 26 
82 
038 AUTRICHE 4024 2639 14 1363 
2i 040 PORTUGAL 2604 2500 22 040 PORTUGAL 341 312 8 
390 SOUTH AFRICA 1570 
2610 
1570 
116 1312 498 
390 AFR DU SUO 1229 1229 
126 617 30 937 798 400 USA 7685 301 122 2714 12 400 ETATS-UNIS 6543 3884 135 16 
404 CANADA 102674 368 1512 632 1999 704 96273 1186 404 CANADA 23214 439 484 252 694 115 20809 421 
424 HONDURAS 410 257 80 73 
15:i 34 
424 HONDURAS 322 217 53 52 
8oi 17:i 106 508 BRAZIL 5657 2885 4 1837 635 109 508 BRESIL 5022 2360 3 1554 25 
1000 W 0 R L D 609969 167245 60705 14132 44049 16884 239500 3763 61325 2366 1000 M 0 N DE 233622 74174 24773 8490 20987 10524 72900 2173 18493 1108 
1010 INTRA·EC 46415 4194 28609 1558 1554 9325 912 186 77 . 101 0 INTRA-CE 25254 2738 13025 1029 1048 6621 587 170 36 
1108 1011 EXTRA-EC 563554 163051 32096 12574 42495 7558 238589 3577 61248 2366 1011 EXTRA-CE 208367 71435 11748 7461 19939 3903 72313 2002 18458 
1020 CLASS 1 557181 159696 32077 12431 40586 7553 237944 3424 61214 2256 1020 CLASSE 1 202787 68699 11733 7358 18333 3900 71498 1830 18433 1003 
1021 EFTA COUNTR 444983 156658 28575 11684 37274 6727 138864 1742 61214 2245 1021 A E L E 171657 64316 9834 6980 17022 3754 49720 612 18433 986 
1030 CLASS 2 6271 3262 10 143 1910 6 644 153 34 109 1 030 CLASSE 2 5521 2678 12 103 1606 3 815 173 25 106 
4413.50 NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., 
MANUFACTURED 
BUT NOT FURTHER 4413.50 NON-CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V· OR CENTRE JOINTED OR BEADED ETC., BUT NOT FURTHER 
MANUFACTURED 
BOIS FEUILLUS,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL.,SF LAMES ET FRISES POUR PARQUETS LAU8HOLZ,GEHOBEL T,GENUTET,GEFEDERT, GEKEHLT,GEF ALZT,ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB.,AUSGEN.STAEBE U.FRIESE FUER PARKETI 
001 FRANCE 5239 2206 
900 
142 113 2631 147 001 FRANCE 5121 1639 
944 
106 54 3267 55 
002 BELG.·LUXBG 1338 13 301 
1346 
124 002 BELG.-LUXBG. 1173 13 129 
1189 
87 
156 4 003 NETHERLANDS 4285 2266 82 
11s 191:i 
170 
2 
418 3 003 PAYS-SAS 2660 1088 109 
172 
114 
4 004 FR GERMANY 2699 228 340 81 15 5 004 RF ALLEMAGNE 1458 
69 
232 636 339 55 20 
46 005 ITALY 265 53 118 
44 
35 31 28 005 ITALIE 270 109 
68 
21 25 
si 006 UTD. KINGDOM 141 2 4 
4:i 42 839 
91 006 ROYAUME-UNI 140 4 7 
1s si 416 008 DENMARK 971 46 1 
11s 174 
008 DANEMARK 519 36 1 
14 ss s8 030 SWEDEN 6108 510 9 20 36 48 5136 030 SUEDE 2516 231 12 16 26 2104 
032 FINLAND 2152 49 54 117 610 107 972 220 23 032 FINLANDE 1193 25 33 79 342 56 496 154 8 
038 AUSTRIA 433 283 86 64 038 AUTRICHE 200 120 57 23 
048 YUGOSLAVIA 149 81 68 048 YOUGOSLAVIE 115 45 70 
064 HUNGARY 232 232 
3394 65 2s 
064 HONGRIE 259 259 
32 30 272 IVORY COAST 4148 664 
12 
272 COTE IVOIRE 3020 624 2334 
12 276 GHANA 571 550 9 
252:i 
276 GHANA 562 547 3 
59i 302 CAMEROON 2983 107 339 
235 
14 
61:i 19 
302 CAMEROUN 919 37 278 
120 
13 
537 19 400 USA 1565 603 38 
38 
57 
40 8 
400 ETATS-UNIS 1596 819 67 
39 
34 
2:i 19 404 CANADA 727 141 33 12 39 416 404 CANADA 691 245 57 11 28 269 
500 ECUADOR 241 180 2 42 
137 
13 4 
16 10 
500 EQUATEUR 1390 1111 14 137 
114 
105 23 
16 12 508 BRAZIL 1220 824 
20i 8 
22 211 508 BRESIL 1024 735 
426 14 
8 139 
700 INDONESIA 265 46 
182i 
10 
3928 
700 INDONESIE 512 62 
1467 
10 
4316 701 MALAYSIA 8828 2555 136 
688 
388 701 MALAYSIA 8417 2236 108 
955 
290 
706 SINGAPORE 4541 468 2603 48 310 424 
1s 
706 SINGAPOUR 4351 426 2358 35 220 357 
6 708 PHILIPPINES 1182 66 67 1034 
99 
708 PHILIPPINES 908 78 87 737 
117 736 TAIWAN 115 16 736 T'AI-WAN 147 30 
1000 W 0 R L D 51341 12155 8256 1733 7913 5396 14530 641 653 64 1000 M 0 N D E 39743 10639 7131 1891 3631 5689 9983 431 267 81 
1010 INTRA·EC 15030 4585 1333 302 2404 4358 1487 93 433 35 1010 INTRA-CE 11386 2848 1402 346 854 4846 799 65 176 50 
1011 EXTRA-EC 36311 7571 6923 1431 5509 1037 13043 548 220 29 1011 EXTRA·CE 28355 7790 5729 1545 2777 843 9184 365 91 31 
1020 CLASS 1 11760 1799 176 592 885 255 7395 434 205 19 1020 CLASSE 1 6664 1577 179 386 463 167 3556 232 85 19 
1021 EFTA COUNTR. 9107 939 85 278 847 159 6208 394 197 
10 
1021 A E L E 4093 427 49 180 425 105 2632 209 66 
12 1030 CLASS 2 24310 5540 6737 839 4624 782 5649 114 15 1030 CLASSE 2 21423 5954 5542 1159 2313 676 5628 133 6 
1031 ACP (60J 7714 1320 3752 65 2523 39 15 1031 ACP (6w 4512 1208 2618 35 591 44 16 
1040 CLASS 243 232 11 1040 CLASS 3 267 259 8 
4414 r~E~~SS~~~ ~E~b~~:sgF ~Lif~I~KONRE::~Jf ~X~TE~&MU5R~~R PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 M M; VENEER SHEETS AND 4414 r~E~~SS~~~ ~E~b~~:SJF ~L1f~I~KONRE::~L6f ~xUZE~&1J~R~~R PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 M M; VENEER SHEETS AND 
BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 M M; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
POUR CONTRE-PLAQUES, MAX. 5 MM 
~~~~~~~~~E~A~~T b~if<MESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETIER UNO HOLZ FUER 
4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS MAX 5MM FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETIES POUR CRAYONS BRETICHEN FUER BLEI·, KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
400 USA 5479 1259 865 710 268 2163 214 400 ETATS-UNIS 10918 3162 2252 1765 704 2519 516 
1000 W 0 R L D 5600 1293 873 710 294 31 2166 214 2 17 1000 M 0 N D E 11067 3228 2273 1765 723 28 2523 516 1 10 
1010 INTRA-EC 100 34 8 711i 24 31 3 214 2 . 1010 INTRA-CE 134 65 22 1165 15 28 4 s16 i 10 1011 EXTRA-EC 5500 1259 865 270 2163 17 1011 EXTRA·CE 10933 3162 2252 708 2519 
1020 CLASS 1 5481 1259 865 710 268 2163 214 2 1020 CLASSE 1 10919 3162 2252 1765 704 2519 516 1 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEEUED, OF THICKNESS MAX IMM 4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE BIS 1 MM 
001 FRANCE 1438 716 
952 
125 13 214 287 10 73 
:i 
001 FRANCE 3326 2175 203 38 323 444 15 128 
3:i 002 BELG.-LUXBG. 4565 1265 423 413 
509 
1213 13 283 002 BELG.-LUXBG. 8856 2616 1678 939 998 
790 
2098 20 474 
003 NETHERLANDS 1085 105 10 22 
579 
219 155 65 003 PAYS-SAS 1816 202 5 40 
94i 
389 261 129 
004 FR GERMANY 6427 
37i 
685 582 718 1733 212 1918 004 RF ALLEMAGNE 11553 
1249 
1115 1133 1429 3397 293 3245 
005 ITALY 1024 217 4 296 22i 136 i 005 ITALIE 2485 340 26 11 542 480 343 8 006 UTD. KINGDOM 434 93 53 14 7 
2 
33 006 ROYAUME-UNI 956 182 184 19 
6 692 
57 
008 DENMARK 502 90 39 28 343 
89 
008 DANEMARK 1217 322 122 75 
169 030 SWEDEN 99 7 
6 8 
3 
8 
030 SUEDE 176 3 
8 28 
4 
1:i 036 SWITZERLAND 144 67 
62 4 
55 036 SUISSE 425 259 
102 10 
117 
038 AUSTRIA 124 38 4 16 038 AUTRICHE 222 79 10 21 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantites 
Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft l Origine I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n!IOOa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Xaoo 
4414.51 4414.51 
042 SPAIN 1022 9 220 222 
29 
82 317 172 042 ESPAGNE 1051 12 246 343 
31 
86 193 171 
272 IVORY COAST 3921 2130 188 12 1267 70 
32 
225 272 COTE IVOIRE 4335 1925 288 29 1837 52 
45 
173 
276 GHANA 2218 1201 28 
371 
109 10 794 44 276 GHANA 1967 902 20 
385 
92 13 855 40 
302 CAMEROON 1024 145 198 233 44 33 302 CAMEROUN 1109 139 197 314 43 31 
306 CENTR.AFRIC. 211 61 16 39 79 16 306 R.CENTRAFRIC 154 39 18 27 54 16 
314 GABON 208 
775 
208 
3:i 210 21 21s 
314 GABON 181 
1189 
181 
34 15:i 29 mi 318 CONGO 1637 383 318 CONGO 1993 410 
322 ZAIRE 1077 642 
36 
127 302 6 322 ZAIRE 1247 737 4i 139 364 7 390 SOUTH AFRICA 514 22 
:i 
65 375 
10 
16 390 AFR. DU SUD 1047 29 
8 
83 871 
1:i 
17 
400 USA 179 78 7 81 400 ETATS-UNIS 435 208 14 192 
404 CANADA 155 155 
208 5 13i 32 52i 404 CANADA 296 296 295 29 334 120 1474 508 BRAZIL 1503 594 508 BRESIL 4332 2080 
664 INDIA 64 39 
2 
25 
2 1135 
664 INDE 492 434 
2 12 
54 
12 
4 
680 THAILAND 1799 21 639 680 THAILANDE 6757 115 2591 4025 
701 MALAYSIA 81 43 
4 
38 
675 
701 MALAYSIA 213 77 
11 
136 
1686 706 SINGAPORE 1005 34 292 706 SINGAPOUR 3207 200 1310 
1000 W 0 R L D 32676 8806 3466 1939 1169 3578 7268 677 5763 10 1000 M 0 N DE 60306 15653 5224 3366 2201 5517 14561 1164 12580 40 
1010 INTRA-EC 15525 2658 1956 1194 1015 1443 4119 616 2514 10 1010 INTRA-CE 30308 6790 3444 2417 2012 2548 7603 1069 4385 40 
1011 EXTRA-EC 17152 6148 1510 745 154 2135 3149 61 3250 . 1011 EXTRA-CE 30000 8864 1780 949 189 2969 6958 96 8195 
1020 CLASS 1 2301 423 273 285 14 151 776 18 361 1020 CLASSE 1 3745 941 327 446 54 178 1259 26 514 
1021 EFTA COUNTR. 379 113 11 62 8 4 3 8 170 1021 A E L E 844 343 19 102 28 10 4 13 325 
1030 CLASS 2 14851 5725 1237 460 140 1985 2373 43 2888 1030 CLASSE 2 26257 7923 1453 504 136 2791 5699 70 7681 
1031 ACP (60) 10296 4954 1021 455 138 1847 1311 32 538 1031 ACP (60) 10986 4932 1114 474 124 2457 1395 45 445 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 MM 
001 FRANCE 307 123 
83i 
40 26 61 21 36 001 FRANCE 291 98 
692 
46 10 72 30 35 
002 BELG.-LUXBG. 1232 264 4 
52 
59 68 002 BELG.-LUXBG. 1113 224 7 
38 
54 136 
003 NETHERLANDS 294 199 9 
48 4i 17 17 003 PAYS-BAS 350 255 10 si s8 20 1 27 004 FA GERMANY 1587 
6 
97 20 705 670 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 2589 
24 
128 92 1299 934 
45 005 ITALY 51 5 
t:i 8:i 
17 005 ITALIE 124 14 
24 2 99 
41 
006 UTD. KINGDOM 114 
30 
16 
130 19 
2 006 ROYAUME-UNI 214 
45 
85 
a4 4 008 DENMARK 182 3 
204 561 136 
008 DANEMARK 271 14 
176 412 
128 
9i 272 IVORY COAST 10445 6219 728 2359 238 272 COTE IVOIRE 7596 4515 619 1632 145 
302 CAMEROON 2193 255 1151 23 713 51 
1s 
302 CAMEROUN 1695 185 697 29 741 43 
16 306 CENTR.AFRIC. 705 446 
4530 
222 
137 t:i 
22 306 R.CENTRAFRIC 462 268 
3096 
162 
100 11 
16 
314 GABON 4680 
5463 976 72 748 
314 GABON 3207 
4775 902 98 660 318 CONGO 15535 2088 3653 2535 318 CONGO 12999 1636 3237 1691 
322 ZAIRE 1007 678 
10 
222 107 322 ZAIRE 734 486 
51 
164 64 
500 ECUADOR 56 
26 ts 
46 
t9 si 500 EQUATEUR 237 22 21 186 20 74 508 BRAZIL 143 8 8 508 BRESIL 156 18 1 
680 THAILAND 62 
so9 1 
9 53 680 THAILANDE 250 
301 
34 216 
700 INDONESIA 631 
20 2 
21 700 INDONESIE 313 i 1 12 701 MALAYSIA 553 351 180 
2:i 
701 MALAYSIA 359 249 102 
38 706 SINGAPORE 90 8 
1203 2s 
59 706 SINGAPOUR 250 39 
826 21 
173 
708 PHILIPPINES 5608 3916 464 708 PHILIPPINES 3964 2832 285 
1000 W 0 R L D 46546 18749 9689 1750 5708 6194 2325 114 1994 23 1000 M 0 N DE 37903 14553 7153 1419 4798 4824 2584 123 2404 45 
1010 INTRA-EC 3772 622 966 88 90 264 828 83 808 23 1010 INTRA-CE 4971 646 943 113 109 331 1506 100 1178 45 
1011 EXTRA-EC 42775 18127 8723 1662 5618 5931 1497 31 1186 1011 EXTRA-CE 32932 13907 6210 1306 4689 4493 1078 23 1226 
1020 CLASS 1 630 74 186 46 9 251 31 33 1020 CLASSE 1 494 124 85 92 20 102 23 48 
1021 EFTA COUNTR. 479 74 139 
1662 5572 5922 
235 31 1021 A E L E 289 124 34 
1306 4597 
3 82 46 
1030 CLASS 2 42125 18033 8537 1246 1153 1030 CLASSE 2 32430 13775 6125 4473 976 1178 
1031 ACP (60) 34899 13114 8497 1661 4352 5841 428 1006 1031 ACP (60) 26800 10266 6047 1306 3749 4260 335 837 
4414.61 ro'W~L~~M,E~r(~~~\~~~~~~fs O,:J~~L~D, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.61 rJW~L~~'M,E~r(H0~1\~I~~~~fs O,:J~~';fD, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
~f~~lL~SUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE ~;\jH~JNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS !MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTim USW. U. TROPISCHES 
001 FRANCE 7569 3936 
910 
698 271 1580 274 810 
t5 
001 FRANCE 25323 16953 
2222 
2592 793 2461 903 1621 
30 002 BELG.-LUXBG. 4869 2508 105 1160 
289 
153 
12 
18 002 BELG.-LUXBG. 11411 5324 234 3046 
512 
532 
36 
23 
003 NETHERLANDS 971 499 16 81 
865 
52 22 
19 
003 PAYS-BAS 2918 2084 17 152 
2424 
95 22 4:i 004 FA GERMANY 9173 
167:i 
1070 1682 2618 968 89 1862 004 RF ALLEMAGNE 18651 
4798 
2626 4336 3591 1891 206 3534 
005 ITALY 2675 631 
54 2 
20 75 
46 
150 126 005 ITALIE 7506 1734 
41 8 
42 166 
94 
501 265 
006 UTD. KINGDOM 351 57 147 8 
as 
25 12 006 ROYAUME-UNI 920 230 404 48 
150 
83 12 
008 DENMARK 322 163 6 13 10 35 10 
3t5 
008 DANEMARK 607 312 12 39 10 77 7 
44i 030 SWEDEN 694 259 18 70 20 10 2 030 SUEDE 1145 447 32 151 53 19 2 
032 FINLAND 541 291 8 105 1 
19 
15 
4 
121 032 FINLANDE 791 395 14 177 3 
36 
39 
7 
163 
036 SWITZERLAND 1114 970 52 60 9 
17 
036 SUISSE 3983 3585 202 114 39 34 038 AUSTRIA 1547 725 3 799 
64 
3 
131 
038 AUTRICHE 3478 1973 15 1452 
18 
4 
153 042 SPAIN 524 14 74 34 204 3 
26 
042 ESPAGNE 574 36 69 66 228 4 4:i 048 YUGOSLAVIA 5590 580 101 4087 56 349 391 048 YOUGOSLAVIE 7157 1119 163 4738 98 417 579 
272 IVORY COAST 353 26 297 
659 
30 272 COTE IVOIRE 173 15 144 
560 
14 
276 GHANA 679 20 
3404 44 276 GHANA 573 13 3873 t5s 302 CAMEROON 3454 6 302 CAMEROUN 4046 18 
318 CONGO 235 
t5 97 
235 
10 187 ?:i 118 
318 CONGO 188 
27 126 
188 
16 233 182 176 390 SOUTH AFRICA 500 
1375 20 
390 AFR. DU SUD 760 
2471 62 400 USA 22740 18590 467 65 850 1005 368 400 ETATS-UNIS 52514 44413 1101 139 1683 2011 634 
404 CANADA 4885 4140 217 248 90 95 27 68 404 CANADA 10216 8725 406 599 125 158 48 155 
442 PANAMA 250 
5316 44 
250 
55 31 9 ss 
442 PANAMA 298 
928i s1 
298 
ss 39 10 79 508 BRAZIL 6133 623 508 BRESIL 11229 1698 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouant1t€s 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Ong1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I E»MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlan~ France _j ltal1a J ~ederlandj_ Belg.-Lux J UK I Ireland I Danmark I E»MOa 
4414.61 4414.61 
664 INDIA 71 71 
14 36 
664 INDE 546 546 
69 125 680 THAILAND 164 114 680 THAILANDE 481 
54 
287 
9 706 SINGAPORE 33 18 1 12 2 706 SINGAPOUR 102 39 
1000 W 0 R L D 75950 40004 3884 14546 2670 6323 3713 171 4421 218 1000 M 0 N DE 166382 100024 9212 24504 6825 9735 7137 361 8129 455 
1010 INTRA-EC 25942 8843 2780 2633 2308 4549 1613 158 2886 172 1010 INTRA-CE 67364 29716 7014 7395 6285 6733 3743 344 5784 350 
1011 EXTRA-EC 50010 31161 1104 11913 363 1774 2100 13 1536 46 1 011 EXTRA-CE 99019 70308 2198 17110 539 3003 3394 17 2345 105 
1020 CLASS 1 38216 25602 1059 6779 307 1716 1281 4 1422 46 1020 CLASSE 1 80816 60803 2145 9768 468 2779 2520 7 2221 105 
1021 EFTA COUNTR. 3923 2251 80 1035 21 32 26 4 474 1021 A E L E 9458 6426 262 1894 56 59 80 7 674 
1030 CLASS 2 11621 5422 45 5124 55 59 820 9 87 1030 CLASSE 2 18092 9426 53 7337 65 224 874 10 103 
1031 ACP (60J 4816 64 3936 
,· 
44 742 30 1031 ACP (6~ 5089 44 4205 
7 
155 671 14 
1040 CLASS 175 137 10 27 1040 CLASS 3 111 79 5 20 
4414.65 ~gRo~L~~'r,M_E~r~H011\~1~k~l~s o~ 1~EJL~8t CUN~J~AN BOARDs FoR PENCILs oR TROPICAL HARDwooD, vENEER sHEETs AND sHEETs 4414.65 ~g~~L~'6~6.E~r~~11\~l~k~l~s 0~ 1~EJL~8t curgJ~AN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
BOIS, FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETIES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 
FEUILLUS 
HOLZ, FURNIERBLAETIER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRETICHEN F. BLEI-,KOPIER-,FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 5032 902 327 236 733 693 2112 29 001 FRANCE 6749 3082 
284 
770 260 488 778 
15 
1297 74 
002 BELG.-LUXBG. 1189 266 40:i 17 29 422 25 3 24 002 BELG.-LUXBG. 1154 295 45 11 
260 
442 4 58 
003 NETHERLANDS 952 129 18 
61:i 168i 
553 234 
26 
18 
8 
003 PA YS-BAS 713 173 19 
1450 1318 
239 
48 
22 
15 004 FR GERMANY 5598 732 230 820 1488 004 RF ALLEMAGNE 6330 
1942 
701 235 1147 1416 
005 ITALY 10269 625 8644 13 76 819 
s:i 
32 60 005 ITALIE 6015 2680 
98 
31 247 890 
si 
94 131 
006 UTD. KINGDOM 176 29 7 46 21 4 
347 
12 4 006 ROYAUME-UNI 352 47 28 63 23 
298 
32 10 
008 DENMARK 419 8 8 8 48 008 DANEMARK 410 16 25 49 22 
009 GREECE 359 359 
99 i 16 98 
009 GRECE 317 
116 15 
317 
10i 12 2i 177 030 SWEDEN 499 66 7 206 030 SUEDE 582 134 
032 FINLAND 365 40 9 165 54 30 67 032 FINLANDE 335 60 16 124 44 24 
469 
67 
036 SWITZERLAND 1492 1187 
29 
159 2 
24 
144 036 SUISSE 5053 4213 2 366 2 1 
038 AUSTRIA 596 403 111 25 4 038 AUTRICHE 1396 1051 17 161 103 41 23 
040 PORTUGAL 79628 30715 
14i 
13448 22 35443 040 PORTUGAL 18049 7958 
189 
3678 9 6404 
042 SPAIN 30192 28826 24 
122 
1201 042 ESPAGNE 7687 
39 
7036 7 
69 
455 
048 YUGOSLAVIA 5738 47 5552 17 048 YOUGOSLAVIE 2761 2618 35 
064 HUNGARY 1422 1267 155 064 HONGRIE 502 419 83 
066 ROMANIA 5080 5080 
10 
066 ROUMANIE 1279 
204 12 
1279 
9 272 IVORY COAST 852 268 6 568 
6 
272 COTE IVOIRE 1070 845 
4 302 CAMEROON 6685 
57i 
6679 
120 32:i 
302 CAMEROUN 5049 
392 
5045 
109 27i 318 CONGO 1014 
18 
318 CONGO 772 
20 322 ZAIRE 97 
340 37 4:i ni 79 18 i 322 ZAIRE 102 829 67 99 170 82 38 2 400 USA 2667 1832 317 
i 
400 ETATS-UNIS 5255 3497 553 
5 404 CANADA 385 13 138 135 98 404 CANADA 455 30 292 18 3 107 
508 BRAZIL 376 114 223 11 28 508 BRESIL 398 79 288 11 20 
680 THAILAND 47 12 35 680 THAILANDE 187 60 127 
700 INDONESIA 211 
1:i 1i 
211 
14 
700 INDONESIE 130 
15 6 6 130 9 701 MALAYSIA 495 33 424 701 MALAYSIA 272 236 
706 SINGAPORE 200 180 20 706 SINGAPOUR 116 
148 22 
95 21 
708 PHILIPPINES 354 217 29 108 708 PHILIPPINES 241 71 
1000 W 0 R L D 162890 5975 70143 22539 16006 1901 42202 123 3868 133 1000 M 0 N DE 74161 12797 19322 17853 5919 1596 13064 151 3149 310 
1010 INTRA-EC 24090 1959 9812 1369 2029 1596 3431 105 3665 124 1010 INTRA-CE 22095 5554 3737 2729 1710 1254 3845 113 2865 288 
1011 EXTRA-EC 138799 4016 60332 21170 13977 305 38770 18 203 8 1011 EXTRA-CE 52065 7242 15585 15124 4209 342 9219 38 284 22 
1020 CLASS 1 121714 2097 59692 8320 13846 288 37276 18 169 8 1020 CLASSE 1 41671 6345 15135 7397 4087 333 8060 38 254 22 
1021 EFTA COUNTR. 82634 1697 30761 640 13628 83 35660 165 1021 A E L E 25435 5440 8008 785 3927 86 6944 245 
1030 CLASS 2 10581 651 639 7615 131 17 1494 34 1030 CLASSE 2 8615 479 450 6365 122 9 1160 30 
1031 ACP (60J 8784 268 598 7309 120 6 483 1031 ACP (6~ 7142 204 417 5957 109 4 451 
1040 CLASS 6502 1267 5235 1040 CLASS 3 1781 419 1362 
4415 ~~~r~SO)~·~:t.R~K:g~~DAN~~~~~A~Mm~~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 4415 ~~~r~s~~·~:tlJ~K:g~~DAN~~~~~A~M~m~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
4415.20 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
N L SEE FRENCH OR GERMAN 
4415.20 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
N L. SEE FRENCH OR GERMAN 
BOIS CONTRE·PLAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS P L.PAYS 009 204 314 & 322 P LE CONTRE-PLAQUE EN AUTRE 801S Q HETRE DU BOULEAU A PAR.1111182 
SPERRHOLh NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
~L OHNE AUFT ILUNG NACH LAENO.F. 009,204,314 U322 F.SPERRHOLZ AUS ANOEREM HOLZ ALS BUCHEN-ODER BIRKENHOLZ SEIT OEM 1/11182 
001 FRANCE 55255 14259 
18446 
1250 30916 3644 4711 199 276 001 FRANCE 52106 11530 
11000 
827 31542 3756 3991 186 274 
002 BELG.-LUXBG. 31414 3335 123 8036 1334 139 1 002 BELG.-LUXBG. 19391 2430 96 5059 
6040 
744 61 1 
003 NETHERLANDS 11310 1583 2271 7210 222 24 
75i 
003 PAYS-BAS 9861 1378 2096 
282 4976 
339 7 1 
004 FR GERMANY 14544 3839 30:i 636i 2679 544 67 004 RF ALLEMAGNE 12729 
1819:i 
4278 2090 346 44 713 
005 ITALY 20784 15229 4576 576 202 191 
408:i 
10 005 ITALIE 23281 3876 579 221 362 
290:i 
50 
006 UTD. KINGDOM 25359 330 1247 13281 6358 
40i 
60 006 ROYAUME-UNI 17634 316 1259 8817 4197 
250 
142 
007 IRELAND 425 
5696 2i 
24 
2689 2:i 
007 IRLANDE 270 
4134 40 
20 
173i Hi 008 DENMARK 20050 11518 103 008 DANEMARK 12495 6487 84 
009 GREECE 1733 767 951 15 
97 
009 GRECE 2089 843 
287 
1226 20 
92 028 NORWAY 845 37i 
514 35 
377 
45 
028 NORVEGE 798 
60:i 452 32:i 14 
419 
17 030 SWEDEN 5240 806 546 2680 614 
5 
030 SUEDE 3431 
337:i 
1472 550 i 032 FINLAND 140725 52137 11289 3975 22783 9149 30331 2039 9017 032 FINLANDE 122863 46832 9136 19744 7781 25754 1979 8257 
038 AUSTRIA 262 106 43 24 40 20 21 8 038 AUTRICHE 273 71 51 25 82 20 19 5 
040 PORTUGAL 414 393 21 
2 1645 97 72 
040 PORTUGAL 339 
200 7497 
332 7 
2 1988 ai 59 042 SPAIN 18527 222 734:i 242 8904 
3i 
042 ESPAGNE 15758 228 5703 
15 048 YUGOSLAVIA 1044 232 48 733 
333i 818:i 52872 s:i 1287 
048 YOUGOSLAVIE 589 135 27 412 
166i 3176 18528 18 522 056 SOVIET UNION 78605 3452 1035 8339 53 056 U.R.S.S. 28770 1467 369 3003 25 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo 
4415.20 4415.20 
060 POLAND 9927 2204 62 190 2323 2767 152 2229 060 POLOGNE 4739 1229 45 99 988 1055 64 1259 
062 CZECHOSLOVAK 9294 4864 1432 
150 
67 2647 94 136 54 062 TCHECOSLOVAQ 4050 2088 559 
104 
26 1217 52 80 28 
064 HUNGARY 150 
576i 478 229 255i 4254 1os 3i 064 HONGRIE 104 2554 216 ai 990 156i 36 27 066 ROMANIA 14008 593 066 ROUMANIE 5701 230 
224 SUDAN 142 
236 14:i 
142 5 224 SOUDAN 116 204 12s 116 4 272 IVORY COAST 442 
28 166 10i 
58 272 COTE IVOIRE 385 
3i 142 as 52 302 CAMEROON 7707 7394 18 
948 19 
302 CAMEROUN 5814 5531 24 
937 17 314 GABON 13623 1140 10984 185 347 
si 314 GABON 13213 1152 10589 172 346 65 318 CONGO 100 17 26 
2 
318 CONGO 114 15 
i 
34 
2 322 ZAIRE 745 743 
11138 3407 40424 37240 73068 2268 68 
322 ZAIRE 721 718 
5174 141i 15647 30349 106:i 3i 400 USA 232688 33932 31143 400 ETATS-UNIS 97425 14483 13649 15618 
404 CANADA 158741 26810 6813 2188 18469 4938 87126 2381 10016 404 CANADA 80895 14117 3513 1208 9835 2504 43281 1278 5159 
508 BRAZIL 14361 1502 630 
12 
1540 472 8621 835 761 508 BRESIL 11549 1121 498 
22 
1159 347 7139 745 540 
624 ISRAEL 7294 
26 
5284 74 1759 95 70 624 ISRAEL 8763 
38 
6029 110 2377 138 87 
664 INDIA 125 
1756 28:i 81Bi 4508 
99 
s38 271 i 
664 INDE 104 
1246 1ss 5554 2927 
66 
41:i 1865 700 INDONESIA 60595 4130 38488 
15 
700 INDONESIE 40702 3054 25488 
1i 701 MALAYSIA 43471 4577 1258 
56 
2084 1868 28803 1955 2911 701 MALAYSIA 28454 3310 868 
62 
1432 1030 18804 1218 1781 
706 SINGAPORE 38841 1974 37 3192 2898 27072 839 2767 6 706 SINGAPOUR 29311 1521 42 2323 1925 20617 711 2095 15 
708 PHILIPPINES 46925 4178 1345 1612 3239 34221 146 2184 708 PHILIPPINES 33518 3210 1023 1198 2164 24278 97 1528 
720 CHINA 121 61 
1542 1:i 7942 4876 
47 13 
2784 28 
720 CHINE 123 61 
121s 20 6128 3436 
46 16 
216:i 22 728 SOUTH KOREA 45865 4499 23950 231 728 COREE DU SUO 36644 3855 19552 193 
732 JAPAN 724 136 255 10 10 
996 
287 
1186 
26 
2s 
732 JAPON 1001 164 275 19 24 
929 
478 
1205 
41 
24 736 TAIWAN 29505 7681 3043 903 4122 11035 514 736 T'AI-WAN 29743 7792 2949 1004 4164 11042 634 
740 HONG KONG 298 
148 167 
262 36 740 HONG-KONG 316 
s:i 7:i 
280 36 
804 NEW ZEALAND 1609 
3900 
1060 234 804 NOUV.ZELANDE 817 
380:i 
555 136 
977 SECRET CTRS. 3900 977 SECRET 3803 
1000 W 0 R L D 1168872 202666 99400 23804 204771 109394 440051 18006 70460 320 1000 M 0 N DE 761524 148809 74233 13477 143907 61833 262889 12842 43530 204 
1010 INTRA-EC 180875 41199 30401 1676 71662 22783 7522 4534 1098 . 1010 INTRA-CE 149854 38823 22549 1205 58706 18036 6136 3219 1180 
2o4 1011 EXTRA-EC 984073 161467 68975 22128 129209 86611 432530 13472 69361 320 1011 EXTRA-CE 607851 109986 51669 12272 81398 43797 258553 9623 42349 
1020 CLASS 1 561178 114635 37604 11365 91171 51466 196683 7086 51064 104 1020 CLASSE 1 324437 76769 26153 7328 51317 24063 104359 4575 29820 53 
1021 EFTA COUNTR. 147578 53088 11841 4785 23354 9224 33438 2107 9736 5 1021 A E L E 127808 47571 9594 4050 20101 7878 27686 2017 8904 7 
1030 CLASS 2 310589 30494 28250 1638 34221 19442 175813 5927 14729 75 1030 CLASSE 2 239801 25817 24244 1595 28208 13362 130951 4833 10719 72 
1031 ACP (60j 22866 1928 18635 351 163 448 1249 66 26 
14i 
1031 ACP (6~ 20445 1915 16341 313 150 433 1192 77 24 
80 1040 CLASS 112309 16340 3121 9124 3817 15704 60034 459 3569 1040 CLASS 3 43609 7400 1271 3349 1872 6372 21241 215 1809 
4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BA TTENBOARD 4415.31 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATIENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE SPERRHOLZ MIT BLOCK·, STAB-, STAEBCHEN· ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 3970 346 
4680 
311 1341 1486 486 
2:i 
001 FRANCE 3165 284 
3o1s 
227 1459 977 218 
26 002 BELG.-LUXBG. 9377 279 
2:i 
998 i 3397 002 BELG.-LUXBG. 6869 281 32 733 i 2814 003 NETHERLANDS 476 295 2 
714 
139 10 
184 
003 PAYS-SAS 427 266 1 
6Bi 
109 12 
174 004 FR GERMANY 6383 
182 
2612 211 606 2026 30 004 RF ALLEMAGNE 5219 
245 
1876 138 440 1895 15 
005 ITALY 5990 5341 247 108 112 
s98 
005 ITALIE 5509 4767 271 98 128 
660 006 UTD. KINGDOM 959 17 44 
342 
006 ROYAUME-UNI 714 35 19 
198 007 IRELAND 342 
50 9 i 
007 IRLANDE 198 
50 14 i 008 DENMARK 370 
i 
310 
11s 
008 DANEMARK 404 
:i 
339 
29 030 SWEDEN 486 1 
568 265 20 
369 
32 
030 SUEDE 310 1 
579 26:i 20 
277 
28 032 FINLAND 12629 723 2 10943 76 032 FINLANDE 10495 591 1 8955 58 
036 SWITZERLAND 2325 2301 4 1 
:i 
19 036 SUISSE 1624 1602 3 1 
:i 
18 
038 AUSTRIA 217 34 6 174 038 AUTRICHE 219 28 10 178 
042 SPAIN 229 226 
849 
3 042 ESPAGNE 181 176 
349 
5 
048 YUGOSLAVIA 887 17 
1365 
21 048 YOUGOSLAVIE 384 14 
512 
21 
060 POLAND 2269 
127i so5 30:i 
904 
107 
060 POLOGNE 985 
537 24i 132 
473 
68 062 CZECHOSLOVAK 5068 
28 
989 1793 062 TCHECOSLOVAQ 2583 
2s 
404 1201 
314 GABON 2073 
382 
2045 
3i 
314 GABON 1518 
226 
1493 
19 390 SOUTH AFRICA 413 
289 130 
390 AFR. DU SUO 245 
122 s2 400 USA 459 40 
172 924 
400 ETATS-UNIS 190 16 
2 182 534 508 BRAZIL 3902 
10 
2806 508 BRESIL 2577 
5 
1859 
700 INDONESIA 4528 
7:i 22 
4488 30 
14 18 
700 INDONESIE 2694 
s4 11i 2669 20 8 12 701 MALAYSIA 12762 17 
1:i 9 
12618 
35 
701 MALAYSIA 6401 12 
17 6 
6295 
30 706 SINGAPORE 1692 
154 
1635 706 SINGAPOUR 1074 
94 
1021 
708 PHILIPPINES 2750 
4 
2596 
12 
708 PHILIPPINES 1862 
1:i 
1768 
17 2i 736 TAIWAN 47 16 15 736 T'AI-WAN 135 84 
1000 W 0 R L D 81078 6159 16536 1838 3853 4584 45471 2312 260 65 1000 M 0 N D E 56313 4388 12416 1121 3546 2452 30595 1510 230 55 
1010 INTRA-EC 27937 1194 12688 546 3345 2206 6812 962 184 . 1010 INTRA-CE 22583 1181 9692 397 3204 1522 5701 712 174 
1011 EXTRA-EC 53138 4964 3848 1292 507 2377 38659 1350 76 65 1011 EXTRA-CE 33730 3207 2724 724 342 930 24894 798 58 55 
1020 CLASS 1 17822 3481 1110 1137 23 3 11763 242 63 1020 CLASSE 1 13787 2485 904 643 23 5 9572 128 47 
1021 EFTA COUNTR. 15734 3059 578 284 23 3 11520 235 32 . 1021 A E L E 12712 2222 592 283 23 5 9437 122 28 
46 1030 CLASS 2 27808 212 2133 41 181 22 24154 1001 14 50 1030 CLASSE 2 16306 205 1579 43 187 10 13624 602 8 
1031 ACP (60j 2099 15 2056 28 
30:i 235:i 274i 107 
. 1031 ACP (6~ 1536 10 1501 25 
132 916 1697 68 i 1040 CLASS 7509 1271 605 114 15 1040 CLASS 3 3636 537 241 38 
4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 4415.39 LAMINATED WOOD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE·PLAQUES A AME, EXCL. PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE SPERRHOLZ MIT MmELLAGE, AUSGEN. STAB·, STAEBCHEN· ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 2687 1042 
69:i 
1422 47 134 20 
16 
22 001 FRANCE 1949 953 
398 
810 59 109 2 Hi 16 002 BELG.-LUXBG. 1445 606 21 91 
165 
18 
14 
002 BELG.-LUXBG. 893 376 15 70 
136 
18 
8 003 NETHERLANDS 2209 1929 25 71 
96 18 
5 003 PA YS-BAS 1943 1620 69 98 
94 9 
12 
004 FR GERMANY 1272 
1439 
738 73 247 33 67 
75 
004 RF ALLEMAGNE 1200 
1848 
700 85 224 29 59 
90 005 ITALY 3974 2151 
8 
155 129 9 
34:i 
16 005 ITALIE 4279 1933 
1i 
213 145 2 
247 
48 
006 UTD. KINGDOM 482 58 21 27 25 4i 006 ROYAUME-UNI 365 61 5 16 25 45 008 DENMARK 869 822 008 DANEMARK 804 759 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantitE!s Ursprung 1 Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe / EUR 10 joeutschlandl France / ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK / Ireland I Danmark I Ei>i>clOa Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France / ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aOa 
4415.39 4415.39 
009 GREECE 215 215 
4 76 
009 GRECE 255 255 
9 9i 112 J:i 030 SWEDEN 588 82 
120 
23 367 36 030 SUEDE 297 47 
40 12:i 
5 
45 032 FINLAND 1096 566 48 75 28 212 47 032 FINLANDE 1005 537 78 7 175 
038 AUSTRIA 160 151 4 1 4 038 AUTRICHE 128 107 8 3 10 
042 SPAIN 155 
24 
155 
Hi 042 ESPAGNE 158 1:i 158 s 048 YUGOSLAVIA 761 719 048 YOUGOSLAVIE 449 428 
056 SOVIET UNION 2020 24 1996 056 U.R.S S. 892 10 882 
74 066 ROMANIA 264 
460 14 
95 169 066 ROUMANIE 112 
2es 1:i 
38 
2 400 USA 606 21 
i 
111 400 ETATS-UNIS 380 21 
2 
76 
701 MALAYSIA 691 676 14 
12 5 
701 MALAYSIA 477 464 11 
1s 9 706 SINGAPORE 968 847 91 13 
1s 
706 SINGAPOUR 790 667 85 14 
1s 728 SOUTH KOREA 140 42 64 
66 s 
16 728 COREE DU SUO 111 35 47 
si 17 
14 
736 TAIWAN 577 177 299 27 736 T'AI-WAN 570 196 260 36 
1000 W 0 R L 0 21784 9534 4193 4831 519 713 242 799 486 467 1000 M 0 N 0 E 17471 8444 3590 2828 550 664 202 428 413 352 
1010 INTRA-EC 13171 6110 3628 1595 416 700 132 396 119 75 1010 INTRA-CE 11692 5873 3105 1019 452 638 80 303 132 90 
1011 EXTRA-EC 8612 3424 565 3236 102 13 109 403 367 393 1011 EXTRA-CE 5778 2571 485 1808 98 27 121 125 281 262 
1020 CLASS 1 3674 1484 98 1043 102 4 76 403 288 176 1 020 CLASSE 1 2634 1100 82 776 98 5 91 125 228 129 
1021 EFTA COUNTR. 2001 861 84 144 102 4 76 395 288 47 1021 A EL E 1556 748 69 156 98 5 91 119 225 45 
1030 CLASS 2 2537 1800 467 102 8 33 79 48 1030 CLASSE 2 2088 1409 403 112 21 30 54 59 
1040 CLASS 3 2400 140 2091 169 1040 CLASSE 3 1056 62 920 74 
4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 4415.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRE·PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.21! BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 3976 2086 
237 
765 48 273 783 
1i 
21 001 FRANCE 3922 2341 
280 
514 78 323 649 
16 
17 
002 BELG.-LUXBG. 5704 3424 27 82 
sss 
1923 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3934 2294 19 101 
742 
1224 
4 003 NETHERLANDS 2003 923 99 18 
317 
376 
3:i 2i 
003 PAYS-BAS 2805 1397 95 16 
32S 
551 
ss 32 004 FR GERMANY 3432 
7o3s 
1274 582 470 560 175 004 RF ALLEMAGNE 4039 
879:i 
1850 652 468 448 203 
005 ITALY 14280 5327 
i 
652 187 915 
93:i 
90 71 005 ITALIE 16212 4936 
4 
831 208 1124 
729 
256 64 
006 UTD. KINGDOM 1869 263 88 480 13 
39!i 
91 006 ROYAUME-UNI 1711 521 107 271 22 
2S:i 
57 
007 IRELAND 396 
32ss 127 2i 
007 IRLANDE 253 
2499 32 3:i 11s 6 008 DENMARK 3720 5 
9 
32 277 
?:i 
008 DANEMARK 2968 
39 
280 
ss 030 SWEDEN 954 130 2 23 16 460 241 
44 
030 SUEDE 682 126 2 17 13 325 75 
4:i 032 FINLAND 28782 2679 12557 1586 482 63 11248 60 63 032 FINLANDE 25284 2435 10117 1605 448 54 10500 33 49 
036 SWITZERLAND 981 106 38 837 036 SUISSE 576 160 89 2 325 
038 AUSTRIA 3672 3567 
192 
55 50 038 AUTRICHE 2356 2277 
292 
56 23 
040 PORTUGAL 970 758 
2ss 
20 040 PORTUGAL 857 547 
169 
18 
042 SPAIN 1600 53 2 
22 
1287 
70 
042 ESPAGNE 2002 41 2 
19 
1790 
35 048 YUGOSLAVIA 1432 1199 
2 
141 048 YOUGOSLAVIE 756 611 
i 
91 
1s 056 SOVIET UNION 2387 34 2311 40 
s9 
056 U.R.S.S. 1045 19 1007 
2s 066 ROMANIA 371 
1s 1035 
312 
59:i 19 
066 ROUMANIE 147 
19 984 
119 
692 19 314 GABON 1901 236 
9Si 29 s2 
314 GABON 1948 234 
370 36 42 400 USA 5311 274 17 2744 1186 28 400 ETATS-UNIS 2420 224 20 1226 482 20 
404 CANADA 5719 21 4712 69 916 1 404 CANADA 3135 13 2527 35 555 5 
508 BRAZIL 3756 3310 
44 12 
436 10 508 BRESIL 2992 2688 
s4 2s 
284 20 
624 ISRAEL 155 
107 1s 
99 
s6 
624 ISRAEL 197 
75 1i 
118 
si 700 INDONESIA 1930 553 
50 
1199 700 INDONESIE 1555 399 
31 
1003 
701 MALAYSIA 3365 83 7 
635 35 
3225 
3i 36 s 
701 MALAYSIA 2205 58 7 
59i 2i 
2109 
36 30 14 706 SINGAPORE 8857 87 82 92 7851 706 SINGAPOUR 8629 100 73 70 7694 
708 PHILIPPINES 322 2 60 
23i :i 
260 
27i 2i 
708 PHILIPPINES 244 6 49 
229 2 
189 
21s 1s 728 SOUTH KOREA 5517 199 1 4791 728 COREE DU SUO 5180 174 2 4477 
732 JAPAN 891 37 7 454 
57i 
393 
99 1i 1s 
732 JAPON 1329 80 11 553 
S7i 
685 
13i 1i 1s 736 TAIWAN 12824 2694 115 3838 5481 736 T'AI-WAN 13866 2962 150 4096 5930 
740 HONG KONG 133 133 740 HONG-KONG 155 2 153 
1000 W 0 R L 0 127787 32432 21124 19662 3280 2374 46077 1531 B93 414 1000 M 0 N 0 E 113786 30531 19021 1439B 2616 2586 42069 1204 1056 305 
1010 INTRA-EC 35379 16992 7031 1393 1611 1655 5231 997 378 91 1010 INTRA-CE 35842 17845 7300 1204 1642 1880 4530 809 536 96 
1011 EXTRA-EC 92408 15440 14094 18269 1669 719 40B46 534 514 323 1011 EXTRA-CE 77944 12686 11721 13195 974 706 37539 394 520 209 
1020 CLASS 1 50379 8844 1.!777 10018 1524 101 16415 338 166 196 1020 CLASSE 1 39471 6545 10444 6376 870 89 14709 158 160 120 
1021 EFTA COUNTR. 35400 7260 12751 1710 504 79 12615 300 137 44 1021 A E L E 29810 5575 10411 1809 466 69 11193 109 135 43 
1030 CLASS 2 38904 6526 1315 5615 145 618 24107 186 348 44 1030 CLASSE 2 37092 6105 1277 5675 103 617 22674 233 361 47 
1031 ACP (601 2006 43 1035 302 607 
10 
19 
84 18~6 ~frJ~~ 3 2030 36 984 290 701 :i 19 4i 1040 CLASS 3125 69 2 2636 324 1381 37 1 1144 155 
4416 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 4416 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN VERBUNDPLATIEN MIT HOHLRAUMMmELLAGEN,AUS HOLZ,AUCH MIT BLAETIERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
4416.00 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 4416.00 CELLULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FACED WITH BASE METAL 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN VERBUNDPLATIEN MIT HOHLRAUMMmELLAGEN,AUS HOLZAUCH MIT BLAETIERN AUS UNEDLEM MET ALL BELEGT 
001 FRANCE 277 1 
110 
169 22 85 
4 12 
001 FRANCE 204 1 
ss 
135 28 40 
2 2s 002 BELG.-LUXBG. 140 
145 
5 9 
17 
002 BELG.-LUXBG. 136 
64 
17 4 
35 003 NETHERLANDS 182 5 
94 44 15 s2 003 PAYS-BAS 133 23 s4 50 
11 
ss 004 FR GERMANY 296 
24 
20 39 47 
i 
004 RF ALLEMAGNE 322 
36 
21 72 37 
2 005 ITALY 250 155 
21s s 
68 2 005 ITALIE 335 232 
4 10i 22 
62 3 
006 UTD. KINGDOM 295 22 2 45 006 ROYAUME-UNI 235 19 32 57 
1000 W 0 R L 0 1642 216 292 377 314 150 138 127 28 1000 M 0 N 0 E 1566 152 397 325 193 171 116 170 42 
1010 INTRA-EC 1464 216 292 268 292 149 134 111 2 1010 INTRA-CE 1390 146 397 240 183 167 112 142 3 
1011 EXTRA-EC 181 1 109 22 1 5 16 27 1011 EXTRA-CE 177 6 1 85 10 3 4 28 40 
1020 CLASS 1 153 1 100 21 1 16 14 1020 CLASSE 1 148 6 1 74 9 2 28 28 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 78 21 1 14 1021 A E L E 109 5 65 9 2 28 
-Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantJtes Ursprung I Herkunfi I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>Ma Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark [ 'E»Moo 
4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 4417 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 
BOIS DITS AMEUORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL VERGUETETES HOLZ IN FORM VON PLATTEN,BRffiERN,BLOECKEN U.DGL 
4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 4417.00 'IMPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS AMELIORES, EN PANNEAUX, PLANCHES, BLOCS ET SIMIL. VERGUETETES HOll IN FORM VON PLATTEN,BRffiERN,BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 1067 311 
17:i 
206 105 441 2 2 001 FRANCE 2108 835 
mi 450 150 666 2 5 002 BELG.-LUXBG. 392 66 16 38 
342 
99 002 BELG.-LUXBG. 361 66 16 24 
300 
77 
003 NETHERLANDS 878 250 248 
1oi 19i 
38 
2 1:i 27 
003 PAYS-SAS 778 199 249 1 
399 
29 
4 34 26 004 FR GERMANY 2696 
66 
1954 195 213 004 RF ALLEMAGNE 2767 
14i 
1276 202 330 496 
005 ITALY 264 177 21 
11 
005 ITALIE 307 139 26 1 
52 006 UTD. KINGDOM 100 44 12 33 
i 
006 ROYAUME-UNI 193 52 35 53 1 
008 DENMARK 454 185 257 11 
1:i 52i 
008 DANEMARK 473 211 257 4 1 
5 266 030 SWEDEN 878 283 3 
1399 
1 57 
2 
030 SUEDE 608 302 4 
1532 
1 30 
:i 032 FINLAND 1754 183 
4 
149 21 032 FINLANDE 1793 185 
34 
52 21 
038 AUSTRIA 183 133 28 18 
2 
038 AUTRICHE 187 106 27 20 
1i 400 USA 189 72 
3:i 
27 27 61 400 ETATS-UNIS 343 162 
70 
37 37 96 
500 ECUADOR 70 37 500 EQUATEUR 179 109 
701 MALAYSIA 665 645 20 701 MALAYSIA 477 464 13 
1000 W 0 R L D 10036 2325 3054 1777 469 1062 739 15 566 29 1000 M 0 N DE 10949 2891 2412 2266 780 1342 826 59 342 31 
1010 INTRA-EC 5852 921 2821 323 399 980 353 13 13 29 1010 INTRA-CE 6987 1503 2134 669 656 1299 603 57 35 31 
1011 EXTRA-EC 4184 1403 233 1454 70 82 387 2 553 . 1011 EXTRA-CE 3963 1388 279 1597 123 43 223 3 307 
1020 CLASS 1 3291 721 60 1454 58 57 386 2 553 1020 CLASSE 1 3146 815 51 1597 119 31 223 3 307 
1021 EFTA COUNTR. 2863 617 3 1427 26 57 181 2 550 1021 A E L E 2685 632 6 1560 79 31 77 3 297 
1030 CLASS 2 894 682 174 13 25 1030 CLASSE 2 818 573 228 5 12 
4418 ~~~~~fli~~~DR~~~~L B~~~~f~Do~n:~~~~M~g~~~~~~~· ~t6~~~~M_~D S~~~¥~. ~~cll:T:iMI¥~~0L~~E WASTE AGGLOMERATED WITH 4418 ~~~~~fnURT~R~~g~L 6mrNf~DO~~~~~~M~g~~m~· ~t~~~~M_01~0 S~~~¥~, ~~Jr:i~~~¥~~0~~E WASTE AGGLOMERATED WITH 
601S DITS ARTIFlCIELS OU RECONSTITUES FORMES DE OECHETS UGNEUX,AGGLOMERES DE LIAN1S ORGAN.,EN PANNEAUX,6LOCS ET SIMIL KUNSTHOll AUS HOllA6FAELLEN UNO DGL.MIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.61NDEMimLN ZUSAMMENGEPRESST,IN PLAmN,6LOECKEN U.DGL 
4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4418.11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 
6015 ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE 6015, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS 6RUTS OU SIMPLEMENT PONCES KUNSTHOll AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZA6FAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 N l. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 030 UND 056 
001 FRANCE 104660 56505 
10B916 
12284 1946 2481 31420 
136 
24 001 FRANCE 23692 12134 
21097 
2356 505 646 8045 
32 
6 
002 BELG.-LUXBG. 458140 105598 72 104057 
102i 
138741 620 002 BELG.-LUXBG. 93785 21533 15 20904 
217 
30065 139 
003 NETHERLANDS 7777 1537 276 72 
3B13i 
4871 
236 1504i 102 
003 PAYS-BAS 1889 363 51 18 
8777 
1240 
sa 4184 79 004 FA GERMANY 203696 
4956 
40536 68024 11384 30242 004 RF ALLEMAGNE 45912 
1932 
8462 12772 2534 9046 
005 ITALY 5898 461 
3i 
6 
si 475 634 005 ITALIE 2246 140 6 1 3:i 173 177 006 UTD. KINGDOM 11BO 95 331 22 
1804 
006 ROYAUME-UNI 376 46 105 9 
660 007 IRELAND 1804 
1689 9:i 2:i 
007 IRLANDE 660 
35:i 2a 1i 008 DENMARK 9127 7322 
a2 
008 DANEMARK 2869 2477 
17 028 NORWAY 16196 683 
34 26 
15431 
172i 
028 NORVEGE 4143 136 
14 a 
3990 
474 030 SWEDEN 166273 2680 
22 23i 
103614 58198 030 SUEDE 37615 592 
20 75 
23572 12955 
032 FINLAND 59395 37 773 54478 1284 2570 032 FINLANDE 15011 11 205 13735 335 630 
036 SWITZERLAND 76198 51997 3243 18347 78 
1792 
2471 62 
32 
036 SUISSE 15406 9731 770 3952 21 
599 
874 58 
1i 038 AUSTRIA 168186 115555 1639 44888 531 3702 
20:i 
47 038 AUTRICHE 36377 24212 447 9385 208 1476 
4i 
39 
040 PORTUGAL 33998 
36a 
1675 
160i 
456 
45 
31651 13 040 PORTUGAL 6843 
117 
448 
300 
130 
1i 
6218 6 
042 SPAIN 92181 265 173 85261 4468 
4:i 
042 ESPAGNE 19454 84 42 17946 948 
15 048 YUGOSLAVIA 10967 50 
1797i 
10780 19 60 15 
39 
048 YOUGOSLAVIE 1666 30 
165:i 
1593 11 12 5 
a 056 SOVIET UNION 31782 5292 3445 5035 056 U.R.S.S. 3170 573 315 621 
060 POLAND 9836 
15269 169 524 
9836 
144 
060 POLOGNE 1563 
1792 20 92 
1563 
26 062 CZECHOSLOVAK 16878 572 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 2037 107 
2 066 ROMANIA 19370 6532 130 12696 
63i 
066 ROUMANIE 2873 788 19 2064 
sa 068 BULGARIA 9483 i 155 sa 92 8852 206 068 BULGARIE 1321 :i 3a 3i 25 1233 62 400 USA 1029 
i 
481 
5 
400 ETATS-UNIS 275 116 
i 404 CANADA 5245 510 
22 
916 55 3683 75 404 CANADA 1526 
64 
158 
4 
336 14 997 20 
448 CUBA 1847 566 1226 33 448 CUBA 228 156 4 
977 SECRET CTRS. 1793 1793 977 SECRET 254 254 
1000 W 0 R L D 1513126 369534 176637 156714 149796 21005 552812 9318 77121 189 1000 M 0 N DE 321263 74433 33636 30535 31486 4508 126249 2155 18149 112 
1010 INTRA-EC 792284 170380 150520 80577 144185 14954 214875 1006 15685 102 1010 INTRA-CE 171431 36362 29854 15196 30208 3430 51706 267 4329 79 
1011 EXTRA-EC 719051 199154 26117 76138 3818 6051 337938 8312 61436 87 1011 EXTRA-CE 149578 38071 3781 15339 1025 1078 74543 1888 13820 33 
1020 CLASS 1 629694 171371 8146 75793 2493 2071 300812 7681 61253 74 1020 CLASSE 1 138326 34831 2128 15293 855 669 68937 1800 13786 27 
1021 EFTA COUNTR. 520247 170953 7364 63258 1296 1818 211346 3208 60972 32 1021 A E L E 115396 34683 1884 13357 435 607 49865 850 13704 11 
1040 CLASS 3 89059 27684 17971 345 1226 3981 37025 631 183 13 1040 CLASSE 3 11205 3221 1653 46 156 409 5592 88 34 6 
4418.19 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 4418.19 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 
601S ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE 601S, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS, NI 6RUTS NI SIMPLEMENT PONCES KUNSTHOll AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL DOER ANDEREN HOLZA6FAELLEN, WEDER ROH NOCH GESCHUFFEN 
001 FRANCE 56905 42239 
23879 
1386 375 1638 11199 49 19 001 FRANCE 17352 12095 
a485 
314 130 548 4234 23 8 
002 BELG.-LUXBG. 95314 4738 45 25382 
2294 
34798 6226 246 002 BELG.-LUXBG. 35652 1796 10 8912 
119:i 
13614 2749 86 
003 NETHERLANDS 9469 4618 53 
12285 6335:i 
1134 1364 6 
21a 
003 PAYS-SAS 4431 2028 37 
3966 27324 
564 597 12 20i 004 FR GERMANY 222180 
1285 
31694 17888 64162 5637 26943 004 RF ALLEMAGNE 90047 
706 
10217 8360 28543 2596 8834 
005 ITALY 5448 3968 30 
si 
98 
21116 
7 60 005 ITALIE 2557 1740 26 
35 
61 
6964 
4 20 
006 UTD. KINGDOM 22064 471 292 79 
6855 
55 006 ROYAUME-UNI 7407 192 92 77 
2359 
27 
007 IRELAND 6876 21 
12 16 27 46 
007 IRLANDE 2367 8 
15 16 22 36 008 DENMARK 2650 261 2288 008 DANEMARK 1182 108 985 
009 GREECE 1262 1262 
2i 
009 GRECE 275 275 
4 028 NORWAY 472 
4822 :i 
451 
2osli 
028 NORVEGE 131 
989 :i 
127 
552 030 SWEDEN 15068 7164 1021 030 SUEDE 3780 1850 386 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Qr1g1ne / provenance Or1g1ne i provenance 
N1mexe i EJR 10 [oeutschland[ France j ita11a [ Nederland [ Belg -Lux [ UK I Ireland j Danmark ! 'EAAOOa N1mexe j EUR 10 [oeutschland[ France j lta11a [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'E)>MOa 
4418.19 44!8.19 
032 FINLAND 64546 79 151 203 43 8 58408 1635 4019 032 FINLANDE 16850 60 49 210 20 1 15050 421 1039 
I 036 SWITZERLAND 19640 7112 506 556 65 11401 20 129 036 SUISSE 7163 2239 124 121 26 4653 9 s6 038 AUSTRIA 124548 58413 6150 21288 179 473 37896 038 AUTRICHE 41513 17257 1921 6251 76 188 15755 
I 040 PORTUGAL 16991 255 22 66 16435 189 24 040 PORTUGAL 4082 115 30 7 20 i 3875 52 13 042 SPAIN 55756 35 124 1293 2 53500 802 042 ESPAGNE 12587 13 349 11892 302 
I 
048 YUGOSLAVIA 28611 1429 27146 12 2 22 048 YOUGOSLAVIE 4571 259 4295 6 2 
49 
9 
068 BULGARIA 3908 
35 ss 3595 313 068 BULGARIE 540 45 76 6 491 
I 
400 USA 668 21 1 267 259 400 ETATS-UNIS 311 3 82 99 
11000 W 0 R L D 753248 125948 66832 64334 89784 22458 311359 39744 32489 300 1000 MONDE 253173 37961 22711 15618 36733 10405 104579 14461 10469 236 
1010 INTRA-EC 422168 53633 59899 13733 89245 21917 121795 34392 27276 278 1010 INTRA-CE 161272 16934 20586 4307 36492 10172 50634 12949 8971 227 
1011 EXTRA-EC 331081 72315 6933 50601 539 541 189565 5352 5213 22 1011 EXTRA-CE 91901 21027 2125 11312 241 233 53945 1511 1498 9 
1020 CLASS 1 326460 72203 6933 50594 472 483 185534 5006 5213 22 1020 CLASSE 1 91064 20988 2125 11310 191 193 53298 1452 1498 9 
1021 EFTA COUNTR 241264 70682 6807 22069 356 481 131754 3902 5213 1021 A E L E 73522 20661 2094 6590 145 189 41311 1034 1498 
1030 CLJI.SS 2 204 28 37 36 103 
346 
1030 CLASSE 2 170 29 
i 
45 35 61 
59 1040 CLASS 3 4418 84 8 31 22 3927 1040 CLASSE 3 667 11 5 4 587 
4418.30 FLAXBOARD 4418.30 FLAXBOARD 
PANNEAUX ET SIMIL., FORMES DE DECHETS LIGNEUX DE LIN FLACHSSCHAEBENPLATIEN 
001 FRANCE 23392 101 
11937 
499 14301 1943 6548 
20 846 
001 FRANCE 4974 21 
2797 
139 2979 354 1481 
4 215 002 BELG.-LUXBG. 46242 4589 14487 14363 002 BELG.-LUXBG. 11923 1277 3858 
724 
3772 
003 NETHERLANDS 6907 390 19 
33B 
3574 2924 
5 
003 PAYS-BAS 1541 88 5 
155 
724 
i 004 FR GERMANY 478 1 53 81 004 RF ALLEMAGNE 205 10 19 20 
1000 W 0 R L D 77987 5080 12030 896 29126 5654 24260 41 900 1000 MONDE 18885 1387 2852 192 6992 1141 6081 13 227 
1010 INTRA-EC 77112 5080 12028 499 29126 5570 23938 20 851 1010 INTRA-CE 18689 1387 2849 139 6992 1097 6004 4 217 
1011 EXTRA-EC 875 1 397 84 323 21 49 1011 EXTRA-CE 197 3 54 44 77 9 10 
1020 CLASS 1 480 23 84 303 21 49 1 020 CLASSE 1 139 3 44 73 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 457 84 303 21 49 1021 A EL E 136 44 73 9 10 
4418.90 OTHER RECONSTITUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 4418.90 OTHER RECONSTITUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONST.,FORMES O'AUTRES DECHETS LIGNEUX ANDERES KUNSTHOLZ 
001 FRANCE 4430 542 3645 40 143 60 
12 
001 FRANCE 1221 119 
1099 
911 43 137 11 
4 002 BELG.-LUXBG. 4681 109 2950 
2 
1605 
406 
5 002 BELG.-LUXBG. 1634 39 
:i 
488 
282 
4 
003 NETHERLANDS 665 163 69 
150 
19 6 
104 
003 PAYS-BAS 435 85 46 
lOB 
7 12 
74 004 FR GERMANY 5874 
72 
2206 2673 419 17 305 004 RF ALLEMAGNE 3960 
69 
828 2483 350 12 105 
005 ITALY 2253 2088 23 3 65 2 005 ITALIE 900 779 3 6 
i 
42 1 
006 UTD. KINGDOM 3302 65 3097 
26 
66 
17:i 
2 72 006 ROYAUME-UNI 1318 28 1225 
2B 
19 
112 
45 
008 DENMARK 222 23 
27i B 
008 DANEMARK 148 8 
81 :i 032 FINLAND 632 106 247 032 FINLANDE 256 
37 
108 64 
036 SWITZERLAND 3877 153 3471 253 
2:i 30 5 
036 SUISSE 781 664 80 
B 14 4 038 AUSTRIA 2751 85 519 2089 038 AUTRICHE 764 17 160 561 
042 SPAIN 2129 1363 759 7 042 ESPAGNE 697 503 188 6 
048 YUGOSLAVIA 4271 4271 048 YOUGOSLAVIE 1232 1232 
1000 W 0 R L D 36238 1212 16240 14134 1840 1098 583 2 948 181 1000 M 0 N DE 13672 402 5459 5685 666 823 232 1 312 92 
1010 INTRA-EC 21426 974 10410 6345 1818 1038 274 2 460 105 1010 INTRA-CE 9619 348 3979 3425 642 795 146 1 208 75 
1011 EXTRA-EC 14812 238 5830 7789 22 60 309 488 76 1011 EXTRA-CE 4054 55 1480 2260 24 28 86 104 17 
1020 CLASS 1 14169 238 5823 7638 4 53 309 99 5 1020 CLASSE 1 3939 55 1477 2235 4 26 86 52 4 
1021 EFTA COUNTR. 7509 238 4356 2452 4 46 309 99 5 1021 A E L E 1913 55 939 752 4 21 86 52 4 
4419 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 4419 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING MOULDED SKIRTING AND OTHER MOULDED BOARDS 
BAGUETIES ET MOULURES EN BOIS POUR MEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMIL.AIRES HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE FUER MOEBEL, RAHMEN, INNENAUSSTATIUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UNO DERGLEICHEN 
4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 4419.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETIES ET MOULURES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL HOLZLEISTEN UNO -FRIESE, MIT METALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 FRANCE 42 20 
2B 
4 9 7 2 001 FRANCE 457 275 
145 
33 61 68 20 
005 ITALY 153 6 2 1 116 005 ITALIE 820 41 9 8 617 
508 BRAZIL 42 42 508 BRESIL 120 120 
1000 W 0 R L D 313 31 32 8 15 201 24 2 . 1000 M 0 N DE 1781 346 204 1 62 108 996 51 13 
1010 INTRA-EC 236 30 32 6 15 150 3 i . 1010 INTRA-CE 1545 336 185 1 46 108 842 25 2 1011 EXTRA-EC 75 1 2 50 21 1011 EXTRA-CE 234 9 19 16 1 153 26 10 
1030 CLASS 2 65 2 42 21 1030 CLASSE 2 156 10 120 26 
4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 4419.80 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS OTHER THAN THOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETIES ET MOULURES EN BOIS, AUTRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUILLE MINCE DE METAL HOLZLEISTEN UNO -FRIESE, AUSGEN. MIT METALLFOLIEN UEBERZOGEN 
001 F'lANCE 909 782 49 20 47 11 
i 
001 FRANCE 1583 1088 
6o:i 
44 83 277 91 
:i 2 :i 002 BELG.-LUXBG 156 50 95 
i 
4 
886 
6 
:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 1034 380 
9 
11 
2375 
32 
003 NETHERLANDS 2407 1112 171 
474 
231 
6 
003 PAYS-BAS 5772 2354 434 
1359 
582 13 5 
24 004 FR GERMANY 3482 
2217 
503 188 1204 996 46 65 004 RF ALLEMAGNE 8254 
10635 
1544 473 2080 2480 186 108 
005 ITALY 4514 1283 
2 
188 106 567 2 
22 
151 005 ITALIE 21529 5985 
:i 
740 527 3014 9 1 618 
006 UTD. KINGDOM 366 31 14 68 15 211 3 006 ROYAUME-UNI 1384 157 99 334 86 
29 
677 23 5 
007 IRELAND 29 20 4 5 
i 
007 IRLANDE 475 433 
4 
13 
:i 008 DENMARK 419 414 1 3 
16 
008 DANEMARK 702 688 7 
110 028 NORWAY 46 6 
:i 2 
22 
2B 
028 NORVEGE 305 12 
7 
21 162 
BB 030 SWEDEN 249 159 10 15 34 030 SUEDE 760 330 52 145 138 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EHOOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
4419.80 4419.80 
032 FINLAND a 52 377 1 75 19 
27 
a2 29a 032 FINLANDE 1422 730 7 49 7 5 268 356 
036 SWITZERLAND 93 49 13 
32 
1 3 
5 
036 SUISSE 101a a40 60 
11:i 
11 a2 25 
03a AUSTRIA 449 3a7 
374 
2 23 03a AUTRICHE 1110 904 12 2 36 4:i 
040 PORTUGAL 374 
28 6 1s 62 11:i 
040 PORTUGAL 276 
19:i 
276 
39 a? 155 77:i 042 SPAIN 410 1a6 
12 
042 ESPAGNE 219a 951 
062 CZECHOSLOVAK 392 113 
20 
16 251 062 TCHECOSLOVAQ 745 162 
2i 
34 521 28 
272 IVORY COAST 147 127 272 COTE IVOIRE 1a5 164 
302 CAMEROON 333 
26 
333 
2 2s 37 
302 CAMEROUN 330 
69 
330 
i 7 237 54 400 USA 90 
5:i 
400 ETATS-UNIS 3a7 19 
404 CANADA 3a4 40 271 20 404 CANADA a42 22a 11a 3 442 51 
50a BRAZIL 341 2a 6a 
14 
226 19 
20:i 
50a BRESIL 756 61 236 5 434 20 
700 INDONESIA a84 365 
6 
302 
as 
700 INDONESIE 925 ssa 32 
7 
191 
a? 
144 
701 MALAYSIA 4710 61 421. 761 2150 1847 701 MALAYSIA 4062 60 138 
67a 1954 1276 
706 SINGAPORE 15a9 366 
39 
35 314 453 706 SINGAPOUR 1165 454 
139 
2a 230 315 
736 TAIWAN 556 24 2 491 736 T'AI-WAN 1129 130 16 844 
1000 W 0 R L D 24328 6885 3168 794 1839 2358 6113 452 2758 161 1000 M 0 N DE 58565 20697 10925 884 3530 5809 12529 1191 2550 650 
1010 INTRA-EC 12281 4626 2065 240 756 2262 1818 263 90 161 1010 INTRA-CE 40731 15735 8666 528 2532 5358 6234 890 139 649 
1011 EXTRA-EC 12050 2259 1103 555 884 97 4295 189 2666 . 1011 EXTRA-CE 17835 4962 2260 358 999 251 6295 301 2411 
1020 CLASS 1 2972 1093 631 113 49 91 557 as 353 1020 CLASSE 1 a372 3338 1450 202 1a9 244 2109 193 647 
1021 EFTA COUNTR. 2064 97a 392 107 32 29 145 2a 353 1021 A EL E 4a92 2a17 362 162 92 ag 635 aa 647 
1030 CLASS 2 a5a8 9a4 469 421 a16 6 3465 104 2303 1030 CLASSE 2 a643 1434 799 13a 762 7 3660 107 1736 
1031 ACP (60~ 493 140 353 
2i 19 254 12 
1031 ACP (6~ 522 171 351 
16 47 526 28 1040 CLASS 492 1a3 3 1040 CLASS 3 at a 190 11 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UNO DGL. 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE LIKE 4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, MIRROR FRAMES AND THE UKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIMIL HOLZRAHMEN FUER BILDER, SPIEGEL UNO DGL. 
001 FRANCE 57 19 
2a9 
2 7 22 7 001 FRANCE 413 143 
2450 
12 40 167 50 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 376 73 1 2 
36 
11 
i 5 
002 BELG.-LUXBG. 3506 971 a 13 
274 
62 
6 003 NETHERLANDS 219 152 2 1 
107 
22 
i 
003 PAYS-SAS 1382 aag 10 7 
632 
143 53 
6 004 FR GERMANY 563 
586 
300 13 11a 15 1 a 004 RF ALLEMAGNE 25a7 
4326 
1148 49 625 103 3 21 
005 ITALY 1664 402 154 124 391 
109 
7 005 ITALIE 10394 2251 
:i 
921 923 1907 
612 
3 63 
006 UTD. KINGDOM 220 33 36 31 11 
18 6 
006 ROYAUME-UNI 1275 197 193 203 62 
77 
5 
007 IRELAND 29 3 1 1. i 
1 007 IRLANDE 176 51 a 
2 1i 
4 36 
ooa DENMARK 95 59 9 25 
7 2:i 
OOa DANEMARK 2a5 207 26 39 
20 1a:i 030 SWEDEN 1a9 135 7 2 11 4 030 SUEDE an 536 26 33 33 
4 
46 
032 FINLAND 34 12 1 1. 18 9 
3 032 FINLANDE 3ao 176 23 
i 
a 123 
44 
46 
i 036 SWITZERLAND 107 3 70 
2 
24 
i 
036 SUISSE 517 91 273 13 1 93 
12 03a AUSTRIA 22 17 2 
5 :i i 
03a AUTRICHE 419 33a 27 13 a 
2i 
21 
042 SPAIN a2 23 50 042 ESPAGNE 433 134 244 29 5 
04a YUGOSLAVIA 90 90 
147 
048 YOUGOSLAVIE 25a 25a 
212 05a GERMAN DEM.R 147 
2 1. 18 
05a RD.ALLEMANDE 212 
20 8 a? 062 CZECHOSLOVAK 23 2 062 TCHECOSLOVAQ 125 10 
066 ROMANIA 216 171 
2 i 
45 
26 
066 ROUMANIE 445 359 86 
400 USA 34 4 1 
5 
400 ETATS-UNIS 190 42 3:i 9 13 
i 
g:i 
22 6aO THAILAND ta 1 3 9 6aO THAILANDE 102 4 2 2a 45 
701 MALAYSIA 41 
149 17 10 
30 
17 
11 
2 5 4 
701 MALAYSIA 124 
age ao 44 
97 
77 
27 
12 46 3i 736 TAIWAN 547 119 224 736 T' AI-WAN 27a6 soa 1090 
740 HONG KONG 1a9 49 26 100 2 10 1 1 740 HONG-KONG 406 131 56 1a7 6 23 1 2 
1000 W 0 R L D 5037 1608 1221 36 629 341 847 133 208 14 1000 M 0 N DE 27740 9863 6974 227 2872 2180 4116 740 &57 111 
1010 INTRA-EC 3221 924 1039 18 302 311 488 110 21 8 1010 INTRA-CE 20017 6783 6085 82 1820 2055 2382 622 119 69 
1011 EXTRA-EC 1815 684 181 18 327 29 359 23 188 6 1011 EXTRA-CE 7716 3080 885 145 1052 124 1734 117 537 42 
1020 CLASS 1 572 2a7 137 5 21 3 75 18 26 1020 CLASSE 1 3259 15aa 726 56 118 27 400 100 242 2 
1021 EFTA COUNTR. 352 167 ao 3 14 2i 47 15 26 . 1021 A E L E 2207 1141 349 46 74 6 284 64 242 1 1030 CLASS 2 827 204 44 13 260 261 2 10 6 1030 CLASSE 2 3599 1065 15a ag 841 ga 1226 12 70 40 
1040 CLASS 3 416 193 46 23 3 151 1040 CLASSE 3 a61 426 1 94 109 6 225 
4421 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 4421 COMPLE1E WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKINGS 
CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALLAGES SIMIL COMPLETS EN BOIS KISTEN, KISTCHEN, VERSCHLAEGE, TROMMELN UNO AEHNLICHE VERPACKUNGSMITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATIENBOARD AND SIMILAR 4421.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
CAISSES ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES KISTEN UNO DERGL. AUS FURNIERTEM HOLZ DOER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 279 150 
79:i 
2 5 79 42 1 
i 7 
001 FRANCE 273 154 
66i 
4 2 71 41 1 
:i 6 002 BELG.-LUXBG. 23ao 657 4a 2a6 
24 
s~a 002 BELG.-LUXBG. 2191 730 18 250 
24 
523 
003 NETHERLANDS 319 82 19 
27 76 
194 
29 134 
003 PAYS-SAS 2a5 139 10 
18 a9 
112 
?i 50 004 FR GERMANY 499 
229 
66 33 134 004 RF ALLEMAGNE so a 
197 
a2 32 166 
DOS ITALY 379 119 
5 
1 
234 
30 
a:i 4 
005 ITALIE 307 ag 
5 
1 
214 
20 
112 4 006 UTD. KINGDOM 449 97 4 22 
320 
006 ROYAUME-UNI sa3 199 1a 31 
186 007 IRELAND 324 1 
447 99 
3 8 7 99 007 IRLANDE 196 10 sa2 119 46 14 6 12s 030 SWEDEN 1013 271 2a 54 030 SUEDE 1291 349 50 
032 FINLAND 119 72 23 
1 i 
24 032 FINLANDE 196 107 27 
3i 
62 
036 SWITZERLAND 35 17 7 036 SUISSE 1aa 152 5 
1000 W 0 R L D 6195 1620 1557 215 431 387 1597 133 248 7 1000 M 0 N DE 6363 2125 1548 190 451 393 1265 196 189 6 
1010 INTRA-EC 4654 1224 1000 83 392 370 1325 113 140 7 1010 INTRA-CE 4400 1455 860 45 373 341 1079 184 57 6 
1011 EXTRA-EC 1542 396 557 132 39 17 272 20 109 . 1011 EXTRA-CE 1962 670 688 145 77 52 186 12 132 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongme I provenance Ong1ne I provenance 
I N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loa 
4421.10 4421.10 
1020 CLASS 1 1502 380 557 128 39 17 271 11 99 1020 CLASSE 1 1935 657 688 141 77 52 186 7 127 
1021 EFTA COUNTR 1366 374 482 99 39 8 257 8 99 1021 A E L E 1748 629 617 119 77 14 159 6 127 
4421.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 4421.W COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL. EN PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL., AUS FASERPLATIEN 
1000 W 0 R L 0 440 142 55 34 33 39 27 9 101 1000 M 0 N DE 31B 75 75 10 16 48 26 18 50 
1010 INTRA-EC 353 139 5 12 33 36 27 9 101 1010 INTRA-CE 223 67 18 7 16 39 26 11i 50 1011 EXTRA-EC 87 3 50 22 3 . 1011 EXTRA-CE 95 B 57 3 9 
4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 4421.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL. EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE-PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL., AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATIEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 11071 2574 
1440 
1351 964 4679 1354 37 79 33 001 FRANCE 5251 1070 
590 
733 364 2374 624 28 55 3 
002 BELG.-LUXBG. 3536 534 299 424 
6908 
776 3 11 49 002 BELG.-LUXBG. 2171 378 238 318 
481:i 
628 3 6 10 
003 NETHERLANDS 13856 3871 511 313 
897 
2191 20 31 11 003 PAYS-BAS 9912 3325 101 81 
384 
1545 30 14 3 
004 FR GERMANY 5623 
ssi 1904 1028 1193 366 12 112 111 004 RF ALLEMAGNE 3316 356 901 480 1088 246 13 191 13 005 ITALY 5065 4061 
39 
119 187 120 16 3 2 005 ITALIE 1892 1191 
si 70 112 89 67 6 1 006 UTD. KINGDOM 2577 106 1245 338 58 
1390 
744 4 43 006 ROYAUME-UNI 1607 118 416 498 30 
755 
474 11 3 
007 IRELAND 1446 7 
124 14 
49 
4 
007 IRLANDE 868 14 71. 5 
89 10 
008 DENMARK 340 82 38 78 
38 1074 
008 DANEMARK 216 45 27 4 64 
26 928 030 SWEDEN 2885 822 132 67 176 114 462 030 SUEDE 2119 426 72 26 126 167 348 
036 SWITZERLAND 294 37 56 38 127 19 17 
2 1. i 
036 SUISSE 368 121 21 24 144 21 37 
10 i 038 AUSTRIA 613 356 11 234 4 1 3 038 AUTRICHE 453 320 1 107 3 11 
040 PORTUGAL 4980 4 817 2 
167 60 
4157 
:i 
040 PORTUGAL 1751 1 611 2 
s2 28 
1137 
2 042 SPAIN 7890 10 7575 29 46 
24 
042 ESPAGNE 2438 16 2311 13 16 
14 060 POLAND 585 555 1 
26 
5 060 POLOGNE 183 168 
5 
1 
064 HUNGARY 775 749 
2 826:i 
064 HONGRIE 151 146 
9 251:i 066 ROMANIA 8333 
12 
68 
:i 109 1i i 
066 ROUMANIE 2563 1 40 
:i 296 39 4 400 USA 177 4 31 6 400 ETATS-UNIS 420 22 3 49 4 
508 BRAZIL 108 108 508 BRESIL 960 960 
1000 W 0 R L 0 70961 10576 17911 3605 3319 13330 11137 B74 1326 B8B3 1000 M 0 N DE 37028 7561 6330 1896 2107 8944 5661 658 1216 2655 
1010 INTRA-EC 43528 7736 9284 3053 2829 1302B 6276 B32 240 250 1010 INTRA-CE 25250 5319 3270 1597 1751 8430 3952 615 283 33 
1011 EXTRA-EC 27432 2839 8627 552 491 302 4860 42 1086 B633 1011 EXTRA-CE 11777 2242 3060 299 356 514 1709 43 932 2622 
1020 CLASS 1 17326 1265 8622 420 460 302 4841 42 1086 268 1020 CLASSE 1 7806 920 3045 241 346 514 1677 43 932 88 
1021 EFTA COUNTR. 8981 1241 1044 341 310 134 4783 42 1084 2 1021 A E L E 4840 878 731 160 290 189 1622 39 930 1 
1030 CLASS 2 144 113 2 7 5 17 
8365 
1030 CLASSE 2 1015 972 6 6 8 23 
2534 1040 CLASS 3 9965 1462 3 125 7 3 1040 CLASSE 3 2957 351 9 52 2 9 
4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
FUTAILLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS FAESSER, TROEGE, EIMER U.ANDERE BOETICHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL. FASSSTAEBE 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYLINDRICALLY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREPARED PREPARED 
MERRAINS, MEME SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIP., MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES ~~~~~~~~H~,Ei~W~~e::Tu~M~~B~:~~E~WTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT ZYLINDERSAEGE BEARBEITET AUF MIND. EINER 
1000 W 0 R L 0 57 10 2 21 1 20 3 • 1000 M 0 N DE 30 10 6 4 2 7 1 
1010 INTRA-EC 33 10 2 1 20 
:i . 1010 INTRA-CE 22 10 3 4 2 7 1011 EXTRA-EC 24 21 . 1011 EXTRA-CE 6 2 
4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 
FUTAILLES, CUVES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES, EN BOIS, SF MERRAINS FAESSER, TROEGE, BOTIICHE, EIMER UNO ANDERE BOETICHERWAREN, TEILE DAVON, AUS HOLZ 
001 FRANCE 542 379 1' 33 2 48 60 6 
20 001 FRANCE 1842 1415 
4 
150 10 116 98 2 51 
003 NETHERLANDS 3912 299 2 
74 
28 3576 003 PAYS-BAS 773 88 11 
3i 
21 641 
i 
8 
:i 004 FR GERMANY 761 412 268 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 657 
1Bi 
429 174 13 4 2 
005 ITALY 265 69 163 4 15 14 3i 10i 005 ITALIE 613 336 13 62 18 s4 3 47 006 UTD. KINGDOM 621 129 342 
90 
7 5 21, 006 ROYAUME-UNI 448 39 298 ss 
7 3 
2:i 009 GREECE 161 50 
14 8 
009 GRECE 127 49 
1:i 8 i 1' 030 SWEDEN 340 220 i 90 8 030 SUEDE 154 119 1 6 042 SPAIN 2241 2 89 
28 
2149 
79i 32 
042 ESPAGNE 3447 4 282 
16 
3160 
319 22 400 USA 5306 168 11 4276 400 ETATS-UNIS 1971 63 1 10 1540 
1000 W 0 R L 0 15019 1438 1326 458 270 108 10381 842 37 159 1000 M 0 N DE 10548 2087 1524 498 130 230 5522 378 47 132 
1010 INTRA-EC 6724 979 1159 392 131 101 3763 50 28 121 1010 INTRA-CE 4623 1809 1159 390 66 215 787 58 39 100 
1011 EXTRA-EC 8295 460 167 66 139 7 6618 791 9 38 1011 EXTRA-CE 5927 279 366 108 63 15 4735 320 9 32 
1020 CLASS 1 8121 416 167 47 38 7 6614 791 9 32 1020 CLASSE 1 5828 247 365 93 26 15 4732 320 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 525 247 78 10 7 174 9 1021 A EL E 325 178 82 3 9 15 29 1 8 
4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 4423 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNER PARKETIAFELN 
4423.10 WOODEN SHUTIERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 4423.10 WOODEN SHUTIERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK 
COFFRAGES POUR LE BETONNAGE VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER BETONARBEITEN 
001 FRANCE 589 78 Hi 273 29 149 60 
001 FRANCE 360 33 
42 
167 37 71 52 
002 BELG.-LUXBG. 350 331 002 BELG.-LUXBG. 196 152 2 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHooa 
4423.10 4423.10 
003 NETHERLANDS 714 598 13 
287 504 
BB 15 
28 
003 PAYS-BAS 381 285 18 
302 43i 
67 11 
38 004 FR GERMANY 4702 
1322 
3025 843 15 004 RF ALLEMAGNE 4131 
530 
2718 631 11 
005 ITALY 1387 65 
17 1:i 
005 ITALIE 561 31 
1:i 2 2 036 SWITZERLAND 308 BB 190 
292 9 
036 SUISSE 285 59 209 
279 1:i 038 AUSTRIA 8236 5955 465 1505 10 038 AUTRICHE 7859 5356 530 1668 13 
042 SPAIN 550 25 525 
5348 
042 ESPAGNE 216 12 204 
4322 048 YUGOSLAVIA 5346 
838 
046 YOUGOSLAVIE 4322 
249 082 CZECHOSLOVAK 853 15 
492 18 
082 TCHECOSLOVAQ 251 2 
380 12 400 USA 546 
54S 
36 
4:i 
400 ETATS-UNIS 413 
398 
21 21, 404 CANADA 4247 3446 211 404 CANADA 3075 2518 138 
1000 W 0 R L D 28242 9947 4307 7539 571 1478 4091 257 52 . 1000 M 0 N DE 22367 7195 3759 6544 496 1129 3014 175 55 
1010 INTRA-EC 7839 2350 3125 561 533 1079 135 28 28 . 1010 INTRA-CE 5695 1007 2815 469 470 770 100 26 38 
1011 EXTRA-EC 20405 7598 1182 6978 38 399 3956 229 25 . 1011 EXTRA-CE 16671 6188 943 6075 26 360 2914 149 16 
1020 CLASS 1 19421 6708 1182 6910 38 373 3956 229 25 1020 CLASSE 1 16308 5894 943 6030 26 336 2914 149 16 
1021 EFTA COUNTR. 8726 6138 657 1522 38 330 16 25 1021 A EL E 8277 5463 739 1681 26 316 16 16 
1040 CLASS 3 879 864 15 1040 CLASSE 3 265 263 2 
4423.21 OOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES TUEREN AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 86 22 
:i 
1 1 59 3 
2 
001 FRANCE 128 14 
1i 
1 95 18 
12 002 BELG.-LUXBG. 346 14 
2 
324 
2a3s 
3 002 BELG.-LUXBG. 603 19 
2:i 
556 
2469 
5 
003 NETHERLANDS 6427 3260 306 
47 
22 2 003 PAYS-BAS 6603 3719 355 
60 
34 3 
004 FA GERMANY 75 
9s 
11 5 8 4 004 RF ALLEMAGNE 150 
20S 
26 17 36 11 
005 ITALY 119 5 8 10 1 
31i 
005 ITALIE 265 14 23 18 5 
409 i 006 UTD. KINGDOM 316 1 
9 
4 
10 22 
006 ROYAUME-UNI 415 3 2i 2 1s 48 008 DENMARK 50 8 
1i 
1 
aos 
008 DANEMARK 118 27 
36 
1 
1519 030 SWEDEN 836 17 
4 
3 030 SUEDE 1630 55 
7 
20 
038 AUSTRIA 136 132 
1:i - 136 432 
038 AUTRICHE 161 154 
20 14s 517 040 PORTUGAL 581 
479 i 
040 PORTUGAL 682 
sos :i 048 YUGOSLAVIA 480 
152 
048 YOUGOSLAVIE 508 
148 086 ROMANIA 178 26 
14 12:i 
066 ROUMANIE 168 20 
24 228 404 CANADA 137 404 CANADA 252 
1000 W 0 R L D 99511 4069 348 184 585 2937 698 323 815 . 1000 M 0 N DE 12064 4777 461 247 853 2674 1063 434 1555 
1010 INTRA-EC 7436 3410 325 17 383 2921 65 315 
815 
. 1010 INTRA-CE 8363 4021 405 67 641 2633 170 425 1 
1011 EXTRA-EC 2522 659 24 167 201 16 632 8 . 1011 EXTRA-CE 3702 755 56 180 213 41 894 9 1554 
1020 CLASS 1 2232 633 24 4 159 6 591 815 1020 CLASSE 1 3385 734 56 7 189 33 812 1554 
1021 EFTA COUNTR. 1579 154 24 4 142 5 435 
8 
815 1021 A E L E 2575 229 56 7 162 30 537 
9 
1554 
1030 CLASS 2 58 
26 16:i 42 
9 41 1030 CLASSE 2 114 1 14 
2:i 
8 82 
1040 CLASS 3 231 1040 CLASSE 3 202 20 159 
4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF ABRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 4423.29 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OF FIBRE BUILDING BOARD OTHER THAN DOORS 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, EN PANNEAUX DE FIBRES,EXCL PORTES ET COFFRAGES POUR BETONNAGE BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, AUS FASERPLATTEN, NICHT IN 4423.10 UNO 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 128 66 
338 
13 47 2 001 FRANCE 143 93 
29s 
14 34 2 
i 002 BELG.-LUXBG. 365 21 6 
456 
002 BELG.-LUXBG. 313 14 3 
63:i 003 NETHERLANDS 550 52 42 
14 48 2i 8 i 003 PAYS-BAS 794 100 61 22 1oi 32 1S 22 004 FR GERMANY 160 
ss 
58 4 004 RF ALLEMAGNE 346 
si 
146 8 
005 ITALY 96 40 
6 
1 
179 
005 ITALIE 148 93 
1 i 
4 
329 006 UTD. KINGDOM 188 1 2 006 ROYAUME-UNI 369 5 24 
008 DENMARK 112 71 33 8 
i 14i 
008 DANEMARK 150 81 61 8 
i 234 030 SWEDEN 155 6 7 030 SUEDE 258 11 12 
048 YUGOSLAVIA 192 192 
si 2 1S i 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
110 10 22 4 400 USA 94 15 400 ETATS-UNIS 160 14 
1000 W 0 R L D 2221 505 681 18 101 544 27 196 169 , 1000 M 0 N DE 3039 560 851 40 148 750 50 357 285 
1010 INTRA-EC 1602 267 513 14 80 508 26 187 7 . 1010 INTRA-CE 2268 344 679 22 137 679 39 344 24 
1011 EXTRA-EC 617 238 148 4 20 36 1 9 161 . 1011 EXTRA-CE 769 215 172 18 9 70 11 13 261 
1020 CLASS 1 595 238 148 3 20 36 1 1 148 1020 CLASSE 1 742 215 172 15 9 70 11 1 249 
1021 EFTA COUNTR. 301 27 88 1 20 21 1 1 142 1021 A E L E 422 56 62 4 9 48 7 1 235 
4423.30 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 4423.30 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 1664 1077 
5606 
147 1 387 52 
:i 
001 FRANCE 1578 745 
5769 
272 2 389 170 
2i 002 BELG.-LUXBG. 7879 1691 
i 
502 
2768 
77 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8639 2255 
2 
512 
3082 
82 
8 003 NETHERLANDS 8477 5275 178 
708 
253 
2 8 
003 PAYS-BAS 8809 4856 294 
964 
587 
4 4:i 004 FR GERMANY 3709 
140:i 
963 167 1753 45 63 004 RF ALLEMAGNE 5451 
1379 
1204 512 2556 114 54 
005 ITALY 1739 317 
2i 634 
1 10 
1416 
8 005 ITALIE 2279 868 
26 1280 
2 23 
1976 
7 
006 UTD. KINGDOM 4956 386 1479 1002 
355S 
18 006 ROYAUME-UNI 8250 607 2300 1996 
442:i 
65 
007 IRELAND 3620 59 6 
130 360 712 19 :i 
007 IRLANDE 4526 93 10 
2o4 386 989 17 7 008 DENMARK 17793 15843 87 639 
144 
008 DANEMARK 18332 15633 82 814 
164 028 NORWAY 1684 882 171 
287 1sss 
67 420 
12 s2 
028 NORVEGE 2786 1258 193 
410 1so8 
92 1079 
19 3i 030 SWEDEN 12139 6705 335 42 1893 1238 030 SUEDE 11549 6310 534 38 2043 556 
032 FINLAND 7597 3938 1051 76 1402 341 733 1 23 32 032 FINLANDE 7604 3878 1169 51 1234 342 894 1 13 22 
036 SWITZERLAND 656 504 54 93 2 3 
:i 
036 SUISSE 958 749 72 121 2 14 
2 038 AUSTRIA 1992 1869 77 37 6 
287 
038 AUTRICHE 2137 1920 163 44 8 
32s 040 PORTUGAL 287 
10:i 19:i 15526 ss!i 
040 PORTUGAL 325 
12i 279 5848 329 048 YUGOSLAVIA 16390 
18 
048 YOUGOSLAVIE 6577 
10 056 SOVIET UNION 1613 
300 256 
213 1382 056 U.R.S.S. 553 
140 112 
85 458 
062 CZECHOSLOVAK 736 77 103 062 TCHECOSLOVAQ 338 35 51 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfl 
I 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltai1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I EiiMOa N1mexe I cUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I Eil)"lOa 
4423.30 4423.30 
064 HUNGARY 142 21 
272 
121 
36 
064 HONGRIE 281 5 
23:i 
276 
132 34 400 USA 371 23 
ss 
40 400 ETATS-UNIS 442 43 
69 404 CANADA 561 235 62 209 404 CANADA 704 274 70 291 
736 TAIWAN 60 60 736 T"AI-WAN 184 184 
804 NEW ZEALAND 98 98 804 NOUV.ZELANDE 139 139 
1000 W 0 R L D 94607 40483 11270 17021 5181 7123 8401 1470 1498 2160 1000 M 0 N DE 92934 40573 13502 7995 5993 9612 11339 2088 869 963 
1010 INTRA-EC 49836 25734 8635 466 2205 6624 4631 1437 91 13 1010 INTRA-CE 57868 25771 10528 1016 3143 8994 6213 1998 134 71 
1011 EXTRA-EC 44769 14748 2635 16555 2976 499 3770 31 1408 2147 1011 EXTRA-CE 35007 14803 2974 6979 2850 618 5126 30 735 892 
1020 CLASS 1 41836 14260 2244 16078 2966 498 3707 13 1408 662 1020 CLASSE 1 33438 14566 2805 6548 2842 615 4925 20 735 382 
1021 EFTA COUNTR. 24354 13898 1689 493 2966 457 3336 13 1408 94 1021 A EL E 25359 14116 2130 626 2842 482 4355 20 735 53 
1030 CLASS 2 84 1 
39i 
18 
10 
1 64 1!i 148s 1030 CLASSE 2 211 2 169 4 6 3 202 10 so9 1040 CLASS 3 2850 487 459 1040 CLASSE 3 1359 235 428 
4423 5~ L ~go:~EA0/~J~NT~~N cb~~~~~E~~~gR~~u~n~fl [J~R;JUJ5~~~~ 8f~t~o8 4423 "5~ L ~go:~Ef/~J~NT~~N cb~~~~~E~~~gR~~u~n~fl [J~R;orJ5~~~~ 8f~t~o8 
PORTES, EXCL. EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES-FENETRES TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATIEN UNO FENSTERTUEREN 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680. 700. 701. 706 ET 708 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 68D. 700. 701 706 UNO 708 
001 FRANCE 2917 1877 
232 
9 2 952 74 1 2 001 FRANCE 5757 2604 
782 
28 4 2648 460 
1s 
2 11 
002 BELG.-LUXBG. 2156 1400 
6 
465 
193:i 
54 4 
80 
1 002 BELG.-LUXBG 5003 3463 1 650 
2839 
84 2 6 
003 NETHERLANDS 6201 3225 884 
1004 
64 2 5 003 PAYS-BAS 12277 6969 1789 36 
1542 
262 3 364 15 
004 FR GERMANY 3889 
4076 
1291 59 1414 45 4 55 17 004 RF ALLEMAGNE 7847 
7867 
1966 120 3694 282 39 142 62 
005 ITALY 4468 182 
9 
4 163 23 
1426 
16 2 005 ITALIE 9431 832 
30 
12 511 168 
229i 
37 4 
006 UTD. KINGDOM 1748 28 25 229 29 
s1s 
006 ROYAUME-UNI 2712 110 58 154 69 
s88 007 IRELAND 859 246 48 
6 
50 
2i s2 
007 IRLANDE 2051 737 220 
39 
106 
s2 13i 008 DENMARK 411 242 8 18 62 
30 
008 DANEMARK 1411 892 20 43 234 
11i 028 NORWAY 138 59 
3s6 
8 4 37 028 NORVEGE 431 175 
1134 
26 21 98 
030 SWEDEN 3663 331 
16 
19 1 1464 1490 030 SUEDE 8657 1136 
s:i 
70 2 3030 3285 
032 FINLAND 363 278 5 48 4 2 8 032 FINLANDE 1218 1030 5 82 16 4 28 
036 SWITZERLAND 49 23 5 8 13 036 SUISSE 238 124 28 40 46 
038 AUSTRIA 871 861 1 8 
186 174 
1 SB 038 AUTRICHE 2924 2862 2 55 21 i 18s 5 7:i 040 PORTUGAL 3681 60 
74 
3201 040 PORTUGAL 4118 109 
170 
3540 
i 042 SPAIN 1655 47 51 152 1331 042 ESPAGNE 4146 176 140 337 3322 
046 MALTA 58 
110s 39 
58 046 MALTE 103 
205i ss i 
103 
048 YUGOSLAVIA 1744 
a7 
048 YOUGOSLAVIE 2107 
146 272 IVORY COAST 94 7 
s:i 1s6 9 s 
272 COTE IVOIRE 155 7 
1s6 432 17 6 390 SOUTH AFRICA 912 603 14 
65 1s s 390 AFR. DU SUO 1578 936 27 209 168 24 400 USA 2644 289 139 76 1959 35 1 400 ETATS-UNIS 5554 937 459 200 3442 113 2 
404 CANADA 835 5 52 2 8 6 733 29 404 CANADA 1951 16 216 3 14 26 1625 51 
508 BRAZIL 1978 
92 
2 27 4 
126 
1945 
21s 
508 BRESIL 1543 
122 
5 77 3 
177 
1458 
284 700 INDONESIA 2613 1 10 2169 700 INDONESIE 3177 1 18 2575 
701 MALAYSIA 1623 
917 1i 
43 
17 
1580 
106 
701 MALAYSIA 2023 
1645 3:i 
28 
12 
1995 
139 706 SINGAPORE 4817 52 3712 706 SINGAPOUR 5819 95 3895 
708 PHILIPPINES 1570 13 
3ss 
46 
s4s 
1 1482 28 
32 30 
708 PHILIPPINES 2548 19 1 139 
1729 
4 2323 62 
70 62 736 TAIWAN 12254 567 683 552 8841 249 736 T"AI-WAN 22090 1648 884 1336 966 14943 452 
977 SECRET CTRS. 2038 2038 977 SECRET 2950 2950 
1000 W 0 R L D 66455 17049 3779 1099 5249 5643 29621 2228 1723 64 1000 M 0 N D E 120271 35808 8803 2386 8127 11768 45442 3689 4075 173 
1010 INTRA-EC 22648 11096 2671 94 1770 4512 837 1490 152 26 1010 INTRA-CE 46487 22642 5666 254 2511 9812 2478 2478 547 99 
1011 EXTRA-EC 41769 5954 1106 1005 1441 1132 28784 738 1571 38 1011 EXTRA-CE 70831 13166 3137 2131 2666 1955 42963 1211 3528 74 
1020 CLASS 1 16631 4260 648 140 486 425 9003 131 1533 5 1020 CLASSE 1 33095 9556 2049 414 928 775 15660 254 3449 10 
1021 EFTA COUNTR. 8762 1612 368 34 262 183 4717 58 1528 . 1021 A E L E 17586 5436 1170 147 389 224 6723 73 3424 
6s 1030 CLASS 2 25033 1609 458 865 955 696 19781 599 38 32 1030 CLASSE 2 37600 3510 1088 1717 1738 1161 27303 938 80 
1031 ACP (60J 100 7 87 5 
10 
1 
6 
1031 ACP (6~ 165 8 148 6 1 2 
19 1040 CLASS 103 85 1040 CLASS 3 138 100 19 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENETRES ET PORTES FENETRES FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 1801 630 
494 
17 11 1101 28 14 001 FRANCE 5479 2157 
1936 
38 35 3035 187 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 1012 199 4 280 
66 
17 18 002 BELG.-LUXBG. 3641 759 13 842 
1ss 
87 4 
003 NETHERLANDS 193 98 20 9 
659 14:i s 2s 66 
003 PAYS-BAS 518 267 33 19 
1876 
4 
1:i 66 279 004 FR GERMANY 3531 
3296 
651 375 1607 004 RF ALLEMAGNE 12439 
8776 
1859 1238 6394 710 
005 ITALY 3990 140 
1i i 
546 6 
SOS 
005 ITALIE 10867 678 
3i :i 
1388 25 
1720 006 UTD. KINGDOM 521 2 2 
si 
006 ROYALJME-UNI 1769 8 3 4 
20:i 007 IRELAND 91 
1659 9972 15ss 3177 2527 4i i 007 IRLANDE 203 5702 20912 3615 6452 5586 15i 6 008 DENMARK 19464 526 
86 
008 DANEMARK 43712 1288 
180 028 NORWAY 217 2 
9 i 
35 19 75 
s 
028 NORVEGE 640 12 
24 2 
82 72 294 
i s 030 SWEDEN 808 145 45 2 418 183 030 SUEDE 2442 502 81 2 1431 394 
032 FINLAND 73 53 7 
1i 
12 1 032 FINLANDE 198 176 8 
26 
1 11 2 
036 SWITZERLAND 107 36 13 21 26 036 SUISSE 477 207 48 33 161 
i 038 AUSTRIA 2059 1820 140 
21s 
99 038 AUTRICHE 7008 6097 525 
355 
385 
700 INDONESIA 215 700 INDONESIE 355 
706 SINGAPORE 312 
i 
312 706 SINGAPOUR 511 
5 
511 
708 PHILIPPINES 79 78 708 PHILIPPINES 123 118 
1000 W 0 R L D 34646 7982 11313 2132 4861 6040 1362 557 327 72 1000 M 0 N D E 90753 24745 25523 5539 10443 17176 4475 1887 675 290 
1010 INTRA-EC 30602 5885 11277 1971 4127 5849 811 557 58 67 1010 INTRA-CE 78630 17670 25423 4953 9209 16603 2505 1884 98 285 
1011 EXTRA-EC 4044 2097 36 160 734 191 551 270 5 1011 EXTRA-CE 12122 7075 100 586 1234 573 1970 3 576 5 
1020 CLASS 1 3368 2095 34 159 119 153 533 270 5 1020 CLASSE 1 11012 7066 94 580 235 505 1948 3 576 5 
1021 EFTA COUNTR. 3271 2056 28 152 89 152 519 270 5 1021 A E L E 10776 6995 80 555 173 503 1888 1 576 5 
1030 CLASS 2 674 3 1 615 38 17 1030 CLASSE 2 1100 1 6 5 999 68 21 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE PARKETTAFELN FUER MOSAIKPARKETI 
001 FRANCE 1073 268 
i 
312 96 347 50 001 FRANCE 1007 171 321 77 413 25 
002 BELG.-LUXBG. 167 23 
632 
141 
548 
2 
i 6 
002 BELG.-LUXSG. 221 6 4 206 
aa6 
5 
i 6 004 FR GERMANY 1641 
14 
28 426 
15 
004 RF ALLEMAGNE 2266 
24 
35 854 484 
34 030 SWEDEN 164 52 1 81 1 
i 
030 SUEDE 312 87 2 163 2 
036 SWITZERLAND 62 1 34 5 21 036 SUISSE 132 4 81 11 35 i 
038 AUSTRIA 295 257 
i 
32 
20 
6 
892 s2 
038 AUTRICHE 210 156 48 
15 
6 
798 32 040 PORTUGAL 1264 198 101 040 PORTUGAL 1034 130 59 
048 YUGOSLAVIA 386 
45 
366 
146 
20 048 YOUGOSLAVIE 358 
4:i 
349 
1Hi 
9 
064 HUNGARY 423 232 
3i 
064 HONGRIE 390 228 
3i 272 IVORY COAST 557 526 
22:i 
272 COTE IVOIRE 602 571 
576 404 CANADA 239 16 404 CANADA 594 18 
669 SRI LANKA 375 
1:i 59 
375 
i 
669 SRI LANKA 476 
17 46 
476 
i 701 MALAYSIA 137 
16 
64 
17 
701 MALAYSIA 121 
3:i 
57 
22 706 SINGAPORE 220 4 183 706 SINGAPOUR 327 8 264 
1000 W 0 R L D 7472 625 118 2511 1007 1127 1941 77 66 . 1000 M 0 N DE 8661 431 244 2784 1152 1516 2373 115 48 
1010 INTRA-EC 3076 293 50 967 696 948 70 40 12 . 1010 INTRA-CE 3820 184 123 1214 797 1375 48 88 11 
1011 EXTRA-EC 4398 333 68 1544 311 180 1871 37 54 . 1011 EXTRA-CE 4839 247 120 1570 355 141 2325 46 35 
1020 CLASS 1 2477 272 53 688 106 149 1156 53 1020 CLASSE 1 2729 184 87 663 190 111 1460 34 
1021 EFTA COUNTR. 1803 272 53 283 106 129 907 
37 
53 1021 A E L E 1709 184 87 281 190 102 831 
46 
34 
1030 CLASS 2 1480 15 16 607 59 31 714 1 1030 CLASSE 2 1700 19 33 659 46 31 865 1 
1031 ACP (60d 607 
46 
526 
146 
31 50 1031 ACP (6~ 618 44 571 119 31 16 1040 CLASS 441 249 1040 CLASS 3 411 248 
4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 4423.79 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE. ~a~~mMop~~ ~~~~U~~~6~~~rN QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE PARKETTAFELN, AUSG. FUER MOSAIKPARKETT DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1101 87 
108 
161 137 599 46 66 5 001 FRANCE 1345 93 159 118 854 54 59 8 
002 SELG.-LUXSG. 254 145 1 
11:i 
002 SELG.-LUXSG. 143 51 s8 4 
20i 003 NETHERLANDS 162 45 4 
268 1140 15 5 2:i 
003 PAYS-SAS 293 88 4 
9 12 s:i 004 FR GERMANY 2032 
169 
233 348 004 RF ALLEMAGNE 3383 
117 
193 389 2132 585 
005 ITALY 312 71 
24 
27 3 42 
si 
005 ITALIE 261 76 
25 
18 13 37 
138 006 UTD. KINGDOM 179 34 1 21 18 
soi 
006 ROYAUME-UNI 254 45 4 19 23 
95:i 008 DENMARK 2882 
19i 
205 138 1433 283 22 008 DANEMARK 3239 
37:i 
200 155 1600 299 32 
028 NORWAY 630 
1070 129 
374 65 
16:i 52 977 
028 NORVEGE 1251 
1887 
762 116 
307 22 1124 030 SWEDEN 4249 
1:i 
1467 391 030 SUEDE 6894 
2:i 
272 2947 335 
032 FINLAND 532 222 155 113 17 12 032 FINLANDE 567 189 163 163 11 18 
036 SWITZERLAND 572 163 53 52 11 293 036 SUISSE 1187 464 84 90 25 524 
038 AUSTRIA 434 361 
i 
66 7 038 AUTRICHE 483 391 85 7 
040 PORTUGAL 209 
19 
105 103 040 PORTUGAL 169 
2i 
116 53 
048 YUGOSLAVIA 1201 1182 
1134 si 
048 YOUGOSLAVIE 1244 1223 
1536 4:i 064 HUNGARY 1740 555 
248 
064 HONGRIE 2380 801 
272 272 IVORY COAST 248 
i 3i i 
272 COTE IVOIRE 272 
i 2 95 6 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 104 
i 706 SINGAPORE 209 
3004 
12 197 706 SINGAPOUR 242 
466i 
13 228 
977 SECRET CTRS. 3004 977 SECRET 4661 
1000 W 0 R L D 20595 4825 2088 2709 5981 2306 1450 226 1005 5 1000 M 0 N DE 28920 7176 2818 3102 9438 3071 1850 262 1195 8 
1010 INTRA-EC 6969 483 623 592 2759 1364 946 174 23 5 1010 INTRA-CE 8958 402 563 728 3891 1975 1087 241 63 8 
1011 EXTRA-EC 10623 1338 1466 2117 3222 942 504 52 982 . 1011 EXTRA-CE 15303 2113 2255 2374 5546 1097 784 22 1132 
1020 CLASS 1 8114 747 1466 1767 1992 874 237 52 979 1020 CLASSE 1 12138 1272 2254 2013 3927 1047 473 22 1130 
1021 EFTA COUNTR. 6626 728 1346 507 1965 874 176 52 978 1021 A E L E 10551 1250 2160 725 3898 1047 325 22 1124 
1030 CLASS 2 693 5 320 97 267 4 1030 CLASSE 2 721 8 1 336 83 291 2 
1031 ACP (60d 249 
ss5 
248 1 
68 
1031 ACP (6~ 275 
B3:i 
272 3 
49 1040 CLASS 1818 31 1134 1040 CLASS 3 2443 25 1536 
4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10-79 4423.80 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10-79 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 79 BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6213 2403 
2918 
529 109 2766 351 53 2 
8 
001 FRANCE 8561 4555 442 179 2581 735 62 5 2 
002 SELG.-LUXSG. 13157 539 31 9486 
2825 
130 44 1 002 SELG.-LUXSG. 9847 939 3617 21 4740 
3766 
485 25 3 17 
003 NETHERLANDS 7538 3508 668 17 
3162 
479 16 23 2 003 PAYS-SAS 9065 3944 638 58 
3890 
591 28 36 4 
004 FR GERMANY 12177 
2049 
2403 1128 4245 778 33 419 9 004 RF ALLEMAGNE 16731 
2792 
3523 1099 6315 1163 168 549 24 
005 ITALY 2763 421 
15 
62 90 121 
1539 29 
20 005 ITALIE 5302 1458 
54 
356 236 346 
2396 s:i 
112 
006 UTD. KINGDOM 2291 158 51 252 236 
174i 
11 006 ROYAUME-UNI 3626 351 117 281 306 
1590 
58 
007 IRELAND 1793 34 
51:i 
5 13 
246 74 8 
007 IRLANDE 1697 74 
50:i 
23 10 
349 102 10 008 DENMARK 17565 15672 7 449 596 
si 
008 DANEMARK 17812 15524 31 429 864 
166 028 NORWAY 212 39 
274 
18 19 29 16 
9 
028 NORVEGE 338 50 
25:i 
6 10 55 46 
4 
5 
030 SWEDEN 5669 2549 52 172 253 694 1666 030 SUEDE 6742 2545 52 230 157 905 2596 
2 032 FINLAND 4221 3475 188 151 237 63 58 
:i 
49 032 FINLANDE 4168 3388 179 168 181 66 121 
i 
63 
036 SWITZERLAND 564 276 60 159 1 10 55 
20 
036 SUISSE 1831 1083 91 285 6 60 305 
28 038 AUSTRIA 15674 10448 963 2143 2 27 2071 038 AUTRICHE 19708 16035 738 2144 5 52 705 
040 PORTUGAL 337 59 
947 
64 193 5 16 040 PORTUGAL 250 48 
37i 
153 33 4 11 1 
042 SPAIN 985 1 2 28 7 042 ESPAGNE 538 8 2 123 34 
048 YUGOSLAVIA 1295 1146 7 107 31 4 048 YOUGOSLAVIE 1202 1103 12 64 14 9 
064 HUNGARY 156 73 
138 
80 3 064 HONGRIE 124 56 
165 
65 3 
272 IVORY COAST 138 
72 1006 20:i 
272 COTE IVOIRE 165 
100 574 30:i 390 SOUTH AFRICA 1281 
218 si 26i 12 5 390 AFR. DU SUD 977 3o5 266 65:i 1s 9 400 USA 791 84 13 131 400 ETATS-UNIS 1790 281 24 237 
404 CANADA 601 62 123 2 105 308 1 404 CANADA 1251 90 144 3 314 699 1 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1l€s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Ong1ne I provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I E>-Moa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EA>-dOa 
4423.80 4423.80 
508 BRAZIL 204 1 
235 
203 
i 
508 BRESIL 214 
995 
214 
701 MALAYSIA 1680 1350 
14 i 
17 77 701 MALAYSIA 1286 
13 2 
19 174 91 7 
706 SINGAPORE 983 342 30 
1 
596 
i 5 
706 SINGAPOUR 950 322 26 
6 
587 
326 1 i 736 TAIWAN 726 384 26 15 9 90 195 736 T' AI-WAN 2178 1487 67 26 18 240 
1000 W 0 A L D 998DD 45114 1D049 4595 14758 12049 8866 198D 2306 83 1DOD M 0 N 0 E 117143 56063 12338 4972 11585 14724 10493 3137 3521 31D 
1 D1 D INTRA-EC 63498 24364 6973 1732 13533 104D8 4197 1759 473 59 1D1D INTRA-CE 72638 28181 9857 1727 9884 13552 5776 2780 655 226 
1 D11 EXTRA-EC 36304 2D75D 3D76 2863 1225 1641 4669 222 1834 24 1D11 EXTRA-CE 44504 27883 2481 3244 170D 1172 4717 357 2866 84 
1020 CLASS 1 31669 18214 2782 2766 1049 1405 3595 25 1832 1 1020 CLASSE 1 38880 24745 2101 3147 1569 992 3433 22 2864 7 
1021 EFTA COUNTR. 26679 16846 1485 2586 624 386 2911 13 1827 1 1021 A E L E 33037 23149 1261 2808 465 393 2093 6 2855 7 
1030 CLASS 2 3961 2159 189 17 66 236 1074 196 1 23 1030 CLASSE 2 5215 2923 321 32 70 180 1276 335 1 77 
1031 ACP (60d 166 1 138 
80 110 
27 1031 ACP (6~ 218 1 165 
ss si 
52 
1040 CLASS 672 377 105 1040 CLASS 3 408 214 59 9 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN 801S HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
001 FRANCE 189 29 
340 
24 14 52 62 4 4 001 FRANCE 997 90 
670 
200 58 269 327 4 31 18 
002 BELG.-LUXBG. 465 17 2 95 
484 
10 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 893 32 9 171 
1299 
9 
13 
2 
003 NETHERLANDS 1957 319 460 2 
559 
685 1 
1s 
003 PAYS-BAS 4615 734 948 5 
1213 
1615 1 
54 004 FR GERMANY 1920 
956 
215 428 95 485 3 120 004 RF ALLEMAGNE 4708 
1984 
667 1473 499 632 17 153 
005 ITALY 2759 1130 
3 
160 166 308 7 
13 
32 005 ITALIE 5465 1880 
2i 
312 396 764 19 1 109 
006 UTD. KINGDOM 182 22 21 3 3 
340 
117 
2 
006 ROYAUME-UNI 613 132 91 14 22 
694 
316 16 1 
008 DENMARK 838 196 138 12 56 40 54 
1s 
008 DANEMARK 2569 922 354 138 130 224 87 
e8 
20 
030 SWEDEN 523 198 32 1 13 7 251 3 3 030 SUEDE 1648 717 143 11 66 39 569 3 32 
032 FINLAND 46 32 1 2 6 3 2 
i 
032 FINLANDE 194 135 2 3 10 29 7 8 
13 036 SWITZERLAND 40 19 2 
ss 
5 10 2 1 036 SUISSE 240 134 16 1 14 42 14 6 
038 AUSTRIA 148 58 1 21 
26 4 10 
038 AUTRICHE 618 261 8 315 29 3 2 
040 PORTUGAL 821 107 310 17 19 328 040 PORTUGAL 2455 332 847 115 58 36 1024 i 36 
042 SPAIN 833 162 247 35 188 8 193 
46 1s 
042 ESPAGNE 2527 330 894 225 303 35 740 
64 18 048 YUGOSLAVIA 507 77 37 183 3 146 
43 
048 YOUGOSLAVIE 932 253 100 213 12 271 
35 056 SOVIET UNION 689 2 
1s 1i 2 
634 10 
2 
056 U.R.S.S. 480 4 
2i 28 i 434 7 i 058 GERMAN DEM.R 189 
ss 
31 112 
33 
16 058 RD.ALLEMANDE 418 
136 
82 237 1 35 
060 POLAND 408 23 15 14 188 50 060 POLOGNE 655 34 41 11 303 59 71 
062 CZECHOSLOVAK 1535 262 181 50 280 744 10 8 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1550 290 157 50 271 760 12 10 
064 HUNGARY 404 107 
434 9i 
4 236 48 6 064 HONGRIE 705 264 
400 7i 
7 341 62 19 12 
066 ROMANIA 886 18 112 231 066 ROUMANIE 881 31 190 189 
068 BULGARIA 1023 20 320 57 10 616 068 BULGARIE 854 14 226 84 16 514 
070 ALBANIA 319 i 319 14 070 ALBANIE 255 28 255 i 6 i 74 400 USA 25 4 
2 3 5 
400 ETATS-UNIS 136 22 3 
1i 664 INDIA 30 11 1 
30 
8 
36 
664 INDE 106 37 2 
115 
12 7 37 
8S 680 THAILAND 4931 4281 63 272 42 207 680 THAILANDE 8896 7287 168 419 151 671 
701 MALAYSIA 40 10 
6 mi 28 16 6 24 701 MALAYSIA 112 26 30 160 7i 3i 12 74 708 PHILIPPINES 444 105 12 
8 i 
708 PHILIPPINES 628 275 55 
28 3 720 CHINA 185 45 39 54 4 6 28 720 CHINE 313 70 71 65 6 22 46 i 
728 SOUTH KOREA 16 16 
4 20 3 35 2 i 
728 COREE DU SUO 130 121 1 
3 
1 7 
19i 3 1i 3 732 JAPAN 129 64 
142 3i 
732 JAPON 748 383 31 101 22 
736 TAIWAN 2426 767 595 246 158 448 28 11 736 T' AI-WAN 6816 2239 1564 443 621 466 1283 70 96 34 
740 HONG KONG 38 1 5 3 4 2 10 13 740 HONG-KONG 109 5 13 19 5 4 39 24 
1DOO W 0 R L 0 25121 8D06 4980 1527 2228 1131 6378 369 4D8 94 1DDO M 0 N 0 E 52599 17317 9725 3851 4235 3619 11945 741 830 336 
1010 INTRA-EC 8326 1539 2303 471 887 841 19D6 188 138 53 1010 INTRA-CE 199D8 3896 4611 1846 1899 271D 4081 457 203 205 
1D11 EXTRA-EC 1679D 6467 2674 1056 1341 290 4472 18D 270 40 1011 EXTRA-CE 32685 13421 5105 2005 2337 909 7865 284 627 132 
1020 CLASS 1 3111 734 658 305 271 60 977 7 79 20 1020 CLASSE 1 9593 2605 2093 894 601 206 2908 16 203 67 
1021 EFTA COUNTR. 1584 419 345 86 59 49 584 6 31 5 1021 A E L E 5187 1597 1018 446 178 149 1617 10 127 45 
1030 CLASS 2 7968 5195 669 469 558 223 707 31 101 15 1030 CLASSE 2 16911 10011 1782 779 1139 673 2133 70 279 45 
1040 CLASS 3 5712 538 1348 281 512 8 2788 142 90 5 1040 CLASSE 3 6181 805 1230 332 597 29 2824 199 145 20 
4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 4425 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 
OUTILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS, MONTURES DE BROSSES, MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES, EN BOI S; FORMES, EMBAU-
CHOIRS ET TENOEURS POUR CHAUSSURES, EN BOIS 
rr~~~~~~~E~~ru~N~6~ GRIFFE UNO STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UNO PINSEL, AUS HOLZ; SCHUHFORMEN, -LEISTEN 
4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 4425.10 HANDLES FOR ARTICLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
MANCHES D'ARTICLES DE COUTELLERIE ET DE COUVERTS DE TABLE; MONTURES DE BROSSES GRIFFE FUER MESSERSCHMIEDEWAREN UNO ESSBESTECK E; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UNO PINSEL 
001 FRANCE 91 6 
548 i 
78 7 
42 3 
001 FRANC.E 165 57 
522 3 
71 37 
002 BELG.-LUXBG. 673 20 
42 
59 002 BELG.-LUXBG. 732 41 98 64 4 
003 NETHERLANDS 91 2 30 i 32 12 5 003 PA YS-BAS 119 3 29 4i 36 69 12 6 004 FR GERMANY 383 
1i 
247 42 21 34 004 RF ALLEMAGNE 845 
65 
609 77 48 33 i 
005 ITALY 38 11 15 1 005 ITALIE 200 15 114 6 
007 IRELAND 194 
2i 
194 007 IRLANDE 201 
146 
i 200 
6 008 DENMARK 45 23 1 008 DANEMARK 183 1 30 
030 SWEDEN 45 7 
6 
38 030 SUEDE 148 70 
3i 12 
77 i 
032 FINLAND 95 
1oi 
2 87 032 FINLANDE 245 
128 
202 
038 AUSTRIA 112 
18 
2 3 
2 
038 AUTRICHE 136 
8S 
5 3 
20 042 SPAIN 20 
i 
042 ESPAGNE 105 
4 400 USA 35 
59 19 4 
34 400 ETATS-UNIS 127 
11:i 1s 12 
123 
508 BRAZIL 264 182 508 BRESIL 318 178 
736 TAIWAN 36 1 35 736 T' AI-WAN 118 1 4 112 i 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1i1es Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4425.10 4425.10 
1000 W 0 R L D 2331 241 965 41 41 167 785 87 4 . 1000 M 0 N DE 3837 440 1545 60 79 239 1347 120 7 
1010 INTRA-EC 1517 43 856 7 33 162 329 84 3 . 1010 INTRA-CE 2459 173 1321 41 39 220 541 119 5 
1011 EXTRA-EC 814 199 109 34 8 5 456 3 . 1011 EXTRA-CE 1379 267 224 19 41 19 806 1 2 
1020 CLASS 1 348 109 26 8 5 200 1020 CLASSE 1 849 141 171 41 19 476 1 
1021 EFTA COUNTR. 253 108 8 
34 
7 5 125 1021 A E L E 545 133 81 
19 
37 15 278 1 
1030 CLASS 2 369 59 21 255 1030 CLASSE 2 483 114 19 330 1 
4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 4425.91 WOODEN TOOLS, TOOL BODIES AND HANDLES 
OIITILS, MONTURES ET MANCHES D'OUTILS WERKZEUGE, WERKZEUGFASSUNGEN, -GRIFFE UNO -STIELE 
001 FRANCE 474 235 
ri 1 226 7 4 1 001 FRANCE 849 441 137 2 377 14 13 2 002 BELG.-LUXBG. 95 23 
si 9 i 002 BELG.-LUXBG. 174 32 1 83 4 i 2 003 NETHERLANDS 110 42 1 
1 i 22i 152 i 003 PAYS-SAS 160 68 4 32 54i 2 i 004 FR GERMANY 1768 
13i 
737 245 360 35 004 RF ALLEMAGNE 4102 
250 
1796 558 794 84 296 
005 ITALY 263 48 9 
i 
73 1 1 005 ITALIE 971 48 
2 
27 1 841 1 3 
006 UTD. KINGDOM 136 22 3 
7i 
110 006 ROYAUME-UNI 275 48 10 1 5 
16i 
210 1 
007 IRELAND 71 
5 i 2 10 007 IRLANDE 161 14 2 2 9 34 030 SWEDEN 97 
i 
79 030 SUEDE 375 
3 
314 
032 FINLAND 62 45 
9 
2 13 1 032 FINLANDE 206 126 
23 
12 62 3 
036 SWITZERLAND 163 154 
25 4 2 9 036 SUISSE 348 322 25 17 3 25 038 AUSTRIA 493 453 
223 
038 AUTRICHE 827 754 
236 
6 
042 SPAIN 726 429 2 28 20 24 042 ESPAGNE 887 516 4 37 28 66 
048 YUGOSLAVIA 133 108 19 5 1 048 YOUGOSLAVIE 159 126 20 9 4 
084 HUNGARY 270 269 1 
8 5 318 136 6 
084 HONGRIE 219 215 4 
3i 20 aoi 244 34 400 USA 509 35 1 400 ETATS-UNIS 1112 167 9 
508 BRAZIL 4670 3253 618 68 87 592 52 508 BRESIL 4391 2997 568 73 74 628 51 
700 INDONESIA 322 252 
2i 
70 
15 56l 116 
700 INDONESIE 256 197 
20 
57 
10 
2 
103 701 MALAYSIA 1782 1054 9 701 MALAYSIA 1400 842 7 418 
706 SINGAPORE 411 372 25 11 
8 
3 
i 
706 SINGAPOUR 298 261 21 14 
19 
2 
3 2 736 TAIWAN 99 39 3 38 10 736 T'AI-WAN 216 74 5 68 45 
1000 W 0 R L D 13134 7119 1806 49 488 707 2309 341 313 2 1000 M 0 N DE 17836 7627 2927 77 904 1219 3908 618 550 6 
1010 INTRA-EC 2933 484 861 12 236 530 526 151 152 1 1010 INTRA-CE 6728 855 1998 33 572 1026 1627 312 302 3 
1011 EXTRA-EC 10202 6655 945 37 252 177 1783 191 161 1 1011 EXTRA-CE 11107 6772 929 44 332 193 2280 306 248 3 
1020 CLASS 1 2255 1233 265 31 43 28 481 138 35 1 1020 CLASSE 1 4057 2033 299 37 100 60 1142 252 131 3 
1021 EFTA COUNTR. 845 658 22 25 7 2 101 2 28 1021 A E L E 1821 1216 33 25 32 12 403 9 91 
1030 CLASS 2 7369 5035 668 6 196 111 1183 53 117 1030 CLASSE 2 6660 4448 614 6 221 104 1108 54 105 
1040 CLASS 3 582 388 13 14 39 118 10 1040 CLASSE 3 387 290 16 11 29 30 11 
4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425.99 WOODEN BROOM BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCHUHFORMEN, SCHUHLEISTEN UNO SCHUHSPANNER, AUS HOLZ 
001 FRANCE 204 66 
1i 
49 49 11 29 
3 
001 FRANCE 266 43 
1i 
37 34 43 109 
i 2 003 NETHERLANDS 151 27 
6 80 
108 2 
10 
003 PAYS-BAS 296 92 
30 154 
178 12 
3 004 FR GERMANY 267 
8 
42 25 55 49 004 RF ALLEMAGNE 948 
3l 
348 82 227 55 51 
005 ITALY 100 5 16 70 1 005 ITALIE 455 48 
2 
1 35 328 3 4 1 
006 UTD. KINGDOM 24 2 3 1 
145 
18 006 ROYAUME-UNI 103 15 19 1 7 
14i 
55 4 
007 IRELAND 145 
3 3 i 
007 IRLANDE 141 
17 32 3 i 4 i 008 DENMARK 167 2 160 2 i 008 DANEMARK 313 255 3 030 SWEDEN 204 2 
:i 
197 030 SUEDE 783 15 2 
8 
748 15 
038 AUSTRIA 62 54 
2 
4 1 038 AUTRICHE 110 77 
4 
18 7 
048 YUGOSLAVIA 68 67 
:i i i 
19 
20 
048 YOUGOSLAVIE 142 47 
29 i 4 91 92 i 400 USA 32 1 6 400 ETATS-UNIS 158 10 1 14 
404 CANADA 68 
49 
64 24 404 CANADA 104 
24 
75 29 
424 HONDURAS 136 
672 220 45:i 
69 18 424 HONDURAS 127 
565 206 347 
84 19 
508 BRAZIL 3707 872 1314 176 
34 
508 BRESIL 2977 613 1110 136 
26 701 MALAYSIA 498 2i 10 4 35 i 418 11 701 MALAYSIA 410 si 2i 17 34 2 344 6 736 TAIWAN 86 1 31 12 736 T'AI-WAN 204 3 89 15 
1000 W 0 R L D 6357 274 754 1064 596 632 2633 339 64 1 1000 M 0 N DE 7997 425 1083 800 581 736 3756 477 134 5 
1010 INTRA-EC 1098 122 64 56 151 162 461 72 10 . 1010 INTRA-CE 2569 216 456 72 215 349 1074 122 61 4 
1011 EXTRA-EC 5259 152 690 1008 445 470 2172 267 54 1 1011 EXTRA-CE 5427 209 627 728 366 387 2682 355 72 1 
1020 CLASS 1 505 124 9 2 10 5 297 55 2 1 1020 CLASSE 1 1449 151 35 9 36 32 996 179 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 287 56 
682 937 
7 4 209 8 2 1 1021 A E L E 1020 93 
59:2 662 
26 28 815 48 9 1 
1030 CLASS 2 4502 28 272 465 1865 206 47 1030 CLASSE 2 3790 56 246 358 1661 173 42 
1040 CLASS 3 251 68 163 10 6 4 1040 CLASSE 3 189 57 84 25 3 20 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND TilE LIKE, OF TURNED WOOD 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SIMIL., EN BOIS TOURNE SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN UNO AEHNL. WAREN, AUS GEDRECHSELTEM HOLZ 
4426.10 REELS FOR SEWING TltREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE LIKE OF TURNED WOOD 
PETITES BOBINES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEINE ROLLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH· UNO STRICKGARN U. DGL. 
1000 W 0 R L D 15 6 1 1 4 1 1 1 1000 M 0 N DE 96 21 8 12 9 24 16 6 
1010 INTRA-EC 14 5 1 1 4 1 1 1 1010 INTRA-CE 81 20 8 9 9 13 16 6 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 17 2 3 12 
4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CANETIES,BOSETIES,BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET SIMIL. SPULEN,SPINDELN,NAEHGARNROLLEN U.AEHNL.GEDRECHS.HOLZWAREN 
001 FRANCE 192 27 150 15 001 FRANCE 137 40 55 2 39 1 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
I Or1Qir"1e I provenance Mengen 1000 kg 
Quanl1t8s Ursprung / Herkunft 
I Or1g1ne I provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa N1mexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E"aoa 
4426.90 4426.90 
002 BELG.-LUXBG. 99 51 48 
9 24 i i 2 
002 BELG.-LUXBG. 172 91 81 
32 156 20 1:i i 2:i 004 FR GERMANY 55 10 2 004 RF ALLEMAGNE 334 
120 
78 11 
005 ITALY 83 62 11 4 1 5 
326 
005 ITALIE 222 65 13 9 14 1 
12i 030 SWEDEN 352 9 
i 
11 4 2 030 SUEDE 157 11 
8 
17 4 4 
038 AUSTRIA 71 52 16 2 038 AUTRICHE 201 90 92 11 
1000 W 0 R L D 1019 261 76 165 33 113 25 17 327 2 1000 M 0 N DE 1551 434 247 85 113 416 62 44 124 26 
1010 INTRA-EC 569 192 74 165 15 85 19 16 1 2 1010 INTRA-CE 1045 297 227 75 49 292 37 41 2 25 
1011 EXTRA-EC 451 69 2 1 18 28 6 1 326 1011 EXTRA-CE 507 137 21 10 64 124 25 3 122 1 
1020 CLASS 1 448 68 1 1 18 28 5 1 326 1020 CLASSE 1 487 135 9 10 64 123 20 3 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 436 68 1 13 24 4 326 1021 A E L E 417 131 9 3 26 111 14 122 1 
4427 ~~~~m~ ~rwggb F~o'W 1~~~~0~~~ ~~~cu~~~~~~E~~~~~~g~li~T~~~~~&RfNW~NO~~J~RHUA~~~r;G A~~ J~O~~~S P~~~O SJ~~Lt~tgF T~~RE~F 4427 ~~~~6~E~ ~rwggbF~~~~~~~§o~~~ ~~~cu~~~~~~E~~~~~~~~li~T~~~~IjDRfNW~NJl:~~~~R~A~~~lfGA~~ J~O~~~SP~~~oSJ~~Lt~tg\~~RE~F 
OUVRAGES OE TABLETIERIE ET DE PETITE EBENISTERIE, OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOI S; lEURS S~~~~~~.~iMO~~~Eg~~~l~E~8M~~N~~~i~tEU~~JtJriU:fflf~M SCHMUCK, ZUR ZIEROE, ZUM PERSOENl.GEBRAUCH, HOLZKAESTEN FUER PARTIES EN BOIS 
4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 4427.01 ARTICLES OF 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 
OUVRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATIEN 
736 TAIWAN 39 35 2 1 1 736 T' AI-WAN 113 101 4 4 4 
1000 W 0 R L D 115 74 19 2 8 3 3 4 2 1000 M 0 N DE 436 189 132 21 33 16 20 13 12 
1010 INTRA-EC 66 39 17 1 2 2 j 4 1 1010 INTRA-CE 239 70 126 1 10 13 13 6 1011 EXTRA-EC 51 36 2 2 6 1 1 1011 EXTRA-CE 197 119 6 20 23 3 20 6 
1030 CLASS 2 41 35 2 1 1 2 1030 CLASSE 2 135 103 4 15 4 9 
4427.10 liGHTING FITIINGS OF WOOD {WHETHER OR NOT ElECTRICAllY EQUIPPED) AND PARTS 4427.10 liGHTING FITIINGS OF WOOD {WHETHER OR NOT ElECTRICAllY EQUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS D'ECLAIRAGE {MEME EQUIPES ElECTR. ); lEURS PARTIES BELEUCHTUNGSKOERPER, AUCH M.ElEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE 12 5 
39 
4 2 1 001 FRANCE 105 22 
5:i 
7 3 44 11 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 54 5 9 
2 2s 14 
1 002 BELG.-LUXBG. 200 54 
14 
92 
155 66 
1 
i 003 NETHERLANDS 106 38 26 
66 
1 
2 
003 PAYS-BAS 561 226 98 
600 
1 
19 004 FR GERMANY 118 
86 
12 10 28 004 RF ALLEMAGNE 1226 
7os 
129 10 126 339 1 2 
005 ITALY 968 681 123 61 14 
2s 
3 005 ITALIE 5762 4062 606 293 64 
112 
1 27 
006 UTD. KINGDOM 37 3 6 1 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 241 35 73 
1 
12 7 3i 2 008 DENMARK 64 47 9 4 4i 008 DANEMARK 592 434 84 33 1 1 378 1 030 SWEDEN 373 291 7 24 4 030 SUEDE 3253 2572 56 206 1 39 1 
036 SWITZERLAND 17 17 
i 
036 SUISSE 312 301 3 3 1 4 
i 038 AUSTRIA 48 44 :i i 1:i 038 AUTRICHE 391 357 30 3 45 7i i 042 SPAIN 301 46 174 61 
10 
042 ESPAGNE 1481 336 842 182 4 
34 058 GERMAN DEM.R 72 23 
6 
16 23 
1s 
058 RD.ALLEMANDE 251 
24 
96 
35 
56 65 7i 2 720 CHINA 50 8 13 5 3 
i 
720 CHINE 233 65 15 12 3 
736 TAIWAN 92 26 44 3 3 3 12 736 T'AI-WAN 521 170 211 20 15 14 89 2 
1000 W 0 R L D 2388 648 1014 13 355 146 118 29 59 6 1000 M 0 N DE 15509 5405 5839 107 1871 794 862 139 424 68 
1010 INTRA-EC 1363 185 742 3 233 102 65 28 1 4 1010 INTRA-CE 8706 1487 4498 32 1346 626 528 132 5 52 
1011 EXTRA-EC 1025 463 272 10 122 44 53 1 59 1 1011 EXTRA-CE 6802 3919 1338 75 525 168 334 7 420 16 
1020 CLASS 1 762 403 188 1 87 12 22 1 47 1 1020 CLASSE 1 5579 3609 950 14 402 61 145 7 379 12 
1021 EFTA COUNTR. 446 357 11 1 25 
6 
4 47 1 1021 A E L E 4025 3266 94 13 214 2 43 3 379 11 
1030 CLASS 2 121 43 48 3 4 15 1 1 1030 CLASSE 2 683 263 228 26 20 30 112 2 2 
1040 CLASS 3 143 17 36 6 32 26 15 11 1040 CLASSE 3 540 47 161 35 103 77 77 38 2 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICUES AND ARTICLES FOR PERSONAl ADORNMENT, All OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICUES FOR PERSONAl ADORNMENT, All OF WOOD, AND PARTS 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARUR E; PARTIES HOLZGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG, AlS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UNO ZUM PERSOENl. GE8RAUCH; TEILE DAVON 
001 FRANCE 68 25 12 8 16 6 1 001 FRANCE 543 264 
428 
40 38 109 86 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 28 66 1 9 
49 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 620 130 6 47 
276 
4 
:i 
5 
003 NETHERLANDS 454 311 63 12 
315 
8 
i 
11 003 PAYS-BAS 2051 1191 342 130 
1602 
54 55 
4 004 FR GERMANY 764 231 34 88 73 22 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3843 
1272i 
1099 189 349 510 13 77 
005 ITALY 1628 904 598 
2 
54 13 35 6 17 005 ITALIE 17591 4133 
2:i 
225 101 294 57 50 10 
006 UTD. KINGDOM 163 105 14 2 
10 
37 3 006 ROYAUME-UNI 845 353 139 21 6 
si 
284 18 1 
008 DENMARK 762 747 4 1 
i s8 
008 DANEMARK 2039 1934 20 5 18 
2 197 
1 
030 SWEDEN 873 674 43 i 30 56 030 SUEDE 2590 1830 79 11 75 396 
032 FINLAND 253 233 1 5 
5 
14 032 FINLANDE 643 567 7 i 20 1i 34 49 036 SWITZERLAND 30 19 6 
2 i 
036 SUISSE 676 560 63 
1:i 
1 
038 AUSTRIA 297 288 5 i 
4 
038 AUTRICHE 1663 1608 27 9 1 
16 
5 
040 PORTUGAL 111 80 21 2 4 
17 i 2i 
040 PORTUGAL 294 201 61 4 12 
ss s 84 2 042 SPAIN 1757 554 1002 54 67 41 042 ESPAGNE 6194 2824 2620 312 138 146 
048 YUGOSLAVIA 471 463 
17 
8 
2 6 2 
048 YOUGOSLAVIE 1177 1117 
90 
57 
1s 44 4i 3 056 SOVIET UNION 83 45 11 
4 
056 U.R.S.S. 378 84 103 1 
058 GERMAN DEM.R 30 20 
4 i 
2 4 058 RD.ALLEMANDE 138 
532 
67 2 5 8 50 6 
060 POLAND 313 295 1 2 10 060 POLOGNE 589 11 14 4 12 16 
062 CZECHOSLOVAK 371 356 2 2 2 1 8 062 TCHECOSLOVAQ 637 502 29 30 11 7 58 
064 HUNGARY 455 450 1 1 3 064 HONGRIE 826 803 8 7 7 1 
066 ROMANIA 1277 985 181 66 45 
2 2 
066 ROUMANIE 2419 1914 193 218 94 
i 18 4 068 BULGARIA 85 78 1 2 068 BULGARIE 126 95 
112 
8 
248 SENEGAL 71 
12 
71 
:i 2 
248 SENEGAL 112 
64 :i 1s 14 :i 346 KENYA 24 7 
i i 
346 KENYA 155 56 i 352 TANZANIA 47 26 1 8 10 352 TANZANIE 187 98 14 33 26 4 5 
373 MAURITIUS 4 4 
2 24 i i 
373 MAURICE 193 15 173 
2 1i s 
5 
2:i s 400 USA 76 42 6 400 ETATS-UNIS 755 271 41 389 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexej EUR 10 loeutschlandl France j ltalia [ Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "EAXoOa 
4427.30 4427.30 
404 CANADA 11 1 
146 132 
1 
8 
9 
9 20 
404 CANADA 109 20 7 1 2 
si 
79 
39 sd 664 INDIA 713 243 63 92 664 INDE 3451 996 883 624 268 530 
669 SRI LANKA 36 10 2 12 6 
19 
4 2 669 SRI LANKA 199 63 22 60 19 
si 
30 5 
680 THAILAND 513 348 55 24 31 31 5 680 THAILANDE 2332 1403 402 206 89 127 18 
700 INDONESIA 62 18 9 12 16 5 2 700 INDONESIE 409 153 73 77 62 17 27 
3 2 708 PHILIPPINES 219 114 35 24 10 17 19 5 8 708 PHILIPPINES 1361 818 213 111 44 88 82 16 720 CHINA 478 196 84 106 11 19 49 720 CHINE 2292 831 471 556 58 100 230 30 
728 SOUTH KOREA 24 14 6 1 1 2 
i i 
728 COREE DU SUD 309 168 77 4 15 2 41 
9 
2 
4 732 JAPAN 47 26 2 11 3 
si 
3 732 JAPON 393 226 32 56 24 2 36 4 
736 TAIWAN 3804 2122 475 400 104 590 20 26 6 736 T' AI-WAN 14539 8375 1761 1472 428 274 2021 74 109 25 
740 HONG KONG 146 45 45 11 10 4 20 2 7 2 740 HONG-KONG 844 282 215 65 50 45 145 7 29 6 
1000 W 0 R L 0 16805 9944 3261 966 831 332 1120 73 247 31 1000 M 0 N 0 E 74669 43561 14198 4533 3560 1686 5617 494 912 108 
1010 INTRA-EC 3958 2121 976 60 389 166 146 44 55 1 1010 INTRA-CE 27619 16631 6163 393 1953 841 1055 357 210 16 
1011 EXTRA-EC 12849 7823 2286 906 442 165 974 30 193 30 1011 EXTRA-CE 47051 26931 8033 4140 1607 844 4563 138 703 92 
1020 CLASS 1 3975 2423 1087 77 114 18 146 3 107 1020 CLASSE 1 14688 9383 2942 461 301 83 1110 41 361 6 
1021 EFTA COUNTR. 1568 1297 76 4 41 1 65 
23 
84 . 1021 A E LE 5901 4789 238 32 120 13 448 
si 
261 
s3 1030 CLASS 2 5780 2995 889 636 265 121 767 55 29 1030 CLASSE 2 24690 12778 4172 2738 1111 607 3093 227 
1031 ACP (60j 174 48 93 11 15 3 3 5 1 i 1031 ACP (6~ 824 265 397 52 55 21 25 16 9 3 1040 CLASS 3098 2405 310 193 84 27 61 32 1040 CLASS 3 7470 4769 920 941 194 154 358 115 
4427.80 ARnCLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 4427.80 ARnCLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 WAREN OER NR. 4427, NICHT IN 4427.01 81S 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 197 44 
ss 
27 43 54 27 1 1 001 FRANCE 1085 357 78 241 242 157 4 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 114 12 7 5 
172 
5 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 415 30 334 19 23 
669 
9 
3 5 i 003 NETHERLANDS 458 112 156 1 
14i 
15 
2 
003 PAYS-SAS 2036 492 776 8 
51i 
82 
004 FR GERMANY 631 
202 
348 16 74 35 3 12 004 RF ALLEMAGNE 2306 1085 111 287 223 26 47 16 
005 ITALY 1517 910 
2 
93 71 220 5 1 15 005 ITALIE 6623 1118 3946 
18 
421 310 685 26 6 111 
006 UTD. KINGDOM 274 41 96 6 11 114 1 3 006 ROYAUME-UNI 1562 391 505 30 81 
359 
510 8 19 
008 DENMARK 464 185 180 3 27 1 66 2 008 DANEMARK 1757 614 676 19 69 4 15 1 
009 GREECE 93 93 
47 2 38 2 68 52 
009 GRECE 235 234 
21i 
1 
135 2i 389 mi 030 SWEDEN 535 326 
6 
030 SUEDE 2015 1071 13 
36 2 032 FINLAND 293 240 11 
i 
6 4 26 032 FINLANDE 747 503 39 2 18 22 125 
6 036 SWITZERLAND 50 13 29 2 3 2 
2 
036 SUISSE 815 71 568 22 23 88 37 
4 038 AUSTRIA 74 41 
s3 
7 2 2 20 038 AUTRICHE 329 174 42 7 3 98 1 
040 PORTUGAL 107 37 
99 
4 3 10 
2 5 
040 PORTUGAL 248 52 132 1 10 17 36 
29 6 042 SPAIN 774 62 580 3 12 11 042 ESPAGNE 1856 217 1222 270 14 55 43 
058 GERMAN DEM.R 56 
404 
20 
6 
12 13 2 5 4 058 RD.ALLEMANDE 120 50 
18 
20 23 11 
10 
11 5 
060 POLAND 495 10 17 36 4 17 1 060 POLOGNE 717 so? 28 39 73 38 4 
062 CZECHOSLOVAK 229 212 6 1 2 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 439 383 15 21 4 4 
9 
12 
066 ROMANIA 1240 13 790 3 432 2 
i 9 
066 ROUMANIE 1534 32 709 18 766 
i 12 068 BULGARIA 178 19 5 6 
4 
138 068 BULGARIE 311 32 25 18 
94 4i 
223 
i 400 USA 81 3 24 1 17 32 400 ETATS-UNIS 492 19 105 16 211 2 3 
404 CANADA 15 
-; 1 24 9i -; 13 i 7l 404 CANADA 117 25 54 16i 258 22 52 11 212 664 INDIA 269 27 35 1 664 INDE 1054 159 212 5 
680 THAILAND 117 26 14 8 9 1 56 1 2 680 THAILANDE 541 96 95 49 45 3 239 3 11 
708 PHILIPPINES 72 11 11 10 3 6 24 
4 
1 6 708 PHILIPPINES 298 22 70 24 26 8 127 
-; 5 16 720 CHINA 283 2 97 106 15 8 40 9 2 720 CHINE 1126 12 356 478 84 27 145 22 15 
728 SOUTH KOREA 26 1 12 1 1 
i 
11 
i i 728 COREE DU SUO 147 3 39 1 7 4 93 9 2 ,; 732 JAPAN 41 5 5 9 1 18 732 JAPON 358 61 44 49 9 9 164 
736 TAIWAN 2886 467 1310 210 328 122 369 6 18 56 736 T' AI-WAN 8681 1006 3877 799 1093 449 1115 19 92 231 
740 HONG KONG 94 1 18 4 40 12 13 3 3 740 HONG-KONG 395 8 74 29 133 63 66 6 4 12 
1000 W 0 R L 0 12024 2659 5051 590 1346 589 1315 147 132 195 1000 M 0 N 0 E 39284 7625 15561 2488 4116 2482 5115 673 510 714 
1010 INTRA-EC 3753 687 1776 55 315 384 377 124 15 20 1010 INTRA-CE 16070 3237 7321 264 1296 1584 1554 584 70 150 
1011 EXTRA-EC 8258 1972 3261 535 1032 205 938 23 117 175 1011 EXTRA-CE 23163 4388 8190 2224 2820 889 3581 88 440 583 
1020 CLASS 1 2086 797 771 137 75 31 199 7 57 12 1020 CLASSE 1 7153 2224 2425 442 325 255 1169 46 233 34 
1021 EFTA COUNTR. 1097 677 156 10 51 14 126 6 54 3 1021 A E L E 4214 1883 987 81 194 150 687 36 190 6 
1030 CLASS 2 3577 516 1461 273 477 152 520 9 22 147 1030 CLASSE 2 11591 1178 4482 1192 1591 580 1933 25 123 487 
1031 ACP ~Oj 62 1 56 2 1 1 1 
8 38 
. 1031 ACP ~~ 160 8 114 20 2 5 11 ,-; s4 42 1040 CLAS 2598 659 1029 125 480 23 219 17 1040 CLAS 3 4421 987 1283 590 904 54 460 
4428 OTHER ARTICLES OF WOOD 4428 OTHER ARTICLES OF WOOD 
AUTRES OUVRAGES EN 801S ANDERE HOLZWAREN 
4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PATTERNS 4428.10 WOODEN FOUNDRY MOULDING PATTERNS 
MODELES POUR FONOERIE GIESSEREIMODELLE AUS HOLZ 
001 FRANCE 87 29 
99 
11 6 37 2 2 001 FRANCE 697 187 
1062 
78 48 347 9 28 
002 BELG.-LUXBG. 209 40 4 62 BB 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1693 397 14 166 44i 41 
13 
003 NETHERLANDS 278 147 16 1 
98 
26 
9 
003 PAYS-SAS 1805 1176 89 3 
549 
96 
73 4 004 FR GERMANY 327 61 58 38 63 004 RF ALLEMAGNE 2060 382 175 381 496 
005 ITALY 46 14 29 2 1 005 ITALIE 226 46 165 2 
16 
11 
-; 2 006 UTD. KINGDOM 31 14 9 6 2 006 ROYAUME-UNI 178 102 28 25 
i 008 DENMARK 12 12 5 -; 008 DANEMARK 110 98 i 11 16 76 028 NORWAY 16 4 
i 2 i 
028 NORVEGE 130 37 
t:i 18 030 SWEDEN 29 11 1 13 030 SUEDE 505 284 14 16 160 
036 SWITZERLAND 114 89 4 19 1 1 036 SUISSE 1102 898 87 108 1 
8 
4 4 
038 AUSTRIA 138 57 17 54 2 3 5 038 AUTRICHE 745 496 77 109 6 48 1 
400 USA 31 1 30 400 ETATS-UNIS 373 1 1 2 369 
1000 W 0 R L D 1374 459 242 155 174 170 140 34 . 1000 M 0 N DE 9813 3833 1936 545 802 1204 1124 7 356 6 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Mengen 1000 kg Ouant1t€s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origme I provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>-aOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EAI<OOo 
4428.10 4428.10 
1010 !NTRA-EC 991 257 215 80 167 164 95 13 . 1010 !NTRA-CE 6779 2008 1727 307 766 1184 660 7 114 6 
1011 EXTRA-EC 382 202 26 75 7 6 45 21 . 1011 EXTRA-CE 3035 1826 209 238 36 20 464 242 
1020 CLASS 1 349 170 25 75 7 6 45 21 1020 CLASSE 1 2944 1740 205 237 36 20 464 242 
1021 EFTA COUNTR. 296 161 21 75 4 3 12 20 1021 A E L E 2491 1717 179 236 26 8 84 241 
4428.30 WOODEN BLIND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 4428.30 WOODEN BLIND ROLLERS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS RUNDSTAEBE F.ROLLVORHAENGE,MIT ODER OHNE FEDERZUGVORRICHTUNG 
001 FRANCE 83 
i 17 
48 35 
:i 
001 FRANCE 314 
1i 4 135 178 19 1 004 FR GERMANY 25 
278 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 134 
492 
89 11 
005 ITALY 319 12 3 26 
2:i 
005 ITALIE 641 43 6 100 
119 006 UTD. KINGDOM 24 1 
i 3i 2 265 
006 ROYAUME-UNI 127 4 
7 
4 
10 906 030 SWEDEN 708 386 
16 
18 5 030 SUEDE 2507 1253 
70 
230 73 28 
404 CANADA 223 15 15 
i 
177 404 CANADA 832 67 49 
2 
646 
720 CHINA 98 4 1 92 
18 2 
720 CHINE 146 10 2 132 
49 :i 736 TAIWAN 152 5 8 119 736 T'AI-WAN 277 11 20 194 
1000 W 0 R L D 1852 838 37 3 75 94 732 64 8 1 1000 M 0 N DE 5311 1968 145 14 396 321 2161 264 36 6 
1010 INTRA-EC 480 288 17 1 20 84 42 27 j 1 1010 INTRA-CE 1333 519 66 4 100 289 207 141 1 6 1011 EXTRA-EC 1370 550 20 1 54 11 690 37 . 1011 EXTRA-CE 3978 1449 79 10 296 32 1954 123 35 
1020 CLASS 1 931 401 16 1 46 2 442 18 5 1020 CLASSE 1 3344 1320 70 10 280 10 1552 73 29 
1021 EFTA COUNTR. 708 386 1 31 2 265 18 5 1021 A E L E 2510 1253 8 231 10 906 73 29 
1030 CLASS 2 305 149 4 7 8 
121 18 2 1030 CLASSE 2 414 128 
10 
1 15 20 198 49 3 
1040 CLASS 3 135 1 1 128 1 1040 CLASSE 3 221 2 2 203 1 3 
4428.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 4428.40 MATCH SPLINTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR ALLUMETIE S; CHEVILLES POUR CHAUSSURES HOLZ, FUER ZUENDHOELZER VORGERICHTE T; SCHUHHOLZNAEGEL 
030 SWEDEN 334 
638 
89 240 5 030 SUEDE 230 
328 
64 145 21 
032 FINLAND 639 1 
285 
032 FINLANDE 330 2 
404 CANADA 3982 3697 404 CANADA 3701 3433 268 
1000 W 0 R L D 5255 668 31 32 3858 660 6 . 1000 M 0 N DE 4581 352 83 1 32 3570 521 22 
1010 INTRA-EC 146 17 30 32 19 48 5 . 1010 INTRA-CE 200 10 69 1 32 29 58 1 1011 EXTRA-EC 5108 652 1 3839 611 . 1011 EXTRA-CE 4383 343 14 3542 463 21 
1020 CLASS 1 5009 652 1 3825 526 5 1020 CLASSE 1 4320 343 14 3527 415 21 
1021 EFTA COUNTR. 989 652 92 240 5 1021 A EL E 577 343 68 145 21 
4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 4428.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 
AUTRES OUVRAGES EN PANNEAUX DE FIBRES, NON REPR. SOUS 4428.10 A 40 ANDERE HOLZWAREN, AUS FASERPLATIEN, NICHT IN 4428.10 BIS 40 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 853 
2i 
40 210 91 184 1 327 004 RF ALLEMAGNE 962 
17 
53 453 174 150 1 131 
005 ITALY 81 20 29 11 
:i 305 
005 ITALIE 182 86 47 32 
:i 148 030 SWEDEN 1706 1267 1 
462 
10 120 030 SUEDE 1085 871 3 
44i 
4 56 
032 FINLAND 473 11 032 FINLANDE 447 1 5 
1000 W 0 R L D 3603 1357 94 720 317 427 18 26 644 . 1000 M 0 N DE 3205 957 201 998 287 377 71 25 289 
1010 INTRA-EC 1200 68 83 236 211 249 4 22 327 . 1010 INTRA-CE 1412 60 181 500 262 250 5 22 132 
1011 EXTRA-EC 2403 1289 12 484 105 179 14 3 317 . 1011 EXTRA-CE 1792 896 20 498 25 127 66 3 157 
1020 CLASS 1 2349 1289 12 470 105 139 14 3 317 1020 CLASSE 1 1723 896 20 472 25 84 66 3 157 
1021 EFTA COUNTR 2305 1288 5 468 103 121 3 317 1021 A EL E 1621 892 14 460 23 72 3 157 
4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 4428.71 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
CINTRES POUR VETEMENTS,EN BOIS,EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES KLEIDERBUEGEL AUSGEN. AUS FASERPLATIEN 
004 FR GERMANY 389 186 1 114 63 6 12 7 004 RF ALLEMAGNE 1400 
49 
676 9 348 236 57 3 44 27 
005 ITALY 41 2i 1 
5 
18 1 
2 
005 ITALIE 103 5 
9 
41 1 7 4 048 YUGOSLAVIA 253 33 181 
si s:i 
32 048 YOUGOSLAVIE 461 74 283 
52 66 
91 
058 GERMAN DEM.R 435 
165 
318 
90 4 
13 058 RD.ALLEMANDE 569 
186 
438 
186 9 
13 
060 POLAND 327 62 
26 1i 
6 060 POLOGNE 468 79 
36 12 
8 
062 CZECHOSLOVAK 116 32 26 21 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 173 56 44 25 
9 068 BULGARIA 252 
30 
146 28 
2:i 4 
68 
6 
068 BULGARIE 278 
14:i 
149 31 7i 14 89 19 708 PHILIPPINES 73 7 3 
18 2 
708 PHILIPPINES 294 23 16 2 
6 736 TAIWAN 265 8 110 52 36 36 3 736 T'AI-WAN 572 22 230 85 81 84 57 7 
1000 W 0 R L D 2339 345 1098 123 265 173 253 17 49 16 1000 M 0 N D E 4884 761 2059 198 643 439 571 42 135 36 
1010 INTRA-EC 540 52 224 8 135 79 12 10 13 7 1010 INTRA-CE 1819 173 775 18 403 271 82 25 45 27 
1011 EXTRA-EC 1802 293 875 115 131 93 241 7 37 10 1011 EXTRA-CE 3067 588 1285 180 241 168 489 17 90 9 
1020 CLASS 1 290 43 182 5 9 41 1 9 1020 CLASSE 1 611 125 290 9 16 4 122 3 42 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 1 
ss 
3 
40 
10 1 7 1021 A E L E 112 30 4 
10i 
10 
98 
27 3 38 
1030 CLASS 2 340 41 117 58 18 2 9 
10 
1030 CLASSE 2 895 192 252 158 61 6 27 
9 1040 CLASS 3 1168 209 575 55 63 53 180 4 19 1040 CLASSE 3 1561 271 742 69 67 66 307 9 21 
4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 4428.99 OTHER ARTICLES OF WOOD NOT WITHIN 4428.10-71 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 4428.10 A 71 ANDERE HOLZWAREN, NICHT IN 4428.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19628 5077 
9199 
1490 1972 10021 1021 27 19 1 001 FRANCE 11022 2861 
4758 
972 1106 4858 1160 45 13 7 
002 BELG.-LUXBG. 15867 1567 452 3727 
2944:i 
898 6 18 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8780 863 224 1556 
11546 
1351 6 22 
003 NETHERLANDS 44459 6630 5390 205 
1999i 
2382 298 110 003 PAYS-BAS 22267 3290 5236 336 
9487 
1645 131 80 :i 
004 FR GERMANY 51481 
361 i 
12001 2585 12196 2967 102 1607 32 004 RF ALLEMAGNE 31662 
11726 
8414 1648 7465 2305 126 2086 131 
005 ITALY 12624 4726 494 1905 1603 49 12 224 005 ITALIE 33295 10379 1242 5363 3595 119 15 856 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia j Nederland l Belg.-Lux.! UK l Ireland j Danmark j 'EXMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXXaOa 
4428.99 4428.99 
006 UTD. KINGDOM 11101 669 3892 53 2141 1771 
3921 
2531 37 7 006 ROYAUME-UNI 8035 691 2014 92 1123 750 
2136 
3216 109 40 
007 IRELAND 4052 37 23 22 12 34 
9 
3 007 IRLANDE 2294 46 4 46 10 49 
41 
3 
s 008 DENMARK 18036 14941 620 103 1018 551 794 46 008 DANEMARK 16142 12686 694 107 663 456 1490 334 028 NORWAY 319 50 25 
331 
38 22 123 15 028 NORVEGE 1196 116 53 
21:i 
126 63 478 26 
030 SWEDEN 16816 4160 1774 391 60 1649 4 8447 030 SUEDE 11358 3412 1842 256 108 2497 7 3023 
032 FINLAND 3639 1374 108 174 44 43 1453 391 52 
7 
032 FINLANDE 4441 1466 273 282 57 53 1595 518 197 
21 036 SWITZERLAND 1353 463 598 106 70 39 44 
17 
26 036 SUISSE 1832 642 549 199 158 115 125 
2s 
23 
038 AUSTRIA 12648 9403 577 1978 9 30 631 2 1 038 AUTRICHE 8442 4380 575 1011 20 28 382 16 5 
040 PORTUGAL 6640 115 3234 
21 
1481 
11 
1829 11i 1 040 PORTUGAL 1377 65 489 1 330 1s 485 7 1 042 SPAIN 12356 365 11584 343 12 10 042 ESPAGNE 4143 279 3578 21 154 66 22 7 
048 YUGOSLAVIA 1112 486 10 434 71 110 1 
1s8 
048 YOUGOSLAVIE 874 420 13 173 31 228 9 
136 058 GERMAN DEM.R 586 
1420 
59 1 169 181 18 058 RD.ALLEMANDE 545 
375 
63 2 149 161 34 
060 POLAND 1932 8 14 129 10 5 
2 
346 
1 
060 POLOGNE 511 5 3 22 7 16 
1 
83 
1 062 CZECHOSLOVAK 76214 73107 33 149 
240 387 
86 2836 062 TCHECOSLOVAQ 12252 11501 30 43 
259 
1 86 589 
064 HUNGARY 16298 14345 905 102 
49 
15 304 
10 
064 HONGRIE 4151 3541 147 54 78 2 19 51 
11 066 ROMANIA 9027 5772 2774 169 148 107 066 ROUMANIE 5906 3903 1596 144 110 83 59 
066 BULGARIA 169 48 70 26 15 10 068 BULGARIE 154 43 73 8 10 20 
302 CAMEROON 520 15 383 122 
701 
302 CAMEROUN 120 3 88 29 
s2s 390 SOUTH AFRICA 728 8 9 4 10 454 92 17 4 390 AFR. DU SUD 562 12 16 28 9 676 189 99 19 400 USA 4555 227 1147 975 1635 400 ETATS-UNIS 8176 484 2937 717 3027 
404 CANADA 4028 1667 598 16 69 135 1001 542 404 CANADA 4761 1863 784 22 111 200 986 792 3 
508 BRAZIL 430 259 22 111 37 1 508 BRESIL 464 93 30 321 18 2 
647 U.A.EMIRATES 407 
2 17 2 
407 
1 2 
647 EMIRATS ARAB 113 
14 4:i 
2 
1 
111 
4 7 664 INDIA 31 
41 
7 664 INDE 114 18 
11:i 
27 
660 THAILAND 205 104 22 13 24 44 1 680 THAILANDE 605 219 102 39 2 116 36 13 1 701 MALAYSIA 1210 611 2 550 3 701 MALAYSIA 884 454 
4 
1 3 1 385 4 
706 SINGAPORE 586 21 4 4 6 565 2 4 706 SINGAPOUR 451 24 22 423 6 9 1:i 708 PHILIPPINES 476 430 
1s 
26 
32 
708 PHILIPPINES 437 300 19 20 Hi 48 720 CHINA 2052 193 476 193 413 482 16 252 720 CHINE 3063 309 1007 344 366 664 35 43 277 
728 SOUTH KOREA 278 49 32 6 117 61 10 1 2 728 COREE DU SUD 909 143 163 53 332 173 29 4 12 
732 JAPAN 1483 157 49 955 93 19 163 
9 
17 30 732 JAPON 4707 574 243 2774 230 58 601 
16 
132 95 
736 TAIWAN 1732 238 448 219 156 65 535 8 54 736 T'AI-WAN 4592 814 1045 547 428 142 1488 33 99 
740 HONG KONG 43 7 14 7 1 10 3 1 740 HONG-KONG 191 30 70 6 38 4 25 6 10 2 
BOO AUSTRALIA 257 48 209 BOO AUSTRALIE 188 6 29 152 1 
1000 W 0 R L 0 355766 147652 61020 9952 34822 57677 25881 4197 14135 630 1000MONDE 219677 67693 47607 9800 19393 32716 28323 5381 7156 1608 
1010 INTRA-EC 177277 32540 35867 4910 29355 55924 13590 3021 1806 264 1010 INTRA-CE 133556 32168 31508 3426 15186 30492 13726 3683 2326 1041 
1011 EXTRA-EC 178489 115113 25152 5042 5268 1752 12291 1176 12329 366 1011 EXTRA-CE 86114 35525 16092 6374 4207 2224 14597 1698 4830 567 
1020 CLASS 1 65958 16482 19713 4020 3622 923 9489 1071 8616 42 1020 CLASSE 1 50116 13724 11355 4724 2226 1545 10979 1579 3841 143 
1021 EFTA COUNTR. 41414 15565 6315 2590 2012 194 5730 427 8573 8 1021 A EL E 26648 10080 3783 1705 946 367 5564 576 3599 28 
1030 CLASS 2 6235 1747 1115 369 535 128 2192 56 32 61 1030 CLASSE 2 9411 2129 1815 1048 1064 333 2739 64 84 135 
1031 ACP (60j 652 17 440 10 168 
702 
17 
49 36Bi 262 
1031 ACP (6~ 304 8 164 20 103 
346 
9 
ss 9os 290 1040 CLASS 106296 94884 4324 653 1111 630 1040 CLASS 3 26590 19673 2922 602 917 880 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Ong1ne I provenance 
Nlmexe~ [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.~Lux. j UK ! Ireland j Danmark I E»»aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal~a I Nederland I Belg.~Lux I UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED. CRUSHED, GRANULATED OR GROUN 0: WASTE CORK 4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUN 0; WASTE CORK 
LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE; LIEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE NATURKORK, UNBEARBEITET UNO KORKABFAELL E; KORKSCHROT, KORKMEHL 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
LIEGE NATUREL BRUT NATURKORK, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 927 1 925 j 1 11i 5 145 001 FRANCE 446 3 1259 440 4 3 52 8 114 040 PORTUGAL 2866 99 1201 1294 4 040 PORTUGAL 2510 110 960 3 
042 SPAIN 2075 832 1237 6 042 ESPAGNE 2632 1221 1406 5 
212 TUNISIA 840 24 816 212 TUNISIE 533 45 488 
1000 W 0 R L 0 6756 104 2064 42B1 7 18 121 5 156 1000 M 0 N 0 E 6154 113 2531 3299 4 8 68 8 123 
1 010 INTRA-EC 944 1 925 j 14 4 5 . 1010 INTRA-CE 461 3 2 440 4 5 11 8 101 1 EXTRA-EC 5B12 103 2064 3356 4 117 156 1011 EXTRA-CE 5693 111 2528 2859 3 57 123 
1020 CLASS 1 4971 103 2039 2540 7 4 117 5 156 1020 CLASSE 1 5158 111 2481 2371 4 3 57 8 123 
1021 EFTA COUNTR. 2881 103 1201 1294 7 4 111 5 156 1021 A E L E 2520 111 1259 960 4 3 52 8 123 
1030 CLASS 2 841 25 816 1030 CLASSE 2 535 47 488 
4501.40 WASTE CORK 4501.40 WASTE CORK 
DECHETS DE LIEGE KORKABFAELLE 
040 PORTUGAL 2313 1756 313 27 154 3 55 5 040 PORTUGAL 730 564 86 8 47 2 21 2 
042 SPAIN 1556 336 1220 042 ESPAGNE 297 80 217 
1000 W 0 R L D 3906 2097 1533 55 154 6 55 1 5 1000 M 0 N DE 1038 646 303 15 47 4 21 2 
1010 INTRA-EC 23 6 
153:i 
14 2 1 . 1010 INTRA-CE 8 2 
30:i 
4 2 2 1011 EXTRA-EC 3883 2091 42 154 3 55 5 1011 EXTRA-CE 1031 644 12 47 2 21 
1020 CLASS 1 3868 2091 1533 27 154 3 55 5 1020 CLASSE 1 1027 644 303 8 47 2 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 2313 1756 313 27 154 3 55 5 1021 A E L E 730 564 86 8 47 2 21 2 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
LIEGE CONCASSE, GRANULE DU PULVERISE KORKSCHROT, ·MEHL 
040 PORTUGAL 8889 2173 1660 272 1538 173 2953 53 67 040 PORTUGAL 3802 710 761 126 598 65 1486 19 37 
042 SPAIN 1618 24 527 845 66 156 042 ESPAGNE 798 11 203 463 28 93 
1000 W 0 R L 0 11181 2576 2237 1129 1616 291 3182 2 60 88 1000 M 0 N DE 4854 803 1013 605 626 109 1617 4 29 48 
1010 INTRA-EC 437 350 32 2 
1616 
40 4 2 7 . 1010 INTRA-CE 134 51 35 12 
626 
14 14 4 4 
47 1011 EXTRA-EC 10735 2227 2205 1127 251 3178 53 78 1011 EXTRA-CE 4719 753 978 593 95 1602 25 
1020 CLASS 1 10623 2227 2191 1117 1538 251 3178 53 68 1020 CLASSE 1 4676 753 974 589 598 95 1602 25 40 
1021 EFTA COUNTR. 8932 2201 1663 272 1538 185 2953 53 67 1021 A EL E 3829 732 763 126 598 67 1486 19 38 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES DU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAffiER UNO STREIFEN AUS NATURKDRK, EINSCHL. WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN, BLAffiER UNO STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL. WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
004 FR GERMANY 399 
1027 29:3 
9 380 6 
94 3:3 
4 
1s 
004 RF ALLEMAGNE 572 
178:3 
6 38 475 37 2 
28 
14 
46 040 PORTUGAL 2401 697 118 5 119 040 PORTUGAL 5546 662 2149 166 38 400 274 
042 SPAIN 217 19 38 113 1 3 43 
35 
042 ESPAGNE 601 51 173 257 2 18 100 
208 728 SOUTH KOREA 200 140 7 7 11 728 COREE DU SUD 1021 651 50 52 60 
1000 W 0 R L D 3515 1340 359 915 512 18 142 55 159 15 1000 M 0 N 0 E 8318 2773 973 2626 727 100 513 62 498 46 
1010 INTRA·EC 578 138 1 15 383 9 4 22 6 . 1010 INTRA-CE 890 202 19 68 497 44 9 35 16 
46 1011 EXTRA-EC 2936 1202 358 900 129 8 138 33 153 15 1011 EXTRA-CE 7429 2571 953 2558 230 56 505 28 482 
1020 CLASS 1 2662 1054 351 826 119 8 137 33 119 15 1020 CLASSE 1 6334 1913 904 2440 170 56 503 28 274 46 
1021 EFTA COUNTR. 2425 1031 311 697 118 5 94 33 119 15 1021 A EL E 5620 1801 718 2149 166 38 400 28 274 46 
1030 CLASS 2 276 149 7 74 11 35 1030 CLASSE 2 1096 657 50 119 60 2 208 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANCE 325 130 
si 109 2 64 11 10 22 001 FRANCE 2547 695 418 1321 2 420 2 26 107 004 FR GERMANY 141 
14 
44 14 3 004 RF ALLEMAGNE 1091 
11 i 
431 10 137 46 23 
005 ITALY 73 54 
138:3 172 389 668 :3 
1 4 005 ITALIE 402 236 
9144 888 1966 
2 7 46 
040 PORTUGAL 12617 3096 6608 205 93 040 PORTUGAL 75557 20624 35512 5142 i 1260 1020 
042 SPAIN 1586 233 1092 233 2 18 5 1 2 042 ESPAGNE 9339 1394 6466 1287 16 115 29 7 25 
204 MOROCCO 660 655 5 204 MAROC 2482 2466 15 1 
208 ALGERIA 183 183 208 ALGERIE 939 939 
1000 W 0 R L 0 15623 3476 8652 1789 177 491 686 10 217 125 1000 M 0 N DE 92648 22851 46067 12301 928 2682 5228 58 1307 1226 
1010 INTRA-EC 556 148 111 153 3 81 12 8 11 29 1010 INTRA-CE 4171 828 656 1753 24 583 55 57 35 180 
1011 EXTRA-EC 15066 3329 8541 1635 174 410 673 3 206 95 1011 EXTRA-CE 88477 22023 45410 10548 905 2099 5173 1 1272 1046 
1020 CLASS 1 14215 3329 7703 1623 173 410 673 3 206 95 1020 CLASSE 1 85006 22023 42001 10487 904 2099 5173 1 1272 1046 
1021 EFTA COUNTR. 12617 3096 6608 1383 172 389 668 3 205 93 1021 A E L E 75573 20629 35517 9145 888 1966 5142 1 1265 1020 
1030 CLASS 2 851 838 13 1030 CLASSE 2 3471 3410 60 1 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunlt j Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Va/eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~~ France .l ltalia jNederland J Belg.-LuxJ UK I Ireland J Danmark .I EXMOa NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo 
4503.90 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 4503.90 ARnCLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
OUYRAGES EN LIEGE NATUREL, SF BOUCHONS WAREN AUS NATURKORK, AUSGEN. STOPFEN 
001 FRANCE 38 30 1 6 1 001 FRANCE 135 110 3 1 15 4 2 
003 NETHERLANDS 156 151 
8 2 6 
5 
8 1 1 
003 PAYS-BAS 315 301 
61 20 2:i 
14 
s4 9 2 4 004 FA GERMANY 29 
36 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 189 
69 
16 
DOS ITALY 76 38 1 005 ITALIE 250 169 3 1 4 
1 
4 
008 DENMARK 39 24 
381 130 71 19 
15 
3 s2 1 
008 DANEMARK 103 66 
3994 922 145 94 
36 
221 j 040 PORTUGAL 922 118 147 040 PORTUGAL 6216 377 450 6 
042 SPAIN 148 3 99 43 1 1 
23 
1 
4 
042 ESPAGNE 803 11 600 180 2 4 2 3 1 
720 CHINA 43 6 2 7 1 720 CHINE 437 56 21 67 10 4 250 1 28 
728 SOUTH KOREA 91 91 728 COREE DU SUO 350 345 5 
1000 W 0 R L D 1595 462 529 186 81 35 207 34 54 7 1000 M 0 N DE 8989 1351 4861 1207 195 159 849 87 231 49 
1010 INTRA-EC 371 242 46 3 9 14 24 31 1 1 1010 INTRA-CE 1072 547 233 24 34 45 96 80 2 11 
1011 EXTRA-EC 1223 220 483 183 73 21 182 3 53 5 1011 EXTRA-CE 7916 804 4627 1183 161 114 753 7 229 38 
1020 CLASS 1 1083 123 480 174 71 20 158 3 53 1 1020 CLASSE 1 7081 399 4599 1102 151 99 489 6 228 8 
1021 EFTA COUNTR. 927 120 381 130 71 19 150 3 52 1 1021 A EL E 6245 386 3996 922 145 96 462 6 225 7 
1030 CLASS 2 96 91 1 2 
1 1 
2 . 1030 CLASSE 2 397 349 7 14 1 9 14 1 
1 
2 
1040 CLASS 3 44 6 2 7 23 4 1040 CLASSE 3 438 56 21 67 10 5 250 28 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARnCLES OF AGGLOMERATED CORK 4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
LIEGE AGGLOMERE ET OUYRAGES EN LIEGE AGGLOMERE PRESSKORK UNO WAREN DARAUS 
4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 4504.10 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RDNDELLES, DESnNEES A LA FABRICATION DE BOUCHONS.COURONNES RONDELLE, ZUM HERSTELLEN YON KRONENYERSCHLUESSEN BESnMMT 
006 UTD. KINGDOM 185 174 2i 1 s4 10 12 1 006 ROYAUME-UNI 651 633 117 2 si 16 2i 2 040 PORTUGAL 94 
75 
040 PORTUGAL 233 
118 042 SPAIN 121 16 30 042 ESPAGNE 195 20 57 
1000 W 0 R L D 406 174 75 43 5 1 85 10 12 1 1000 M 0 N DE 1102 634 124 138 10 4 145 16 27 4 
1010 INTRA-EC 186 174 1 
43 5 i BS 10 12 1 1010 INTRA-CE 663 634 3 1 2 3 145 16 27 4 1011 EXTRA-EC 221 75 • 1011 EXTRA-cE 440 121 137 8 2 
1020 CLASS 1 221 75 43 5 1 85 12 1020 CLASSE 1 440 121 137 8 2 145 27 
1021 EFTA COUNTR. 99 27 5 1 54 12 1021 A EL E 241 117 8 2 87 27 
4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 4504.91 CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES, PLAQUES, FEUILLES, PANNEAUX, BANDES,CARREAUX WUERFEL, ZJEGEL, PLAmN, BLAEmR, TAFELN, STREIFEN,FLIESEN 
001 FRANCE 136 17 j 2 2 109 6 1i 31 001 FRANCE 312 40 20 27 7 224 14 3:i 72 003 NETHERLANDS 225 154 5 32 16 003 PAYS-SAS 474 308 25 122 41 004 FA GERMANY 96 
40 
6 10 
36 
43 004 RF ALLEMAGNE 334 
82 
37 42 
79 
108 
1 005 ITALY 229 113 
5 
40 
8 91 124 2 
005 ITALIE 493 269 
21 
62 
36 244 40i 006 UTD. KINGDOM 336 47 18 41 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1016 130 44 120 
11 
14 
008 DENMARK 86 80 3 
142 28 14 244 
008 DANEMARK 180 158 10 1 
s8 si 683 030 SWEDEN 795 79 90 198 
44 2i 030 SUEDE 2350 222 239 545 542 65 41 040 PORTUGAL 12466 2228 2652 612 1017 726 4945 215 040 PORTUGAL 17682 2690 3771 1410 1745 874 6664 422 
042 SPAIN 2461 240 1837 73 36 53 207 15 042 ESPAGNE 2148 298 1235 78 88 44 371 34 
204 MOROCCO 1550 974 558 
590 
8 10 204 MAROC 1150 765 367 
294 
11 7 
212 TUNISIA 1076 91 395 212 TUNISIE 598 61 243 
728 SOUTH KOREA 153 148 5 728 COREE DU SUO 785 750 35 
1000 W 0 R L D 19657 4120 5679 1450 1208 946 5400 152 672 30 1000 M 0 N D E 27717 5575 6242 2499 2236 1321 nos 344 1730 62 
1010 INTRA-EC 1130 343 147 25 115 143 48 108 199 2 1010 INTRA-CE 2861 731 380 112 311 342 107 277 587 14 
1011 EXTRA·EC 18529 3778 5532 1425 1093 803 5352 44 474 28 1011 EXTRA-cE 24851 4844 5862 2381 1926 979 7601 67 1143 48 
1020 CLASS 1 15750 2564 4580 830 1085 793 5352 44 474 28 1020 CLASSE 1 22316 3268 5252 2053 1915 972 7601 67 1143 45 
1021 EFTA COUNTR. 13283 2321 2743 755 1049 741 5143 44 459 28 1021 A EL E 20095 2936 4016 1962 1826 925 7214 67 1105 44 
1030 CLASS 2 2780 1213 953 595 8 10 1 1030 CLASSE 2 2537 1577 610 329 11 7 3 
4504.99 ARnCLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 4504.99 ARnCLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SQUARES SQUARES 
LIEGE AGGLOMERE ET OUYRAGES EN LIEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR BOUCHONS.COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEUILLES, PANNEAUX, BANDES, CARREAUX 
PRESSKORK UND WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENYERSCHLUESSE, WUERFEL, ZJEGEL, PLATTEN, BLAETTER, TAFELN, 
STREIFEN, FLIESEN 
001 FRANCE 148 21 
4 
38 
9 
70 
1i 1 
19 001 FRANCE 683 103 
6 
173 3 316 
20 12 
88 
002 BELG.-LUXBG. 36 4 1 
35 
002 SELG.-LUXSG. 171 8 14 111 
12s 003 NETHERLANDS 72 35 2 
9 36 10 3 3:i 1 
003 PAYS-SAS 239 106 5 1 
319 41 1:i 
2 Hi 004 FA GERMANY 144 
129 
27 25 004 RF ALLEMAGNE 917 
247 
160 20 216 138 
005 ITALY 164 3 
15 
1 24 
s4 6 7 005 ITALIE 359 20 62 10 2 
50 
13:i 35 
30 
006 UTD. KINGDOM 240 103 7 48 
20:i 
7 006 ROYAUME-UNI 993 459 19 225 10 
410 
50 
008 DENMARK 295 77 15 
4 1 76 
008 DANEMARK 624 174 40 
1 1:i 11 259 030 SWEDEN 348 116 105 
166 
46 
155 3:i 
030 SUEDE 1018 311 278 145 
139 68 040 PORTUGAL 3308 1493 693 261 72 402 33 040 PORTUGAL 6733 3086 1264 443 548 174 903 108 
042 SPAIN 1094 180 532 251 30 5 84 7 5 042 ESPAGNE 2469 468 1415 360 53 5 127 30 11 
204 MOROCCO 172 
5 2 2 24 
172 204 MAROC 278 
38 15 8 60 258 
278 
400 USA 35 
1 
2 
:i 
400 ETATS-UNIS 395 16 
22 728 SOUTH KOREA 258 250 2 
2 
2 728 COREE DU SUO 1193 1132 14 11 
20 
14 
732 JAPAN 9 7 732 JAPON 116 96 
1000 W 0 R L D 6381 2441 1394 498 394 232 962 211 17B 71 1000 M 0 N D E 19416 6338 3242 1132 1361 1119 2013 286 667 258 
1010 INTRA-EC 1094 369 57 62 94 130 254 56 39 33 1010 INTRA-CE 3989 1098 250 270 668 670 521 146 187 179 
1011 EXTRA-EC 52 BB 2072 1337 436 300 102 709 155 139 38 1011 EXTRA-CE 12426 5240 2992 882 893 449 1492 139 480 79 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tE!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Orig1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 1Deu1schlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland \ Danmark [ E~MOa 
4504.99 4504.99 
1020 CLASS 1 4832 1803 1333 432 300 102 534 155 135 38 1020 CLASSE 1 10835 4018 2975 837 693 449 1190 139 455 79 
1021 EFTA COUNTR. 3690 1611 798 179 265 73 448 155 128 33 1021 A E L E 7839 3415 1544 457 560 185 1047 139 424 68 
1030 CLASS 2 452 267 4 4 174 3 1030 CLASSE 2 1559 1199 17 25 296 22 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origme I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I_Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS; PLAmNG MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 4602 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS; PLAITING MATERIALS BOUND TOGETHER IN PARALLEL STRANDS OR WOVEN, IN 
SHEET FORM, INCL. MATTING, MATS AND SCREENS; STRAN ENVELOPES FOR BOTTLES SHEET FORM, INCL. MATTING, MATS AND SCREENS; STRAN ENVELOPES FOR BOTTLES 
mL~~~ss~~5s~~:t~~,lUR~~~fei.sM~b~REloM~CL~SER,TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES, YC NATTES DE CHINE, GEFLECHTE UNO AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFE N; FLECHTSTOFFE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARALLEL ANEINANDERGEFUEGT. FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES VEGETALES NON FILEES GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
720 CHINA 357 a 42 261 9 3 21 5 a 720 CHINE 644 11 82 491 7 2 12 15 24 
740 HONG KONG 14 8 5 1 740 HONG-KONG 116 29 75 12 
1000 W 0 R L D 502 49 83 280 22 27 22 4 5 10 1000 M 0 N DE 1007 130 181 588 18 13 25 7 15 30 
1010 INTRA-EC 83 25 17 
280 
13 24 4 5 . 1010 INTRA-CE 118 60 27 1 11 12 2s 7 1s 30 1011 EXTRA-EC 419 24 66 9 3 22 10 1011 EXTRA-CE 892 71 155 587 7 2 
1030 CLASS 2 32 14 2 14 
9 :i 
1 
5 
1 1030 CLASSE 2 186 49 32 90 
7 2 
12 
15 
3 
1040 CLASS 3 363 9 42 266 21 8 1040 CLASSE 3 654 16 82 496 12 24 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAmNG MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MA TIE RES A TRESSER, AUTRES QU'EN MA TIERES VEGET ALES NON FILEES GEFLECHTE UNO AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFFEN 
004 FR GERMANY 35 2 
27 
32 1 004 RF ALLEMAGNE 157 1 2 1 147 6 
660 THAILAND 27 
15 
680 THAILANDE 128 
155 
128 
2 4 740 HONG KONG 15 740 HONG-KONG 161 
1000 W 0 R L D 187 34 24 21 39 46 10 1 7 5 1000 M 0 N 0 E 785 138 81 188 152 182 18 1 16 9 
1010 INTRA-EC 81 9 18 4 11 33 
10 
1 1 4 1010 INTRA-CE 290 37 60 9 14 155 Hi 1 6 8 1011 EXTRA-EC 106 25 7 17 28 13 6 . 1011 EXTRA-CE 495 101 21 179 138 27 9 2 
1030 CLASS 2 50 6 1 15 28 1030 CLASSE 2 332 27 4 155 138 2 2 4 
4602.10 COARSE MATTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
4602.10 COARSE MATTING; STRAW ENVELOPES FOR BOTTLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAmNG MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTECTION 
PAILLASSONS GROSSIER S; PAILLONS POUR SOUTEILLES, CLAIES ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTECTION GROBE STROHMATTE N; FLASCHENHUELSEN, GmERGEFLECHTE U. OGL., AUS STROH, ZU VERPACKUNGS- ODER SCHUTZZWECKEN 
004 FA GERMANY 317 
so2 
5 193 37 16 66 004 RF ALLEMAGNE 228 
247 
13 1 117 19 18 60 
038 AUSTRIA 570 
4740 
63 5 038 AUTRICHE 285 
2195 
33 5 
042 SPAIN 4980 
259 2 
240 042 ESPAGNE 2335 
171 5 
140 
048 YUGOSLAVIA 261 
797 252 2 
048 YOUGOSLAVIE 176 
255 94 2 064 HUNGARY 2875 1789 35 
5:i 
064 HONGRIE 1251 885 15 
89 664 INDIA 61 8 664 INDE 107 16 2 
708 PHILIPPINES 171 
95 195 
171 
15 4 127 
708 PHILIPPINES 444 
ni 158 444 17 5 117 720 CHINA 741 305 720 CHINE 588 219 
1000 W 0 R L 0 10373 2825 4958 547 1108 600 65 3 75 192 1000 M 0 N 0 E 5747 1493 2414 725 433 324 59 9 69 221 
1010 INTRA-EC 645 152 23 
547 
233 99 63 3 66 6 1010 INTRA-CE 471 74 56 1 128 80 55 9 60 8 
1011 EXTRA-EC 9728 2673 4935 875 501 2 9 186 1011 EXTRA-CE 5275 1418 2358 724 305 244 4 9 213 
1020 CLASS 1 5811 761 4740 2 63 245 . 1020 CLASSE 1 2797 41a 2195 5 33 145 1 
1021 EFTA COUNTR. 570 502 
1 180 
63 5 
2 
. 1021 A EL E 2a6 247 
5 462 
33 5 
2 
1 
95 1030 CLASS 2 263 20 
812 256 2 
60 1030 CLASSE 2 595 29 
272 99 
2 
1040 CLASS 3 3658 1a93 195 365 8 127 1040 CLASSE 3 1a82 971 158 257 2 6 117 
4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 4602.20 CHINESE MATS AND MATTING AND SIMILAR MATS AND MATTING 
NATTES DE CHINE ET SIMILAIRES CHINAMATTEN UNO AEHNLICHE MATTEN 
003 NETHERLANDS 63 35 5 
511 474 
22 1 
47 138 3o8 
003 PAYS-SAS 111 60 5 
490 395 
44 2 
s2 121 369 720 CHINA 3603 475 1276 91 283 720 CHINE 3436 507 1109 77 316 
740 HONG KONG 135 36 36 4 4 55 740 HONG-KONG 338 37 37 80 14 170 
1000 W 0 R L 0 4123 591 1368 539 496 149 314 74 153 439 1000 M 0 N DE 4482 857 1276 607 433 178 366 131 141 693 
1010 INTRA-EC 223 55 18 
539 
16 52 2 26 13 41 1010 INTRA-CE 373 so 23 3 28 75 4 77 17 66 
1011 EXTRA·EC 3899 536 1349 480 97 312 48 140 398 1 011 EXTRA-CE 4109 578 1254 604 404 103 362 54 124 626 
1030 CLASS 2 256 54 67 12 5 6 21 1 1 89 1030 CLASSE 2 622 64 124 112 4 26 37 1 2 252 
1040 CLASS 3 3615 481 1282 511 474 91 283 47 138 308 1040 CLASSE 3 3446 509 1117 490 395 77 316 52 121 369 
4602.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.91 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES, NON DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN, NICHT MIT PAPIER- ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
004 FA GERMANY 235 10 20 182 21 
36 
2 004 RF ALLEMAGNE 184 25 54 81 16 4 4 
042 SPAIN 41 
396 
1 4 042 ESPAGNE 128 
157 
7 67 54 
064 HUNGARY 441 45 
206 
064 HONGRIE 179 22 
402 680 THAILAND 220 
:i 
14 
1 1 1 
680 THAILANDE 471 
15 
69 
10 :i 4 j 700 INDONESIA 20 4 10 700 INDONESIE 161 46 76 
1 708 PHILIPPINES 106 6 2 98 
76 25 1:i 
708 PHILIPPINES 242 18 9 214 
81 :i 184 3:i 720 CHINA 530 28 146 207 2 3:i 720 CHINE 1998 97 301 1265 34 
740 HONG KONG 542 61 61 360 26 6 16 2 10 740 HONG-KONG 6173 611 682 4186 289 94 134 28 149 
1000 W 0 R L 0 2433 676 349 925 285 33 90 41 34 1000 M 0 N D E 10018 1018 1372 6324 476 128 396 3 84 217 
1010 INTRA-EC 259 4 23 20 182 23 1 3 3 1010 INTRA-CE 324 11 121 54 85 23 7 3 6 14 
1011 EXTRA-EC 2174 672 325 906 103 10 89 38 31 1011 EXTRA-CE 9690 1007 1249 6269 390 105 389 78 203 
1020 CLASS 1 82 3 36 4 38 1 1020 CLASSE 1 174 12 31 67 
309 102 
61 44 3 1030 CLASS 2 966 91 98 694 27 8 18 1:i 17 1030 CLASSE 2 7287 693 894 4933 145 167 
1040 CLASS 3 1125 577 192 207 76 2 33 25 13 1040 CLASSE 3 2230 302 324 1269 81 3 184 34 33 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft j Menger, 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne r provenance Orig1ne f provenance 
Nlmexe l EUR 10 IDeutschlandl France I Jtal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EJ-1-00a N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandlBelg.-Lux j UK l Ireland J Danmark j 'EI-MOa 
4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR LINED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON FILEES,DOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. STOFfEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12 6 
42i :i 
6 001 FRANCE 175 64 
128 
3 106 2 
003 NETHERLANDS 616 68 124 003 PA YS·BAS 223 31 20 44 
2 004 FA GERMANY 20 
475 
13 1 6 
2i i 
004 RF ALLEMAGNE 224 
1579 
147 18 57 
i :i 720 CHINA 568 71 
60 8 12 
720 CHINE 1913 307 
719 82 106 
23 
728 SOUTH KOREA 746 302 342 22 
i 
728 COREE DU SUO 7683 2653 3936 187 
ts 732 JAPAN 28 6 6 13 2 732 JAPON 264 45 46 143 4 11 
1000 W 0 R L D 2020 870 862 84 8 148 46 2 1000 M 0 N DE 10714 4447 4656 960 82 317 227 1 1 23 
1010 INTRA·EC 656 75 440 5 8 136 46 . 1010 INTRA·CE 698 106 337 43 82 207 2 1 i 2 1011 EXTRA-EC 1365 796 422 79 12 2 1011 EXTRA·CE 10015 4341 4318 917 110 225 21 
1020 CLASS 1 29 7 6 13 
8 12 
2 1 1020 CLASSE 1 273 49 48 143 
82 
4 11 18 
1030 CLASS 2 768 314 346 65 23 
i 
1030 CLASSE 2 7812 2713 3963 757 106 191 
i :i 1040 CLASS 3 569 475 71 1 21 1040 CLASSE 3 1931 1580 307 17 23 
4602.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 4602.95 ARTICLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
ARTICLES A TRESSER EN LAMES DE PAPIER, MEME MELANGEES DE MATIERES VEGETALES FLECHTWAREN AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH MIT PFLANZL STOFFEN GEMISCHT 
400 USA 18 1 7 
2i 
1 
6 
9 400 ETATS-UNIS 104 10 47 
242 
8 
si 
39 
728 SOUTH KOREA 33 1 5 
:i 5 
728 COREE DU SUO 355 3 43 
2:i 34 732 JAPAN 79 38 33 732 JAPON 638 277 302 2 
1000 W 0 R L D 226 46 60 57 4 7 15 37 1000 M 0 N D E 1380 319 185 591 32 71 77 105 
1010 INTRA·EC 46 7 1 
si 4 6 1 37 1010 INTRA·CE 146 29 6 1 1 4 105 1011 EXTRA·EC 180 40 59 14 . 1011 EXTRA·CE 1233 290 180 590 31 69 73 
1020 CLASS 1 97 39 7 33 4 
6 
14 1020 CLASSE 1 742 287 47 302 31 2 73 
1030 CLASS 2 33 1 5 21 1030 CLASSE 2 356 3 43 243 67 
1040 CLASS 3 50 48 2 1040 CLASSE 3 135 90 45 
4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4602.01·95 4602.99 PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS NOT WITHIN 4602.01-95 
ARTICLES EN MATIERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4602.01 A 95 FLECHTWAREN, NICHT IN 4602.01 BIS 95 ENTHALTEN 
004 FA GERMANY 70 
i 
29 7 15 11 8 
10 
004 RF ALLEMAGNE 310 
14 
146 63 53 30 16 2 
4i 005 ITALY 64 28 
4 
25 
86 4 
005 ITALIE 185 112 
5 
18 
ss 6 720 CHINA 227 42 91 720 CHINE 201 35 99 1 
1000 W 0 R L D 601 66 229 26 45 86 124 6 8 11 1000 M 0 N DE 1473 163 647 144 138 105 177 16 25 58 
1010 INTRA·EC 267 9 97 13 27 78 25 6 2 10 1010 INTRA-CE 733 40 315 72 99 94 46 16 10 41 
1011 EXTRA·EC 336 57 132 13 18 8 100 6 2 1011 EXTRA·CE 740 123 332 71 40 11 130 15 18 
1020 CLASS 1 32 6 12 
9 18 
3 10 1 . 1020 CLASSE 1 180 37 78 1 
40 
1 54 7 2 
1030 CLASS 2 74 10 29 4 3 
4 
1 1030 CLASSE 2 357 51 155 65 9 21 1 15 
1040 CLASS 3 227 42 91 4 86 1040 CLASSE 3 202 35 99 5 1 55 7 
4603 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS 4603 m~~~W~~~INWWE~b~:~~~ ~~ 2~TfiM~~~~~E~o'ifFflfiTING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MADE UP FROM GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 46.0 2: ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU N0.4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHERWAREN UNO ANDERE WAREN, DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN ODER AUS WAREN DER NR.4602 GEFERTIG T; WAREN AUS LUFFA 
4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 4603.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES OF PLAITING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES OE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME KORBMACHER· U.ANDERE WAREN,DIREKT AUS FLECHTSTOFFEN GEFERT. 
001 FRANCE 237 47 
240 
5 40 47 77 9 3 9 001 FRANCE 1024 142 
795 
6 67 219 525 35 10 20 
002 BELG.-LUXBG. 334 24 
2 
61 
2ss 
3 6 002 BELG.·LUXBG. 1028 27 2 168 
109i 
9 
:i 
27 
:i 003 NETHERLANDS 653 270 88 
12i 
26 
i 
2 
i 
003 PAYS-SAS 2939 1128 528 7 
762 
170 9 
004 FR GERMANY 310 53 7 50 32 45 004 RF ALLEMAGNE 1963 
146 
484 36 233 177 9 251 11 
005 ITALY 120 33 34 
14 
4 2 
14i 
1 46 005 ITALIE 854 306 8 23 25 
492 
19 327 
006 UTD. KINGDOM 325 4 157 1 
4 
8 006 ROYAUME·UNI 743 27 168 43 4 i 9 008 DENMARK 29 25 008 DANEMARK 124 116 1 
i 036 SWITZERLAND 83 1 
i 
82 036 SUISSE 193 5 1 
:i 
186 
038 AUSTRIA 16 15 
19 62 14 558 10 
038 AUTRICHE 236 233 7i 22:i si 2082 20 040 PORTUGAL 698 35 6 040 PORTUGAL 2546 93 tli 042 SPAIN 1017 578 367 18 19 17 12 
:i 
042 ESPAGNE 3874 2069 1508 81 74 86 38 
10 048 YUGOSLAVIA 2250 1235 69 691 148 85 11 
2 
8 048 YOUGOSLAVIE 8845 4644 330 2645 837 298 50 i 31 060 POLAND 1107 750 72 86 23 116 58 060 POLOGNE 3250 2035 306 
i 
331 72 360 139 
062 CZECHOSLOVAK 661 600 33 
12i 
5 
29 
22 1 
t:i 
062 TCHECOSLOVAQ 389 174 103 17 
toi 87 7 si 064 HUNGARY 894 351 316 37 22 5 064 HONGRIE 3271 1340 1261 319 115 55 23 
066 ROMANIA 4935 2804 496 431 393 352 159 300 
:i 
066 ROUMANIE 8656 4995 1112 725 625 598 264 337 i 068 BULGARIA 58 48 5 
32 
2 
8 
068 BULGARIE 171 145 12 
4i 
7 
18 070 ALBANIA 217 63 113 
9 3:i :i 
1 070 ALBANIE 448 165 219 
28 ss 10 
5 
204 MOROCCO 309 83 170 11 204 MAROC 914 293 489 39 
452 HAITI 120 54 1 3 5 62 452 HAITI 405 252 6 9 1 137 i 2 664 INDIA 57 7 2 
4 
5 38 
8 
664 INDE 321 29 35 
10 
20 16 218 
666 BANGLADESH 95 32 1 1 6 43 666 BANGLA DESH 358 88 2 4 13 214 27 
680 THAILAND 175 74 75 1 11 7 7 680 THAILANDE 648 271 263 12 2 46 32 22 
690 VIETNAM 79 2 35 16 
i 16 
22 4 690 VIET-NAM 214 14 63 64 
:i 62 
59 14 
706 SINGAPORE 63 22 6 4:i 18 98 2 706 SINGAPOUR 199 69 29 3os 36 i 545 3i 708 PHILIPPINES 836 195 133 53 19 293 
42 
708 PHILIPPINES 3711 955 561 203 91 1019 
720 CHINA 20963 7116 3829 2621 1761 944 4003 604 43 720 CHINE 48964 17558 8757 4959 4057 2143 9395 136 1784 175 
728 SOUTH KOREA 50 16 
i 
1 12 
4 
20 1 728 COREE DU SUO 295 109 
2 
13 35 1 120 16 
:i 
1 
732 JAPAN 29 10 10 
127 
4 
i i i 732 JAPON 175 80 39 2 6 43 i 2 736 TAIWAN 482 183 27 31 18 87 736 T'AI-WAN 1791 903 82 134 179 54 403 33 
740 HONG KONG 293 65 24 10 12 15 150 9 8 740 HONG-KONG 1295 293 69 27 44 73 732 23 34 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l_ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France ·-l_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mea 
4603.10 46(13.10 
1000 W 0 R L D 37629 14775 6403 4049 2980 1952 5933 204 1215 118 1000 M 0 N DE 100517 38647 17734 9416 7902 5356 16649 732 3452 629 
1010 INTRA·EC 2011 402 572 14 237 367 145 152 65 57 1010 INTRA-CE 8681 1586 2289 50 1049 1569 914 538 325 381 
1011 EXTRA·EC 35619 14372 5831 4036 2743 1585 5789 53 1149 61 1011 EXTRA-CE 91837 37060 15444 9366 6853 3787 15736 194 3128 269 
1020 CLASS 1 4104 1875 456 708 228 123 674 37 3 1020 CLASSE 1 15960 7140 1920 2711 1144 436 2471 1 127 10 
1021 EFTA COUNTR. 805 51 19 2 62 14 640 
2 
17 . 1021 A EL E 3039 341 79 8 224 53 2279 
19 
55 
72 1030 CLASS 2 2592 765 478 101 231 107 763 133 12 1030 CLASSE 2 10490 3494 1691 539 558 412 3033 672 
1031 ACP (60d 39 19 9 5 4 2 
435i 50 980 47 
1031 ACP (6w 204 135 26 16 14 7 4 17-4 2 187 1040 CLASS 28923 11733 4897 3226 2284 1355 1040 CLASS 3 65385 26426 11833 6116 5151 2939 10230 2329 
4603.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.0 2; ARTICLES OF LOOFAH 46(13.90 ARTICLES FROM GOODS WITHIN 46.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE VANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARTICLES DU NO 4602; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHER· UNO ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 46(12; WAREN AUS LUFFA 
001 FRANCE 123 15 
21:i 
6 17 63 6 1 15 001 FRANCE 567 71 BBS 22 34 343 37 6 1 53 002 BELG.-LUXBG. 265 29 1 7 
29 
15 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1038 71 8 29 
107 
41 1 3 
i 003 NETHERLANDS 203 127 43 
1s 92 
3 
10 :i 
003 PAYS-SAS 950 577 225 4 
227 
29 4 3 
004 FR GERMANY 355 Hi 167 49 19 004 RF ALLEMAGNE 1188 119 449 92 221 134 25 
40 
005 ITALY 126 49 1 18 9 48 1 32 005 ITALIE 1245 610 i 19 88 121 21:i 18 270 006 UTD. KINGDOM 68 6 8 
22 2 7 
5 1 006 ROYAUME-UNI 359 37 89 6 1 
30 
9 3 
040 PORTUGAL 53 2 20 
i i 
040 PORTUGAL 163 8 74 42 7 2 
2 042 SPAIN 119 29 79 9 
2s 
042 ESPAGNE 481 115 308 46 1 7 2 
048 YUGOSLAVIA 238 7 17 180 5 
:i 2 4 
4 048 YOUGOSLAVIE 972 31 88 722 85 19 2 6 4 25 064 HUNGARY 115 7 20 10 68 1 064 HONGRIE 239 4 86 88 46 2 3 
066 ROMANIA 75 27 14 5 29 
:i 
066 ROUMANIE 110 35 37 12 26 
12 068 BULGARIA 42 1 38 
155 
068 BULGARIE 190 3 175 
244 070 ALBANIA 169 
22 315 i 14 070 ALBANIE 287 67 849 :i 
43 
204 MOROCCO 343 4 1 204 MAROC 927 7 i 54 6 1 664 INDIA 39 2 6 17 1 j :i 3 664 INDE 171 8 41 47 3 11 
666 BANGLADESH 56 25 5 19 1 ;i 2 4 666 BANGLA DESH 175 62 15 49 10 12 
18 21 
680 THAILAND 27 2 15 3 1 3 
4 
680 THAILANDE 152 25 55 21 12 27 26 690 VIETNAM 167 
255 
6 47 90 
4 
20 
15 
690 VIET-NAM 245 
1289 
20 88 69 
2:i 
43 
aO 708 PHILIPPINES 1052 180 125 17 432 2 24 708 PHILIPPINES 4656 879 668 51 1531 j 135 720 CHINA 22424 5629 3712 6804 1005 525 3672 947 128 720 CHINE 37559 7484 8254 13417 835 1351 5024 776 411 
728 SOUTH KOREA 59 41 4 8 1 2 3 728 COREE DU SUO 463 332 35 14 9 17 54 2 
732 JAPAN 18 1 1 4 1 
20 
11 i 140 6 732 JAPON 118 12 5 19 5 38 77 1s 248 39 736 TAIWAN 1074 377 69 123 71 267 736 TAl-WAN 2615 601 252 515 127 780 
740 HONG KONG 457 244 20 18 64 10 83 2 16 740 HONG-KONG 1006 342 65 120 51 28 321 3 2 74 
1000 W 0 R L D 27959 6919 5057 7650 1472 772 4607 59 1161 262 1000 M 0 N DE 56794 11535 13735 16408 1643 2309 6491 267 1225 1181 
1010 INTRA·EC 1191 203 481 22 117 194 55 51 17 51 1010 INTRA-CE 5414 897 2267 128 314 780 376 226 59 367 
1011 EXTRA·EC 26765 6715 4573 7628 1355 578 4552 8 1145 211 1 011 EXTRA-CE 51367 10638 11457 16280 1329 1528 8114 41 1166 814 
1020 CLASS 1 486 54 116 218 29 6 49 3 4 7 1020 CLASSE 1 1956 251 476 853 98 30 184 4 23 37 
1021 EFTA COUNTR. 107 17 20 24 2 
45 
37 3 4 . 1021 A EL E 359 88 75 61 7 3 98 4 23 
28:i 1030 CLASS 2 3250 989 645 394 159 803 1 160 54 1030 CLASSE 2 10644 2843 2327 1588 269 144 2837 17 336 
1040 CLASS 3 23030 5672 3812 7016 1168 526 3700 5 981 150 1040 CLASSE 3 38766 7544 8654 13838 962 1355 5094 19 807 493 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanttt€s Ursprung I Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 !oeu1schlandl France I Ita I <a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-doa 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OO.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES OE BOIS MECANIQUES MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 1113 5 77 456 
122 
575 002 BELG.-LUXBG 458 6 28 147 277 
003 NETHERLANDS 428 282 24 
172:i 100 
003 PA YS-BAS 179 111 9 
3Hi 
59 
004 FR GERMANY 1895 72 
362 
004 RF ALLEMAGNE 368 30 22 
134 007 IRELAND 362 
338 
007 IRLANDE 134 
8:i 008 DENMARK 366 
19544 
28 
43427 21 
008 DANEMARK 100 
480:i 
15 2 
028 NORWAY 174886 30252 24082 16441 29144 11975 028 NORVEGE 44632 8114 6684 4746 8717 9341 2219 8 
030 SWEDEN 171390 18723 28242 49127 9061 15877 42944 6952 464 030 SUEDE 56373 6426 9818 15663 3205 4884 14463 1722 192 
032 FINLAND 19626 3830 5915 2013 5113 2755 032 FINLANDE 6818 1093 2055 631 1709 1330 
038 AUSTRIA 4719 70 4459 
1624 
190 038 AUTRICHE 775 6 678 
47:i 
91 
040 PORTUGAL 3754 
2:i 9084 
431 1699 040 PORTUGAL 1281 
7 1720 202 
152 656 
042 SPAIN 15425 676 1442 4200 
87 
042 ESPAGNE 3727 474 1324 
048 YUGOSLAVIA 1234 
428 119 
1147 
5 2030 
048 YOUGOSLAVIE 345 
312 47 
306 39 
400 USA 9593 263 1790 4958 400 ETATS-UNIS 5336 78 
45 
1768 88i 2250 
404 CANADA 23838 1627 1458 8827 103 149 9832 1842 404 CANADA 9111 531 439 2560 47 4141 1348 
1000 W 0 R L D 429077 55636 69122 87808 28143 47416 109868 35 18926 12123 1000 M 0 N DE 129807 16720 18963 27128 8836 15490 32745 20 3941 5964 
1010 INTRA-EC 4369 654 197 1725 605 216 937 35 
18926 
. 1010 INTRA-CE 1289 205 71 316 191 74 412 20 
1011 EXTRA-EC 424708 54982 68925 86083 27538 47200 108931 12123 1011 EXTRA-CE 128518 16514 18892 26812 8645 15417 32333 3941 5964 
1020 CLASS 1 424505 54967 68901 86083 27482 47200 108931 18926 12015 1020 CLASSE 1 128432 16510 18882 26812 8623 15417 32333 3941 5914 
1021 EFTA COUNTR. 374416 52889 58240 75170 25933 45021 93108 18926 5129 1021 A E L E 109911 15660 16676 23666 8104 13602 25986 3941 2276 
4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
PATES OE BOIS MI·CHIMIOUES HAL8CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 
008 DENMARK 45803 7342 13972 15534 7697 1258 
499 
008 DANEMARK 11940 1780 3958 4101 1771 330 
028 NORWAY 16035 2582 5476 3330 527 3621 
1:i 
028 NORVEGE 5184 860 1818 931 180 1215 180 
030 SWEDEN 2852 1594 244 311 405 285 030 SUEDE 1003 512 95 138 148 103 7 
032 FINLAND 1309 
362 
1309 032 FINLANDE 612 
125 
612 
038 AUSTRIA 856 494 038 AUTRICHE 359 234 
040 PORTUGAL 2121 
8oi 309 60:i 
2121 040 PORTUGAL 827 
220 149 
827 
042 SPAIN 1713 
487 
042 ESPAGNE 503 134 
066 ROMANIA 487 066 ROUMANIE 229 229 
204 MOROCCO 1271 
si i 
1271 204 MAROC 504 
:i sa 
504 
400 USA 990 1 907 400 ET ATS-UNIS 492 431 
404 CANADA 14110 10 14100 404 CANADA 7343 4 7339 
1000 W 0 R L D 88177 11595 20728 20147 8630 5871 502 20704 1000 M 0 N DE 29207 3185 6178 5576 2100 1802 184 10182 
1010 INTRA-EC 46393 7408 14207 15717 7697 1362 2 . 1010 INTRA-CE 12140 1806 4045 4165 1771 350 3 
10182 1011 EXTRA-EC 41784 4187 6522 4430 932 4509 500 20704 1011 EXTRA·CE 17066 1379 2133 1411 329 1452 180 
1020 CLASS 1 40025 4187 6522 4430 932 4509 500 18945 1020 CLASSE 1 16334 1379 2133 1411 329 1452 180 9450 
1021 EFTA COUNTR. 23211 4176 5720 4040 932 3906 499 3938 1021 A E L E 7997 1372 1913 1204 329 1319 180 1680 
1030 CLASS 2 1271 1271 1030 CLASSE 2 504 504 
1040 CLASS 3 487 487 1040 CLASSE 3 229 229 
4701.20 CHEMICAL WOOO PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 
U K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PATES A OISSOUORE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 
U K PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K· OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 600 466 
6562 
110 
as:i 
24 
52 
001 FRANCE 455 401 
4050 
42 12 
004 FR GERMANY 11794 
sooi 
1493 2834 004 RF ALLEMAGNE 7536 
2495 
920 488 2061 17 
005 ITALY 10587 5462 
24 242 
118 
3i 
005 ITALIE 5739 3183 
1i 
61 
006 UTD. KINGDOM 330 2 23 8 006 ROYAUME-UNI 232 4 14 174 7 22 
028 NORWAY 18053 11972 1862 299 2144 1776 
2i 
028 NORVEGE 12231 8966 1287 105 1256 617 
030 SWEDEN 15128 1421 915 1207 10864 700 030 SUEDE 10557 963 584 770 7879 353 8 
032 FINLAND 30405 15170 7350 22 537 7326 032 FINLANDE 18415 9455 5166 15 350 3429 
036 SWITZERLAND 1189 1074 60 9 46 
8 
036 SUISSE 557 501 18 11 27 
038 AUSTRIA 4231 4198 
9o68 
25 
140 
038 AUTRICHE 2110 2093 
4640 
12 5 
042 SPAIN 13935 
3505 
4727 042 ESPAGNE 6566 
1785 
1856 70 
048 YUGOSLAVIA 5920 2415 048 YOUGOSLAVIE 3051 1266 
212 TUNISIA 247 221 26 212 TUNISIE 128 115 13 
390 SOUTH AFRICA 17484 393 17091 
70 1357:i 9036 39i 
390 AFR. DU SUO 8590 189 8401 
14 10545 5477 400 USA 105916 77844 5002 400 ETATS-UNIS 78091 58181 3699 175 
404 CANADA 7883 607 4687 
33i 
974 1615 404 CANADA 5178 381 3145 
112 
513 1139 
472 TRINIDAD,TOB 331 
222156 
472 TRINIDAD,TOB 112 
977 SECRET CTRS. 222156 977 SECRET 117624 117624 
1000 W 0 R L D 466635 122089 60487 8433 28339 23013 222156 31 52 2035 1000 M 0 N DE 277440 85712 35466 3900 20730 12643 117624 22 17 1326 
1010 INTRA-EC 23545 5560 12072 1627 1213 2990 31 52 . 1010 INTRA-CE 14109 2995 7265 973 690 2147 22 17 
1011 EXTRA-EC 220935 116529 48415 6806 27127 20023 2035 1011 EXTRA-CE 145707 82717 28201 2927 20040 10496 1326 
1020 CLASS 1 220141 116182 48390 6409 27127 19998 2035 1020 CLASSE 1 145346 82515 28188 2791 20040 10486 1326 
1021 EFTA COUNTR. 69006 33835 10127 1612 13554 9849 29 1021 A E L E 43870 21978 7037 921 9495 4426 13 
1030 CLASS 2 710 328 26 331 25 1030 CLASSE 2 328 193 13 112 10 
1031 ACP (60) 331 331 1031 ACP (60) 112 112 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 4701.32 UNBLEACHEO SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt j Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimei<e I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
4701.32 PATES DE CDNIFERES AU BISULFITE, ECRUES 4701.32 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOll, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 17501 1227 
267 
16155 20 99 001 FRANCE 7397 495 
118 
6824 12 66 
002 BELG.-LUXBG. 582 115 200 
:i 438 
002 BELG.-LUXBG. 235 42 75 
i 326 004 FR GERMANY 1666 223 1002 004 RF ALLEMAGNE 804 16 461 
007 IRELAND 350 
2592 
350 
163:i 38 
007 IRLANDE 188 
64:i 
188 
46i 2:i 028 NORWAY 4746 
7944 
483 
612 309 30:i 
028 NORVEGE 1357 
3211 
230 
207 152 128 030 SWEDEN 34382 8141 10878 3767 2428 030 SUEDE 14917 3377 5236 1625 981 
032 FINLAND 40298 6952 4650 8223 494 128 17356 1280 1215 032 FINLANDE 17164 2373 1913 4192 191 53 7408 445 589 
036 SWITZERLAND 3091 678 2413 036 SUISSE 1306 291 1015 
038 AUSTRIA 6124 3336 
248 
2788 038 AUTRICHE 1807 654 
102 
1153 
040 PORTUGAL 246 
1256 
040 PORTUGAL 102 
52i 042 SPAIN 1256 
2015 2900 552 
042 ESPAGNE 521 
748 985 198 056 SOVIET UNION 8803 3336 
195 10 35 
056 U.R.S.S. 3383 1452 
13:i 5 2:i 400 USA 3730 49 24 3325 92 400 ETATS-UNIS 1731 19 10 1479 62 
404 CANADA 11207 3532 1277 1486 295 4617 404 CANADA 4551 1334 525 687 108 1897 
1000 W 0 R L 0 134348 28783 17550 52054 6859 1394 24467 35 1589 1617 1000 M 0 N DE 55601 10024 6888 23577 2652 730 10327 23 597 783 
1010 INTRA-EC 20235 1387 509 17733 26 461 20 
35 1589 
99 1010 INTRA-CE 8674 548 142 7562 7 337 12 
2:i 597 
66 
1011 EXTRA-EC 114117 27396 17042 34322 6833 934 24448 1518 1011 EXTRA-CE 46928 9477 6746 16015 2645 393 10315 717 
1020 CLASS 1 105078 25280 14141 30852 6281 934 24448 35 1589 1518 1020 CLASSE 1 43455 8690 5761 14512 2447 393 10315 23 597 717 
1021 EFTA COUNTR. 88887 21699 12641 24785 5894 739 19822 1589 1518 1021 A EL E 36653 7338 5226 11825 2277 260 8413 597 717 
1040 CLASS 3 8904 2116 2900 3336 552 1040 CLASSE 3 3422 787 985 1452 198 
4701.34 UN8LEACHEO SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOll, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 902 5 
3085 
831 
49 
46 20 001 FRANCE 542 7 
1818 
497 
28 
26 12 
004 FR GERMANY 4548 
24 
1368 46 
3:i 
004 RF ALLEMAGNE 2756 
1i 
884 26 26 005 ITALY 7437 4609 67 2704 005 ITAliE 3805 2231 53 1485 
008 DENMARK 1632 1585 
25i 
24 23 
3816 
008 DANEMARK 437 418 
122 
6 13 
1918 028 NORWAY 4533 92 
s2s 45 
374 028 NORVEGE 2306 54 
220 8 
212 
030 SWEDEN 13814 165 711 7817 4551 
72 si 7635 
030 SUEDE 6285 69 376 3578 2034 
si 18 5124 032 FINLAND 12327 186 4383 032 FINLANDE 7442 93 2156 
036 SWITZERLAND 1341 
475 
1340 1 036 SUISSE 528 
56 
528 
038 AUSTRIA 914 
916 
439 
234 14 
038 AUTRICHE 251 
454 
195 
124 4 042 SPAIN 1308 144 042 ESPAGNE 607 25 
048 YUGOSLAVIA 254 254 048 YOUGOSLAVIE 132 132 
390 SOUTH AFRICA 198 198 
87 25 95 1018 
390 AFR. DU SUD 132 132 
sa 9 64 425 400 USA 1541 
185 
256 
146 
400 ETATS-UNIS 663 
77 
107 
94 404 CANADA 5088 3472 1210 75 
1842 
404 CANADA 2874 2104 575 24 
947 508 BRAZIL 1842 
247 
508 BRESIL 947 
12i 512 CHILE 247 512 CHill 121 
1000 W 0 R L D 58352 2860 14148 10422 284 11339 11380 218 65 7636 1000 M 0 N DE 30012 811 7657 5217 128 5528 5380 145 22 5124 
1010 INTRA-EC 14572 1614 7747 2199 140 2819 53 211i . 1010 INTRA-CE 7559 436 4069 1381 86 1550 37 145 2:i 5124 1011 EXTRA-EC 43782 1246 6401 8224 145 8520 11327 65 7636 1011 EXTRA-CE 22451 375 3588 3836 41 3978 5342 
1020 CLASS 1 41451 1246 6154 7983 145 8520 9484 218 65 7636 1020 CLASSE 1 21279 375 3467 3732 41 3978 4395 145 22 5124 
1021 EFTA COUNTR. 33064 917 1059 6687 45 8191 8406 72 51 7636 1021 A EL E 16869 272 537 3099 8 3790 3970 51 18 5124 
1030 CLASS 2 2089 247 
240 
1842 1030 CLASSE 2 1068 121 
104 
947 
1040 CLASS 3 240 1040 CLASSE 3 104 
4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOll, GEBLEICHT 
001 FRANCE 56007 25464 
34i 
19807 1722 7251 1763 001 FRANCE 28913 11431 
162 
11379 946 3972 1185 
002 BELG.-LUXBG. 605 
13i 
239 25 
24 42 
002 BELG.-LUXBG. 337 
69 
165 10 
10 32 003 NETHERLANDS 385 
20612 
188 
915:i 20 i 
003 PAYS-BAS 167 
8834 
56 
5059 1i i 004 FR GERMANY 39575 
878i 
4552 5237 004 RF ALLEMAGNE 19739 
4848 
2495 3339 
028 NORWAY 30712 1117 252 393 11475 8694 
i 2384 
028 NORVEGE 19233 560 169 230 7897 5529 
1195 030 SWEDEN 138885 38791 18048 32930 13490 2406 30835 ?os 030 SUEDE 66417 18252 8787 14374 6322 
1637 15850 
113i 402 032 FINLAND 57505 3301 17875 16797 2317 1024 13733 1722 31 032 FINLANDE 30856 1656 10500 8982 1204 511 6448 22 
036 SWITZERLAND 6868 235 5480 1153 
72 161 s2 
036 SUISSE 3102 126 2481 495 
36 69 30 038 AUSTRIA 79461 17968 3531 57657 
1600 
038 AUTRICHE 32417 6370 1614 24298 
726 040 PORTUGAL 1795 
100 46 
119 76 040 PORTUGAL 799 
48 14 
46 27 
042 SPAIN 2025 1879 
194 
042 ESPAGNE 762 700 
130 045 VATICAN CITY 194 
950 
045 CITE VATICAN 130 
382 048 YUGOSLAVIA 950 
7524 1176 956 
048 YOUGOSLAVIE 382 
302:i 45i 362 056 SOVIET UNION 9710 54 
28 
056 U.R.S.S. 3860 24 
12 058 GERMAN DEM.R 524 496 
72 
058 RD.ALLEMANDE 249 237 
3i 062 CZECHOSLOVAK 1871 
472 
1799 062 TCHECOSLOVAQ 718 
204 
687 
064 HUNGARY 472 
109 
064 HONGRIE 204 
4i 302 CAMEROON 416 307 302 CAMEROUN 149 108 
390 SOUTH AFRICA 481 481 390 AFR. DU SUD 249 249 
393 SWAZILAND 354 
2546:i 10257 
354 
596 2536 10566 96i 52:i 
393 SWAZILAND 114 
1284:i 5816 
114 
27i 167i 6056 66i 328 400 USA 66217 15315 
2 
400 ETATS-UNIS 36808 9162 
i 404 CANADA 62396 16019 1134 19538 505 598 22848 1752 404 CANADA 30745 7252 733 9715 199 416 11262 1167 
512 CHILE 2297 2297 512 CHill 1025 1025 
1000 W 0 R L D 560229 144772 79735 177006 29405 31057 90078 4478 2418 1280 1000 M 0 N DE 277617 66335 40005 84808 14705 19715 47078 2992 1219 760 
1 010 INTRA-EC 96753 25595 21001 24827 10949 12535 1803 42 1 . 1010 INTRA-CE 49225 11500 9015 14110 6027 7334 1206 32 1 
760 1 011 EXTRA-EC 463476 119178 58734 152179 18456 18522 88275 4436 2416 1280 1011 EXTRA-CE 228393 54835 30990 70698 8678 12382 45872 2960 1218 
1020 CLASS 1 447486 110678 57488 147070 17373 18470 88275 4436 2416 1280 1020 CLASSE 1 221900 51395 30505 68570 8261 12359 45872 2960 1218 760 
1021 EFTA COUNTR. 315225 69096 46052 108907 16272 15142 54861 1723 2415 757 1021 A EL E 152825 31253 23942 48363 7791 10141 28554 1131 1217 433 
1030 CLASS 2 3392 482 70 2760 56 24 1030 CLASSE 2 1454 204 34 1180 25 11 
1031 ACP (60) 769 307 462 1031 ACP (60) 263 108 155 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt 
I Mengen 1000 kg Quantites 
Ursprung I Herkuntt 
I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine / provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe _i EUR 10 IDeutsch<andl France J ltal1a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»>-aoa N1mexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia JNederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»Moa 
4701.36 4701.36 
1040 CLASS 3 12599 8018 1176 2349 1028 28 1040 CLASSE 3 5040 3236 451 948 393 12 
4701.38 BlEACHED SUlPHITE WOOD PUlP FROM DECIDUOUS TREES 4701.38 BlEACHED SUlPHITE WOOD PUlP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUillUS AU BISUlFITE, NON ECRUES SUlFITZEllSTOFF AUS lAUBHOlZ, GEBLEICHT 
001 FRANCE 6258 1591 150 96 24 4397 001 FRANCE 2731 679 67 41 10 1934 
002 BELG.-LUXBG. 1499 15 
857 62i 
1484 
99 97:i 3B 2oB 
002 BELG.-LUXBG. 616 12 
680 576 
604 
74 919 32 160 004 FR GERMANY 7916 
325 
5120 004 RF ALLEMAGNE 5482 
152 
3041 
028 NORWAY 3745 
BOB 
94 2549 23 754 71. 2568:i 
028 NORVEGE 1866 
380 
29 1212 14 459 
4B 123Hi 030 SWEDEN 34785 2482 3933 69 1739 
229 
030 SUEDE 16741 1130 1964 29 
16i 
874 
155 032 FINLAND 14220 3 939 1533 342 9622 123 1429 032 FINLANDE 6941 2 437 823 4571 60 732 
036 SWITZERLAND 5066 2406 1708 952 
1490 
036 SUISSE 2351 1178 746 427 
676 038 AUSTRIA 6716 70 2 5154 
276 2s 915i 
038 AUTRICHE 3027 28 
6475 
2323 
149 10 41Hi 040 PORTUGAL 34201 5560 15137 
1206 
4052 040 PORTUGAL 14805 2533 
446 
1522 
042 SPAIN 1852 48 23 140 435 042 ESPAGNE 683 19 7 77 134 
048 YUGOSLAVIA 8141 8141 048 YOUGOSLAVIE 3129 3129 
056 SOVIET UNION 596 
368B 
596 
24 
056 U.R.S.S. 267 
1239 
267 
B 062 CZECHOSLOVAK 3712 
5920 
062 TCHECOSLOVAO 1247 
2272 204 MOROCCO 5920 
434 569 109B 372 19 
204 MAROC 2272 
2ss i 286 41i 169 1i 390 SOUTH AFRICA 2494 2 
154 7954 
390 AFR. DU SUO 1133 
117 360B 400 USA 27784 5765 51 12749 1017 71 23 400 ETATS-UNIS 16868 2771 21 9513 775 51 12 
404 CANADA 10601 2810 471 50 119 270 1652 5229 404 CANADA 5528 1242 238 17 88 137 1231 2575 
508 BRAZIL 9255 275 100 8880 508 BRESIL 4255 129 51 4075 
1000 W 0 R L D 185427 25827 19504 36391 11831 10183 22996 2140 402 56153 1000 M 0 N DE 90278 11529 8739 20200 6306 4770 11239 1591 269 25635 
1010 INTRA-EC 16057 1751 857 846 67DO 21D 982 106 2D8 4397 1 D1 D INTRA-CE 9D31 755 680 679 3686 126 924 87 16D 1934 
1011 EXTRA-EC 169372 24076 18647 35545 5131 9973 22D14 2035 194 51757 1011 EXTRA-CE 81248 10774 8060 19521 2620 4644 10315 1504 109 23701 
1020 CLASS 1 149606 19903 18647 34800 5083 1093 22014 2035 194 45837 1020 CLASSE 1 73076 9310 8060 19178 2601 569 10315 1504 109 21430 
1021 EFTA COUNTR. 98732 10845 18594 11665 2894 390 21267 229 194 32654 1021 A E L E 45729 5022 8038 5566 1390 184 10020 155 109 15245 
1030 CLASS 2 15295 371 100 24 8880 5920 1030 CLASSE 2 6593 184 51 11 4075 2272 
1040 CLASS 3 4472 3802 646 24 1040 CLASSE 3 1579 1279 292 8 
4701.61 UN8lEACHED CHEMICAl WOOD PUlP, OTHER THAN SUlPHITE, FROM CONIFERS 4701.61 UNBLEACHED CHEMICAl WOOD PUlP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUES, EXCl. AU BISULFITE CHEMISCHE HAlBSTOFFE AUS NADElHOlZ, UNGEBlEICHT, AUSGEN. SUlFITZEllSTOFF 
001 FRANCE 1083 785 
46 
298 
24:i 
001 FRANCE 397 276 
17 
121 
92 003 NETHERLANDS 313 24 
819 50 
003 PAYS-SAS 120 11 
451 26 004 FR GERMANY 872 3 
33:i 
004 RF ALLEMAGNE 478 1 
11B 005 ITALY 333 
3199i 21940 40737 123B 5399 2144 
005 ITALIE 118 
1191:i 865:i 1555i 434 2529 640 030 SWEDEN 135535 32086 
191 
030 SUEDE 51526 11806 
BB 032 FINLAND 26519 3338 8452 2952 1564 9500 522 032 FINLANDE 11726 1498 3521 1400 770 4227 222 
038 AUSTRIA 20391 1208 1068 18048 67 
94:i 
038 AUTRICHE 5324 181 361 4754 28 
376 040 PORTUGAL 5020 251 2026 1565 235 040 PORTUGAL 1699 101 623 519 80 
042 SPAIN 2194 527 1667 
165 4576 250 
042 ESPAGNE 350 116 234 
390 se 1597 BB 056 SOVIET UNION 24428 7562 10808 1067 056 U.R.S.S. 8105 2510 3464 
058 GERMAN DEM.R 554 554 058 RD.ALLEMANDE 295 295 
062 CZECHOSLOVAK 2139 
4B 
2139 062 TCHECOSLOVAO 761 
22 
761 
302 CAMEROON 1809 1761 
26 
302 CAMEROUN 462 440 
9 390 SOUTH AFRICA 867 841 
s1ss 407 
390 AFR. DU SUO 286 277 
2552 157 393 SWAZILAND 10475 
24 
450 1433 
175 
393 SWAZILAND 3345 
19 
167 469 
s4 i 400 USA 4339 381 19 3740 400 ETATS-UNIS 2027 122 10 
1s 
1821 
404 CANADA 15577 750 523 911 48 3883 9462 404 CANADA 6709 239 227 382 1822 4024 
512 CHILE 14574 7215 5340 71 1948 512 CHILl 5233 2731 1776 25 701 
1000 W 0 R L D 267741 53964 53762 79378 1908 16590 59032 2916 191 1000 M 0 N DE 99212 19689 19515 27755 688 7619 22906 952 88 
1010 INTRA-EC 2922 1097 73 1116 50 243 343 
2916 191 
1010 INTRA-CE 1215 380 24 572 26 92 121 
952 BB 1011 EXTRA-EC 264817 52866 53690 78261 1857 16347 58689 1011 EXTRA-CE 97997 19309 19491 27183 662 7527 22785 
1020 CLASS 1 210489 38089 36922 64257 1285 14914 52165 2666 191 1020 CLASSE 1 79669 14068 14028 22626 449 7059 20487 864 88 
1021 EFTA COUNTR. 187513 36788 33510 63327 1238 7265 42529 2665 191 1021 A EL E 70296 13692 13168 22234 434 3407 16410 863 88 
1030 CLASS 2 27112 7215 5960 10149 407 1433 1948 1030 CLASSE 2 9119 2731 1999 3062 157 469 701 
1031 ACP (60d 12284 
7562 
498 9946 407 1433 
4576 250 
1031 ACP (6~ 3807 
2510 
189 2992 157 469 
1597 ss 1040 CLASS 27216 10808 3855 165 1040 CLASS 3 9210 3464 1495 56 
4701.69 UNBlEACHED CHEMICAl WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 4701.69 UNBLEACHED CHEMICAl WOOD PUlP, OTHER THAN SUlPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCl.AU BISULFITE CHEMISCHE HAlBSTOFFE AUS lAUBHOLZ, UNGEBlEICHT, AUSGEN. SUlFITZElLSTOFF 
004 FR GERMANY 250 
10 
226 4 20 004 RF ALLEMAGNE 143 
:i 
128 
6 
8 7 
008 DENMARK 1119 
410 886 
23 1086 
197 
008 DANEMARK 287 
19:i 295 
278 
si 030 SWEDEN 3887 1258 2 1134 030 SUEDE 1572 444 2 557 
032 FINLAND 7931 1882 1259 2316 2474 
287 
032 FINLANDE 3467 774 478 1105 1110 
145 038 AUSTRIA 551 239 
ei 
25 
s95 
038 AUTRICHE 172 20 
2i 
7 
139 040 PORTUGAL 706 50 
878:i 216 
040 PORTUGAL 179 19 
185B 86 042 SPAIN 19875 7537 3339 
320 
042 ESPAGNE 4526 1905 677 
109 056 SOVIET UNION 633 313 
43B 
056 U.R.S.S. 277 168 
212 066 ROMANIA 438 
99B 
066 ROUMANIE 212 
i 3os 393 SWAZILAND 1567 4 
965 
565 393 SWAZILAND 506 
47B 
200 
400 USA 3156 1 1984 206 400 ETATS-UNIS 1677 5 1081 113 
404 CANADA 571 91 
250 2:i 
480 404 CANADA 262 41 
111i 10 
221 
508 BRAZIL 626 353 508 BRESIL 243 115 
512 CHILE 752 752 512 CHILl 240 240 
1000 W 0 R L D 42598 11950 6097 15296 66 222 7074 197 1696 1000 M 0 N DE 14003 3603 1735 4817 26 98 2899 81 744 
1010 INTRA-EC 1576 139 286 41 4 1106 . 1010 INTRA-CE 548 85 156 14 8 285 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantttes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E!>i>a6a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E!>Moo 
4701.69 4701.69 
1011 EXTRA-EC 41022 11811 6097 15010 25 218 5968 197 1696 1011 EXTRA-CE 13454 3518 1735 4661 12 89 2614 81 744 
1020 CLASS 1 36787 11125 5095 14012 2 216 5648 197 492 1020 CLASSE 1 11890 3226 1377 4356 2 86 2505 81 257 
1021 EFTA COUNTR 13120 3448 1756 3227 2 
2 
4203 197 287 1021 A E L E 5401 1261 699 1407 2 
3 
1806 81 145 
1030 CLASS 2 2947 357 1002 998 23 565 1030 CLASSE 2 993 117 358 305 10 200 
1 8~6 ~ffJ~OJ 1567 4 998 320 565 1031 ACP (6~ 506 1 305 109 200 1287 329 638 1040 CLASS 3 570 175 286 
4701.71 BLEACHED CHEMICAl WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 4701.71 BlEACHED CHEMICAl WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL. AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOlZ, GEBlEICHT, AUSGEN. SUlFITZEllSTOFF 
001 FRANCE 10602 7143 
3555 
1897 
1054 
1372 190 
826 
001 FRANCE 5231 3657 
1634 
880 
553 
599 95 
430 002 BELG.-LUXBG. 9696 2572 22 
3779 
1667 002 BELG.-LUXBG. 4455 1196 16 
1842 
626 
003 NETHERLANDS 6644 322 1349 194 
459 
1000 
499 
003 PAYS-BAS 3180 144 625 100 
236 
469 
237 004 FR GERMANY 6395 
23365 
1025 2717 1695 
13697 
004 RF ALLEMAGNE 3170 
11464 
575 1280 842 
6782 028 NORWAY 58744 10896 3351 301 784 6370 
1367 
028 NORVEGE 28521 5262 1580 167 300 2966 
576 030 SWEDEN 902637 346748 229703 110722 50148 37198 101109 25642 030 SUEDE 469222 181811 116319 62827 25821 18463 51142 12243 
032 FINLAND 338348 84597 63955 64620 31518 12373 73217 5992 2076 032 FINLANDE 169157 41137 30992 33996 15267 6345 37541 2825 1054 
036 SWITZERLAND 238 90 25 47 76 036 SUISSE 110 43 12 18 37 
038 AUSTRIA 15984 5022 2351 8611 
302 3133 
038 AUTRICHE 6852 2281 1049 3522 
103 1337 040 PORTUGAL 19812 197 1833 14347 
2076 
040 PORTUGAL 7987 84 751 5712 
971 042 SPAIN 8056 2883 716 1594 787 042 ESPAGNE 3524 1292 281 665 315 
048 YUGOSLAVIA 256 134 
16639 
122 
5480 1826 5799 362 
048 YOUGOSLAVIE 117 62 
6515 
55 
2147 721 2375 152 056 SOVIET UNION 55287 14740 10441 056 U.R.S.S. 22514 6081 4523 
060 POLAND 466 304 
4837 2128 
162 
76 2610 
060 POLOGNE 166 109 
1925 1041 
57 
32 1042 062 CZECHOSLOVAK 20241 6893 3097 062 TCHECOSLOVAQ 8230 2980 1210 
204 MOROCCO 333 
180 
175 
321 
158 204 MAROC 133 
110 
71 
113 
62 
212 TUNISIA 501 
1136 30 
212 TUNISIE 223 
439 12 302 CAMEROON 3969 1960 843 302 CAMEROUN 1756 988 317 
390 SOUTH AFRICA 1624 1624 390 AFR. DU SUO 797 797 
393 SWAZILAND 590 
291415 190135 
590 
93048 46711 78264 2 342 
393 SWAZILAND 189 
153803 97156 
189 
38630 22730 36373 1 133 400 USA 898512 198595 
4697 
400 ETATS-UNIS 447941 99115 
2293 404 CANADA 1362097 491097 295172 274870 54824 75557 165880 404 CANADA 650751 236561 139638 136381 24747 36668 74463 
408 S.PIERRE,MIQ 323 323 
216 ~~g gf~~R~d'E~IQ 132 132 112 413 BERMUDA 216 
5666 8558 22778 532 1094 
112 
2394 3801 10967 251 529 508 BRAZIL 38845 217 508 BRESIL 18045 103 
512 CHILE 129153 34826 52239 28845 1779 11464 512 CHILl 56972 16472 23193 11910 719 4678 
520 PARAGUAY 216 
250 
216 520 PARAGUAY 101 
123 
101 
612 IRAQ 250 612 IRAK 123 
1000 W 0 R L D 3891021 1320503 884634 750752 240927 188408 457622 2 44388 3785 1000 M 0 N DE 1910152 662810 430418 376383 109191 91573 216869 1 21144 1763 
1010 INTRA-EC 33541 10130 6015 4854 1513 6847 2857 
:i 1325 . 1010 INTRA-CE 16146 5036 2893 2288 789 3283 1190 i 667 17&3 1011 EXTRA-EC 3857478 1310374 878618 745897 239414 181561 454765 43062 3785 1011 EXTRA-CE 1894006 657774 427525 374094 108402 88290 215679 20478 
1020 CLASS 1 3606604 1245741 794784 678610 230141 176598 434243 2 42700 3785 1020 CLASSE 1 1785106 628616 391460 344718 104736 86215 207271 1 20326 1763 
1021 EFTA COUNTR. 1335760 460020 308762 201697 82269 53543 188023 38003 3443 1021 A EL E 681847 236819 154385 107655 41359 26501 95465 18033 1630 
1030 CLASS 2 174658 42647 62358 53945 533 3062 12113 1030 CLASSE 2 77902 19970 27626 23742 251 1322 4991 
1031 ACP (601 4774 1960 1136 1433 
8740 
30 215 
362 
1031 ACP (6~ 2040 988 439 506 
3415 
12 95 
152 1040 CLASS 76216 21986 21476 13342 1901 8409 1040 CLASS 3 30998 9188 8440 5634 752 3417 
4701.79 BlEACHED CHEMICAL WOOD PUlP, OTHER THAN SUlPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 4701.79 BlEACHED CHEMICAL WOOD PUlP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUilLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCl. AU BISUlFITE CHEMISCHE HAlBSTOFFE AUS LAUBHOlZ, GEBlEICHT, AUSGEN. SUI.AlZEllSTOFF 
001 FRANCE 47687 7020 
67018 
38555 
30009 
672 1440 001 FRANCE 20106 3168 
27088 
16089 
12252 
255 594 
002 BELG.-LUXBG. 128067 20567 7133 3340 002 BELG.-LUXBG. 52837 8835 2974 1688 
003 NETHERLANDS 984 387 359 238 
166 1359 
003 PAYS-SAS 454 188 174 92 
as 1357 004 FR GERMANY 12756 
208 
4614 6617 004 RF ALLEMAGNE 6357 
96 
1831 3084 
005 ITALY 780 572 
19 
005 ITALIE 324 228 
9 006 UTD. KINGDOM 528 509 
584 
006 ROYAUME-UNI 153 144 
174 008 DENMARK 584 
5909 2249 2a11i 8082 4920 
008 DANEMARK 174 
2639 890 aa1 4038 2279 026 NORWAY 25142 1164 
14584 1014 
028 NORVEGE 11281 554 
6929 374 030 SWEDEN 254060 85101 28068 27912 3989 75048 18344 030 SUEDE 118926 39511 12631 13247 1730 36124 6380 
032 FINLAND 388625 194316 35718 41288 35128 745 71237 9263 930 032 FINLANDE 181121 88665 16006 20900 15416 321 35060 4358 355 
036 SWITZERLAND 4856 66 30 4760 036 SUISSE 2107 32 14 2061 
038 AUSTRIA 1641 88 
69696 
1553 
23233 12437 85471 20 
038 AUTRICHE 503 38 
28753 
465 
10559 5386 37698 10 040 PORTUGAL 259322 52792 15673 040 PORTUGAL 112409 22999 7004 
042 SPAIN 135930 39749 29132 20832 5616 7468 32281 852 042 ESPAGNE 51906 15814 12311 6965 2116 3033 11296 371 
048 YUGOSLAVIA 5716 139 
3o76:i 
5577 
3140 770 15537 
048 YOUGOSLAVIE 2465 56 
12028 
2409 
1154 282 5390 056 SOVIET UNION 79498 19067 5221 056 U.R.S.S. 27881 7028 1999 
062 CZECHOSLOVAK 13746 1194 10150 2171 231 062 TCHECOSLOVAQ 5019 439 3753 741 86 
066 ROMANIA 337 337 
16674 9185 314 16681 
066 ROUMANIE 140 140 
6341 3775 125 7133 204 MOROCCO 45140 2286 
4864 
204 MAROC 18295 921 
1959 302 CAMEROON 19476 3500 6436 4223 453 
125664 2soli 
302 CAMEROUN 7385 1412 2524 1311 179 
53706 1039 400 USA 280839 64621 38473 12781 13594 23098 
174 
400 ETATS-UNIS 119517 26631 15897 6360 5962 9922 
116 404 CANADA 187426 66883 21848 12487 30393 11549 44092 404 CANADA 82038 28618 8809 6446 12958 5448 19843 
413 BERMUDA 1043 
421 6 
1043 413 BERMUDES 514 
173 3 
514 
442 PANAMA 487 
32551 8141 233oli 
60 
1980 
442 PANAMA 203 
14310 3687 9520 
27 
845 508 BRAZIL 271754 127392 20322 58060 508 BRESIL 121343 56525 9567 26889 
512 CHILE 10121 6508 2451 50 1112 
1490 
512 CHILl 4363 2787 1098 17 461 
705 803 NAURU 1490 803 NAURU 705 
1000 W 0 R L D 2179081 692958 405929 226554 183332 90211 539973 193 35379 4552 1000 M 0 N DE 948942 304235 168427 100757 79747 38952 240688 125 16243 1768 
1010 INTRA-EC 191387 28691 72563 53126 30175 2031 4782 19 
35379 
. 1010 INTRA-CE 80406 12432 29321 22414 12337 1611 2282 9 
16243 11eli 1011 EXTRA-EC 1987601 684267 333366 173428 153157 88087 535191 174 4552 1011 EXTRA-CE 868499 291803 137106 78344 67409 37304 238406 116 
1020 CLASS 1 1543720 509826 225214 144027 122548 62105 441875 174 33399 4552 1020 CLASSE 1 682317 225069 95310 66411 53939 26720 197586 116 15398 1768 
1021 EFTA COUNTR. 933646 338271 135761 92350 72945 19990 239838 32547 1944 1021 A EL E 426346 153904 58293 44232 32903 8318 112940 15027 729 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung ,~ Herkunfl ! Mengen 1000 kg Ouantrtes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orrgrne 1 provenance Orrgrne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France i ltalra I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I E>-MOa Nrmexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMOa 
4701.79 4701.79 
1030 CLASS 2 34996S 133624 62218 2410S 2S298 25212 77527 1980 1030 CLASSE 2 1S2991 S9043 25986 9906 11574 10301 3S336 84S 
1031 ACP (60~ 19581 3SOO 6436 4328 4864 4S3 1031 ACP (6~ 7420 1412 2524 1346 1959 179 
5485 1040 CLASS 93917 20818 4S933 5296 5311 770 1S789 1040 CLASS 3 33190 7691 15810 2026 1896 282 
4701.91 COTION LINTER PULP 4701.91 COTION LINTER PULP 
PATES DE LINTERS DE COTON HALBSTOFF AUS BAUMWOLLINTERS 
003 NETHERcANDS 607 
4009 2s 
607 
146 
003 PAYS-SAS 619 
39s5 946 zs 48 
619 
1ss 004 FR GERMANY 5048 762 49 57 004 RF ALLEMAGNE 5184 
26:i 
55 
006 UTD. KINGDOM 365 277 7S 13 006 ROYAUME-UNI 348 73 
37 
12 
8 44i 030 SWEDEN 977 
si 
119 22 836 030 SUEDE 486 
62 036 SWITZERLAND 123 
5946 249 2816 
42 036 SUISSE 101 
5930 316 zmi 738 
39 
s6 400 USA 19045 1717 779 7459 79 400 ETATS-UNIS 17678 1688 6181 
404 CANADA 1876 ss 12S 
1876 404 CANADA 933 
4S 61i 18:i 933 412 MEXICO 391 211 
144 
412 MEXIQUE 296 
33S 676 BURMA 144 676 BIRMANIE 335 
1000 W 0 R L D 291B9 2346 10049 153B 2B56 1136 11039 146 79 1000 M 0 N D E 26337 2235 9977 1483 2808 1002 8620 156 56 
1010 INTRA-EC 6257 466 4084 80B 40 49 664 146 . 1010 INTRA-CE 6331 423 4028 964 39 48 674 155 ss 1011 EXTRA-EC 22930 1880 5965 729 2816 1087 10374 79 1011 EXTRA-CE 20004 1812 5949 519 2769 954 7945 
1020 CLASS 1 22185 1825 5946 429 2816 877 10213 79 1020 CLASSE 1 19298 1767 5930 411 2769 771 7594 56 
1021 EFTA COUNTR. 1197 81 140 98 878 1021 A E L E 649 62 
19 
74 33 480 
1030 CLASS 2 746 55 19 300 211 161 1030 CLASSE 2 707 4S 108 183 352 
I 4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTION LINTER 4701.95 BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTION LINTER 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINTERS DE COTON HALBSTOFFE AUS GEBLEICH'TEN, PFLANZLICHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOLLINTERS 
001 FRANCE 430 20 24 322 88 001 FRANCE 306 26 :i 194 86 OOS ITALY 366 342 005 ITALIE 293 290 
a:i 006 UTD. KINGDOM 183 39 103 
z:i 
41 006 ROYAUME-UNI 315 63 169 
7 008 DENMARK 1980 1957 008 DANEMARK 643 636 
030 SWEDEN 523 
ss 
523 030 SUEDE 315 
47 
31S 
038 AUSTRIA 650 
1376 
592 
39 
038 AUTRICHE 247 
682 
200 ss 042 SPAIN 3817 305 2097 
so6 
042 ESPAGNE 2226 472 1017 
250 066 ROMANIA 897 391 066 ROUMANIE 397 147 
068 BULGARIA 782 782 
1122 479 73S 
068 BULGARIE 334 334 
s28 286 437 212 TUNISIA 4431 209S 212 TUNISIE 2362 1111 
400 USA 7443 
?i 
26 24 7393 400 ETATS-UNIS 10043 
16S 
65 11 9967 
508 BRAZIL 990 864 50 
50 
5 508 BRESIL 607 413 24 
9:i 
5 
708 PHILIPPINES 1479 1005 261 163 708 PHILIPPINES 3389 2318 646 332 
100D W 0 R L D 24943 7242 3B67 4780 91 8457 506 100D M 0 N DE 2196D 5680 2604 2325 176 10925 25D 
1010 INTRA-EC 3124 2358 167 470 41 88 . 1010 INTRA-CE 1642 1014 206 253 83 86 
250 1011 EXTRA-EC 21820 4885 3700 431D 50 8369 506 1011 EXTRA-CE 20315 4665 2397 2071 93 10839 
1020 CLASS 1 13045 363 1434 3781 7467 1020 CLASSE 1 13106 520 760 1761 10065 
1021 EFTA COUNTR. 1561 58 8 1461 
50 
34 1021 A E L E 729 48 3 635 
9:i 
43 
1030 CLASS 2 6920 3172 2266 529 903 . 1 030 CLASSE 2 6408 3594 1637 310 774 
250 1040 CLASS 3 1856 1350 506 1040 CLASSE 3 802 552 
4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 4701.99 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 HALBSTOFFE, NICH'T IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2315 798 
2 
1223 16 6 272 001 FRANCE 1068 427 
1i 
528 16 2 95 
004 FR GERMANY 513 393 118 
20:i 
004 RF ALLEMAGNE 226 
20 
182 33 
69 14 030 SWEDEN 619 37 1 336 21 21 030 SUEDE 299 178 18 
032 FINLAND 2658 
2566 144 
1713 945 032 FINLANDE 1363 
117:i 42 
1149 214 
036 SWITZERLAND 2760 50 036 SUISSE 1237 22 
038 AUSTRIA 446 273 
119 
173 038 AUTRICHE 126 50 
36 
76 
042 SPAIN 1597 1478 042 ESPAGNE 904 868 
212 TUNISIA 567 
2 
448 119 s 147 212 TUNISIE 290 i 216 74 4 128 400 USA 324 170 400 ETATS-UNIS 378 
247 
245 
404 CANADA 545 
42 
521 24 404 CANADA 261 
80 
14 
708 PHILIPPINES 73 31 708 PHILIPPINES 156 76 
1000 W 0 R L D 12971 3741 1382 5834 185 289 1372 168 1000 M 0 N DE 6498 1757 675 3394 80 77 378 137 
1010 INTRA-EC 3317 821 119 1771 136 BS 385 . 1010 INTRA-CE 1442 432 58 768 50 6 128 
137 1011 EXTRA-EC 9657 2921 1264 4063 49 204 988 168 1011 EXTRA-CE 5054 1324 617 2625 30 71 250 
1020 CLASS 1 8952 2879 785 3945 26 203 967 147 1020 CLASSE 1 4567 1244 325 2552 21 69 228 128 
1021 EFTA cnUNTR. 6486 2877 145 2273 21 203 967 1021 A E L E 3025 1243 42 1425 18 69 228 
1030 CLASS<. 662 42 479 119 1 21 1030 CLASSE 2 469 80 292 74 2 21 
4702 WASTE PAPER AND PAPER BOAR 0; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARO, FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702 WASTE PAPER AND PAPERBOAR D; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTILISABLES P FABRICATION DE PAPIER PAPIER-U.PAPPABFAELLE.PAPIER-U.PAPPWAREN,ALT,NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
4702.11 WASTE PAPLR AND PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702.11 WASTE PAPER AND PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NE POUVANT MANIFESTEMENT SERVIR QU A LA FABRICATION DU PAPIER PAPIER-U.PAPPABFAELLE,AUGENSCHEINLNUR Z.PAPIERHERSTELLUNG VERWENDBAR 
001 FRANCE 124106 22628 
51344 
94918 5606 497 457 001 FRANCE 17928 3974 
3559 
12963 875 52 64 
002 BELG.-LUXBG. 111680 29433 1441 28954 
12499 
508 002 BELG.-LUXBG. 11811 4593 273 3286 100 
003 NETHERLANDS 155421 129794 6261 3407 
36191 
3460 
125i 
003 PA YS-BAS 22610 20014 939 528 
2932 
794 335 
004 FR GERMANY 183610 57283 82900 1441 4544 004 RF ALLEMAGNE 16762 3772 9124 238 589 1ai 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft 
I 
Werte 1000 ECU Va!eurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe j_ EUR 10 jDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4702.11 4702.11 
006 UTD. KINGDOM 64085 18620 20161 6951 17874 99 
876i 
360 20 006 ROYAUME-UNI 10975 3923 3078 1154 2749 18 
102i 
52 1 
007 IRELAND 11495 
10054 
22 966 1746 
19 
007 IRLANDE 1515 
1975 
3 193 298 
2 008 DENMARK 11315 1111 131 
18 1089 
008 DANEMARK 2170 180 13 
5 a2 028 NORWAY 8754 7419 
304 
125 103 
6 22 
028 NORVEGE 1638 1506 
50 
23 22 
i 8 030 SWEDEN 39387 26969 8404 1682 
41:i 
2000 030 SUEDE 8285 6006 1528 419 
105 
273 
032 FINLAND 8983 7024 469 863 98 
8 
116 032 FINLANDE 1861 1470 74 175 21 
i 
16 
036 SWITZERLAND 77471 4452 688 72007 20 296 036 SUISSE 6472 769 112 5525 4 61 
038 AUSTRIA 19138 1421 
94i 
17717 038 AUTRICHE 1954 182 ss 1772 042 SPAIN 3937 
2743:i 
2996 
262 1955 
042 ESPAGNE 586 
3284 
501 
75 150 056 SOVIET UNION 38423 8773 056 U.R.S.S. 4506 997 
062 CZECHOSLOVAK 10312 2030 8282 062 TCHECOSLOVAQ 843 143 500 
066 ROMANIA 448 448 
2281 
066 ROUMANIE 181 181 
395 272 IVORY COAST 2281 
100 50 128 
272 COTE IVOIRE 395 
10 i 22 390 SOUTH AFRICA 905 627 
1310 7260 244i 
390 AFR. DU SUO 145 106 
179 209i 77:i 400 USA 120337 1780 15699 86147 5700 400 ETATS-UNIS 21758 455 2294 14572 1388 
404 CANADA 2087 103 770 157 70 102 38 847 404 CANADA 437 32 74 33 7 13 12 266 
448 CUBA 2622 20 1688 914 
1252 
448 CUBA 279 6 213 60 
125 600 CYPRUS 1252 600 CHYPRE 125 
1000 W 0 R L D 1000161 290077 154528 402863 99531 15981 25786 360 4456 6579 1000 M 0 N DE 133332 48573 14109 50906 12178 1299 4395 52 478 1342 
1010 INTRA-EC 662126 210874 135115 191693 90526 14556 17731 360 1251 20 1010 INTRA-CE 83833 34531 11358 24415 10156 1104 2109 52 107 1 
1011 EXTRA-EC 338038 79204 19414 211170 9005 1426 8055 3205 6559 1011 EXTRA-CE 49498 14043 2750 26491 2021 195 2286 371 1341 
1020 CLASS 1 281649 49273 18920 189677 7805 1426 8033 3205 3310 1020 CLASSE 1 43213 10428 2695 24311 1884 195 2282 371 1047 
1021 EFTA COUNTR. 153761 47290 1461 99140 1903 14 726 3205 22 1021 A EL E 20214 9932 236 9026 467 3 171 371 8 
1030 CLASS 2 4484 494 2717 21 1252 1030 CLASSE 2 651 55 467 4 125 
1031 ACP (60J 2872 
2993i 
494 2378 
1199 1998 
1031 ACP (6~ 467 
3614 
55 412 
13i 169 1040 CLASS 51905 18777 1040 CLASS 3 5633 1713 
4702.15 WASTE PAPER AND PAPERBOARD TO BE RENDERED FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702.15 WASTE PAPER AND PAPERBOARD TO BE RENDERED FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON RENDUS EXCLUSIVEMENT UTILISABLES A LA FABRICATION DU PAPIER PAPIER-U.PAPPABFAELLE,AUSSCHLIESSL.Z.PAPIERHERSTELL. VERWENDBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 5221 22 3771 
38i 
1428 
351 
002 BELG.-LUXBG. 458 5 373 
104 
80 
16 004 FR GERMANY 924 
22 si 186 4i 004 RF ALLEMAGNE 135 5 8 15 9 006 UTD. KINGDOM 1224 1104 
24 
006 ROYAUME-UNI 159 137 
5 030 SWEDEN 461 307 130 
1236 
030 SUEDE 111 81 25 
444 032 FINLAND 1337 39 
325 
62 032 FINLANDE 475 13 
70 
18 
036 SWITZERLAND 3297 15 2957 
si 202 036 SUISSE 463 4 389 20 59 400 USA 1981 45 870 797 400 ETATS-UNIS 533 14 208 232 
1000 W 0 R L D 15589 694 5114 5712 1858 456 1714 41 . 1000 M 0 N DE 2497 149 677 932 158 26 546 9 
1010 INTRA-EC 8329 289 3849 1731 1743 456 220 41 . 1010 INTRA-CE 871 37 384 263 129 26 23 9 
1011 EXTRA-EC 7262 406 1265 3982 115 1494 . 1011 EXTRA-CE 1624 112 293 668 28 523 
1020 CLASS 1 7207 406 1265 3982 115 1439 1020 CLASSE 1 1604 112 293 668 28 503 
1021 EFTA COUNTR. 5154 361 325 3184 48 1236 1021 A EL E 1056 98 70 436 8 444 
4702.19 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OTHER THAN FIT OR TO BE MADE FIT FOR PAPER-MAKING 4702.19 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OTHER THAN FIT OR TO BE MADE FIT FOR PAPER-MAKING 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON NDA ANDERE PAPIER-UND PAPPABFAELLE 
001 FRANCE 21958 962 
11:i 
19390 178 893 535 001 FRANCE 2413 170 
10 
2014 31 119 79 
002 BELG.-LUXBG. 981 464 310 
3072 
94 002 BELG.-LUXBG. 153 76 58 
125 
9 
003 NETHERLANDS 7258 2446 71 1262 
4220 
407 
210 
003 PAYS-BAS 524 192 7 139 
406 
61 
10 004 FR GERMANY 20760 
470 
1103 14899 140 188 
176 
004 RF ALLEMAGNE 2062 BB 108 1504 11 23 16 006 UTD. KINGDOM 9999 202 9112 16 23 006 ROYAUME-UNI 1233 55 1071 3 
008 DENMARK 2622 1763 837 22 
44 1020 
008 DANEMARK 370 250 115 5 
4 Hi 030 SWEDEN 4701 1084 2495 58 030 SUEDE 561 149 379 11 
032 FINLAND 2930 312 
112 
2594 24 
20 
032 FINLANDE 517 98 
24 
411 8 
4 036 SWITZERLAND 34311 164 34015 036 SUISSE 2508 105 2375 
038 AUSTRIA 2777 75 
12i 
2702 
5 ai 038 AUTRICHE 267 7 2:i 260 2 36 400 USA 961 723 19 400 ETATS-UNIS 1566 1503 2 
1000 W 0 R L D 111007 8812 2425 87904 4518 4148 1679 176 1258 B7 1000 M 0 N D E 12417 2713 297 8351 464 258 250 16 32 36 
1010 INTRA-EC 63983 6105 1520 45829 4436 4104 1580 176 233 . 1010 INTRA-CE 6812 777 180 4904 445 254 225 16 11 
36 1011 EXTRA-EC 47024 2707 905 42075 82 44 99 1025 87 1011 EXTRA-CE 5606 1936 116 3448 19 4 25 22 
1020 CLASS 1 46165 2697 242 41968 82 44 25 1020 87 1020 CLASSE 1 5498 1926 48 3441 19 4 5 19 36 
1021 EFTA COUNTR. 45097 1974 112 41845 82 44 20 1020 1021 A E L E 3924 424 24 3430 19 4 4 19 
4702.20 SCRAP ARTICLES OF PAPER OR PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 470UO SCRAP ARTICLES OF PAPER OR PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTILISABLE$ POUR LA FABRICATION DU PAPIER PAPIER-U.PAPPWAREN,ALT,NUR Z.PAPIERHERST.VERWENDBAR 
001 FRANCE 59067 9394 
57862 
38764 6016 4799 94 001 FRANCE 7437 2347 
3614 
3990 867 222 11 
002 BELG.-LUXBG. 157352 25197 683 72797 
2879:i 
813 002 BELG.-LUXBG. 10995 2681 110 4510 
247i 
80 
003 NETHERLANDS 147379 79672 35321 1090 
11194i 
2503 
4050 
003 PAYS-BAS 13951 7808 3223 135 
5796 
314 
234 004 FR GERMANY 146599 
5239 
11333 17340 1246 689 
43i 
004 RF ALLEMAGNE 8974 95i 926 1802 121 95 2:i 006 UTD. KINGDOM 14410 4951 905 2840 38 
555i 
006 ROYAUME-UNI 2130 606 124 416 4 
448 007 IRELAND 5971 7 60 347 007 IRLANDE 525 3 6 68 
008 DENMARK 3179 2136 871 172 
9os 
008 DANEMARK 332 196 124 12 
13:i 028 NORWAY 1558 559 
158 
44 46 
2i 
028 NORVEGE 206 61 
29 
6 6 
4 030 SWEDEN 9537 2038 3670 130 3520 030 SUEDE 1940 580 651 26 650 
032 FINLAND 980 565 348 67 
39 
032 FINLANDE 174 103 59 12 5 036 SWITZERLAND 32135 1428 413 30255 036 SUISSE 2695 237 32 2421 
038 AUSTRIA 11058 1308 1 9749 
4719 
038 AUTRICHE 1233 115 1118 
40:i 056 SOVIET UNION 5407 378 310 056 U.R.S.S. 559 120 36 
062 CZECHOSLOVAK 3706 524 3182 062 TCHECOSLOVAQ 355 83 272 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung l Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne l provenance Orig1ne / provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'El>Moa Ntmexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark [ HAdoa 
4702.20 4702.20 
400 USA 12400 1090 4752 721 2766 2198 853 20 400 ETATS-UNIS 2546 195 1176 145 511 191 321 7 
448 CUBA 6567 635 5932 448 CUBA 716 102 614 
1000 W 0 R L D 619996 130529 115718 107928 203874 41793 10531 437 8941 245 1000 M 0 N DE 55100 15613 9791 10990 12908 3414 1269 23 1067 25 
1010 INTRA-EC 534326 122002 109468 59724 194112 34876 9657 437 4050 . 1010 INTRA-CE 44372 14016 8370 6293 11669 2820 947 23 234 
2s 1011 EXTRA-EC 85025 8527 6251 48204 9115 6917 875 4891 245 1011 EXTRA-CE 10674 1597 1421 4697 1185 594 321 834 
1020 CLASS 1 69066 6988 6251 44662 3160 2198 875 4891 41 1020 CLASSE 1 9021 1291 1421 4382 570 191 321 834 11 
1021 EFTA COUNTR. 55921 5897 921 43785 384 22 4891 21 1021 A E L E 6321 1096 120 4208 59 
40:i 
834 4 
1040 CLASS 3 15746 1537 3542 5948 4719 1040 CLASSE 3 1638 305 315 615 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederlandl Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmark [ ·nxaoa Nimexe j EUA 10 joeutschlandj France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMbo 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CELLULOSE, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UNO PAPPE, EINSCHL. ZELLSTOFFWATIE, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER JOURNAL ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 504 171 
9536 
88 68 177 
40 4 
001 FRANCE 285 88 
4606 
56 40 101 
2i 6 002 BELG.-LUXBG. 9924 83 91 170 
2s 
002 BELG.-LUXBG. 4745 17 51 44 
16 003 NETHERLANDS 1626 200 60 11 
11s 
1330 
204 
003 PAYS-BAS 887 87 29 16 
si 739 12:i 004 FR GERMANY 46536 
124 
42745 3260 156 56 
65 
004 RF ALLEMAGNE 24044 
75 
21841 1686 103 32 
74 006 UTD. KINGDOM 408 20 192 7 
328 
006 ROYAUME-UNI 249 10 78 12 
194 007 IRELAND 328 
8i 4026i 16061 659 198 5370 3i 6144 
007 IRLANDE 194 
37 19465 6929 32i 89 3012 1s 385:i 028 NORWAY 75697 6892 028 NORVEGE 37668 3947 
030 SWEDEN 113607 
i 
79399 22887 211 77 1385 
4598 
2270 7378 030 SUEDE 56496 38246 11683 105 39 769 
2736 
1112 4542 
032 FINLAND 172543 127370 13350 
46 
22 26 1419 25757 032 FINLANDE 89477 
640 
63899 6174 
2i 
9 14 717 15928 
036 SWITZERLAND 7761 1246 4381 2030 58 
738:i 
036 SUISSE 3938 2262 985 30 
425:i 038 AUSTRIA 18328 2275 20 7955 670 25 038 AUTRICHE 9411 1192 10 3658 286 12 
048 YUGOSLAVIA 4203 21 56 4126 048 YOUGOSLAVIE 2450 9 23 2418 
056 SOVIET UNION 1103 
2575 
1103 056 U.R.S.S. 363 
967 
363 
062 CZECHOSLOVAK 2759 
39 125:i 
184 062 TCHECOSLOVAQ 1064 
19 569 
97 
066 ROMANIA 2927 1635 066 ROUMANIE 1512 924 
306 CENTR.AFRIC. 228 
108:i 194 
228 306 R.CENTRAFRIC 132 
49:i 94 
132 
390 SOUTH AFRICA 2926 
50i 
1649 390 AFR. DU SUD 1545 
242 
958 
400 USA 534 
519 
33 
144i 1321i 2235 18i 
400 ETATS-UNIS 259 
200 
17 
64i 7230 1209 114 404 CANADA 23639 6052 404 CANADA 12228 2834 
732 JAPAN 298 298 732 JAPON 138 138 
1000 W 0 R L D 486354 4354 310669 67535 3752 4678 23351 12271 3743 56001 1000 M 0 N DE 247333 2229 153605 32226 1686 1976 12989 7037 1855 33730 
1010 INTRA-EC 59525 711 52386 3493 543 365 1754 69 
374:i 
204 1010 INTRA-CE 30521 340 26508 2033 219 231 987 80 
1855 
123 
1011 EXTRA-EC 426829 3642 258283 64042 3208 4313 21597 12203 55798 1011 EXTRA-CE 216813 1888 127097 30193 1467 1745 12003 6958 33607 
1020 CLASS 1 419576 3603 258283 63926 1868 1738 21597 12203 3720 52638 1020 CLASSE 1 213643 1869 127097 30142 867 778 12003 6958 1844 32085 
1021 EFTA COUNTR. 387956 3603 251432 62304 1585 297 8386 9968 3720 46661 1021 A EL E 197003 1869 123882 29440 733 137 4773 5746 1844 28577 
1030 CLASS 2 354 116 238 1030 CLASSE 2 190 51 139 
1031 ACP (60j 250 
39 
22 
134i 2575 22 
228 1031 ACP (6w 144 
19 
12 
600 967 10 
132 
1040 CLASS 6899 2922 1040 CLASS 3 2979 1383 
4801.05 CIGARETIE PAPER 4801.05 CIGARETIE PAPER 
PAPIER A CIGARETIES ZIGARETIENPAPIER 
001 FRANCE 4552 148 
14 
84 14 1101 3124 61 20 001 FRANCE 11676 360 
3:i 
231 71 3013 7842 136 23 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 1 
2i 
10 002 BELG.-LUXBG. 120 3 2 
47 
82 
i 003 NETHERLANDS 190 150 
:i :i 3:i 
19 
16 
003 PAYS-BAS 474 414 i 14 8i 12 004 FR GERMANY 83 
5 
27 1 004 RF ALLEMAGNE 165 
1i 
38 2 23 
005 ITALY 103 88 
10 1:i 
10 
229 
005 ITALIE 176 140 
29 17 
25 
597 006 UTD. KINGDOM 253 1 
9 100 
006 ROYAUME-UNI 647 4 
22 177 038 AUSTRIA 299 115 
7:i 
75 038 AUTRICHE 594 263 
288 
132 
400 USA 84 2 9 400 ETATS-UNIS 347 4 55 
1000 W 0 R L D 5661 422 178 97 58 1261 3319 306 20 . 1000 M 0 N DE 14348 1060 468 268 184 3269 8318 758 23 
1010 INTRA-EC 5228 305 105 87 58 1161 3186 306 20 . 1010 INTRA-CE 13286 792 180 246 182 3115 7990 758 23 
1011 EXTRA-EC 432 117 73 9 100 133 . 1011 EXTRA-CE 1062 268 288 22 2 154 328 
1020 CLASS 1 432 117 73 9 100 133 1020 CLASSE 1 1060 268 288 22 2 154 326 
1021 EFTA COUNTR. 329 115 9 95 110 1021 A E L E 633 263 22 141 207 
4801.116 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 51.01 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.01 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU NO 5101 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE METAL DU NO 5904 KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT MET ALL VERSTAERKT, DER NR. 5904 
030 SWEDEN 643 261 251 131 
9:i 
030 SUEDE 602 283 166 153 
7:i 032 FINLAND 295 31 171 032 FINLANDE 227 23 131 
060 POLAND 219 219 
398 
060 POLOGNE 136 136 
585 400 USA 398 400 ETATS-UNIS 585 
1000 W 0 R L D 1987 709 502 48 131 46 458 93 . 1000 M 0 N DE 1843 550 335 32 153 54 646 73 
1010 INTRA-EC 279 99 80 48 
13i 
46 6 
9:i 
. 1010 INTRA-CE 187 54 38 32 
15:i 
54 9 
7:i 1011 EXTRA-EC 1708 610 422 452 . 1011 EXTRA-CE 1656 496 297 637 
1020 CLASS 1 1390 292 422 131 452 93 1020 CLASSE 1 1466 306 297 153 637 73 
1021 EFTA COUNTR. 993 292 422 131 55 93 1021 A E LE 881 306 297 153 52 73 
1040 CLASS 3 317 317 1040 CLASSE 3 190 190 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 4801.01 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 N l. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEMENT ECRUS 
N L: PAS DE VENTiLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028, 030 ET 032 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028, 030 UNO 032 
001 FRANCE 23699 8766 
15489 
2187 3537 9105 103 1 001 FRANCE 11333 4253 
8465 
932 1696 4321 130 1 
002 BELG.-LUXBG. 15780 190 47 33 
3:i 
1 20 002 BELG.-LUXBG. 8626 92 22 30 
19 
5 12 
003 NETHERLANDS 659 37 450 60 
152 
79 
2 
003 PAYS-BAS 356 27 217 41 7i 52 i 004 FR GERMANY 7697 
80 
201 2851 4445 46 
157 46 
004 RF ALLEMAGNE 3914 
3ti 
146 1478 2157 55 
8:i 19 006 UTD. KINGDOM 343 16 44 006 ROYAUME-UNI 200 1 
585 
14 45 
8404 154i 028 NORWAY 32413 5474 210 111i 1316 1509:i 3114 256i 3534 028 NORVEGE 17575 2784 114 727 1653 1767 
030 SWEDEN 294233 55886 24522 49372 36281 86077 7097 25335 9663 030 SUEDE 165747 31026 12977 25452 19781 52356 4162 15016 4977 
032 FINLAND 32908 7481 3798 851 
8 
15 14678 2584 3501 
26 
032 FINLANDE 20115 4107 1795 610 
6 
9 9894 1614 2086 
14 036 SWITZERLAND 316 36 247 036 SUISSE 230 47 163 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouant1tf~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E>->.aoa 
4801.07 4801.07 
038 AUSTRIA 21418 3311 3 5300 87 2460 1006 15 9236 038 AUTRICHE 11470 1770 1 2614 50 1329 624 9 5073 
040 PORTUGAL 1413 46 1257 
10438 143:i 21 
110 
992 
040 PORTUGAL 636 22 555 
4864 635 2 11 
59 
495 042 SPAIN 23743 7966 2888 s 042 ESPAGNE 107S9 3632 1120 
048 YUGOSLAVIA 6090 
60S:i 
6090 
14 
048 YOUGOSLAVIE 3002 
2417 
3002 Hi 5 39:i OS8 GERMAN DEM.R 7018 
782 
49 902 
39 
OS8 RD.ALLEMANDE 2833 
7185 311 24 062 CZECHOSLOVAK 32932 18740 7S93 2233 3S3S 10 062 TCHECOSLOVAQ 13175 3200 876 1574 5 
066 ROMANIA 2022 2022 
424 119 19SO 488 
066 ROUMANIE 849 849 
141 7:i 257 202 400 USA 4529 993 
3365 
555 
17 
400 ETATS-UNIS 2074 489 912 
1S42 9 404 CANADA 40429 8802 4411 
si 2837 
18968 2029 404 CANADA 19S21 4305 2094 
2s 
1434 9084 1053 
S08 BRAZIL 681 123 2 24 
28 
481 S08 BRESIL 334 46 1 12 
14 
2SO 
S12 CHILE 323 275 20 S12 CHILl 1S1 127 10 
977 SECRET CTRS 1S013 1S013 977 SECRET 8401 8401 
1000 W 0 R L 0 564300 120280 67410 79790 27478 60683 138042 13114 31398 26105 1000 M 0 N DE 301594 60797 33321 40308 14214 31542 81521 7601 18644 13646 
1010 INTRA-EC 48332 9095 16213 5168 3737 13641 252 178 2 46 1010 INTRA-CE 24487 4422 8859 2481 1817 6548 244 96 1 19 
1011 EXTRA-EC 500957 111185 51197 74622 8728 47042 137790 12937 31397 26059 1011 EXTRA-CE 268709 56376 24462 37827 3997 24994 81277 7505 18644 13627 
1020 CLASS 1 4S7491 899S7 37SS1 73S29 631S 43441 136398 12937 31397 25966 1020 CLASSE 1 2S1130 48137 18844 37363 3037 23390 80629 7505 18644 13581 
1021 EFTA COUNTR. 382701 72198 29828 56881 94 40071 116854 12920 31397 22458 1021 A E L E 215774 39710 15488 29425 56 21845 71278 7497 18644 11831 
1030 CLASS 2 1199 425 2 164 45 28 481 54 1030 CLASSE 2 574 189 1 75 22 14 250 23 
1040 CLASS 3 42270 20803 13646 929 2368 3573 912 39 1040 CLASSE 3 17007 8051 5617 388 938 1591 398 24 
4$01.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPIER KRAFT POUR GRANOS SACS, SIMPLEM. BLANCH!, MI-BLANCHI OU COLORE OANS LA MASSE KRAFTSACKPAPIER, VOLL· OOER HALBGEBLEICHT OOER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 650 115 88 305 126 1 15 001 FRANCE 423 66 
130 
66 206 60 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 464 96 236 92 
79 
40 002 BELG.-LUXBG. 274 36 88 
ss 
20 
003 NETHERLANDS 700 574 45 
277 
2 
2s 
003 PAYS-SAS 512 412 41 
154 148 
4 
24 004 FR GERMANY 848 144 238 148 16 
334 
004 RF ALLEMAGNE 488 3S 91 36 
2Si 006 UTD. KINGDOM 443 13 74 22 
324 198 
006 ROYAUME-UNI 329 
87 
4 55 19 
19:i 112 028 NORWAY 834 14i 13 
22S2 
25 48 85 028 NORVEGE 495 9 
142:i 
18 30 46 
s6 030 SWEDEN 59524 11768 11512 3569 7490 20784 651 1422 76 030 SUEDE 41982 8248 7396 2551 5106 15782 416 1004 
032 FINLAND 1161 609 6 42 310 22 1 171 032 FINLANDE 691 356 4 24 175 15 117 
036 SWITZERLAND 244 57 148 22 17 
164 11i 
036 SUISSE 190 31 123 20 16 
99 038 AUSTRIA 1008 283 
759 
382 68 038 AUTRICHE 533 155 
319 
164 38 77 
040 PORTUGAL 759 
24 122 
040 PORTUGAL 319 
10:i 8 78 042 SPAIN 310 155 9 042 ESPAGNE 192 3 
27i 056 SOVIET UNION 662 
227 
662 056 U.R.S.S. 277 
152 060 POLAND 227 
88:i 
060 POLOGNE 152 
376 062 CZECHOSLOVAK 958 
90 
75 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 421 
1:i sa 
45 
2i 400 USA 635 19 487 
50 
400 ETATS-UNIS 326 234 
34 508 BRAZIL 161 90 21 508 BRESIL 103 57 12 
1000 W 0 R L 0 70232 14033 13814 3460 5667 8162 22115 1241 1660 80 1000 M 0 N D E 47981 9629 8461 2000 3845 5520 16471 831 1162 62 
1010 INTRA-EC 3342 809 484 365 746 388 173 335 40 2 1010 INTRA-CE 2149 524 231 220 526 236 109 251 47 5 
1011 EXTRA-EC 66891 13224 13330 3095 4921 7774 21942 907 1621 77 1011 EX TRA-CE 45832 9105 8230 1780 3318 5284 16362 580 1116 57 
1020 CLASS 1 64791 13067 12447 3071 4620 7724 21258 907 1621 76 1020 CLASSE 1 44827 901S 7855 1761 3121 5250 16073 580 1116 56 
1021 EFTA COUNTR. 63531 12858 12438 2699 3988 7724 21220 907 1621 76 1021 A E LE 44210 8878 7851 1631 2798 5249 16051 580 1116 56 
1030 CLASS 2 186 90 24 50 21 1 1030 CLASSE 2 123 57 
376 
19 
197 
34 12 1 
1040 CLASS 3 1913 67 88:i 30i 662 1040 CLASSE 3 883 33 277 
4$01.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHEO AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4$01.20 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 150G/M2 COLOURED OF A WEIGHT < 150GIM2 
KRAFTLINER O'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, < 150 GIM2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLEICHTEN ODER GEFAER8TEN 
LAGE, < 150 GIM2 
001 FRANCE 1784 709 
249 
854 30 45 91 55 001 FRANCE 864 305 
164 
422 38 18 39 42 
002 BELG.-LUXBG. 294 15 3 27 
90 2s 
002 BELG.-LUXBG. 215 16 4 31 
4i 7i 2 004 FR GERMANY 554 48 41 125 
436 
223 2 004 RF ALLEMAGNE 3S4 
3:i 
39 30 117 54 
245 006 UTD. KINGDOM 614 46 
2s 
8 15 
2240 
109 006 ROYAUME-UNI 393 
1i 
7 19 
1240 
89 
028 NORWAY 2620 309 
2792 1952 
22 
275 
24 028 NORVEGE 1434 157 
1637 103i 
12 
1ss 
14 
030 SWEDEN 30633 6655 1252 1746 15937 24 030 SUEDE 17145 3628 540 858 9282 14 
032 FINLAND 16116 4204 340 53 2227 874 8314 101 3 032 FINLANDE 8715 2221 273 19 1132 407 4596 65 2 
038 AUSTRIA 2784 1350 
12 
1180 25 115 114 038 AUTRICHE 1190 580 
5 
456 15 69 70 
042 SPAIN 627 476 115 24 
1267 
042 ESPAGNE 394 336 43 10 
47i 056 SOVIET UNION 3746 
1439 4 
2479 056 U.R.S.S. 1140 
130 590 i 
669 
17 400 USA 2570 365 3 744 15 
1s 
400 ETATS-UNIS 1117 4 375 
1i 404 CANADA 261 236 
3s5 12 
2 8 404 CANADA 118 94 
12:i 5 
13 
508 BRAZIL 417 50 508 BRESIL 150 22 
1000 W 0 R L 0 63925 14676 3458 5545 4438 5602 28803 904 436 63 1000 M 0 N D E 33658 7656 2128 2314 2389 2207 16187 519 232 26 
1010 INTRA-EC 3795 905 315 938 191 320 187 505 386 48 1010 INTRA-CE 2099 420 213 463 193 173 153 268 201 15 
1011 EXTRA-EC 60130 13771 3144 4607 4247 5281 28616 399 50 15 1011 EXTRA-CE 31560 7236 1916 1851 2196 2035 16033 251 31 11 
1020 CLASS 1 55813 13619 3144 4227 4209 2801 27349 399 50 15 1020 CLASSE 1 30194 7158 1916 1718 2181 1366 15562 251 31 11 
1021 EFTA COUNTR. 52341 12542 3132 2673 4206 2757 26605 376 50 1021 A E L E 28557 6598 1911 1085 2179 1345 15188 220 31 
1030 CLASS 2 417 50 355 12 
2479 1267 
1030 CLASSE 2 150 22 123 5 
669 47i 1040 CLASS 3 3899 102 25 26 1040 CLASSE 3 1215 55 10 10 
4801.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4$01.22 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHEO AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 150GIM2 BUT < 17SGIM2 COLOURED OF A WEIGHT MIN 150GIM2 BUT < 17SGIM2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 150 A < 175 GIM2 KRAFTLINER AUS EINER OOER MEHREREN UNGE8LEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HAL8GE8LEICHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 150 BIS < 175 GIM2 
001 FRANCE 1507 771 700 1 35 001 FRANCE 632 288 313 1 30 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft 
I Origine I provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiliiOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
4801.22 4801.22 
002 BELG.-LUXBG. 1927 
116 
1927 
10 40 
002 BELG.-LUXBG. 1174 
58 
1174 
8 28 003 NETHERLANDS 188 22 
70 46 
003 PAYS-BAS 108 13 
38 28 004 FR GERMANY 175 
315 
2 57 
2132 
004 RF ALLEMAGNE 106 
160 
5 35 
1156 028 NORWAY 2670 
3130 1567 
223 
1720 
028 NORVEGE 1422 
1830 588 
106 
999 030 SWEDEN 28782 9334 3679 9352 
62 
030 SUEDE 15071 4595 1826 5233 
35 032 FINLAND 15228 3602 6 392 7443 435 3288 
74 
032 FINLANDE 7784 1896 4 176 3714 196 1763 
41 038 AUSTRIA 1619 814 731 
s:i 
038 AUTRICHE 659 368 250 
37 042 SPAIN 250 157 
347 1217 
042 ESPAGNE 112 75 
117 398 056 SOVIET UNION 1683 22 
1 
97 
1340 
056 U.R.S.S. 547 5 
1 
27 
57!i 400 USA 3990 4 1852 
121 5 793 400 ETATS-UNIS 1604 1 706 42 2 318 404 CANADA 457 331 404 CANADA 161 117 
1000 W 0 R L D 58737 15464 5112 5758 11537 2418 16898 102 1448 1000 M 0 N DE 29514 7564 3037 2226 5725 1306 8932 75 649 
1010 INTRA-EC 3863 886 1975 770 46 70 40 41 35 1010 INTRA-CE 2072 346 1203 350 28 45 29 41 30 
1011 EXTRA-EC 54877 14578 3138 4988 11491 2348 16858 62 1414 1011 EXTRA-CE 27441 7218 1834 1875 5697 1260 8903 35 619 
1020 CLASS 1 53117 14556 3138 4601 11491 2251 15604 62 1414 1020 CLASSE 1 26858 7213 1834 1741 5697 1233 8486 35 619 
1021 EFTA COUNTR. 48418 14064 3136 2749 11370 2153 14810 62 74 1021 A EL E 24981 7019 1833 1035 5655 1195 8168 35 41 
1040 CLASS 3 1683 22 347 97 1217 1040 CLASSE 3 547 5 117 27 398 
4801.24 KRAFT LINER PAPER ANO BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 4801.24 KRAFT LINER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 175G/M2 COLOURED OF A WEIGHT MIN 175G/M2 
KRAFTLINER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 175 G/M2 KRAFTLINER AUS EINER ODER MEHREREN UNGEBLEICHTEN LAGEN UNO EINER AEUSSEREN GEBLEICHTEN, HALBGEBLfiCHTEN ODER GEFAERBTEN 
LAGE, MIN. 175 G/M2 
001 FRANCE 2555 505 
1s 
1967 15 47 21 001 FRANCE 1312 195 Hi 1054 19 35 9 003 NETHERLANDS 184 42 
161 26 
75 52 
2as 
003 PAYS-BAS 118 24 
s:i 2i 63 21 100 004 FR GERMANY 560 
ss 136 
58 30 004 RF ALLEMAGNE 262 
52 70 
42 30 
005 ITALY 201 
:i 130 
005 ITALIE 122 
9 102 006 UTD. KINGDOM 200 67 
s55 
006 ROYAUME-UNI 158 47 
221 007 IRELAND 655 
132 
007 IRLANDE 221 
71 028 NORWAY 1626 
1798 524 4297 1211 5o4 
1494 
75 11 
028 NORVEGE 879 
861 275 1520 576 254 
808 
45 11 030 SWEDEN 19107 9549 1138 030 SUEDE 9397 5374 481 
032 FINLAND 7280 504 23 28 2325 661 3657 82 032 FINLANDE 3761 263 14 14 1132 290 1993 55 
038 AUSTRIA 802 81 145 533 20 23 
651 
038 AUTRICHE 285 35 38 188 8 16 
259 040 PORTUGAL 651 
434 18 5504 si 040 PORTUGAL 259 130 10 2068 2s 400 USA 6520 
54 
496 
49 
400 ETATS-UNIS 2431 
21 
198 
22 404 CANADA 430 280 47 404 CANADA 166 104 19 
1000 W 0 R L D 41370 3929 919 12726 3657 1533 16653 387 1555 11 1000 M 0 N DE 19575 1750 443 4989 1788 771 8930 241 652 11 
1010 INTRA-EC 4549 757 163 2156 46 183 777 182 285 . 1010 INTRA-CE 2264 343 87 1127 so 149 289 119 100 
1011 EXTRA-EC 36822 3172 757 10570 3611 1350 15876 205 1270 11 1011 EXTRA-CE 17310 1407 356 3862 1738 621 8641 122 552 11 
1020 CLASS 1 38477 3100 757 10420 3611 1256 15847 205 1270 11 1020 CLASSE 1 17201 1395 356 3810 1738 585 8632 122 552 11 
1021 EFTA COUNTR. 29492 2386 691 4880 3557 1189 15351 157 1270 111021AELE 14594 1162 327 1731 1717 560 8434 100 552 11 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 4801.30 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT < 150G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 15035 11840 
2os 
1778 167 1182 10 58 001 FRANCE 6999 5354 
120 
886 115 608 14 22 
002 BELG.-LUXBG. 369 125 
26 391 
39 002 BELG.-LUXBG. 200 61 
8 
1 
11s 
18 
003 NETHERLANDS 957 337 29 
146 
174 
18 134 62:i 
003 PAYS-BAS 330 112 13 
118 
82 
6 71 325 004 FR GERMANY 3071 
129 
449 1622 69 10 004 RF ALLEMAGNE 1245 7i 167 514 39 5 005 ITALY 586 24 
18 30 128 
433 005 ITALIE 217 13 
6 17 7:i 
127 
006 UTD. KINGDOM 249 72 
12 5 
006 ROYAUME-UNI 140 44 
8 4 028 NORWAY 497 64 
9365 14495 
20 393 
46922 
3 028 NORVEGE 193 35 
4036 5762 
13 129 
20594 
4 
030 SWEDEN 136786 41482 10393 5692 5914 1775 748 030 SUEDE 57368 15899 4657 2457 2857 780 326 
032 FINLAND 15707 4468 870 251 1796 1117 6224 981 032 FINLANDE 7363 1979 348 111 854 481 2953 637 
036 SWITZERLAND 254 44 
as 
177 6 27 
a7 475 
036 SUISSE 103 12 
38 
56 6 29 
71 256 038 AUSTRIA 23208 10143 11939 479 
1484 
038 AUTRICHE 8760 3834 4342 219 648 040 PORTUGAL 14044 2506 448 4751 1874 2981 040 PORTUGAL 5871 974 188 1919 BOO 1342 
042 SPAIN 7244 2844 209 4113 24 54 042 ESPAGNE 2604 1050 80 1442 10 22 
048 YUGOSLAVIA 4173 778 3395 
294:i 4122 592 
048 YOUGOSLAVIE 1063 179 884 
as4 112s 184 056 SOVIET UNION 11619 3850 112 056 U.R.S.S. 3333 1133 37 
062 CZECHOSLOVAK 1066 1045 21 062 TCHECOSLOVAO 358 349 9 
066 ROMANIA 360 360 
2320 14866 714 690 4225i 2686 5399 
066 ROUMANIE 151 151 
ao2 5301 258 2sB 17218 1140 2276 400 USA 93696 24770 400 ETATS-UNIS 36255 9002 
404 CANADA 44728 2949 134 
496 
3033 2852 35760 404 CANADA 20017 1158 58 
165 
1302 1096 16403 
508 BRAZIL 5897 4359 28 160 854 508 BRESIL 2286 1698 10 56 357 
1000 W 0 R L D 379812 112161 14165 58188 21634 18312 135935 9731 1945 7741 1000 M 0 N DE 154968 43103 5873 21490 9222 7096 59261 4716 871 3336 
1010 INTRA-EC 20372 12502 707 3453 331 1722 263 146 134 1114 1010 INTRA-CE 9180 5649 314 1418 240 796 139 78 72 474 
1011 EXTRA-EC 359440 99659 13458 54734 21303 16591 135672 9585 1811 6627 1011 EXTRA-CE 145786 37454 5559 20072 8982 6300 59121 4637 799 2862 
1020 CLASS 1 340381 90046 13430 54032 18339 12309 134226 9585 1787 6627 1020 CLASSE 1 139612 34123 5549 19832 8120 5120 58581 4637 788 2862 
1021 EFTA COUNTR. 190492 58705 10767 31612 14567 8713 56214 6899 1787 1228 1021 A E L E 79657 22733 4610 12190 6549 3743 24960 3498 788 586 
1030 CLASS 2 6016 4359 28 591 
296:i 
160 854 24 1030 CLASSE 2 2337 1698 10 204 
86:i 
56 357 12 
1040 CLASS 3 13043 5254 112 4122 592 1040 CLASSE 3 3842 1633 37 1125 184 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/M2 4801.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTLINER, ECRUS, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 14025 7255 
16 
6542 99 129 001 FRANCE 5802 2764 
7 
2954 34 50 
002 BELG.-LUXBG. 195 136 43 
si 12:i 
002 BELG.-LUXBG. 156 62 87 3i 45 003 NETHERLANDS 1713 41 1458 
47 134 a4 
003 PAYS-BAS 685 21 582 
18 46 36 004 FR GERMANY 1068 742 51 10 004 RF ALLEMAGNE 379 255 17 7 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I HerKunft I Ong1ne I provenance Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung ' Herkunft I Or1g1ne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France j lta!1a I Nederland I Belg.-Lux I UK j Ireland I Danmark I E>-AilOa N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Denmark j HAilOa 
4801.32 4801.32 
006 UTD. KINGDOM 233 20 165 5 18 25 
18432 
006 ROYAUME-UNI 119 12 64 
2434 
7 20 
17161 
16 
7791 030 SWEDEN 197658 39659 76080 6759 10036 5971 40714 7 030 SUEDE 80919 15173 31742 4178 2436 4 
032 FINLAND 22363 6926 7876 
4269 
858 1176 5422 105 032 FINLANDE 9315 2853 2972 
1548 
348 508 2594 40 
038 AUSTRIA 11829 7303 234 23 
1369 5026 101 
038 AUTRICHE 4390 2746 86 10 
572 2129 040 PORTUGAL 19721 2546 5548 2687 2444 040 PORTUGAL 7973 942 2228 997 1060 45 
042 SPAIN 11848 904 9394 1062 
907 
488 042 ESPAGNE 4417 334 3496 392 
3o8 
195 
72:i 18 2B:i 056 SOVIET UNION 17791 11374 913 789 673 2267 66 802 056 U R.S.S. 5497 3420 280 259 206 
062 CZECHOSLOVAK 1498 1498 
4582 3368 30:i 42825 2979 
062 TCHECOSLOVAQ 306 306 
1732 4238 1317 124 16682 1294 400 USA 93934 28401 11476 400 ETATS-UNIS 35389 10002 
404 CANADA 20243 4344 4453 2703 2851 5892 404 CANADA 7813 1633 1819 1104 1057 2200 
508 BRAZIL 2385 1681 106 301 120 177 508 BRESIL 1040 672 45 128 122 73 
1000 W 0 R L 0 416834 112207 111566 33701 21042 13258 102455 33 18689 3883 1000 M 0 N DE 164375 41004 45308 12868 8680 5369 41613 23 7888 1622 
1010 INTRA-EC 17313 7530 2380 6589 282 289 133 26 84 . 1010 INTRA-CE 7197 2912 908 2972 174 124 52 19 36 
1622 1011 EXTRA-EC 399522 104677 109186 27112 20761 12969 102322 7 18605 3883 1011 EXTRA-CE 157179 38093 44400 9896 8507 5245 41561 4 7851 
1020 CLASS 1 377798 90125 108166 26275 19552 12175 99879 7 18539 3080 1 020 CLASSE 1 150317 33695 44076 9616 8071 4917 40766 4 7833 1339 
1021 EFTA COUNTR. 251653 56433 89737 13737 13403 8534 51162 7 18539 101 1021 A E L E 102649 21714 37029 4986 5613 3541 21884 4 7833 45 
1030 CLASS 2 2433 1681 106 48 30! 120 177 
66 802 
1030 CLASSE 2 1062 672 45 22 128 122 73 
18 28:i 1040 CLASS 3 19289 12872 913 789 907 673 2267 1 040 CLASSE 3 5803 3726 280 259 308 206 723 
4801.34 UNBLEACHEO KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175GIM2 4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175GIM2 
KRAFTLINER, ECRUS, MIN. 175 GIM2, AUTRES QUE COMPOSES O'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 175 GIM2 
001 FRANCE 18935 11081 
2s 
6511 944 399 001 FRANCE 7783 4122 3004 417 240 
002 BELG.-LUXBG. 477 128 324 
161 374 16 
002 BELG.-LUXBG. 206 51 9 146 
69 120 t5 30 003 NETHERLANDS 1957 137 1169 100 003 PA YS-BAS 727 35 458 
7 11 004 FR GERMANY 1483 924 17 31 162 349 004 RF ALLEMAGNE 535 318 56 143 
005 ITALY 265 244 21 
32i 38 
005 ITALIE 155 
12 
141 14 
155 14 006 UTD. KINGDOM 493 20 108 
2053:i 37166 
6 
63995 
006 ROYAUME-UNI 227 39 
7247 14754 
7 
26561 10995 030 SWEDEN 337357 77307 81701 13012 16473 26633 537 030 SUEDE 133770 27950 33405 5059 7559 240 
032 FINLAND 40837 11242 9518 520 1060 1428 12517 374 4178 032 FINLANDE 16259 4339 3667 170 450 594 5214 158 1667 
036 SWITZERLAND 330 46 
221 
256 
27 
28 036 SUISSE 126 18 
79 
71 
11 
37 
038 AUSTRIA 15333 10474 4611 
3136 6500 
038 AUTRICHE 5370 3601 1679 
121s 2637 040 PORTUGAL 33851 5699 7818 2517 8181 040 PORTUGAL 13122 2019 3004 917 3270 
042 SPAIN 17146 2973 6845 7275 
821 
53 
1464 649 
042 ESPAGNE 5703 1003 2409 2270 
26:i 
21 
4o5 21:i 056 SOVIET UNION 8517 4231 1035 317 056 U.R.S.S. 2651 1349 320 101 
062 CZECHOSLOVAK 1016 1016 
12948 17181 3968 148485 3441 445 
062 TCHECOSLOVAO 176 176 
4885 1352:i 6428 1499 55368 11a8 184 400 USA 321138 97093 37577 400 ETATS-UNIS 117203 34128 
404 CANADA 58037 6222 10290 7938 9250 24337 404 CANADA 21757 2233 4057 3210 3245 9012 
508 BRAZIL 4161 1402 253 425 661 1420 508 BRESIL 1609 544 97 171 240 557 
1000 W 0 R L 0 861879 229274 132063 80989 74102 32603 259280 20625 32368 575 1000 M 0 N DE 327570 81647 52569 29251 29135 12457 99937 9075 13245 254 
1010 INTRA-EC 23628 11365 2469 6528 1299 749 394 337 449 38 1010 INTRA-CE 9640 4220 965 3011 575 385 127 170 173 14 
1011 EXTRA-EC 838251 217909 129594 74461 72803 31854 258886 20288 31919 537 1011 EXTRA-CE 317930 77427 51604 26240 28560 12071 99810 8905 13073 240 
1020 CLASS 1 824400 211100 129341 73426 71557 30876 256003 20288 31272 537 1020 CLASSE 1 313443 75306 51508 25920 28126 11730 98848 8905 12860 240 
1021 EFTA COUNTR. 427773 104813 99258 28437 46438 17605 83012 16847 30826 537 1021 A E L E 168680 37942 40156 10084 18489 6965 34411 7717 12676 240 
1030 CLASS 2 4271 1512 253 425 661 1420 
649 
1 030 CLASSE 2 1647 582 97 
320 
171 240 557 
21:i 1040 CLASS 3 9583 5297 1035 821 317 1464 1040 CLASSE 3 2840 1538 263 101 405 
4801.36 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 4801.36 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
<150GIM2 < 150GIM2 
~r~~~l~~~Rcgsr:E~1EEM~~iu~\A~f~1~~~~Jr~LANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 GIM2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· OOER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 13551 923 12263 69 261 
18 
35 001 FRANCE 6165 408 5489 44 183 
11 
41 
003 NETHERLANDS 262 241 
16:i 
3 
28 BB 
003 PAYS-BAS 250 235 
31 30 12s 
4 
32 97 004 FR GERMANY 360 34 45 2 
177 
004 RF ALLEMAGNE 318 
122:i 
3 
102 005 ITALY 1405 1186 20 
21 
22 
98 
005 ITALIE 1365 21 
21 
19 
90 006 UTD. KINGDOM 543 53 371 
12 
006 ROYAUME-UNI 574 45 418 
008 DENMARK 187 
322 2071 
172 3 
40 
008 DANEMARK 143 
2290 176 1242 
133 3 7 
35 030 SWEDEN 14164 3710 1554 2112 4355 
100 
030 SUEDE 9128 1092 1171 3122 
62 032 FINLAND 17312 6552 322 82 3441 1649 4238 928 032 FINLANDE 11137 4242 212 46 2197 812 2937 629 
038 AUSTRIA 2634 394 698 801 437 304 038 AUTRICHE 1427 162 182 676 221 186 
066 ROMANIA 1257 1208 49 
534 496 3:i 548 
066 ROUMANIE 671 637 34 
220 42:i 49 236 400 USA 1622 
8 
11 400 ETATS-UNIS 944 
:i 10 
16 
404 CANADA 1027 19 1000 
16:i 
404 CANADA 435 422 
7:i 508 BRAZIL 343 180 508 BRESIL 145 72 
1000 W 0 R L 0 55029 14603 1399 15319 6982 5152 9485 1169 195 725 1000 M 0 N DE 32962 9421 626 7508 4354 2955 6714 879 167 338 
1010 INTRA-EC 16382 2407 57 12307 432 661 92 161 88 177 1010 INTRA-CE 8853 1915 55 5519 328 629 46 162 97 102 
1011 EXTRA-EC 38648 12196 1342 3012 6550 4491 9393 1008 108 548 1011 EXTRA-CE 24105 7506 570 1989 4025 2325 6668 716 70 236 
1020 CLASS 1 37040 10807 1342 3012 6501 4329 9393 1008 100 548 1020 CLASSE 1 23282 6797 570 1989 3992 2252 6668 716 62 236 
1021 EFTA COUNTR. 34277 10700 1342 2993 5491 3779 8897 975 100 1021 A E L E 21811 6731 570 1979 3554 2003 6245 667 62 
1030 CLASS 2 343 180 163 8 1030 CLASSE 2 145 72 34 73 8 1040 CLASS 3 1265 1208 49 1040 CLASSE 3 679 637 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
/M2 BUT < 175GIM2 /M2 BUT < 175G/M2 
KRAFTUNER, COMPLETEMENT BLANCHIS, MI-BLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES 
D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFERENTE 
KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT OD.IN DER MASSE GEFAERBT,MIN.150 BIS < 175 G/M2 
001 FRANCE 882 860 
32 52 
22 001 FRANCE 336 323 
76 40 37 
13 
004 FR GERMANY 279 195 004 RF ALLEMAGNE 153 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunh I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunh I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Origine I provenance 
N1mexe] EUR 10 1Deu1schlandl France _j 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe ] EUR 10 1Deu1schlandl France j 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
4801.38 4801.38 
006 UTD. KINGDOM 249 
290 496 1282 
4 
144:i 
245 
i 12 
006 ROYAUME-UNI 155 
1782 135 22:i 747 
6 
93i 
149 
10 030 SWEDEN 7796 3165 1107 030 SUEDE 4454 626 
032 FINLAND 10302 2086 3443 124 1690 1619 1340 032 FINLANDE 5950 1329 1949 61 901 813 897 
038 AUSTRIA 380 309 29 21 21 
96S 
038 AUTRICHE 177 141 10 9 17 
396 400 USA 974 
26 24 1086 
5 
ti 400 ETATS-UNIS 398 1i ti 446 2 i 404 CANADA 1179 26 404 CANADA 484 9 
1000 W 0 R L D 22616 6618 4016 696 4158 2981 2920 245 1 981 1000 M 0 N DE 12444 3658 2206 339 2166 1574 1945 149 1 406 
1010 INTRA-EC 1640 885 220 32 63 88 107 245 i . 1010 INTRA-CE 822 340 89 40 50 56 98 149 4oS 1011 EXTRA-EC 20975 5733 3796 664 4094 2893 2813 981 1011 EXTRA-CE 11622 3318 2117 299 2116 1519 1847 
1020 CLASS 1 20975 5733 3796 664 4094 2893 2813 1 981 1020 CLASSE 1 11622 3318 2117 299 2116 1519 1647 406 
1021 EFTA COUNTR. 18696 5707 3734 649 3008 2789 2796 1 12 1021 A E L E 10681 3307 2084 295 1670 1475 1840 10 
4301.39 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 4801.39 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
175GIM2 17SGIM2 
~~~~~~~Rc&S~JE'gfbEr~~lu~'t~f~I~RE~T~LANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 175 GIM2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU KRAFTLINER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 175 GIM2 
001 FRANCE 1830 1734 
si 68 20 8 2 86 001 FRANCE 894 835 2l 30 23 6 4 35 003 NETHERLANDS 351 80 71 
2 
55 003 PA YS-BAS 164 31 38 
2 
29 
004 FR GERMANY 523 
92 
34 63 345 65 
138 
14 004 RF ALLEMAGNE 389 
8:i 
22 31 295 32 
a4 7 006 UTD. KINGDOM 315 
137 1777 
85 
184:i 1015 338 12 
006 ROYAUME-UNI 238 
ss 877 
71 
1092 67:i 12:i 12 030 SWEDEN 7848 1954 321 451 030 SUEDE 4421 1087 185 307 
032 FINLAND 8576 1475 385 2 3391 815 2241 173 94 032 FIN LAN DE 5241 657 232 1 2088 506 1599 107 51 
038 AUSTRIA 1588 209 904 382 93 
1090 2854 
038 AUTRICHE 539 84 276 145 34 
385 107S 400 USA 8718 2069 
79i 
422 2283 400 ETATS-UNIS 3554 1115 
31S 
154 821 
404 CANADA 2376 100 
443 
1465 20 404 CANADA 919 38 556 6 
508 BRAZIL 1341 898 508 BRESIL 482 146 336 
1000 W 0 R L D 33839 7838 2308 3350 7660 5095 6195 804 577 12 1000 M 0 N DE 17025 3981 845 1484 3779 2663 3406 513 242 12 
1010 INTRA-EC 3089 1922 91 201 107 408 ·as 175 100 . 1010 INTRA-CE 1729 958 54 98 96 330 55 96 42 
1011 EXTRA-EC 30750 5916 2217 3149 7553 4687- 6110 629 477 12 1011 EXTRA·CE 15297 3023 891 1385 3683 2334 3351 418 200 12 
1020 CLASS 1 29409 5916 2217 2706 7553 - 3789 6110 629 477 12 1020 CLASSE 1 14816 3023 891 1240 3683 1998 3351 418 200 12 
1021 EFTA COUNTR. 18292 3747 1425 2263 3804 2679 3256 629 477 12 1021 A E L E 10312 1870 572 1055 2307 1607 2271 418 200 12 
1030 CLASS 2 1341 443 898 1030 CLASSE 2 482 146 336 
4301.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 4301.40 UNBLEACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POUR EM8ALLAGES, ECRUS KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 24038 6898 
2i 
5030 4718 5049 2086 195 62 001 FRANCE 15937 4535 
2i 
3173 3338 3210 1420 155 106 
002 BELG.-LUXBG. 135 38 22 46 
285 
8 
26 16 
002 BELG.-LUXBG. 110 19 20 46 
18S 
4 
2s 4 003 NETHERLANDS 487 111 34 
73 556 
15 
i 
003 PAYS-SAS 287 40 17 
s4 
12 
i 004 FR GERMANY 6043 
lOS 
4418 784 129 8 74 004 RF ALLEMAGNE 2607 
62 
1380 403 583 123 7 56 
005 ITALY 214 30 
i 164 
18 56 
43S 5 
1 005 ITALIE 157 21 
80 
13 61 
357 13 8 006 UTD. KINGDOM 12105 168 11261 46 
542 
21 006 ROYAUME-UNI 3827 84 3252 33 
21S 007 IRELAND 542 
7:i 211 3l 
007 IRLANDE 219 
ti 122 28 008 DENMARK 584 
161 
263 
2 255:i IS 
008 DANEMARK 386 
56 
219 
i 1483 ti 028 NORWAY 6165 228 
2843 
175 219 2812 028 NORVEGE 3795 138 
1481 
63 116 1927 
030 SWEDEN 38551 1570 5025 2591 1153 23732 173 480 984 030 SUEDE 22901 944 2320 1732 700 14729 106 384 525 
032 FINLAND 21165 10505 251 81 766 635 8664 123 96 44 032 FINLANDE 12867 5537 181 37 519 426 5993 81 65 28 
036 SWITZERLAND 5308 54 5231 23 
99S 11:i 488 1108 
036 SUISSE 1493 30 1454 7 
527 70 
2 
964 038 AUSTRIA 11210 340 7582 
42 
038 AUTRICHE 6351 191 4290 309 
22 040 PORTUGAL 293 
1248 3302 2s8 198 98 
251 040 PORTUGAL 147 
696 184S 95 132 s:i 
125 
042 SPAIN 5463 359 
20 180 
042 ESPAGNE 2823 198 
10 si 056 SOVIET UNION 332 69 32 31 
149 ISO:i 
056 U.R.S.S. 106 16 8 11 
64 903 060 POLAND 2118 20 
JOBS 
146 
38S 
060 POLOGNE 1054 9 
476 
78 
196 062 CZECHOSLOVAK 3942 1367 
186S 
1093 4 062 TCHECOSLOVAQ 1659 478 
836 
507 2 
066 ROMANIA 3763 1785 109 
2:i 680 i 620 
066 ROUMANIE 1684 793 55 s 330 6 263 400 USA 2438 10 
106S 
1104 
1377 
400 ETATS-UNIS 1049 5 
426 
436 
se4 404 CANADA 2603 !57 404 CANADA 1202 182 
1000 W 0 R L D 147651 24595 29611 21463 13050 8517 42035 1009 3695 3676 1000 M 0 N DE 80720 13597 10381 11457 8166 5407 26764 761 2295 1892 
1010 INTRA·EC 44147 7397 15765 5336 5521 6181 3099 668 158 22 1010 INTRA-CE 23534 4758 4691 3370 3896 4028 2059 544 178 10 
1011 EXTRA·EC 103506 17198 13847 16127 7529 2336 38936 341 3538 3654 1011 EXTRA-CE 57187 8839 5691 8087 4269 1379 24705 216 2118 1883 
1020 CLASS 1 93231 13957 12726 14250 6150 2183 37124 341 3129 3371 1020 CLASSE 1 52642 7543 5206 7247 3619 1313 23795 216 1912 1791 
1021 EFTA COUNTR. 82692 12697 8324 12887 4575 2062 35927 340 3129 2751 1021 A EL E 47553 6841 3115 6717 2893 1252 23085 210 1912 1528 
1040 CLASS 3 10163 3241 1121 1877 1379 !53 1803 409 180 1040 CLASSE 3 4506 1296 485 840 650 65 903 206 61 
4301.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT <1SOGIM2 4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150GIM2 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS, MIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 GIM2 KRAFTPACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 GIM2 
001 FRANCE 17330 6290 
147 
1038 1416 5385 3013 109 79 001 FRANCE 14989 5394 
186 
753 1360 4408 2905 116 53 
002 BELG.-LUXBG. 791 444 182 
604:i 
18 
IS 
002 BELG.-LUXBG. 843 449 190 
3796 
18 
IS 003 NETHERLANDS 8215 1106 840 
496 2937 
207 
10i 
003 PAYS-SAS 5400 811 603 
383 2542 
175 
76 004 FR GERMANY 6735 
4S 
2170 487 536 8 004 RF ALLEMAGNE 5668 
56 
1821 350 489 7 
005 ITALY 424 241 
12 
12 
361 
122 
2008 2s 
005 ITALIE 436 201 
!6 
18 
329 
161 
1968 30 006 UTD. KINGDOM 3667 949 108 204 
!BB 
006 ROYAUME-UNI 3489 853 109 184 
175 008 DENMARK 1602 96 748 
24 
548 22 
i 146 
008 DANEMARK 1203 60 536 
IS 
421 11 
93 028 NORWAY 2636 614 
6248 
27 482 1342 
59 
028 NORVEGE 1928 464 
4065 
18 204 1131 
i 39 030 SWEDEN 29676 3383 2038 1926 3262 9693 1 3066 030 SUEDE 20916 2342 1219 1439 1712 7810 2289 
032 FINLAND 2502 60 Ill 
i 
!51 54 1754 195 177 032 FINLANDE 2011 50 81 87 40 1481 155 117 
036 SWITZERLAND 175 63 78 31 
ss 3404 
2 036 SUISSE 136 38 66 
218 
30 38 3843 2 038 AUSTRIA 4428 91 22 298 554 038 AUTRICHE 4493 51 12 331 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
, LJrsprung I Herkunft 
1 Ongme I provenance I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Ong1ne 1 provenance Werte 1000 ECU Vateurs 
Nimexe ! EUR 10 [oeutschland[ France j ltal1a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK j Ireland [ Danmark [ El<MOa N1mexe j EUR 10 [oeutschland[ France _l ltalia [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ ·E><><Ma 
4801.42 4801.42 
042 SPAIN 663 517 21 44 14 67 
208 
042 ESPAGNE 432 366 12 8 8 38 
060 POLAND 1123 638 277 
2i 
060 POLOGNE 691 376 
10i 
187 128 
1i 062 CZECHOSLOVAK 447 229 
1500 
197 062 TCHECOSLOVAQ 246 
76:i 85i 128 066 ROMANIA 3007 1383 124 
47:i i 
066 ROUMANIE 1698 
1:i 1i 
78 
669 400 USA 2444 4 19 452 27 1468 400 ET ATS-UNIS 1429 5 129 595 i 
1000 W 0 R L D 86229 15732 11026 6020 8545 17849 21039 2342 3617 59 1000 M 0 N DE 66246 12106 7834 3670 6993 11613 19058 2262 2671 39 
1010 INTRA-EC 38811 8935 4253 1546 5300 12297 4131 2144 205 . 1010 IN TRA-CE 32070 7622 3457 1152 4715 8894 3965 2106 159 
39 1011 EXTRA-EC 47420 6797 6773 4474 3246 5552 16908 198 3413 59 1011 EXTRA-CE 34178 4484 4377 2519 2278 2719 15093 157 2512 
1020 CLASS 1 42641 4753 6500 2882 2729 5428 16700 198 3392 59 1020 CLASSE 1 31423 3330 4250 1609 1930 2641 14965 157 2502 39 
1021 EFTA COUNTR. 39418 4211 6459 2361 2688 3858 16193 198 3391 59 1021 A E L E 29484 2944 4224 1456 1905 1994 14265 157 2500 39 
1040 CLASS 3 4665 2036 229 1530 517 124 208 21 1040 CLASSE 3 2696 1149 107 875 348 78 128 11 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FUllY OR SEMI·BlEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FUllY OR SEMI·BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT MIN 150GIM2 
PAPIER KRAFT POUR EMBAllAGES, COMPLETEMENT BLANCHIS. MIBLANCHIS OU COLORES DANS lA MASSE, MIN. 150 A < 225 GIM2 KRAFTPACKPAPIER, VOll· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 GIM2 
001 FRANCE 467 63 
76 
147 5 212 23 17 001 FRANCE 302 25 
42 
52 5 172 27 21 
004 FR GERMANY 284 
z5 
15 68 62 38 25 004 RF ALLEMAGNE 242 
z:i 
34 52 51 36 27 
005 ITALY 248 167 48 
2s 
8 
i 
005 ITALIE 160 81 33 
18 
23 
418 006 UTD. KINGDOM 516 24 7 459 006 ROYAUME-UNI 466 24 5 i 
028 NORWAY 411 365 
614 1326 38i 14i 1:i 
46 028 NORVEGE 313 272 
37i 5s4 324 109 15 
41 
030 SWEDEN 3067 105 487 030 SUEDE 1717 62 282 
032 FINLAND 369 
22 
16 4 348 1 
264 
032 FINLANDE 281 1 13 2 264 1 
149 038 AUSTRIA 383 
1118 
22 
1180 
74 
2 
1 038 AUTRICHE 259 10 
432 
8 39i 91 10 1 400 USA 2648 15 332 1 400 ETATS-UNIS 1047 12 194 2 
1000 W 0 R L D 9021 726 956 2629 666 1621 1040 531 583 269 1000 M 0 N DE 5113 483 538 1082 521 703 794 463 376 153 
1010 INTRA-EC 1814 152 253 162 221 329 133 516 48 . 1010 INTRA-CE 1334 97 127 86 159 252 113 438 52 
153 1011 EXTRA-EC 7208 574 703 2467 445 1292 907 15 536 269 1011 EXTRA-CE 3782 386 411 997 362 452 671 25 325 
1020 CLASS 1 7184 574 703 2467 421 1292 907 15 536 269 1020 CLASSE 1 3766 386 411 997 346 452 671 25 325 153 
1021 EFTA COUNTR. 4358 491 630 1326 406 113 575 13 536 268 1021 A E L E 2639 345 384 554 334 55 476 15 325 151 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ElECTRO·TECHNICAl INSULATING PAPER 
N L INCLUDED IN 4801 50 
4801.48 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO·TECHNICALINSULATING PAPER 
N L: INCLUDED IN 4801.50 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
N L RE PR IS SOUS 4801 50 
KONDENSATOR·, KABEl· UNO ANDERES ISOUERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
N L. IN 4801.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1273 526 466 226 54 1 001 FRANCE 3102 1521 906 423 250 2 
003 NETHERLANDS 74 68 
14:i 370 
4 2 
:i 14 
003 PAYS-BAS 139 119 
195 560 
8 12 
9 5 004 FR GERMANY 1119 
si 
551 38 004 RF ALLEMAGNE 1415 
7i 
573 73 
005 ITALY 188 91 
144 
5 16 
170 2 
15 005 ITALIE 224 109 
289 
10 20 
220 5 
14 
006 UTD. KINGDOM 431 77 22 16 
1749 165 
006 ROYAUME-UNI 767 134 70 49 
2105 146 030 SWEDEN 7205 2043 397 1278 1279 3 291 030 SUEDE 7151 1841 384 1184 1199 4 288 
032 FINLAND 2131 430 23 411 144 1100 3 20 032 FINLANDE 2745 319 28 775 156 1442 4 21 
036 SWITZERLAND 943 2 891 46 4 
:i 14 
036 SUISSE 1182 3 1123 49 7 
25 2i 400 USA 84 2 40 25 
22 
400 ETATS-UNIS 451 12 241 152 
ss 732 JAPAN 150 127 1 732 JAPON 507 443 5 2 2 
1000 W 0 R L 0 13860 3395 1610 2908 2274 2964 198 317 194 1000 M 0 N DE 17901 4526 2160 4038 2494 3929 264 325 165 
1010 INTRA-EC 3125 767 258 981 802 112 170 6 29 1010 INTRA-CE 5689 1882 379 1754 1063 355 220 16 20 
1011 EXTRA-EC 10736 2628 1352 1927 1472 2852 29 311 165 1011 EXTRA-CE 12211 2644 1781 2283 1431 3574 43 309 146 
1020 CLASS 1 10734 2627 1352 1926 1472 2852 29 311 165 1020 CLASSE 1 12203 2643 1781 2276 1431 3574 43 309 146 
1021 EFT A COUNTR. 10409 2499 1311 1810 1450 2849 14 311 165 1021 A E L E 11201 2188 1535 2078 1376 3547 22 309 146 
4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 4801.48 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENKRAFTPAPIER 
003 NETHERLANDS 5944 1332 1149 237 826 2400 003 PAYS-BAS 5640 1350 1047 212 802 2229 
1000 W 0 R L 0 6699 1426 1211 522 1 968 2442 54 75 1000 M 0 N DE 6148 1386 1143 350 2 899 2270 32 65 1 
1010 INTRA·EC 6127 1369 1173 279 1 854 2414 28 9 1010 INTRA-CE 5766 1370 1058 253 2 811 2246 19 6 1 
1011 EXTRA-EC 572 57 38 243 114 28 26 66 1011 EXTRA-CE 381 16 85 97 88 23 13 59 
1020 CLASS 1 486 57 37 243 38 19 26 66 1020 CLASSE 1 303 16 84 97 16 18 13 59 
1021 EFTA COUNTR. 442 50 243 38 19 26 66 1021 A E L E 216 13 97 16 18 13 59 
4801.50 OTHER UN8LEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.116-48 4801.50 OTHER UN8LEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4801.116-48 
N L INCL 4801 46 NL. INCL. 480146 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.06 A 48 
N L INCL 4801 46 
KRAFTPAPIER UNO .PAPPE, UNGE8lEICHT, NICHT IN 4801.06 BIS 48 ENTHALTEN 
N L EINSCHL 4801.46 
001 FRANCE 5789 2317 
3609 
195 288 2539 431 19 001 FRANCE 4541 1818 
2058 
248 243 1732 462 37 1 
002 BELG.-LUXBG. 3675 63 3 
246 8:i 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 2097 37 
i 
2 
10i 71 :i 5 003 NETHERLANDS 1766 207 1219 
72 71 i 
003 PAYS-BAS 1104 149 774 
666 004 FR GERMANY 1736 
172 
440 42 94 38 339 004 RF ALLEMAGNE 1434 
135 
406 85 31 87 30 129 
005 ITALY 754 327 1 
:i 
254 
579 594 
005 ITALIE 593 169 2 287 
48:i 006 UTD. KINGDOM 1633 321 87 49 7i 006 ROYAUME-UNI 1021 185 106 75 6 166 008 DENMARK 680 460 
348 
131 12 
i 184 
008 DANEMARK 343 206 
19:i 
73 7 si 
028 NORWAY 4413 2834 
2559 
606 4 436 
10 
028 NORVEGE 2153 1049 
1216 
406 2 364 139 
030 SWEDEN 58200 20924 11666 4918 4105 10336 
148 
3682 030 SUEDE 35984 14010 5230 3986 1753 7501 
11i 
2280 8 
032 FINLAND 50856 14354 17653 578 1767 45 15131 1169 11 032 FINLANDE 29060 8805 9318 339 914 32 8880 645 10 
036 SWITZERLAND 1196 1110 11 59 1 
:i 10 5 036 SUISSE 599 550 14 13 2 i 12 a 038 AUSTRIA 5636 4424 21 1123 65 038 AUTRICHE 2939 2358 11 515 54 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
4801.50 4801.50 
040 PORTUGAL 771 48 599 22 52 50 040 PORTUGAL 300 18 240 8 11 23 
042 SPAIN 1439 66 1321 29 23 
396 
042 ESPAGNE 726 29 585 101 11 
200 060 POLAND 707 311 
2265 42 
060 POLOGNE 366 166 
932 21 062 CZECHOSLOVAK 2792 485 062 TCHECOSLOVAQ 1050 97 
066 ROMANIA 1074 1074 
4309 496 407:i 3269 1720 82 
066 AOUMANIE 497 497 
1675 239 2017 1182 1415 45 400 USA 15044 1095 400 ETATS-UNIS 6992 419 
404 CANADA 3077 38 2993 48 
680 80 
404 CANADA 1617 14 1583 20 
270 7i 508 BRAZIL 785 25 508 BAESIL 358 11 
1000 W 0 R L D 162561 50624 46667 5134 12724 11022 29206 771 6192 21 1000 M 0 N DE 93915 30626 23295 2765 8475 5139 19481 634 3501 19 
101 0 INTRA-EC 16060 3540 5682 268 1182 2842 966 622 958 . 1010 INTRA-CE 11147 2530 3513 333 1060 1877 981 516 336 1 
1011 EXTRA-EC 146504 47084 41185 4867 11542 8181 28240 149 5235 21 1011 EXTRA-CE 82768 28096 19782 2432 7415 3262 18480 117 3165 19 
1020 CLASS 1 140658 44918 38920 4867 11476 7501 27633 149 5173 21 1020 CLASSE 1 80388 27268 18849 2432 7398 2992 18173 117 3140 19 
1021 EFTA COUNTR. 121073 43693 30298 4342 7357 4209 25913 149 5091 21 1021 A EL E 71039 26790 15006 2092 5362 1800 16758 117 3095 19 
1030 CLASS 2 851 25 
2265 
66 680 80 
62 
. 1030 CLASSE 2 374 11 
932 
16 270 77 
2s 1040 CLASS 3 4995 2141 527 1040 CLASSE 3 2003 816 230 
4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.1J6.48 4801.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIN 4801.1J6.48 
PAPJERS ET CARTONS KRAFT, COMPLETEMENT BLANCHIS, MI·BLACHIS OU COLORES DANS LA MASSE, NON REPR. SOUS 4801.116 A 41 KRAFTPAPJER UNO .PAPPE, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, NICHT IN 4801.116 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8247 4164 
11s 
329 717 1434 1568 24 11 001 FRANCE 8849 4805 
95 
347 663 1300 1708 16 10 
002 BELG.·LUXBG. 499 159 72 37 
1045 
56 
21 22 
002 BELG.-LUXBG. 374 142 42 59 
753 
36 
1i 9 003 NETHERLANDS 2612 434 255 1 
370:i 
834 
21 
003 PAYS-BAS 1994 345 196 1 
3453 
673 
19 004 FA GERMANY 7566 221s 1050 255 233 1951 224 129 004 RF ALLEMAGNE 8294 2203 1271 230 181 2746 247 147 005 ITALY 4919 2103 
2 
8 7 526 
819 34 
005 ITALIE 4387 1607 i 6 4 567 724 ri. 006 UTD. KINGDOM 2137 499 101 526 156 
1 
006 ROYAUME-UNI 1929 469 112 399 148 
4 008 DENMARK 3177 1313 
2 
1863 
134 276 
008 DANEMARK 2462 985 
2 
1473 
35 244 028 NORWAY 5789 2038 
220 
621 2718 
29 
028 NORVEGE 4719 1592 
129 
494 2352 Hi 030 SWEDEN 17372 10488 1015 737 43 3364 1496 030 SUEDE 12834 7354 678 618 20 2901 1116 
032 FINLAND 30879 20841 3331 136 2664 7 2244 1656 032 FINLANDE 21723 14224 2193 278 1864 6 1986 1172 
036 SWITZERLAND 1937 1710 103 2 23 3i 99 8 2 036 SUISSE 1016 731 69 1 30 2s 185 4 1 038 AUSTRIA 1871 968 46 88 250 472 038 AUTAICHE 1440 649 49 38 162 512 
042 SPAIN 1697 44 1619 32 2 042 ESPAGNE 1216 34 1163 15 4 
060 POLAND 297 
710 
297 
8 
060 POLOGNE 186 
405 
186 
10 066 ROMANIA 718 
1i 3 24 326 1 1 
066 ROUMANIE 415 
20 9 28 146 i 1 400 USA 1429 215 842 400 ETATS-UNIS 546 38 297 
508 BRAZIL 157 30 127 508 BAESIL 114 21 1 92 
1000 W 0 R L D 91441 45947 9832 1106 11527 4075 14181 1096 3626 51 1000 M 0 N DE 72584 34041 7461 1083 9466 2869 13842 1015 2770 37 
1010 INTRA·EC 29177 8843 3684 659 6853 2875 4958 1087 197 21 1010 INTRA·CE 26311 8951 3282 627 6051 2384 5756 1003 238 19 
1011 EXTRA·EC 62263 37103 6148 447 4674 1199 9224 9 3429 30 1011 EXTRA·CE 44273 25090 4179 456 3413 485 8086 12 2533 19 
1020 CLASS 1 61015 36313 6148 447 4351 1064 9224 9 3429 30 1020 CLASSE 1 43514 24636 4179 455 3211 383 8086 12 2533 19 
1021 EFTA COUNTR. 57868 36050 4496 444 4295 221 8896 8 3428 30 1021 A EL E 41742 24560 2991 446 3168 86 7936 4 2532 19 
1030 CLASS 2 157 30 
32:i 
127 . 1030 CLASSE 2 114 21 1 
202 
92 
1040 CLASS 3 1091 760 8 1040 CLASSE 3 645 433 10 
4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 4801.57 PAPER WEIGHING NOT MORE THAN 15G/M2 FOR USE IN STENCIL MAKING 
PAPJERS PESANT MAlt. 15 GIM2, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPIER BIS 15 GIM2, ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAEGER BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHABLONEN 
001 FRANCE 195 2 
16 
76 117 
61 19 
001 FRANCE 162 3 
12 
52 107 
4i 73 004 FA GERMANY 123 
4 
22 5 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 153 
23 
16 5 
28 006 UTD. KINGDOM 74 7 
1 
22 
11 
006 ROYAUME-UNI 235 39 
:i 
145 
79 400 USA 16 4 400 ETATS-UNIS 107 25 
1000 W 0 R L D 536 59 23 144 149 85 30 46 . 1000 M 0 N DE 719 70 52 94 261 60 152 30 
1010 INTRA-EC 483 55 23 106 144 75 19 41 . 1010 INTRA-CE 586 45 52 75 257 56 73 28 
1011 EXTRA-EC 73 4 38 5 10 11 5 . 1011 EXTRA-CE 133 25 19 4 3 79 3 
1020 CLASS 1 73 4 38 5 10 11 5 1020 CLASSE 1 133 25 19 4 3 79 3 
4801.59 HAND·MADE PAPER AND PAPERBOARD 4801.59 HAND-MADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA MAIN) BUffiENPAPIER UNO ·PAPPE (HANDGESCHOEPFT) 
003 NETHERLANDS 72 12 1 18 13 28 003 PA YS-BAS 104 38 1 1 16 25 23 
732 JAPAN 12 11 1 732 JAPON 123 97 8 18 
1000 W 0 R L D 555 50 38 195 7 121 15 93 19 17 1000 M 0 N D E 759 199 83 132 31 116 50 94 30 24 
1010 INTRA-EC 339 36 16 39 7 98 14 93 19 17 1010 INTRA-CE 455 90 41 35 27 89 29 94 27 23 
1011 EXTRA-EC 216 14 22 156 23 1 . 1011 EXTRA-CE 301 109 42 97 3 26 21 2 1 
1020 CLASS 1 213 12 22 156 22 1 1020 CLASSE 1 286 102 40 97 24 20 2 1 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOLLALZPAPIER UNO .PAPPE 
001 FRANCE 4355 43 117 680 3512 
261 
3 001 FRANCE 1646 19 50 226 1340 gj 11 003 NETHERLANDS 409 6 
1879 28 1223 
2 140 
1360 
003 PAYS-BAS 191 2 48i 41 453 1 91 475 1 004 FA GERMANY 13768 2i 2926 6113 239 004 RF ALLEMAGNE 4779 41 947 2287 88 005 ITALY 732 678 
2 
25 2 
174 
005 ITALIE 257 190 8 24 2 138 006 UTD. KINGDOM 197 19 1 1 
40 81 
006 AOYAUME-UNI 158 9 1 2 2i 29 030 SWEDEN 290 89 80 030 SUEDE 161 56 
2 
49 
036 SWITZERLAND 2539 2 
39 
2347 190 036 SUISSE 629 8 
9 
555 64 
038 AUSTRIA 723 684 038 AUTRICHE 220 211 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine provenance Orig1ne 1 provenance 
N1mexe I EUR 10 IDeutschlandj France J ltal1a J Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j DanmarK j 'E~AOOa Nimexe ) EUR 10 loeutschlandl France j Ita I ~a I Nederland ) Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark j E>.MOa 
4801.60 4801.60 
1000 W 0 R L D 23330 1058 2598 30 1408 6040 10005 714 1477 . 1000 M 0 N DE 8216 432 710 51 547 1786 3829 336 524 , 
1010 INTRA-EC 19558 151 2558 30 1365 3612 9765 714 1363 . 101 0 INTRA-CE 7070 96 679 49 527 1178 3718 336 486 , 
101 1 EXTRA-EC 3773 907 40 43 2428 241 114 . 1011 EXTRA-CE 1146 336 31 2 20 608 ,,, 38 
1020 CLASS 1 3678 846 40 43 2427 241 81 1020 CLASSE 1 1121 323 31 2 20 604 111 30 
1021 EFTA COUNTR 3666 846 39 43 2427 230 81 1021 A E L E 1079 323 10 2 20 604 91 29 
I 4801.63 Fll TER PAPER AND PAPERBOARD 4801.63 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER ET CARTON Fll TRE Fll TRIERPAPIER UNO ·PAPPE 
001 FRANCE 1015 62 71. 6 24 19 826 78 001 FRANCE 4140 194 74 
25 23 128 3431 339 
002 SELG.-LUXSG. 3110 10 3009 
29 
20 
8 
002 SELG.-LUXSG. 2990 37 
i 
2829 
6i 
50 
9 003 NETHERLANDS 155 3 
1634 
115 
20:i 4i 
003 PAYS-SAS 264 6 3 
1598 
184 
264 74 004 FR GERMANY 7509 3599 64 1251 714 3 004 RF ALLEMAGNE 8423 
5744 
3645 132 1372 1322 16 
005 ITALY 3716 3135 163 
si 38 
16 48 
2S:i 1i 
354 005 ITALIE 6640 314 
239 114 
61 111 
742 s4 410 006 UTD. KINGDOM 896 241 143 159 
96 
006 ROYAUME-UNI 2934 644 347 793 
12i 
1 
036 SWITZERLAND 1170 18 
12 
163 112 781 
2 24 
036 SUISSE 1199 22 5 146 109 796 
10 i si 400 USA 318 B 17 255 400 ETATS-UNIS 1693 45 60 1 1 57 1461 
1000 W 0 R L D 18104 3504 4033 284 4825 2351 2119 344 226 418 1000 M 0 N DE 28584 6709 4514 544 4679 3306 6836 1119 334 543 
1010 INTRA-EC 16410 3455 3981 121 4704 1474 1724 342 214 395 1010 INTRA-CE 25425 6628 4405 398 4563 2415 5103 1109 319 485 
101 1 EXTRA-EC 1695 48 53 163 122 877 394 2 12 24 1011 EXTRA-CE 3158 81 109 146 116 891 1733 10 15 57 
1020 CLASS 1 1673 48 53 163 112 877 389 2 5 24 1020 CLASSE : 3136 81 109 146 109 891 1725 10 B 57 
1021 EFTA COUNTR 1326 40 21 163 112 860 125 5 1021 A EL E 1352 36 18 146 109 834 203 6 
4801.67 CEllULOSE WADDING AND WEBS OF CEllULOSE FIBRES 4801.67 CEllULOSE WADDING AND WEBS OF CEllULOSE FIBRES 
OUATE DE CEllULOSE ET NAPPES DE FIBRE DE CEllUlOSE (TISSUE) ZEllSTOFFWATIE UNO FLIESE AUS ZEllSTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE "18894 5884 
2940 
4188 1509 6585 587 127 14 001 FRANCE 18612 5054 
2649 
5009 1756 5896 605 273 19 
002 SELG.-LUXSG. 22156 14987 2619 716 
1920 
893 
19 
1 
17 
002 SELG.-LUXBG. 20045 13654 2456 534 
22s5 
751 
12 
1 
39 003 NETHERLANDS 3873 1284 325 24 
770:i 
273 11 003 PAYS-SAS 4354 1401 267 34 
7098 
327 19 
004 FR GERMANY 36561 
s6:i 
20908 3087 4056 779 4 15 9 004 RF ALLEMAGNE 32984 
552 
18176 3163 3686 814 7 25 15 
005 ITALY 1613 374 
464 
625 16 Hi 35 005 ITALIE 1467 324 139 42:i 523 29 365 si 39 006 UTD. KINGDOM 3029 401 1535 79 225 315 006 ROYAUME-UNI 3808 333 1243 1247 1 
028 NORWAY 623 23 
8si 725 
346 24 
1226 100 
230 
6 
028 NORVEGE 637 37 
930 53:i 
307 36 
1097 52 
257 
6 030 SWEDEN 15087 7207 1978 752 2242 030 SUEDE 15645 7712 1934 815 2566 
032 FINLAND 390 48 151 165 6 10 10 032 FINLANDE 279 53 123 86 3 3 11 
036 SWITZERLAND 2660 2341 293 16 
395 
8 
28 
2 036 SUISSE 2352 1988 337 12 
41i 
11 
16 
4 
038 AUSTRIA 1332 640 
5747 
266 
1859 
3 038 AUTRICHE 1273 631 
4560 
207 
1970 
B 
042 SPAIN 10518 1004 1908 
25 
042 ESPAGNE 9092 978 1584 
15 048 YUGOSLAVIA 4054 3924 105 
8 9 
048 YOUGOSLAVIE 3401 3318 68 i i 060 POLAND 344 317 
4 
10 
115 
060 POLOGNE 262 239 
i 
9 
92 062 CZECHOSLOVAK 1740 1378 
50 
26 
:i 
217 062 TCHECOSLOVAQ 1203 941 
140 
15 
:i 
154 
400 USA 396 40 235 68 
2 
400 ETATS-UNIS 914 85 485 197 4 
732 JAPAN 228 4 6 213 3 732 JAPON 791 11 58 686 16 20 
1000 W 0 R L D 123804 40074 33228 13759 13297 16181 3840 469 2876 80 1000 M 0 N D E 117434 37006 28865 14607 12756 16563 3683 455 3381 118 
1010 INTRA-EC 86130 23121 26081 9997 10393 13411 2552 338 163 74 1010 INTRA-CE 81279 20998 22660 10802 9811 13608 2530 384 374 112 
1011 EXTRA-EC 37673 16953 7147 3762 2904 2771 1288 130 2712 6 1011 EXTRA-CE 36154 16008 6205 3804 2945 2955 1153 71 3007 6 
1020 CLASS 1 35360 15231 7099 3638 2834 2655 1280 130 2487 6 1020 CLASSE 1 34463 14812 6158 3666 2895 2863 1145 71 2847 6 
1021 EFT A COUNTR. 20144 10258 1294 1172 2726 793 1280 128 2487 6 1021 A E L E 20238 10421 1391 839 2655 866 1145 68 2847 6 
1030 CLASS 2 137 25 
48 
109 3 
115 8 226 
1030 CLASSE 2 141 14 
47 
122 5 
92 i 160 1040 CLASS 3 2176 1697 15 67 1040 CLASSE 3 1551 1182 17 46 
4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PHOTOROHPAPIER 
001 FRANCE 185 7 
104 
22 27 B 121 001 FRANCE 222 8 
199 
27 22 16 148 1 
002 SELG.-LUXSG. 185 57 2 
2 
22 002 SELG.-LUXSG. 382 116 5 
2 
62 
003 NETHERLANDS 3108 3043 2 
5 9 
61 
9 :i 
003 PAYS-SAS 3412 3311 3 
18 1:i 
96 
12 9 004 FR GERMANY 9757 97 366 9268 004 RF ALLEMAGNE 14409 
164 
145 414 13798 
005 ITALY 286 154 109 20 2 1 
130 
005 ITALIE 268 82 
:i 17 1 4 167 006 UTD. KINGDOM 749 250 25 343 1 006 ROYAUME-UNI 1426 519 80 656 2 
s2 030 SWEDEN 191 23 
24 188 
85 81 2 030 SUEDE 111 
15 
15 
6 181 
43 1 
038 AUSTRIA 248 16 20 
i 
038 AUTRICHE 223 
i 
21 
15 i 400 USA 87 22 43 21 400 ETATS-UNIS 141 20 47 57 
1000 W 0 R L D 14882 3549 380 117 624 464 9603 142 3 1000 M 0 N DE 20714 4153 554 119 925 482 14276 196 9 
1010 INTRA-EC 14277 3512 336 27 402 378 9480 139 3 1010 INTRA-CE 20141 4118 510 46 714 434 14130 180 9 
1011 EXTRA-EC 609 38 44 91 222 86 124 4 . 1011 EXTRA-CE 573 35 44 73 211 47 146 16 1 
1020 CLASS 1 609 38 44 91 222 86 124 4 1020 CLASSE 1 573 35 44 73 211 47 146 16 1 
1021 EFT A COUNTR 517 16 43 47 221 86 102 2 1021 A E L E 404 15 31 25 206 44 82 1 
4801.70 WAllPAPER BASE 4801.70 WALLPAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETENROHPAPIER 
001 FRANCE 10110 6604 
:i 
515 1044 1036 476 
i 
435 001 FRANCE 7798 5181 
2 
503 834 624 348 
i 
308 
003 NETHERLANDS 437 101 1 
1469 
330 1 
190 
003 PAYS-SAS 213 71 7 
1337 
132 
195 004 FR GERMANY 9912 6749 36 166 1302 004 RF ALLEMAGNE 6698 
210 
3878 31 149 1108 
006 UTD. KINGDOM 3003 189 1477 149 595 593 006 ROYAUME-UNI 2101 706 258 425 502 
008 DENMARK 3574 2439 
3896 
1135 
2600 2:i 
008 DANEMARK 1574 1056 
2854 
518 
1540 24 028 NORWAY 8662 852 
146 
1291 
40 50 
028 NORVEGE 6067 639 
86 
1010 
20 38 030 SWEDEN 3228 146 105 2580 161 030 SUEDE 2126 73 76 1718 115 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland j Danmark [ 'E~ilclOa Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~ilcloa 
4801.70 4801.70 
032 FINLAND 46028 6161 1984 2779 5598 1874 25824 684 1124 032 FtNLANDE 28114 3705 1103 1618 3557 1014 15887 509 721 
038 AUSTRIA 571 88 
1858 
418 47 18 038 AUTRICHE 343 56 
1254 
241 26 20 
042 SPAIN 1882 24 
1867 9 042 ESPAGNE 1266 12 679 :i 058 GERMAN DEM.R 1876 
382 
058 RD.ALLEMANDE 682 
1a8 062 CZECHOSLOVAK 382 062 TCHECOSLOVAQ 189 
1000 W 0 R L D 89948 17115 16135 3940 12553 3512 31526 2632 2535 . 1000 M 0 N DE 57414 11297 9916 2514 8195 1973 19571 2081 1867 
1010 INTRA-EC 27182 9419 8292 552 3796 1532 476 1898 1217 . 1010 INTRA-CE 18499 6588 4629 541 2947 905 350 1534 1005 
1011 EXTRA-EC 62764 7696 7842 3388 8757 1980 31050 734 1317 . 1011 EXTRA-CE 38916 4709 5287 1973 5248 1068 19222 547 862 
1020 CLASS 1 60484 7314 7842 3367 6889 1980 31050 734 1308 1020 CLASSE 1 38027 4520 5287 1957 4567 1068 19222 547 859 
1021 EFTA COUNTR. 58556 7314 5984 3343 6889 1961 31023 734 1308 1021 A E L E 36696 4520 4033 1945 4567 1060 19165 547 859 
1040 CLASS 3 2259 382 1868 9 1040 CLASSE 3 872 189 680 3 
4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
D K CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT DIAZO-HEUOGRAPHIOUE LICHTPAUSROHPAPtER 
D K. CONFIDENTIEL D K VERTRAULICH 
001 FRANCE 1891 1037 
1292 
142 392 320 
1366 
001 FRANCE 2225 1255 
1128 
112 480 378 
1358 002 BELG.-LUXBG. 7800 290 2415 2437 g;i 002 BELG.-LUXBG. 7249 297 2233 2232 96 003 NETHERLANDS 6551 6235 70 12 
ss4 
141 
1s 
003 PAYS-BAS 6495 6021 126 16 
1062 
236 
1:i 004 FR GERMANY 1082 
2166 
67 76 128 112 004 RF ALLEMAGNE 1627 
2415 
56 78 318 100 
005 ITALY 2218 28 24 Hi 296 005 ITALIE 2511 39 1 57 16 276 006 UTD. KINGDOM 1309 97 814 84 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1252 144 718 97 
21 030 SWEDEN 290 20 
50 
172 77 030 SUEDE 198 15 
as 
122 40 
036 SWITZERLAND 221 95 63 13 036 SUISSE 221 81 41 14 
038 AUSTRIA 517 54 
546 
8 455 038 AUTRICHE 483 64 
40:i 
6 413 
040 PORTUGAL 546 
12 2 40 
040 PORTUGAL 403 
5:i 1 112 400 USA 54 400 ETATS-UNIS 166 
1000 W 0 R L D 22854 10119 2818 2796 4444 640 1725 312 . 1000 M 0 N DE 23192 10465 2473 2649 4590 853 1873 289 
1010 INTRA-EC 20876 9830 2270 2645 3639 559 1621 312 . 1010 INTRA-CE 21387 10138 2068 2440 3943 807 1702 289 
1011 EXTRA-EC 1976 288 548 151 805 81 103 . 1011 EXTRA-CE 1804 327 405 209 647 45 171 
1020 CLASS 1 1965 280 548 151 805 78 103 1020 CLASSE 1 1766 292 405 209 647 42 171 
1021 EFTA COUNTR. 1772 268 548 58 757 78 63 1021 A E L E 1456 239 405 91 620 42 59 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE KOHLEROHPAPIER 
001 FRANCE 4585 3416 
28 
628 261 36 201 7 1 35 001 FRANCE 5887 4337 
26 
843 261 40 323 16 3 64 
003 NETHERLANDS 95 62 
s8 1545 
2 
309 
2 003 PAYS-BAS 110 81 
80 1515 
2 
337 
1 
004 FR GERMANY 2944 
570 
997 25 004 RF ALLEMAGNE 2868 
537 
928 8 
005 ITALY 1559 969 20 
52 
005 ITALIE 1432 880 15 
a6 006 UTD. KINGDOM 79 26 1 
72 42 
006 ROYAUME-UNI 131 43 2 
a4 36 028 NORWAY 150 24 
4206 444i 
12 
1178 
028 NORVEGE 150 18 
3859 4484 
12 
1038 030 SWEDEN 15707 52 1544 3199 
ss 
1087 030 SUEDE 14870 46 1315 2978 
32 
1150 
032 FINLAND 3434 862 1424 
64i 
158 568 268 99 032 FINLANDE 2965 755 1211 
598 
148 498 242 79 
036 SWITZERLAND 1491 16 29 508 297 g; 036 SUISSE 1175 14 39 449 75 137 038 AUSTRIA 272 140 7 34 038 AUTRICHE 533 325 1 10 60 
400 USA 154 154 400 ETATS-UNIS 162 162 
1000 W 0 R L D 30676 5190 7654 2960 5773 435 5924 1425 1280 35 1000 M 0 N DE 30581 6178 6945 2930 5512 173 6133 1505 1121 64 
1010 INTRA-EC 9384 4079 1995 696 1832 83 602 59 3 35 1010 INTRA-CE 10626 5007 1835 923 1841 65 785 102 4 64 
1011 EXTRA-EC 21293 1110 5859 2265 3941 352 5323 1366 1277 . 1011 EXTRA-CE 19935 1171 5110 2006 3672 108 5347 1404 1117 
1020 CLASS 1 21207 1094 5659 2265 3941 352 5253 1366 1277 1020 CLASSE 1 19856 1158 5110 2006 3672 108 5281 1404 1117 
1021 EFTA COUNTR. 21053 1094 5659 2265 3941 352 5099 1366 1277 1021 A E L E 19694 1158 5110 2006 3672 108 5119 1404 1117 
4801.74 PUNCHED-CARD PAPER 4801.74 PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENPAPIER 
001 FRANCE 889 495 
554 
174 49 171 
185 
001 FRANCE 811 448 
s2s 
158 46 159 
1s6 003 NETHERLANDS 4130 3354 
:i 
18 19 
2s 
003 PAYS-BAS 3974 3227 
:i 
10 16 
36 006 UTD. KINGDOM 135 107 
:i 284 
006 ROYAUME-UNI 173 134 
1 237 032 FINLAND 3078 2811 
238 
032 FINLANDE 2571 2333 
146 058 GERMAN DEM.R 238 
1421 10 
058 RD.ALLEMANDE 146 
1107 2 ; 2 18 1 400 USA 1431 400 ETATS-UNIS 1131 
1000 W 0 R L D 10446 8439 591 179 178 312 465 96 1 185 1000 M 0 N DE 9199 7396 574 167 137 212 430 74 13 196 
1010 INTRA-EC 5427 4024 573 177 178 74 190 25 1 185 1010 INTRA-CE 5220 3888 545 165 135 67 175 36 13 196 
1011 EXTRA-EC 5018 4415 17 3 238 274 71 . 1011 EXTRA·CE 3980 3507 29 3 2 148 255 38 
1020 CLASS 1 4625 4260 17 3 274 71 1020 CLASSE 1 3777 3450 29 3 2 255 38 
1021 EFTA COUNTR. 3177 2839 3 
238 
264 71 1021 A E L E 2618 2343 2 
146 
237 36 
1040 CLASS 3 393 155 1040 CLASSE 3 203 57 
4801.76 BIBLE PAPER 4801.76 BIBLE PAPER 
PAPIER BIBLE BIBELDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 466 43 
161 
287 72 64 001 FRANCE 585 52 
210 
403 68 62 
002 BELG.-LUXBG. 161 
26 a7 2s 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 210 44 s6 27 21 004 FR GERMANY 168 
42 
17 004 RF ALLEMAGNE 177 
28 
19 
005 ITALY 129 13 
10 48 
74 005 ITALIE 117 10 
7 71 
79 
006 UTD. KINGDOM 93 30 5 006 ROYAUME-UNI 119 34 7 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
N1mexe j EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I EI<MOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I_ 'EAMOa 
4801.76 4801.76 
028 NORWAY 694 
70 
545 
5 
149 028 NORVEGE 707 
56 
562 
6 
145 
030 SWEDEN 141 
1i 9 310 66 030 SUEDE 107 18 9 32i 45 032 FINLAND 330 032 FINLANDE 348 
1000 W 0 R L D 2214 199 3 26 189 407 952 10 54 374 1000 M 0 N DE 2409 184 2 44 247 502 981 7 77 365 
1010 INTRA-EC 1025 116 
:i 26 178 398 98 10 48 151 1010 INTRA-CE 1219 114 2 44 229 493 98 7 71 163 1011 EXTRA-EC 1~90 84 11 9 854 6 223 1011 EXTRA-CE 1190 70 18 9 883 6 202 
1020 CLASS 1 1190 84 3 11 9 854 6 223 1020 CLASSE 1 1190 70 2 18 9 883 6 202 
1021 EFTA COUNTR. 1182 84 11 9 854 6 218 1021 A E L E 1178 70 18 9 883 6 192 
4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 4801.78 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
001 FRANCE 872 54 
7i 
112 384 189 77 23 3 30 001 FRANCE 838 54 
77 
34 408 202 84 28 4 24 
004 FR GERMANY 219 
11s 
21 36 83 
2sli 
8 004 RF ALLEMAGNE 168 
122 
12 23 39 
274 
17 
006 UTD. KINGDOM 567 17 
266 
1 18 
2BB 
118 006 ROYAUME-UNI 621 4 
si 
2 18 
22s 
201 
030 SWEDEN 1690 22 
1i 45 
137 977 030 SUEDE 1294 17 
3 39 
68 893 
032 FINLAND 319 
786 
263 
4 
032 FINLANDE 163 
769 
121 
4 038 AUSTRIA 818 28 038 AUTRICHE 806 33 
062 CZECHOSLOVAK 280 280 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 
1000 W 0 R L D 5564 1510 200 467 492 847 428 332 1106 182 1000 M 0 N DE 4665 1394 186 175 510 521 371 315 1115 78 
1010 INTRA-EC 1931 315 135 135 425 290 140 332 129 30 1010 INTRA-CE 1892 312 122 49 444 259 145 315 222 24 
1011 EXTRA-EC 3634 1195 66 331 67 557 289 977 152 1011 EXTRA-CE 2776 1082 64 126 66 263 227 894 54 
1020 CLASS 1 3258 843 42 331 67 557 289 977 152 1020 CLASSE 1 2508 823 55 126 66 263 227 894 54 
1021 EFTA COUNTR. 3007 811 40 290 45 552 288 977 4 1021 A E L E 2353 789 36 111 39 256 225 893 4 
1040 CLASS 3 304 280 24 1040 CLASSE 3 219 210 9 
4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 4801.79 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
U K. SEE FRENCH OR GERMAN U K SEE FRENCH OR GERMAN 
PAPIER JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 
U K· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE PAP IER JOURNAL PESANT MO INS DE 48 GiM2 U K 3~~~~N~ES~~~~W~!~~D~~~LJ~ ~8~t·SMrJ~~m~PIER MIT EINEM OUADRATMETERGEWICHT UNTER 48 GRAM M 
001 FRANCE 348 144 
14i 
45 54 97 8 001 FRANCE 199 92 
69 
20 36 41 10 
002 BELG.-LUXBG. 8072 1952 4674 1305 
8595 95 
002 BELG.-LUXBG. 4416 961 2725 661 
4165 62 003 NETHERLANDS 36895 12553 12169 3483 
18437 12 
003 PAYS-BAS 19038 6586 6329 1896 
8690 4 004 FR GERMANY 61444 
359 
4929 26009 12050 7 004 RF ALLEMAGNE 31085 
185 
2523 14453 5409 6 
006 UTO. KINGDOM 6154 
778 
22 2649 2485 639 
28548 
006 ROYAUME-UNI 2902 
379 
12 992 1110 603 
11371 028 NORWAY 229994 110723 
1149 
58688 25112 6145 
207 
028 NORVEGE 106739 52648 
569 
28160 11004 3177 
030 SWEDEN 478719 254688 3708 108880 28802 13695 67590 030 SUEDE 241719 132912 1917 58055 13578 7381 27171 136 
032 FINLAND 337404 179719 37 13448 52106 20865 13576 57653 
16 
032 FINLANDE 164964 90581 10 6403 27069 10049 7894 22958 
10 036 SWITZERLAND 28155 27208 
BB 
209 22 552 148 036 SUISSE 15054 14592 44 102 12 260 78 038 AUSTRIA 42086 37908 2348 1020 2 720 038 AUTRICHE 21615 19394 1202 530 1 444 
048 YUGOSLAVIA 4278 3787 
338 
491 048 YOUGOSLAVIE 1828 1626 
124 
202 
056 SOVIET UNION 10493 10130 25 
1727 
056 U.R.S.S. 2717 2582 11 
5o7 058 GERMAN DEM.R 2141 
1747 23 
414 
2 
058 RD.ALLEMANDE 745 
610 9 138 1 062 CZECHOSLOVAK 3293 1422 99 062 TCHECOSLOVAQ 1215 562 33 
066 ROMANIA 6085 5780 305 
4453 304 
066 ROUMANIE 2330 2192 138 
1835 179 390 SOUTH AFRICA 9671 4914 
52 738 98 
390 AFR. DU SUO 4309 2295 
23 375 46 400 USA 919 31 
10033 7746 38 
400 ETATS-UNIS 470 26 
4367 4320 22 404 CANADA 151664 94793 111 1476 37467 404 CANADA 74299 47129 26 579 17856 
480 COLOMBIA 317 317 
1230748 
480 COLOMBIE 158 158 
664739 977 SECRET CTRS. 1230748 977 SECRET 664739 
1000 W 0 R L D 2649805 746794 22456 54078 283447 114917 1230748 42051 153995 1319 1000 M 0 N DE 1360970 374573 11496 28551 143184 52478 664739 23522 61601 826 
1010 INTRA-EC 113283 15248 17303 34233 22466 23272 741 12 8 1010 INTRA·CE 57797 7928 8950 19106 10386 10742 671 4 10 
1011 EXTRA-EC 1305775 731546 5154 19845 260981 91645 41310 153983 1311 1011 EXTRA·CE 638433 366645 2546 9445 132798 41736 22851 61596 816 
1020 CLASS 1 1283210 713770 4793 19453 258771 89820 41310 153982 1311 1020 CLASSE 1 631162 361204 2414 9256 131930 41096 22851 61595 816 
1021 EFTA COUNTR. 1116355 610246 4611 17154 220715 75332 33564 153791 942 1021 A E L E 550092 310127 2350 8276 113827 34892 18531 61499 590 
1030 CLASS 2 548 118 
360 
392 38 
1826 2 
1030 CLASSE 2 262 57 
132 
189 16 
640 1 1040 CLASS 3 22018 17657 2173 1040 CLASSE 3 7009 5384 852 
4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 4801.80 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.76-79 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.76 A 79 DRUCK· UNO SCHREIBPAPIERE, OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTEIL MAX. 5%, NICHT IN 4801.76 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 187085 78626 
5167 
14284 28787 31655 29884 2060 767 1022 001 FRANCE 145841 61145 
3965 
10409 22818 23540 24623 1744 638 924 
002 BELG.-LUXBG. 10498 2240 128 1253 
24836 
1260 17 6 427 002 BELG.-LUXBG. 10370 3716 134 1087 1049 17 5 397 
003 NETHERLANDS 79687 33481 8972 379 
55966 
10822 668 508 21 003 PAYS-BAS 60685 24883 6676 365 
41681 
18450 9214 577 496 24 
004 FR GERMANY 186501 
6702 
46227 7879 29089 39653 721 6805 161 004 RF ALLEMAGNE 136297 
6057 
31072 5484 20022 32156 602 5087 193 
005 ITALY 10841 1049 
45 
416 887 172 
1693 
310 1305 005 ITALIE 9473 775 
33 
349 656 198 222 1216 
006 UTD. KINGDOM 12008 2946 2142 2167 2911 
126 
95 9 006 ROYAUME-UNI 12906 2828 2137 2343 3274 
120 
169i 587 13 
007 IRELAND 132 
13087 4690 
6 
942 5 
007 IRLANDE 124 
8947 3295 
4 
633 4 008 DENMARK 32522 2361 11437 
147 206 
008 DANEMARK 24190 1688 9623 
122 166 028 NORWAY 15252 50 1599 
125 
86 46 13101 17 028 NORVEGE 11403 28 608 
90 
73 37 10349 20 
030 SWEDEN 90303 15366 12008 2251 12499 34491 5 12838 720 030 SUEDE 65881 9012 8555 1547 8645 27353 4 10053 622 
032 FINLAND 164972 53950 24444 1274 7478 7316 60944 4185 3655 1726 032 FINLANDE 106284 31103 15437 794 4737 4858 42503 3126 2467 1259 
036 SWITZERLAND 11782 3006 2541 2470 1794 46 1239 
74 
633 53 036 SUISSE 9714 2098 2006 2123 1324 64 1574 
94 
473 52 
038 AUSTRIA 32457 19074 1244 410 4870 375 2359 307 3744 038 AUTRICHE 24070 14152 826 302 3249 291 2121 273 2762 
040 PORTUGAL 5599 
52 
96 BB 61 3418 19 1677 328 040 PORTUGAL 3890 52 61 60 45 2334 17 1173 260 042 SPAIN 3684 2748 3 Hi 132 1 660 042 ESPAGNE 2811 2029 6 24 121 15 528 048 YUGOSLAVIA 3483 276 
1072 
1287 690 
10 104 
1211 048 YOUGOSLAVIE 2370 185 
547 
793 422 
7 si 946 058 GERMAN DEM.R 1643 
5782 
126 331 058 RD.ALLEMANDE 867 
2579 
73 179 
062 CZECHOSLOVAK 6005 43 2 178 062 TCHECOSLOVAQ 2697 24 2 92 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 iDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
4101.80 4101.80 
066 ROMANIA 4823 4569 
40 103 1oi 6 
20 234 066 ROUMANIE 2693 2511 
124 74 96 28 
12 170 
400 USA 2095 307 1526 12 400 ETATS-UNIS 3352 547 2452 31 
404 CANADA 1314 18 
988 100 
1079 9 208 
15 463 
404 CANADA 921 23 
683 si 722 8 168 1i 413 508 BRAZIL 21596 5858 642 870 12660 508 BRESIL 14857 4062 447 572 8402 
624 ISRAEL 441 
s6 49 392 624 ISRAEL 365 322 45 320 676 BURMA 50 
5 i i i 
676 BIRMANIE 322 
148 i 2 5 8 732 JAPAN 44 36 732 JAPON 283 119 
1000 W 0 R L D 885208 245512 115074 28641 110307 111838 223623 9465 28053 12695 1000 M 0 N DE 652698 174420 78967 20784 82761 81282 174505 7913 21771 10295 
1010 INTRA-EC 519271 137066 68246 22714 90955 90319 93353 5164 8490 2944 1010 INTRA-CE 399889 107560 47920 16425 69970 66574 76982 4636 7035 2767 
1011 EXTRA-EC 365937 108426 46828 5928 19351 21519 130270 4302 19563 9750 1011 EXTRA-CE 252811 66841 31049 4359 12790 14706 97523 3277 14736 7528 
1020 CLASS 1 330983 92135 44725 5755 18414 20316 117417 4302 19260 8659 1020 CLASSE 1 230995 57333 29795 4236 12223 13955 88980 3277 14571 6625 
1021 EFTA COUNTR. 320362 91445 41932 4278 16540 20281 115551 4301 19258 6776 1021 A EL E 221245 56394 27493 3309 10976 13895 86233 3263 14562 5120 
1030 CLASS 2 22275 5909 988 173 642 870 12823 15 855 1030 CLASSE 2 15480 4389 683 122 447 572 8523 11 733 
1040 CLASS 3 12680 10382 1115 296 333 30 288 236 1040 CLASSE 3 6335 5118 571 120 180 20 155 171 
4101.81 PRIHTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4101.76-79 4101.81 PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5~, MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4101.76-79 
PAPIERS D'IMPRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 41101.76 A 79 DRUCK- UNO SCHREIBPAPIERE, HOUSCHUFFANTEIL > 5~ •• NICHT IN 4101.76 81S 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35014 9730 
53490 
5566 3817 7745 6198 313 324 1321 001 FRANCE 26790 6861 
29796 
3841 2722 5683 5867 579 301 936 
002 BELG.-LUXBG. 107723 24115 1459 26216 
2926 
2430 9 4 002 BELG.-LUXBG. 61039 13564 1179 15017 
2023 
1487 13 3 
003 NETHERLANDS 9996 3783 1808 79 
37126 
1323 41 36 7i 003 PAYS-SAS 6454 2404 798 58 23237 1090 44 37 70 004 FR GERMANY 185278 
1687i 
74805 28464 34751 5216 1215 3824 004 RF ALLEMAGNE 115293 
11026 
42729 19975 21176 4423 963 2720 
005 ITALY 25192 4755 
152 
157 2475 668 
599i 
4 262 005 ITALIE 17486 3642 
260 
162 1768 660 6844 20 188 006 UTD. KINGDOM 9457 512 821 618 1228 
1148 
135 006 ROYAUME-UNI 12306 420 919 515 1143 
1279 
205 
007 IRELAND 1159 
156 
13 
650 219 25 
007 IRLANDE 1295 
104 
16 
445 139 19 008 DENMARK 5355 338 
48 
3967 
4213 1076 
008 DANEMARK 4159 231 
19 
3221 
2018 111i 028 NORWAY 91281 26254 14249 1892 2816 40133 
1i 
028 NORVEGE 45739 13689 6385 814 981 20662 
9 030 SWEDEN 109927 16369 24163 1350 6151 10855 39002 6167 5859 030 SUEDE 57438 8175 10815 817 3354 5440 22253 3025 3550 
032 FINLAND 560897 175207 28654 2136 36215 15967 266660 391 32656 3011 032 FINLANDE 293646 91694 14343 1194 18736 8601 140866 280 16004 1928 
036 SWITZERLAND 3988 1619 948 265 645 95 331 2 67 18 036 SUISSE 2516 685 717 221 273 57 309 3 41 10 
038 AUSTRIA 106073 79005 4735 613 8874 5942 1185 
96 
14 5705 038 AUTRICHE 59413 42416 3423 420 4859 3726 765 
86 
14 3990 
040 PORTUGAL 759 
i 394 
100 
1i 
178 385 040 PORTUGAL 544 
437 
71 
16 
128 259 
042 SPAIN 791 207 57 112 9 042 ESPAGNE 822 
442 
173 96 88 12 
048 YUGOSLAVIA 13654 718 93 12791 52 
46 
048 YOUGOSLAVIE 7493 81 6932 38 
20 062 CZECHOSLOVAK 1196 683 487 
63 
062 TCHECOSLOVAO 453 242 191 
50 066 ROMANIA 3580 3517 
347 
066 ROUMANIE 1760 1710 
175 328 BURUNDI 347 43 184 328 BURUNDI 175 28 108 390 SOUTH AFRICA 227 
6 s8 ti 2 184 4 390 AFR. DU SUD 136 i 70 18 6 327 6 3 400 USA 289 28 400 ETATS-UNIS 606 169 
404 CANADA 9862 
i 
64 9798 
633 
404 CANADA 5557 1 
2 
18 5538 
526 508 BRAZIL 1221 587 508 BRESIL 894 366 
1000 W 0 R L D 1283555 356552 209609 53410 122480 85124 379390 8845 47570 18595 1000 M 0 N DE 722237 193655 114773 35317 70016 50787 209494 11460 24510 12225 
1010 INTRA-EC 379168 55166 135630 35721 68563 49343 20948 7594 4326 1659 1010 INTRA-CE 244799 34379 78130 25313 42096 31932 18007 10461 3286 1195 
1011 EXTRA-EC 904362 303386 73779 17689 53877 35781 356444 1252 43245 16909 1011 EXTRA-CE 477428 159276 36642 10005 27919 18856 191488 999 21224 11019 
1020 CLASS 1 897786 299185 73310 17583 53877 35742 357509 616 43117 16847 1020 CLASSE 1 474011 157317 36444 9937 27917 18840 190947 471 21169 10969 
1021 EFTA COUNTR. 872922 298454 72745 4513 53776 35674 347490 SOD 43116 16654 1021 A EL E 459299 156859 35683 2742 27836 18806 184984 377 21163 10849 
1030 CLASS 2 1679 2 2 106 1 1 934 633 . 1030 CLASSE 2 1150 7 6 68 2 541 526 
1031 ACP (60j 347 
4199 48i 37 347 2 128 . 1031 ACP (6w 175 1952 19i 16 175 i s5 50 1040 CLASS 4896 63 1040 CLASS 3 2265 
4101.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 4101.83 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30G/M2 
PAPIER SULFITE D'EM8ALLAGE < 30 GIM2 SULFITPACKPAPIER UNTER 30 GIM2 
001 FRANCE 165 16 48 79 24 
1i 
001 FRANCE 115 10 12 75 18 
13 003 NETHERLANDS 724 20 
1538 1526 140i 
553 140 
188 22 
003 PAYS-SAS 652 12 
1379 1195 1326 
515 112 
12i 2i 004 FR GERMANY 9273 
2005 
3013 1561 24 004 RF ALLEMAGNE 7068 
1787 
1577 1426 23 
005 ITALY 2914 161 745 
74 
1 
76 
2 005 ITALIE 2638 132 
i 
714 7i 4 94 i 1 006 UTD. KINGDOM 194 44 
4i 57i 1902 126 
006 ROYAUME-UNI 215 42 
s2 soi 1873 028 NORWAY 5537 2803 
194 
23 71 028 NORVEGE 5432 2767 
132 
28 80 125 
030 SWEDEN 532 10 16 78 223 11 
9 
030 SUEDE 435 10 19 52 209 13 
8 032 FINLAND 2061 32 132 
38 10:i 
1888 032 FINLANDE 1981 27 122 
35 9i 1824 036 SWITZERLAND 155 
39 
10 
39 
4 036 SUISSE 144 
33 
8 
27 
4 
038 AUSTRIA 133 
10 
35 20 
1s8 
038 AUTRICHE 130 
6 
54 16 
108 062 CZECHOSLOVAK 438 221 44 5 
1592 
062 TCHECOSLOVAO 274 131 26 3 
10s8 720 CHINA 1592 720 CHINE 1058 
1000 W 0 R L D 23917 5240 1916 1806 2901 3863 7491 182 482 34 1000 M 0 N D E 20319 4860 1726 1380 2727 2354 6662 210 369 31 
1010 INTRA-EC 13326 2066 1709 1572 2149 3718 1770 110 188 24 1010 INTRA-CE 10748 1851 1520 1206 2043 2243 1604 131 123 23 
1011 EXTRA-EC 10592 3154 206 237 753 145 5721 71 294 9 1011 EXTRA-CE 9574 3009 207 172 684 110 5056 80 246 8 
1020 CLASS 1 8528 2899 198 237 709 140 4129 71 136 9 1020 CLASSE 1 8213 2849 201 172 658 107 4000 80 138 8 
1021 EFTA COUNTR. 8507 2884 198 231 709 14n 4129 71 136 9 1021 A EL E 8195 2837 201 167 657 107 4000 80 138 8 
1040 CLASS 3 2065 256 10 44 5 1592 158 1040 CLASSE 3 1361 160 6 26 3 1058 108 
4101.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30G/M2 4101.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30GIM2 
PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE MIN. 30 GIM2 SULFITPACKPAPIER YON MIN. 30 G/M2 
001 FRANCE 3870 61 
1415 
105 53 3175 239 
18 
237 001 FRANCE 2474 32 
1104 
123 60 1991 186 
10 
82 
002 BELG.-LUXBG. 5216 1072 457 797 
138 
1402 
33 
55 002 BELG.-LUXBG. 4508 934 302 744 
102 
1363 
36 
51 
003 NETHERLANDS 7213 5809 4 
2126 24Si 
1195 34 
ai 003 PAYS-SAS 4519 3451 2 2049 1748 889 39 79 004 FR GERMANY 12756 
778 
2786 1576 3621 88 21 004 RF ALLEMAGNE 9961 
584 
2193 1181 2634 64 13 
DOS ITALY 3620 814 899 675 454 005 ITALIE 2800 723 820 520 153 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg 
Ouant1tes Ursprung ! Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 !Deutschlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark ) Hl>dba 
4801.85 4801.85 
006 UTD. KINGDOM 1937 13 3 2 72 13 
4182 
98 1 1735 006 ROYAUME-UNI 891 7 3 1 54 35 138 1 652 
028 NORWAY 8820 318 
2 
323 979 256 2762 028 NORVEGE 5255 189 
i 
235 444 3037 207 1143 
030 SWEDEN 8437 147 1 36 154 1133 
4:i 
5 6959 030 SUEDE 4747 87 1 24 84 892 
36 
4 3654 
032 FINLAND 1397 22 
19 4 
279 862 4 187 032 FINLANDE 933 
:i 
17 
17 
130 649 3 98 
036 SWITZERLAND 823 16 
432 
19 
si 
765 036 SUISSE 552 
3s5 
4 19 509 
038 AUSTRIA 5241 259 1 2672 75 1751 038 AUTRICHE 3369 190 2 1964 62 41 755 
042 SPAIN 619 16 603 042 ESPAGNE 213 20 193 
048 YUGOSLAVIA 430 
2645 1119 298 1s 
430 048 YOUGOSLAVIE 147 
99i 175 
147 
062 CZECHOSLOVAK 4077 
5 1902 
062 TCHECOSLOVAQ 1731 
1s 
557 8 
400 USA 1925 1 17 400 ETATS-UNIS 773 9 749 
404 CANADA 1062 
40i 39 
1062 404 CANADA 320 
2s8 28 
320 
508 BRAZIL 440 508 BRESIL 286 
1000 W 0 R L D 68260 11534 5477 2716 8427 7138 13021 280 334 19333 1000 M 0 N DE 43593 6746 4397 2511 6212 4608 9888 287 272 8672 
1010 INTRA-EC 34629 7733 5021 2691 4272 5594 6458 237 54 2569 1010 INTRA-CE 25167 5008 4024 2477 3427 3841 5071 251 50 1018 
1011 EXTRA-EC 33631 3801 456 25 4155 1544 6563 43 280 16764 1011 EXTRA-CE 18428 1738 373 34 2785 767 4818 36 222 7655 
1020 CLASS 1 28771 755 456 25 3035 1506 6265 43 265 16421 1 020 CLASSE 1 16322 489 373 34 2227 739 4643 36 214 7567 
1021 EFTA COUNTR. 24739 739 456 21 3035 1506 6249 43 265 12425 1021 A E L E 14869 468 373 19 2227 739 4634 36 214 6159 
1030 CLASS 2 440 401 
1120 
39 
298 1s 34:i 
1030 CLASSE 2 286 258 28 
175 1040 CLASS 3 4421 2645 1 040 CLASSE 3 1820 991 ss8 8 BB 
4801.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 4801.87 SEMI-CHEMICAL FLUTING PAPER 
PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT FLUTING HALBZELLSTOFFPAPIER FUER WELLPAPPENWELLE (FLUTING) 
001 FRANCE 65735 18402 
10622 
23767 3998 7213 11905 448 2 001 FRANCE 20632 5611 
3152 
7045 1346 2210 4266 149 5 
002 BELG.-LUXBG. 11422 77 23 700 
277 1096 19 287 
002 BELG.-LUXBG. 3340 15 7 166 
003 NETHERLANDS 4293 590 1894 130 
15232 i 
003 PAYS-BAS 1244 163 598 38 
4830 
s6 298 1s 76 
2 004 FR GERMANY 58874 23748 5747 12351 1089 1 705 004 RF ALLEMAGNE 17614 
1225 
6861 1816 3539 360 206 
006 UTD. KINGDOM 14439 3972 5861 76 2305 
306 
2225 006 ROYAUME-UNI 4127 1550 17 588 
10:i 
747 
007 IRELAND 306 
339:i 546 4614 1457 
007 IRLANDE 103 
87l 145 1187 385 008 DENMARK 11847 
288:i 
1837 
64 20l 
008 DANEMARK 3133 
83i 
539 
2s 028 NORWAY 27510 7254 155 1237 5593 10117 028 NORVEGE 8867 2258 44 377 1561 3704 si 
030 SWEDEN 130427 11978 18295 28314 16938 8565 22181 2174 21982 030 SUEDE 40779 3895 5139 8299 5312 2471 8018 747 6898 
032 FINLAND 143510 25387 27314 8380 17418 12965 33977 1027 17042 032 FINLANDE 45730 8234 7996 2656 5386 3669 12015 378 5396 
036 SWITZERLAND 6109 5187 
1164 
741 
105i 
100 81 036 SUISSE 1451 1226 
362 
173 
21i 
27 25 
038 AUSTRIA 21727 8126 11381 
39 
5 038 AUTRICHE 6286 2401 3308 
24 
4 
042 SPAIN 7751 2946 2354 143 2269 042 ESPAGNE 2749 610 689 34 1392 
048 YUGOSLAVIA 8457 
313i 29 
8457 
176:i 3138 2530 
048 YOUGOSLAVIE 2047 
739 6 
2047 
389 1o8 sos 056 SOVIET UNION 10591 
269 
056 U.RS.S. 2447 
74 060 POLAND 7467 5942 273 
30 
983 060 POLOGNE 1814 1404 72 264 
062 CZECHOSLOVAK 19661 17367 957 1307 
912 
062 TCHECOSLOVAQ 3787 3325 
i 
201 250 1i 
389 400 USA 2155 1243 400 ETATS-UNIS 906 516 
404 CANADA 1317 
ss 47:i 2927 
1317 404 CANADA 373 
9 s2 389 
373 
448 CUBA 3530 75 448 CUBA 464 14 
1000 W 0 R L D 557375 110859 92597 95264 67677 54070 90700 5511 40694 3 1000 M 0 N DE 167970 31381 26471 27792 19967 15270 32374 1911 12798 6 
1010 INTRA-EC 166955 26433 42695 29667 24620 23618 16234 2245 1440 3 1010 INTRA-CE 50212 7891 12312 8906 7546 6792 5567 761 431 6 
1011 EXTRA-EC 390422 84426 49903 65597 43057 30452 74466 3266 39255 1011 EXTRA-CE 117757 23490 14159 18886 12421 8477 26807 1150 12367 
1020 CLASS 1 349007 57931 49874 63797 36787 27262 70859 3266 39231 1020 CLASSE 1 109203 18013 14153 18532 11321 7753 25920 1150 12361 
1021 EFTA COUNTR. 329304 57931 46928 51720 36644 27222 66362 3266 39231 1021 A E L E 103120 18013 13541 15273 11287 7729 23766 1150 12361 
1040 CLASS 3 41295 26495 29 1699 6270 3191 3587 24 1040 CLASSE 3 8523 5477 6 327 1100 724 883 6 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILLE STROHPAPIER UNO -PAPPE 
001 FRANCE 841 168 625 20 28 
148i 
001 FRANCE 316 156 136 9 15 
358 003 NETHERLANDS 1591 75 
62 
11 
29 
24 2 2 003 PAYS-BAS 403 25 44 6 20 14 004 FR GERMANY 288 31 130 32 004 RF ALLEMAGNE 211 
6 
45 86 13 :i 
005 ITALY 679 6 65 
48 
5 
120 
603 005 ITALIE 185 16 
18 
6 
96 
157 
006 UTD. KINGDOM 498 
:i 
290 
21238 
40 006 ROYAUME-UNI 224 
2 
96 
4258 
14 
042 SPAIN 21289 48 042 ESPAGNE 4271 11 
1000 W 0 R L D 25496 257 465 22024 128 264 35 123 1516 684 1000 M 0 N DE 5763 192 167 4512 60 145 20 99 373 195 
1010 INTRA-EC 3972 252 417 690 123 251 
35 
121 1513 605 1010 INTRA-CE 1370 188 156 201 58 140 
20 
96 371 160 
1011 EXTRA-EC 21515 6 48 21334 6 13 2 3 68 1011 EX TRA-CE 4392 4 11 4311 2 5 3 2 34 
1020 CLASS 1 21491 6 48 21310 6 13 35 2 3 68 1020 CLASSE 1 4387 4 11 4306 2 5 20 3 2 34 
4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER MADE FROM WASTEPAPER 
PAPIER D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 38450 17798 
20042 
9950 677 6548 2741 736 001 FRANCE 12761 4647 
4836 
2756 425 3709 965 259 
002 BELG.-LUXBG. 24591 2755 408 1044 
3360i 
342 
135 
002 BELG.-LUXBG. 5969 716 102 228 
7890 
87 
s2 i 003 NETHERLANDS 99237 59224 433 8 
2414:i 
5836 
164 217 
003 PAYS-BAS 24673 14866 104 6 1754 
004 FR GERMANY 97568 
2102 
49035 7264 13989 2659 97 004 RF ALLEMAGNE 27576 
70i 
13350 2397 7178 3443 880 33 10:i 192 
005 ITALY 3036 580 
5 95 
2 38 
1336 i 
314 005 ITALIE 1205 222 
8 60 
13 68 
1177 :i 
201 
006 UTD. KINGDOM 5003 219 3287 
154 1989 
60 006 ROYAUME-UNI 2301 85 943 
719 
25 
008 DENMARK 3244 816 71 
257 
177 37 
375 
008 DANEMARK 1056 219 18 
si 
48 39 13 
030 SWEDEN 1116 163 223 81 17 
166 
030 SUEDE 486 36 51 37 9 292 
032 FINLAND 567 179 8 26 51 113 24 032 FINLANDE 312 87 2 18 17 54 120 14 
036 SWITZERLAND 24341 7494 1954 14846 44 3 
485 
036 SUISSE 5982 2032 468 3470 8 4 
038 AUSTRIA 14291 12063 1585 135 23 038 AUTRICHE 4232 3574 411 33 23 19i 
062 CZECHOSLOVAK 3821 3821 
29:i 
062 TCHECOSLOVAQ 585 585 
182 066 ROMANIA 293 066 ROUMANIE 182 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunff 
I 
Mengen 1000 kg Quantiti>S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXI"lOa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4801.90 4801.90 
624 ISRAEL 625 625 624 ISRAEL 230 230 
1000 W 0 R L D 317235 106728 77499 33313 26333 54442 13987 1645 356 2932 1000 M 0 N DE 87974 27574 20485 9067 8013 15165 4730 1341 161 1438 
1010 INTRA-EC 271315 82937 73447 17635 26136 54294 13769 1605 165 1327 1010 INTRA-CE 75632 21235 19472 5270 7939 15094 4562 1276 106 678 
1011 EXTRA-EC 45920 23791 4051 15678 197 149 218 40 191 1605 1011 EXTRA-CE 12341 6338 1014 3797 73 71 168 65 55 760 
1020 CLASS 1 41137 19970 4051 15385 197 149 218 40 191 936 1020 CLASSE 1 11328 5754 1014 3615 73 71 168 65 55 513 
1021 EFTA COUNTR. 40561 19899 3794 15264 176 149 204 191 884 1021 A EL E 11089 5729 938 3583 63 71 153 55 497 
1030 CLASS 2 669 
382i 29:i 
1 668 1030 CLASSE 2 247 
585 182 
247 
1040 CLASS 3 4114 1040 CLASSE 3 767 
4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 4801.92 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES DIFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX SOGEN. DUPLEX-, TRIPLEX- UNO MUL TIPLEXPAPIER UNO -PAPPE AUS MIND.2 YERSCHIEDENARTIGEN I.AGEN PAPIER ODER PAPPf GEGAUTSCNT 
001 FRANCE 4326 2732 
46i 
142 212 473 761 
:i 
3 3 001 FRANCE 3013 2080 
31!i 
44 140 270 471 
:i 
4 4 
002 SELG.-LUXSG. 1757 351 25 862 
3390 
55 
3904 
002 SELG.-LUXSG. 1376 268 14 741 
1109 
32 
1196 003 NETHERLANDS 38502 28333 1313 
78i 37722 
1546 16 003 PAYS-SAS 13155 9545 595 
32:i 15184 
691 19 
2 004 FR GERMANY 134699 
788:i 
49005 32036 8816 146 6193 004 RF ALLEMAGNE 49264 
3294 
16135 11005 4416 61 2138 
005 ITALY 13054 3301 210 21 1592 
1215 
47 005 ITALIE 5357 1425 127 33 459 1 18 
006 UTD. KINGDOM 12212 263 9148 765 801 
719 
20 006 ROYAUME-UNI 6147 286 3971 688 333 
380 
861 8 
007 IRELAND 719 
170 25 19 1418 
007 IRLANDE 380 
4i 6 15 377 008 DENMARK 3766 
:i 
2134 
534 
008 DANEMARK 1378 
2 
939 
328 028 NORWAY 1027 174 
3314 
147 6 163 028 NORVEGE 611 98 
2128 
72 4 107 
030 SWEDEN 173085 53349 44197 21736 1827 34948 13714 030 SUEDE 104910 31067 25920 12704 998 24969 7124 
032 FINLAND 45634 14821 1252 
917 
3808 1295 15826 8632 032 FINLANDE 29964 10277 949 
252 
2036 813 11539 4350 
036 SWITZERLAND 18364 11496 5486 144 33 33 255 036 SUISSE 5703 3591 1579 104 15 52 110 
038 AUSTRIA 25584 5914 3929 14339 1337 65 038 AUTRICHE 7227 2022 1278 3531 357 39 
042 SPAIN 9736 60 6366 3307 ea 3 042 ESPAGNE 2764 27 1729 1024 26 
4 
048 YUGOSLAVIA 2279 1018 1193 048 YOUGOSLAVIE 770 402 342 
056 SOVIET UNION 12699 12699 
1262 33:i 4:i 9570 
056 U.R.S.S. 3471 3471 
4Si 108 17 2132 058 GERMAN DEM.R 11208 
340 167 
058 RD.ALLEMANDE 2708 
3o8 167 i 400 USA 928 114 209 92 6 400 ETATS-UNIS 795 93 131 61 34 
404 CANADA 489 41 448 404 CANADA 178 21 157 
1000 W 0 R L D 510287 139658 125883 24064 67613 41434 67372 1381 42879 3 1000 M 0 N DE 239276 66793 54456 7671 32454 15035 44473 947 17442 5 
1010 INTRA-EC 209035 39732 63229 972 39790 38139 15623 1380 10167 3 1010 INTRA-CE 80066 15514 22443 387 16894 13127 7387 945 3364 5 
1011 EXTRA-EC 301227 99925 62632 23092 27823 3295 51749 32711 . 1011 EXTRA-CE 159202 51279 32007 7294 15560 1907 37086 1 14078 
1020 CLASS 1 277204 87171 61347 23069 27490 3252 51734 23141 1020 CLASSE 1 152985 47794 31550 7277 15452 1890 37075 1 11946 
1021 EFTA COUNTR. 263774 85754 54867 18570 27172 3160 51115 23136 1021 A E L E 146449 47056 29728 5911 15274 1830 36739 11911 
1040 CLASS 3 23959 12751 1262 333 43 9570 1040 CLASSE 3 6190 3482 451 108 17 2132 
4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 4801.94 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROM WASTEPAPER 
CARTON D'EMBALI.AGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPPE AUS AL TPAPIER 
001 FRANCE 5580 3143 
246:i 
86 37 1709 570 21 2 12 001 FRANCE 2007 946 eoa 38 18 773 203 19 3 7 002 SELG -LUXSG. 5545 1784 
236 
992 
9270 
306 
1772 28:i 
002 SELG.-LUXSG. 1502 441 
69 
346 
2715 
107 
724 114 003 NETHERLANDS 43214 17679 7953 
10545 
6021 003 PAYS-SAS 13935 5998 1958 
3180 
2357 
004 FR GERMANY 49440 
100 
18282 217 14900 4624 87 785 004 RF ALLEMAGNE 16165 
36 
6182 92 4399 1984 32 296 
005 ITALY 361 150 
8 
4 13 94 
63i 
005 ITALIE 209 85 4 2 6 80 518 006 UTD. KINGDOM 1678 350 261 231 197 
38 
006 ROYAUME-UNI 967 127 94 105 119 
20 008 DENMARK 522 163 10 287 24 
330 
008 DANEMARK 179 42 4 84 29 
10:i 028 NORWAY 368 6 
2730 as 32 028 NORVEGE 118 4 105i 16 11 030 SWEDEN 7038 7 
157 
65 4151 030 SUEDE 2812 5 
54 
21 1719 
032 FINLAND 4184 2 291 1075 
74 
1804 855 032 FINLANDE 1769 
2152 
115 436 
37 
780 384 
036 SWITZERLAND 10630 6999 12 3518 
24 
27 036 SUISSE 3123 7 916 
12 
11 
038 AUSTRIA 2552 1934 
362 
586 7 
12 
1 038 AUTRICHE 877 631 
97 
230 3 
4 
1 
042 SPAIN 374 sa 1i 1877 6 042 ESPAGNE 101 28 8 1156 i 400 USA 1992 10 400 ETATS-UNIS 1200 7 
1000 W 0 R L D 133752 32269 32513 6000 14053 26270 13659 2540 6436 12 1000 M 0 N D E 45046 10414 10200 1855 4931 8077 5608 1322 2632 7 
1010 INTRA-EC 106421 23219 29119 547 12095 26089 11735 2534 1071 12 1010 INTRA-CE 34995 7589 8931 203 3734 8012 4785 1321 413 7 
1011 EXTRA-EC 27333 9050 3395 5454 1958 181 1924 6 5365 . 1011 EXTRA-CE 10049 2825 1269 1651 1196 66 823 1 2218 
1020 CLASS 1 27318 9035 3395 5454 1958 181 1924 6 5365 1020 CLASSE 1 10044 2820 1269 1651 1196 66 823 1 2218 
1021 EFTA COUNTR. 24771 8947 3032 5264 81 181 1901 5365 1021 A EL E 8699 2792 1172 1598 41 66 812 2218 
4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.01-92 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 92 PAPIERE, NICHT IN 4801.01 BIS 92 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 24130 11982 
239:i 
2874 1060 4825 3108 100 35 146 001 FRANCE 22656 11681 
231i 
1984 881 3873 3419 104 60 654 
002 SELG.-LUXSG. 8737 1348 279 4326 2751. 308 33 10 40 002 SELG.-LUXSG. 8506 1329 341 4057 2530 
339 67 16 46 
003 NETHERLANDS 8030 1808 1484 572 
3464 
611 67 724 13 003 PAYS-SAS 6646 1155 1188 300 
304i 
612 71 772 20 
004 FR GERMANY 40361 
6246 
15748 4347 11820 4168 74 479 261 004 RF ALLEMAGNE 36511 
6184 
5854 5752 14453 5911 54 344 1102 
005 ITALY 10489 1735 
79 
1135 398 626 20 
130 
329 005 ITALIE 10630 1634 
126 
1215 433 748 13 
256 
403 
006 UTD. KINGDOM 27603 3008 18208 233 1848 
862 
3985 112 006 ROYAUME-UNI 27374 11154 8437 417 3177 
394 
3157 650 
008 DENMARK 2404 501 40 106 769 126 
17:i 
008 DANEMARK 1053 217 25 47 331 39 
157 028 NORWAY 4382 53 
72 622 
15 100 4037 4 
216 
028 NORVEGE 3970 19 
55 212 
15 53 3722 4 
140 030 SWEDEN 10214 6290 118 284 1737 10 865 030 SUEDE 8016 5314 91 245 1609 9 341 
032 FINLAND 7440 3063 1732 477 79 295 1582 28 184 
10 
032 FINLANDE 5891 2321 1080 241 42 165 1827 23 192 
3i 036 SWITZERLAND 16357 5113 9738 593 154 721 8 19 1 036 SUISSE 8069 3151 3714 385 68 671 7 35 7 
038 AUSTRIA 19485 18433 66 668 12 170 126 6 4 038 AUTRICHE 8971 7897 35 704 15 135 171 9 5 
040 PORTUGAL 2439 45 
874:i 300 
2101 248 
2 
45 040 PORTUGAL 1232 20 
3572 226 
936 236 
16 
40 
042 SPAIN 9412 158 2 196 11 042 ESPAGNE 4173 106 6 234 13 
048 YUGOSLAVIA 1101 
966 
1082 19 048 YOUGOSLAVIE 302 
267 
286 16 
056 SOVIET UNION 2306 1340 056 U.R.S.S. 658 391 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1h~s Ursprung I Herkuntt l Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Orig1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg -Lux.\ UK I Ireland \ Danmark \ 'EHMa Nimexe [ EUR 10 \Deutschland\ France [ ltalia \ Nederland \ Belg -Lux.\ UK I Ireland \ Danmark \ "E>.>.Ma 
4801.96 4801.96 
060 POLAND 364 
7116 144 t5 
364 
14 
060 POLOGNE 302 
1367 ss 4 
302 
10 062 CZECHOSLOVAK 7427 138 062 TCHECOSLOVAQ 1577 141 
066 ROMANIA 877 799 
2486 6352 2600 
78 
27 1i 
066 ROUMANIE 543 432 
1525 304i :i 341i 
111 
45 22 400 USA 19496 6178 
40 
1842 400 ETATS-UNIS 12958 3505 1406 
508 BRAZIL 1114 1030 34 10 508 BRESIL 494 425 32 30 7 
720 CHINA 1119 3 
:i 
5 
9 
1111 720 CHINE 780 2 4 
2:i 
774 
i i 732 JAPAN 43 12 19 732 JAPON 286 111 36 114 
1000 W 0 R L D 225662 74263 62601 18280 14254 26664 21256 4510 2635 1199 1000 M 0 N DE 171861 56696 29535 13623 11304 29557 22192 3654 2163 3137 
1010 INTRA·EC 121814 24892 39608 8171 10324 22422 9714 4405 1378 900 1010 INTRA-CE 113469 31720 19449 8525 9657 24808 11482 3505 1448 2875 
1011 EXTRA·EC 103848 49371 22993 10109 3930 4242 11542 105 1257 299 1011 EXTRA-CE 58393 24976 10087 5098 1647 4748 10711 149 715 262 
1020 CLASS 1 90486 39446 22839 10095 2501 4177 9811 95 1223 299 1020 CLASSE 1 53932 22476 10017 5094 1192 4703 9348 142 698 262 
1021 EFTA COUNTR. 60314 32996 11609 2360 2480 1570 7737 66 1222 274 1021 A E L E 36147 18723 4884 1542 1166 1269 7572 80 696 215 
1030 CLASS 2 1117 1031 
154 15 
40 1 35 10 
35 
1030 CLASSE 2 505 429 1 
4 
32 2 34 7 
18 1040 CLASS 3 12247 8894 1389 64 1696 1040 CLASSE 3 3958 2071 69 424 43 1329 
4301.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING MAX 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE DU TENEUR EN CES PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 PAPPEN OHNE HOLZSCHLIFF ODER ANTEIL MAX. 5%, NICHT IN 4301.06 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1755 318 
15:i 
10 236 1121 51 
2 
19 
5 
001 FRANCE 1602 315 
142 
9 198 996 57 
4 
27 j 002 BELG.-LUXBG. 613 65 72 270 
91i 
46 
228 
002 BELG.-LUXBG. 660 54 82 310 
928 
61 
270 003 NETHERLANDS 5558 1181 2044 300 
534 
827 67 
i 
003 PAYS-SAS 5544 1525 1292 350 
398 
1096 83 
i 004 FR GERMANY 3475 
147 
2112 105 350 115 61 197 004 RF ALLEMAGNE 1860 
190 
658 154 275 121 55 198 
005 ITALY 289 2 
6 
10 1 129 
30:i 4 
005 ITALIE 321 3 
5 
8 2 118 
27:i 6 006 UTD. KINGDOM 732 74 178 100 67 
197 
006 ROYAUME-UNI 722 53 256 104 25 
7i 008 DENMARK 429 141 
66 
10 81 
5 368 
008 DANEMARK 276 161 
72 
9 35 
4 426 030 SWEDEN 4037 137 227 230 3004 030 SUEDE 2554 52 179 181 1640 
032 FINLAND 1353 176 856 
170 27 
2 319 032 FINLANDE 640 64 370 
228 24 
1 205 
036 SWITZERLAND 406 10 116 83 036 SUISSE 531 4 145 
i 
130 
i 400 USA 1616 1199 4 413 400 ETATS-UNIS 1398 1038 6 352 
1000 W 0 R L D 20574 3532 5542 739 1447 2807 5246 438 817 6 1000 M 0 N DE 16359 3503 2946 886 1250 2472 3944 421 929 8 
1010 INTRA·EC 12860 1926 4489 493 1160 2531 1375 432 448 6 1010 INTRA-CE 11029 2298 2350 601 1028 2261 1567 415 501 8 
1011 EXTRA·EC 7717 1607 1053 247 288 276 3872 5 369 1011 EXTRA-CE 5330 1205 596 285 222 211 2377 6 428 
1020 CLASS 1 7695 1607 1053 247 288 276 3850 5 369 1020 CLASSE 1 5296 1205 596 285 222 211 2343 6 428 
1021 EFTA COUNTR. 6033 398 1053 212 283 276 3437 5 369 1021 A EL E 3864 160 596 254 220 210 1992 4 428 
4301.99 PAPER80ARD, NOT WITHIN 4801.06-94, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
8 L· CONF FOR COUNTRIES 030 AND 032 4801.~ l ~~~~R~g~Rgb~~fR~~~~:o 4f/lb·~r· CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE DE 801S MECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4301.06 A 94 PAPPEN, HOLZSCHLIFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4301.06 81S 94 ENTH. 
B L: CONF POUR LES PAYS 030 ET 032 B L. VERTR. FUER DIE LAENDER 030 UNO 032 
001 FRANCE 3730 1113 
137 
430 86 361 1591 39 4 106 001 FRANCE 3359 980 
58 
288 55 385 1524 33 4 90 
002 BELG.-LUXBG. 930 90 45 233 
367i 
410 1 9 5 002 BELG.·LUXBG. 674 66 44 164 
1339 
325 3 10 4 
003 NETHERLANDS 40522 1038 23146 201 
65:i 
12077 286 87 16 003 PAYS-SAS 16862 693 8907 151 
365 
5540 158 59 15 
004 FR GERMANY 23572 
378 
14767 738 877 793 360 3500 1884 004 RF ALLEMAGNE 11387 
315 
6181 947 709 678 181 1554 772 
005 ITALY 2060 515 
387 
34 497 431 3 
10 
202 005 ITALIE 1572 329 
484 
44 313 442 7 
20 
122 
006 UTD. KINGDOM 16396 386 10407 101 106 
168 
4834 165 006 ROYAUME-UNI 7991 244 3446 75 180 
136 
3466 76 
007 IRELAND 183 15 
24 80 54 158 
007 IRLANDE 171 33 
8 
2 
39 ti 49 008 DENMARK 1111 333 462 
285 
008 DANEMARK 394 94 187 
84 028 NORWAY 323 2 20 
472 
7 9 
49 
028 NORVEGE 112 1 14 
19:i 
6 7 
22 030 SWEDEN 13286 2954 2590 2823 4398 
t55 
030 SUEDE 6403 1742 1016 1761 1669 
112 032 FINLAND 5184 1093 544 80 
56 si 
3298 14 032 FINLANDE 3038 663 280 53 
35 49 
1920 10 
036 SWITZERLAND 7461 4021 2153 36 214 547 383 036 SUISSE 3323 1834 662 24 137 277 305 
038 AUSTRIA 1262 649 27 73 77 63 215 158 038 AUTRICHE 641 329 9 43 36 23 114 87 
042 SPAIN 2658 
536 
2618 23 17 042 ESPAGNE 856 
13i 
841 7 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 536 i 12 18 :i 395 2:i 27 062 TCHECOSLOVAO 131 2 129 2s 9 450 65 25 400 USA 637 158 400 ETATS-UNIS 842 137 
1000 W 0 R L D 120417 12825 56949 2886 1383 5695 22956 5753 8855 3115 1000 M 0 N DE 58038 7302 21755 2476 873 3035 13307 3985 3687 1618 
1010 INTRA-EC 88500 3353 48995 1801 1186 5566 15931 5681 3611 2376 1010 INTRA·CE 42411 2425 18930 1916 742 2943 8832 3898 1647 1078 
1011 EXTRA-EC 31915 9471 7954 1085 197 128 7025 72 5244 739 1011 EXTRA-CE 15625 4877 2825 560 131 92 4474 87 2040 539 
1020 CLASS 1 31036 8933 7954 793 184 117 7000 72 5244 739 1020 CLASSE 1 15358 4744 2825 480 124 83 4436 87 2040 539 
1021 EFTA COUNTR. 27573 8775 5333 660 140 114 6557 49 5244 701 1021 A E L E 13561 4608 1981 312 77 72 3940 22 2040 509 
1040 CLASS 3 823 538 261 13 11 1040 CLASSE 3 205 133 57 7 8 
4303 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 4303 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, ANO GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLLS OR 
SHEETS SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS, VC PAPIER DIT CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PERGAMENTPAPIER UNO -PAPPE, NACHAHMUNGEN DAVON, AUCH SOGEN. PERGAMINPAPIER, IN ROLLEN ODER BOGEN 
4303.10 VEGETABLE PARCHMENT 4303.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SULFURISES PERGAMENTPAPIER UND.PAPPE 
001 FRANCE 3357 554 
18 
313 701 936 739 16 28 70 001 FRANCE 4701 652 
si 
388 965 1257 1267 22 41 109 
002 BELG.-LUXBG. 50 30 2 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 131 26 48 
6 2 003 NETHERLANDS 102 3 16 81 
644 i 542 2i 
003 PAYS-SAS 103 5 22 68 
1016 4 BOO 3l 004 FR GERMANY 1879 
110 
57 346 170 98 004 RF ALLEMAGNE 2886 
127 
101 558 151 219 
005 ITALY 298 100 29 
4 257 8 
59 005 ITALIE 322 88 16 
5 445 24 
91 
006 UTD. KINGDOM 311 21 11 
1707 
10 
3i 
006 ROYAUME-UNI 571 52 17 
1679 
28 
45 030 SWEDEN 1820 18 6 64 238 030 SUEDE 1825 20 6 81 379 032 FINLAND 252 8 032 FINLANDE 401 16 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantitt'!s 
Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I ·ExMOa Nimexej EUR 10 peutschlandl France l ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark l ·EAMOa 
4803.10 4803.10 
1000 W 0 R L D 8199 770 216 2499 1461 1111 889 277 815 161 1000 M 0 N DE 11159 948 315 2800 2131 1420 1574 480 1244 247 
1010 INTRA-EC 6015 719 200 742 1387 1111 854 274 578 150 101 0 INTRA-CE 8745 862 284 1062 2028 1420 1515 471 865 238 
1011 EXTRA-EC 2175 52 16 1757 74 35 3 238 . 1011 EXTRA-CE 2403 85 30 1738 103 59 9 379 
1020 CLASS 1 2151 52 16 1736 72 34 3 238 1020 CLASSE 1 2375 85 30 1715 100 57 9 379 
1021 EFTA COUNTR. 2136 50 10 1731 72 32 3 238 1021 A EL E 2329 76 17 1705 100 48 4 379 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLA551NE) 4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE} 
PAPIER CRISTAL PERGAMINPAPIER 
001 FRANCE 1605 219 
s4 9 1223 32 115 10 7 001 FRANCE 1948 262 1os 6 1455 44 170 54 11 002 BELG.-LUXBG. 2484 289 1 2074 
1s0 
1 
2 
25 002 BELG.-LUXBG. 3351 419 1 2741 
252 
4 27 
003 NETHERLANDS 253 19 1 
34 1720 
42 9 
2 
003 PAYS-BAS 365 32 4 
?i 
52 22 :i 
:i 004 FA GERMANY 3791 
4ss 
155 729 1129 7 15 004 RF ALLEMAGNE 5822 
506 
219 256:i 1044 1868 13 21 
005 ITALY 1449 334 371 
:i 
23 
si 266 005 ITALIE 1692 400 425 1s 25 206 2 336 006 UTD. KINGDOM 109 25 3 21 
s4 25:i 26 006 ROYAUME-UNI 299 29 8 39 12:i 3i 028 NORWAY 471 29 
:i 
99 028 NORVEGE 692 38 i 113 381 030 SWEDEN 537 54 512 18 1 3 030 SUEDE 557 ?i 515 29 3 3 042 SPAIN 70 16 
139 20 
042 ESPAGNE 116 39 9i 22 068 BULGARIA 159 068 BULGARIE 119 
1000 W 0 R L D 11075 1035 640 84 6159 946 1435 84 340 352 1000 M 0 N DE 15282 1288 902 158 7968 1363 2368 296 496 443 
1010 INTRA-EC 9710 1006 578 44 5409 945 1328 84 17 299 1010 INTRA-CE 13507 1249 739 77 7242 1355 2150 294 25 376 
1011 EXTRA-EC 1367 30 63 40 750 1 107 323 53 1011 EXTRA-CE 1775 40 163 81 726 8 218 1 471 67 
1020 CLASS 1 1209 30 63 40 612 1 107 323 33 1020 CLASSE 1 1656 40 163 81 629 8 218 1 471 45 
1021 EFTA COUNTR 1120 29 9 9 612 105 323 33 1021 A EL E 1431 39 19 23 629 205 471 45 
1040 CLASS 3 159 139 20 1040 CLASSE 3 119 97 22 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 4803.50 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SIMILI-SULFURISE PERGAMENTERSATZPAPIER 
001 FRANCE 4919 1734 
38 
2418 531 98 11 
132 
34 93 001 FRANCE 4489 1567 
s2 
2154 486 87 14 
142 
37 144 
002 BELG.-LUXBG. 526 20 19 295 
108 
6 6 10 002 BELG.-LUXBG. 554 24 16 264 
10s 
7 7 12 
004 FA GERMANY 7293 
405 
1484 254 4778 306 1 296 66 004 RF ALLEMAGNE 6769 
370 
1309 207 4382 371 1 298 96 
005 ITALY 1709 225 480 
19i 2 
599 005 ITALIE 1626 198 433 
378 6 
625 
006 UTD. KINGDOM 359 3 1 162 
48 54os 34 
006 ROYAUME-UNI 653 7 3 259 
26 5940 43 028 NORWAY 7545 572 
11s 24 
284 14 1188 028 NORVEGE 8114 508 
108 1:i 
296 16 1285 
030 SWEDEN 5828 521 1238 117 3385 53 347 28 030 SUEDE 7040 517 1323 118 4464 73 395 29 
032 FINLAND 4368 406 65 562 77 1489 410 1354 5 032 FINLANDE 5052 447 76 588 105 1679 502 1649 6 
062 CZECHOSLOVAK 939 455 179 213 17 75 062 TCHECOSLOVAQ 651 283 123 173 16 56 
068 ROMANIA 1884 1859 25 
680 
066 ROUMANIE 1503 1480 23 
662 720 CHINA 880 720 CHINE 662 
1000 W 0 R L D 36521 6053 1933 2716 8579 451 11822 818 3304 845 1000 M 0 N DE 37416 5277 1794 2390 8213 444 13473 1130 3733 962 
1010 INTRA-EC 14868 2174 1747 2691 6245 209 371 324 339 768 1010 INTRA-CE 14196 1980 1593 2377 5824 196 480 522 347 877 
1011 EXTRA-EC 21644 3880 186 24 2334 242 11451 495 2965 67 1011 EXTRA-CE 23213 3297 201 13 2389 248 12993 608 3386 78 
1020 CLASS 1 17817 1539 186 24 2111 242 10281 477 2890 67 1020 CLASSE 1 20300 1514 201 13 2230 248 12094 592 3330 78 
1021 EFTA COUNTR. 17768 1511 180 24 2099 242 10279 477 2889 67 1021 A EL E 20235 1494 184 13 2216 248 12083 590 3329 78 
1040 CLASS 3 3826 2341 224 1169 17 75 1040 CLASSE 3 2908 1783 159 894 16 56 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 4803.50 NATURAL TRACING PAPER 
PAPIER-CALQUE NATUREL NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 267 2 
21i 
62 1 113 80 
:i 32 
9 001 FRANCE 626 8 
514 
153 2 207 227 
9 
1 28 
004 FR GERMANY 619 
6 
152 105 85 25 6 004 RF ALLEMAGNE 1840 
26 
487 342 288 75 116 9 
006 UTD. KINGDOM 591 437 52 32 7 53 3 1 006 ROYAUME-UNI 1415 913 197 86 31 
2 
142 10 10 
032 FINLAND 126 
1110 
123 
120 i 8 24i 
3 032 FINLANDE 178 
2645 
165 
36i 2 20 
11 
036 SWITZERLAND 1652 163 9 036 SUISSE 3951 402 498 23 
400 USA 24 16 8 400 ETATS-UNIS 155 1 124 30 
1000 W 0 R L D 3473 1165 956 470 142 219 384 57 47 33 1000 M 0 N DE 8472 2759 2132 1270 443 552 935 155 161 65 
1010 INTRA-EC 1539 33 655 268 138 211 112 56 35 33 101 0 INTRA-CE 3989 57 1440 837 430 533 348 152 127 65 
1011 EXTRA-EC 1933 1132 301 204 4 8 272 12 . 1011 EXTRA-CE 4484 2702 691 434 13 20 587 3 34 
1020 CLASS 1 1931 1132 301 204 4 8 270 12 1020 CLASSE 1 4472 2702 691 434 13 20 575 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 1799 1123 286 120 1 8 249 12 1021 A EL E 4171 2675 567 361 2 20 509 3 34 
4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 4803.80 PARCHMENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPER80ARD, AND IMITATIONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACING PAPERS TRACING PAPERS 
AUTRES IMITAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL,PAPIER SIMILI-SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND -PAPPE ALS PERGAMIN, PERGAMENTERSAlZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 1259 349 
145 
202 184 265 201 
34 9 
58 001 FRANCE 1622 441 
15i 
268 206 315 291 
70 9 
101 
002 BELG.-LUXBG. 439 39 1 197 
32 
9 5 002 BELG.-LUXBG. 498 39 13 201 
46 
9 6 
003 NETHERLANDS 74 9 1 
499 462 
7 10 11 4 003 PAYS-BAS 131 24 1 
1348 898 
9 15 8 28 
004 FR GERMANY 4496 
201:i 55i 3486 23 6 20 004 RF ALLEMAGNE 6314 2212 1 3925 75 29 38 005 ITALY 3142 40 86 31 71 127 6 384 005 ITALIE 3559 569 99 93 32 118 210 17 535 006 UTD. KINGDOM 913 2 353 338 48 
2329 
1 006 ROYAUME-UNI 1748 9 543 760 107 
2271 
3 
028 NORWAY 2446 20 11 70 16 
26 
028 NORVEGE 2393 22 14 67 19 
28 030 SWEDEN 1502 
10 
136 134 
20 
1096 39 71 030 SUEDE 1432 
10 
157 172 
17 
960 38 77 
032 FINLAND 222 
9 
10 
19 
1 181 032 FINLANOE 364 
19 
21 
40 
2 1 313 
036 SWITZERLAND 172 
8 
139 1 4 
:i 
036 SUISSE 430 1 345 9 16 
46 400 USA 28 3 4 10 400 ETATS-UNIS 141 17 27 16 1 34 
1000 W 0 R L D 14765 2425 1078 1081 1431 3881 3788 284 300 497 1000 M 0 N DE 18759 2762 1323 2365 2384 4452 3817 446 471 739 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
0rsprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft ( Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Ongine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dar'lmark I 'E>.>..aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E>.>.Ma 
4803.80 4803.80 
1010 INTRA-EC 10358 2412 1057 741 1267 3860 346 172 32 471 1010 INTRA-CE 13896 2724 1265 1728 2158 4425 528 294 63 711 
1011 EXTRA-EC 4408 13 21 340 164 22 3442 112 268 26 1011 EXTRA-CE 4862 38 57 637 226 27 3288 152 409 28 
1020 CLASS 1 4408 13 21 340 164 22 3442 112 26B 26 1020 CLASSE 1 4B60 38 55 637 226 27 32BB 152 409 2B 
1021 EFTA COUNTR. 4344 10 10 306 164 21 3430 109 26B 26 1021 A E L E 4621 21 11 545 226 26 3249 106 409 2B 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD rADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD ~MADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITH AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
IMPREGNATED, WHETHER OR NOT INT RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS IMPREGNATED, WHETHER OR NOT INT RNALLY REINFORCED, IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL.ASSEM8LES PAR COLLAGE,NON IMPREGNES NI ENDUITS,MEME RENFORCES INTERIEURM.,EN ROULEAUX OU 
FEU ILL. 
PAPIER UNO PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROLLEN ODER 80GEN 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITH BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEMBLES AU MOYEN DE BITUME, PARAFFINE OU CIRES PAPIER UNO PAPPE, MITIELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE 773 432 
141:i 
132 26 136 44 3 001 FRANCE 1194 822 
1476 
113 17 153 B6 3 
002 BELG.-LUXBG. 2022 355 2B 204 
45i 1BS 
22 002 BELG.-LUXBG. 2170 324 52 2B7 
317 150 
31 
003 NETHERLANDS 1164 91 437 
7 1377 317 
003 PAYS-BAS B69 45 357 
1S 930 322 004 FR GERMANY 3432 
2:i 
587 1127 17 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2412 
16 
451 6B1 12 
2:i 006 UTD. KINGDOM 288 3 62 53 14 
148 
109 006 ROYAUME-UNI 267 5 72 37 23 
102 
91 
02B NORWAY 208 
14i 
57 1 
27i 17 2 
2 028 NORVEGE 152 ss 45 2 mi 8 10 3 030 SWEDEN 534 16 
306 
87 030 SUEDE 366 11 
294 
72 
032 FINLAND 1799 1229 77 28 89 70 032 FINLANDE 1531 1001 67 26 84 59 
1000 W 0 R L D 10322 22BS 2595 230 1977 1878 722 96 539 . 1000 M 0 N DE 9069 2305 2417 256 1508 1289 678 93 523 
1010 INTRA-EC 7703 915 2439 229 1659 1738 248 24 451 . 1010 INTRA-CE 6943 1218 2290 254 1271 1181 259 23 447 
1011 EXTRA-EC 2620 1370 156 1 317 140 474 73 89 . 1011 EXTRA-CE 2126 1087 127 2 237 108 419 70 76 
1020 CLASS 1 2620 1370 156 1 317 140 474 73 89 1020 CLASSE 1 2126 10B7 127 2 237 10B 419 70 76 
1021 EFTA COUNTR. 2600 1370 156 1 317 140 454 73 B9 1021 A EL E 2102 10B7 127 2 237 107 396 70 76 
4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 4804.31 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
003 NETHERLANDS 26743 7325 17B7 73 
74:i 
121B2 3576 921 B79 003 PAYS-BAS 10702 2B19 696 30 
375 
4638 16B3 479 357 
004 FR GERMANY 290B 49 1219 747 20 130 004 RF ALLEMAGNE 129B 23 475 357 9 59 
1000 W 0 R L D 29905 7375 1841 73 780 13425 4330 942 1139 . 1000 M 0 N DE 12138 2857 720 30 401 5120 2045 490 475 
1010 INTRA-EC 29773 7375 1839 73 780 13425 4330 942 1009 . 1010 INTRA-CE 12077 2857 720 30 401 5120 2043 490 416 
1011 EXTRA-EC 131 1 130 . 1011 EXTRA-CE 61 2 59 
4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERBOARD FROM WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR MORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, MEME REVETU DE PAPIER, AUTRE QUE DE PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, NICHT AUS MEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 190 20 
142 
117 4B 5 
18 
001 FRANCE 120 11 
s4 BO 27 2 8 002 BELG.-LUXBG. 254 25 
646 
3 
70BS 
66 
BBS 
002 BELG.-LUXBG. 101 10 
294 
2 
2669 
27 
43i 003 NETHERLANDS 626B7 1B525 16425 
6Bi 
12754 6366 003 PA YS-BAS 261B2 72B4 6219 
424 
6513 2772 
004 FR GERMANY 2354 1126 B 139 53 347 004 RF ALLEMAGNE 1165 46B 27 64 27 155 
030 SWEDEN 46BO 2429 1375 143 
1661 
733 030 SUEDE 17B4 B42 514 64 
676 
364 
032 FINLAND 1662 
36i 4i 
1 032 FINLANDE 676 
108 2l 042 SPAIN 419 17 
51:i 
042 ESPAGNE 142 7 
14:i 05B GERMAN DEM.R 513 05B RD.ALLEMANDE 143 
1000 W 0 R L D 73326 18850 20483 763 2305 7416 14585 900 8024 . 1000 M 0 N DE 30606 7428 7693 375 1090 2824 7273 447 3476 
1010 INTRA-EC 65665 18581 17693 654 930 7272 12902 900 6733 . 1010 INTRA-CE 27680 7311 6742 320 576 2760 6586 447 2938 
1011 EXTRA-EC 7661 270 2790 109 1375 143 1683 1291 . 1011 EXTRA-CE 2926 117 951 55 514 64 687 538 
1020 CLASS 1 7127 270 2790 BB 1375 143 16B3 77B 1020 CLASSE 1 2773 117 951 46 514 64 6B7 394 
1021 EFTA COUNTR. 6709 270 2429 4B 1375 143 1666 77B 1021 A E L E 2629 117 B42 1B 514 64 680 394 
1040 CLASS 3 513 513 1040 CLASSE 3 143 143 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAN LAMINATED OR FROM WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLLAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ET CARTON DE VIEUX PAPIERS PAPIER UNO PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBTE UNO KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 2009 411 
926 
163 557 477 3B7 3 11 001 FRANCE 1975 399 
91i 
1BB 575 436 368 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 1690 244 39 321 
2326 
154 44 176 6 002 BELG.-LUXBG. 2064 300 54 492 97i 298 59 79 9 003 NETHERLANDS 6073 1060 1190 195 
154i 
10B2 
9 
003 PAYS-BAS 2BOO 442 616 B7 
1758 
546 
2i 004 FR GERMANY 7563 
19i 
677 115 3667 1096 31 427 004 RF ALLEMAGNE 7127 
217 
856 1B1 2839 1169 38 265 
005 ITALY 271 43 
70 
2 25 10 
268 si 005 ITALIE 283 29 4 13 20 262 20 i 006 UTD. KINGDOM 748 97 161 57 38 
768 707 
006 ROYAUME-UNI 697 112 13B 35 93 36 
764 030 SWEDEN 3618 304 79B 77 215 129 
26 
620 030 SUEDE 2B25 224 544 79 91 67 
39 
472 584 
032 FINLAND 2240 122 306 46 562 31 817 274 56 032 FINLANDE 2265 101 234 28 391 27 1160 200 B5 
036 SWITZERLAND 875 335 4 181 2 276 74 3 
38 
036 SUISSE 1044 458 39 297 5 108 125 12 
2s 038 AUSTRIA 1BB B2 31 
35 
11 20 6 03B AUTRICHE 123 52 19 2 7 14 4 
042 SPAIN 307 27 245 
1:i 920 3i 
042 ESPAGNE 136 32 85 19 
5 557 22 058 GERMAN DEM.R 964 
144 212 i 456 17 
05B RD.ALLEMANDE 584 
29i 35:i 17 1B9 2s 400 USA 832 2 400 ETATS-UNIS 885 10 
404 CANADA 212 20 192 404 CANADA 272 33 239 
1000 W 0 R L D 27927 3147 4592 951 3283 7998 5056 387 1622 891 1000 M 0 N DE 23282 2669 3826 1035 3434 5120 4894 423 1119 762 
1010 INTRA-EC 18394 2029 2997 581 2478 6547 2730 343 663 26 1010 INTRA-CE 14972 1479 2550 544 2923 4308 2403 360 367 38 
1011 EXTRA-EC 9533 1119 1595 369 805 1452 2326 43 959 865 1011 EXTRA-CE 8310 1190 1276 491 511 811 2491 64 752 724 
1020 CLASS 1 8559 1116 1595 369 792 533 2326 43 920 865 1020 CLASSE 1 7715 11B4 1276 491 506 254 2491 64 725 724 
1021 EFTA COUNTR. 7042 B43 113B 304 790 533 167B 26 920 B10 1021 A E L E 635B B36 B37 406 497 254 2063 39 725 701 
1040 CLASS 3 975 3 13 920 39 1040 CLASSE 3 595 6 5 557 27 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft ! Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXX<lba N1mexe j EUR 10 joeutschlandj France _j ltalia INederland Jselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _j 'EXX<lba 
4605 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 4a05 PAPER AND PAPERBOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED OR PERFORATED, IN 
ROLLS OR SHEETS ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIMPL. ONDULES, CREPES, PLISSES, GAUFRES, ESTAMPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEMUSTERT OD. PERFORIERT, IN ROLLEN DOER BOGEN 
4605.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 4a05.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULES PAPIER UNO PAPPE,GEWELLT 
001 FRANCE 5363 2767 
6939 
69 145 2282 86 13 
8 
1 001 FRANCE 2220 817 
3825 
20 104 1238 27 10 
4 
4 
002 SELG.-LUXSG 11577 800 1 3554 
6783 
275 
4 
002 SELG.-LUXBG. 7715 580 2 3156 
3669 
148 
3 003 NETHERLANDS 14622 3684 2949 661 
3053 
108 433 
2 
003 PAYS-BAS 9119 2215 1949 747 
1889 
102 434 
7 004 FR GERMANY 8067 
59 
2407 164 442 146 26 1827 004 RF ALLEMAGNE 5011 
55 
1502 143 314 84 32 1040 
005 ITALY 269 166 
5 
3 23 4 
2369 56 
14 005 ITALIE 174 95 
15 
3 10 2 
1622 99 
9 
006 UTD. KINGDOM 2799 263 63 12 31 
185 
006 ROYAUME-UNI 2049 123 130 11 48 
218 
1 
007 IRELAND 191 
2770 4 6 
6 007 IRLANDE 221 
1727 3 5 
3 
008 DENMARK 3065 219 66 
i 1398 
008 DANEMARK 1918 158 25 
i 764 030 SWEDEN 1472 49 
2959 i 
3 
39 
21 030 SUEDE 830 41 
1172 3 
3 
24 
21 
036 SWITZERLAND 3540 495 11 35 
18 
036 SUISSE 1551 284 47 21 
10 038 AUSTRIA 2963 2914 
1968 
8 23 038 AUTRICHE 1465 1445 
s18 
5 5 
042 SPAIN 2029 61 
582 
042 ESPAGNE 841 23 
186 058 GERMAN DEM.R 582 
4 49 i 9 
058 RD.ALLEMANDE 186 
8 66 23 Hi 400 USA 63 400 ETATS-UNIS 115 
1000 W 0 R L D 56898 14047 17455 967 7089 9602 937 2431 4338 32 1000 M 0 N DE 33582 7418 9496 1009 5400 5325 666 1679 2559 30 
1010 INTRA-EC 45955 10344 12528 906 6991 9560 871 2412 2325 18 1010 INTRA-CE 28422 5516 7504 932 5323 5278 605 1667 1577 20 
1011 EXTRA-EC 10944 3703 4927 61 99 41 66 19 2014 14 1011 EXTRA-CE 5159 1902 1992 77 78 47 61 12 981 9 
1020 CLASS 1 10165 3509 4927 58 99 41 66 19 1432 14 1020 CLASSE 1 4924 1856 1992 74 78 47 61 12 795 9 
1021 EFTA COUNTR. 8029 3467 2959 9 37 39 57 19 1432 10 1021 A E L E 3915 1798 1172 8 55 24 43 12 795 8 
1040 CLASS 3 779 194 3 582 1040 CLASSE 3 235 46 3 186 
4605.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4605.21 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 225 148 
276 
44 30 1 i 2 001 FRANCE 126 82 220 23 16 2 1. 3 004 FR GERMANY 804 315 210 
310 
2 004 RF ALLEMAGNE 684 289 167 
238 
7 
006 UTD. KINGDOM 310 
9 82 2i 84 9 10 
006 ROYAUME-UNI 238 
5 47 10 50 7 8 028 NORWAY 2473 
2998 721i 
2258 028 NORVEGE 1360 
1493 4766 
1233 
030 SWEDEN 43655 23334 4223 1889 2363 1302 335 030 SUEDE 27424 15118 2531 1121 1386 803 206 
032 FINLAND 3130 1782 7 701 640 032 FINLANDE 1971 1070 4 542 355 
1000 W 0 R L D 50743 25320 4655 3011 7569 2162 3156 4510 346 14 1000 M 0 N DE 31915 16306 2843 1505 5078 1319 2002 2629 214 19 
1010 INTRA-EC 1423 153 343 
301i 
359 252 1 310 1 4 1010 INTRA-CE 1097 85 261 
15os 
311 188 2 238 1 11 
1011 EXTRA-EC 49319 25167 4312 7211 1910 3154 4200 344 10 1011 EXTRA-CE 30816 16221 2581 4766 1131 2000 2391 213 8 
1020 CLASS 1 49319 25167 4312 3011 7211 1910 3154 4200 344 10 1020 CLASSE 1 30816 16221 2581 1505 4766 1131 2000 2391 213 8 
1021 EFTA COUNTR. 49295 25143 4312 3011 7211 1910 3154 4200 344 10 1021 A EL E 30805 16210 2581 1505 4766 1131 2000 2391 213 8 
4605.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4a05.29 CREPED AND CRINKLED KRAFT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER,KEIN KRAFTSACKPAPIER 
001 FRANCE 1297 814 
154 
34 68 285 90 6 001 FRANCE 1239 797 
118 
51 68 207 96 20 
002 SELG.-LUXBG. 484 17 313 
37 16 2 3i 
002 SELG.-LUXSG. 397 10 269 
50 29 3 20 003 NETHERLANDS 137 28 23 
34 260 
003 PAYS-SAS 170 44 24 81. 293 004 FR GERMANY 636 
3583 
46 205 16 1 74 004 RF ALLEMAGNE 799 
2128 
94 190 23 4 114 
005 ITALY 3630 47 
43 3i 65 262 5 
005 ITALIE 2800 72 
135 s2 180 277 8 006 UTD. KINGDOM 569 108 55 
17 
006 ROYAUME-UNI 956 157 117 
18 030 SWEDEN 431 165 47 36 
15 
76 90 030 SUEDE 348 143 30 40 
18 
46 71 
032 FINLAND 1402 695 23 19 496 154 032 FINLANDE 1224 615 34 17 403 137 
036 SWITZERLAND 1038 653 
5 
1 323 61 
16 
036 SUISSE 899 492 
4 
1 327 79 
16 038 AUSTRIA 219 101 76 21 038 AUTRICHE 203 83 41 59 
404 CANADA 1210 1210 404 CANADA 1258 1258 
1000 W 0 R L D 11238 6211 418 168 784 1022 1937 307 391 . 1000 M 0 N DE 10484 5113 517 320 794 1020 1997 331 392 
1010 INTRA-EC 6784 4559 325 111 693 593 122 271 110 . 1010 INTRA-CE 6397 3747 425 268 733 627 150 305 142 
1011 EXTRA-EC 4455 1652 93 57 91 430 1815 36 281 . 1011 EXTRA·CE 4086 1366 92 52 60 393 1847 26 250 
1020 CLASS 1 4415 1641 83 42 91 430 1815 36 277 1020 CLASSE 1 4056 1361 84 45 60 393 1845 26 242 
1021 EFTA COUNTR. 3168 1629 80 42 91 418 595 36 277 1021 A EL E 2733 1347 68 45 60 390 558 23 242 
4605.30 CREPEO HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4a05.30 CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIER CREPE A USAGES OOMESTIQUES, HYGIENIQUES, OU DE TOILETTES HYGIENE·, HAUSHALT· UNO TOILEmNPAPIER 
001 FRANCE 3897 2821 
87 
17 69 116 874 001 FRANCE 3528 2572 
100 
14 60 95 787 
002 SELG.-LUXBG. 152 16 49 
17i 953 22 24 
002 SELG.-LUXBG. 207 22 85 
214 849 26 26 003 NETHERLANDS 3589 1825 594 
46 1987 
003 PAYS-SAS 2978 1508 355 
122 1807 004 FR GERMANY 5008 
933 
1959 435 39 3 539 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4996 
995 
1555 611 80 10 811 
8 005 ITALY 2176 383 128 31 699 
839 95 
005 ITALIE 1901 311 96 22 469 
1059 187 006 UTD. KINGDOM 3548 154 1804 634 17 
49 
5 006 ROYAUME-UNI 3857 239 1389 945 29 
52 
9 
028 NORWAY 958 
609 
1 
150 
46 
23 
13 849 
63 
028 NORVEGE 1014 
689 
3 
16:i 
98 
28 
10 851 
73 030 SWEDEN 23801 757 914 11612 26 9647 030 SUEDE 21754 778 784 11371 29 7839 
032 FINLAND 55964 1060 19845 1 116 185 23204 8687 1581 1285 032 FINLANDE 48437 989 16112 1 141 186 20494 7558 1693 1263 
036 SWITZERLAND 614 246 4 
22 
223 103 18 20 036 SUISSE 445 172 4 
2:i 
125 104 20 20 
038 AUSTRIA 1811 423 3 18 5 1340 038 AUTRICHE 2149 474 5 23 15 1609 
042 SPAIN 3210 32 987 2186 5 042 ESPAGNE 2339 39 546 1752 2 
060 POLAND 1015 10 29 976 060 POLOGNE 822 4 19 799 
390 SOUTH AFRICA 4075 4075 390 AFR. DU SUO 2963 2963 
65 
68 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung i Heykur;ft j Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
Nrmexe I EUR 10 ~eutschland[ France _l ltal1a _I Nederland l Belg -Lux.[ UK _l lre1a'ld l Danmark J ·EAMOa Nrmexe I EUR 10 loeutschlan~ France l ltal1a j Nederland I Belg.-Lux. I UK /_ Ireland _j Danmark I 'EAMOa 
4807.56 CARTONS COUCHES POUR FLANS DE CLICHERIES 4807.56 GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
002 BELG -LUXBG. 159 159 
67 
002 BELG -LUXBG 557 557 
86 003 NETHERLANDS 75 3 
36 2 
5 
:i 
003 PA YS-BAS 128 33 
s:i 28 
7 2 
004 FR GERMANY 104 13 19 30 1 004 RF ALLEMAGNE 158 4 29 30 
44 
9 5 
006 UTD. KINGDOM 121 13 63 6 1 1 
7 
36 1 006 ROYAUME-UNI 169 37 41 33 5 4 
20 
3 2 
036 SWITZERLAND 185 1 9 33 124 2 
i 
9 036 SUISSE 382 4 45 157 93 7 
9 
56 
400 USA 90 26 17 13 2 1 27 3 400 ETATS-UNIS 449 167 90 80 9 5 70 19 
1000 W 0 R L D 1056 208 269 136 159 110 89 38 38 9 1000 M 0 N DE 2103 805 296 387 133 153 146 52 115 16 
1010 INTRA-EC 668 175 240 19 26 107 54 36 2 9 1010 INTRA-CE 1142 627 158 62 26 138 57 44 14 16 
1011 EXTRA-EC 389 33 30 117 133 4 35 1 36 1011 EXTRA-CE 964 178 138 326 107 15 89 9 102 
1020 CLASS 1 388 33 30 117 133 3 35 1 36 1020 CLASSE 1 961 178 138 326 107 12 89 9 102 
1021 EFTA COUNTR. 217 1 9 36 131 2 7 31 1021 A E L E 418 4 45 172 98 7 20 72 
4807.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'L.W.C.' SOG. LWC-PAPIER 
001 FRANCE 48760 30754 
1376:i 
7144 762 9362 697 21 20 001 FRANCE 34199 22042 
9915 
4982 543 5956 642 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 54310 26870 632 12895 120 
40 :i 
30 002 BELG.-LUXBG. 38319 19896 511 7851 
36 
93 
28 2 
53 
003 NETHERLANDS 2014 934 307 481 37 145 67 003 PAYS-BAS 1544 724 232 337 
1772:i 
123 62 
004 FR GERMANY 169037 71317 23793 23780 9852 39357 280 554 104 004 RF ALLEMAGNE 123248 
1642:i 
52644 18039 6516 27595 186 423 122 
005 ITALY 40984 23470 9226 
68 
1968 4553 1605 
82 10 
162 005 ITALIE 28878 6589 
si 
1372 3136 1212 
90 14 
146 
006 UTD. KINGDOM 552 37 166 112 40 
110 
37 006 ROYAUME-UNI 581 25 118 178 21 
68 
84 
030 SWEDEN 1995 956 314 
5292 
26 571 18 030 SUEDE 1345 596 268 
3648 7i 
20 378 15 
032 FINLAND 82291 22696 1491 1 102 32535 4058 16080 36 032 FINLANDE 53636 14768 1058 21081 2764 10220 26 
036 SWITZERLAND 167 18 12 49 25 63 
105 15 127 
036 SUISSE 146 11 13 41 13 68 
107 1:i 038 AUSTRIA 310 15 
177 
32 16 038 AUTRICHE 262 11 21 14 96 
042 SPAIN 2850 
i 
2594 1 78 042 ESPAGNE 2267 
5 
1915 238 
16 
2 1 111 
400 USA 194 3 23 167 400 ETATS-UNIS 230 2 2 205 
1000 W 0 R L D 403696 105794 99210 32438 44890 23944 74892 4591 17254 683 1000 M 0 N DE 284878 74538 72769 24280 31365 15736 51189 3195 11066 740 
1010 INTRA-EC 315743 82085 94784 32117 39518 23842 41987 403 588 419 1010 INTRA-CE 226857 59125 69503 23920 27667 15665 29735 303 453 486 
1011 EXTRA-EC 87955 23710 4426 321 5372 102 32905 4189 16666 264 1011 EXTRA-CE 58021 15413 3267 360 3698 71 21454 2892 10613 253 
1020 CLASS 1 87907 23710 4426 273 5372 102 32905 4189 16666 264 1020 CLASSE 1 57988 15413 3267 327 3698 71 21454 2892 10613 253 
1021 EFTA COUNTR. 84769 23671 1832 50 5349 102 32724 4189 16666 186 1021 A EL E 55395 15375 1350 41 3681 71 21231 2892 10612 142 
4807.58 SELF COPY PAPER 4807.58 SELF COPY PAPER 
DE INWARD PROCESSING TRAFF'C INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS' PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
DE CONF LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACT IF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) DE VERTR EIGENVEREDELUNG (M IT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) 
001 FRANCE 7246 301 
19420 
3312 180 348 3012 76 
350i 
17 001 FRANCE 10461 340 
38956 
5039 257 709 3991 103 
7547 
22 
002 BELG -LUXBG. 63007 21397 9679 6381 
1032 
2614 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 134135 46790 21505 15592 
1985 
3656 
9 
89 
003 NETHERLANDS 1538 90 268 51 
3359 
93 
522 1s8 
003 PA YS-BAS 2739 146 406 97 96 
1086 276 004 FR GERMANY 47857 
726 
19803 12989 3064 7144 818 004 RF ALLEMAGNE 90438 
1634 
36321 25311 6330 5282 14317 1515 
005 ITALY 2550 604 
72 
310 368 464 8 60 10 005 ITALIE 5580 1279 
148 
917 638 1021 16 56 19 
006 UTD. KINGDOM 8611 1429 221 92 4412 
95 
1319 989 77 006 ROYAUME-UNI 13615 2214 350 195 6058 2320 2155 175 
008 DENMARK 170 29 23 
2:i 
19 4 
12 
008 DANEMARK 242 48 37 
16 
14 4 139 
1i 030 SWEDEN 146 29 65 9 8 
2665 2 
030 SUEDE 140 33 67 7 6 
322i 032 FINLAND 4473 882 281 30 
7 
55 427 131 032 FINLANDE 6119 1382 536 63 
17 
40 :i 772 102 
036 SWITZERLAND 490 8 305 6 
5 
146 11 7 036 SUISSE 1030 11 842 14 1 109 20 16 
038 AUSTRIA 281 244 3 16 
504 
1 
18 
12 038 AUTRICHE 618 554 9 39 
76i 
5 4 
2:i 742 
7 
042 SPAIN 6932 1367 674 1675 231 1962 453 48 042 ESPAGNE 10644 2301 997 2742 411 2630 37 
048 YUGOSLAVIA 1388 406 
102 
963 19 
10i :i 6 
048 YOUGOSLAVIE 1677 451 
226 
1201 
67 
25 
250 9 25 400 USA 1920 1423 125 22 138 400 ETATS-UNIS 4073 2900 253 343 
732 JAPAN 27865 14487 10377 781 1172 1026 22 732 JAPON 46677 25060 16447 1354 2041 1723 2 50 
1000 W 0 R L D 174531 42818 52145 29740 12063 10709 18312 2257 5992 495 1000 M 0 N DE 328264 83863 96473 57813 26211 17230 29451 4018 12443 762 
1010 INTRA-EC 130992 23972 40340 26103 10340 9228 13437 2224 5071 277 1010 INTRA-CE 257222 51171 77349 52100 23305 14675 23236 3963 10843 580 
1 011 EXTRA-EC 43539 18846 11805 3637 1723 1482 4875 33 920 218 1011 EXTRA-CE 71041 32691 19124 5713 2906 2555 6215 55 1600 182 
1020 CLASS 1 43521 18846 118J5 3620 1723 1481 4875 33 920 218 1020 CLASSE 1 71008 32691 19124 5681 2906 2554 6215 55 1600 182 
1021 EFTA COUNTR. 5408 1163 653 75 17 67 2812 13 439 169 1021 A EL E 7923 1980 1454 131 23 52 3333 23 783 144 
4807.59 PRINTING AND WRITING PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
LWC OR SELF COPY 
4807.59 PRINTING AND WRITING PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR POWDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
L WC OR SELF COPY 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' 
MIT MINERALISCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES DRUCK- UNO SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-PAPIER UNO PRAEPARIERTES 
DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 173258 76227 
13267 
5362 20340 25779 40368 1489 719 2974 001 FRANCE 145714 62568 4674 17171 20831 35957 1289 653 2571 
002 BELG.-LUXBG. 67002 16353 810 27028 
21492 
8942 135 435 32 002 BELG -LUXBG. 56449 14419 12215 803 20870 7387 146 555 54 
003 NETHERLANDS 143158 61175 32123 3978 
27212 
22719 1565 80 26 003 PA YS-BAS 117203 49551 26269 3321 
23678 
16314 20303 1322 70 53 
004 FR GERMANY 145981 
109610 
33784 33307 16791 23710 2361 4591 4225 004 RF ALLEMAGNE 127278 
81965 
30069 27194 13416 22626 1907 4572 3816 
005 ITALY 210214 34199 
414 
11274 15034 37194 91 201 2611 005 ITALIE 158354 24847 
488 
8544 11286 29100 77 161 2374 
006 UTD. KINGDOM 16650 2697 7585 2253 378 
182 
2710 574 39 006 ROYAUME-UNI 16265 2593 6176 2772 611 
255 
2780 792 53 
007 IRELAND 188 
9165 
6 
1867 121 i s4 
007 IRLANDE 267 12 
919 3:i 008 DENMARK 21811 647 4 8863 
4 
008 DANEMARK 17864 6966 517 3 1547 7879 
4 028 NORWAY 246 1 23 
892 
147 
6378 
71 
1189 1360 
028 NORVEGE 138 15 73 46 
972 1129 030 SWEDEN 89759 6386 12758 4342 37620 18834 030 SUEDE 68875 4790 9463 662 3263 4924 28939 14733 
032 FINLAND 97294 8747 14730 63 3571 5258 53378 471 8910 2166 032 FINLANDE 65258 5991 9576 53 2385 3790 35452 341 5977 1693 
036 SWITZERLAND 11368 7682 432 996 332 238 1649 
32 
12 27 036 SUISSE 10593 6812 410 1006 319 229 1765 3 17 32 
038 AUSTRIA 128781 52755 5949 12419 6506 8878 36590 1059 4593 038 AUTRICHE 92303 35855 4262 8799 4644 6500 27472 38 839 3894 
040 PORTUGAL 129 
730 100i 1782 
41 
20 
88 040 PORTUGAL 122 
106 784 1269 29 1527 
38 
5:i 
84 
042 SPAIN 6438 93 25 288 2499 042 ESPAGNE 6173 236 2169 
048 YUGOSLAVIA 1765 1395 315 12 1 42 048 YOUGOSLAVIE 1418 1125 244 9 7 33 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ! EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4&07.59 4807.59 
062 CZECHOSLOVAK 96 
239 45 136 722 64 
96 
4 i 4 
062 TCHECOSLOVAQ 123 
896 134 244 127i 126 
123 
29 6 12 400 USA 1730 515 400 ETA TS-UNIS 4369 1652 
404 CANADA 318 
126 
275 43 404 CANADA 270 
122 
227 43 
480 COLOMBIA 125 
as i 95 3i 946 480 COLOMBIE 122 66i :i 152 96 1950 :i 732 JAPAN 1173 8 732 JAPON 2894 23 
1000 W 0 R L D 1117608 352611 156282 59868 105735 101562 274947 10431 35439 20733 1000 M 0 N DE 892167 274308 124756 48925 86737 79070 222708 9211 28432 18020 
1010 INTRA-EC 778263 275227 121610 43875 89979 80885 141977 8405 6599 9906 1010 INTRA-CE 639402 218064 100105 36483 74586 63377 123507 7555 6803 8922 
1011 EXTRA·EC 339345 77384 34672 15993 15756 20877 132970 2026 28840 10827 1011 EXTRA-CE 252767 56245 24651 12442 12151 15693 99201 1656 21629 9089 
1020 CLASS 1 339016 77383 34667 15830 15731 20877 132840 2026 28840 10822 1020 CLASSE 1 252437 56244 24648 12300 12122 15693 99052 1656 21629 9093 
1021 EFTA COUNTR. 327584 75571 33891 14370 14902 20753 129309 1734 28819 8235 1021 A EL E 237296 53449 23726 10521 10690 15443 93674 1391 21570 6832 
1030 CLASS 2 191 1 5 125 25 35 . 1030 CLASSE 2 181 1 3 122 28 27 
5 1040 CLASS 3 140 38 1 96 5 1040 CLASSE 3 149 20 1 123 
4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER ANO PAPERBOARD 4807.64 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE PAPIER UNO PAPPE FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 372 230 
asi 72 
66 8 63 2 
4 
3 001 FRANCE 777 436 
200:i 
3 181 13 128 7 
14 
9 
002 BELG.-LUXBG. 2425 335 352 
124 
775 29 7 002 BELG.-LUXBG. 5856 902 268 694 
465 
1809 133 33 
003 NETHERLANDS 605 71 76 
2502 171:i 
328 1 2 3 003 PAYS-BAS 2913 494 900 3 1013 6 4 28 
004 FR GERMANY 10271 
46 
5487 69 459 25 11 5 004 RF ALLEMAGNE 26012 
34 
14711 5458 4502 83 1156 49 33 20 
005 ITALY 108 23 
9 
25 
20 
9 
79 i 
5 005 ITALIE 181 30 
26 
77 
29 
14 
26i 6 
26 
006 UTD. KINGDOM 4092 165 3588 226 
si 
4 006 ROYAUME-UNI 9727 391 8264 736 
152 
14 
030 SWEDEN 141 21 1 34 24 030 SUEDE 216 15 3 24 21 1 
032 FINLAND 3224 
2 
3196 25 
i 
3 032 FINLANDE 2097 Hi 2072 20 i 5 038 AUSTRIA 125 83 
:i 
37 2 
2 4 
038 AUTRICHE 123 56 
16 
45 2 
i a:i 400 USA 1338 10 165 373 557 224 400 ETATS-UNIS 5482 67 1075 1818 1507 906 9 
732 JAPAN 174 15 2 2 131 1 9 14 732 JAPON 1087 54 17 9 861 5 61 1 79 
1000 W 0 R L D 23017 916 13510 2614 2982 804 1986 136 33 36 1000 M 0 N DE 54692 2467 29171 5794 8964 2125 5336 461 146 228 
1010 INTRA-EC 17921 846 10024 2584 2381 221 1684 136 18 27 1010 INTRA-CE 45547 2256 25909 5757 6190 590 4198 456 57 132 
1011 EXTRA-EC 5097 70 3486 30 600 583 303 16 9 1011 EXTRA-CE 9147 211 3262 37 2775 1535 1138 3 90 96 
1020 CLASS 1 5066 39 3486 30 600 583 303 16 9 1020 CLASSE 1 9119 183 3262 37 2775 1535 1138 3 90 96 
1021 EFTA COUNTR. 3518 15 3309 1 97 25 66 5 1021 A EL E 2525 62 2165 3 95 24 161 1 14 
4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 4807.67 PAPER AND PAPERBOARD OF TWO OR MORE LAYERS OF DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITE DIFFERENTE, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX DUPLEX-, TRIPLEX- UNO MULTIPLEX-PAPIER UNO -PAPPE, AUS MIND. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCKT 
001 FRANCE 49828 13279 
10079 
7096 2560 4853 21546 321 142 31 001 FRANCE 30224 7430 
5845 
4075 1572 2730 14172 132 96 17 
002 BELG.-LUXBG. 15063 70 17 2583 
6962 
2312 
1706 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 9854 91 10 2062 3745 1840 1085 6 6 003 NETHERLANDS 35096 4140 6057 21 
31270 
15577 626 003 PAYS-BAS 21108 2340 3847 9 
1996i 
9671 405 
004 FR GERMANY 128263 
561:i 
31774 1740 18718 37907 1689 5101 64 004 RF ALLEMAGNE 76708 
2sa6 
17351 1156 9502 23991 1179 3495 73 
005 ITALY 60572 44935 44 578 5032 4371 1434 8 43 005 ITALIE 28774 20533 ss 387 2538 2692 157i 8 39 006 UTD. KINGDOM 2871 558 586 192 
34:i 
49 006 ROYAUME-UNI 2741 376 515 126 
248 
89 
007 IRELAND 346 
395 2i 5 
3 
5 
007 IRLANDE 251 2Bi 8 :i 3 :i 008 DENMARK 458 
2:i 
32 
1038 
008 DANEMARK 322 
2:i 
21 
630 028 NORWAY 6412 57 88i 234 208 4084 976 028 NORVEGE 4269 41 594 185 182 2685 705 030 SWEDEN 108341 16919 12327 7428 54757 1665 14150 
39 
030 SUEDE 78246 12299 8148 5402 40373 1267 9981 
28 032 FINLAND 160145 38932 21282 1825 9198 3697 71890 6732 6550 032 FINLANDE 115880 26823 14292 1336 5661 2242 55898 5128 4672 
036 SWITZERLAND 7874 6643 510 59 223 143 106 55 135 
4 
036 SUISSE 4483 3332 678 22 131 70 136 36 77 1 
038 AUSTRIA 43917 221 14851 8457 5455 2021 11120 1104 684 038 AUTRICHE 19133 174 6329 3195 2284 956 5223 603 358 11 
042 SPAIN 14355 127 9314 662 3345 850 57 042 ESPAGNE 7057 127 4565 287 1558 468 52 
048 YUGOSLAVIA 3108 221 
614 
2887 
88i 45i 232 
048 YOUGOSLAVIE 1113 89 
329 
1024 
s95 165 189 400 USA 2257 13 66 400 ETATS-UNIS 1426 5 43 
1000 W 0 R L D 639212 86630 152366 23933 61014 42281 227676 16549 28455 308 1000 M 0 N DE 401773 55423 82335 11903 38866 22260 158734 12185 19735 332 
1010 INTRA-EC 292495 23497 93403 8938 37582 35761 82088 5155 5878 193 1010 INTRA-CE 169985 12732 47952 5313 24501 18845 52636 3971 4010 225 
1011 EXTRA-EC 346717 63134 56963 14995 23432 6520 145588 11393 22577 115 1011 EXTRA-CE 231792 42691 34384 6591 14365 3615 106098 8215 15728 107 
1020 CLASS 1 348482 63134 58963 14841 23419 6520 145552 11382 22556 115 1020 CLASSE 1 231653 42691 34384 6499 14358 3615 106073 8208 15718 107 
1021 EFTA COUNTR. 326762 62773 49035 11227 22538 6068 141974 10532 22556 59 1021 A E LE 222051 42470 29490 5146 13663 3450 104320 7740 15717 55 
1030 CLASS 2 202 154 1 36 11 1030 CLASSE 2 127 92 3 25 7 
4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 4807.71 PAPER COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-47 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 67 MIT MINERAUSCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICKT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5472 3910 
ss 
434 463 212 113 17 74 249 001 FRANCE 5760 3757 
109 
708 477 250 120 19 171 258 
002 BELG.-LUXBG. 507 49 2 80 
96 
109 1 210 002 BELG.-LUXBG. 862 66 8 127 
262 
203 1 348 
003 NETHERLANDS 1050 98 511 83 
1097:i 
102 44 
217 
116 003 PAYS-BAS 1216 116 381 181 
10345 
111 41 
214 
124 
004 FR GERMANY 29530 
219:i 
3496 2147 4836 6783 412 666 004 RF ALLEMAGNE 29080 
1756 
3883 2152 4820 6621 405 840 
005 ITALY 3981 146 
116 
23 576 158 
52i 
4 881 005 ITALIE 3465 151 
142 
47 540 219 
609 
13 739 
006 UTD. KINGDOM 2139 448 692 154 87 
20 
31 91 006 ROYAUME-UNI 2856 728 674 373 92 
2i 
64 174 
008 DENMARK 1903 705 416 720 42 
742 :i 
008 DANEMARK 1585 654 285 578 47 
572 i 028 NORWAY 6850 873 
2746 195 
1274 18 3940 028 NORVEGE 5361 653 
171:i 155 
1021 41 3067 
:i 030 SWEDEN 11078 2321 919 241 4066 315 275 030 SUEDE 9200 1674 838 230 4052 300 235 
032 FINLAND 8356 1174 693 73 4537 1 1217 
4i 
121 540 032 FINLANDE 7003 926 537 56 3660 
124 
1245 
22 
97 482 
036 SWITZERLAND 2859 1551 82 283 205 127 237 315 18 036 SUISSE 3168 1547 79 293 224 550 284 45 
038 AUSTRIA 3252 594 1871 342 104 14 3 25 299 038 AUTRICHE 1822 379 810 284 77 16 1 20 235 
040 PORTUGAL 262 
17 755 1:i 14 
262 040 PORTUGAL 239 
39 629 12 50 
239 
042 SPAIN 1115 
425 
316 042 ESPAGNE 1005 
31i 
275 
048 YUGOSLAVIA 441 
1789 16 27:i 10 588 4 
16 048 YOUGOSLAVIE 330 
1059 4i 534 32 1742 29 19 400 USA 4971 2290 2 400 ETATS-UNIS 6457 3005 9 
732 JAPAN 40 1 21 4 9 5 732 JAPON 224 8 136 28 27 25 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Urspru11g 1 Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g'ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a _L Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland j Danmark j 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark j 'EllliOOa 
4807.71 4807,71 
1000 W 0 R L D 83839 16640 12536 4472 19724 6246 17360 1055 1857 3949 1000 M 0 N DE 79687 15595 9856 4707 18300 6238 18009 1141 1786 4055 
1010 INTRA-EC 44586 7407 5317 2781 12413 5849 7289 994 325 2211 1010 INTRA·CE 44846 7092 5483 3191 11947 5811 7301 1075 462 2484 
1011 EXTRA·EC 39254 9233 7219 1691 7311 397 10072 61 1532 1738 1011 EXTRA-CE 34842 8503 4373 1516 6353 428 10708 66 1324 1571 
1020 CLASS 1 39225 9229 7219 1667 7311 397 10071 61 1532 1738 1020 CLASSE 1 34809 8502 4372 1491 6353 428 10702 66 1324 1571 
1021 EFTA COUNTR. 32658 6514 5392 893 7038 387 9473 45 1518 1398 1021 A E L E 26792 5178 3138 788 5819 395 8930 26 1274 1244 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 4807,73 PAPERBOARD COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED METAL OTHER THAN THAT WITHIN 4807.41-67 
CARTONS COUCHES OU ENOUITS DE SUBSTANCES O'ORIGINE MINERALE OU DE POUDRES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 4807,41 A 67 MIT MINERALISCHEN STOFFEN ODER METALLPULVER GESTRICHENE PAPPE, NICHT IN 4807.41 BIS 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4220 305 266 517 2250 107 
5 
16 759 001 FRANCE 1953 217 189 372 722 82 
6 
13 358 
002 BELG.-LUXBG. 503 10 52 
44 
350 80 
n' 
6 002 BELG.-LUXBG. 672 14 59 
48 
495 
132i 
89 9 
003 NETHERLANDS 16537 2003 6348 
1988 
1490 6489 146 
10 
003 PAYS-BAS 13669 1693 5455 
224i 
4951 186 15 
12 004 FR GERMANY 11878 
8572 
4206 1222 680 2740 366 666 004 RF ALLEMAGNE 15860 
4328 
5848 1500 896 4025 419 919 
005 ITALY 11801 1619 36 663 244 27 640 005 ITALIE 6468 996 
74 
59 524 198 26 337 
006 UTD. KINGDOM 3333 264 1160 106 933 118 751 1 006 ROYAUME-UNI 3076 202 1256 871 117 554 2 
008 DENMARK 287 94 23 170 
3:i 
008 DANEMARK 254 82 19 153 
6 36 028 NORWAY 177 88 
5718 
48 
6160 
8 
113 
028 NORVEGE 135 71 
8220 3959 
22 
5146 105 030 SWEDEN 30151 1238 10477 491 1122 1974 2858 030 SUEDE 23704 993 389 981 1668 2243 
032 FINLAND 20139 3918 10025 45 2311 50 2507 302 941 40 032 FINLANDE 13540 2909 6053 25 1685 62 1841 248 688 29 
036 SWITZERLAND 712 506 83 20 36 15 2 50 
9 
036 SUISSE 466 295 77 24 23 15 2 
16i 
30 
038 AUSTRIA 30438 24968 1156 2 1541 70 2441 240 11 038 AUTRICHE 15229 11348 959 1 527 34 2188 6 5 
042 SPAIN 3171 
1394 
2577 29 
16484 195 
23 398 144 042 ESPAGNE 1788 
893 
1450 14 
954i 
12 215 97 
400 USA 37202 16013 1952 1089 75 400 ETATS-UNIS 21245 8706 1091 138 721 149 
1000 W 0 R L D 170984 43425 53719 9476 24758 6822 22160 4293 4597 1734 1000 M 0 N DE 118323 23074 39089 6971 16250 4961 19423 3638 3956 961 
1010 INTRA-EC 48692 11257 13385 1639 3848 5370 9782 1296 698 1417 1010 INTRA-CE 42053 6543 13614 1810 4056 3733 9439 1191 948 719 
1011 EXTRA·EC 122290 32167 40334 7837 20910 1452 12378 2997 3899 316 1011 EXTRA·CE 76270 16531 25475 5160 12193 1229 9984 2448 3008 242 
1020 CLASS 1 122239 32167 40333 7788 20910 1452 12377 2997 3899 316 1020 CLASSE 1 76237 16531 25473 5130 12193 1229 9983 2448 3008 242 
1021 EFTA COUNTR. 81637 30719 21741 5806 4426 1257 11109 2524 3893 162 1021 A E L E 53086 15616 15309 4025 2646 1091 9177 2082 3002 138 
4807,75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 4807,75 SURFACE-COLOURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4807.41 ET 45 AUF OER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIERE UNO PAPPEN, NICHT IN 4807,41 UNO 45 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2587 351 905 139 446 709 8 29 001 FRANCE 4422 704 
515 
1569 208 936 930 3 36 36 
002 BELG.-LUXBG. 1281 666 164 159 35 
412 
228 
5 
10 19 002 BELG.-LUXBG. 3232 1483 389 68 
B7:i 
653 i 26 98 003 NETHERLANDS 1336 705 33 11 
1615 
45 124 1 003 PAYS-BAS 2058 793 64 26 
2649 
93 199 3 
004 FR GERMANY 10026 
369 
1641 4302 513 981 25 890 59 004 RF ALLEMAGNE 19258 
598 
4382 8365 1185 1579 58 899 141 
005 ITALY 1466 326 
19 
83 382 122 
1283 
9 175 005 ITALIE 2587 574 
7i 
181 748 150 
1889 
30 306 
006 UTD. KINGDOM 2830 150 864 262 185 
176 
54 13 006 ROYAUME-UNI 4344 160 1365 528 174 
418 
128 29 
007 IRELAND 322 141 
2 6 
5 007 IRLANDE 806 379 
5 12 
9 
008 DENMARK 107 19 1 79 
36 
008 DANEMARK 140 37 2 84 
56 028 NORWAY 167 
30i 
46 
18 
15 
3 
70 
29 
028 NORVEGE 348 
213 
99 
14 
25 
8 
168 
36 030 SWEDEN 4988 60 145 112 4314 030 SUEDE 5411 80 208 196 4656 
032 FINLAND 2615 668 86 109 
13i 
33 97 1 1621 032 FINLANDE 3225 1060 211 89 
15:i 
50 86 1729 
13 036 SWITZERLAND 1447 918 46 17 97 128 
9 
106 4 036 SUISSE 2044 557 181 67 370 467 
4 
236 
038 AUSTRIA 679 114 4 58 108 70 19 263 34 038 AUTRICHE 528 130 5 33 59 52 9 207 29 
042 SPAIN 858 118 376 212 1 40 85 7 19 042 ESPAGNE 1854 168 977 355 4 129 166 21 34 
048 YUGOSLAVIA 349 121 4i 4 228 048 YOUGOSLAVIE 314 63 6 251 058 GERMAN DEM.R 108 
26 2i 32 1B:i 259 
57 058 RD.ALLEMANDE 113 
15i 
68 
698 423 
39 
400 USA 608 80 5 2 400 ETATS-UNIS 1869 69 192 294 21 15 
404 CANADA 17 
20 
17 404 CANADA 102 
i 705 
102 
480 COLOMBIA 20 
74 142 14 238 i 
480 COLOMBIE 706 78i 7i 1238 69 732 JAPAN 524 49 732 JAPON 2807 364 272 
1000 W 0 R L D 32412 4500 3957 6031 2667 2209 3319 1581 7762 386 1000 M 0 N DE 56379 6366 9859 12174 4461 4640 7133 2385 8626 735 
1010 INTRA-EC 19951 2260 3169 5395 2137 1943 2340 1313 1099 295 1010 INTRA-CE 36845 3774 7281 10421 3639 3928 3906 1958 1326 612 
1011 EXTRA-EC 12460 2240 787 636 530 266 979 268 6663 91 1011 EXTRA-CE 19537 2592 2578 1754 822 712 3228 428 7300 123 
1020 CLASS 1 12263 2224 780 616 480 262 950 268 6598 85 1020 CLASSE 1 18512 2562 2532 1049 743 705 3131 428 7249 113 
1021 EFTA COUNTR. 9906 2006 241 201 399 203 426 9 6355 66 1021 A EL E 11566 1960 576 203 445 479 926 4 6894 79 
1030 CLASS 2 57 3 7 20 
50 4 
27 
65 6 
1030 CLASSE 2 832 8 44 705 
78 6 
75 
50 9 1040 CLASS 3 142 14 3 1040 CLASSE 3 189 23 2 21 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 4807,77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS (EXCLUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. MIT KUNSTHARZ DOER KUNSTSTOFF UEBERZOGENE DOER GETRAENKTE PAPIERE UNO PAPPEN, AUSG. SEL8STKLEBEPAPIERE UNO -PAPPEN UNO 
sous 4807,45 NICHT IN 4807,45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5652 1556 
7604 
416 2100 755 557 7 2 259 001 FRANCE 10032 2853 
11126 
858 3308 976 1349 17 4 667 
002 BELG.-LUXBG. 26413 9227 4209 1493 3462 89 257 72 002 BELG.-LUXBG. 44049 14811 8020 2332 6891 212 548 109 
003 NETHERLANDS 14274 4060 4933 225 620i 3823 1124 41 43 25 003 PA YS-BAS 21329 5762 5486 488 8863 6439 2873 93 69 119 004 FR GERMANY 23566 4976 2009 5058 3989 158 602 567 004 RF ALLEMAGNE 42114 
400i 
8207 4625 8845 9275 335 1196 768 
005 ITALY 7124 3294 1820 
138 
89 413 350 39 
42 
1119 005 ITALIE 10992 3216 189 642 624 33 
13i 
2287 
006 UTD. KINGDOM 15304 8883 741 1866 1800 
145 
1714 120 006 ROYAUME-UNI 31826 19842 1662 429 2671 3832 
19i 
3007 246 
007 IRELAND 187 40 2 
1i 
007 IRLANDE 279 
1Si 5 
81 7 
12 008 DENMARK 564 119 2 65 
134 
367 008 DANEMARK 889 84 
2BB 
637 
009 GREECE 134 
60 3 73 si 2215 19i 
009 GRECE 288 
42 i 70 15i 68i 1995 169 028 NORWAY 3520 
105i 
20 871 028 NORVEGE 3139 12 
030 SWEDEN 41188 9178 4245 4445 1894 8798 343 11228 
13:i 
030 SUEDE 49836 9237 4257 884 3805 1346 13460 393 16454 
153 032 FINLAND 58187 12824 3392 4558 11768 1264 5795 453 18000 032 FINLANDE 55374 11362 3355 3710 10451 1194 7456 586 17107 
036 SWITZERLAND 3147 2305 189 60 61 334 180 8 4 6 036 SUISSE 5326 3957 412 35 134 352 391 10 20 15 
038 AUSTRIA 1247 898 
30 2:i 
145 125 24 
36 
55 038 AUTRICHE 1296 943 
6i 46 
159 129 27 
si si 38 042 SPAIN 516 126 16 24 19 105 137 042 ESPAGNE 745 162 41 86 64 141 
048 YUGOSLAVIA 171 2 135 34 8 048 YOUGOSLAVIE 135 3 102 30 16 062 CZECHOSLOVAK 328 320 062 TCHECOSLOVAQ 209 193 
---Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ortgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France _j ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark j EXXaOa N1mexe J EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EXXaOa 
4M7.n 4M7.77 
400 USA 16367 2198 2681 671 813 2347 7579 3 23 52 400 ETATS-UNIS 27665 5255 5248 1315 2246 3980 9419 22 49 131 
404 CANADA 2209 
9i 
24 
546 
13 
110 
2172 
1i 1 i 4 
404 CANADA 3325 
602 
14 
153:i 
13 
89:i 
3298 
35 94 1l 732 JAPAN 1104 329 1 1 732 JAPON 5163 1968 5 16 
1000 W 0 R L D 221290 55143 30996 14117 29191 18112 34667 3852 32462 2750 1000 M 0 N DE 314284 79200 45058 22227 34407 29033 56237 5498 37760 4864 
1010 INTRA-EC 93216 27139 20075 7037 11822 11983 9994 2059 945 2162 1010 INTRA-CE 161798 47419 29703 14501 17454 21023 21839 3709 1954 4196 
1011 EXTRA-EC 128072 28004 10921 7080 17369 6127 24673 1793 31517 588 1011 EXTRA-CE 152480 31780 15355 7726 16953 8007 34397 1789 35805 668 
1020 CLASS 1 127662 27681 10891 7055 17369 6119 24649 1793 31517 588 1020 CLASSE 1 152026 31562 15323 7647 16953 7991 34288 1789 35805 668 
1021 EFTA COUNTR. 107293 25264 7828 5680 16492 3638 14878 1675 31447 391 1021 A E L E 114992 25541 8032 4652 14619 3032 21491 1676 35575 374 
1030 CLASS 2 52 2 
30 
26 
8 
24 1030 CLASSE 2 212 24 
3:i 
79 
16 
109 
1040 CLASS 3 359 321 1040 CLASSE 3 243 194 
4M7.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAJ., PARAFFIN WAJ., STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE LIKE 4M7.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAJ., PARAFFIN WAJ., STEARIN, OIL, GLYCEROL OR THE LIKE 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE CIRE, PARAFFINE, STEARINE, HUILE, GLYCERINE OU SIMIL MIT WACHS, PARAFFIN, OEL, GLYCERIN ODER OGL. UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UNO PAPPEN 
001 FRANCE 2563 963 
372 
532 99 429 458 39 5 38 001 FRANCE 3945 1628 
63:i 
925 93 307 858 81 16 37 
002 SELG.-LUXSG. 1001 68 1 164 
264 
367 2 1 26 002 SELG.-LUXSG. 1533 201 2 289 
500 
364 4 2 38 
003 NETHERLANDS 1062 627 70 1 
314 
72 28 
12i 26 
003 PAYS-SAS 2177 1208 196 1 
578 
193 78 1 
si 004 FR GERMANY 1860 484 641 232 190 320 16 004 RF ALLEMAGNE 3776 412 1244 467 269 869 46 236 005 ITALY 1216 409 
249 
114 18 179 1 
13i 
11 005 ITALIE 1790 760 
37:i 
215 35 350 4 
249 
14 
006 UTD. KINGDOM 3503 376 519 366 18 
175 
1840 4 006 ROYAUME-UNI 5625 734 1054 414 38 
355 
2749 14 
007 IRELAND 176 
8 14 :i 
1 007 IRLANDE 357 
24 Hi 6 2 008 DENMARK 174 1 148 
6 8 
008 DANEMARK 422 1 373 
6 17 028 NORWAY 329 30 157 
598 
6 115 7 028 NORVEGE 364 32 251 
40i 
7 55 16 
030 SWEDEN 847 39 31 1 6 36 11 125 i 030 SUEDE 910 62 34 1 
12 52 52 296 
8 032 FINLAND 1404 180 30 1 19 26 1081 36 24 032 FINLANDE 1784 273 44 
i 
14 10 1376 20 39 
036 SWITZERLAND 1124 923 11 98 8 78 
6 
6 036 SUISSE 2647 2175 28 104 19 307 
5 
13 
038 AUSTRIA 388 106 257 19 
118 
038 AUTRICHE 206 157 14 30 
102 040 PORTUGAL 118 
105 8:i 369 20 267 9 4 1i 
040 PORTUGAL 102 
202 299 110i 50 372 46 2:i 24 400 USA 2110 1242 400 ETATS-UNIS 4794 2677 
732 JAPAN 195 139 15 41 732 JAPON 552 2 312 103 1 132 2 
1000 W 0 R L D 18145 3925 2747 1989 1242 1368 4324 1988 432 130 1000 M 0 N DE 31120 7153 4904 3277 1911 1654 8026 3089 890 216 
1010 INTRA-EC 11554 2525 2025 1015 1060 921 1719 1926 258 105 1010 INTRA-CE 19625 4206 3904 1769 1595 1152 3362 2964 503 170 
1011 EXTRA-EC 6590 1400 721 974 182 447 2605 62 174 25 1011 EXTRA-CE 11497 2947 1001 1509 316 502 4664 125 387 46 
1020 CLASS 1 6565 1385 721 974 178 447 2605 62 168 25 1020 CLASSE 1 11451 2915 1001 1509 309 501 4664 125 381 46 
1021 EFTA COUNTR. 4210 1278 486 599 143 154 1321 53 163 13 1021 A E L E 6034 2699 372 403 156 96 1852 78 358 20 
4M7.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPER80ARD 4M7.91 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS PAPIER UNO PAPPE,GUMMIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE 10520 4385 
5610 
3530 785 275 1281 66 198 001 FRANCE 21594 9509 
1183:i 
6874 1310 434 2882 126 459 
002 SELG.-LUXSG. 16784 5416 1574 2649 
ssi 
655 20 660 
i 
002 SELG.-LUXSG. 39535 13229 4424 6875 
2398 
1754 41 1379 
5 003 NETHERLANDS 8232 3815 840 516 
212:i 
1186 89 904 003 PAYS-BAS 25336 13306 2259 1305 
3947 
3428 241 2394 
004 FR GERMANY 14905 
25 
8836 1442 291 1368 81 757 7 004 RF ALLEMAGNE 28741 
5:i 
15156 3570 686 3312 178 1869 23 
005 ITALY 478 101 
1328 
60 7 163 
1152 
10 92 005 ITALIE 1228 264 
3374 
76 26 500 
287i 
26 283 
006 UTD. KINGDOM 11270 1202 2406 3148 287 
1036 
1747 006 ROYAUME-UNI 27848 3018 6187 7587 692 
278:i 
4119 
007 IRELAND 1371 210 67 33 5 
4 5 
007 IRLANDE 3543 479 159 103 19 
14 6 008 DENMARK 105 3 1 4 28 60 
18 
008 DANEMARK 230 11 1 11 30 157 
30 028 NORWAY 891 
150 178 
850 
5 
23 
2 
028 NORVEGE 915 
267 21i 
860 i 25 4 030 SWEDEN 2969 
331 
1807 602 225 030 SUEDE 3073 
598 
1482 685 417 
032 FINLAND 6930 2123 481 493 147 1980 29 1346 032 FINLANDE 12898 4065 836 850 245 3624 52 2628 
1 036 SWITZERLAND 509 198 34 15 9 15 238 036 SUISSE 835 383 55 39 13 69 275 
038 AUSTRIA 142 66 
22 145 
29 
i 
47 038 AUTRICHE 251 85 
3i 
3 29 i 134 042 SPAIN 306 1 9 128 
45 30 
042 ESPAGNE 771 4 354 25 350 
180 180 400 USA 846 172 177 7 82 53 280 400 ETATS-UNIS 3822 780 553 96 299 212 1522 
404 CANADA 250 
17 1 
27 
2 
206 17 6 404 CANADA 476 1 1 :i 30 2:i 421 23 28 732 JAPAN 64 1 21 16 732 JAPON 437 164 5 5 121 68 
1000 W 0 R L D 76603 17783 18775 8944 12304 1974 9300 1523 5900 100 1000 M 0 N DE 171636 45373 37557 20788 23438 4826 22023 3791 13528 312 
1010 INTRA-EC 63667 15055 17882 8428 8998 1746 5768 1415 4275 100 1010 INTRA-CE 148057 39605 35858 19662 19844 4253 14815 3463 10246 311 
1011 EXTRA-EC 12937 2728 894 516 3306 229 3532 108 1624 . 1011 EXTRA-CE 23578 5768 1697 1126 3594 572 7209 328 3283 1 
1020 CLASS 1 12918 2728 894 505 3306 229 3524 108 1624 1020 CLASSE 1 23502 5768 1697 1103 3593 572 7157 328 3283 1 
1021 EFTA COUNTR. 11444 2537 693 346 3187 172 2890 31 1588 1021 A E L E 17981 4799 1102 640 3234 330 4743 57 3075 1 
4M7.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 4M7.97 CARBON PAPER AND SIMILAR COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPIER UNO AEHNLICHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 2707 287 
18 
1039 410 765 120 57 24 5 001 FRANCE 3742 355 
24 
1510 599 901 257 73 40 7 
002 SELG.-LUXSG. 66 6 1 
11s8 
41 
162 
002 SELG.-LUXSG. 100 14 2 1 
1350 
59 
218 003 NETHERLANDS 3518 342 1384 270 
1117 
172 
217 
003 PAYS-SAS 4550 453 1919 328 
1762 
282 
351 004 FR GERMANY 2327 
69 
774 141 78 004 RF ALLEMAGNE 4323 
102 
1649 1 333 227 
005 ITALY 134 17 
19 
1 10 37 
239 i 
005 ITALIE 222 20 44 7 16 77 374 6 2 006 UTD. KINGDOM 569 86 55 166 3 
154 
006 ROYAUME-UNI 1048 136 123 340 23 
225 007 IRELAND 168 
108 
14 007 IRLANDE 246 
145 
1 20 
008 DENMARK 116 
6 
1 7 
466 
008 DANEMARK 168 5 3 1 20 600 030 SWEDEN 1305 4i 68 765 030 SUEDE 1692 1 BB 68 1017 032 FINLAND 148 
ssi 
10 23 
i 
22 46 032 FINLANDE 206 
1162 
12 20 
2 
32 54 
036 SWITZERLAND 938 27 29 
:i 
036 SUISSE 1326 86 1 5 75 1:i 400 USA 110 2 102 3 400 ETATS-UNIS 370 8 323 21 
1000 W 0 R L D 12257 1828 2404 1376 1835 2108 1457 463 780 6 1000 M 0 N DE 18277 2434 4197 1975 2898 2634 2362 682 1085 10 
1010 INTRA-EC 9603 897 2248 1329 1708 2106 609 458 242 6 1010 INTRA-CE 14396 1205 3736 1885 2732 2623 1145 664 397 9 
71 
72 
Januar • Dezember 1982 Import Janvier • Decembre 1982 
LJrsprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1t8s Ursprung 1 Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Orig:ne I provenance 
N1mexe i EUR 10 loeutschlandl Fra;,ce i_ ltal1a l Nederlandj Belg -Lux J UK l Ireland J Danr1ark J'Eil)"lOo N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
4807.97 4807.97 
1011 EXTRA-EC 2654 931 156 4B 127 2 B4B 5 537 1011 EXTRA-CE 3B79 122B 461 90 167 11 1217 17 6BB 
1020 CLASS 1 2653 931 156 47 127 2 848 5 537 1 020 CLASSE 1 3879 1228 461 90 167 11 1217 17 688 
1021 EFTA COUNTR. 2426 882 54 47 91 1 817 534 1021 A EL E 3293 1164 136 90 89 3 1137 674 
4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10-97 4807.99 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10-97 
PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4807.10 A 97 PAPIER UNO PAPPE, NICHT IN 4807.10 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9560 3217 
2336 
1797 492 725 1874 171 76 1208 001 FRANCE 12763 3612 
4640 
2736 690 1416 2691 313 276 1029 
002 BELG.-LUXBG. 8966 4336 149 135 1071. 
1435 93 116 366 002 BELG.-LUXBG. 16971 6512 521 787 
1500 
3417 129 485 480 
003 NETHERLANDS 13235 6986 2862 329 
255i 
1291 215 79 402 003 PAYS-BAS 16689 6344 5373 634 
4207 
1600 196 60 982 
004 FR GERMANY 25508 
2292 
8369 7419 1818 3890 62 613 786 004 RF ALLEMAGNE 41013 
3406 
11907 11584 3338 7631 109 1015 1222 
005 ITALY 18264 6168 
2799 
238 639 7142 23 5 1757 005 ITALIE 18060 6657 
4936 
409 684 5037 46 14 1807 
006 UTD. KINGDOM 9853 825 1325 782 284 
2220 
3409 254 175 006 ROYAUME-UNI 16464 1328 3019 2189 499 
234:i 
3654 493 344 
007 IRELAND 2272 
14i 106 
19 33 
6 
007 IRLANDE 2449 
29S 112 
45 60 1 
i 2 008 DENMARK 404 2 20 129 
2os 
008 DANEMARK 792 7 13 14 348 
196 028 NORWAY 355 64 52 8 23 3 
177S i 1182 
028 NORVEGE 339 48 53 17 21 4 
232:i i 1020 030 SWEDEN 8108 2528 562 127 578 121 1234 030 SUEDE 8796 2507 718 104 559 87 1477 
032 FINLAND 5649 1597 221 44 204 12 437 170 2964 032 FINLANDE 5369 1951 225 59 178 15 583 
i 
171 2187 
036 SWITZERLAND 5368 1273 3121 45 151 3 613 
i 
60 102 036 SUISSE 10972 2602 6326 183 257 13 1269 131 190 
038 AUSTRIA 4790 2084 587 119 334 915 7 743 038 AUTRICHE 3944 1807 579 104 214 4 482 6 748 
040 PORTUGAL 243 2 
45i 
20 
2:i 
131 
6 
90 040 PORTUGAL 177 5 
720 
15 
2:i 2 
59 
20 
98 
042 SPAIN 4162 46 210 1987 1439 042 ESPAGNE 4089 104 383 1722 1115 
048 YUGOSLAVIA 1299 609 7 319 350 
24 8240 2i 44 
14 048 YOUGOSLAVIE 1114 455 6 272 376 
100 8594 ss 166 
5 
400 USA 10105 846 654 186 50 40 400 ETATS-UNIS 15490 3162 2438 695 191 89 
508 BRAZIL 1394 
109S 377 466 22 10 387 
1394 
as 1i 
508 BRESIL 1143 
6092 
1 
121i as 
1 
2214 
1141 
717 17 732 JAPAN 2459 732 JAPON 11240 832 69 3 
736 TAIWAN 20 3 4 13 736 T' AI-WAN 122 16 2 15 3 86 
1000 W 0 R L D 132309 2B003 27206 14164 59BB 4716 32541 5392 2956 11343 1000 M 0 N DE 1BB294 40299 43649 23562 10264 7752 4049B 5652 5227 11391 
1010 INTRA-EC BB064 17797 21165 12515 4252 4542 179B2 3974 1142 4695 1010 INTRA-CE 125200 2149B 31707 20465 B355 7452 23067 4449 2343 5B64 
1011 EXTRA-EC 44246 10207 6041 1649 1737 174 1455B 141B 1B14 664B 1011 EXTRA-CE 630B9 1BB01 11942 3096 1907 300 17431 1203 2BB3 5526 
1020 CLASS 1 42599 10145 6031 1544 1734 174 14498 24 1814 6635 1020 CLASSE 1 61611 18748 11898 3042 1904 296 17272 60 2883 5508 
1021 EFTA COUNTR. 24513 7550 4542 362 1289 139 3870 3 1676 5082 1021 A E L E 29600 8921 7902 482 1228 124 4716 3 1981 4243 
1030 CLASS 2 1455 6 8 17 
:i 
30 1394 
14 
1030 CLASSE 2 1377 32 37 36 
:i 
4 127 1141 
18 1040 CLASS 3 194 56 3 87 30 1 1040 CLASSE 3 102 21 7 19 32 1 
4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 4808 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UNO -PLATIEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 4808.00 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER FILTERBLOECKE UNO -PLATIEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 94 29 
2s 
24 25 1 1 13 1 001 FRANCE 248 100 
70 
22 
i 
80 9 9 26 2 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 1 
232 304 
3 
73S 117 
002 BELG.-LUXBG. 117 3 13 
790 
29 
:i 
1 
32s 004 FR GERMANY 3807 sa 1556 667 196 004 RF ALLEMAGNE 8534 13i 3481 1551 533 459 1392 005 ITALY 116 
:i 79 
5 26 
44 :i 
17 005 ITALIE 224 1 
177 
12 42 1 
3i 
37 
006 UTD. KINGDOM 159 17 11 2 
14 2 
006 ROYAUME-UNI 598 75 9 25 12 
12 
265 4 
036 SWITZERLAND 607 6 310 126 52 95 
4 
2 036 SUISSE 1010 27 448 220 96 197 
2s 
5 5 
400 USA 15 2 1 1 1 1 3 2 400 ETATS-UNIS 124 35 22 9 3 3 22 2 3 
1000 W 0 R L D 4914 134 1930 915 299 463 232 50 753 13B 1000 M 0 N DE 11116 453 4107 2030 670 1134 579 305 1462 376 
1010 INTRA-EC 4227 119 15B4 770 247 367 211 45 750 134 1010 INTRA-CE 9B09 343 3566 1763 571 934 533 2BO 1451 36B 
1011 EXTRA-EC 6B4 14 346 144 52 96 21 4 3 4 1011 EXTRA-CE 1306 110 541 266 99 200 45 25 12 B 
1020 CLASS 1 668 13 346 129 52 96 21 4 3 4 1020 CLASSE 1 1262 98 541 236 99 200 43 25 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 612 8 310 126 52 95 17 2 2 1021 A EL E 1037 43 448 220 96 197 20 8 5 
4810 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 4810 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETIES DECOUPE A FORMAT, MEME EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETIENPAPIER, ZUGESCHNmEN, AUCH IN PAECKCHEN DOER HUELSEN 
4810.10 CIGARETIE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 4810.10 CIGARETIE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETIES EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER IN PAECKCHEN DOER HUELSEN 
001 FRANCE 1047 294 4 619 17 49 7 57 001 FRANCE 4788 2805 58 1467 48 237 3 50 120 
002 BELG.-LUXBG. 1353 43 1292 
2S 
18 
i 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 10265 196 
i 
9907 
234 
162 
12 3i 1i 003 NETHERLANDS 55 21 
i 6 498 18 
003 PAYS-BAS 610 321 
49 3270 162 004 FR GERMANY 1137 
i 
289 322 004 RF ALLEMAGNE 7954 
20 
7 2130 2336 
005 ITALY 35 
16 2:i 
30 4 
39 :i 
005 ITALIE 343 
7i 184 
313 6 4 
11s 18 006 UTD. KINGDOM 109 26 
150 99 14 
006 ROYAUME-UNI 568 174 3 2 
2 3i 038 AUSTRIA 392 45 7 
6 
77 038 AUTRICHE 1998 296 7 632 553 477 
042 SPAIN 24 3 6 9 042 ESPAGNE 150 22 26 66 36 
404 CANADA 55 55 404 CANADA 443 440 3 
1000 W 0 R L D 4245 4B9 19 4B 2600 43B 125 40 414 72 1000 M 0 N DE 27161 4272 79 323 15665 29BO 637 129 2914 162 
1010 INTRA-EC 3761 3B6 19 35 2439 335 110 40 33B 59 1010 INTRA-CE 24534 3515 79 291 14960 2421 571 129 2437 131 
1011 EXTRA-EC 4B7 104 13 161 103 15 77 14 1011 EXTRA-CE 2629 75B 33 705 559 66 477 31 
1020 CLASS 1 487 104 13 161 103 15 77 14 1020 CLASSE 1 2629 758 33 705 559 66 477 31 
1021 EFTA COUNTR. 406 45 7 152 103 8 77 14 1021 A EL E 2026 296 7 635 559 21 477 31 
4810.90 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 4810.90 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlanctJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D,!>aba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moo 
4810.90 PAPIER A CIGARETIES DECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES 4810.90 ZIGARETIENPAPIER, ZUGESCHNITIEN, ANDERES ALS IN PAECKCHEN OOER HUELSEN 
001 FRANCE 5034 1245 
38 
537 969 1223 171 90 102 697 001 FRANCE 14715 3234 ss 1547 2841 2988 503 206 253 3143 003 NETHERLANDS 95 8 
263 
16 4 27 
138 
2 003 PAYS-SAS 251 36 
644 151. 
31 14 67 
212 
15 
004 FA GERMANY 938 248 32 89 50 105 13 004 RF ALLEMAGNE 2499 701 126 266 363 36 
005 ITALY 223 
1 
209 
8 
14 
18 127 
005 ITALIE 379 
6 
321 
30 
54 
50 
4 
342 006 UTD. KINGDOM 210 36 20 18 006 ROYAUME-UNI 544 53 63 161 032 FINLAND 78 
754 531 301 196 29 
032 FINLANDE 161 
1944 718 619 499 164 038 AUSTRIA 1825 
3 
14 038 AUTRICHE 3978 
7 
34 
042 SPAIN 149 11 1 94 36 4 042 ESPAGNE 624 29 5 476 96 11 
400 USA 1676 591 43 436 512 94 400 ETATS-UNIS 4775 1647 274 1201 1344 309 
1000 W 0 R L D 10262 2027 538 1341 2036 1626 695 350 751 B9B 1000 M 0 N DE 2B018 5274 1180 2946 5900 4073 2162 977 1808 3698 
1010 INTRA-EC 6517 1257 532 B09 1045 1346 226 350 240 712 1010 INTRA-CE 18431 3282 1169 2221 3142 3195 7B7 977 484 3184 
1011 EXTRA·EC 3747 770 6 532 992 2BO 469 512 1B6 1011 EXTRA·CE 95B7 1991 11 725 2758 B78 1376 1344 504 
1020 CLASS 1 3743 770 6 532 988 280 469 512 186 1020 CLASSE 1 9575 1991 11 724 2747 878 1376 1344 504 
1021 EFTA COUNTR. 1913 760 2 531 303 196 29 92 1021 A EL E 4165 1961 4 718 624 499 164 195 
4811 WALLPAPER AND LINCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811 WALLPAPER AND LINCRUST A; WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
PAPIERS DE TENTURE, LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES PAPIERTAPETEN, LINKRUSTA UNO BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WALLPAPER 4811.21 WASHABLE WALLPAPER 
PAPIERS DE TENTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 2253 213 
836 
367 135 1040 421 7 53 17 001 FRANCE 5362 494 
1426 
816 283 2403 1199 22 101 44 
002 SELG.-LUXSG. 1252 171 20 93 
122:i 
111 13 7 1 002 SELG.-LUXSG. 2431 314 57 199 
2760 
373 45 15 2 
003 NETHERLANDS 9186 2140 5106 134 
115:i 
42 140 378 23 003 PAYS-SAS 18558 4599 9479 333 
2492 
111 309 904 63 
004 FA GERMANY 9439 
13s 
5616 122 1108 837 30 469 104 004 RF ALLEMAGNE 22129 
288 
13139 333 2566 2125 52 1051 371 
005 ITALY 1719 1052 
369 
37 186 131 98 3 77 005 ITALIE 3554 2024 
108:i 
90 347 419 184 9 193 
006 UTD. KINGDOM 2998 200 1322 216 187 
100 
488 176 40 006 ROYAUME-UNI 6807 473 2496 542 491 
294 
1182 430 110 
007 IRELAND 359 187 1 
15 
66 5 007 IRLANDE 844 405 3 1 
35 
127 14 
008 DENMARK 591 442 90 43 1 
46 
008 DANEMARK 1114 847 176 1 53 2 
a4 028 NORWAY 126 14 43 2 2 19 
1 
028 NORVEGE 263 32 107 2 4 7 29 7 030 SWEDEN 689 73 248 11 2 354 030 SUEDE 1346 218 502 30 12 575 
032 FINLAND 62 50 2 
90 10 409 
3 
50 
7 
19 
032 FINLANDE 232 182 7 
136 16 606 
11 
8:i 
32 
37 042 SPAIN 2188 382 1147 48 33 042 ESPAGNE 3441 540 1830 127 66 
058 GERMAN DEM R 671 
23 
20 
8 
651 
3 87 1 
058 RD.ALLEMANDE 557 
24:i 
10 
10:i 
547 
si 518 1 2 400 USA 198 75 1 400 ETATS-UNIS 1418 495 5 
404 CANADA 41 1 40 404 CANADA 164 9 155 
1000 W 0 R L D 31813 4035 15587 1112 232B 4268 1844 826 1532 2B1 1000 M 0 N DE 68400 8656 31790 2B79 4251 9416 5394 1885 3308 821 
1010 INTRA-EC 27796 3487 14022 1012 1650 3B54 1644 776 1090 261 1010 INTRA-CE 60796 7420 2B744 2623 3640 8747 4523 1794 2522 783 
1011 EXTRA·EC 4016 548 1563 100 67B 415 200 51 442 19 1011 EXTRA-CE 7602 1237 3044 256 611 669 871 91 7B5 38 
1020 CLASS 1 3327 547 1526 100 27 415 200 51 442 19 1020 CLASSE 1 6952 1231 2962 252 64 669 860 91 785 38 
1021 EFTA COUNTR. 898 143 304 1 16 2 24 1 407 1021 A EL E 1884 446 627 5 43 8 57 7 691 
1040 CLASS 3 673 22 651 1040 CLASSE 3 561 11 3 547 
4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 
PAPIERS DE TENTURE, AUTRES QUE LAVABLES PAPIERTAPETEN, AUSGEN. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 2459 389 
so9 
234 165 913 640 4 51 63 001 FRANCE 6159 771 
126:i 
767 321 2322 1711 22 61 184 
002 SELG.-LUXSG. 982 368 11 42 
1350 
44 2 2 4 002 BELG.-LUXSG. 3298 1710 28 157 
3256 
121 6 6 7 
003 NETHERLANDS 6975 3449 380 669 
2477 
888 97 67 75 003 PAYS-SAS 14376 6538 885 1387 
4390 
1782 254 129 145 
004 FA GERMANY 14510 
580 
4571 2018 4048 706 48 411 231 004 RF ALLEMAGNE 33544 
1167 
10326 5640 9699 1973 83 816 617 
005 ITALY 3273 1705 
176 
36 518 170 83 4 177 005 ITALIE 6345 3010 
459 
79 969 607 144 10 359 
006 UTD. KINGDOM 7978 1731 2023 644 1005 
210 
2091 176 132 006 ROYAUME-UNI 16798 3190 4306 1714 2156 
457 
4152 509 312 
007 IRELAND 2131 1877 22 7 2 6 7 007 IRLANDE 5059 4501 55 13 6 11 16 
1 008 DENMARK 291 61 113 
1s 
58 55 4 
8 50 
008 DANEMARK 565 138 149 
24 
163 103 11 
19 95 028 NORWAY 209 37 5 67 5 22 028 NORVEGE 338 48 16 59 16 61 
030 SWEDEN 671 318 63 5 86 49 150 030 SUEDE 2218 1174 188 30 270 
1 
209 3 344 
032 FINLAND 660 32 5 1 604 18 032 FINLANDE 617 57 12 3 478 66 
036 SWITZERLAND 36 5 
889 
4 6 
1901 
21 
28 86 127 
036 SUISSE 147 12 1 16 13 16 89 
s9 135 236 042 SPAIN 4002 308 614 15 34 042 ESPAGNE 6603 490 1244 963 20 3374 82 
400 USA 90 8 1 12 1 68 400 ETATS-UNIS 854 76 18 113 1 18 625 3 
404 CANADA 34 
10 
1 
17 
33 404 CANADA 115 2 4 
202 1 
109 
728 SOUTH KOREA 29 1 i 1 728 COREE DU SUO 257 40 5 9 732 JAPAN 10 5 2 2 732 JAPON 125 32 7 63 9 14 
1000 W 0 R L D 44533 9204 10388 3B20 4217 9808 2918 2362 1003 813 1000 M 0 N DE 97753 20008 21629 9763 76BO 21975 7965 4743 2122 1868 
1010 INTRA·EC 38615 8475 9322 3115 3424 7895 2661 2325 717 681 1010 INTRA-CE B6182 18057 19994 6294 6830 18516 6662 4659 1547 1623 
1011 EXTRA·EC 5916 729 1065 705 793 1913 257 37 286 131 1011 EXTRA-CE 11563 1951 1628 1469 851 3459 1302 84 575 244 
1020 CLASS 1 5769 719 964 688 780 1908 256 37 286 131 1020 CLASSE 1 11135 1904 1492 1266 847 3435 1288 84 575 244 
1021 EFTA COUNTR. 1616 398 73 54 765 6 112 8 200 1021 A E L E 3401 1305 219 117 826 34 439 22 439 
1030 CLASS 2 45 10 7 17 10 
5 
1 1030 CLASSE 2 289 47 22 203 
:i 
2 15 
1040 CLASS 3 101 93 3 1040 CLASSE 3 139 114 22 
4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811.40 LINCRUSTA AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES LINKRUSTA UNO BUNTGLASPAPIER 
1000 W 0 R L D 157 11 59 1 16 34 9 17 7 3 1000 M 0 N DE 363 40 56 25 52 B2 20 2B 51 9 
1010 INTRA·EC 105 11 14 1 16 34 9 17 i 3 1010 INTRA-CE 270 39 31 25 49 75 14 2B 5; 9 1011 EXTRA·EC 53 45 1 • 1011 EXTRA·CE 91 25 3 7 5 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung : Herkunft l Mengen 1000 kg Quant1tes Jrsprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne : provenance Qr1g1ne / provenance 
Nlmexe_l EUR 10 joeutschlandj France J ltal1a J Nederland [ Beig -Lux.] UK j Ireland j Danmark j Ei>AilOO N1 mexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EAAilOa 
4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPER BOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE. WITH OR WITHOUT A COATING OF 4812 FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE·PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
4812.00 FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARO, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 4812.00 FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE·PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE OE LINOLEUM, MEME DECOUPES FUSSBODENBELAEGE MIT PAPIER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT. AUCH ZUGESCHNITTEN 
003 NETHERLANDS 63 1 
14 
62 003 PAYS-BAS 159 2 157 
006 UTD. KINGDOM 34 6 14 006 ROYAUME-UNI 140 106 15 19 
1000 W 0 R L D 188 23 6 14 68 56 14 1 6 1000 M 0 N DE 487 24 7 107 1 175 145 19 1 8 
1010 INTRA-EC 146 19 6 14 68 25 14 . 1010 INTRA-CE 382 20 5 107 1 175 55 19 1 8 1011 EXTRA-EC 41 4 31 6 1011 EXTRA-CE 103 4 1 89 
1020 CLASS 1 41 4 31 6 1020 CLASSE 1 103 4 1 89 1 8 
4813 ~A~~~~lND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 4813 CARBON AND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
IN BOXES 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS. DECOUPES A FORMAT, MEME CONDITIONNES EN BOITES VERVIELFAELTIGUNGS· UNO UMDRUCKPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4813.10 DUPLICATOR STENCILS 4813.10 DUPLICATOR STENCILS 
STENCILS COMPLETS VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
001 FRANCE 113 
1 3 
60 41 12 
i 
001 FRANCE 152 3 
17 
87 36 4 20 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 124 10 5 20 64 8 
003 NETHERLANDS 392 120 98 80 84 6 4 
12 
003 PA YS-BAS 1361 371 418 315 
192 
221 20 
i 
16 
54 004 FR GERMANY 162 48 43 37 10 5 
13 
7 004 RF ALLEMAGNE 1078 
23i 
458 207 55 54 57 
006 UTD. KINGDOM 797 22 216 67 184 66 
1i 
225 4 006 ROYAUME-UNI 3467 754 358 404 307 
1Hi 
99 1293 21 
008 DENMARK 106 14 21 60 
i 7 
008 DANEMARK 742 
2 
102 129 389 4 2 
038 AUSTRIA 42 17 17 
22 i 4 
038 AUTRICHE 162 65 68 6 
16i 9 15 
21 
400 USA 50 7 8 5 1 2 400 ETATS-UNIS 359 40 72 32 11 19 
8 732 JAPAN 61 6 38 2 3 10 1 1 732 JAPON 487 51 273 7 65 75 8 
1000 W 0 R L D 1836 152 428 377 325 174 90 14 246 30 1000 M 0 N D E 8285 667 1972 1633 1059 693 614 109 1414 124 
1010 INTRA-EC 1588 143 380 273 322 160 41 14 237 18 1010 INTRA-CE 6978 615 1752 1141 1041 591 280 100 1375 83 
1011 EXTRA-EC 248 9 48 104 3 14 49 1 8 12 1011 EXTRA-CE 1307 51 220 493 18 102 334 9 40 40 
1020 CLASS 1 207 9 30 103 3 6 39 1 8 8 1020 CLASSE 1 1180 51 190 484 18 90 271 9 37 30 
1021 EFTA COUNTR 66 2 17 30 1 5 4 7 1021 A EL E 275 11 67 125 7 29 15 21 
4813.30 SELF COPY PAPER 4813.30 SELF COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIANTS' PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER 
001 FRANCE 811 56 
si 
47 70 606 11 20 1 001 FRANCE 1074 69 
220 
49 119 783 25 28 1 
002 BELG.-LUXBG. 91 16 19 5 002 BELG.-LUXBG. 300 38 23 19 
003 NETHERLANDS 97 76 
5 
10 11 
2 43 
003 PA YS-BAS 170 5 140 
3i 28 
7 18 
73 004 FR GERMANY 189 
19 
51 11 40 37 004 RF ALLEMAGNE 413 
33 
125 92 57 7 
006 UTD. KINGDOM 386 159 35 32 135 6 006 ROYAUME-UNI 700 335 
19 
66 59 171 36 
038 AUSTRIA 516 1 
872 
13 502 038 AUTRICHE 433 3 
1228 
411 
042 SPAIN 1945 1069 4 042 ESPAGNE 3037 1799 10 
048 YUGOSLAVIA 257 
:i 86 171 i 9 048 YOUGOSLAVIE 355 
110 245 
20 400 USA 26 1 12 400 ETATS-UNIS 114 11 14 64 5 
1000 W 0 R L D 4410 86 1328 1327 142 1202 113 162 50 . 1000 M 0 N DE 6773 141 2222 2182 314 1393 184 225 112 
1010 INTRA-EC 1630 79 367 74 109 688 101 162 50 . 1010 INTRA-CE 2744 114 866 119 213 943 153 225 111 
1011 EXTRA·EC 2780 7 961 1253 33 514 12 . 1011 EXTRA-CE 4029 27 1356 2063 101 451 30 1 
1020 CLASS 1 2780 7 961 1253 33 514 12 1020 CLASSE 1 4029 27 1356 2063 101 451 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 549 4 2 13 21 509 1021 A E L E 506 15 3 19 33 436 
4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 4813.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPIER UNO AEHNLICHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 1033 113 
26 
649 28 148 64 6 25 001 FRANCE 1388 264 BB 759 39 201 64 6 55 002 BELG.-LUXBG. 327 13 1 1 
2 
284 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1113 177 2 9 
15 
831 6 
3 003 NETHERLANDS 192 11 28 
12 124 
76 74 
34 
003 PA YS-BAS 265 27 29 
96 604 
121 70 
338 004 FR GERMANY 638 206 105 109 48 004 RF ALLEMAGNE 3834 
114 
1591 627 391 1 186 
005 ITALY 116 92 23 
4 13 19 159 3 
1 005 ITALIE 276 155 
98 
1 
218 20 
6 
006 UTD. KINGDOM 371 66 103 4 006 ROYAUME-UNI 1073 299 344 24 45 
1274 
25 
007 IRELAND 846 13 6 1 826 
3i 
007 IRLANDE 1406 70 53 4 5 
030 SWEDEN 51 
32 
6 14 030 SUEDE 122 1 42 30 49 
032 FINLAND 85 
21 
10 43 032 FINLANDE 103 37 
2 
14 52 
036 SWITZERLAND 29 6 1 1 
8 
036 SUISSE 177 36 128 
6 
7 4 
67 038 AUSTRIA 17 5 2 2 038 AUTRICHE 121 32 16 
042 SPAIN 132 
56 
132 
9 
042 ESPAGNE 190 
44 13 
190 
4i :i i 400 USA 76 9 1 1 400 ETATS-UNIS 242 133 7 
1000 W 0 R L D 3934 363 477 666 309 281 1399 240 126 73 1000 M 0 N D E 10435 1115 2571 894 987 925 2821 303 321 498 
1010 INTRA-EC 3530 309 394 665 167 279 1360 240 52 64 1010 INTRA-CE 9407 952 2267 881 758 919 2691 300 215 424 
1011 EXTRA-EC 403 53 83 1 142 2 39 74 9 1011 EXTRA-CE 1027 163 303 13 229 6 130 3 106 74 
1020 CLASS 1 392 51 83 1 136 39 74 8 1020 CLASSE 1 984 150 303 13 210 2 130 3 106 67 
1021 EFTA COUNTR 180 43 27 2 26 74 8 1021 A E L E 523 106 169 6 2 68 105 67 
4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 4813.90 TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE 
1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
41113.90 PAPIERS POUR DUPUCATION ET REPORTS, SF STENCILS COMPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIMIL. 41113.90 VERVIELFAELTIGUNGS· UNO UMDRUCKPAPIER, AUSGEN. VOLLSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARI£ATES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHLE· 
UNO AEHNL. VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 17547 1579 
142 
806 1810 1776 10660 820 10 86 001 FRANCE 14784 1095 
295 
736 1442 1400 9325 695 14 77 
002 BELG.·LUXBG. 175 
22 
5 
35 
27 1 002 BELG.·LUXBG. 383 2 11 5 
28 
59 1 10 
003 NETHERLANDS 182 27 16 
si 
59 23 
9 
003 PA YS-BAS 658 29 45 273 
as 
107 175 
17 004 FR GERMANY 1579 
56 
207 145 79 1073 15 004 RF ALLEMAGNE 4574 
33:i 
288 314 115 3715 40 
005 ITALY 200 117 
2 6i 2 11 450 :i 14 005 ITAUE 491 112 2i 125 4 30 s38 35 12 006 UTD. KINGDOM 809 26 221 39 
39 
1 006 ROYAUME-UNI 1365 61 533 49 
70 
3 
007 IRELAND 41 
:i 
1 
5 i 4 
1 007 IRLANDE 101 
8 
10 
2 46 :i 
21 
i 008 DENMARK 26 1 gj 12 10 20 008 DANEMARK 139 4 71 4 14 030 SWEDEN 165 36 
134 2 
2 030 SUEDE 130 31 2 61 
5 
7 15 
038 AUSTRIA 159 11 i 5 1 11 038 AUTRICHE 208 6 165 194 2i 2 4 4 30 400 USA 90 1 39 14 24 
1i i 
400 ETATS-UNIS 917 12 317 113 252 
10 732 JAPAN 180 112 38 18 732 JAPON 2001 1 816 888 15 116 3 152 
1000 W 0 R L 0 21224 1738 1002 1167 1955 1942 11929 1275 76 140 1000 M 0 N 0 E 25864 1587 2604 2537 1831 1650 13773 1250 466 166 
1010 INTRA-EC 20557 1687 716 975 1933 1930 11880 1273 54 109 1010 INTRA-CE 22494 1527 1288 1357 1703 1599 13377 1238 295 110 
1011 EXTRA-EC 667 52 287 192 22 11 49 2 21 31 1011 EXTRA-CE 3371 61 1316 1180 128 51 396 12 171 58 
1020 CLASS 1 667 52 287 192 22 11 49 2 21 31 1020 CLASSE 1 3361 58 1313 1180 128 51 392 12 171 56 
1021 EFTA COUNTR. 336 50 135 99 2 6 2 1 10 31 1021 A EL E 378 44 174 65 5 16 9 4 15 46 
41114 ~SI.lJ.~~~b~~~/~~~~P5~· ~fm=~f:~sc6~lM~JW:~~N Cffs'lf~m~~'f P~~~R S~T~~rJ~et~UCHES, WALLETS AND WRITING 41114 ~su~~~b~~~/~~~~p5~· plfJm~t:~sc6~fA~Nr~JT8:tliN Cf:S'lf~mr~~~E p~~~~ S~T~~et~UCHES, WALLETS AND WRITING 
ARTICLES DE CORRESPONDANC E; BOITES, POCHmES ET SIMIL. EN PAPIER DU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWAREN; SCHACHTELN, TASCHEN UNO DERGL., AUS PAPIER OD. PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
41114.10 ENVELOPES 41114.10 ENVELOPES 
ENVELOPPES BRIEFUMSCHLAEGE 
001 FRANCE 1440 149 
357:i 
33 228 474 528 20 8 001 FRANCE 3285 264 
648l 
66 573 1163 1108 1 86 24 
002 BELG.-LUXBG. 4619 301 3 304 
86i 
437 
6 2s 
1 002 BELG.-LUXBG. 8604 450 14 660 
1919 
981 
1:i 
8 4 
003 NETHERLANDS 3748 480 162 4 
2136 
2209 1 003 PAYS-BAS 7450 936 438 25 
4954 
3984 127 8 
004 FR GERMANY 6846 
10s 
848 9 499 2912 10 430 2 004 RF ALLEMAGNE 15329 
356 
2292 29 1271 5681 26 1069 7 
005 ITALY 553 67 
30 
24 219 131 2 4 1 005 ITAUE 1403 170 
92 
73 388 380 20 14 2 
006 UTD. KINGDOM 1269 196 168 182 59 
1166 
594 33 7 006 ROYAUME-UNI 3294 660 503 432 153 
1834 
1320 111 23 
007 IRELAND 1261 9 48 
92 
38 
1:i 
007 IRLANDE 1976 13 67 
:i 7:i 
61 
3:i 
1 
008 DENMARK 375 27 24 219 
490 
008 DANEMARK 685 64 68 2 442 
1098 028 NORWAY 521 
4:i i 2 
2 
4 
29 028 NORVEGE 1157 1 
:i 4 
3 i 55 i 030 SWEDEN 1381 16 49 1266 030 SUEDE 2946 35 43 127 2726 
032 FINLAND 51 
148 si 2s 
1 Hi 43 7 :i 032 FINLANDE 118 so:i 2a8 s2 2 66 
105 11 
16 036 SWITZERLAND 482 11 110 105 036 SUISSE 1496 37 316 218 
038 AUSTRIA 82 34 3 3 17 16 2 7 038 AUTRICHE 246 82 6 9 47 1 64 10 27 
040 PORTUGAL 662 628 
so:i i 
1 
9 
33 040 PORTUGAL 820 734 
2265 4 
2 
31 
84 
042 SPAIN 2129 203 117 896 
96 
042 ESPAGNE 5770 428 319 2723 
a2 058 GERMAN DEM.R 1219 
s:i 
23 351 749 058 RD.ALLEMANDE 1111 
10s 
29 392 608 
060 POLAND 63 
159 31 2i 
060 POLOGNE 106 1 
3i 18 062 CZECHOSLOVAK 211 2i 14 4 187 1s 062 TCHECOSLOVAQ 205 1s8 156 BB 3:i 59:i 9:i 2 400 USA 276 7 19 3 400 ETATS-UNIS 1208 65 138 28 
404 CANADA 145 1 134 10 404 CANADA 274 3 1 1 1 255 13 
624 ISRAEL 188 188 624 ISRAEL 296 296 
1000 W 0 R L 0 27563 2420 6049 124 3535 2940 9311 649 2503 32 1000 M 0 N DE 57971 4838 12855 390 7788 5709 19128 1521 5612 130 
1010 INTRA-EC 20110 1267 4890 79 2966 2151 7601 625 512 19 1010 INTRA-CE 42032 2744 10026 229 6766 4956 14412 1414 1416 69 
1011 EXTRA-EC 7451 1153 1159 46 569 788 1709 24 1991 12 1011 EXTRA-CE 15939 2094 2829 162 1022 753 4716 107 4196 60 
1020 CLASS 1 5743 1087 976 46 183 38 1507 24 1873 11 1020 CLASSE 1 14130 1972 2637 162 593 141 4377 107 4095 46 
1021 EFTA COUNTR. 3178 854 64 30 47 23 279 1870 11 1021 A EL E 6784 1356 297 65 134 75 751 4062 44 
1030 CLASS 2 197 1 1 
386 752 
194 
1Hi 
1 1030 CLASSE 2 357 8 7 2 1 325 
101 
14 
1040 CLASS 3 1511 65 182 8 1040 CLASSE 3 1454 114 186 428 611 14 
41114.30 WRITING BLOCKS, LmER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 41114.30 WRITING BLOCKS, LmER·CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A LmRES EN BLOCS, CARTES-LmRES, CARTES POST ALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE BRIEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEFE, POSTKARTEN OHNE BILD UNO BRIEFKARTEN 
001 FRANCE 202 74 
14 
18 1 29 68 1 11 001 FRANCE 504 197 as 48 9 129 87 6 1 27 002 BELG.-LUXBG. 93 8 51 
78 
19 8 1 002 BELG.-LUXBG 218 10 4 80 23i 37 :i ss 2 003 NETHERLANDS 137 39 6 
14 28:i 
6 
i i 003 PAYS-BAS 427 55 65 64 399 18 :i 004 FR GERMANY 451 
75 
15 108 24 5 004 RF ALLEMAGNE 837 
357 
57 196 89 3 26 
005 ITALY 525 230 
:i 
25 11 180 2 1 1 005 ITALIE 2321 1182 
32 
152 47 564 9 4 6 
006 UTD. KINGDOM 143 15 14 9 1 
9 
90 9 2 006 ROYAUME-UNI 759 111 116 57 8 
41 
390 30 15 
030 SWEDEN 120 35 1 
4 2 3i 
74 1 030 SUEDE 336 46 5 
18 8 
1 
:i 
240 3 
036 SWITZERLAND 191 41 32 78 2 1 036 SUISSE 717 169 109 132 273 3 2 
058 GERMAN DEM.R 278 101 173 
156 16 
4 058 RD.ALLEMANDE 205 78 120 
100 12 
7 
062 CZECHOSLOVAK 339 167 062 TCHECOSLOVAQ 231 119 
390 SOUTH AFRICA 31 
:i i 2 
31 
1 2 
390 AFR. DU SUO 112 
20 6 22 1 
112 i 1 9 400 USA 38 29 400 ETATS-UNIS 241 175 
624 ISRAEL 656 
4 2 4 i 
656 624 ISRAEL 723 
29 24 30 4 
723 i :i 1 732 JAPAN 13 2 732 JAPON 119 21 
740 HONG KONG 16 1 10 5 740 HONG-KONG 121 5 76 4 36 
1000 W 0 R L 0 3459 307 388 48 644 431 1378 112 125 26 1000 M 0 N D E 8287 1065 1764 229 918 867 2486 448 410 100 
1010 INTRA-EC 1619 211 333 37 370 227 309 94 22 16 1010 INTRA-CE 5124 741 1507 150 698 611 837 412 116 52 
1011 EXTRA-EC 1840 96 55 11 274 204 1069 18 103 10 1011 EXTRA·CE 3161 323 257 79 220 256 1649 36 293 48 
1020 CLASS 1 479 91 39 11 4 31 199 2 95 7 1020 CLASSE 1 1746 307 157 76 19 136 714 25 279 33 
1021 EFTA COUNTR. 395 84 35 5 4 31 135 2 94 5 1021 A E L E 1244 258 123 23 15 134 385 10 275 21 
1030 CLASS 2 689 4 16 
270 17:i 
664 
16 
1 4 1030 CLASSE 2 911 15 95 4 
200 120 
778 
12 
4 15 
1040 CLASS 3 674 1 1 206 7 1040 CLASSE 3 505 1 4 157 11 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung Herku'lft l Mengen IDDD kg Ouanl les Ursprung / Herkunlt l Werte IODD ECU Valeurs Or1g1ne i provena~ce Or1g·'le 1 provenance 
N1mexe J EUR ID joeulschlandl France j llal1a I Nederland_j Belg.-Lux 1 UK I Ireland J Danmark I 'E>-MOa N1mexe I EUR ID IDeulschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES. POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
BOITES, POCHETIES ET PRESENTATIONS SIMIL., EN PAPIER DU EN CARTON, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHACHTELN. TASCHEN UNO DERGL .. AUS PAPIER DOER PAPPE, MIT SCHREIBWAREN 
OD1 FRANCE 129 23 
59 
1 11 13 79 1 1 D01 FRANCE 417 79 
309 
6 33 70 216 4 9 
D03 NETHERLANDS 314 41 11 51 144 3 5 003 PA YS-BAS 1217 158 72 202 444 9 20 :i 
161 004 FR GERMANY 211 
59 
13 1D 37 39 102 9 1 004 RF ALLEMAGNE 895 
410 
97 39 131 416 3 45 3 
005 ITALY 326 156 14 26 60 
98 
1 10 005 ITALIE 1562 624 
102 
90 133 253 8 44 
006 UTD KINGDOM 171 15 23 18 13 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 962 87 111 94 4 
426 
542 14 8 
007 IRELAND 183 183 007 IRLANDE 428 2 
DOB DENMARK 49 1 47 
:i 
1 008 DANEMARK 227 3 216 1 2 5 
102 030 SWEDEN 69 4 6 9 21 26 030 SUEDE 240 18 21 
15i 
33 12 54 
036 SWITZERLAND 179 46 19 46 37 9 10 12 036 SUISSE 789 360 53 138 37 25 25 
042 SPAIN 55 53 1 1 042 ESPAGNE 244 232 1 2 3 4 2 
390 SOUTH AFRICA 49 
17 2 
49 390 AFR DU SUO 168 
12:i 52 7 
168 
i 400 USA 74 23 8 1 19 4 400 ETATS-UNIS 422 91 8 100 1- 40 732 JAPAN 28 8 8 4 2 5 1 732 JAPON 243 66 77 35 15 1 36 9 3 
740 HONG KONG 62 5 12 2 42 1 740 HONG-KONG 238 23 65 5 14 1 125 5 
1000 W 0 R L 0 1975 245 428 99 146 143 725 103 73 13 1000 M 0 N 0 E 8329 1404 1964 475 626 607 2310 561 317 65 
1010 INTRA-EC 1391 144 300 39 78 129 568 102 19 12 1010 INTRA-CE 5747 753 1373 220 384 542 1761 558 97 59 
1 011 EXTRA-EC 584 100 128 60 69 14 157 55 1 1011 EXTRA-CE 2583 652 591 255 242 65 549 3 220 6 
1020 CLASS 1 485 94 110 58 57 14 106 45 1 1020 CLASSE 1 2227 618 509 240 202 64 405 3 181 5 
1021 EFTA COUNTR. 277 69 26 46 52 12 33 39 1021 A E L E 1137 461 77 153 176 53 86 131 
i 1030 CLASS 2 86 6 18 2 5 49 6 1030 CLASSE 2 325 33 83 15 23 1 141 28 
4815 OTHER PAPER AND PAPER80ARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE U.PAPPEN,ZU EINEM BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITI. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX IOCM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4815.05 ADHESIVE STRIPS MAX IOCM WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES,LARGEUR MAX.IO CM AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREil KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 373 
14 82 
19 107 92 133 2 6 14 001 FRANCE 889 
77 29i 
84 154 158 355 4 48 86 
002 SELG.-LUXSG. 144 
5 
31 7 10 002 SELG.-LUXSG. 648 4 136 
510 
62 
i 
4 74 
003 NETHERLANDS 214 1 46 
468 
108 8 
32 
22 24 003 PAYS-SAS 874 1 84 47 27 31 173 
004 FR GERMANY 1721 
68i 
608 175 140 158 116 24 004 RF ALLEMAGNE 8297 
1819 
2901 932 2070 831 732 173 511 147 
005 ITALY 2026 829 33 83 315 2 45 38 005 ITALIE 5809 2436 
208 
129 295 889 6 137 98 
006 UTD. KINGDOM 1665 329 838 53 120 194 62 69 006 ROYAUME-UNI 6296 1149 3086 583 723 276 271 
007 IRELAND 277 37 127 
i 
82 14 15 2 007 IRLANDE 939 132 391 
:i 
292 52 62 10 
036 SWITZERLAND 7 5 
1:i 
1 
i 
036 SUISSE 101 67 3 3 2 23 
:i 038 AUSTRIA 36 6 
10:i 
9 7 
:i 60 
038 AUTRICHE 172 23 100 
670 
25 
1505 
21 
42 179 400 USA 4954 1560 1895 321 305 627 80 400 ETATS-UNIS 18684 4924 7346 1317 2393 308 
404 CANADA 228 8 24 28 62 106 
18 
404 CANADA 692 48 81 
6 
91 201 271 
732 JAPAN 303 60 129 26 4 66 732 JAPON 810 137 376 57 24 164 46 
1000 W 0 R L 0 12012 2700 4594 358 1228 1006 1488 101 368 169 1000 M 0 N 0 E 44405 8381 17101 1958 4865 4306 5135 502 1400 757 
1010 INTRA-EC 6418 1062 2530 253 840 631 637 97 260 108 1010 INTRA-CE 23755 3179 9188 1275 3364 2569 2130 460 1012 578 
1011 EXTRA-EC 5592 1638 2063 105 388 375 851 3 109 60 1 011 EXTRA-CE 20649 5202 7913 683 1500 1737 3005 42 388 179 
1020 CLASS 1 5567 1638 2063 105 386 372 839 3 101 60 1020 CLASSE 1 20607 5202 7911 683 1497 1736 2974 42 383 179 
1021 EFTA COUNTR 51 11 13 1 11 12 3 1021 A EL E 321 93 103 3 32 3 57 30 
4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 4815.10 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER FILTRIERPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 671 23 
104 
23 409 126 60 1 26 3 001 FRANCE 3087 104 
198 
30 1842 639 327 12 122 11 
002 SELG.-LUXSG. 540 286 28 
558 
121 1 5 002 SELG.-LUXBG. 1104 598 4 24 448 275 1 8 12 003 NETHERLANDS 599 22 7 
347 637 
6 
2 
1 003 PAYS-SAS 616 102 18 
1764 
25 1 6 
004 FR GERMANY 1484 
49 
148 142 146 39 23 004 RF ALLEMAGNE 4968 
109 
677 1031 686 512 17 181 100 
005 ITALY 139 39 
28 
13 1 24 
62 84 
13 005 ITALIE 322 113 
317 
15 5 57 
276 2s8 
23 
006 UTD. KINGDOM 1123 385 143 345 34 
14 
42 006 ROYAUME-UNI 5465 1522 805 1737 218 
21 
302 
036 SWITZERLAND 879 2 277 1 7 473 
4 
105 036 SUISSE 1472 37 265 2 37 511 1 1 597 
400 USA 133 22 15 1 68 11 12 400 ETATS-UNIS 867 155 190 34 214 59 80 128 4 3 
1000 W 0 R L 0 5650 8D3 745 417 1512 1347 407 70 156 193 1000 M 0 N 0 E 18251 2688 2327 1443 5677 2585 1399 438 635 1059 
1010 INTRA-EC 4571 771 444 398 1432 862 362 65 152 85 1010 INTRA-CE 15660 2463 1837 1382 5388 2002 1226 309 606 447 
1011 EXTRA·EC 1080 33 301 19 80 485 46 4 4 108 1011 EXTRA·CE 2590 226 490 61 288 583 173 129 29 611 
1020 CLASS 1 1070 33 296 18 79 485 44 4 3 108 1020 CLASSE 1 2540 223 471 60 283 583 152 129 28 611 
1021 EFTA COUNTR. 901 9 277 1 9 473 24 3 1D5 1021 A E L E 1551 61 265 8 43 512 43 1 21 597 
4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 4815.21 TOILET PAPER OF CELLULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE EN OUATE DE CELLULOSE DU EN TISSUE TOILETIENPAPIER AUS ZELLSTOFFWATIE ODER TISSUE 
001 FRANCE 7083 3487 60 3 3327 204 
9 
2 001 FRANCE 7345 3412 
33662 
96 3 3557 273 
9 
4 
002 SELG.-LUXBG. 28704 2738 19804 365 5766 22 
2067 8 002 BELG.-LUXSG 42567 3052 468 5353 8304 23 2348 9 003 NETHERLANDS 20459 2971 7958 2 
357i 
6549 862 42 003 PAYS-SAS 25164 3396 10154 4 
4308 
903 46 
004 FR GERMANY 13693 
7938 
3147 215 2721 3154 822 63 004 RF ALLEMAGNE 18031 
6888 
3960 240 3446 4810 1176 91 
005 ITALY 8649 412 
4 
78 12 209 
273i 219 2 
005 ITALIE 7498 396 52 14 148 
317 006 UTD. KINGDOM 3227 40 148 80 3 
102 
006 ROYAUME-UNI 4868 27 96 9 64 6 
134 
4323 6 
007 IRELAND 106 
164 299 
4 
228 
007 IRLANDE 137 
165 309 
3 
190 97i 030 SWEDEN 2232 40 477 1024 030 SUEDE 2191 30 526 
032 FINLAND 3790 
215 4 4 528 3262 032 FINLANDE 4376 180 5 5 673 3703 036 SWITZERLAND 241 1 7 10 036 SUISSE 210 1 5 14 
036 AUSTRIA 13554 12670 36 18 5 114 511 036 AUTRICHE 14354 13400 46 164 5 125 612 
042 SPAIN 3065 479 2577 9 042 ESPAGNE 3757 503 3246 6 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongir1e I provenance 
Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland \ Danmark \ E»»aoa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ>MOa 
4815.21 4815.21 
048 YUGOSLAV!.~ 10398 3069 629 4972 657 9 4 1058 048 YOUGOSLAVIE 8871 2778 533 4137 585 8 4 826 
060 POLAND 176 
30 2i 1i 4 
176 
si :i 060 POLOGNE 186 45 s2 2:i 2:i 8 186 1oi 5 400 USA 145 8 11 400 ETATS-UNIS 284 21 
1000 W 0 R L D 115628 33523 32638 5948 10239 12855 8494 2781 9072 78 1000 M 0 N DE 139957 33349 49409 5454 10494 15535 11114 4378 10109 115 
1010 INTRA-EC 81961 17172 31469 647 9501 12613 4595 2781 3108 75 1010 INTRA-CE 105646 16776 48268 816 9803 15329 6325 4378 3842 109 
1011 EXTRA-EC 33666 16351 1169 5301 738 242 3898 5964 3 1011 EXTRA-CE 34311 16573 1141 4638 691 206 4789 6268 5 
1020 CLASS 1 33490 16351 1169 5301 738 242 3722 5964 3 1020 CLASSE 1 34125 16573 1141 4638 691 206 4603 6268 5 
1021 EFTA COUNTR. 19856 13252 41 321 45 229 1129 4839 1021 A E L E 21165 13750 52 479 34 191 1333 5326 
1040 CLASS 3 176 176 1040 CLASSE 3 186 186 
4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 4815.29 TOILET PAPER OTHER THAN OF CELLULOSE WADDING OR FIBRES 
PAPIER HYGIENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CELLULOSE OU TISSUE TOILETIENPAPIER, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWATIE ODER TISSUE 
001 FRANCE 2686 1707 
2894 
160 155 207 2 455 001 FRANCE 3076 1984 
5946 
70 205 206 4 607 
002 BELG.-LUXBG. 6501 5 
5 
3595 
557i 
7 
102 702 
002 BELG.-LUXBG. 8664 6 
12 
2703 
5399 
9 
96 536 003 NETHERLANDS 13851 3892 2304 
5514 
1275 
112 
003 PAYS-BAS 12549 2860 2490 
448i 
1156 
169 004 FR GERMANY 7605 
6290 
333 10 540 18 
16 
1078 004 RF ALLEMAGNE 7449 
5636 
322 31 1104 32 
19 
1310 
005 ITALY 7791 476 427 5 554 23 005 ITALIE 6789 441 
2 
285 10 368 30 
006 UTD. KINGDOM 1148 1 128 9 1 
36 
1007 2 006 ROYAUME-UNI 1501 111 11 1 
7i 
1372 4 
007 IRELAND 81 
149 52 9 
45 
3i :i 9686 
007 IRLANDE 134 
149 s4 9 
63 3i i 969:i 030 SWEDEN 10877 23 924 030 SUEDE 10952 15 988 
032 FINLAND 793 
220:i :i 
38 3 11 
26 
3 738 032 FINLANDE 821 
149i 5 57 4 16 2:i 3 741 036 SWITZERLAND 2232 
1o:i 1:i 
036 SUISSE 1519 
98 1s 038 AUSTRIA 1930 846 
300 
968 038 AUTRICHE 1800 640 33i 1047 042 SPAIN 2068 23 24 
154i 32 
1721 
265 
042 ESPAGNE 2446 16 27 77i 3i 2066 145 048 YUGOSLAVIA 2292 20 279 128 27 
39 1i 
048 YOUGOSLAVIE 1272 20 177 92 30 
8i 24 400 USA 170 3 2 4 111 400 ETATS-UNIS 336 9 4 1 21 2 194 
1000 W 0 R L D 60277 15142 6770 482 11324 6398 5829 1171 12556 605 1000 M 0 N DE 59567 12814 9888 408 8587 6806 6145 1578 12503 838 
1010 INTRA-EC 39681 11897 6134 176 9744 6324 1909 1125 1780 592 1010 INTRA-CE 40180 10490 9311 116 7748 6720 1654 1486 1845 810 
1011 EXTRA-EC 20596 3245 635 306 1580 74 3921 45 10776 14 1011 EXTRA-CE 19387 2325 576 292 839 86 4491 91 10658 29 
1020 CLASS 1 20442 3245 635 304 1580 74 3781 45 10767 11 1020 CLASSE 1 19239 2325 576 287 839 86 4361 91 10650 24 
1021 EFTA COUNTR. 15902 3198 55 149 33 41 1918 6 10502 1021 A E L E 15163 2280 58 163 36 53 2059 10 10504 
4815.30 CONDENSER PAPER 4815.30 CONDENSER PAPER 
PAPIER POUR CONDENSATEURS KONDENSATORPAPIER 
001 FRANCE 185 49 21 62 30 2 21 001 FRANCE 606 308 12 114 146 11 15 
003 NETHERLANDS 677 
2i 30 68 5 
677 
1:i 
003 PAYS-BAS 621 9i 1 32i 1 619 50 8 004 FR GERMANY 160 20 
:i 
3 004 RF ALLEMAGNE 642 
2 
95 8 57 
:i 032 FINLAND 93 1 9 5 28 47 032 FINLANDE 294 3 40 17 130 99 
1000 W 0 R L D 1329 78 48 65 87 72 883 5 62 29 1000 M 0 N DE 2515 423 121 152 364 146 1106 9 160 34 
1010 INTRA-EC 1116 57 47 51 82 67 771 2 15 24 1010 INTRA-CE 1980 328 113 108 345 123 873 6 61 23 
1011 EXTRA-EC 214 21 1 14 5 6 112 3 47 5 1011 EXTRA-CE 536 95 8 44 19 23 234 3 99 11 
1020 CLASS 1 196 21 1 14 5 6 94 3 47 5 1020 CLASSE 1 516 95 8 44 19 23 214 3 99 11 
1021 EFTA COUNTR. 168 1 14 5 5 93 3 47 1021 A E L E 391 2 5 44 17 18 203 3 99 
4815.40 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES ANO THE LIKE 4815.40 PAPER IN STRIPS OR ROLLS FOR OFFICE MACHINES AND THE LIKE 
PAPIER P.MACHINES OE BUREAU ET SIMIL.,EN BANDES OU BOBINES PAPIERSTREIFEN FUER BUEROMASCHINEN U.DERGL.,AUCH AUFGEROLLT 
001 FRANCE 915 12 
2172 
30 203 564 74 13 15 4 001 FRANCE 1315 16 
2862 
86 266 759 136 16 21 15 
002 BELG.-LUXBG. 3603 8 57 1262 
465 
46 53 5 002 BELG.-LUXBG. 5296 25 191 1966 
756 
80 158 14 
003 NETHERLANDS 942 31 98 20 
748 
316 6 6 003 PAYS-BAS 1448 71 137 53 
154:i 
364 13 54 
34 004 FR GERMANY 2710 
12 
646 47 304 774 2 176 13 004 RF ALLEMAGNE 5936 
si 
1126 377 622 1768 20 446 
005 ITALY 414 289 12 65 13 
418 
10 13 005 ITALIE 896 565 
5 
36 105 73 1 32 33 
006 UTD. KINGDOM 664 43 114 43 8 
798 
36 2 006 ROYAUME-UNI 1768 150 402 130 43 
946 
964 68 6 
007 IRELAND 798 
3s8 42 9i 007 IRLANDE 949 1 4 si 13i i 2 008 DENMARK 523 
10 
26 2 98 8 008 DANEMARK 819 525 1 95 21i i 030 SWEDEN 3830 2 16 3681 13 030 SUEDE 2815 7 29 21 2502 25 12 
032 FINLAND 73 3 
4 i 17 33 18 2 032 FINLANDE 107 7 36 64 21 28 46 i 5 036 SWITZERLAND 75 17 23 2 19 3 
i 
036 SUISSE 308 82 35 15 55 20 i 038 AUSTRIA 116 17 62 16 20 
168 
038 AUTRICHE 136 19 48 16 46 
1oi 058 GERMAN DEM.R 1433 
28i 34 6 
727 511 27 
2 6 
058 RD.ALLEMANDE 881 
152i 245 42 
466 285 29 
30 25 400 USA 440 48 11 49 3 400 ETATS-UNIS 2697 308 102 408 16 
732 JAPAN 188 113 36 4 4 2 21 7 1 732 JAPON 1086 511 196 52 29 30 223 35 3 7 
1000 W 0 R L D 16861 899 3423 219 3211 5758 2254 504 546 47 1000 M 0 N D E 26680 2999 5629 920 4929 5401 4393 1258 1016 135 
1010 INTRA-EC 10570 463 3320 155 2311 1501 2048 492 248 32 1010 INTRA-CE 18427 839 5096 711 3997 2423 3461 1175 636 89 
1011 EXTRA-EC 6292 436 103 64 900 4257 206 12 298 16 1011 EXTRA-CE 8252 2160 529 209 932 2979 932 84 380 47 
1020 CLASS 1 4850 436 98 64 173 3745 176 12 130 16 1020 CLASSE 1 7324 2157 522 207 466 2692 873 82 278 47 
1021 EFTA COUNTR. 4121 39 15 7 119 3732 70 3 127 9 1021 A E L E 3403 118 65 65 125 2560 178 17 260 15 
1040 CLASS 3 1438 5 727 511 27 168 1040 CLASSE 3 889 7 1 466 285 29 101 
4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 4815.50 GUMMED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4815.05 
PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4815.05, EN BANDES OU BOBINES KLEBEBAENDER, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4815.05 
001 FRANCE 704 205 7i 20 129 196 137 2 7 8 001 FRANCE 1377 671 355 47 195 233 189 4 20 18 002 BELG.-LUXBG. 634 41 1 481 
32:i 
21 1 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1904 366 14 1087 
75i 
43 7 15 17 
003 NETHERLANDS 1936 657 415 17 
946 
489 8 26 1 003 PAYS-BAS 3863 1144 789 113 
142i 
955 52 55 4 
004 FR GERMANY 2459 318 128 573 79 27 257 131 004 RF ALLEMAGNE 5497 1440 437 819 '344 77 575 378 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung l Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne ! provenance Or1g1ne provenance 
N1mexe ) EJR 10 loeutschlandl France 1 !tal1a j Nederiand j Beig -Lux.) UK I Ireland j Oanmark j EA AMD ~1mexe ) EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a J Nederland I Belg -Lux.) UK I Ireland j Danmark j HA <lOa 
4815.50 4815.50 
005 ITALY 509 91 85 
282 
29 10 154 36 84 20 005 ITALIE 1500 258 257 
455 
90 31 462 117 248 37 
006 UTD KINGDOM 769 176 46 76 1 
50 
160 23 5 006 ROYAUME-UNI 2487 841 119 376 7 600 77 12 
030 SWEDEN 641 5 136 12 417 21 030 SUEDE 652 2 21 107 25 50 427 20 
032 FINLAND 151 55 4 9 3 14 
34 
66 032 FINLANDE 356 124 8 
1 
22 11 57 134 
i 036 SWITZERLAND 51 4 3 8 2 036 SUISSE 130 38 36 3 6 7 38 
038 AUSTRIA 62 36 <6 
16 
038 AUTRICHE 476 76 399 1 
i 042 SPAIN 50 
167 
5 29 
30 
042 ESPAGNE 125 6 64 
847 
s4 
400 USA 948 ·94 52 157 75 262 11 400 ETATS-UNIS 6008 1112 1297 311 432 1749 ?i 189 
404 CANADA 41 2 
4 
2 15 22 404 CANADA 158 15 
136 3 
14 45 84 
732 JAPAN 78 1 65 4 3 1 732 JAPON 226 5 38 21 14 6 3 
1000 W 0 R L D 9147 1447 'l67 529 2011 1210 1265 280 945 193 1000 M 0 N DE 24992 4689 4893 1446 4240 2364 4060 970 1840 490 
1010 INTRA-EC 7061 1183 954 447 1663 1106 901 234 401 172 1010 INTRA-CE 16802 3317 2980 1067 3187 1855 2079 860 991 466 
1011 EXTRA-EC 2084 264 313 82 348 103 364 45 544 21 1011 EXTRA-CE 8191 1372 1913 379 1053 509 1981 110 849 25 
1020 CLASS 1 2066 264 30' 82 348 103 363 45 539 21 1020 CLASSE 1 8174 1372 1904 379 1052 509 1978 110 845 25 
1021 EFTA COUNTR 950 95 38 187 23 67 34 485 21 1021 A E L E 1660 239 466 2 168 42 116 39 566 22 
4ll15.61 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.61 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIER PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
001 FRANCE 387 91 84 212 
1i 
001 FRANCE 452 88 113 251 
6 21 006 UTD. KINGDOM 112 96 5 006 ROYAUME-UNI 176 149 
038 AUSTRIA 352 352 
4i 
038 AUTRICHE 395 394 
47 
1 
042 SPAIN 186 145 042 ESPAGNE 202 155 
720 CHINA 458 448 10 720 CHINE 437 428 9 
1000 W 0 R L D 1741 1214 11 161 215 37 5 87 11 1000 M 0 N DE 1978 1320 14 1 205 258 41 6 109 24 
1010 INTRA-EC 560 196 11 86 215 22 5 14 11 1010 INTRA-CE 718 249 13 1 117 256 27 6 25 24 
1011 EXTRA-EC 1182 1018 75 1 15 73 1011 EXTRA-CE 1261 1071 2 BB 2 14 84 
1020 CLASS 1 656 535 42 1 5 73 1 020 CLASSE 1 749 605 2 51 2 5 84 
1021 EFTA COUNTR. 450 373 5 72 1021 A E L E 519 431 1 5 82 
1040 CLASS 3 458 448 10 1040 CLASSE 3 437 428 9 
4ll15.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 4815.65 STENCIL DUPLICATING PAPER 
PAPIER POUR OUPLICATEUR A STENCILS ABZUGPAPIER FUER SCHABLONENVERVIELFAEL TIGER 
001 FRANCE 865 5 
36 
23 725 108 
518 
1 3 001 FRANCE 700 16 
28 
22 560 97 2 
ss 
3 
003 NETHERLANDS 2348 1 
12 309 
1735 53 5 003 PAYS-BAS 1818 3 
37 247 
1283 446 3 
004 FR GERMANY 1326 
43 
1 971 31 
s3 
2 004 RF ALLEMAGNE 903 
48 
3 585 29 
77 
2 
006 UTD. KINGDOM 3060 1839 125 451 288 
206 
261 006 ROYAUME-UNI 3090 1840 129 489 288 
118 
219 
030 SWEDEN 341 5 
20i 
19 111 030 SUEDE 283 4 17 84 
032 FINLAND 202 1 
5 i 
032 FINLANDE 182 1 
36 7 
181 
70 732 JAPAN 23 3 14 732 JAPON 121 8 
1000 W 0 R L D 8387 66 1886 216 1503 3305 817 174 411 9 1000 M 0 N DE 7346 91 1928 242 1317 2440 774 199 344 11 
1010 INTRA-EC 7623 49 1881 165 1489 3102 555 110 271 1 1010 INTRA-CE 6574 68 1891 201 1305 2253 485 141 228 2 
1011 EXTRA-EC 763 17 5 51 14 203 261 64 140 8 1011 EXTRA-CE 771 23 37 41 12 186 289 58 116 9 
1020 CLASS 1 704 17 5 51 14 203 247 19 140 8 1020 CLASSE 1 719 23 37 41 12 186 278 17 116 9 
1021 EFTA COUNTR. 606 11 14 203 229 19 130 1021 A E L E 523 9 12 182 200 17 103 
4815.95 TYPING PAPER 4815.95 TYPING PAPER 
PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE SCHREIBMASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 1852 459 
2 
647 421 183 129 13 
10 
001 FRANCE 1839 416 
7 
645 402 158 207 10 1 
9 002 BELG.-LUXBG. 275 253 
17 
10 002 BELG.-LUXBG. 343 314 2 
20 
11 
003 NETHERLANDS 488 420 
345 1462 
51 
13 
003 PA YS-BAS 430 358 
252 495 1077 
52 
14 004 FR GERMANY 10591 597 2465 5709 
66 
004 RF ALLEMAGNE 8012 
27 
1681 4493 
73 006 UTD. KINGDOM 188 26 4 56 36 006 ROYAUME-UNI 182 14 43 25 
008 DENMARK 824 824 
i 1474 18 
008 DANEMARK 498 497 1 
i 955 14 030 SWEDEN 9312 7814 5 030 SUEDE 6137 5164 3 
i 2 036 SWITZERLAND 953 935 
48 11i 10i 
18 036 SUISSE 769 750 2 
69 69 
14 
038 AUSTRIA 2792 1647 885 038 AUTRICHE 2220 1191 47 842 
29 
2 
508 BRAZIL 753 722 31 508 BRESIL 550 521 
1000 W 0 R L D 28217 12425 411 1275 2087 4296 7579 110 24 10 1000 M 0 N D E 21171 8752 345 1164 1620 2926 6202 112 37 13 
1010 INTRA-EC 14231 1982 353 1244 1949 2702 5899 79 13 10 1010 INTRA-CE 11320 1612 278 1140 1532 1885 4764 83 16 10 
1011 EXTRA-EC 13986 10443 58 31 138 1594 1680 31 11 1011 EXTRA-CE 9852 7139 67 24 88 1042 1438 29 22 3 
1020 CLASS 1 13210 10443 58 29 135 1576 958 11 1020 CLASSE 1 9285 7139 67 24 85 1028 917 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 13093 10396 55 135 1575 921 
3i 
11 1021 A EL E 9161 7105 55 82 1024 871 
29 
21 3 
1030 CLASS • 753 722 1030 CLASSE 2 550 521 
4ll15.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE UNO PAPPEN, ZU BESTIMMTEM ZWECK ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 23878 1787 
536i 
4495 2671 9543 3365 191 238 1588 001 FRANCE 29705 5115 
4782 
4154 3377 10335 3947 210 634 1933 
002 BELG.-LUXBG. 10874 2272 95 2051 
9505 
726 21 304 44 002 BELG.-LUXBG. 14535 3497 200 2626 2535 73 767 55 
003 NETHERLANDS 48522 27223 782 85 
15433 
3752 2061 5023 91 003 PAYS-BAS 37824 19031 1251 203 
17163 
8011 3468 1899 3832 129 
004 FR GERMANY 32578 
1576 
5421 2457 3820 3695 118 1173 461 004 RF ALLEMAGNE 45868 
2464 
6914 4758 7313 6448 386 1938 948 
005 ITALY 2504 376 
637 
94 83 156 2 217 005 ITALIE 5014 781 
1328 
175 302 830 3 6 453 
006 UTD. KINGDOM 5951 819 2037 443 447 
35i 
1390 132 46 006 ROYAUME-UNI 11929 2731 2943 1174 600 
SSB 
2554 459 140 
007 IRELAND 426 44 12 19 
37 i 
007 IRLANDE 1280 461 241 
2 
20 
26 8 008 DENMARK 3116 2831 167 39 25 16 008 DANEMARK 1522 1109 222 89 41 25 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouant1h~s 
Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Or1gine I provenance 
N1mexe ] EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOa N1mexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E>-XOOa 
4815.99 4815.99 
028 NORWAY 3134 54 13 210 22 
456 
2296 
4:i 
517 22 028 NORVEGE 2609 42 19 9 14 1 1913 
84 
587 24 
030 SWEDEN 29403 6171 1873 3200 1106 10755 5666 133 030 SUEDE 22411 4506 1491 1801 940 313 8570 4588 118 
032 FINLAND 28051 6322 4565 347 937 707 13601 318 1017 237 032 FINLANDE 18409 2855 2697 187 821 199 10304 122 963 261 
036 SWITZERLAND 3093 1531 873 333 99 24 64 4 160 5 036 SUISSE 5666 3270 1034 399 388 57 125 4 362 27 
038 AUSTRIA 31152 13291 441 5566 2265 541 7161 1 1850 36 038 AUTRICHE 35208 15433 367 4830 2752 713 9356 6 1641 110 
040 PORTUGAL 170 38 1 
i i 1i 
124 7 040 PORTUGAL 144 31 13 
:i 5 36 
98 2 
164 042 SPAIN 3079 101 2647 234 9 75 042 ESPAGNE 1924 150 1446 98 22 
048 YUGOSLAVIA 2664 1387 24 1172 61 11 9 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2103 1120 16 806 39 13 109 i 058 GERMAN DEM.R 1082 
339 
751 329 058 RD.ALLEMANDE 797 
208 
539 251 
2 062 CZECHOSLOVAK 627 
79i 129 
256 
94 2205 99 
32 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 413 
2449 59:i 
177 
30:i s18 
26 
s6 400 USA 5603 1543 684 45 400 ETATS-UNIS 30613 4858 8790 12759 277 
404 CANADA 607 40 46 38 9 458 32i 16 404 CANADA 2494 42 1090 1 44 10 1268 24i 39 508 BRAZIL 1890 54 2 
190 
1 
18 
1506 
19 
508 BRESIL 1461 34 11 34i 1 13i 1174 69 732 JAPAN 2135 1383 252 149 123 1 732 JAPON 7550 4724 803 399 1064 7 
740 HONG KONG 53 6 23 10 11 3 740 HONG-KONG 142 23 44 32 34 9 
1000 W 0 R L D 240832 68998 25709 18948 27131 25623 50628 4612 16214 2969 1000 M 0 N DE 279892 71843 28662 19680 39575 28627 64710 6132 16226 4437 
1010 INTRA-EC 127847 36552 14154 7769 20749 23423 12061 3819 6872 2448 1010 INTRA-CE 147683 34411 17133 10647 24625 26587 17828 5149 7637 3666 
1011 EXTRA-EC 112985 32446 11555 11179 6382 2199 38567 793 9343 521 1011 EXTRA-CE 132206 37432 11527 9034 14950 2037 46882 984 8589 771 
1020 CLASS 1 109110 31860 11526 11148 5362 1870 37054 465 9304 521 1020 CLASSE 1 129158 37031 11426 8977 14192 1785 45686 741 8549 771 
1021 EFTA COUNTR. 95002 27407 7766 9655 4430 1728 34002 365 9216 433 1021 A E L E 84450 26137 5621 7227 4915 1284 30366 216 8143 541 
1030 CLASS 2 1967 69 29 15 14 
329 
1512 328 
39 
1030 CLASSE 2 1727 104 102 43 42 
25i 
1194 242 
40 1040 CLASS 3 1907 516 1 15 1007 1040 CLASSE 3 1320 298 1 13 715 2 
4816 ~~~~~· ~t~~p~~~81~6.R JAxK~~D cg~J~~~~h~~J~~E~F~~ls~ps~'ll'P~A~~b ~~~ [\k1S, LETIER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 4816 ~~~~· ~t~~p~~~81~6.R JAX~~~D cg0~~~~~~i· u~C~~E~F~~ls~~EH'll'P~A~~b ~~~ nk1S, LETIER TRAYS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
BOITES, SACS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; MAGASIN ET SIMIL SCHACHTELN, SAECKE U.AND. VERPACKUNGSMITIEL, AUS PAPIER UNO PAPPE; PAPPWAREN OER IN BUEROS, LAEOEN U.DGL.VERWENOETEN ART 
4816.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4816.10 BOXES, BAGS ANO OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONOULES VERPACKUNGSMmEL AUS WELLPAPIER OD.·PAPPE 
001 FRANCE 19569 12051 129 1157 6017 205 5 
22 
5 001 FRANCE 13617 7813 
14124 
220 1044 4182 335 13 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 42602 2242 23135 122 16821 
24058 
220 40 
2 
002 BELG.-LUXBG. 28330 1819 105 11863 
15178 
334 62 23 
2 003 NETHERLANDS 43480 13869 4123 624 
45478 
289 122 393 003 PAYS-SAS 30767 10551 3143 943 
31416 
346 190 414 
004 FR GERMANY 71266 
220 
11670 597 8892 464 421 3717 27 004 RF ALLEMAGNE 51777 
222 
8986 623 7092 774 331 2499 56 
005 ITALY 3743 2826 5 128 232 115 1669i 19 222 005 ITALIE 3154 2262 1i 132 201 123 1 1 212 006 UTD. KINGDOM 17460 257 144 203 128 
3670 
13 006 ROYAUME-UNI 21782 264 174 300 110 
3909 
20867 25 25 
007 IRELAND 3681 1 
29 
4 2 4 
8 
007 IRLANDE 3936 2 
30 
4 7 14 
16 i 008 DENMARK 3037 2701 22 74 12 191 
80 4 
008 DANEMARK 2292 1992 21 62 6 164 
126 028 NORWAY 5188 85 1 2 5010 
140 
6 
36 
028 NORVEGE 4150 92 
28 
2 3918 
124 
9 
ss 
3 
030 SWEDEN 4266 601 12 43 76 168 3053 137 030 SUEDE 4165 1060 37 141 179 2424 107 
036 SWITZERLAND 1671 685 761 121 11 33 34 7 6 13 036 SUISSE 1675 710 509 172 24 117 62 23 8 50 
038 AUSTRIA 9874 9681 19 135 4 25 
11:i 
2 
48 
8 038 AUTRICHE 7366 7129 20 167 11 9 5 10 
4:i 
15 
042 SPAIN 5434 36 5182 1 1 
29 si 53 042 ESPAGNE 3488 35 3322 1 si 6:i 46 146 41 400 USA 378 56 5 4 45 105 67 400 ETATS-UNIS 829 54 38 11 332 128 
740 HONG KONG 50 1 1 48 740 HONG-KONG 108 5 2 100 1 
1000 W 0 R L D 232037 42502 47956 1815 69046 39673 5672 17407 7357 609 1000 M 0 N DE 177810 31778 32689 2356 49007 27166 6800 21738 5582 694 
1010 INTRA-EC 204839 31342 41927 1503 63862 39343 5153 17288 4151 270 1010 INTRA-CE 155657 22663 28718 1933 44823 26784 5988 21480 2965 303 
1011 EXTRA-EC 27179 11160 6030 312 5168 330 519 115 3206 339 1011 EXTRA-CE 22132 9115 3970 422 4171 381 812 254 2617 390 
1020 CLASS 1 26957 11158 6027 309 5161 225 434 114 3206 323 1020 CLASSE 1 21854 9109 3955 405 4166 314 662 251 2616 376 
1021 EFTA COUNTR. 21097 11055 834 303 5101 197 210 46 3148 203 1021 A E L E 17448 8998 590 382 4095 250 257 101 2569 206 
1030 CLASS 2 93 2 2 3 1 12 73 1030 CLASSE 2 184 6 10 5 22 139 1 1 
4816.91 BAGS ANO SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4816.91 BAGS AND SACKS WITH BASE MIN 40CM WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 CM OU PLUS PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 CM ODER MEHR 
001 FRANCE 1839 1316 
5272 
92 242 164 13 12 001 FRANCE 2142 1385 
4839 
147 335 228 32 15 
002 BELG.-LUXBG. 7275 56 i 1925 976 1 21 11s 002 BELG.-LUXBG. 6386 60 1 1467 1150 302 19 112 003 NETHERLANDS 1579 166 84 
2685 
231 6 003 PAYS-SAS 1919 246 94 2 
320i 
13 
004 FR GERMANY 4378 
16i 
439 13 997 31 191 22 004 RF ALLEMAGNE 5493 
15:i 
730 19 1312 62 133 36 
005 ITALY 9313 8953 
i 
177 4 1 17 
5 
005 ITALIE 7459 7002 
2 
252 18 5 29 
4 006 UTD. KINGDOM 974 19 36 167 19 
110 
727 006 ROYAUME-UNI 1473 20 75 304 25 
162 
1043 
007 IRELAND 113 3 
9 40 10 
007 IRLANDE 166 4 
3:i 110 1i 008 DENMARK 105 43 3 
i 5 
008 DANEMARK 197 17 20 
i 1i 030 SWEDEN 424 139 6 
6 
108 24 141 030 SUEDE 414 138 8 
14 
123 24 109 
036 SWITZERLAND 247 50 4 185 2 036 SUISSE 526 105 24 372 11 
4 042 SPAIN 436 426 10 
446 
042 ESPAGNE 306 295 7 
066 ROMANIA 446 
i :i 22 
066 ROUMANIE 209 
i 10 60 
209 
400 USA 37 11 400 ETATS-UNIS 102 31 
1000 W 0 R L D 27442 2000 15245 114 5671 2224 1006 975 174 33 1000 M 0 N D E 27064 2181 13128 196 6301 2806 956 1253 216 27 
1010 INTRA-EC 25574 1763 14792 106 5236 2171 390 974 142 . 1010 INTRA-CE 25235 1885 12774 171 5669 2751 583 1251 151 
27 1011 EXTRA-EC 1868 237 453 8 434 53 616 1 33 33 1011 EXTRA-CE 1826 295 354 24 632 55 373 1 65 
1020 CLASS 1 1307 231 451 8 337 53 170 1 33 23 1020 CLASSE 1 1560 291 351 24 592 55 162 1 65 19 
1021 EFTA COUNTR. 809 231 12 6 292 53 158 1 33 23 1021 A E L E 1105 290 42 14 495 54 125 1 65 19 
1040 CLASS 3 558 3 2 97 446 10 1040 CLASSE 3 261 1 3 40 209 8 
4816.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPER BOARD, WITH BASE < 40CM WIDE 4816.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPER BOARD, WITH BASE < 40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CM, POCHETIES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBREITE < 40 CM, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WELLPAPIER ODER -PAPPE 
001 FRANCE 3290 585 136 206 1166 1115 74 7 1 001 FRANCE 4946 1015 256 442 1623 1461 123 24 2 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Oecembre 1982 
Ursprung l Herkunft l Me1gen 1000 kg Ouant1tE::s Ursprung 1 HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs 0'191ne 1 prover"lance Qr1g:1e i provenance 
N1mexe \ EUR 10 IDeulsch!aodl France [ ltal1a j Nederland iBelg -Lux j UK I Ireland j Danmark j E»»ooa N:mexe j EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg -Lux J UK I Ireland j Danmark j 'Ei>i>dOa 
4816.95 4816.95 
002 SELG.-LUXBG 2804 796 701 1 1057 243 6 002 SELG.-LUXSG. 6331 1604 1383 2 2571 
1686 
737 34 
003 NETHERLANDS 2574 342 1247 60 770 135 5 15 
4095 
003 PAYS-SAS 4715 661 1905 46 
11055 
330 15 72 
3405 004 FR GERMANY 16052 3072 538 6133 1368 732 14 100 004 RF ALLEMAGNE 27096 6708 917 2723 1957 39 292 
005 ITALY 3136 534 2435 
1:i 
88 31 31 1 16 005 ITALIE 5676 1638 3720 
45 
103 75 121 6 2 11 
006 UTD. KINGDOM 2504 282 560 76 146 1405 21 1 006 ROYAUME-UNI 6059 974 1743 229 434 
1056 
2542 84 8 
007 IRELAND 975 9 5 961 007 IRLANDE 1084 21 1 6 
29 ss 008 DENMARK 276 58 21 
30 
101 7 81 8 008 DANEMARK 713 109 93 349 77 
869 
1 
030 SWEDEN 1887 330 224 385 14 370 1 533 
536 
030 SUEDE 4039 679 664 99 544 38 1140 6 
398 032 FINLAND 729 110 21 2 3 5 35 17 032 FINLANDE 719 112 102 11 3 23 46 
10 
24 
036 SWITZERLAND 867 194 354 189 52 39 20 3 10 6 036 SUISSE 2609 387 1403 393 146 144 61 43 22 
038 AUSTRIA 847 104 48 29 56 11 11 99 489 038 AUTRICHE 1257 189 133 101 131 30 32 251 390 
040 PORTUGAL 172 147 2 
10 
18 5 040 PORTUGAL 276 186 10 
46 
53 
45 
27 
i i 042 SPAI~J 246 83 131 6 15 1 6 14 042 ESPAGNE 516 101 313 7 2 10 058 GERMAN DEM.R 52 10 14 1 5 2 058 RD ALLEMANDE 104 
282 
40 1 2 12 18 1 20 
400 USA 2293 107 70 10 26 1604 471 5 
2 
400 ETATS-UNIS 3882 416 35 123 957 2034 32 1 2 
732 JAPAN 67 32 7 4 2 20 732 JAPON 365 140 41 2 14 14 136 1 14 3 
1000 W 0 R L D 38847 3713 8919 1067 8215 5187 4244 1515 829 5158 1000 M 0 N DE 70519 8125 18710 1961 15784 7838 9264 2832 1753 4252 
1010 INTRA-EC 31608 2605 8037 748 7663 3489 3298 1507 149 4112 1010 INTRA-CE 56619 6021 15554 1265 14756 6569 5740 2780 507 3427 
1011 EXTRA-EC 7241 1108 882 320 552 1698 946 9 680 1046 1011 EXTRA-CE 13900 2104 3156 696 1028 1269 3524 52 1246 825 
1020 CLASS 1 7144 1106 867 270 551 1693 942 9 674 1032 1 020 CLASSE 1 13744 2084 3103 687 1025 1255 3501 50 1224 815 
1021 EFTA COUNTR 4519 885 649 249 515 71 444 3 672 1031 1021 A E L E 8940 1560 2313 604 879 239 1311 16 1208 810 
1040 CLASS 3 89 11 50 1 5 2 6 14 1040 CLASSE 3 115 42 9 3 12 18 1 20 10 
4816.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 4816.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
BOITES PLIANTES FAL TSCHACHTELN 
001 FRANCE 15670 3718 
9210 
470 953 5242 5060 173 25 29 001 FRANCE 26204 5356 
9527 
1036 1178 6766 11396 360 76 36 
002 SELG.-LUXSG 17290 1061 129 5417 
768i 
1235 128 26 84 002 SELG.-LUXSG. 19221 1515 141 5164 
8970 
2428 290 18 138 
003 NETHERLANDS 48858 12549 12956 5176 5166 801 4521 8 003 PAYS-SAS 53250 10784 13069 7120 
23558 
9480 1292 2497 38 
004 FR GERMANY 58469 14110 7802 13610 12604 5968 684 2137 1554 004 RF ALLEMAGNE 100603 
374:i 
24638 10138 19115 17096 1678 3099 1281 
005 ITALY 17743 3125 7280 
94 
158 2009 5024 30 5 112 005 ITALIE 18009 7748 200 2283 3847 74 13 101 
006 UTD KINGDOM 11272 527 607 3791 243 
2977 
5964 45 1 006 ROYAUME-UNI 16593 1649 2068 179 2657 611 9342 85 2 
007 IRELAND 3021 14 3 27 
27 
007 IRLANDE 6184 41 30 
477 
22 
si 
6090 
:i 
1 
008 DENMARK 2370 926 121 234 53 1006 3 
1128 
008 DANEMARK 3764 904 144 84 2101 
123i 028 NORWAY 1448 184 3 65 3 65 
35 
028 NORVEGE 1658 202 1 1 71 7 145 
1s8 3:i 030 SWEDEN 15661 3049 8 287 305 42 6307 69 5559 030 SUEDE 20456 3434 23 343 525 46 8179 7715 
032 FINLAND 1854 1 1063 1 2 327 39 421 032 FINLANDE 2203 3 10B1 2 6 1 463 96 551 
1s 036 SWITZERLAND 5209 615 1554 42 1753 166 934 16 123 6 036 SUISSE 9497 1195 2134 46 3164 399 2266 16 262 
03B AUSTRIA 2994 24BB 53 256 31 9 133 7 9 B 03B AUTRICHE 3563 2709 139 321 42 9 275 32 23 13 
042 SPAIN 787 10 716 2 19 26 11 1 2 
28 
042 ESPAGNE B76 13 745 29 30 31 1B 1 9 
25 400 USA 1525 122 99 107 154 71 227 167 550 400 ETATS-UNIS 3570 243 215 150 482 16B 1179 3BB 720 
404 CANADA 54 B 
4 
45 1 404 CANADA 141 22 7 
1 
2 1 101 7 1 
600 CYPRUS 700 
40 
696 600 CHYPRE 1625 
44 26:i :i 
1624 
624 ISRAEL 59 5 1 4 9 624 ISRAEL 343 10 
8 
23 
4 2 i 732 JAPAN 91 24 30 2 32 1 1 1 732 JAPON 513 131 165 5 13 1B4 
740 HONG KONG 175 33 1 4 135 1 1 740 HONG-KONG 542 109 2 1 B 416 3 2 1 
1000 W 0 R L D 205618 28581 47996 14618 26369 28125 35400 8085 14559 1885 1000 M 0 N DE 289275 32240 62072 20028 37239 38474 67449 13744 16325 1704 
1010 INTRA-EC 174693 21920 44288 13905 24009 27806 26435 7784 6759 1787 1010 INTRA·CE 243825 23993 57224 19091 32864 37795 52436 13038 5788 1596 
1011 EXTRA-EC 30928 6660 3709 713 2361 319 8966 302 7800 98 1011 EXTRA-CE 45448 8246 4848 937 4375 679 15013 706 10537 107 
1020 CLASS 1 29900 6602 3666 704 2334 319 B090 301 7796 BB 1020 CLASSE 1 42706 B028 4579 903 433B 67B 12B56 703 10523 98 
1021 EFTA COUNTR 27327 6337 2B21 5B9 215B 220 7769 131 7243 59 1021 A E L E 37468 7544 3445 713 3810 463 11330 301 9790 72 
1030 CLASS 2 991 55 42 8 14 867 1 4 1030 CLASSE 2 2690 213 265 33 20 1 2141 3 13 1 
4816.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10-96 4816.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4816.10-96 
EMBALLAGES, NON REPR. SOUS 4816.10 A 96 VERPACKUNGSMITIEL, NICHT IN 4816.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8877 3114 308 536 3899 665 238 6 111 001 FRANCE 150B6 4318 
28B4 
1192 714 5817 1866 465 14 700 
002 SELG.-LUXBG 5004 556 236B 15 1843 
6619 
178 40 2 2 002 BELG.-LUXBG. B512 735 23 4476 
12096 
302 83 2 7 
003 NETHERLANDS 19794 9658 1039 37 
13330 
1320 666 442 13 003 PAYS-SAS 3039B 11415 2263 75 
1BS01 
3015 624 868 42 
004 FR GERMANY 33769 
4959 
11730 765 365B 3440 477 256 113 004 RF ALLEMAGNE 5458B 
5407 
18102 1903 6090 8543 796 403 250 
005 ITALY 14313 8247 
149 
188 408 398 14 6 93 005 ITALIE 20089 12792 
1595 
476 615 603 17 20 159 
I 
006 UTD. KINGDOM 7694 473 3136 1326 152 
1235 
2446 6 6 006 ROYAUME-UNI 14596 952 5035 2024 343 
2459 
4589 26 32 
007 IRELAND 1257 10 10 
10 
2 
38 i 
007 IRLANDE 2515 27 16 1 11 
:i 1 008 DENMARK 1509 333 686 186 255 008 DANEMARK 1682 454 553 9 260 57 346 
009 GREECE 21 12 6 
2 90 8 
2 1 
si 
009 GRECE 105 12 87 
:i 114 12 
2 4 
a7 02B NORWAY 616 31 5 425 4 
6:i 
028 NORVEGE 980 32 7 708 17 
54 030 SWEDEN 6828 223 154 63 399 106 1042 8 4770 030 SUEDE 10074 407 423 85 632 112 2198 14 6149 
032 FINLAND 231 71 43 19 30 6 1 32 29 032 FINLANDE 456 116 69 96 60 22 2 6 60 25 
036 SWITZERLAND 2B41 892 552 142 104 376 734 36 5 036 SUISSE 6045 1678 1322 240 260 78B 1599 142 16 
038 AUSTRIA 2362 509 1700 29 12 36 72 4 
4 
038 AUTRICHE 2449 601 1521 45 23 79 161 17 2 
042 SPAIN 2017 27 1970 11 2 1 2 042 ESPAGNE 2034 64 1885 39 7 5 1B 16 
048 YUGOSLAVIA 280 268 3 
18 12 1 
9 048 YOUGOSLAVIE 144 132 4 
3:i 78 gi 6 8 058 GERMAN DEM.R 41 4 6 
54 59 
058 RD.ALLEMANDE 218 
as5 
10 
128 625 s2 400 USA 3732 345 110 61 485 31 856 1731 400 ETATS-UNIS 7270 699 133 120 1816 2442 
600 CYPRUS 266 
24 34 8 :i 
266 
1 
600 CHYPRE 610 
11:i 124 36 2 
610 
:i 732 JAPAN 136 66 732 JAPON 837 13 546 
10 740 HONG KONG 53 14 1 1 11 25 1 740 HONG-KONG 205 37 11 6 58 1 82 
1000 W 0 R L D 112044 21637 31927 1640 18566 15369 11037 3949 7345 574 1000 M 0 N DE 179708 27341 48065 5612 28410 26262 25092 7256 10246 1424 
1010 INTRA·EC 92233 19116 27222 1284 17411 14773 7491 3881 718 337 1010 INTRA-CE 147575 23320 41733 4798 26462 25018 17136 6582 1334 1192 
1 011 EXTRA-EC 19809 2521 4704 356 1155 595 3546 67 6627 238 1011 EXTRA·CE 32127 4020 6329 813 1949 1243 7956 673 8912 232 
1020 CLASS 1 19166 2448 4620 336 1134 566 3201 66 6625 170 1 020 CLASSE 1 30443 3B48 6107 695 1856 1142 705B 663 B901 173 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark [ E>-AOOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK l Ireland l Danmark j 'E~AOOa 
4816.98 4816.98 
1021 EFT A COUNTR 12980 1780 2497 256 639 534 2272 12 4893 97 1021 A E L E 20099 2880 3370 479 1099 1014 4667 37 6456 97 
1030 CLASS 2 502 52 76 9 21 11 331 1 1 . 1030 CLASSE 2 1303 146 179 54 91 22 796 10 5 
59 1040 CLASS 3 143 21 9 11 18 14 1 69 1040 CLASSE 3 382 27 43 65 2 78 102 6 
4816.99 BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE LIKE 48!6.99 BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFFICES, SHOPS AND THE LIKE 
CARTONNAGES DE BUREAU, DE MAGASIN ET SIMIL. PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL. VERWENDETEN ART 
001 FRANCE 1689 417 
95 
54 70 1021 102 24 1 001 FRANCE 2212 549 
194 
117 65 1199 232 46 4 
002 BELG.-LUXBG. 422 132 59 38 
133 
65 32 
56 
1 002 BELG.-LUXBG. 886 252 73 83 
213 
200 83 
39 
1 
003 NETHERLANDS 546 201 3 44 
636 
84 24 1 003 PAYS-BAS 1026 437 17 61 
1216 
218 38 3 
004 FR GERMANY 1763 
284 
47 244 526 146 58 98 8 004 RF ALLEMAGNE 4104 
370 
168 543 1246 410 206 300 15 
005 ITALY 706 129 
23 
22 171 82 
984 
1 17 005 ITALIE 1401 318 
53 
56 266 341 
1541 
3 47 
006 UTD. KINGDOM 1204 68 22 58 35 13 1 006 ROYAUME-UNI 2122 163 107 134 84 
47i 
35 5 
007 IRELAND 255 
220 4 6 2 253 i 007 IRLANDE 476 285 1 1 8 3 3 2 008 DENMARK 260 
i 
4 25 
29 13 
008 DANEMARK 410 6 1 12 93 
75 030 SWEDEN 167 39 10 60 11 2 2 030 SUEDE 359 101 23 11 112 11 11 3 12 
036 SWITZERLAND 83 37 1 3 8 3 15 16 
2 
036 SUISSE 262 180 5 7 16 14 20 1 19 i 038 AUSTRIA 69 14 22 11 7 7 
43 
6 038 AUTRICHE 136 27 32 21 18 15 2 
s3 
14 
400 USA 104 3 1 1 6 17 32 1 400 ETATS-UNIS 388 12 15 5 29 69 169 5 1 
1000 W 0 R L D 7434 1441 345 451 927 1931 888 1156 226 69 1000 M 0 N DE 14229 2439 919 925 1751 3132 2391 2005 547 120 
1010 INTRA-EC 6849 1326 301 424 830 1892 758 1122 168 28 1010 INTRA-CE 12634 2059 811 849 1560 3022 1964 1917 376 76 
1011 EXTRA-EC 583 115 41 28 96 39 131 34 58 41 1011 EXTRA-CE 1586 380 102 77 190 109 427 88 170 43 
1020 CLASS 1 489 113 40 28 84 38 79 34 58 15 1020 CLASSE 1 1377 362 92 77 184 108 278 88 168 20 
1021 EFTA COUNTR 342 95 33 21 77 21 22 2 56 15 1021 A EL E 856 312 61 64 147 39 48 4 162 19 
1030 CLASS 2 49 2 1 46 1030 CLASSE 2 143 17 11 113 1 1 
4818 REGISTERS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPER BOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 4818 REGISTERS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALBUMS AND BOOK COVERS, OF 
PAPER OR PAPERBOARD PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERI E; ALBUMS, COUVERTURES POUR LIVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERHANDEL S; MUSTER- ODER SAMMLERALBEN UNO BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 4818.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE LIKE 
REGISTRES,LIVRES COMPTABLES,CARNETS DE QUITTANCES ET SIMIL. REGISTER, GESCHAEFTS-, OUITTUNGS- UNO AEHNL. BUECHER 
001 FRANCE 696 48 
:i 
35 2 610 1 001 FRANCE 1380 67 
30 
41 16 1250 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 1 105 
92 
3 002 SELG.-LUXSG. 185 10 2 138 
412 
5 
i i 003 NETHERLANDS 98 3 1 
33 185 
2 
3 4i i 
003 PAYS-SAS 474 15 33 
32 573 
12 
3 004 FR GERMANY 416 114 22 17 004 RF ALLEMAGNE 1452 
30 
483 73 125 4 159 
005 ITALY 67 8 51 
i 
2 2 4 
314 
005 ITALIE 257 193 8 7 15 12 898 i 006 UTD. KINGDOM 353 2 3 29 4 
44 i 006 ROYAUME-UNI 1040 12 23 66 32 11i 030 SWEDEN 107 2 9 4 41 030 SUEDE 315 17 60 10 83 2 1 31 
036 SWITZERLAND 32 7 1 23 
4 
1 036 SUISSE 102 36 8 39 5 5 9 
3 400 USA 16 7 2 3 400 ETATS-UNIS 142 64 7 2 27 39 
706 SINGAPORE 14 14 
i 3 
706 SINGAPOUR 161 160 
10 
1 
1 i 2 732 JAPAN 20 16 
i 
732 JAPON 117 94 
i 6 740 HONG KONG 30 24 1 4 740 HONG-KONG 149 117 7 18 
1000 W 0 R L D 2172 148 191 97 395 747 186 321 86 1 1000 M 0 N DE 6207 684 880 137 947 1855 538 915 245 6 
1010 INTRA-EC 1756 62 171 70 325 730 38 317 42 1 1010 INTRA-CE 4858 138 761 86 815 1785 202 905 162 4 
1011 EXTRA-EC 414 86 20 26 70 17 147 4 44 1011 EXTRA-CE 1350 546 119 50 132 71 337 10 83 2 
1020 CLASS 1 254 38 18 26 59 5 73 1 34 1020 CLASSE 1 829 234 105 50 108 35 221 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 199 14 10 26 58 1 57 33 1021 A E L E 525 75 71 50 103 9 146 1 70 
2 1030 CLASS 2 67 47 1 10 2 7 
4 1i 
1030 CLASSE 2 385 307 9 21 13 32 1 
1i 1040 CLASS 3 96 2 1 1 9 68 1040 CLASSE 3 135 5 5 3 23 84 4 
4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 4818.20 MEMORANDUM BLOCKS 
BLOCS-NOTES NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 393 113 
si 
3 9 263 2 3 001 FRANCE 907 400 
126 
6 31 448 14 1 6 1 
002 BELG.-LUXSG. 212 11 4 16 
7i 
92 
4 
1 1 002 SELG.-LUXSG. 293 31 2 41 
16i 
86 
12 
2 5 
003 NETHERLANDS 115 14 12 3 
98i 
7 4 8 003 PAYS-SAS 336 41 48 26 1530 32 15 1 004 FR GERMANY 1746 
15 
407 78 126 97 1 48 004 RF ALLEMAGNE 3064 
si 
564 216 343 239 6 132 34 
005 ITALY 233 80 
i 
40 47 40 
32 
8 3 005 ITALIE 684 266 
3 
107 109 62 
112 
42 17 
006 UTD. KINGDOM 64 2 13 8 2 
9 
3 3 006 ROYAUME-UNI 298 12 87 43 12 
20 
17 12 
030 SWEDEN 114 51 10 14 7 
3 
23 
i 
030 SUEDE 259 97 31 2 40 8 
26 
61 
3 032 FINLAND 646 4 4 14 
2 
13 607 032 FINLANDE 880 17 18 
5 
52 8 41 723 036 SWITZERLAND 41 20 16 1 1 1 . , 036 SUISSE 138 88 28 2 5 1 1 
048 YUGOSLAVIA 426 426 
55 173 60 589 
048 YOUGOSLAVIE 511 511 
40 121 42 322 
I 
062 CZECHOSLOVAK 877 
16 3 i 
062 TCHECOSLOVAQ 525 
129 2 20 i :i 400 USA 175 64 31 1 59 400 ETATS-UNIS 748 232 125 8 228 
624 ISRAEL 220 
4i 4 i 1:i 2 
220 624 ISRAEL 194 
22 60 8 
2 
14 :i 
192 
I 720 CHINA 120 14 2 45 12 720 CHINE 174 1 2:i 66 94 732 JAPAN 120 5 14 26 2 53 1 5 732 JAPON 756 35 133 246 18 170 6 31 
736 TAIWAN 103 9 39 3 28 13 i 11 736 T'AI-WAN 351 29 131 11 80 1 50 2 47 740 HONG KONG 117 10 20 14 4 9 57 2 740 HONG-KONG 636 64 158 131 26 47 196 5 9 
1000 W 0 R L D 6013 743 895 138 1330 716 439 44 1666 42 1000 M 0 N D E 11236 1617 1973 672 2257 1336 1100 168 1884 229 
1010 INTRA-EC 2773 157 599 89 1060 510 240 37 66 15 1010 INTRA-CE 5639 571 1092 255 1786 1081 439 131 214 70 
1011 EXTRA-EC 3241 586 296 50 270 206 199 7 1600 27 1011 EXTRA-CE 5599 1047 881 418 471 254 661 38 1670 159 
1020 CLASS 1 1621 552 108 28 62 20 115 4 718 14 1020 CLASSE 1 3540 927 446 261 238 68 398 33 1068 101 
1021 EFTA COUNTR. 872 106 29 2 29 9 38 3 655 1 1021 A E L E 1437 250 77 14 95 17 145 26 809 4 
1030 CLASS 2 480 20 92 18 33 11 71 1 221 13 1030 CLASSE 2 1250 98 336 148 109 51 248 1 200 59 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung ! Herkunfl 
I MengerJ 1000 kg Ouant;tes Ursprung 
1 Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Ong1ne ' provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I n.><aoa N1mexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltal1a I Nederland j Belg -Lux.j UK I Ireland l Danmark I 'Ei<llillla 
4818.20 4818.20 
1040 CLASS 3 1141 14 96 4 176 175 13 2 661 1040 CLASSE 3 808 22 100 8 124 135 14 3 402 
4818.30 EXERCISE BOOKS 4818.30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS HEFTE 
001 FRANCE 340 33 
335 
302 2 3 001 FRANCE 539 45 2 475 9 8 
002 BELG.-LUXBG. 441 9 91 15 002 BELG.-LUXBG 412 282 :i 116 14 003 NETHERLANDS 54 6 2 17 5 14 1 003 PAYS-BAS 152 31 30 5:i 9 2:i :i 
004 FR GERMANY 1626 
1:i 
1143 2 448 11 16 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2097 1303 5 707 41 14 1 20 6 
005 ITALY 132 14 54 50 1 005 ITALIE 248 40 20 80 105 1 2 
006 UTD. KINGDOM 269 6 5 
105 8 
258 
7i 
006 ROYAUME-UNI 496 20 17 1 458 
032 FINLAND 184 032 FINLANDE 216 134 7 75 
062 CZECHOSLOVAK 141 9 62 71 8 062 TCHECOSLOVAQ 112 15 74 55 45 12 720 CHINA 258 25 51 109 62 2 720 CHINE 326 37 135 62 3 
1000 W 0 R L 0 3651 111 1533 59 937 344 284 268 89 26 1000 M 0 N 0 E 5026 213 1740 103 1311 580 426 476 120 57 
1010 INTRA-EC 2870 55 1504 9 593 330 95 258 18 8 1010 INTRA-CE 3979 117 1655 28 904 570 182 460 44 19 
1011 EXTRA-EC 783 56 30 51 344 14 189 10 71 1 B 1011 EXTRA-CE 1045 96 85 75 406 10 244 16 76 37 
1020 CLASS 1 256 3 2 110 53 71 17 1020 CLASSE 1 425 14 13 1 149 2 132 1 76 37 
1021 EFTA COUNTR. 224 2 1 105 45 71 1021 A E L E 303 9 4 1 135 1 77 76 
1030 CLASS 2 86 28 19 
si 
36 3 9 1030 CLASSE 2 150 45 58 74 42 5 15 1040 CLASS 3 440 25 9 198 14 133 1 1040 CLASSE 3 471 37 15 215 8 107 
4818.40 FILES, BINDERS, FOLDERS ANO FILE COVERS 41118.40 FILES, BINDERS, FOLDERS AND FILE COVERS 
CLASSEURS, RELIURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS ORDNER, SCHNELLHEFTER, AKTENDECKE L; EINBAENDE 
001 FRANCE 3778 1519 
187 
387 386 1098 357 11 17 3 001 FRANCE 8880 2550 
532 
1195 1238 2675 1133 23 55 11 
002 BELG.-LUXBG 680 62 2 421 6 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1359 204 11 588 14 
1:i 
9 1 
003 NETHERLANDS 4014 2406 355 15 753 442 40 1 003 PAYS-BAS 6909 3378 721 40 1595 1040 119 3 
004 FR GERMANY 3320 380 79 2098 570 110 35 45 3 004 RF ALLEMAGNE 7886 1226 353 4240 1494 332 97 129 15 
005 ITALY 1237 166 479 
146 
6 54 529 
38i 
1 2 005 ITALIE 4002 274 1334 26 187 2109 4 68 
006 UTD. KINGDOM 992 13 260 108 15 53 16 006 ROYAUME-UNI 3785 56 906 580 292 60 1637 209 45 
007 IRELAND 185 10 5 
2 7 2 
170 
i 
007 IRLANDE 738 56 16 
44 
666 
4 008 DENMARK 719 13 686 8 
119 
008 DANEMARK 1549 35 1392 Hi 1:i 43 
028 NORWAY 139 9 
22 
9 2 028 NORVEGE 337 3 1 BB 14 34 3 282 030 SWEDEN 584 5 231 17 90 184 2 33 030 SUEDE 1511 24 623 184 61 382 12 135 2 
036 SWITZERLAND 95 35 29 7 10 5 8 1 036 SUISSE 437 185 116 42 33 24 32 5 
038 AUSTRIA 91 55 
176 
1 5 12 18 038 AUTRICHE 300 199 1 1 5 11 37 46 
042 SPAIN 199 4 10 8 1 042 ESPAGNE 637 14 558 1 16 45 2 1 
058 GERMAN DEM.R 2078 90 698 1263 
5 
27 058 RD.ALLEMANDE 1848 
137 
76 639 1101 32 
062 CZECHOSLOVAK 270 163 28 2 53 19 062 TCHECOSLOVAQ 231 26 1 41 11 15 
212 TUNISIA 60 60 
12 9 14 107 34 i 
212 TUNISIE 193 191 2 
53i 400 USA 272 17 5 73 400 ETATS-UNIS 1795 315 78 73 100 48 524 12:i 3 
720 CHINA 57 2 55 
26 
720 CHINE 186 5 177 4 
728 SOUTH KOREA 45 
4 i 
19 728 COREE DU SUO 107 
18 14 
3i 75 i 
732 JAPAN 135 
18 
127 3 732 JAPON 328 
3i 
262 i 27 4 2 
740 HONG KONG 70 1 44 3 1 3 740 HONG-KONG 162 4 98 20 3 6 
1000 W 0 R L 0 19082 4537 2984 683 4060 3857 1980 543 412 26 1000 M 0 N 0 E 43391 7659 7806 2460 7810 7361 6646 2332 1171 146 
1010 INTRA-EC 14926 4188 2352 631 3027 2491 1622 431 159 25 1010 INTRA-CE 35110 6555 6126 2223 6403 6024 5337 1776 524 142 
1011 EXTRA-EC 4156 348 631 53 1034 1365 358 112 254 1 1011 EXTRA-CE 8284 1104 1681 238 1406 1337 1310 555 648 5 
1020 CLASS 1 1543 123 449 34 266 46 309 110 205 1 1020 CLASSE 1 5481 764 1391 206 623 191 1156 551 594 5 
1021 EFTA COUNTR. 917 96 260 25 114 33 214 4 171 ,. 1021 A EL E 2606 412 741 131 245 97 494 15 469 2 
1030 CLASS 2 206 61 10 18 68 44 2 3 1030 CLASSE 2 532 197 10 32 144 139 4 6 
1040 CLASS 3 2407 165 173 699 1319 5 46 1 040 CLASSE 3 2268 143 278 640 1146 14 47 
4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 4818.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PREIMPRIMES OE TIMBRES-POSTE BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
003 NETHERLANDS 114 48 13 7 38 7 
i 
1 
4 
003 PA YS-BAS 663 90 110 31 372 50 3 7 
20 004 FR GERMANY 198 29 5 95 18 32 14 004 RF ALLEMAGNE 1686 202 38 951 146 243 4 82 
1000 W 0 R L 0 467 76 49 29 103 60 110 5 24 11 1000 M 0 N 0 E 2766 163 347 91 981 553 450 35 114 32 
1010 INTRA-EC 346 71 42 13 96 57 42 5 15 5 1010 INTRA-CE 2447 120 317 69 964 524 303 35 93 22 
1011 EXTRA-EC 120 4 7 17 7 3 67 9 6 1011 EXTRA-CE 320 43 30 22 18 29 146 22 10 
1020 CLASS 1 49 4 4 
1 i 5 1 32 2 6 1020 CLASSE 1 194 43 22 1i 16 95 8 10 1040 CLASS 3 62 2 2 35 7 1040 CLASSE 3 102 8 5 14 50 14 
41118.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 41118.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
ALBUMS POUR ECHANTILLONAGES ET COLLECTIONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE TIMBRES-POSTE MUSTER- ODER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFMARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 352 264 
245 
19 6 52 10 1 001 FRANCE 1489 1061 
604 
96 56 221 50 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 278 13 3 8 
474 
9 
i 9 
002 BELG.-LUXBG. 763 88 6 25 39 
:i 
1 6 003 NETHERLANDS 862 156 151 33 37 1 003 PAYS-BAS 2831 567 747 190 
1027 
114i 152 25 
004 FR GERMANY 1189 606 25 310 120 71 51 6 004 RF ALLEMAGNE 5025 2825 139 552 264 1 194 23 
005 ITALY 482 41 238 20 28 155 
78 
005 ITALIE 1704 171 825 52 194 459 
336 
3 
006 UTD. KINGDOM 279 33 156 3 5 
30 
4 006 ROYAUME-UNI 1053 222 440 1 11 21 22 
007 IRELAND 30 
40 
007 IRLANDE 182 
26:i 
182 
036 SWITZERLAND 75 35 
i 
036 SUISSE 569 301 
8 
1 4 
038 AUSTRIA 20 13 6 
2 4 
038 AUTRICHE 128 88 32 
042 SPAIN 141 3 125 7 
325 
042 ESPAGNE 407 21 342 23 8 2 1i 
058 GERMAN DEM.R 389 13 31 20 058 RD.ALLEMANDE 695 28 579 50 38 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Origine I provenance Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft ! Werte Orig1ne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia [ Nederland [selg -Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'El<MOa Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltal1a [ Nederland [selg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'El.AOOa 
4$18.59 4$18.59 
212 TUNISIA 142 142 
2 :i 9 :i 
212 TUNISIE 519 519 
17 4 29 2 114 36 i 400 USA 22 5 sa 8 400 ETATS-UNIS 266 63 404 CANADA 271 3 75 
12 
74 53 
2 
404 CANADA 878 9 178 
38 
112 264 296 19 9 706 SINGAPORE 165 67 71 
899 
13 
3735 s9 19i 
706 SINGAPOUR 494 223 186 
1126 
38 
4172 102 244 728 SOUTH KOREA 11808 3486 2173 791 449 15 728 COREE DU SUD 14565 4972 2471 949 513 16 
732 JAPAN 3112 481 1310 116 44 156 829 4 26 146 732 JAPON 7253 1389 2706 323 108 321 1978 12 87 329 
736 TAIWAN 44 
254 
10 27 1 1 1 
10 
1 3 736 T'AI-WAN 111 1 34 46 5 3 4 
15 
2 16 
740 HONG KONG 1367 371 337 89 62 160 81 3 740 HONG-KONG 2970 694 762 574 202 142 435 135 11 
1000 W 0 R L D 21236 5078 5616 1534 1621 1453 5125 223 409 177 1000 M 0 N DE 42339 10575 12510 2632 3108 3328 8138 821 810 417 
1010 INTRA-EC 3489 512 1398 80 352 682 314 79 64 8 1010 INTRA-CE 13119 2126 5451 432 1193 2138 1154 344 245 36 
1011 EXTRA-EC 17744 4565 4218 1454 1268 771 4810 144 345 169 1011 EXTRA-CE 29220 8450 7059 2200 1915 1190 6983 477 565 381 
1020 CLASS 1 3693 553 1559 156 48 217 914 60 40 146 1020 CLASSE 1 9599 1904 3542 397 137 445 2369 344 131 330 
1021 EFTA COUNTR. 113 61 47 1 
892 524 
1 
s4 3 2:i 1021 A E L E 748 421 299 8 1 1 4 132 13 1 1030 CLASS 2 13567 3982 2625 1267 3897 273 1030 CLASSE 2 18776 6505 3453 1750 1194 696 4614 381 51 
1040 CLASS 3 486 30 34 31 328 31 32 1040 CLASSE 3 843 40 63 53 583 50 1 53 
4$18.61 POCKET DIARIES 4$18.61 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 40 14 
31i i 
4 22 
i 
001 FRANCE 297 94 
1307 
1 33 165 2 2 
002 SELG.-LUXSG. 472 1 158 
50 
002 SELG.-LUXSG. 1930 8 7 599 
29i 
9 
6 003 NETHERLANDS 77 17 2 1 
32 
7 
i i 
003 PAYS-SAS 523 147 11 2 
226 
66 
3i 7 004 FR GERMANY 160 
1i 
69 10 26 21 004 RF ALLEMAGNE 1569 
7:i 
636 207 255 203 4 
005 ITALY 179 161 
i 
2 2 2 
12 i 
1 005 ITALIE 1000 865 
15 
11 20 20 
112 
3 8 
006 UTD. KINGDOM 56 21 1 19 1 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 708 154 37 339 40 
48 
7 4 
036 SWITZERLAND 34 5 8 1 4 3 
i i 
036 SUISSE 350 65 71 13 36 110 3 3 1 
732 JAPAN 31 4 11 1 2 2 9 
i 
732 JAPON 200 17 80 12 17 15 46 7 i 6 740 HONG KONG 19 1 5 2 10 740 HONG-KONG 133 10 27 22 3 2 61 1 
1000 W 0 R L D 1184 80 572 20 225 106 127 19 31 4 1000 M 0 N DE 7159 591 3054 299 1276 905 762 144 95 33 
1010 INTRA-EC 988 65 544 13 216 100 32 13 3 2 1010 INTRA-CE 6052 479 2857 232 1209 771 318 123 42 21 
1011 EXTRA-EC 195 15 28 6 9 5 96 6 28 2 1011 EXTRA-CE 1107 113 197 67 68 134 444 20 52 12 
1020 CLASS 1 101 11 19 2 7 5 54 1 1 1 1020 CLASSE 1 771 97 154 27 59 132 278 10 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 55 8 8 1 4 3 31 
2 i 
1021 A E L E 479 76 72 15 36 110 162 3 4 1 
1030 CLASS 2 56 3 7 5 38 1030 CLASSE 2 271 14 36 39 6 2 157 1 13 3 
4$18.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 4818.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ- UNO TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 181 20 
579 
78 3 61 17 1 1 001 FRANCE 1180 59 
2228 
554 42 367 150 
:i 
5 3 
002 SELG.-LUXSG. 621 9 4 27 
mi 1 5 
1 002 SELG.-LUXSG. 2355 30 22 58 
750 
7 2 5 
003 NETHERLANDS 245 24 29 1 
16i 
14 
i 2 
003 PAYS-SAS 1020 74 100 10 
426 
61 1 24 
8 004 FR GERMANY 267 
2:i 
29 49 10 14 1 004 RF ALLEMAGNE 1261 
187 
206 403 76 130 4 8 
005 ITALY 641 405 
6 
72 39 88 1 11 2 005 ITALIE 2491 1446 
98 
196 227 373 3 48 11 
006 UTD. KINGDOM 144 12 39 3 5 
29 
78 1 006 ROYAUME-UNI 1291 146 347 74 77 
264 
538 10 1 
008 DENMARK 61 29 2 1 
12 
008 DANEMARK 515 233 
i 
1 7 10 
46 030 SWEDEN 22 9 
19 6 8 2 
1 
i 
030 SUEDE 105 46 2 1 
14 
9 
6 036 SWITZERLAND 56 3 17 036 SUISSE 443 34 147 25 42 175 
062 CZECHOSLOVAK 148 
:i i 
148 
i 24 
062 TCHECOSLOVAQ 116 
24 10 :i 
116 
12 168 :i 4 400 USA 30 1 
22 
400 ETATS-UNIS 234 10 
706 SINGAPORE 23 
69i 17 :i 
1 
199 5 
706 SINGAPOUR 114 
103:i 
2 1 2 2 
10 
107 
720 CHINA 989 
2:i 
74 720 CHINE 1512 34 8 
i 26 
321 106 
728 SOUTH KOREA 172 18 4 23 5 103 i 1 4 728 COREE DU SUO 417 70 16 26 273 6 5 18 732 JAPAN 115 57 16 2 23 7 732 JAPON 669 366 102 12 20 1 105 39 
736 TAIWAN 59 19 
25 2 i 
10 1 18 11 736 T'AI-WAN 255 82 3 
14 :i 
37 3 86 44 
740 HONG KONG 170 96 38 1 4 3 740 HONG-KONG 754 444 109 143 4 18 19 
1000 W 0 R L D 4020 1027 1165 177 434 315 595 88 194 25 1000 M 0 N D E 15165 2909 4792 1219 1002 1568 2393 576 586 120 
1010 INTRA-EC 2173 116 1083 138 269 288 173 80 20 6 1010 INTRA-CE 10212 730 4347 1087 803 1505 1065 550 96 29 
1011 EXTRA-EC 1846 911 82 39 165 26 422 8 174 19 1011 EXTRA-CE 4952 2179 445 132 199 62 1328 26 490 91 
1020 CLASS 1 258 86 36 9 15 3 69 2 33 5 1020 CLASSE 1 1670 542 268 74 76 32 520 9 123 26 
1021 EFTA COUNTR. 109 26 19 6 8 2 21 
i 
26 1 1021 A E L E 694 146 149 27 44 14 228 i 80 6 1030 CLASS 2 427 133 29 26 2 23 153 46 14 1030 CLASSE 2 1611 604 143 50 8 28 487 219 65 
1040 CLASS 3 1160 691 17 3 148 1 199 5 96 1040 CLASSE 3 1673 1033 34 8 116 3 321 10 148 
4$18.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4$18.10-69 4$18.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4$18.10-69 
ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 4$18.10 A 69 WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELLEN, NICHT IN 4818.10 BIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 780 174 
1942 
8 84 461 39 11 3 001 FRANCE 2566 446 
3806 
56 197 1626 204 30 7 
002 SELG.-LUXSG. 3122 54 1 1084 
2282 
40 
i 
1 2 002 SELG.-LUXSG. 6538 194 9 2402 4200 118 3 6 6 003 NETHERLANDS 6602 190 3884 3 
1546 
227 13 003 PAYS-SAS 10925 554 5543 8 
4068 
573 6 35 
004 FR GERMANY 4003 
115 
655 79 252 1320 4 139 8 004 RF ALLEMAGNE 9743 
236 
2455 437 870 1411 29 439 34 
005 ITALY 523 247 
24 
51 32 74 1 3 
10 
005 ITALIE 1835 792 
si 
128 184 467 3 23 2 
006 UTD. KINGDOM 1081 42 89 35 12 
145i 
858 11 006 ROYAUME-UNI 3795 138 586 181 65 
2475 
2712 29 23 
007 IRELAND 1452 
49 
1 
i 34 42 
007 IRLANDE 2477 
258 
1 
24 
1 
190 :i 008 DENMARK 277 138 13 
1358 
008 DANEMARK 728 132 57 64 
2859 030 SWEDEN 1926 147 5 23 3 390 030 SUEDE 4944 324 25 1 136 10 1588 1 
032 FINLAND 1620 3 2 
:i 
4 
8 
1562 49 032 FINLANDE 1993 5 12 
27 
8 
110 
1900 68 
036 SWITZERLAND 99 60 15 4 9 
5 
036 SUISSE 595 155 165 24 112 2 
038 AUSTRIA 81 52 20 1 2 
2 
1 038 AUTRICHE 286 221 24 5 9 2 9 16 
042 SPAIN 63 
4 
42 13 1 3 2 042 ESPAGNE 231 2 172 19 6 9 14 9 
048 YUGOSLAVIA 461 426 31 048 YOUGOSLAVIE 720 5 686 29 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 <g Ouant1tes Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Or1gine I provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK j Ireland j Danmark j ·E>-Moa N1mexe ] EUR 10 loeutschlandl France j 1tal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j HMoa 
4818.80 4818.80 
058 GERMAN DEM.R 756 B 107 264 
a6 
377 058 RD.ALLEMANDE 621 14 122 178 2 305 
288 NIGERIA 86 
64 24 6 17 8 3:i 2:i i 288 NIGERIA 180 245 177 106 127 59 180 944 1o:i 6 400 USA 572 396 400 ETATS-UNIS 4566 2799 
720 CHINA 575 28 47 24 71 390 15 720 CHINE 970 53 90 59 98 642 28 
728 SOUTH KOREA 341 51 3 69 83 
4 
131 4 
:i 6 
728 COREE DU SUO 839 207 15 105 102 
27 
400 10 
6 2i 732 JAPAN 280 14 25 65 22 137 4 732 JAPON 1372 74 186 260 105 657 36 
736 TAIWAN 124 5 34 3 15 3 58 1 3 2 736 T'AI-WAN 433 13 159 14 49 9 166 3 14 6 
740 HONG KONG 455 26 114 29 38 32 205 6 2 3 740 HONG-KONG 2031 96 518 109 192 280 794 28 7 7 
1000 W 0 R L D 25495 10B3 7730 329 3227 3405 665B 937 2095 31 1000 M 0 N D E 58946 3234 15575 1304 8019 7822 14993 3839 4051 109 
1010 INTRA-EC 17B40 624 6953 115 2B36 3081 3168 875 169 19 1010 INTRA·CE 38613 1827 13316 594 7033 7135 5317 2786 540 65 
1011 EXTRA·EC 7654 458 777 214 391 324 3490 62 1926 12 1011 EXTRA-CE 20330 1407 2259 709 9B6 687 9675 1052 3511 44 
1020 CLASS 1 5157 345 559 89 76 26 2576 37 1442 7 1020 CLASSE 1 14970 1033 1449 422 419 219 7319 983 3095 31 
1021 EFTA COUNTR. 3741 263 43 4 36 11 1970 
1i 
1414 . 1021 A E LE 7880 708 226 35 179 121 3633 1 2977 
1:i 1030 CLASS 2 1142 82 152 101 137 34 514 107 4 1030 CLASSE 2 3716 317 698 228 346 290 1673 41 110 
1031 ACP (60J 103 
32 66 24 mi 264 
103 
1s 378 
1031 ACP (6w 199 
si 
1 
s9 220 118 
198 
28 3o6 1040 CLASS 1358 401 1040 CLASS 3 1645 113 684 
4819 PAPER OR PAPERBOARD lABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819 PAPER OR PAPERBOARD lABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU lllUSTREES, MEME GOMMEES ETIKETTEN AllER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK ODER BllOER, AUCH GUMMIERT 
4819.00 PAPER OR PAPERBOARD lABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4819.00 PAPER OR PAPERBOARD lABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON,MEME IMPRIMEES OU lllUSTREES, MEME GOMMEES ETIKETTEN AllER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFORUCK ODER BllOER, AUCH GUMMIERT 
001 FRANCE 1656 219 
2262 
130 231 679 350 9 25 13 001 FRANCE 7837 1258 
853i 
885 985 3196 915 55 214 329 
002 BELG.-LUXBG. 5483 1440 398 1103 
1182 
73 1 60 146 002 BELG.-LUXBG. 20977 6476 1655 2831 
985:i 
517 10 407 550 
003 NETHERLANDS 3479 771 777 68 
1675 
424 213 41 3 003 PAYS-BAS 22339 3454 6269 291 
8189 
1565 754 122 31 
004 FR GERMANY 6876 
58 
2810 442 895 738 27 244 45 004 RF ALLEMAGNE 36870 
60:i 
13933 2605 5906 3861 183 1812 381 
005 ITALY 482 244 
9:i 
18 41 28 45 12 36 005 ITALIE 3790 1715 
644 
474 286 178 297 119 118 
006 UTD. KINGDOM 1727 266 392 164 135 
374 
543 120 14 006 ROYAUME-UNI 12723 1624 3504 1047 682 
3249 
4413 695 114 
007 IRELAND 428 7 32 2 5 6 
68 
2 007 IRLANDE 3714 84 163 74 66 38 5 35 
008 DENMARK 1178 386 253 12 273 35 151 
:i 
008 DANEMARK 5121 1396 1259 BB 924 219 994 238 3 
028 NORWAY 12 1 
14 
1 1 1 2 3 028 NORVEGE 125 5 1 11 20 5 27 20 36 
2 030 SWEDEN 385 74 7 6 121 1 162 030 SUEDE 2142 380 73 39 43 9 455 25 1116 
032 FINLAND 170 
119 95 44 1:i 4 
165 
i 
5 
10 
032 FINLANDE 440 5 4 13 4 3 384 12 15 
6i 036 SWITZERLAND 309 19 4 036 SUISSE 2243 886 675 274 110 53 132 6 46 
038 AUSTRIA 163 44 24 10 11 68 1 1 4 038 AUTRICHE 804 312 212 66 91 6 84 6 3 24 
042 SPAIN 63 1 33 11 6 :i 5 2 1 1 042 ESPAGNE 389 9 184 49 40 28 48 13 10 B 
052 TURKEY 28 28 
38 60 1s 3i 116 a6 4 si 
052 TUROUIE 216 209 
65i 427 237 356 
7 
814 36 666 400 USA 459 58 400 ETATS-UNIS 6019 1063 1769 
404 CANADA 42 
8 
13 1 1 27 
i i i 
404 CANADA 331 9 36 6 3 31 241 5 
14 9 732 JAPAN 136 39 7 2 26 51 732 JAPON 1652 154 716 85 28 191 439 16 
740 HONG KONG 11 4 1 1 4 1 740 HONG-KONG 113 44 12 3 7 3 36 1 7 
1000 W 0 R L D 23200 3515 7050 1287 3552 3044 2729 1006 687 330 1000 M 0 N DE 128328 18127 38034 7233 1513B 20886 15006 6882 4683 2339 
1010 INTRA-EC 21311 3147 6772 1146 3467 2973 2138 906 503 259 1010 INTRA-CE 113394 14903 35376 6242 14517 20180 11291 5950 3374 1561 
1011 EXTRA-EC 18B6 367 27B 141 85 71 591 98 185 70 1011 EXTRA-CE 14919 3224 2655 992 621 705 3715 921 1309 777 
1020 CLASS 1 1803 353 258 140 56 70 578 97 181 70 1020 CLASSE 1 14504 3088 2560 972 579 698 3628 918 1284 777 
1021 EFTA COUNTR. 1041 238 133 62 32 6 375 6 174 15 1021 A EL E 5758 1589 966 402 270 76 1081 68 1219 87 
1030 CLASS 2 51 12 21 1 1 1 13 2 1030 CLASSE 2 360 120 95 20 12 6 86 3 18 
4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARO (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 4820 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BOBINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMil. EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, MEME PERFORES OU DURCIS ROllEN, SPULEN, SPINOELN UNO AEHNl. UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER OOER PAPPE, AUCH GElOCHT ODER GEHAERTET 
4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND liKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS. COPS AND liKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMil. POUR l'INOUSTRIE TEXTILE ROllEN UNO AEHNl. UNTERLAGEN FUER DIE TEXTil\NOUSTRIE 
001 FRANCE 1819 882 
3107 
29 314 537 14 13 30 001 FRANCE 2082 886 
1376 
35 422 636 34 29 40 
002 BELG.-LUXBG. 4330 311 
22 
891 
108 
21 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 2062 162 Hi 503 94 21 1s 003 NETHERLANDS 2576 1994 436 
974 
3 
26:i 1:i 
003 PAYS-BAS 2084 1593 355 
71:i 
9 
270 46 004 FR GERMANY 3414 
99 
873 1 1005 237 48 004 RF ALLEMAGNE 4183 
106 
1268 2 1169 658 57 
005 ITALY 255 70 1 26 24 
299 i 
35 005 ITALIE 431 129 1 22 91 
352 i 
82 
006 UTD. KINGDOM 354 3 33 10 B 
19 
006 ROYAUME-UNI 464 11 78 12 10 
2:i 009 GREECE 196 117 60 
i 32 
009 GRECE 200 117 60 
2 36 030 SWEDEN 74 
34i 
6 35 
4 
030 SUEDE 103 
295 
6 59 
17 038 AUSTRIA 370 9 14 
29 
2 
i 
038 AUTRICHE 348 11 21 
52 
4 
2 042 SPAIN 406 3 227 88 58 042 ESPAGNE 508 5 274 100 75 
062 CZECHOSLOVAK 651 432 130 4 85 062 TCHECOSLOVAQ 553 376 86 3 88 
1000 W 0 R L D 14672 4192 4992 63 2309 1799 563 361 310 83 1000 M 0 N DE 13270 3566 3721 68 1787 2079 1089 425 340 195 
1010 INTRA-EC 13043 3411 4577 51 2200 1683 405 360 277 79 1010 INTRA-CE 11572 2878 3268 55 1659 1932 889 423 300 168 
1011 EXTRA·EC 1628 781 413 12 109 116 158 34 5 1011 EXTRA-CE 1698 688 454 13 128 147 200 1 40 27 
1020 CLASS 1 961 348 279 6 105 31 153 34 5 1020 CLASSE 1 1130 312 364 6 125 60 195 1 40 27 
1021 EFTA COUNTR. 533 344 48 
6 
17 1 86 33 4 1021 A E L E 523 305 42 
6 
24 2 95 38 17 
1040 CLASS 3 666 432 134 4 85 5 1040 CLASSE 3 568 376 90 3 88 5 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND liKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND liKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMil.,AUTRES QUE P.l'INDUSTRIE TEXTILE ROllEN UNO AEHNl.UNTERLAGEN,NICHT FUER DIE TEXTil\NOUSTRIE 
001 FRANCE 11145 2656 
a98 
68 1095 6815 431 16 63 1 001 FRANCE 6852 1904 
472 
107 862 3380 496 .l2 67 4 
002 BELG.-LUXBG. 1815 80 837 002 BELG.-LUXBG. 981 55 454 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Orig1ne I provenance Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Orig1ne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland ] Danmark J 'E>.MOa Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4820.90 4820.90 
003 NETHERLANDS 4541 1594 431 21 207i 2369 2:i i 126 :i 003 PAYS-BAS 2686 892 305 42 1127 1356 2 :i 89 14 004 FR GERMANY 7551 
854 
1103 303 3317 724 004 RF ALLEMAGNE 4592 
824 
587 327 2047 39 448 
005 ITALY 957 9 
8 14 
51 29 
96 
14 005 ITALIE 968 15 
14 9 
42 75 
16i :i 12 006 UTD. KINGDOM 279 109 39 12 
56 67:i 
1 006 ROYAUME-UNI 404 136 50 29 sa 3 030 SWEDEN 789 34 2 4 6 14 030 SUEDE 674 45 3 25 7 16 480 
032 FINLAND 132 1 
i 
2 124 5 032 FINLANDE 104 
:i 
2 1 93 8 
038 AUSTRIA 335 330 3 
15 
1 038 AUTRICHE 273 26i 3 
24 2 042 SPAIN 788 
54i 
773 
:i 
042 ESPAGNE 279 
13i 
253 
:i 062 CZECHOSLOVAK 544 
4 i 32 ti 062 TCHECOSLOVAQ 134 10 i 100 s:i 400 USA 59 3 2 400 ETATS-UNIS 229 7 22 
1000 W 0 R L 0 29092 6291 3275 409 4049 12597 730 130 1592 19 1000 M 0 N 0 E 18326 4331 1707 541 2487 6906 944 279 1095 36 
1010 INTRA-EC 26339 5296 2482 400 4037 12567 512 113 914 18 1010 INTRA-CE 16545 3817 1430 491 2469 6858 644 196 606 34 
1011 EXTRA-EC 2752 995 793 9 12 30 218 17 678 1011 EXTRA-CE 1780 514 276 51 18 47 300 83 489 2 
1020 CLASS 1 2206 454 793 6 12 30 216 17 678 1020 CLASSE 1 1641 383 276 47 18 47 296 83 489 2 
1021 EFTA COUNTR. 1336 429 16 4 11 14 184 678 1021 A E L E 1109 358 13 25 11 17 196 489 
1040 CLASS 3 544 541 3 1040 CLASSE 3 134 131 3 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEllULOSE WADDING 4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CEllULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CEllULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZEllSTOFFWATIE 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOAR~ FOR JACQUARD AND SIMILAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR MECANIQUES JACQUARD ET SIM. PAPIERE U.PAPPEN,GELOCHT, FUER JACQUARDVORRICHTUNGEN U.DGL. 
001 FRANCE 75 
i 35 
38 24 13 001 FRANCE 242 1 
48 
127 
10 
64 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 41 7i 2i 160 1 14 4 002 BELG.-LUXBG. 129 25 595 234 12 si 34 004 FR GERMANY 356 
18 
27 39 
2 
12 004 RF ALLEMAGNE 1550 
138 
356 97 137 
16 
50 
006 UTD. KINGDOM 43 
29 
2 16 4 i 1 006 ROYAUME-UNI 485 28 12 235 52 28 4 036 SWITZERLAND 121 4 70 10 1 036 SUISSE 617 92 138 288 39 31 
1000 W 0 R L 0 696 31 94 188 44 206 95 4 14 20 1000 M 0 N DE 3365 354 603 1034 345 426 323 38 83 159 
1010 INTRA-EC 539 19 64 118 44 196 63 3 14 18 1010 INTRA-CE 2523 178 448 734 342 383 223 23 81 111 
1011 EXTRA-EC 157 12 30 71 10 31 1 2 1011 EXTRA-CE 841 176 155 300 3 43 100 14 2 48 
1020 CLASS 1 157 12 30 71 10 31 1 2 1020 CLASSE 1 838 176 155 300 2 43 98 14 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 143 4 29 70 10 29 1 1021 A E L E 694 105 142 288 39 86 2 32 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN liNERS, NOT PUT UP FOR RETAil SALE 4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN liNERS, NOT PUT UP FOR RETAil SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAil WINDELN U.WINDELEINLAGEN F.KlEINKINDER,NICHT F.EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 96 20 
9 
2 6 22 24 22 001 FRANCE 175 29 
8 
4 8 44 32 58 
002 BELG.-LUXBG. 96 10 
30 
73 
100 70 
4 002 BELG.-LUXBG. 186 19 
92 
150 
206 112 
9 
003 NETHERLANDS 329 106 10 
7i 
13 003 PAYS-BAS 612 162 21 
106 
19 
004 FR GERMANY 258 
i 
25 7 9 37 3i 109 004 RF ALLEMAGNE 442 4 50 14 18 59 si 195 006 UTD. KINGDOM 352 313 1 006 ROYAUME-UNI 543 1 446 11 
028 NORWAY 64 
30 ti 70 
64 028 NORVEGE 103 
28 t9 120 
103 
030 SWEDEN 544 433 030 SUEDE 1022 854 
032 FINLAND 86 
140 16 
3 83 032 FINLANDE 146 
140 :i 
7 139 
038 AUSTRIA 171 15 
4i 3:i 
038 AUTRICHE 158 15 
t8:i 7:i 400 USA 74 400 ETATS-UNIS 260 2 2 
1000 W 0 R L D 2293 355 44 191 491 205 242 37 728 . 1000 M 0 N DE 3835 448 80 144 751 531 411 81 1388 1 
1010 INTRA-EC 1194 177 44 39 463 149 136 37 149 . 1010 INTRA-CE 2074 262 80 111 710 325 212 81 292 1 
1011 EXTRA-EC 1098 178 152 28 56 105 579 . 1011 EXTRA-CE 1761 186 33 41 207 198 1096 
1020 CLASS 1 1098 178 152 28 56 105 579 1020 CLASSE 1 1761 186 33 41 207 198 1096 
1021 EFTA COUNTR. 994 170 147 28 70 579 1021 A EL E 1453 169 27 41 120 1096 
4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN liNERS, PUT UP FOR RETAil SALE 4821.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN liNERS, PUT UP FOR RETAil SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VENTE EN DETAil WINDELN U. WINDELEINLAGEN F. KlEINKINDER, FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 34278 17894 
589:i 
1145 1184 7224 6294 307 12 218 001 FRANCE 50112 24669 
8872 
2223 1881 10322 10022 518 21 456 
002 BELG.-LUXBG. 13898 2220 20 752 
1338 
4838 167 
55 
8 002 BELG.-LUXBG. 24425 2572 51 1157 
12ss 
11382 376 
112 
15 
003 NETHERLANDS 2029 110 176 8 
15834 
66 245 31 003 PAYS-SAS 2358 188 223 15 
26886 
125 370 60 
004 FR GERMANY 94209 
1074 
19817 13127 24440 9934 3464 29 7564 004 RF ALLEMAGNE 164183 
t465 
32377 24813 37920 18435 7826 53 16073 
005 ITALY 1711 54 
30 
49 182 195 157 005 ITALIE 2522 83 
45 
86 294 273 321 
006 UTD. KINGDOM 2247 432 89 26 
si 1670 006 ROYAUME-UNI 4429 634 159 43 175 3548 007 IRELAND 64 
:i 
7 
290 
007 IRLANDE 186 
5 
11 
289 028 NORWAY 319 
234 
26 
4 
028 NORVEGE 340 
26:i i 
46 i 030 SWEDEN 5879 
:i 20 
334 32 5275 030 SUEDE 6787 
8 
760 21 5735 
036 SWITZERLAND 297 252 19 
ti t2 3 036 SUISSE 481 431 4 32 t6 15 6 038 AUSTRIA 118 15 74 038 AUTRICHE 117 19 
136 
67 
042 SPAIN 349 
30 
206 
405 
89 
s4 
54 042 ESPAGNE 348 3i 27Ei 112 140 100 048 YUGOSLAVIA 525 
18 
6 
6 2 ti 
048 YOUGOSLAVIE 464 
s:i i 
11 
t6 4 30 400 USA 393 122 44 190 400 ETATS-UNIS 1187 543 145 385 
404 CANADA 49 49 404 CANADA 228 228 
1000 W 0 R L D 1563B4 22439 26254 14725 18323 33211 21701 6070 5672 7989 1000 M 0 N DE 258238 31058 41923 27183 30950 49932 41033 12948 6256 16955 
1010 INTRA-EC 148434 21731 26028 14300 17800 33083 21370 6048 96 7978 1010 INTRA-CE 248218 29532 41715 26902 29969 49646 40433 12910 186 16925 
1011 EXTRA-EC 7949 708 226 424 523 128 331 22 5576 11 1011 EXTRA-CE 10018 1526 208 280 981 285 600 38 6070 30 
1020 CLASS 1 7942 703 226 424 523 128 329 22 5576 11 1020 CLASSE 1 10003 1522 208 280 981 285 589 38 6070 30 
1021 EFTA COUNTR. 6620 502 3 20 433 78 16 5568 1021 A E L E 7738 713 8 4 868 93 22 6030 
4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 4821.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Urspru'lg l Herkuntt [_ Meflgef'1 1000 kg Ouant11€s Ursprung / Herkun!t j Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne / provenance Or1g1ne 1 provenance 
N
1
mexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a j Nederland j Belg -Lux [ UK I Ireland j Danmark [ 'E>-Moa Nlmexe j EUR 10 )oeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
4821.13 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN, LEURS MONTURES ET PARTIES DE MONTURES 4821.13 KLAPP- UNO STARRE FAECHER, FAECHERGESTELLE UNO -GRIFFE, TEILE VON FAECHERGESTELLEN UNO -GRIFFEN 
720 CHINA 112 5 30 47 5 20 1 4 720 CHINE 511 21 137 198 29 100 4 22 
1000 W 0 R L D 208 26 33 50 24 29 40 1 5 1000 M 0 N DE 1053 186 179 237 122 115 175 7 6 26 
1010 INTRA-EC 55 7 1 1 11 23 12 1 , 1010 INTRA-CE 216 37 12 13 25 100 21 7 1 1011 EXTRA-EC 152 18 32 49 13 7 27 5 1011 EXTRA-CE 835 149 167 223 97 15 153 5 26 
1020 CLASS 1 23 10 1 4 6 2 1020 CLASSE 1 186 93 10 4 39 14 25 1 
1030 CLASS 2 19 4 2 i 5 6 1 1030 CLASSE 2 137 35 19 21 29 29 
4 
4 
1040 CLASS 3 112 5 30 47 5 20 1 4 1040 CLASSE 3 511 21 137 198 29 100 22 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
N L ~0 BREAKDOW~ BY COcNTRIES FOR COUWRIES 004 AND 006 N L \0 BREAKDOWN BY COUNniES fOR COUNTR ES 004 AND 006 
ESSUIE-MAINS HANDTUECHER 
~L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 E- 006 N L OY\E AcFTEILUNG NACH LAE~DER~ FUER JIE LAENDE'l 004 UNO 006 
001 FRANCE 804 21 71 42 581 78 7 4 001 FRANCE 1128 27 
18346 
138 79 737 125 13 1 8 
002 SELG.-LUXSG. 15863 3846 9707 38 2076 
769 
196 
s8 
002 SELG.-LUXSG. 25294 4439 52 2214 
976 
243 
105 003 NETHERLANDS 7081 4515 1557 24 148 
4i 
003 PAYS-SAS 8154 5060 1749 25 239 
120 004 FR GERMANY 1098 352 353 337 12 3 004 RF ALLEMAGNE 1342 
150 
449 358 
:i 
378 29 
6 
8 
005 ITALY 409 148 214 4 12 1 4 
806 
26 005 ITALIE 486 248 
12 
12 
1085 
67 
006 UTD. KINGDOM 2511 562 455 1:i 27 629 19 006 ROYAUME-U'JI 3179 442 460 38 
48 
1083 59 
007 IRELAND 240 
1 9i 
209 31 007 IRLANDE 362 
254 27i i 182 
314 
398 35 030 SWEDEN 1824 217 234 35 784 446 16 030 SUEDE 1833 66 626 
62 032 FINLAND 3449 875 624 186 120 194 371 48 1031 032 FINLANDE 3648 806 810 267 140 235 393 935 
1i 036 SWITZERLAND 2885 2134 311 200 68 162 3 4 3 036 SUISSE 2296 1615 268 193 
46 
62 141 3 3 
038 AUSTRIA 1813 1496 76 156 51 6 28 038 AUTRICHE 1697 1299 90 164 9 89 
042 SPAIN 838 743 95 042 ESPAGNE 926 824 102 
048 YUGOSLAVIA 206 25 142 39 
5 8 i 
048 YOUGOSLAVIE 188 21 128 39 
164 10 112 9 400 USA 187 33 2 25 61 49 3 400 ETATS-UNIS 494 102 21 59 16 1 
977 SECRET CTRS. 4182 4182 977 SECRET 5047 5047 
1000 W 0 R L D 43468 13874 14432 1199 6642 2235 1862 722 2359 143 1000 M 0 N DE 56242 14218 23676 1411 7909 2828 2054 1208 2535 403 
1010 INTRA-EC 28013 9093 12292 499 2122 1934 465 639 878 91 1010 INTRA-CE 39953 10121 21256 585 2296 2455 683 1102 1198 257 
1011 EXTRA-EC 11273 4780 2140 700 338 301 1397 83 1482 52 1011 EXTRA-CE 11240 4097 2420 825 565 373 1371 106 1337 146 
1020 CLASS 1 11231 4780 2140 700 338 301 1383 59 1481 49 1020 CLASSE 1 11154 4097 2420 825 565 373 1312 81 1337 144 
1021 EFT!< COUNTR. 9984 4722 1252 542 270 297 1322 51 1481 47 1021 A E L E 9502 3974 1447 625 388 363 1169 65 1336 135 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING TISSUES 
SERVIETIES A DEMAQUILLER ET MOUCHOIRS A8SCHMINKTUECHER UNO TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 4430 3087 558 33 633 82 1 1 35 001 FRANCE 6172 4112 
2830 
849 53 912 168 3 3 72 
002 SELG.-LUXSG. 2592 165 1708 240 432 
912 
15 
10 
32 002 SELG.-LUXSG. 3990 251 356 485 
1907 
23 
20 
45 
003 NETHERLANDS 2212 765 310 207 8 003 PAYS-SAS 4075 1162 491 
6864 503i 
480 15 
11:i 004 FR GERMANY 9873 953 4185 3275 1138 59 20 175 68 004 RF ALLEMAGNE 15729 
245 
1482 1768 146 39 286 
005 ITALY 729 177 296 31 166 
128:i 
1 58 005 ITALIE 1510 778 35 343 
2296 
2 107 
006 UTD. KINGDOM 1653 8 183 
9 
23 15 
66 
141 006 ROYAUME-UNI 2990 18 275 
17 
35 27 
98 
339 
007 IRELAND 145 6 29 35 
332 
007 IRLANDE 225 10 
17 
44 56 
417 030 SWEDEN 608 66 8 39 2 161 030 SUEDE 959 126 79 6 314 
032 FINLAND 95 23 4 16 52 032 FINLANDE 144 
540 
25 
:i 
8 23 88 
036 SWITZERLAND 377 358 2 1 12 4 
:i 
036 SUISSE 572 3 
339 
20 6 
5 038 AUSTRIA 6208 5498 98 122 261 182 44 038 AUTRICHE 8136 7045 174 168 319 86 
042 SPAIN 391 29 209 153 
98 
042 ESPAGNE 630 29 294 
766 50i 
307 
119 048 YUGOSLAVIA 1847 308 245 702 458 
5 
36 048 YOUGOSLAVIE 2053 381 247 
12 
39 4 400 USA 328 21 3 30 10 246 1 12 400 ETATS-UNIS 697 38 11 36 29 553 14 
1000 W 0 R L D 31557 10493 4042 5859 4596 2910 1274 1316 903 164 1000 M 0 N DE 48101 13972 6643 9074 6644 5040 2632 2365 1434 297 
1010 INTRA-EC 21637 4209 3449 4993 3824 2899 430 1314 357 162 1010 INTRA-CE 34692 5797 5856 8085 5684 5013 915 2359 691 292 
1011 EXTRA-EC 9920 6284 593 866 772 11 843 2 546 3 1011 EX TRA-CE 13407 8175 787 988 960 27 1717 6 742 5 
1020 CLASS 1 9868 6284 587 855 769 11 813 1 545 3 1020 CLASSE 1 13274 8175 771 976 952 27 1624 4 740 5 
1021 EFTA COUNTR 7296 5922 131 124 301 6 374 435 3 1021 A EL E 9822 7711 219 171 418 15 680 603 5 
1030 CLASS 2 38 5 2 31 1030 CLASSE 2 118 16 1 7 93 1 
4521.33 PAPER TABLE LINEN 4521.33 PAPER TABLE LINEN 
LINGE DE TABLE TISCHWAESCHE 
001 FRANCE 1046 221 316 41 423 33 11 1 001 FRANCE 2044 486 
4100 
661 68 737 68 19 5 
002 SELG.-LUXSG. 4468 89 2184 229 1930 36 
3i 
002 SELG.-LUXSG. 8232 178 409 3497 48 
10 85 003 NETHERLANDS 2456 1020 52 20 
606 
1053 278 2 003 PAYS-SAS 4390 1688 95 27 
1379 
1957 528 
18 004 FR GERMANY 1746 410 172 253 173 126 6 004 RF ALLEMAGNE 3892 
92 
897 388 544 330 336 
005 ITALY 73 48 22 2 1 
470 36 2 
005 ITALIE 147 42 
1:i 
8 3 
1288 97 
2 
006 UTD. KINGDOM 930 128 66 2 117 109 
24 
006 ROYAUME-UNI 2369 209 193 244 320 
46 
5 
007 IRELAND 94 49 13 7 1 007 IRLANDE 369 283 37 
2 
3 
5 i 008 DENMARK 190 170 2 11 7 
95 
008 DANEMARK 729 625 1 58 37 
246 028 NORWAY 130 14 21 
48 
028 NORVEGE 304 26 
984 
32 
820 23:i 116 030 SWEDEN 3191 593 45i 24 414 114 1547 030 SUEDE 7299 1341 43 
125 
3762 
032 FINLAND 1542 692 196 149 15 117 44 74 255 
:i 
032 FINLANDE 3165 1423 308 236 37 213 128 695 
10 036 SWITZERLAND 186 163 5 1 4 8 2 036 SUISSE 752 673 21 3 24 12 9 
038 AUSTRIA 2878 2758 15 25 54 21 5 038 AUTRICHE 4923 4623 29 75 130 54 
i 
12 
042 SPAIN 256 256 
335 
042 ESPAGNE 349 
5:i 
348 
1234 14 048 YUGOSLAVIA 2552 52 959 1192 
152 
14 048 YOUGOSLAVIE 2704 1044 
119 
359 
062 CZECHOSLOVAK 529 4 
10 49 
373 062 TCHECOSLOVAO 372 3 
114 20 152 
250 
400 USA 581 415 28 69 9 
8 
1 
5 
400 ETATS-UNIS 1150 649 179 34 
29 
2 
16 706 SINGAPORE 62 1 48 
i 
706 SINGAPOUR 195 
790 
1 143 6 
732 JAPAN 94 89 4 732 JAPON 843 43 10 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I E>.>.dba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOba 
4821.33 4821.33 
1000 W 0 R L D 23030 6505 4663 2229 3357 2103 785 564 2802 22 1000 M 0 N DE 44322 13143 8248 3302 6431 4058 1748 1470 5858 64 
1010 tNTRA-EC 11005 1725 2747 748 2707 1840 551 483 195 9 1010 INTRA-CE 22174 3560 5365 1499 5258 3566 1060 1317 523 26 
1011 EXTRA-EC 12027 4780 1916 1481 651 263 234 81 2608 13 1011 EXTRA-CE 22147 9583 2883 1803 1172 492 688 154 5334 38 
1020 CLASS 1 11430 4775 1916 1481 498 263 180 74 2234 9 1020 CLASSE 1 21560 9578 2882 1803 1052 492 530 125 5076 22 
1021 EFTA COUNTR. 7927 4219 666 219 488 239 117 74 1897 8 1021 A E L E 16445 8086 1343 389 1012 458 307 125 4703 22 
1030 CLASS 2 69 
5 
1 54 8 1 5 1030 CLASSE 2 214 
5 
1 2 158 29 8 16 
1040 CLASS 3 530 152 373 1040 CLASSE 3 374 119 250 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAND-TOWELS, HANDKERCHIEFS, TISSUES AND TABLE LINEN 
t:~g~ g~ ~~R~~ Jfl~tVlEs D~llf~~~~~ DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE-MAINS, SERVIETIES A DEMAQUILLER ET MOUCHOIR S; BETTWAESCHE, WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HANDTUECHER, ABSCHMINK· UNO TASCHENTUECHER; 
LEIBWAESCHE UNO ANDERE KLEIDUNG 
001 FRANCE 1159 261 
a18 
36 490 292 52 12 
69 
16 001 FRANCE 1898 399 105 785 436 116 20 2 35 
002 SELG.-LUXSG. 1088 11 
5 
189 
1129 
1 002 SELG.-LUXSG. 2702 29 2094 417 9 153 
003 NETHERLANDS 4554 1454 1386 
65:i 
190 
2 
390 
319 
003 PAYS-SAS 7995 2518 2227 ss 210:i 337 
4 
754 
582 004 FR GERMANY 3259 
139 
1520 137 188 128 312 004 RF ALLEMAGNE 5341 
14i 
2353 220 940 320 234 688 
005 ITALY 243 4 
4 
18 6 60 2 
12 
14 005 ITALIE 358 19 21 8 139 1 29 
006 UTD. KINGDOM 817 48 29 72 107 
12:i 
543 2 006 ROYAUME-UNI 1887 171 184 10 265 210 1012 29 6 
007 IRELAND 164 24 
60 s2 102 
17 
2 42i 
007 IRLANDE 438 133 2 3 27 27:i 
030 SWEDEN 1043 178 67 161 030 SUEDE 2399 385 202 71 402 298 259 6 776 
032 FINLAND 413 6 17 20 21 39 9 
4 
301 
:i 
032 FINLANDE 857 14 29 31 87 115 9 
6 
571 i 
036 SWITZERLAND 64 4 
:i 
12 7 16 14 4 036 SUISSE 178 9 2 68 23 33 23 6 8 
038 AUSTRIA 171 75 
1i 
8 59 
7 
26 038 AUTRICHE 327 155 5 
17 
31 95 
7 
1 40 
042 SPAIN 318 1 53 11i 246 7 042 ESPAGNE 646 14 217 391 048 YUGOSLAVIA 849 22 630 174 
7:i 45 4 
048 YOUGOSLAVIE 789 20 565 178 20 6 
400 USA 1938 1698 22 51 34 7 4 400 ETATS-UNIS 5298 4224 108 164 256 236 25i 30 21 8 
736 TAIWAN 14 1 13 736 T'AI-WAN 137 2 5 127 3 
1000 W 0 R L D 16201 3939 4543 504 1621 1936 1154 577 1532 395 1000 M 0 N DE 31593 8272 8017 936 3309 3790 2413 1095 3032 729 
1010 INTRA-EC 11305 1940 3758 1B2 1425 1740 567 559 784 350 1010 INTRA-CE 20677 3407 6887 394 2450 3105 1118 1038 1626 652 
1011 EXTRA-EC 4896 1999 785 322 196 196 587 18 748 45 1011 EXTRA-CE 10912 4865 1129 542 858 685 1293 57 1406 77 
1020 CLASS 1 4831 1989 785 321 196 196 548 16 747 33 1020 CLASSE 1 10678 4854 1129 537 858 684 1104 49 1402 61 
1021 EFTA COUNTR. 1708 264 80 84 146 123 244 6 732 29 1021 A E L E 3825 584 239 169 583 448 395 12 1366 49 
1030 CLASS 2 43 1 39 2 1 1030 CLASSE 2 207 2 5 189 7 4 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERVIETIES HYGIENIQUES ET TAMPONS HYGIENISCHE BINDEN UNO TAMPONS 
001 FRANCE 1596 891 
1326 
140 193 349 2 21 001 FRANCE 3667 1625 
3449 
512 629 781 4 7 109 
002 SELG.-LUXSG. 5346 2210 76 1726 
1486 
3 
16 302 
5 002 SELG.-LUXSG. 13914 5314 318 4790 14 29 
003 NETHERLANDS 3889 1214 659 7 
52i 
205 
36 
003 PAYS-SAS 13672 3505 3859 45 4237 765 36 1225 
004 FR GERMANY 1375 
584 
152 294 182 56 27 107 004 RF ALLEMAGNE 4960 
1018 
661 684 2o98 613 191 125 498 90 
005 ITALY 665 15 
27 36 
12 46 7 
68 
1 005 ITALIE 1146 9 
155 166 
29 73 12 5 
006 UTD. KINGDOM 1008 25 54 331 
23i 
467 006 ROYAUME-UNI 4150 38 314 1811 
2345 
1421 244 1 
007 IRELAND 317 31 5 50 
49 
007 IRLANDE 2734 158 18 213 
215 028 NORWAY 64 
195 i 
9 
5 
6 028 NORVEGE 270 
814 2 
44 
9 
11 
030 SWEDEN 1902 
7 
180 13 
2 
1508 030 SUEDE 5354 
8 
475 23 
i 
4031 
032 FINLAND 433 
22 28 
60 27 337 032 FINLANDE 1077 
76 65 
151 77 840 
036 SWITZERLAND 108 56 
1 2 
2 036 SUISSE 434 279 
8 
14 
038 AUSTRIA 143 140 
s2 3:i 
038 AUTRICHE 385 370 
76 
7 
2 15i 042 SPAIN 174 
125 
89 
1i 
042 ESPAGNE 405 
172 
176 
27 048 YUGOSLAVIA 164 28 
1i 14 4 2 
048 YOUGOSLAVIE 234 
2 
35 
400 USA 51 6 14 400 ETATS-UNIS 210 38 37 42 sa 16 17 
1000 W 0 R L D 17269 5443 2273 671 2876 2380 596 524 2409 97 1000 M 0 N D E 52714 13132 8594 1948 8797 7548 3548 1630 7132 385 
1010 INTRA-EC 14200 4955 2210 549 2527 2359 542 517 477 64 1010 INTRA-CE 44265 11658 8304 1733 7901 7472 3395 1601 1967 234 
1011 EXTRA-EC 3072 489 64 122 350 21 54 7 1932 33 1011 EXTRA-CE 8447 1474 290 215 895 76 152 29 5165 151 
1020 CLASS 1 3068 489 64 122 350 21 54 6 1929 33 1020 CLASSE 1 8440 1474 -290 215 895 76 150 26 5163 151 
1021 EFTA COUNTR. 2674 358 63 28 250 6 48 2 1919 1021 A E L E 7569 1260 287 66 677 17 125 1 5136 
4821.45 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 4821.45 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE FOR RETAIL SALE 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 250 13 
85 
181 9 7 32 2 4 2 001 FRANCE 674 37 
446 
384 22 55 93 28 37 18 
002 SELG.-LUXSG. 89 1 
74 
1 
127 
2 002 SELG.-LUXSG. 482 3 1 5 27 
003 NETHERLANDS 1758 128 1303 
187 
126 
4 
003 PAYS-SAS 3052 258 2174 142 
345 
2s6 221 i 
10 19 004 FR GERMANY 402 
17 
104 45 57 5 
350 17 
004 RF ALLEMAGNE 1039 
90 
269 281 99 12 4 
006 UTD. KINGDOM 621 36 78 101 22 
36:i 
006 ROYAUME-UNI 1804 182 169 410 55 
785 
819 78 1 
030 SWEDEN 660 42 23 8 14 8 4 198 
:i 
030 SUEDE 1597 146 85 89 67 34 26 365 
t:i 032 FINLAND 190 27 7 42 
1:i 
4 
39 
3 104 032 FINLANDE 342 59 10 82 
130 
6 
12i 
23 149 
400 USA 205 9 96 26 18 4 
i 
400 ETATS-UNIS 1361 101 656 190 130 30 2 1 
732 JAPAN 9 4 3 1 732 JAPON 110 28 33 24 4 7 6 8 
1000 W 0 R L D 4459 296 1681 575 343 243 596 367 349 9 1000 M 0 N DE 11165 857 3923 1596 1039 641 1431 948 671 59 
1010 INTRA-EC 3152 159 1533 377 312 213 178 352 22 6 1010 INTRA-CE 7213 390 3095 990 806 466 450 853 125 38 
1011 EXTRA-EC 1307 138 148 197 31 30 418 14 328 3 1011 EXTRA-CE 3953 467 828 606 232 174 981 96 547 22 
1020 CLASS 1 1281 133 148 183 29 30 415 12 328 3 1020 CLASSE 1 3763 424 815 507 226 174 963 87 545 22 
1021 EFTA COUNTR. 929 113 30 58 16 12 363 7 327 3 1021 A E L E 2065 280 95 194 71 41 785 49 537 13 
1030 CLASS 2 25 4 1 13 2 3 2 1030 CLASSE 2 175 35 13 91 7 18 9 2 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
UrsprJng' --!erku'llt j Mengen 1000 kg Ouant·tes Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne ' provenance Or1g1ne 1 provenance 
N rnexe [ EUR 10 loeutsch;and[ France [ ltal1a [ Nederland [ Belg -Lux [ JK I Ireland [ Danmark [ D>-aca N1mexe [ EUR 10 joeutschland[ France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark j 'E»MOa 
4821.47 PLATS. ASSIETTES, GOBELETS ET ARTICLES SIMIL. 4821.47 SCHUESSELN, TELLER UNO AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 802 230 100 119 193 144 12 4 001 FRANCE 1637 470 
246 
223 275 360 269 25 1 14 
002 BELG.-LUXBG 252 96 105 4 46 1 
59 41. 
002 BELG.-LUXBG 453 133 5 67 2 
126 003 NETHERLANDS 2154 543 252 34 429 796 003 PAYS-BAS 4895 1338 720 29 61:i 1941 126 2 
004 FR GERMANY 3572 968 7 1174 927 133 6 349 8 004 RF ALLEMAGNE 4662 
1195 
1152 23 1635 1138 268 16 403 27 
005 ITALY 1224 1096 23 7 13 40 
295 
35 10 005 ITALIE 1511 71 
36 
23 26 123 45 28 
006 UTD KINGDOM 2193 1351 15 6 62 413 
6 
50 1 006 ROYAUME-UNI 3738 1920 62 166 616 777 153 8 
008 DENMARK 882 782 50 36 8 
48 
008 DANEMARK 1075 951 
252 
63 36 9 16 
028 NORWAY 3178 1830 143 71 205 872 9 028 NORVEGE 4264 1912 
70 
70 205 1741 16 68 
030 SWEDEN 1028 70 27 18 16 8 50 839 030 SUEDE 1520 170 37 55 16 82 1090 
032 FINLAND 2493 427 149 60 173 1255 89 340 032 FINLANDE 6126 903 365 143 379 3594 118 564 
042 SPAIN 75 6 20 
2 
1 48 
45 
042 ESPAGNE 139 16 59 5 59 
400 USA 1395 68 66 195 10 939 sli 2 400 ETATS-UNIS 3597 183 205 7 522 31 2302 12:i 210 14 
404 CANADA 117 4 2 83 28 404 CANADA 317 8 10 216 83 
1000 W 0 R L D 19509 6581 1642 326 1801 2409 4396 551 1770 33 1000 M 0 N D E 34205 9301 2988 623 3033 3429 10693 1360 2662 116 
101 0 INTRA-EC 11086 4098 1363 151 1458 2011 1126 380 475 24 1010 INTRA-CE 18003 6008 2251 315 2229 2788 2644 960 728 80 
1 011 EXTRA-EC 8422 2483 279 175 343 398 3269 171 1295 9 1011 EXTRA-CE 16202 3292 738 308 804 641 8049 400 1933 37 
1020 CLASS 1 8419 2483 277 175 343 398 3268 171 1295 9 1020 CLASSE 1 16188 3290 731 308 804 641 8044 400 1933 37 
1021 EFTA COUNTR. 6795 2409 184 162 147 386 2182 98 1227 1021 A EL E 12059 3089 454 296 272 605 5426 194 1723 
4821.50 MOULDED SHEETS FOR PACKING EGGS OF PAPERWARE 4821.50 MOULDED SHEETS FOR PACKING EGGS OF PAPERWARE 
PLAQUES A ALVEOLES POUR EMBALLAGE DES OEUFS HOECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
001 FRANCE 130 37 
18 
28 18 47 001 FRANCE 201 23 58 27 93 
002 BELG.-LUXBG. 148 127 3 
106 
002 3ELG.-LUXBG. 122 100 13 9 
003 NETHERLANDS 5373 1335 1756 
1195 
1172 813 191 003 PA YS-BAS 3534 974 1056 
2:i 
647 641 si 135 
004 FR GERMANY 2501 724 25 373 33 
6 
151 004 RF ALLEMAGNE 3498 744 197:i 574 39 144 1 
005 ITALY 99 11 77 5 
15 
005 ITALIE 109 17 80 8 4 
006 UTD. KINGDOM 1049 17 22 
36i 5368 
794 201 006 ROYAUME-UNI 1019 19 13 
31i 
19 786 182 
008 DENMARK 27730 12565 2929 4769 1731 7 
2 
008 DANEMARK 24040 10719 2560 4156 1253 5035 6 
028 NORWAY 542 100 384 56 
299 
028 NORVEGE 684 104 510 68 2 
032 FINLAND 499 121 79 
54i 
032 FINLANDE 633 147 
8:i 
384 102 
048 YUGOSLAVIA 974 253 180 048 YOUGOSLAVIE 498 128 287 
064 HUNGARY 526 526 
660 
064 HONGRIE 215 215 
448 CUBA 660 448 CUBA 183 18:i 
1000 W 0 R L D 40428 15092 5529 593 7030 3375 6564 913 433 899 1000 M 0 N DE 34859 12446 4468 474 6841 2598 6202 877 430 523 
101 0 INTRA-EC 37029 14092 5526 413 5969 3310 6264 913 351 191 1010 INTRA-CE 32522 11852 4467 391 6137 2519 5817 877 326 136 
1 011 EXTRA-EC 3401 1000 4 180 1061 66 300 82 708 1 011 EXTRA-CE 2337 594 1 83 703 79 386 104 387 
1020 CLASS 1 2047 474 4 180 401 66 299 82 541 1020 CLASSE 1 1838 379 1 83 520 79 384 104 288 
1021 EFTA COUNTR 1056 221 4 384 66 299 82 
167 
1021 A E L E 1329 251 1 510 79 384 104 
1040 CLASS 3 1353 526 660 1040 CLASSE 3 497 215 183 99 
4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES. IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 4821.60 CARDS FOR PUNCHED-CARD MACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPER80ARO 
CARTES, MEME EN BANOES, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES LOCHKARTEN UNO -STREIFENKARTEN 
001 FRANCE 833 6 
20 
4 5 761 56 1 001 FRANCE 1659 102 
78 
24 10 1445 73 5 
002 BELG.-LUXBG. 323 
4 
299 
12:i 
4 
1:i 4 li 002 BELG.-LUXBG. 574 12 1 463 20 003 NETHERLANDS 605 22 337 94 003 PAYS-BAS 468 41 91 14 159 134 15 li 6 
004 FR GERMANY 1406 
7 
181 36 402 636 42 40 66 3 004 RF ALLEMAGNE 3724 1017 319 aai 1041 132 96 212 20 
005 ITALY 56 42 3 3 1 
40 i 
005 ITALIE 354 31 277 
sO 14 6 12 9 5 006 UTD. KINGDOM 101 15 3 12 22 8 
:i 
006 ROYAUME-UNI 366 66 20 60 38 126 6 
007 IRELAND 14 4 
2 
5 2 
121 
007 IRLANDE 143 16 
19 4 
83 27 16 
12 
1 
030 SWEDEN 141 1 
i 
16 1 
:i 
030 SUEDE 241 17 21 4 164 
036 SWITZERLAND 54 33 17 036 SUISSE 357 256 71 7 6 i 2 14 
048 YUGOSLAVIA 55 47 8 
9 5 Hi 2 
048 YOUGOSLAVIE 103 88 7 8 
98 25 400 USA 106 5 43 23 400 ETATS-UNIS 884 104 303 200 94 57 :i 
732 JAPAN 8 2 1 5 732 JAPON 113 36 14 5 3 55 
1000 W 0 R L D 3764 174 647 90 762 1548 224 95 205 19 1000 M 0 N D E 9242 866 1957 647 1648 2798 563 282 408 73 
1010 INTRA-EC 3343 56 583 57 736 1534 200 93 72 12 1010 INTRA-CE 7337 305 1484 414 1521 2717 389 245 227 35 
1011 EXTRA-EC 422 118 64 33 26 13 24 3 133 8 1 011 EXTRA-CE 1903 561 472 233 127 78 175 37 182 38 
1020 CLASS 1 404 109 64 33 26 13 24 3 124 8 1020 CLASSE 1 1870 550 469 232 125 78 166 37 175 38 
1021 EFTA COUNTR. 208 35 19 1 17 8 1 124 3 1021 A E L E 663 284 98 19 32 18 7 12 175 18 
4821.70 DIALS, SHEETS ANO THE LIKE, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPERBOARO 4821.70 DIALS, SHEETS AND THE LIKE, PRINTED FOR SELF-RECORDING APPARATUS, OF PAPER OR PAPER80ARO 
PAPIERS A OIAGRAMMES POUR APPAREILS ENREGISTREURS OIAGRAMMPAPIER FUER REGISTRIERGERAETE 
001 FRANCE 478 98 
209 
14 5 55 303 3 
i 
001 FRANCE 1079 366 
768 
132 49 127 364 35 6 
002 BELG.-LUXBG. 426 113 4 84 11 4 002 BELG.-LUXBG. 1640 333 38 396 72 
i 
29 4 
003 NETHERLAI,DS 114 7 8 
646 
40 58 1 4 003 PAYS-BAS 616 45 44 5 252 259 5 5 004 FR GERMANY 1524 
24 
384 86 196 118 2 88 004 RF ALLEMAGNE 10418 3311 518 3167 1103 1513 30 750 26 
005 ITALY 112 31 
2 
26 19 3 2 7 005 ITALIE 573 113 176 
18 
146 65 18 15 7 33 
006 UTD. KINGDOM 49 6 9 4 5 
i 
14 8 1 006 ROYAUME-UNI 552 66 142 57 50 113 98 8 
028 NORWAY 9 1 1 6 028 NORVEGE 120 1 17 3 17 1 12 66 3 
030 SWEDEN 97 2 69 26 030 SUEDE 569 3 14 3 2 482 64 1 
032 FINLAND 33 
3:i 6 5 
32 1 
i 
032 FINLANDE 111 
1256 
1 
59 
1 
64 
95 1 13 
1:i 036 SWITZERLAND 266 196 11 12 2 036 SUISSE 1855 278 64 80 41 
038 AUSTRIA 20 4 2 12 
1i 18 6 
1 1 038 AUTRICHE 127 36 14 59 3 1 8 6 
400 USA 479 323 92 13 13 1 1 400 ETATS-UNIS 6051 3435 1861 218 187 118 180 19 21 12 
732 JAPAN 29 3 5 2 2 1 9 7 732 JAPON 294 35 37 32 31 17 64 1 75 2 
1000 W 0 R L D 3647 783 776 141 786 338 635 23 147 18 1000 M 0 N DE 24135 5727 6694 1124 4125 1800 3144 181 1215 125 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunh I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origme I provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nimexe j EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia J Nederland[ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark { 'E>.MOa 
4821.70 4821.70 
1010 INTRA-EC 2707 250 642 108 765 316 493 17 103 13 1010 INTRA-CE 14978 947 4469 747 3818 1600 2231 160 924 82 
1011 EXTRA-EC 941 534 134 32 22 22 142 6 44 5 1011 EXTRA-CE 9158 4780 2225 376 306 200 914 22 291 44 
1020 CLASS 1 941 534 134 32 22 22 142 6 44 5 1020 CLASSE 1 915B 47BO 2225 376 306 200 914 22 291 44 
1021 EFTA COUNTR. 424 199 37 17 7 11 114 36 3 1021 A E L E 27B1 1296 324 125 B7 65 669 1 191 23 
4821.90 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 4821.90 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CELLULOSE, NDA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWATTE, AWGNI. 
001 FRANCE 2995 617 
1278 
474 105 1056 625 3 14 101 001 FRANCE 6099 11B3 
1B74 
B46 359 2350 1047 12 107 195 
002 BELG.-LUXBG. 4B11 2643 23 B25 
2496 
2B 3 5 6 002 BELG.-LUXBG. 9064 4913 52 2044 
522i 
103 10 17 71 
003 NETHERLANDS 11520 4221 3201 161 
5249 
1220 106 46 69 003 PAYS-BAS 175B7 6755 3712 19B 
11165 
1233 100 92 276 
004 FA GERMANY 19697 
434 
7202 371 3439 699 B6 2567 B4 004 RF ALLEMAGNE 44845 
6B6 
14574 162B B5B9 2121 171 5619 97B 
005 ITALY 2177 1317 
325 
54 49 242 11 1 69 005 ITALIE 4140 2215 
664 
133 136 74B 44 B 170 
006 UTD. KINGDOM 3447 345 4B7 43B 305 
302 
10B1 448 1B 006 ROYAUME-UNI 10091 1125 1548 1332 902 
B?:i 
3142 1310 6B 
007 IRELAND 309 2 1 1 2 
117 2 1 007 IRLANDE 926 24 6 2 3 1 9 17 OOB DENMARK 474 71 31 9 1B2 62 
157 
OOB DANEMARK 2377 1601 76 47 321 1B1 141 
23i 
1 
02B NORWAY 592 7 116 
20 
277 27 B 
5 
02B NORVEGE 111B 31 B5 3 69B 24 48 
10 030 SWEDEN 1577 315 510 96 53 223 355 
5 
030 SUEDE 3419 769 BB1 62 284 172 509 752 
8 032 FINLAND 1144 177 147 32 7 23 521 
21:i 
232 032 FINLANDE 1462 1B4 127 27 36 47 516 
499 
517 
036 SWITZERLAND 12B5 1B3 106 26 124 155 22 452 4 036 SUISSE 3749 67B 309 63 267 6B2 152 1074 25 
03B AUSTRIA 101B 922 3 5 41 7 35 1 4 03B AUTRICHE 1502 122B 15 39 122 6 71 4 10 7 
042 SPAIN B22 24 677 21 3 2 94 1 042 ESPAGNE 1032 24 746 57 16 12 171 1 5 
04B YUGOSLAVIA 92B 249 13 660 4 
:i 
2 04B YOUGOSLAVIE B67 17B 35 646 3 
2:i 
5 
056 SOVIET UNION 7 1 3 
10 1965 si 056 U.R.S.S. 265 92 146 4 716 50 05B GERMAN DEM.R 2B96 47 B07 05B RD.ALLEMANDE 1170 24 55 325 
212 TUNISIA 20 
306 
20 
1s8 si 204 1428 24 30 :i 212 TUNISIE 111 2004 111 B95 44:i 49:i so98 16i 2os 24 400 USA 2342 132 400 ETATS-UNIS 11521 119B 
404 CANADA B7 
8 
9 2 
6 i 
76 
i 
404 CANADA 355 3 B3 4 1 
1:i 
284 
i 10 664 INDIA 63 10 6 31 664 INDE 712 69 136 65 56 362 
706 SINGAPORE 29 
6 6 5 2B 1 706 SINGAPOUR 101 2 3:i 3 84 9 3 720 CHINA 31 3 
2 
11 720 CHINE 143 37 15 10 
16 
45 3 
72B SOUTH KOREA 111 23 23 1 22 40 
:i 12 17 
72B COREE DU SUO B25 173 1B5 6 140 305 
26 106 46 732 JAPAN 499 60 110 60 17 47 173 732 JAPON 3716 B23 612 4B6 1B5 310 1122 
736 TAIWAN 604 106 151 43 36 1B 202 2 23 23 736 T'AI-WAN 367B 950 BB6 236 324 124 B57 7 145 149 
740 HONG KONG 105 33 10 2 3 1 33 23 740 HONG-KONG 7B2 406 63 15 31 5 130 132 
1000 W 0 R L 0 59660 10786 15626 2419 9547 8811 6090 1540 4440 401 1000 M 0 N DE 132134 24040 29812 6160 18766 19636 17072 4201 10409 2038 
1010 INTRA-EC 45444 8349 13517 1363 6855 7462 3178 1292 3080 348 1010 INTRA-CE 95167 18304 24005 3437 15359 17380 6266 3488 7153 1775 
1011 EXTRA-EC 14217 2437 2108 1057 2693 1349 2912 248 1360 53 1011 EXTRA-CE 36960 7736 5804 2723 3406 2253 10805 714 3256 263 
1020 CLASS 1 1030B 2244 1B26 9B8 626 51B 25B7 246 1243 30 1020 CLASSE 1 28844 5923 4094 2296 2034 1746 9032 705 2901 113 
1021 EFTA COUNTR. 5616 1603 BB3 B2 546 265 BOB 219 1200 10 1021 A E L E 11255 2BB9 141B 195 13B6 931 1294 516 25B6 40 
1030 CLASS 2 959 173 227 54 96 22 315 2 47 23 1030 CLASSE 2 6484 1637 150B 354 644 159 1729 9 295 149 
1040 CLASS 3 2954 20 56 15 1971 B10 11 1 70 1040 CLASSE 3 1633 176 203 73 728 34B 45 59 1 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung i Herkunft j Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung / Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Or1g1ne / provenance 
N1 mexe I EUR 10 lDeulschlandl France j 118118 j Nederland j Belg.-Lux.j UK j lreiand I Danmark I 'Ei-Moa Nlmexe j EUR 10 joeutschlandi France _l ltal1a j Nederland j Belg -Lux j UK j Ireland I Danmark I 'Ei-i-dOa 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER. WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES. LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL, MEME SUR FEUILLETS !SOLES BUECHER. BROSCHUEREN UNO AEHNL ORUCKE. AUCH IN LOSEN BOGEN DOER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS A~D SIMILAR PRINTED MATTER 4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIMILAR PRINTED MATTER 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL, MEME SUR FEUILLETS ISOLES BUECHER, BROSCHUEREN UNO AEHNL ORUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN DOER BLAETTERN 
001 FRANCE 13737 2572 
15421. 
1032 595 8750 662 38 66 22 001 FRANCE 81197 9680 
56738 
4756 4121 56504 5196 254 587 99 
002 BELG.-LUXBG 34620 2312 224 13515 
14837 
2869 18 260 1 002 BELG.-LUXBG. 106634 5309 725 36215 
60539 
6764 142 731 10 
003 NETHERLANDS 25651 4137 2580 131 
6617 
3630 47 286 3 003 PAYS-BAS 112761 19426 11353 1162 
2398i 
18440 238 1582 21 
004 FR GERMANY 20345 6521 1163 1758 1356 88 2776 66 004 RF ALLEMAGNE 75664 
12952 
18594 8405 9095 7126 361 7643 459 
005 ITALY 39315 4273 21550 
1020 
2297 1075 9539 35 514 32 005 ITALIE 106205 57930 
764:i 
6033 2921 24232 316 1650 171 
006 UTD. KINGDOM 13002 2001 1434 3130 657 
1008 
3568 681 511 006 ROYAUME-UNI 96118 14874 12192 21768 4354 
4248 
24923 5577 4787 
007 IRELAND 1100 40 27 
14 
22 2 1 007 IRLANDE 5359 408 339 7 275 45 37 
008 DENMARK 2742 865 631 336 38 852 6 
1 
008 DANEMARK 19390 7059 3382 349 2163 1099 5296 42 
7 009 GREECE 92 33 14 6 1 37 009 GRECE 535 178 76 24 55 15 180 
024 ICELAND 89 1 
1 
1 i 86 1 024 ISLANDE 229 13 1 26 10 198 1 6 028 NORWAY 330 60 4 43 27 188 028 NORVEGE 2075 652 17 107 69 296 1 907 
030 SWEDEN 1564 359 51 9 90 16 206 9 824 030 SUEDE 6749 1983 166 56 456 96 1249 57 2686 
032 FINLAND 1741 403 32 60 12 961 273 
2 
032 FINLANDE 4092 779 52 2 142 20 2279 4 814 
036 SWITZERLAND 11347 4358 4534 236 279 1084 793 5 56 036 SUISSE 77043 32548 30482 2359 1883 3583 5709 42 418 19 
038 AUSTRIA 12700 12245 101 114 97 63 57 23 038 AUTRICHE 42917 40150 571 1101 353 317 327 1 97 
040 PORTUGAL 502 45 48 1 18 41 264 
1i 
85 040 PORTUGAL 1293 161 153 7 42 103 648 
39 
179 
042 SPAIN 19597 693 8149 1173 3695 1015 4434 427 042 ESPAGNE 51266 2272 22515 2746 9209 2297 11177 1011 
046 MALTA 67 4 2 
144 
4 
140 
57 
ti 1 046 MALTE 332 24 8 1 15 314 284 048 YUGOSLAVIA 2692 937 402 300 760 048 YOUGOSLAVIE 4920 1609 760 267 666 1247 55 2 
052 TURKEY 224 176 11 1 30 
12 
2 4 052 TURQUIE 820 634 39 2 114 3 9 19 
056 SOVIET UNION 615 131 173 58 16 209 16 056 U.R.S.S. 1290 327 397 105 35 38 328 58 2 
058 GERMAN DEM .R 1271 
306 
17 
i 
898 30 206 120 058 RD.ALLEMANDE 3358 105 6 2438 54 519 236 
060 POLAND 594 206 13 64 4 060 POLOGNE 980 457 222 9 147 6 123 16 
062 CZECHOSLOVAK 10120 3613 646 66 117 111 3476 
i 
2091 062 TCHECOSLOVAQ 13950 5012 929 129 409 120 4760 
i 
2591 
064 HUNGARY 1596 594 42 246 2 679 32 064 HONGRIE 3098 1172 142 1 521 5 1183 73 
066 ROMANIA 146 11 30 1 5 99 066 ROUMANIE 267 40 47 12 47 121 
202 CANARY ISLES 123 1 17 105 202 CANARIES 539 6 10 45 
1:i 
478 
204 MOROCCO 46 
:i 
37 3 4 2 204 MAROC 353 320 16 4 
220 EGYPT 25 2 
i 
20 220 EGYPTE 148 39 8 3 
6 
98 
2 390 SOUTH AFRICA 136 2 
67i 766 209:i 
133 
645 1664 3:i 
390 AFR. DU SUO 616 15 
8139 601:i 
6 587 
8945 218 400 USA 25592 1740 404 17576 400 ETATS-UNIS 204504 20237 20046 3052 123427 14427 
404 CANADA 1005 18 524 6 21 89 328 6 3 10 404 CANADA 8709 204 4411 35 151 824 2868 135 24 57 
412 MEXICO 16 1 
195 14 :i 
15 
i 
412 MEXIQUE 318 34 8 
162 9:i i 
275 1 
480 COLOMBIA 517 60 45 199 480 COLOMBIE 2783 307 1158 1055 7 
508 BRAZIL 12 3 
i 
1 3 4 1 508 BRESIL 165 32 5 4 10 73 37 4 
528 ARGENTINA 1 
:i i i 15 
528 ARGENTINE 101 26 22 12 13 13 9 6 
604 LEBANON 66 46 
i 
604 LIBAN 347 40 215 1 6 6 79 
:i 8 624 ISRAEL 442 306 12 35 4 83 1 624 ISRAEL 1173 666 86 3 119 11 277 
632 SAUDI ARABIA 17 1 
5 i 
2 4 10 
i 
632 ARABlE SAOUD 102 4 6 
4 
30 14 48 
i 6 664 INDIA 221 11 9 2 192 ti 664 INDE 2760 126 30 64 22 2507 701 MALAYSIA 33 1 
260 75 
9 14 1 701 MALAYSIA 149 5 
1189 1i 
1 21 102 
4 
9 1i 
706 SINGAPORE 2749 104 26 2269 1 14 706 SINGAPOUR 7723 435 441 5585 58 
720 CHINA 53 14 23 1 15 
i 
720 CHINE 274 77 75 1 3 
i 
112 3 3 
728 SOUTH KOREA 67 32 21 
48 
4 
45 
9 
24 
728 COREE DU SUO 310 121 87 
450 
24 41 33 3 
732 JAPAN 2435 441 247 249 1372 9 732 JAPON 16634 3612 1437 2181 1038 7615 85 216 
736 TAIWAN 35 1 10 
6 32:i 
1 23 
68 1:i 8 
736 T'AI-WAN 213 14 92 1 3 5 97 
170 
1 
74 740 HONG KONG 16045 471 1790 27 13339 740 HONG-KONG 47303 1588 5525 42 1260 186 38383 75 
800 AUSTRALIA 390 6 1 375 5 3 800 AUSTRALIE 3037 94 4 1 8 2 2912 9 7 
804 NEW ZEALAND 53 
59 i 
53 804 NOUV.ZELANDE 542 2 4 1 
9 
535 
i 958 NOT DETERMIN 60 958 NON DETERMIN 507 497 
1000 W 0 R L D 266166 43415 66600 6292 35285 30255 68577 4563 10474 705 1000 M 0 N DE 1119200 185608 240845 36662 135769 146918 289715 35818 41911 5954 
1010 INTRA-EC 150605 16232 48180 3583 26517 27119 19954 3800 4586 634 1010 INTRA-CE 603862 69885 160604 23070 94611 134571 71483 26276 17815 5547 
1011 EXTRA-EC 115501 27183 18362 2709 8767 3135 48623 763 5889 70 1011 EXTRA-CE 514830 115723 79745 13591 41158 12338 218232 9540 24097 406 
1020 CLASS 1 80470 21488 14775 2503 6979 2917 27483 691 3588 46 1020 CLASSE 1 425800 104990 68755 13070 35391 11725 161365 9321 20885 298 
1021 EFTA COUNTR. 28269 17470 4766 364 587 1223 2393 15 1449 2 1021 A E L E 134395 76286 31441 3550 2993 4189 10705 107 5105 19 
1030 CLASS 2 20620 1017 2451 79 488 60 16392 71 38 24 1030 CLASSE 2 65727 3603 9069 258 2151 385 49706 215 233 107 
1031 ACP (60~ 68 
4678 
28 
127 
1 
158 
39 
i 2264 
1031 ACP (6~ 424 
7130 
148 10 10 3 252 
4 
1 
2 1040 CLASS 14415 1137 1300 4750 1040 CLASS 3 23303 1920 263 3616 229 7160 2979 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT IllUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODJMPRIMES,MEME lllUSTRES ZEITUNGEN UNO ANDERE PERIOD.ORUCKSCHRIFTEN,AUCH MIT 81LDERN 
4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT IllUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT IllUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOOJMPRIMES,MEME lllUSTRES ZEITUNGEN UNO ANOERE PERIOD.ORUCKSCHRIFTEN,AUCH MIT BILDERN 
001 FRANCE 24899 3123 
25926 
2751 856 17341 785 8 29 6 001 FRANCE 70317 6700 4554 2639 54110 2159 6 122 27 
002 BELG.-LUXBG. 32785 1375 182 4942 
15oo8 
340 2 18 
9 
002 BELG.-LUXBG. 76994 2348 59887 413 13045 
3663:i 
1242 16 43 
46 003 NETHERLANDS 28406 4952 6861 282 
4507 
1135 138 21 003 PAYS-BAS 58928 8728 9200 939 2932 368 82 
004 FR GERMANY 30453 
4825 
9929 6426 5656 3060 14 744 117 004 RF ALLEMAGNE 79779 
123e8 
26927 14352 13007 15548 6582 38 2859 466 
005 ITALY 41846 25230 
558 
2272 1345 8140 
12006 
20 14 005 ITALIE 77936 44508 
2376 
4613 3761 12572 
2742:i 
54 60 
006 UTD KINGDOM 17187 1321 899 1390 849 
2882 
164 
24 
006 ROYAUME-UNI 48918 5788 6191 3579 2921 
5385 
640 
95 007 IRELAND 3203 287 
159 :i 
10 007 IRLANDE 5912 401 
434 
2 29 
008 DENMARK 708 449 97 
6 1:i 
008 DANEMARK 2007 853 16 702 2 
2 009 GREECE 354 335 
82 
009 GRECE 797 739 
i 9 
19 37 
028 NORWAY 90 
14 
5 3 028 NORVEGE 176 
8 
2 164 
030 SWEDEN 738 36 
2 
24 5 659 030 SUEDE 2019 145 51 150 9 1656 
032 FINLAND 2980 144 2 223 2102 507 032 FINLANDE 5816 215 6 6 428 1 4118 1042 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ong1ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France J ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark J 'EXMOa Nimexe j_ EUR 10 [oeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
4902.00 4902.00 
036 SWITZERLAND 5221 3674 478 650 72 130 174 27 16 036 SUISSE 18391 12860 1920 2204 360 289 391 296 67 4 
038 AUSTRIA 7444 7146 2 236 19 3 33 5 038 AUTRICHE 12896 11955 25 602 110 13 170 19 2 
040 PORTUGAL 139 13 117 
24:i 137 
9 
:i 
040 PORTUGAL 418 38 369 
45:i 549 
11 
592 1i 042 SPAIN 2499 465 1227 79 345 042 ESPAGNE 8340 1112 5175 448 
048 YUGOSLAVIA 988 984 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2488 2472 2 14 
052 TURKEY 37 37 052 TUROUIE 139 138 
267 
1 
062 CZECHOSLOVAK 1291 1060 
38:i 
231 
2 2 50 
062 TCHECOSLOVAQ 1240 973 
388 16 s2 104 064 HUNGARY 660 208 15 064 HONGRIE 886 258 68 
066 ROMANIA 396 396 066 ROUMANIE 386 386 
208 ALGERIA 751 
14 
751 
i 
208 ALGERIE 2387 
ss 
2387 
4 212 TUNISIA 70 55 
1s 4 1. 
212 TUNISIE 239 180 
24 2 7 :i 220 EGYPT 929 52 857 1931. 43:i 5 24 220 EGYPTE 6990 114 6840 2118 32 152 400 USA 8055 1311 601 322 3247 181 400 ETATS-UNIS 34755 6796 3152 1732 7537 11382 1794 
404 CANADA 363 1 213 15 1 133 404 CANADA 440 5 148 57 5 223 1 1 
508 BRAZIL 48 1 
19 
47 
2 
508 BRESIL 185 3 
13:i 
181 1 
14 632 SAUDI ARABIA 31 10 632 ARABlE SAOUD 185 36 2 
636 KUWAIT 63 
1s 
50 5 1. 13 636 KOWEIT 504 36 481 2i 9 23 i 706 SINGAPORE 50 1 
26 
28 1. 706 SINGAPOUR 156 12 194 
77 5 732 JAPAN 656 219 147 
:i 
9 254 732 JAPON 3346 1490 499 
10 
35 1122 1 
740 HONG KONG 143 3 24 5 108 740 HONG-KONG 638 3 18 173 48 385 1 
800 AUSTRALIA 40 2 38 800 AUSTRALIE 333 1 1 6 325 
1000 W 0 R L D 213751 32100 74355 11714 16841 40898 22935 12201 2512 195 1000 M 0 N DE 525673 76787 169410 27867 47576 116239 50051 28183 8708 852 
1010 INTRA-EC 179843 16667 69004 10202 14075 40205 16355 12169 996 170 1010 INTRA-CE 421590 37926 147148 22652 37614 112992 30911 27851 3802 694 
1011 EXTRA-EC 33910 15433 5351 1512 2767 693 6580 32 1517 25 1 011 EXTRA-CE 104082 38861 22262 5215 9962 3246 19140 332 4906 158 
1020 CLASS 1 29257 14029 2787 1467 2436 680 6342 32 1459 25 1020 CLASSE 1 89578 37228 11301 5050 9241 3138 18351 331 4780 158 
1021 EFTA COUNTR. 16612 11013 599 901 342 141 2317 27 1271 1 1021 A E L E 39720 25214 2327 2864 1057 313 4689 296 2954 6 
1030 CLASS 2 2269 118 1783 40 75 12 235 6 1030 CLASSE 2 11903 343 10184 159 376 92 730 1 18 
1031 ACP (601 47 
1286 
10 8 1 
2 
25 3 1031 ACP (6w 137 
1290 
23 46 4 1 57 6 
1040 CLASS 2385 781 5 256 3 52 1040 CLASS 3 2601 777 6 345 16 59 108 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS BILDERALBEN, BILDER·, ZEICHEN· DOER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT DOER GEBUNDEN, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER BROCHES, CARTONNES OU RELIES, POUR ENFANTS BILDERALBEN, BILDER·, ZEICHEN- ODER MALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT DOER GEBUNOEN, FUER KINOER 
001 FRANCE 357 90 
420 
12 
867 
246 9 
2 
001 FRANCE 1341 258 
1124 
27 
2570 
1051 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 1456 111 8 48 002 BELG.-LUXBG. 4167 336 35 
84i 
98 
6 
4 
003 NETHERLANDS 1688 504 78 
4 110 
407 682 :i 14 003 PAYS-BAS 3722 1116 278 
29 34i 
1422 59 
004 FR GERMANY 707 
10s 
96 150 311 26 10 004 RF ALLEMAGNE 1816 
248 
293 392 628 77 56 
005 ITALY 1655 988 234 197 106 
126 
6 19 005 ITALIE 3688 2239 5 598 257 262 320 33 51 006 UTD. KINGDOM 449 39 25 166 38 54 1 006 ROYAUME-UNI 849 114 85 165 51 
9 
80 29 
008 DENMARK 44 39 
i 5 2 108 :i i 37 008 DANEMARK 149 131 :i 18 9 112 :i 67 i 032 FINLAND 994 202 10 630 032 FINLANDE 1346 229 24 889 
042 SPAIN 285 59 217 5 2 2 042 ESPAGNE 651 138 461 16 6 27 3 
048 YUGOSLAVIA 962 513 21 318 110 048 YOUGOSLAVIE 648 349 21 
i 
210 68 
056 SOVIET UNION 1164 87 86 991 056 U.R.S.S. 693 59 60 573 
060 POLAND 552 
2 
552 
:i 
060 POLOGNE 312 
2 
312 
4 064 HUNGARY 349 
9 
344 064 HONGRIE 407 
4 
401 
066 ROMANIA 490 
2 :i 
481 
i 
066 ROUMANIE 289 
7 i 1:i 2 
285 
i 10 400 USA 113 2 
2 
105 400 ETATS-UNIS 370 21 315 
480 COLOMBIA 158 29 18 
9 
4 104 1 480 COLOMBIE 849 193 95 
1s 
28 14 509 10 
624 ISRAEL 679 23 
8 
60 12 575 
2 i 
624 ISRAEL 903 40 
59 
83 17 748 
14 8 706 SINGAPORE 383 36 2 8 326 706 SINGAPOUR 2138 218 10 55 
72 
1774 
732 JAPAN 316 53 175 1 1 2:i 50 1 12 732 JAPON 964 150 478 10 3 209 5 37 
736 TAIWAN 48 15 1 7 24 1 736 T'AI-WAN 353 73 20 62 190 8 
740 HONG KONG 37 1 6 27 3 740 HONG-KONG 282 5 44 219 14 
1000 W 0 R L 0 13263 1956 2157 47 1483 1536 5745 127 148 64 1000 M 0 N 0 E 26342 3751 5304 156 3924 3152 9123 325 338 269 
1010 INTRA-EC 6408 888 1607 25 1378 1037 1211 126 90 46 1010 INTRA-CE 15747 2203 4018 95 3683 2593 2439 320 197 199 
1011 EXTRA-EC 6856 1069 550 22 105 499 4535 1 58 17 1011 EXTRA-CE 10595 1548 1286 61 241 559 6684 4 142 70 
1020 CLASS 1 2747 837 417 12 19 472 925 1 49 15 1020 CLASSE 1 4167 899 996 36 57 450 1572 4 101 52 
1021 EFTA COUNTR. 1055 209 2 11 11 130 642 1 48 1 1021 A E L E 1480 255 10 25 25 160 908 3 92 2 
1030 CLASS 2 1322 105 38 11 72 21 1066 6 3 1030 CLASSE 2 4568 530 225 25 166 92 3476 37 17 
1040 CLASS 3 2789 128 95 13 6 2544 3 1040 CLASSE 3 1858 119 64 18 17 1636 4 
4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON,MEME RELIEE NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILOER OD.GEBUND. 
4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 4904.00 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, ILLUSTREE OU NON,MEME RELIEE NOTEN,HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT,AUCH MIT BILDER OD.GEBUND. 
001 FRANCE 19 4 
22 
2 2 10 1 001 FRANCE 297 80 
236 
63 23 109 7 15 
:i 002 BELG.-LUXBG. 24 1 
i 
1 
4 1s 
002 BELG.-LUXBG. 260 11 5 3 
s4 2 6 003 NETHERLANDS 29 5 4 
4 9 
003 PAYS-BAS 191 39 28 5 
37 
59 
004 FR GERMANY 101 
2s 
45 6 1 36 
2 
004 RF ALLEMAGNE 867 
157 
415 84 17 225 89 
14 005 ITALY 42 9 
12 
4 
6 
2 
1:i 12 
005 ITALIE 304 91 
21s 
8 3 29 
11s 
2 
006 UTD. KINGDOM 194 44 78 28 1 006 ROYAUME-UNI 2312 526 847 374 95 
2 
114 26 
036 SWITZERLAND 63 62 1 
i 
036 SUISSE 813 771 23 16 
:i 2 
1 
038 AUSTRIA 29 23 2 
4 
2 i 038 AUTRICHE 425 298 72 17 25 8 
064 HUNGARY 19 11 1 3 064 HONGRIE 183 127 9 24 23 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuarJ!Ites Ursprung ! Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Ong1ne i provenance 
N1mexe I EUR 10 joeutschlandl France j ltai1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j UI>Ma Nir1€X€ I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I EAMba 
4904.00 4904.00 
400 USA 303 39 29 20 30 1 176 8 400 ETATS-UNIS 3330 569 444 398 313 13 1493 1 94 5 
732 JAPAN 25 2 1 22 732 JAPON 146 6 53 8 3 75 1 
1000 W 0 R L 0 878 220 196 46 75 22 264 13 38 4 1000 M 0 N 0 E 9490 2656 2301 876 796 294 2016 116 388 47 
1010 INTRA-EC 410 80 157 21 38 21 54 13 23 3 1010 INTRA-CE 4253 825 1617 372 447 278 332 115 225 42 
1011 EXTRA-EC 469 141 40 25 37 1 210 15 1011 EXTRA-CE 5236 1831 684 504 349 16 1684 1 162 5 
1020 CLASS 1 432 125 36 23 31 1 202 14 1 020 CLASSE 1 4842 1650 623 441 318 16 1629 1 159 5 
1021 EFTA COUNTR. 99 86 3 1 
6 
3 6 1021 A EL E 1300 1073 95 33 3 3 30 63 
1040 CLASS 3 34 16 3 1 8 1040 CLASSE 3 303 177 32 10 31 50 3 
4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS. INCLUDING ATLASES. WAll MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 
PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES DE TOUS GENRES YC CARTES MURALES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES,IMPRIME S; GLOBES,IMPRIMES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE AllER ART,EINSCHL.WANDKARTEN UNO TOPOGRAPH.PLAENE,GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD- UNO HIMMELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, IMPRIMES ERD- UNO HIMMELSGLOBEN. GEDRUCKT 
003 NETHERLANDS 238 
8 6 
220 18 
4 i 
003 PAYS-BAS 319 2 
184 49 
150 166 1 
26 1i 004 FR GERMANY 27 
126 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 400 
730 
6 112 11 1 
005 ITALY 565 338 45 13 38 5 005 ITA LIE 3475 2075 274 83 291 1 21 
008 DENMARK 195 96 43 4 20 32 008 DANEMARK 1507 644 372 41 192 257 1 
1000 W 0 R L 0 1072 228 392 1 59 266 112 2 5 7 1000 M 0 N 0 E 5982 1408 2649 13 387 584 812 23 63 43 
1010 INTRA-EC 1030 222 389 ss 260 91 2 5 6 101 0 INTRA-CE 5780 1383 2631 6 368 544 726 23 60 39 
1011 EXTRA-EC 40 5 3 4 6 21 1 1011 EXTRA-CE 203 25 18 7 19 41 86 3 4 
4905.90 MAPS, WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 4905.90 MAPS, WAll MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, IMPRIMES, SF GLOBES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNISSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 328 36 
2:i 
16 26 151 98 1 001 FRANCE 3295 434 
209 
215 261 1395 976 14 
003 NETHERLANDS 315 14 18 
110 
68 191 1 
:i 
003 PAYS-BAS 1772 147 43 
666 
477 887 
6 
9 
28 004 FR GERMANY 246 13 17 31 18 1 53 004 RF ALLEMAGNE 2149 
46i 
166 190 495 180 418 
005 ITALY 212 74 46 
10 
58 7 26 1 
9 
005 ITALIE 882 118 
5s5 
133 53 112 
219 
5 
310 006 UTD. KINGDOM 339 36 9 238 12 
4 
15 10 006 ROYAUME-UNI 4916 643 115 2035 516 
32 
493 
008 DENMARK 12 5 2 1 
2 
008 DANEMARK 146 64 1 43 5 1 
3i 028 NORWAY 9 2 1 4 028 NORVEGE 108 33 19 25 
030 SWEDEN 136 54 BB 29 82 105 
2 80 030 SUEDE 547 327 
756 367 496 540 
9 211 
4 036 SWITZERLAND 515 188 14 9 i 036 SUISSE 4392 1966 162 101 038 AUSTRIA 91 32 44 7 
2i i 
1 
i 4 
038 AUTRICHE 572 309 127 67 6 3 7 
9 
1 52 
400 USA 212 51 52 3 79 400 ETATS-UNIS 1695 391 376 95 58 11 726 29 
740 HONG KONG 16 1 15 740 HONG-KONG 104 7 97 
1000 W 0 R L 0 2552 551 297 100 538 375 477 32 162 20 1000 M 0 N 0 E 21356 5170 1982 1611 3696 3493 3339 341 1329 395 
1010 INTRA-EC 1459 167 94 63 433 269 338 16 66 13 1010 INTRA-CE 13241 1771 637 1075 3107 2937 2212 225 939 338 
1011 EXTRA-EC 1095 385 203 38 105 106 139 16 96 7 1011 EXTRA-CE 8114 3399 1346 536 589 556 1126 116 390 56 
1020 CLASS 1 1035 366 188 38 105 106 129 1 95 7 1020 CLASSE 1 7619 3177 1285 534 582 556 1040 10 379 56 
1021 EFTA COUNTR. 786 310 134 35 83 106 20 91 7 1021 A EL E 5690 2692 890 434 521 543 205 
106 
349 56 
1030 CLASS 2 28 2 
t5 
1 10 15 
i 
1030 CLASSE 2 320 115 5 2 6 86 
10 1040 CLASS 3 33 17 1040 CLASSE 3 173 106 56 1 
4906 ~~~bt~gTig~~WJ~G~E~~~~J~gumtAk ~~~~~f~lw~AMNr'{Jm~~~~TSCOMMERCIAl OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 4906 ~~~~bt~gTig~~WJ~G~E~~~~J~gumtAk ~~~~~f~W~AMNT~m~~~~TSCOMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
PLANS D'ARCHITECTES,D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTR.,COMMERC. ET SIMIL.,OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
PHOTOGRAPH.SUR PAPIER SENSIBIL.,TEXTES MANUSCRITS OU DACTYL. ~~~~~~Etj,Wp9r~-~~~~~rs~:~HNfNb~g'(I'A~f~.~r~c~~~~~~~BH~iVf~TDELS-OD.AEHNL.ZWECKEN,M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
PLANS D'ARCHITECTES,D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTR.,COMMERC. ET SIMIL.,OBTENUS A LA MAIN OU PAR REPROD. 
PHOTOGRAPH.SUR PAPIER SENSIBIL.,TEXTES MANUSCRITS OU DACTYL. ~~~~i~EP~WP9r~-~~~~~M:~HNfNb~~g'(I'A~f~.~r~c~~m~BH~iVmELS-OD.AEHNL.ZWECKEN.M.DER HAND OD.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF 
001 FRANCE 20 5 
:i 
1 9 3 
1 
2 001 FRANCE 1780 901 
40:i 
321 132 302 9 115 
9 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
25 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 691 36 
215 
227 6 10 
003 NETHERLANDS 35 3 2 
2 
2 
i 
3 
5 
003 PAYS-BAS 700 58 159 
1s18 
209 4 17 38 
004 FR GERMANY 66 
9 
14 7 15 22 004 RF ALLEMAGNE 3675 
1216 
1356 242 382 7 150 20 
005 ITALY 19 4 
i 
1 3 i 1 1 005 ITALIE 2607 943 10 5 412 11:i 4 17 006 UTD. KINGDOM 64 5 17 21 
i 
12 1 006 ROYAUME-UNI 1390 324 505 193 138 
34 
114 3 
007 IRELAND 1 
i 2l 8 
007 IRLANDE 311 13 245 
i 74 i 
17 2 
008 DENMARK 37 1 
16 
008 DANEMARK 158 43 7 32 
117 030 SWEDEN 19 2 
:i i 
1 030 SUEDE 302 77 10 26 7 64 1 
i 036 SWITZERLAND 15 7 2 2 036 SUISSE 1550 1102 297 32 30 73 1 14 
038 AUSTRIA 6 5 
2 
1 038 AUTRICHE 384 364 7 4 4 4 1 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 848 482 160 205 1 
048 YUGOSLAVIA 
282 9 4 i i 69 2i 
048 YOUGOSLAVIE 137 110 
1084 115 139 
27 
317!i 202 400 USA 177 400 ETATS-UNIS 9619 559 4342 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 186 5 71 1 77 18 14 
649 OMAN 
i ti 2 
649 OMAN 207 
48 2:i 8 12 
207 
:i 15 732 JAPAN 23 3 732 JAPON 507 398 
1000 W 0 R L 0 629 51 89 6 73 127 188 87 8 1000 M 0 N 0 E 25831 5429 5425 2245 1003 7370 3348 836 175 
1010 INTRA-EC 246 23 66 4 69 27 9 41 7 1010 INTRA-CE 11325 2605 3616 2043 807 1597 141 427 89 
1011 EXTRA-EC 385 29 23 2 4 100 179 47 1 1011 EXTRA-CE 14443 2825 1747 201 195 5773 3208 409 85 
1020 CLASS 1 360 28 9 2 2 95 179 45 1020 CLASSE 1 13680 2768 1661 190 189 5258 3205 404 5 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantrtes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orrgine I provenance 
Nrmexe ] EUR 10 1Deu1schlandl France j 11alra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark [ 'Ell MOo Nimexe ] EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IAdOa 
4906.00 4906.00 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 4 2 1 4 21 1021 A E L E 2331 1556 321 65 38 171 3 172 5 
1030 CLASS 2 12 1 3 1 5 2 
i 
1030 CLASSE 2 657 48 73 11 7 510 3 5 
80 1040 CLASS 3 13 11 1 1040 CLASSE 3 107 9 13 5 
4907 ~~~~~~J~RSJs\~] ~f~~~~~:~M~~~T~1\~~~ftE c~gcEBNJN8Rc~~~F~~~¥~~NA~~E s~~~RJJ~~~¥~ J~EM~~ tJ~J~~E gbOKS 4907 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED; STAMP-IMPRESSED PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS 
b~~~~~~~,S~~R~~B~Jla~~~A~\~~rALOGUES, NON OBLITERES, AY ANT COURS OU DESTINES A A VOIR COURS; PAPIER TIMBRE,BILLETS ~~~~~~A~Jfr{Efi~~JJ~E:~:E~Kf~E~~DU~~Rg~-R~(CHT ENTWERTET, GUELTIG; PAPIER MIT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL. 
4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL, NON OBLITERES BRIEF·, STEMPEL·, STEUERMARKEN UNO DERGL, NOCH GUELTIG 
004 FR GERMANY 6 
29 
2 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 822 
900 
694 3 1 23 71 10 19 1 
005 ITALY 29 
i :i 
005 ITALIE 911 
i sa 9 6 2 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 363 134 164 
1000 W 0 R L 0 55 31 2 2 1 2 B 6 3 . 1000 M 0 N DE 2461 1101 700 149 18 53 347 70 22 1 
1010 INTRA-EC 44 30 2 1 1 2 1 5 2 . 1010 INTRA·CE 1881 953 694 3 12 47 87 64 20 1 
1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 7 1 1011 EXTRA·CE 579 148 6 146 6 6 259 6 2 
1020 CLASS 1 10 1 1 1 6 1 1020 CLASSE 1 532 138 6 146 6 6 222 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 1021 A EL E 451 135 1 145 6 164 
4907.20 BANKNOTES 4907.20 BANKNOTES 
BILLETS DE BANQUE BANKNOTEN 
003 NETHERLANDS 
186 18:i :i 
003 PAYS-BAS 239 
i 
239 
12 1. 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3439 3425 
26i 006 UTD. KINGDOM 10 10 
399 
006 ROYAUME-UNI 861 590 
9355 
10 
007 IRELAND 399 007 IRLANDE 9355 
522 1576 036 SWITZERLAND 
639 639 
036 SUISSE 2098 
12879 046 MALTA 1. 046 MALTE 12879 :i 400 USA 9 8 400 ETATS·UNIS 219 216 
804 NEW ZEALAND 152 152 804 NOUV.ZELANDE 3731 3731 
1000 W 0 R L D 1412 1 193 1218 . 1000 M 0 N DE 32955 3 523 5836 26321 261 11 
1010 INTRA-EC 609 ; 193 416 . 1010 INTRA·CE 13986 :i 1 4253 9460 261 11 1011 EXTRA·EC 803 802 . 1011 EXTRA·CE 18969 522 1583 16861 
1020 CLASS 1 802 1 801 1020 CLASSE 1 18959 3 522 1576 16858 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A E L E 2130 522 1576 32 
4907.91 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 4907.91 DOCUMENTS OF TITLE, SIGNED AND NUMBERED 
TITRES ET SIMIL., SIGNES ET NUMEROTES WERTPAPIERE UNO DERGL., UNTERSCHRIEBEN UNO NUMERIERT 
001 FRANCE 11 6 5 001 FRANCE 240 15 56 168 1 
003 NETHERLANDS 18 
4 
6 12 003 PAYS-BAS 140 
108 
101 39 
i 004 FR GERMANY 49 19 26 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3111 2212 790 
9 5 006 UTD. KINGDOM 24 11 12 
8 
006 ROYAUME-UNI 1257 595 648 
29 036 SWITZERLAND 8 
i 12 35 i 
036 SUISSE 2047 
16 
2018 
1012 :i 5 400 USA 49 400 ETATS-UNIS 1909 874 
404 CANADA 31 5 26 404 CANADA 902 188 714 
1000 W 0 R L D 197 17 61 107 1 10 1 1000 M 0 N DE 9735 749 6125 2791 12 46 12 
1010 INTRA·EC 103 15 43 44 1 9 . 1010 INTRA·CE 4765 727 3018 1003 9 2 6 1011 EXTRA·EC 90 1 17 62 1 1011 EXTRA·CE 4971 22 3108 1788 3 44 6 
1020 CLASS 1 90 1 17 62 9 1 1020 CLASSE 1 4934 22 3108 1752 3 44 5 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 1021 A E L E 2090 2044 2 44 
4907.99 DOCUMENTS OF TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 4907.99 DOCUMENTS OF TITLE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP-IMPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
TITRES ET SIMIL., NI SIGNES NI NUMEROTES WERTPAPIERE UNO DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
001 FRANCE 102 1 27i 36 1 45 19 4 001 FRANCE 1031 8 448i 258 5 632 128 :i 54 004 FR GERMANY 320 
22 
18 3 10 8 004 RF ALLEMAGNE 4821 
20:i 
59 28 123 73 
005 ITALY 45 2 2 4 17 19 005 ITALIE 238 9 36 i 14 12 18l i 6 006 UTD. KINGDOM 25 1 3 
26 
006 ROYAUME·UNI 284 10 23 20 
269 007 IRELAND 26 
i i 007 IRLANDE 269 5 5 20 2 i 4 2 400 USA 77 75 400 ETATS-UNIS 2220 2175 
404 CANADA 20 20 404 CANADA 460 460 
1000 W 0 R L D 653 35 286 58 6 67 178 19 4 . 1000 M 0 N DE 9545 306 4527 383 40 859 3164 196 63 7 
1010 INTRA·EC 543 27 2B5 56 5 65 82 19 4 . 1010 INTRA·CE 6751 247 4520 354 37 820 521 190 56 6 
1011 EXTRA·EC 109 7 1 2 2 2 95 . 1011 EXTRA·CE 2796 58 7 29 4 40 2643 6 7 2 
1020 CLASS 1 108 7 1 2 2 1 95 1020 CLASSE 1 2788 55 7 29 4 39 2639 6 7 2 
4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4908 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES EN TOUS GENRES ABZIEHBILDER ALLER ART 
4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4908.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung 1 Yerkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Or1g1ne I prove1ance 
N1 mexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a J Nederland I Belg -Lux j UK I Ireland j Oanmark j 'EAMba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E»Moa 
4908.00 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 4908.00 ABZIEHBILDER ALLER ART 
001 FRANCE 1110 407 85 69 169 308 5 67 001 FRANCE 10141 3858 
1252 
745 1261 1531 1952 7 194 593 
002 BELG.-LUXBG 285 36 89 45 16 92 2 4 1 002 BELG.-LUXBG 2880 497 316 189 
297 
535 19 59 13 
003 NETHERLANDS 631 341 124 4 47 105 1 3 6 003 PA YS-BAS 5957 1835 2537 114 
1144 
1044 4 67 59 
004 FR GERMANY 1715 343 85 225 281 633 1 42 105 004 RF ALLEMAGNE 14563 
2792 
3402 848 2318 5740 1 474 636 
005 ITALY 1042 32i 323 19 30 271 
37 
10 68 005 ITALIE 8148 2247 
988 
135 186 2054 
73i 
79 655 
006 UTD. KINGDOM 609 67 133 23 71 250 
30 
16 12 006 ROYAUME-UNI 10211 2508 3681 638 983 480 202 
007 IRELAND 50 5 12 2 1 007 IRLANDE 2149 164 504 115 57 1299 10 
58 008 DENMARK 183 29 2 3 6 131 1- 12 008 DANEMARK 873 140 20 1 25 19 610 1- 14 030 SWEDEN 8 4 1 2 
:i 
030 SUEDE 131 41 9 2 3 2 59 
036 SWITZERLAND 12 5 4 
2 :i 2 
036 SUISSE 437 143 100 16 9 1 7 3 158 
038 AUSTRIA 126 64 41 6 7 1 038 AUTRICHE 4686 2256 1566 276 79 107 286 89 27 
042 SPAIN 42 4 17 
12 
9 
2 1-
12 042 ESPAGNE 907 60 383 1 191. 264 
254 
55 47 
209 
400 USA 278 98 27 :i 5 126 4 400 ETATS-UNIS 4356 807 774 150 2024 44 
412 MEXICO 12 12 
i 4 412 MEXIQUE 174 48 174 17 1:i 77 7 29 732 JAPAN 13 1 2 3 
i 
2 732 JAPON 441 74 2 174 
736 TAIWAN 6 1 2 2 736 T'AI-WAN 112 12 2 8 1 27 12 50 
1000 W 0 R L D 6154 1380 1135 253 414 798 1744 48 85 297 1000 M 0 N DE 66467 15181 16767 3479 3812 5787 16135 1002 1553 2751 
1010 tNTRA-EC 5638 1205 1026 243 405 783 1585 40 80 271 1010 INTRA-CE 55004 11795 13650 3013 3510 5391 13302 76~ 1363 2217 
1011 EXTRA-EC 514 175 109 10 9 14 159 7 5 26 1011 EXTRA-CE 11461 3386 3117 466 302 396 2833 235 191 535 
1020 CLASS 1 490 174 97 10 8 14 153 7 4 23 1020 CLASSE 1 11085 3359 2941 462 285 389 2764 235 179 471 
1021 EFTA COUNTR. 150 72 49 6 3 3 9 1 3 4 1021 A E L E 5301 2444 1689 294 93 110 357 4 125 185 
1030 CLASS 2 21 1 12 1 3 1 3 1030 CLASSE 2 335 14 176 4 17 7 41 12 64 
4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL.,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AVEC GARNITURES OU APPLICAT. POST-,GLUECKWUNSCH-,WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL,MIT BILDERN, BELIEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 
CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL.,ILLUSTREES,OBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AVEC GARNITURES OU POST-,GLUECKWUNSCH-,WEIHNACHTSKARTEN UNO DERGL,MIT BILDERN, BELIEBIG GEDRUCKT,AUCH MIT VERZIERUNGEN ALLER ART 
APPLICAT. 
001 FRANCE 422 205 11 13 131 39 3 2 18 001 FRANCE 2189 594 
1590 
37 153 1114 203 12 31 45 
002 BELG.-LUXBG. 249 5 182 53 
132 
7 1 1 002 BELG -LUXBG. 2181 54 3 455 
1376 
55 7 17 
003 NETHERLANDS 262 63 19 7 34 
i 
5 2 003 PAYS-BAS 2678 806 187 33 196 
4 
54 26 
004 FR GERMANY 845 188 23 364 114 80 62 13 004 RF ALLEMAGNE 5257 
707 
1475 125 1899 843 437 397 77 
005 ITALY 1499 14:i 758 181 162 81 
814 
17 157 005 ITALIE 8955 5050 
44 
1371 984 373 1 96 373 
006 UTD. KINGDOM 1177 157 101 7 64 6 
1524 
19 9 006 ROYAUME-UNI 9245 937 741 584 87 
9778 
6611 149 92 
007 IRELAND 1956 210 145 27 49 1 007 IRLANDE 12921 1249 1253 256 378 1 6 
008 DENMARK 48 33 2 3 2 8 
62 
008 DANEMARK 313 149 11 59 28 66 
030 SWEDEN 94 24 4 1 3 
i 
030 SUEDE 747 213 6 39 12 21 
:i 
456 
032 FINLAND 171 1 2 
17 
166 1 
i 
032 FINLANDE 732 4 7 
2i 
2 
177 
712 4 Hi 036 SWITZERLAND 360 210 37 2 2:i 43 1 26 036 SUISSE 4729 3531 432 244 198 3 113 
038 AUSTRIA 145 115 9 1 10 5 5 038 AUTRICHE 919 606 111 11 106 62 5 13 5 
042 SPAIN 460 4 274 1 19 88 55 12 7 042 ESPAGNE 2641 45 1631 14 147 412 250 72 70 
058 GERMAN DEM.R 158 
2 
21 Hi 276 5 137 058 RD.ALLEMANDE 245 15i 1 36 52 138 2466 2:i 192 2 400 USA 324 9 1s 6 1 400 ETATS-UNIS 3121 213 77 15 
404 CANADA 114 5 
i 
109 404 CANADA 504 5 183 
12 
2 314 
664 INDIA 14 i i 11 664 INDE 110 17 5 2 74 
706 SINGAPORE 40 
i 
40 
:i 
706 SINGAPOUR 134 1 
9:i 14 
1 132 
35 i 2 732 JAPAN 31 19 7 1 
1 
732 JAPON 385 200 4 6 30 
740 HONG KONG 57 1 8 35 12 740 HONG-KONG 465 26 55 7 250 12 109 4 2 
1000 W 0 R L D 8493 1201 1751 82 852 670 2543 827 356 211 1000 M 0 N DE 58835 9336 13094 617 5885 5269 15575 6692 1638 729 
1010 INTRA-EC 6458 816 1394 75 727 548 1772 818 106 202 1010 INTRA-CE 43743 4496 10308 497 4900 4434 11109 6628 735 636 
1011 EXTRA-EC 2036 385 357 7 125 122 771 9 251 9 1011 EXTRA-CE 15092 4840 2786 120 985 835 4466 64 903 93 
1020 CLASS 1 1699 382 348 6 62 121 654 9 108 9 1020 CLASSE 1 13831 4765 2682 97 629 811 4008 64 685 90 
1021 EFTA COUNTR. 768 349 47 2 36 22 213 2 95 2 1021 A EL E 7144 4354 557 33 394 251 937 6 596 16 
1030 CLASS 2 128 3 10 1 41 1 67 5 1030 CLASSE 2 935 74 103 23 299 24 388 21 3 
1040 CLASS 3 209 21 50 138 1040 CLASSE 3 328 1 1 58 71 197 
4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 4910 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 4910.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON A8REISSKALENDERN 
001 FRANCE 178 75 32 7 35 15 
i 
13 1 001 FRANCE 730 156 
486 
169 43 186 93 1 77 5 
002 BELG.-LUXBG. 296 27 155 7 82 20 3 1 002 BELG.-LUXBG. 953 106 35 222 
430 
82 3 17 2 
003 NETHERLANDS 427 220 21 16 100 57 3 6 4 003 PAYS-SAS 1652 683 154 66 
2830 
252 7 38 22 
004 FR GERMANY 1863 413 157 60:i 316 177 16 168 13 004 RF ALLEMAGNE 8285 
1592 
1726 699 1380 874 59 674 43 
005 ITALY 788 500 180 43 15 25 4 5 16 005 ITALIE 2639 586 
162 
183 65 125 29 23 36 
006 UTD. KINGDOM 314 45 57 4i 68 11 
17i 
79 12 1 006 ROYAUME-UNI 1800 334 357 216 75 
596 
554 97 5 
007 IRELAND 183 11 1 
19 2 
007 IRLANDE 693 4 78 15 
10:i 16 i 008 DENMARK 394 190 55 8 120 
2s 
008 DANEMARK 1808 807 285 29 567 
117 i 030 SWEDEN 98 8 20 3 12 2 28 
5 
030 SUEDE 453 42 76 21 57 11 125 3 
036 SWITZERLAND 888 421 140 53 96 43 110 2 18 036 SUISSE 3742 1646 623 267 407 215 489 7 72 16 
038 AUSTRIA 398 280 6 19 10 5 74 4 038 AUTRICHE 1796 1205 27 91 44 32 382 
:i 
13 2 
042 SPAIN 164 66 14 40 23 9 10 i 1 042 ESPAGNE 506 165 47 126 83 39 37 4 2 
052 TURKEY 37 32 
12 7 
1 3 1 
2 i 
052 TURQUIE 143 126 1 
50 
5 7 4 
9 4 400 USA 151 26 12 31 59 1 400 ETATS-UNIS 1174 278 123 89 174 432 15 
664 INDIA 30 2 1 1 
i 
26 
8 
664 INDE 101 5 5 2 7 1 81 
35 706 SINGAPORE 25 4 2 6 2 2 706 SINGAPOUR 116 21 23 18 3 5 11 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 [oeutschlandl France l ltalta [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ D,XMa Nimexe I EUR 10 [oeutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ EXMOo 
4910.00 4910.00 
732 JAPAN 263 65 52 19 31 17 52 4 13 10 732 JAPON 1326 350 254 115 138 84 273 19 60 33 
736 TAIWAN 21 
14 
5 1 
2 
15 
i 
736 T'AI-WAN 103 2 25 1 5 1 66 
i 
3 
740 HONG KONG 144 17 58 52 740 HONG-KONG 615 102 82 1 225 6 196 2 
1000 W 0 R L D 6797 2007 1181 414 1072 591 1073 112 294 53 1000 M 0 N DE 29267 7766 5049 1894 4682 2735 4979 703 1287 172 
1010 INTRA-EC 4453 1068 893 262 822 478 584 102 208 36 1010 INTRA-CE 18602 3710 3675 1175 3605 2153 2589 655 926 114 
1011 EXTRA-EC 2345 939 288 152 250 113 489 11 86 17 1011 EXTRA-CE 10667 4057 1374 719 1078 582 2390 48 361 58 
1020 CLASS 1 2060 909 252 142 186 109 371 9 65 17 1020 CLASSE 1 9495 3874 1191 678 825 564 1956 46 304 57 
1021 EFTA COUNTR. 1407 718 172 75 119 50 216 3 49 5 1021 A E L E 6117 2941 746 382 509 259 1021 10 231 18 
1030 CLASS 2 267 26 35 10 63 4 115 1 13 1030 CLASSE 2 1115 172 176 35 248 17 420 1 45 1 
4911 OTHER PRINTED MA TIER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 4911 OTHER PRINTED MATIER, INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
IMAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES BILDER, BILDDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UNO ANDERE DRUCKE, BEUEBIG HERGESTELLT 
4911.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBLISHED IN 4911.10 UNFOLDED SHEETS MERELY WITH ILLUSTRATIONS OR PICTURES WITHOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 
DIFFERENT COUNTRIES DIFFERENT COUNTRIES 
FEUILLES NON PLIES, AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEXTE NI LEGENDE, POUR EDITIONS COMMUNES UNGEFALZTE DRUCKBOGEN, MIT BILDDRUCKEN ODER ILLUSTRATIONEN, OHNE TEXT OD.BESCHRIFTUNG,FUER GEMEINSCHAFTLVERLAGSAUSGABEN 
001 FRANCE 68 12 
4 
24 30 2 001 FRANCE 125 59 
9 
8 49 9 
003 NETHERLANDS 120 23 2 
48 
89 2 003 PAYS-BAS 308 66 3 
10i 
207 23 
i i 004 FR GERMANY 99 
i 
33 4 12 2 
6 1. 
004 RF ALLEMAGNE 236 
9 
57 12 43 21 
6 006 UTD. KINGDOM 31 2 18 1 2 006 ROYAUME-UNI 141 9 58 9 18 32 
1000 W 0 R L D 399 60 53 47 56 138 36 6 1 2 1000 M 0 N DE 1027 152 125 86 150 329 141 33 3 8 
1010 INTRA-EC 389 60 45 47 56 137 36 6 2 1010 INTRA-CE 973 148 100 81 149 325 128 33 1 8 
1011 EXTRA-EC 9 1 7 1 . 1011 EXTRA-CE 53 4 24 6 1 4 12 2 
4911.21 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 4911.21 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 
IIIPRIMES PUBUCITAIRES, CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIMIL. WERBEDRUCKE UNO ·SCHRIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.DGL. 
001 FRANCE 19676 8483 
15767 
789 628 5498 4141 18 102 17 001 FRANCE 43510 15663 
35812 
2886 2354 13501 8356 103 554 93 
002 BELG.-LUXBG. 19833 1692 443 651 
7974 
1186 14 75 5 002 BELG.-LUXBG. 46276 4252 1259 1946 
13718 
2568 83 334 22 
003 NETHERLANDS 22069 5294 3435 163 
17987 
4045 33 1121 4 003 PA YS-BAS 47448 11975 9315 654 40691. 9325 
115 2320 26 
004 FR GERMANY 146016 9711. 84387 2884 3559 33736 117 3317 29 004 RF ALLEMAGNE 252916 15357 
126243 7532 11867 57487 448 8531 117 
005 ITALY 35163 10540 
27:i 
1331 2494 10950 25 99 13 005 ITALIE 62469 22277 
1012 
2716 5256 16278 97 408 80 
006 UTD. KINGDOM 4704 995 1437 828 415 
23:i 
518 229 9 006 ROYAUME-UNI 21560 3713 7339 3404 2111 
637 
2558 1385 38 
007 IRELAND 311 11 55 3 6 1 
:i 
2 
:i 
007 IRLANDE 1001 127 167 17 33 8 
26 
10 2 
008 DENMARK 1501 384 427 72 244 58 310 008 DANEMARK 6361 1682 2094 193 1060 321 974 11 
009 GREECE 45 3 29 3 8 1 1 
2Hi 
009 GRECE 156 16 95 2 32 4 4 3 
1129 028 NORWAY 280 16 14 4 16 1 19 
4 2 
028 NORVEGE 1484 51 81 11 86 7 118 1 i 030 SWEDEN 5325 645 239 53 216 74 237 3655 030 SUEDE 15190 2523 1359 456 1036 361 1072 23 8353 
032 FINLAND 609 64 20 3 20 2 142 1 356 1 032 FINLANDE 1512 201 128 17 78 21 211 4 851 1 
036 SWITZERLAND 15306 5805 3118 408 402 410 5001 5 152 5 036 SUISSE 44280 16074 11120 1613 1464 1803 10921 46 1206 33 
038 AUSTRIA 3864 3023 233 90 119 66 302 1 28 2 038 AUTRICHE 10485 7866 744 361 431 355 600 3 112 13 
040 PORTUGAL 82 
54 
8 2 2 1 66 
i 
3 
2 
040 PORTUGAL 101 1 14 5 7 2 64 
6 
8 
10 042 SPAIN 1235 640 112 225 131 64 6 042 ESPAGNE 2462 194 1319 180 263 256 216 18 
048 YUGOSLAVIA 50 27 7 4 7 2 3 
4:i i 
048 YOUGOSLAVIE 125 60 7 10 29 1 9 3 6 
:i 058 GERMAN DEM.R 119 
24 
36 19 6 13 1 058 RD.ALLEMANDE 249 
6:i 
72 5 16 35 2 116 
062 CZECHOSLOVAK 49 2 2 15 3 
159:i 4:i 
2 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 9 6 26 9 2 2 2 
400 USA 3745 549 604 100 483 239 120 14 400 ETATS-UNIS 23213 3483 6009 716 2462 1638 7571 446 785 103 
404 CANADA 72 6 31 1 4 5 22 3 404 CANADA 603 57 247 8 39 44 188 9 11 
706 SINGAPORE 25 2 3 
221 
3 
25i 
17 
39 122 30 
706 SINGAPOUR 128 16 15 1 18 1 76 
286 
1 
112 732 JAPAN 2570 510 568 256 573 732 JAPON 16123 3436 3678 1222 1653 1705 3164 867 
736 TAIWAN 26 2 2 1 15 1 4 1 736 T'AI-WAN 165 21 16 4 83 5 27 
i 
8 1 
740 HONG KONG 128 6 20 4 6 25 62 5 740 HONG-KONG 449 54 85 22 24 29 207 27 
i 800 AUSTRALIA 19 1 1 1 16 800 AUSTRALIE 176 11 10 6 2 1 137 4 4 
1000 W 0 R L D 283020 37514 121689 5675 23513 21231 62777 823 9659 139 1000 M 0 N DE 599505 86981 228628 18262 60051 53095 120450 4265 27096 677 
1010 INTRA-EC 249318 26574 116077 4630 21683 20000 54601 728 4945 80 1010 INTRA-CE 481694 52785 203343 13554 52237 46785 95628 3432 13541 389 
1011 EXTRA-EC 33697 10940 5613 1046 1828 1226 8176 95 4714 59 1011 EXTRA-CE 117793 34195 25280 4709 7814 6297 24822 833 13554 289 
1020 CLASS 1 33190 10900 5485 1007 1753 1182 8053 95 4659 56 1020 CLASSE 1 115905 33968 24733 4630 7557 6196 24332 831 13378 280 
1021 EFTA COUNTR. 25468 9751 3632 561 777 554 5766 11 4406 10 1021 A E L E 73080 26716 13445 2463 3103 2549 12986 78 11685 55 
1030 CLASS 2 289 13 83 13 28 28 114 10 . 1030 CLASSE 2 1346 134 415 62 149 51 478 1 54 2 
1040 CLASS 3 218 28 45 25 47 17 9 45 2 1040 CLASSE 3 540 92 132 17 108 49 12 123 7 
4911.92 PRINTED PHOTOGRAPHS 4911.92 PRINTED PHOTOGRAPHS 
PHOTOGRAPHIES PHOTOGRAPHIEN 
001 FRANCE 58 15 
3i 
7 1 24 9 1 1 001 FRANCE 1009 313 
113:i 
301 17 268 100 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 1 3 
34i 5 i 
002 BELG.-LUXBG. 1191 15 13 24 
6360 
5 
i 
1 
003 NETHERLANDS 363 8 5 3 
37i 
003 PAYS-BAS 6969 455 42 21 
11840 
84 6 
10 004 FR GERMANY 730 
2i 
196 8 117 15 22 i 004 RF ALLEMAGNE 22431 
12:i 
7442 55 2417 550 3 114 
005 ITALY 48 17 
i 
2 5 2 
9 
1 005 ITALIE 594 386 
17 
16 28 32 
232 18 
9 
006 UTD. KINGDOM 196 9 70 97 10 
96 
006 ROYAUME-UNI 4550 186 1518 2328 251 
2794 007 IRELAND 104 
9 i i 8 3:i 007 IRLANDE 2814 35 6 4 14 4 i 147i 030 SWEDEN 45 1 
2 2 
030 SUEDE 1552 15 18 4 
036 SWITZERLAND 31 5 2 18 2 036 SUISSE 505 217 51 81 26 91 37 2 
042 SPAIN 2 
5 1i i 
1 
i 
1 
19 
042 ESPAGNE 175 1 5 1 5 1 162 i 420 2 400 USA 80 22 21 400 ETATS-UNIS 1846 142 170 77 290 72 666 
732 JAPAN 12 4 4 1 1 1 1 732 JAPON 164 59 46 7 15 18 18 1 
1000 W 0 R L D 1728 81 338 50 508 502 160 11 76 2 1000 M 0 N DE 44205 1681 10857 595 14617 9533 4602 251 2048 21 
95 
96 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne I provenance Orig1ne I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France ( ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ( Danmark j 'E>-.>..dOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.<lOa 
4911.92 4911.92 
1010 INTRA-EC 1537 55 319 20 482 497 128 10 24 2 1010 INTRA-CE 39618 1111 10534 410 14245 9328 3583 241 146 20 
1 011 EXTRA-EC 192 26 19 30 26 6 32 1 52 1 011 EXTRA-CE 4587 570 323 185 371 205 1019 10 1902 2 
1020 CLASS 1 183 23 18 29 26 5 29 1 52 1020 CLASSE 1 4491 535 304 183 367 200 992 9 1899 2 
1021 EFTA COUNTR. 78 15 3 19 3 3 2 33 1021 A E L E 2199 327 80 88 52 106 68 1 1477 
4911.93 PRINTED PICTURES 4911.93 PRINTED PICTURES 
IMAGES ET GRAVURES BILDER UNO BILDDRUCKE 
001 FRANCE 369 158 
24:i 
7 7 156 30 4 7 001 FRANCE 3287 1563 
1169 
47 49 1203 278 4 87 56 
002 BELG.-LUXBG. 456 61 1 144 
268 
5 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2313 604 13 464 775 52 1 10 ss 003 NETHERLANDS 1024 399 209 1 
17:i 
126 2 12 003 PA YS-BAS 5138 1752 1363 8 
1210 
1113 7 65 
004 FR GERMANY 1375 
995 
928 19 50 122 6 56 21 004 RF ALLEMAGNE 8191 
5466 
4984 173 610 673 42 349 150 
005 ITALY 3829 1646 
2 
20 310 685 8 25 140 005 ITALIE 19183 8724 
s:i 
124 1416 2585 58 161 649 
006 UTD. KINGDOM 595 204 87 47 16 
79 
218 12 9 006 ROYAUME-UNI 4838 1722 972 407 175 1317 127 65 
007 IRELAND 90 10 1 
i 
007 IRLANDE 1622 60 15 
5 25 6 
1547 
i 008 DENMARK 61 10 34 1 5 10 008 DANEMARK 387 103 150 87 10 
009 GREECE 10 10 
70 2 85 40 
009 GRECE 133 130 
350 
1 
12 6 
2 i 218 4 030 SWEDEN 700 501 i 1 1 030 SUEDE 2418 1366 1 394 036 SWITZERLAND 243 133 84 1 2 7 3 6 036 SUISSE 1928 1136 541 15 21 50 73 37 55 
038 AUSTRIA 201 193 3 1 
28 
4 
5 6 
038 AUTRICHE 851 713 38 10 5 8 71 6 
17 042 SPAIN 375 107 219 1 8 1 042 ESPAGNE 1599 312 1049 3 44 109 23 i 41 
058 GERMAN DEM.R 50 
28 
11 2 37 
4 
058 RD.ALLEMANDE 338 
100 
44 1 12 279 2 
062 CZECHOSLOVAK 32 
42 2 22 13:i 4 i 
062 TCHECOSLOVAQ 101 70i 14 11:i 1 48 400 USA 293 70 9 10 400 ETATS-UNIS 3957 891 208 1785 44 147 
404 CANADA 14 1 8 1 4 404 CANADA 285 29 122 
2i 
2 7 113 12 
2 720 CHINA 26 4 22 i 1 :i 2 :i 720 CHINE 194 39 131 1 4 1s 732 JAPAN 98 37 42 3 732 JAPON 743 261 303 69 16 36 17 22 
736 TAIWAN 179 138 27 2 4 8 
i 2 
736 T'AI-WAN 774 584 127 10 17 
i 
36 
i 4 2i 740 HONG KONG 531 285 18 194 31 740 HONG-KONG 1532 792 69 528 116 
1000 W 0 R L 0 10589 3359 3701 43 618 861 1380 241 182 204 1000 M 0 N DE 60205 17760 20931 459 3054 4593 9368 1511 1374 1155 
1010 INTRA-EC 7807 1847 3149 31 397 799 1055 234 111 184 1010 INTRA-CE 45097 11400 17378 300 2279 4186 6338 1440 799 977 
1011 EXTRA-EC 2784 1512 553 12 221 62 325 7 71 21 1011 EXTRA-CE 15108 6360 3552 160 776 407 3030 71 574 178 
1020 CLASS 1 1940 1045 467 10 23 60 244 7 66 18 1020 CLASSE 1 11928 4751 3113 113 217 393 2564 70 561 146 
1021 EFTA COUNTR. 1152 828 157 1 4 8 98 1 48 7 1021 A EL E 5267 3243 930 26 41 64 551 7 346 59 
1030 CLASS 2 728 427 52 2 199 
2 
44 1 1 2 1 030 CLASSE 2 2496 1431 255 24 558 1 187 1 10 29 
1040 CLASS 3 117 40 33 37 5 1040 CLASSE 3 685 178 184 23 1 13 279 4 3 
4911.99 PRINTED MATIER NOT WITHIN 4911.10-93 4911.99 PRINTED MA TIER NOT WITHIN 4911.10-93 
IMPRIMES, NON REPR. SOUS 4911.10 A 93 DRUCKE, NICHT IN 4911.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2199 245 
215:i 
594 122 941 267 8 8 14 001 FRANCE 9856 997 
sos:i 
3134 485 3466 1565 119 53 37 
002 BELG.-LUXBG. 2802 96 130 319 
732 
76 17 9 2 002 BELG.-LUXBG. 7402 412 512 879 
3os5 
439 61 38 8 
003 NETHERLANDS 1709 278 211 169 
930 
281 25 11 2 003 PAYS-BAS 8593 1269 1202 1099 
3724 
1791 81 84 12 
004 FR GERMANY 5991 
172 
2302 1002 668 692 52 328 17 004 RF AL~EMAGNE 24063 
835 
7588 4533 3137 2973 470 1303 335 
005 ITALY 1655 845 
255 
111 122 373 12 10 10 005 ITALIE 6472 3050 
1799 
435 691 1297 57 55 52 
006 UTD. KINGDOM 2831 598 412 231 102 
36i 
1181 45 7 006 ROYAUME-UNI 13574 2904 2461 1024 787 4169 386 44 
007 IRELAND 426 25 6 5 25 1 i 3 007 IRLANDE 2037 225 59 33 209 2 1495 96 14 i 008 DENMARK 269 50 70 22 27 18 75 008 DANEMARK 1702 311 487 130 116 88 473 
009 GREECE 36 23 1 1 
si 
10 1 
si 
009 GRECE 245 173 4 2 
39 
64 2 
23:i i 028 NORWAY 168 26 6 21 
so 
7 
2 i 
028 NORVEGE 560 160 26 40 2 55 4 
030 SWEDEN 747 63 67 165 36 90 273 030 SUEDE 3644 358 467 540 193 331 453 17 1280 5 
032 FINLAND 224 3 1 2 2 1 200 
5 
15 
5 
032 FINLANDE 649 18 15 21 8 16 532 4 33 2 
036 SWITZERLAND 739 213 199 129 27 21 129 11 036 SUISSE 6151 2253 1635 903 362 216 498 22 145 117 
038 AUSTRIA 336 202 35 23 17 7 47 1 3 1 038 AUTRICHE 2596 1731 238 221 116 145 109 1 33 2 
042 SPAIN 144 2 85 21 1 16 17 1 
12 
1 042 ESPAGNE 552 25 300 93 7 39 82 4 
2:i 
2 
058 GERMAN DEM.R 76 
si 349 
14 46 4 
89:i 6:i 12 
058 RD.ALLEMANDE 119 
1247 
2 11 74 9 
7799 37i 72 400 USA 1900 245 128 106 23 400 ETATS-UNIS 18245 3101 3014 1266 1170 205 
404 CANADA 40 1 5 3 1 4 25 1 
i 
404 CANADA 359 6 43 31 8 40 223 7 
2 
1 
508 BRAZIL 53 43 
:i 
4 5 
24 
508 BRESIL 475 407 1 30 31 4 
i 706 SINGAPORE 35 
s:i 
2 4 
10 9 
2 
5 
706 SINGAPOUR 234 5 19 10 47 i 146 5 
732 JAPAN 361 58 73 9 139 5 732 JAPON 3163 439 558 647 94 151 1164 46 45 19 
736 TAIWAN 212 25 22 54 32 6 72 1 736 T' AI-WAN 938 131 93 223 148 31 309 1 1 1 
740 HONG KONG 194 24 16 3 11 3 135 1 1 740 HONG-KONG 857 111 73 28 91 10 515 10 19 
1000 W 0 R L 0 23283 2234 6879 2965 2150 2824 3957 1384 813 77 1000 M 0 N 0 E 113379 14149 26666 17299 9387 13472 22184 5542 3964 716 
1010 INTRA-EC 17912 1485 5999 2177 1766 2592 2125 1301 414 53 1010 INTRA-CE 73947 7126 19906 11243 6871 11290 10035 5052 1933 491 
1011 EXTRA-EC 5369 748 879 788 384 231 1832 83 399 25 1011 EXTRA-CE 39429 7023 6756 6057 2517 2181 12149 490 2031 225 
1020 CLASS 1 4715 651 807 689 282 214 1585 81 382 24 1020 CLASSE 1 36214 6301 6415 5544 2103 2112 11062 478 1977 222 
1021 EFTA COUNTR. 2221 507 309 344 141 79 474 8 353 6 1021 A E L E 13655 4525 2388 1745 724 710 1661 49 1726 127 
1030 CLASS 2 553 96 60 82 55 10 244 1 5 1030 CLASSE 2 3007 710 302 485 337 48 1080 12 31 2 
1040 CLASS 3 100 1 12 18 47 7 3 12 1040 CLASSE 3 206 12 39 27 77 21 7 23 
4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 49, IM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997.00 GOOOS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 49, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 41 10 11 20 001 FRANCE 850 
48 
240 145 465 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
i 
002 BELG.-LUXBG. 174 126 
50 003 NETHERLANDS 2 1 003 PAYS-SAS 138 30 58 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe j EUR 10 loeutschlandj France _f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
4997.00 4997.00 
004 FR GERMANY 142 15 112 15 004 RF ALLEMAGNE 2583 250 329 1504 500 
005 ITALY 6 
14 
3 3 005 ITALIE 155 41 
329 
43 71 
006 UTD. KINGDOM 91 65 12 006 ROYAUME-UNI 1709 158 909 313 
008 DENMARK 11 7 4 008 DANEMARK 459 11 3 88 357 
030 SWEDEN 8 3 8 4 030 SUEDE 126 20 1 103 2 036 SWITZERLAND 18 11 036 SUISSE 483 144 66 141 132 
038 AUSTRIA 5 1 4 
18 
038 AUTRICHE 107 20 30 47 10 
056 SOVIET UNION 19 
6 46 
058 U.R.S.S. 115 
146 147 
1 114 
400 USA 68 16 400 ETATS-UNIS 1244 646 305 
732 JAPAN 9 2 7 732 JAPON 157 31 33 92 1 
1000 W 0 R L D 455 60 291 104 • 1000 M 0 N DE 8747 953 1398 3969 2427 
1010 INTRA-EC 299 45 198 56 . 1010 INTRA-CE 6079 540 1085 2695 1759 
1011 EXTRA-EC 155 15 92 48 . 1011 EXTRA-CE 2667 412 313 1274 668 
1020 CLASS 1 121 14 83 24 1020 CLASSE 1 2334 384 307 1137 506 
1021 EFTA COUNTR. 34 3 26 5 1021 A EL E 771 194 99 330 148 
1030 CLASS 2 10 7 3 1030 CLASSE 2 161 24 4 108 25 
1040 CLASS 3 23 2 21 1040 CLASSE 3 171 4 2 29 136 
97 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
:1 
:1 
: 1 
: 1 
: 1 
I 1 
1 
I 1 
: 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu IJTT ATJPWIJOTLKtc; IJOVa6tc; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite aupplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4403 ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 4403.23 OBECHE 
CUBIC METERS 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR MERELY ROUGHED DOWN 
OBECHE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES OU SIMPLEMENT DEGROSSIS METRES CUBES 
4403.20 LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, 6 M BIS 18 M LANG, UMFANG AM DICKEN ENDE UEBER 45 CM BIS 90 CM, IMPRAEGNIERT 003 NETHERLANDS 1369 1277 
4:i 
92 
KUBIKMETER 260 GUINEA 6722 6679 
104 626 268 LIBERIA 4874 3488 
6917 
656 
1568 POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH MIN 6M AND MAX 18M AND WITH BUTI CIRCUMFERENCE > 4SCM BUT 272 IVORY COAST 77215 64263 2181 1373 913 
MAX 90CM 276 GHANA 41849 40908 
10706 1656 
757 184 
CUBIC METERS 302 CAMEROON 34160 20724 492 582 
310 EOUAT.GUINEA 7447 6316 1131 
POTEAUX DE CONIFERES,LONG DE 6 A 18 M INCL.,CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 CM EXCL.A 90 CM INCL.,INJECTES OU IMPREGNES 
METRES CUBES 1000 W 0 R L D 173976 143672 12991 9821 3445 92 2361 26 1568 
1010 INTRA-EC 1459 1277 
1299i 
84 92 
236i 
26 
1568 001 FRANCE 1394 196 
16:i 
371 51 726 
a1s 50 1011 EXTRA-EC 172517 142395 9821 3381 004 FR GERMANY 6964 3509 1423 779 215 1030 CLASS 2 172517 142395 12991 9821 3381 2361 1568 
006 UTD. KINGDOM 2544 98 2446 1031 ACP (60) 172517 142395 12991 9821 3381 2361 1568 
024 ICELAND 1466 
592 
1466 
028 NORWAY 592 
466 
4403.24 SI PO 
030 SWEDEN 3936 3470 
790i 
KUBIKMETER 
032 FINLAND 10856 2635 
3444 
320 
038 AUSTRIA 9368 70 5854 UTILE 
048 YUGOSLAVIA 3958 
13567 
3958 
6358 
CUBIC METERS 
062 CZECHOSLOVAK 19925 
064 HUNGARY 1161 
410 
1161 SIPO 
314 GABON 410 
700 
METRES CUBES 
390 SOUTH AFRICA 700 
004 FR GERMANY 581 
21906 
3 
265i 
219 345 14 
1000 W 0 R L D 64533 16934 399 11830 149 1662 2151 5257 26151 268 LIBERIA 26283 481 797 243 205 
386 1010 INTRA-EC 11204 196 261 3978 149 1504 1530 875 2711 272 IVORY COAST 23849 7946 9854 2676 729 1185 873 
1011 EXTRA-EC 53329 16738 138 7852 158 621 4382 23440 276 GHANA 1398 426 
3464 
972 
1058 1227 1osas 37 1020 CLASS 1 31541 3171 44 7402 621 4382 15921 302 CAMEROON 27854 10275 1108 
1021 EFTA COUNTR. 26577 3171 
94 
3444 
158 
359 4382 15221 306 CENTR.AFRIC. 3798 3038 321 
212i 
48 391 
5:i 1030 CLASS 2 662 410 314 GABON 10518 5900 2379 4 61 
1052 1031 ACP (60J 662 
13567 
94 410 158 
7519 
318 CONGO 25854 16659 3028 4143 165 537 
18 
270 
1040 CLASS 21126 40 322 ZAIRE 6351 5857 102 130 244 
4403.21 OKUME 1000 W 0 R L D 127212 72234 19632 13671 3199 4672 11990 4 335 1475 
KUBIKMETER 1010 INTRA-EC 1136 57 3 
1367i 
219 784 69 4 
335 1475 1011 EXTRA-EC 126076 72177 19629 2980 3888 11921 
OKOUME 1030 CLASS 2 126027 72177 19629 13671 2931 3888 11921 335 1475 
CUBIC METERS 1031 ACP (60) 125885 72177 19629 13671 2931 3888 11791 323 1475 
OKOUME 4403.25 MAKORE 
METRES CUBES KUBIKMETER 
002 BELG.-LUXBG. 652 
1807 
62 590 MAKORE 
260 GUINEA 2970 
899:i 49i 
1163 
425 2500 
CUBIC METERS 
272 IVORY COAST 12711 302 
302 CAMEROON 3695 
4210 1221i 
64 797 2834 MAKORE 
310 EOUAT.GUINEA 17437 1016 
17632 4454 46559 
METRES CUBES 
314 GABON 411636 20779 314287 7925 
318 CONGO 31036 4147 19773 3382 1004 1751 979 004 FR GERMANY 361 
2046 2462 192 
26 321 14 
400 USA 155 155 268 LIBERIA 7886 461 1273 1452 
28 272 IVORY COAST 11022 2432 5112 165 335 605 2345 
56 1000 W 0 R L D 482033 31000 355695 12878 21771 7593 224 52872 302 CAMEROON 567 121 100 66 224 
2s 1010 INTRA-EC 1833 57 431 
12878 
1140 11 194 
5287:i 
314 GABON 1209 1184 
1011 EXTRA-EC 4B0200 30943 355284 20631 7582 30 
1020 CLASS 1 300 
3094:i 355264 12878 
115 155 30 . 1000 W 0 R L D 22211 5866 7689 357 1104 2956 4125 58 56 
1030 CLASS 2 479900 20516 7427 52872 1010 INTRA-EC 795 
5866 
15 76 434 270 ss s6 1031 ACP (60) 479900 30943 355264 12878 20516 7427 52872 1011 EXTRA-EC 21416 7674 357 1028 2522 3855 
1030 CLASS 2 21410 5866 7674 357 1028 2522 3849 58 56 
4403.22 LIMBA 
KUBIKMETER 
1031 ACP (60) 20988 5866 7674 357 1028 2131 3848 28 56 
4403.28 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
LIMBA KUBIKMETER 
CUBIC METERS 
LIMB A 
TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN OKOUME, LIMBA, OBECHE, UTILE AND MAKORE 
CUBIC METERS 
METRES CUBES 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, SF OKOUME, LIMBA, OBECHE, SIPO, MAKORE 
272 IVORY COAST 8546 593 452 7412 89 
676 
METRES CUBES 
314 GABON 3898 2384 252 528 58 
17 318 CONGO 21501 18314 58 2649 297 166 001 FRANCE 4342 212 
2a8 
399 2365 1030 336 
322 ZAIRE 6082 5406 676 002 BELG.-LUXBG. 3803 835 1278 
1668 
1402 
i 003 NETHERLANDS 3773 1634 178 
3i 95i 
292 
1000 W 0 R L D 41025 26954 762 11086 18 1346 17 842 004 FR GERMANY 3244 636 779 131 
484 
716 
1010 INTRA-EC 177 13 
76:i 11oa6 
18 146 
17 
006 UTD. KINGDOM 504 11 
3965 
9 
1011 EXTRA-EC 40848 26941 1200 842 252 GAMBIA 3965 
405 sa 1030 CLASS 2 40848 26941 762 11086 1200 17 842 260 GUINEA 2265 
74622 
1772 
2576 1435i 1s4 1031 ACP (60) 40848 26941 762 11086 1200 17 842 268 LIBERIA 131231 27153 9073 3302 
1434 272 IVORY COAST 1262337 54815 455841 682508 16292 19929 27450 
234 
4068 
4403.23 OBECHE 276 GHANA 20348 15710 22 3289 592 115 386 
KUBIKMETER 288 NIGERIA 1116 26 15 
57849 59664 32467 
1075 
4:i 2264 3268 302 CAMEROON 400291 60379 86113 98244 
306 CENTR.AFRIC. 8864 1153 6660 33 1018 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supph~mentaire 
Or1g1ne I provenance Or1g1ne I provenance 
N1mexe l EUR 10 joeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux.l UK ) Ireland ) Danmark ) 'EAAc'JOa N1mexe) EUR 10 IDeutschlandl France ) ltal.a I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland ) Oanmark ) 'E»»aoa 
4403.28 4403.40 
310 EQUAT.GUINEA 6636 1190 1264 3674 
1705 
508 
1834 650 
1000 W 0 R L D 1751 B26 673638 191016 B25746 14435 22411 340 64 5869 1B307 
314 GABON 209954 18379 150453 35054 1022 857 1010 INTRA-EC 699371 446217 44339 172549 14036 20881 340 64 738 207 
318 CONGO 90524 14721 17976 46176 185 8400 607 2148 311 1011 EXTRA-EC 1052455 227421 146677 653197 399 1530 5131 1B100 
322 ZAIRE 71046 8780 1089 632 244 4578 55692 31 1020 CLASS 1 624882 24690 144803 448270 221 1442 5105 351 
366 MOZAMBIQUE 1810 1810 
40 1609 1 
1021 EFTA COUNTR 613000 23620 137189 445430 123 1382 5105 151 
400 USA 1707 57 
89 
1030 CLASS 2 33541 1874 24094 7573 
492 SURINAM 2293 2204 1031 ACP (60j 6603 
202731 
1874 175 171i BB 26 4554 496 FR. GUIANA 3073 3073 
6 
1040 CLASS 394032 180833 10176 
508 BRAZIL 728 16 3 683 20 
520 PARAGUAY 255 13 242 4403.51 NADELGRUBENHOLZ 
669 SRI LANKA 148 143 5 
2740 
KUBIKMETER 
676 BURMA 18961 9530 564 700 1044 3325 1058 
700 INDONESIA 10629 6410 3500 444 275 CONIFEROUS PITPROPS 
701 MALAYSIA 3537 3078 234 175 50 
182 21 
CUBIC METERS 
706 SINGAPORE 842 591 4 44 
30 1607 708 PHILIPPINES 36870 2399 32534 300 BOIS DE MINES DE CONIFERES 
728 SOUTH KOREA 1263 1263 METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 2321645 231270 835193 B47249 89125 79096 217986 1148 10228 10350 001 FRANCE 2781 733 
3883 
2001 
si 47 1010 INTRA-EC 15872 2710 1113 31 2628 4849 3004 B20 717 
10350 
002 BELG.-LUXBG. 16042 12102 
10995 1011 EXTRA-EC 2305773 22B560 B34080 84721B B6497 74247 214982 32B 9511 003 NETHERLANDS 19919 8924 
108 gas 1020 CLASS 1 14451 40 1819 16 309 12267 
328 10350 
004 FR GERMANY 39581 
1631 
38473 95 
9046 1030 CLASS 2 2291304 228560 834040 845399 86481 73938 202697 9511 060 POLAND 10677 
1031 ACP (60) 2211869 202738 794069 844258 84394 70613 200045 277 6732 8743 062 CZECHOSLOVAK 1633 1633 
4403.30 NADELFASERHOLZ 1000 W 0 R L D 91446 25551 42356 2393 962 11137 9046 1 
KUBIKMETER 1010 INTRA-EC 7B324 21759 42356 2109 962 11137 
9046 
1 
1011 EXTRA-EC 13122 3792 2B4 
CONIFEROUS PULPWOOD 1040 CLASS 3 12310 3264 9046 
CUBIC METERS 
4403.52 LEITUNGSMASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION KUBIKMETER 
METRES CUBES 
CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY LINES, NOT WITHIN 4403.20 
001 FRANCE 91683 59071 
90174 
31343 
6910 
1239 30 CUBIC METERS 
002 BELG.-LUXBG. 102301 5217 
219 003 NETHERLANDS 242311 50211 
32098 122467 
191881 POTEAUX POUR LIGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 
004 FR GERMANY 431506 77657 199284 
29872 
METRES CUBES 
007 IRELAND 39675 
891 
9803 
036 SWITZERLAND 1714 823 002 BELG.-LUXBG. 11462 11462 
32202 92 3074 62 038 AUSTRIA 66162 1o68 
21390 
65094 004 FR GERMANY 48666 13236 
042 SPAIN 21390 
399913 
028 NORWAY 817 137 680 
5099 217 056 SOVIET UNION 547797 
498767 
147884 030 SWEDEN 21828 
11270 1218 
9608 
75 
6904 
062 CZECHOSLOVAK 499456 689 032 FINLAND 110057 21931 61571 13992 
204 MOROCCO 14677 
112926 
14677 038 AUSTRIA 16246 
8514 
16246 
404 CANADA 112974 48 060 POLAND 18296 9782 
12s 118:i 062 CZECHOSLOVAK 25438 23602 528 
1000 W 0 R L D 2179351 615571 405662 591326 143B81 392404 30305 202 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 912647 115014 122272 109219 143836 392404 29902 
202 
253720 43402 26015 90949 217 75 72229 19091 279 1463 
1011 EXTRA-EC 1266704 500557 2B3390 4B2107 45 403 . 1 010 INTRA-EC 60382 16 24733 32405 92 3074 
1909l 
62 
146:i 1020 CLASS 1 203361 1068 135139 66736 216 202 . 1011 EXTRA-EC 19333B 43386 1282 5B544 125 75 69155 217 
1021 EFTA COUNTR. 68347 1068 823 66038 216 202 1020 CLASS 1 149324 11270 1282 48234 75 69155 19091 217 
1030 CLASS 2 15288 
499489 
367 14734 
45 
187 1021 EFTA COUNTR. 149324 11270 1282 48234 
125 
75 69155 19091 217 
146:i 1040 CLASS 3 1048055 147884 400637 1040 CLASS 3 44014 32116 10310 
4403.40 NADELHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAELEN 4403.54 RAMMPFAEHLE 
KUBIKMETER KUBIKMETER 
CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR MAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 
CUBIC METERS CUBIC METERS 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE PIEUX ET PILOTIS 
METRES CUBES METRES CUBES 
001 FRANCE 80470 7102 63401 15 9952 002 BELG.-LUXBG. 19929 1857 960 
86 
17112 
1317 74 002 BELG.-LUXBG. 346888 311456 16671 7117 11644 004 FR GERMANY 22548 
1400 
165 20906 
003 NETHERLANDS 7653 1744 
27523 
19 
2115 
5890 
738 207 
008 DENMARK 1400 
917 004 FR GERMANY 137275 
4224 
101653 5039 
64 
030 SWEDEN 917 
1038 006 UTD. KINGDOM 4558 141 129 042 SPAIN 1038 
8 978 008 DENMARK 121894 121664 230 3l 488 GUYANA 986 028 NORWAY 2955 2792 88 38 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 8966 2479 1634 
1382 
4853 47726 3B46 2163 154 38053 1440 1054 25 991 
032 FINLAND 10758 5249 
137111 
3912 215 1010 INTRA-EC 44190 32B4 1125 113 3B053 1440 76 25 74 
036 SWITZERLAND 375043 1349 236583 
43 151 
1011 EXTRA-EC 3536 562 1038 41 978 917 
038 AUSTRIA 215174 11751 78 203151 1020 CLASS 1 2130 134 1038 41 917 
042 SPAIN 8034 7593 343 98 1021 EFTA COUNTR. 1055 134 4 
978 
917 
048 YUGOSLAVIA 1125 
679:i 
1125 1030 CLASS 2 1193 215 
056 SOVIET UNION 9246 2453 
s9 922 
1031 ACP (60) 1193 215 978 
058 GERMAN DEM.R 1335 
195362 
354 BB 062 CZECHOSLOVAK 373644 174174 119 3901 4403.58 ~~~~L~~ftR AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN UNO RAMMPFAEHLE 
064 HUNGARY 3867 534 3333 
066 ROMANIA 4964 
1675 
3294 1670 
272 IVORY COAST 5714 
107Ci 
65 3974 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
400 USA 2344 21 1253 STAKES AND PILES 
512 CHILE 23677 23677 
3019 
CUBIC METERS 
708 PHILIPPINES 3019 
Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite auppl&mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 foeutsch!andj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
4403.58 BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 
METRES CUBES 
4403.71 
404 CANADA 276 226 28 22 
001 FRANCE 13851 1802 
195 
11830 
36005 
197 22 
002 BELG.-LUXBG. 71299 33911 1188 
32520 32 
1000 W 0 R L D 334973 134185 7675 45964 15871 122537 465 213 3179 4884 
003 NETHERLANDS 36597 3957 
148 
88 
23419 115 
1010 INTRA-EC 225411 55512 3288 39813 15042 111328 329 33 40 26 
004 FA GERMANY 98332 71440 3210 
596 
1011 EXTRA-EC 109562 78673 4387 6151 829 11209 136 180 3139 4858 
006 UTD. KINGDOM 7348 29 6723 
50019 
1020 CLASS 1 95551 70603 4387 5122 829 11209 82 180 3139 
007 IRELAND 50019 
61345 30 1190 
1021 EFT A COUNTR. 8286 1805 42 3341 
54 
3098 
4858 008 DENMARK 62565 
107i 109 
1030 CLASS 2 5016 104 
028 NORWAY 1348 
236 585 
168 
38 
1031 ACP (60a 4962 
8070 
104 4858 
030 SWEDEN 5116 25 2495 1737 1040 CLASS 8995 925 
032 FINLAND 2533 2340 70 118 5 
036 SWITZERLAND 5847 63 5784 
360 527 
4403.73 BUCHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAElEN 
038 AUSTRIA 81930 155 80888 KUBIKMETER 
060 POLAND 5513 5513 
32 36 062 CZECHOSLOVAK 3856 3788 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
272 IVORY COAST 2891 1811 1080 CUBIC METERS 
302 CAMEROON 509 
575 46i 63 36 
509 
400 USA 1135 HETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 453D24 114215 343 174881 67793 35965 543D1 596 1997 2933 
1010 INTRA-EC 340034 101015 343 84605 67360 35927 50073 596 115 
293:i 
001 FRANCE 104307 39915 
4790 
38550 585 24110 1147 
1011 EXTRA-EC 112990 13200 90276 433 38 4228 1882 002 BELG.-LUXBG. 52181 14625 7361 24801 
15i 
604 
3688 1020 CLASS 1 98579 3459 87844 366 38 4228 1882 762 004 FA GERMANY 81172 
135:i 
4212 61663 11337 121 
27 1021 EFTA COUNTR. 96786 2794 87327 311 38 3943 1846 527 008 DENMARK 2452 116 956 
339i 1030 CLASS 2 3961 1966 67 1928 028 NORWAY 3419 28 
1031 ACP (60a 3739 
974i 
1811 1928 030 SWEDEN 32379 
206 
429 31950 
1040 CLASS 10450 466 243 036 SWITZERLAND 224973 224767 
038 AUSTRIA 192776 290 192486 
2554 4403.60 lAUBFASERHOLZ 048 YUGOSLAVIA 131339 
16162 
128785 
KUBIKMETER 062 CZECHOSLOVAK 45742 29580 
064 HUNGARY 2840 2840 
PUlPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC METERS 1000 W 0 R L D 875973 72658 9002 688448 36745 24533 2867 117 39049 2554 
1010 INTRA-EC 241314 56000 9002 108362 36745 24533 2867 117 3688 
2554 BOIS FEUillUS POUR TRITURATION 1011 EXTRA-EC 634659 16658 580086 35361 
METRES CUBES 1020 CLASS 1 585411 496 547020 35341 2554 
1021 EFTA COUNTR. 453646 496 417809 35341 
001 FRANCE 2231668 44330 
10479 
25157 
65 
2162181 1040 CLASS 3 48988 16162 32806 20 
002 BELG.-LUXBG. 21102 10558 
6017 003 NETHERLANDS 115773 1497 108259 
BOB 6143 
4403.74 PAPPElHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAElEN 
004 FA GERMANY 15039 
152 
24 8064 KUBIKMETER 
038 AUSTRIA 10336 10184 
040 PORTUGAL 59034 8138 
34188 
50896 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PlYWOOD 
042 SPAIN 79255 44554 513 CUBIC METERS 
048 YUGOSLAVIA 64150 64150 
9152 052 TURKEY 9152 
300360 
PEUPliER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
056 SOVIET UNION 300360 
2892i 
METRES CUBES 
060 POLAND 39225 10304 
062 CZECHOSLOVAK 238785 238785 
1286 
001 FRANCE 104750 1849 
1728387 
102579 
21023 
322 
064 HUNGARY 8878 7592 002 BELG.-LUXBG. 1750499 111 978 
6140 066 ROMANIA 25130 5526 19604 003 NETHERLANDS 7050 910 
130 9578 21870 390 SOUTH AFRICA 15990 15990 004 FR GERMANY 31596 18 
404 CANADA 16040 16040 
2730 
036 SWITZERLAND 7367 
7 
348 7019 
508 BRAZIL 2730 038 AUSTRIA 23453 23446 
100 048 YUGOSLAVIA 55121 55021 
4948 1000 W 0 R L D 3259887 390829 152950 517521 6208 2176262 3563 3402 9152 052 TURKEY 4948 
1091i 1010 INTRA-EC 2385443 56385 118762 26993 6208 2176262 833 
340:i 915:i 
056 SOVIET UNION 10911 
1011 EXTRA-EC 874444 334444 34188 490528 2730 064 HUNGARY 22844 
227 
22844 
1020 CLASS 1 259043 53620 34188 158681 3402 9152 400 USA 1521 1294 
1021 EFTA COUNTR. 74024 9066 61556 
2730 
3402 
1030 CLASS 2 2730 
280824 331847 
. 1000 W 0 R L D 2021278 3104 1728865 234864 42917 6480 100 4948 
1040 CLASS 3 612671 . 101D INTRA-EC 1894332 287D 1728517 113548 42917 6480 
100 4948 1D11 EXTRA-EC 126946 234 348 121316 
4403.71 EICHENHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAElEN 1020 CLASS 1 92599 234 348 86969 100 4948 
KUBIKMETER 1021 EFTA COUNTR. 30861 7 348 30506 
1040 CLASS 3 34257 34257 
OAK FOR SAWING, VENEER OR PlYWOOD 
CUBIC METERS 4403.75 NUSSBAUMHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAElEN 
KUBIKMETER 
CHENE POUR SCIAGE DU PlACAGE 
METRES CUBES WAlNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CUBIC METERS 
001 FRANCE 199518 42991 
143 
38551 7301 110549 100 26 
002 BELG.-LUXBG. 12919 7583 597 4596 
318 225 
NOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
003 NETHERLANDS 2136 1575 
3049 
18 
2538 20 40 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 6591 
24i 
603 341 
006 UTD. KINGDOM 509 96 44 
607 
115 13 001 FRANCE 3344 283 
228 
2912 18 131 
008 DENMARK 3711 3104 44 2895 042 SPAIN 714 a6 486 030 SWEDEN 2963 24 
42 
048 YUGOSLAVIA 11034 
590 
10948 
132 189 036 SWITZERLAND 4005 1763 2200 400 USA 8424 6355 1158 
038 AUSTRIA 1115 18 1097 
2i 
664 INDIA 235 37 198 
048 YUGOSLAVIA 1792 10 1761 
062 CZECHOSLOVAK 8962 8063 899 . 1000 W 0 R L D 26288 6894 2042 16593 19D 352 1 44 27 145 
272 IVORY COAST 1129 71 1058 1010 INTRA-EC 4791 35D 1173 - 3003 58 163 
.; 44 27 145 314 GABON 3500 
68562 4264 20 787 1092i 82 180 
3500 1D11 EXTRA-EC 21497 6544 869 13590 132 189 
400 USA 84816 1020 CLASS 1 20803 6524 818 13112 132 189 1 27 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBeinhelt Ursprung I Herkunft I Unite supph~mentaire Ong:ne / provenance Or1g1ne i provenance 
N1mexe ] E0R 10 loeutschlandl France ] Ita Ita I Nederland lselg -Lux I UK r Ireland -r Danmark 1 'EI>»aoa N1mexe r EUR 10 loeutschlandl France ] ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aoa 
4403.75 4403.99 
1021 EFTA COUNTR. 602 55 
si 
520 27 1030 CLASS 2 311814 302 98 4208 78 14 307114 
1030 CLASS 2 394 198 145 1031 ACP 160) 304294 160 1 4127 78 299928 
4403}9 LAUBHOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN DOER SCHAELEN. AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL-, NUSSBAUMHOLZ 4404 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
KUBIKMETER 
WOOD, ROUGHL V SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
CUBIC METERS BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE DU PLACAGE, AUTRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLIER, NOVER 4404.20 TROPISCHES LAUBHOLZ 
METRES CUBES KUBIKMETER 
001 FRANCE 141734 33694 
3347 
81502 1192 25308 38 TROPICAL HARDWOOD, ONL V ROUGHL V SQUARED 
002 BELG.-LUXBG. 13549 6164 2719 1319 CUBIC METERS 
003 NETHERLANDS 3810 1387 25 
1656 
2398 
52 004 FR GERMANY 3690 4 1253 488 
192 49 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
005 ITALY 774 770 
8oci 23i 
METRES CUBES 
006 UTD. KINGDOM 3588 854 1663 40 
032 FINLAND 4367 4357 10 003 NETHERLANDS 1935 839 
2472 37i 
300 28 768 
036 SWITZERLAND 19191 3764 228 15199 004 FR GERMANY 2955 
112 
28 31 
138 
53 
038 AUSTRIA 16692 1106 15586 006 UTD. KINGDOM 279 
984 
29 
20 042 SPAIN 515 48 436 31 272 IVORY COAST 1091 44 20 23 
048 YUGOSLAVIA 76951 575 76376 318 CONGO 568 568 
062 CZECHOSLOVAK 2173 995 1178 492 SURINAM 6733 833 5900 
80 7l 064 HUNGARY 3607 
6074 13280 
3607 
47 194i 100 
508 BRAZIL 327 170 
11:i 10 400 USA 35489 14047 
60 
701 MALAYSIA 381 179 70 9 
404 CANADA 1235 30 1005 61 11 68 800 AUSTRALIA 812 812 
676 BURMA 284 284 
1000 W 0 R L 0 19056 3179 3831 141 6830 1150 2766 304 855 
1000 W 0 R L 0 330137 60103 22074 213719 3134 29890 144 458 615 . 1010 INTRA-EC 7299 1071 2472 
14-i 
716 328 1753 138 821 
1010 INTRA-EC 168280 43151 7058 86677 3040 27938 84 280 52 . 1011 EXTRA-EC 11757 2108 1359 6114 822 1013 166 34 
1011 EXTRA-EC 161857 16952 15016 127042 94 1952 60 178 563 1020 CLASS 1 969 37 37 49 812 34 
1020 CLASS 1 155053 15957 14949 121300 94 1952 60 178 563 1030 CLASS 2 10788 2071 1322 92 6114 10 979 166 34 
1021 EFTA COUNTR. 40813 9227 228 30785 10 563 1031 ACP (60) 9177 1585 1030 5920 554 54 34 
1030 CLASS 2 895 67 828 
1031 ACP (60j 508 
995 
508 4404.91 NADELHOLZ 
1040 CLASS 5909 4914 KUBIKMETER 
4403.91 LAUBGRUBENHOLZ CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
KUBIKMETER CUBIC METERS 
PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS BOIS DE CONIFERES 
CUBIC METERS METRES CUBES 
BOIS FEUILLUS DE MINES 002 BELG.-LUXBG. 2878 61 61 
50 
2756 
53:i METRES CUBES 003 NETHERLANDS 937 308 46 
137 004 FR GERMANY 15440 135 12525 142i 724 
3272 
36 462 
003 NETHERLANDS 4399 1751 2648 006 UTD_ KINGDOM 3282 9 
4959 
1 
060 POLAND 14310 14310 007 IRELAND 4959 
1054 5 406 272 338 9965 030 SWEDEN 12094 54 
17 1000 W 0 R L 0 24049 16748 1822 1394 1396 2648 41 032 FINLAND 4204 368 
62779 
91 307 3421 
1010 INTRA-EC B970 2122 1797 966 1396 2648 41 038 AUSTRIA 85246 666 21801 
1011 EXTRA-EC 15079 14626 25 428 056 SOVIET UNION 906 
1:i 141i 
906 
1040 CLASS 3 14310 14310 060 POLAND 1424 
5:i 7140 062 CZECHOSLOVAK 7193 
4403.99 i<t~~~3€fe:USGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ. GRUBENHOLZ UNO HOLZ ZUM SAEGEN, MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 064 HUNGARY 1919 228 si 1015 148:i 1919 400 USA 2852 
s:i 1525 
59 
404 CANADA 2374 249 373 164 
WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
CUBIC METERS 1000 W 0 R L D 148707 3431 800 76400 4516 2681 7337 4814 2223 46505 
1010 INTRA·EC 27975 434 280 12680 4177 1293 5096 3272 37 706 
~WR~~UtuL~{$ (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE TRITURATION. POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES) 1011 EXTRA-EC 120732 2997 520 63720 339 1388 2241 1542 2186 45799 
1020 CLASS 1 107611 2777 68 63602 339 1388 1793 1542 775 35327 
1021 EFTA COUNTR_ 102105 2213 5 63410 272 145 17 775 35268 
001 FRANCE 176438 2568 2354 23 171424 69 
1 
1030 CLASS 2 1172 207 452 65 448 
10472 003 NETHERLANDS 20302 6046 1172 
68 
12967 112 4 1040 CLASS 3 11949 13 53 141i 
006 UTD_ KINGDOM 730 357 160 20 125 
2266 252 GAMBIA 2266 4404.98 Rt~fKH3€f~:tEINE TROPiscHEN LAUBHOELZER 268 LIBERIA 1615 1615 
272 IVORY COAST 262619 18 262619 302 CAMEROON 13760 13682 WOOD, ONL V ROUGHL V SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
314 GABON 14412 14412 CUBIC METERS 
318 CONGO 4417 4417 
322 ZAIRE 563 
504 2090 52 2126 
563 ~~~R~~Ub~L~{$ AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
400 USA 4772 
272 304 404 CANADA 694 
918 
118 
488 GUYANA 918 
142 
001 FRANCE 1015 520 
12:i 
162 49 223 3 58 
676 BURMA 200 58 
7096 
002 BELG.-LUXBG. 2074 1 1913 37 
708 PHILIPPINES 7096 
3209 
003 NETHERLANDS 557 198 
528 22i 
350 9 
801 PAPUA N.GUIN 3231 22 004 FR GERMANY 1755 714 94 102 96 
006 UTD. KINGDOM 482 17 61 
228i 
404 
1000 W 0 R L 0 520826 11009 1807 9210 151 185215 2810 627 40 309957 007 IRELAND 2287 
1i 20 1010 INTRA-EC 199598 9848 1437 2451 150 185085 486 131 10 
309957 
008 DENMARK 1918 22 1865 
1011 EXTRA-EC 321228 1161 370 6759 1 130 2324 496 30 030 SWEDEN 1961 48 1 1440 204 106 162 
1020 CLASS 1 9295 740 272 2551 1 52 2310 496 30 2843 032 FINLAND 8220 7733 358 129 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~llaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXJ\aoo 
<MG4.98 4405.33 
400 USA 5175 272 
34 
244 982 3171 468 38 002 BELG.-LUXBG. 1507 170 643 189 
si 
505 
404 CANADA 1326 77 61 19 477 620 38 003 NETHERLANDS 761 666 
Hi mi 44 s6 732 JAPAN 3230 3213 17 004 FR GERMANY 826 99 374 
204 006 UTD. KINGDOM 204 
304 1000 W 0 R L D 31854 4464 931 994 3749 4631 14754 1127 336 868 007 IRELAND 304 
1010 INTRA-EC 10217 769 736 403 2715 728 4308 404 96 58 268 LIBERIA 1265 ami 130 
320 
195 
36 
131 
1011 EXTRA-EC 21637 3695 195 591 1034 3903 10446 723 240 810 272 IVORY COAST 3059 395 1427 173 708 
190 1020 CLASS 1 21278 3695 34 561 1018 3879 10446 638 239 768 276 GHANA 3812 2340 
396 
132 1150 
1021 EFTA COUNTR. 10703 133 256 9319 562 239 194 302 CAMEROON 1619 696 
16 
521 6 
318 CONGO 1367 1135 18 
s2 
198 
4405 HOLZ, IN OER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT DOER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 322 ZAIRE 1931 1198 532 149 
WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 1000 W 0 R L D 19122 9159 2667 453 1549 412 4426 400 58 
1010 INTRA-EC 5067 2190 661 466 256 1232 204 56 
BOIS SIMPLEM. SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 1011 EXTRA-EC 14055 6969 2006 453 1081 156 3194 196 
1020 CLASS 1 329 271 
2006 4S:i 108i 
37 21 
196 4405.10 BRffiCHEN FUER BLEh KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 1030 CLASS 2 13726 6698 119 3173 
KUBIKMETER 1031 ACP (60) 13494 6698 1971 320 1048 88 3173 196 
SMALL BOARDS OF THICKNESS > 5MM FOR MANUFACTURE OF PENCILS 4405.39 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. LIMBA UNO SIPO 
CUBIC METERS KUBIKMETER 
PLANCHffiES POUR FABRICATION DE CRAYONS TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE, SAWN, SLICED OR PEELED 
METRES CUBES CUBIC METERS 
400 USA 5570 4310 150 176 934 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE LIMBA ET SIPO 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 7370 4417 150 1006 167 443 934 253 
1010 INTRA-EC 306 28 
1s0 
48 79 151 
934 253 
001 FRANCE 9761 6200 
14010 
50 618 606 2261 26 
230 1011 EXTRA-EC 7064 4389 958 88 292 002 BELG.-LUXBG. 33126 7877 26 6418 
204Hi 
4540 25 
1020 CLASS 1 7038 4387 150 934 88 292 934 253 003 NETHERLANDS 58704 30504 1368 27 
371i 
5306 106 975 
1021 EFTA COUNTR. 1321 77 758 88 145 253 004 FR GERMANY 50912 36627 1050 6050 149 3325 
005 ITALY 650 454 196 
4o8 138 11642 37 4405.20 NADELH~ LAENGE MAX.125 CM, DICKE < 1~5 MM 006 UTD. KINGDOM 12316 74 17 
2B9i KUBIKMETE 007 IRELAND 2909 18 
:i 9 008 DENMARK 757 263 
45 
482 
CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH MAX 12SCM AND OF THICKNESS < 12.5MM 036 SWITZERLAND 625 477 29 74 
CUBIC METERS 038 AUSTRIA 779 762 
1Bi 
17 
040 PORTUGAL 1500 1319 
95 2 BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAISSEUR < 12,5 MM 042 SPAIN 1150 1012 41 
28 METRES CUBES 268 LIBERIA 8942 2148 2568 
1961i 
866 3332 
32199 866 272 IVORY COAST 185295 10971 72503 12068 3518 33559 
003 NETHERLANDS 769 186 583 276 GHANA 27395 13416 807 2109 1131 110 6192 3520 110 
008 DENMARK 755 755 
45 90 si 40 1262 
288 NIGERIA 671 31 17 
640 
37 138 448 
400 287 030 SWEDEN 1488 
437 39 130 
302 CAMEROON 54915 7655 11819 23049 6026 5039 
040 PORTUGAL 7009 851 5499 53 306 CENTR.AFRIC. 1167 72 312 35 569 179 
042 SPAIN 1513 641 
374 
227 645 314 GABON 1413 129 785 
97 
2a 49 422 
49 056 SOVIET UNION 374 
1817 
318 CONGO 6159 315 3235 54 964 1445 
062 CZECHOSLOVAK 1817 
22 10:i 
322 ZAIRE 8858 3283 332 201 750 2841 1416 35 
400 USA 204 79 
22 
352 TANZANIA 1387 235 260 663 229 
404 CANADA 2382 98 33 2229 366 MOZAMBIQUE 1128 834 87 207 
390 SOUTH AFRICA 3459 179 
89 12s 
6a 
24 
319:i 19 
2oa 1000 W 0 R L D 18495 3709 1892 1262 6302 861 3125 52 1289 3 400 USA 2721 1745 211 319 
1010 INTRA-EC 2116 1142 50 143 2 737 
312$ 
12 27 3 404 CANADA 1925 390 
100 
39 1482 14 
1011 EXTRA-EC 16379 2567 1842 1119 6300 124 40 1262 412 MEXICO 178 78 
i 30 1020 CLASS 1 13594 720 1723 320 6300 104 3125 40 1262 424 HONDURAS 376 325 20 
2659 1021 EFTA COUNTR. 9495 543 1060 265 6073 104 148 40 1262 488 GUYANA 2670 11 
1040 CLASS 3 2646 1847 799 492 SURINAM 263 
1772 
154 109 
496 FR. GUIANA 1772 
769 29 si 1772 4405.31 LIMB A 500 ECUADOR 3440 819 
sa KUBIKMETER 504 PERU 697 335 4 
77 2089 
19 281 
927i 508 BRAZIL 104832 11186 1388 724 79171 926 
LIMBA, SAWN, SLICED OR PEELED 512 CHILE 575 442 53 52 28 
286 20 CUBIC METERS 516 BOLIVIA 579 273 
34 114 177 520 PARAGUAY 442 3 
40 
114 
137 LIMB A 664 INDIA 445 161 3 104 
METRES CUBES 669 SRI LANKA 89 57 1 
1650 480 27 
31 
1:i 13010 676 BURMA 214768 996 
33623 
198592 
322 ZAIRE 4312 3898 222 118 74 700 INDONESIA 393402 8572 195200 53864 8886 88359 4898 
701 MALAYSIA 1134813 266768 150200 44626 308928 64573 272470 
sa 
7248 
1000 W 0 R L D 5425 4128 172 58 361 307 242 147 10 706 SINGAPORE 191014 35082 35540 6626 37661 32970 40561 2516 
1010 INTRA-EC 502 169 53 
s8 90 83 97 147 10 708 PHILIPPINES 245313 12878 113253 292 8254 1831 105814 335 2656 1011 EXTRA-EC 4923 3959 119 271 224 145 736 TAIWAN 625 81 
14 
151 199 21 173 
100 1030 CLASS 2 4812 3929 119 1 271 224 121 147 740 HONG KONG 207 57 
47 
36 
1s 1031 ACP (60) 4609 3929 119 222 118 74 147 800 AUSTRALIA 603 110 392 39 
806 SOLOMON ISLS 496 
22 19 
496 
4405.33 SIPO 815 FIJI 550 509 
KUBIKMETER 
1000 W 0 R L D 2780228 429599 482296 272722 461754 165836 871865 58195 37961 
w~~ ~~~~:LICED OR PEELED 1010 INTRA-EC 169306 45472 52307 103 11158 22212 21530 11957 4567 1011 EXTRA-EC 2610922 384127 429989 272619 450596 143624 850335 46238 33394 
1020 CLASS 1 13311 6282 356 162 598 24 5474 34 381 
SIPO 1021 EFTA COUNTR. 3327 2786 226 
272457 
138 
143600 
86 
46019 
91 
METRES CUBES 1030 CLASS 2 2596670 377364 429633 449998 844586 33013 
1031 ACP (60a 301041 38430 92677 23466 38155 14314 56508 36119 1372 
001 FRANCE 1396 1285 106 5 1040 CLASS 941 481 275 185 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheit Ursprung / HerKunft I Unite supph!mentaire Ong1ne / provenance Or1g1ne 1 provenance 
N
1
mexeJ EUR 10 joeutschlandj France J ltal1a I Nederland I Belg -Lux I UK _j Ireland _j Danmark j EAMOa N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.j UK j Ireland j Danmark j "EAAOOa 
4405.40 NADElHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BlEI-, KOPIER-,FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEl UNO ANDERE HOlZGEFASSTE STIFTE. MIT EINER 4405.71 
lAENGE VON MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 MM 
KUBIKMETER 066 ROMANIA 4344 1283 
21117 239:i 
3061 
400 USA 257953 55250 37657 24530 51505 64628 873 
70 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SliCED OR PEElED, NOT OF lENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 404 CANADA 36980 7103 1703 2512 8027 12873 4195 327 170 
PENCilS 700 INDONESIA 377 
512 
346 31 
4357 6078 457S CUBIC METERS 732 JAPAN 18596 3054 20 
736 TAIWAN 252 
5Hi 35:i 
252 
13:i 76 BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PlANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE lONGUEUR MAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12,5MM BOO AUSTRALIA 9293 8203 18 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L 0 642933 120911 52332 145334 106813 165093 32664 3515 9515 6756 
001 FRANCE 63218 39202 
51058 
4406 1042 17685 828 8 42 5 1010 INTRA-EC 178620 38697 11250 25454 32516 66902 883 757 2130 31 
002 BELG.-LUXBG. 148136 21362 434 29319 
45224 
45958 5 1011 EXTRA-EC 464313 82214 41082 119880 74297 98191 31781 2758 7385 6725 
003 NETHERLANDS 57781 7848 1889 1647 
7695S 
1035 137 1 
284 
1020 CLASS 1 423517 69005 40592 107440 67625 96281 31730 2758 6192 1894 
004 FR GERMANY 233104 26129 83439 43563 2047 116 571 1021 EFTA COUNTR 12860 5085 113 6197 356 534 40 439 96 
005 ITALY 804 514 179 30 59 22 
si 
1030 CLASS 2 1541 
13209 490 
576 85 879 1 
006 UTD. KINGDOM 24527 131 5 29 150 
29070 
24161 1040 CLASS 3 39255 11864 6587 1031 50 119:i 4831 
007 IRELAND 31283 
88867 
2188 25 
118 58 008 DENMARK 115299 8085 48 415 155 17553 4405.73 BUCHENHOLZ. AUSGEN. BRETICHEN FUER BlEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEl UNO ANDERE HOlZGEFASSTE STIFTE 
028 NORWAY 257633 77823 44666 957 41265 41 67861 16597 6836 1587 KUBIKMETER 
030 SWEDEN 4733656 760180 618658 336316 727385 71089 1550414 91765 506626 71223 
032 FINLAND 3139043 484237 429125 170240 437256 260132 843818 126633 269328 118274 BEECH SAWN, SliCED OR PEElED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
036 SWITZERLAND 32240 2326 4586 22117 86 31 
13576 
46 95 2953 CUBIC METERS 
038 AUSTRIA 2770657 472920 8880 2234096 22852 2365 
22 
15968 
040 PORTUGAL 679842 113780 22163 4031 98225 91975 348660 914 72 BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PlANCHETIES POUR CRAYONS 
042 SPAIN 79175 2538 62261 3551 2325 8418 82 METRES CUBES 
044 GIBRALTAR 604 
134S 
135 
59 36 
469 
900 048 YUGOSLAVIA 14197 11857 001 FRANCE 117012 16543 
1251:i 
5779 2701 26059 65836 94 
052 TURKEY 1449 18 
328059 
1129 
273381 183226 1o55o38 23167 77738 
302 002 BELG.-LUXBG. 16517 242 220 3364 
3038 
178 
056 SOVIET UNION 3020387 652437 377789 49552 003 NETHERLANDS 3930 343 40 63 
26157 
446 
16S 288:i 058 GERMAN DEM.R 9282 
8315S 93934 
893 7894 
26400 244058 
92 403 004 FR GERMANY 83411 2568 14508 5350 31765 15 
060 POLAND 485887 1788 33865 35 2652 
4077 
006 UTD. KINGDOM 1082 
50 
149 
45 14874 
874 59 
062 CZECHOSLOVAK 657922 192344 36627 169528 78152 13533 163661 008 DENMARK 17055 66 2020 
1270 169 064 HUNGARY 17759 1394 228 4650 31 
97 
11456 030 SWEDEN 33860 43 298 
50 
30473 1607 
066 ROMANIA 79431 41618 529 10867 26320 032 FINLAND 616 
554 911 
126 
37 
30 410 
068 BULGARIA 2962 
1730 
2734 
5o:i 
228 036 SWITZERLAND 39781 38211 68 
272 IVORY COAST 2620 
3i 
387 038 AUSTRIA 35531 4057 15 29815 29 1615 
276 GHANA 1979 1902 46 040 PORTUGAL 788 
292 255738 1252 as 788 27 1106 342 SOMALIA 2699 
21S 102 70 
2699 
1914 
048 YUGOSLAVIA 261004 2504 
390 SOUTH AFRICA 7557 
14028 189674 
5256 
1146 2747 
056 SOVIET UNION 775 
2446:i 9 
229 
547 484 33i 
546 
400 USA 432408 90483 14976 21932 76780 20642 062 CZECHOSLOVAK 44194 18360 
17 404 CANADA 2013924 87929 358197 94174 26798 114065 1304789 26876 423 673 064 HUNGARY 4194 1045 3019 
8250 
113 
71 424 HONDURAS 2978 936 24 286 1265 24 117 149 177 066 ROMANIA 15425 6979 125 
484 VENEZUELA 347 
248S 
98 249 
5oi 499 51288 5411 
400 USA 855 40 699 116 
508 BRAZIL 60581 287 110 404 CANADA 470 45 425 
512 CHILE 10225 4163 114 38 76 5834 
235S 608 SYRIA 2355 . 1000 W 0 R L 0 677614 47706 16244 373653 33744 35375 15B627 4693 4812 2760 
647 U.A.EM\RATES 2639 
3:i 2158 25 si 
2626 13 1010 INTRA-EC 239169 17178 15159 20785 32257 34492 113162 3059 3062 15 
700 INDONESIA 2297 
1028 
1011 EXTRA-EC 438445 30528 1085 352868 1487 883 45465 1634 1750 2745 
701 MALAYSIA 2134 947 159 
517 1737 
1020 CLASS 1 373641 4996 1076 324254 1345 269 36669 1634 1270 2128 
708 PHILIPPINES 2313 37 22 
47 
1021 EFTA COUNTR. 110576 4654 926 68450 66 50 32974 1607 1270 579 
732 JAPAN 692 499 134 12 1040 CLASS 3 64648 25532 9 28587 142 547 8734 480 617 
1000 W 0 R L 0 19208849 3231349 2114421 3732059 1876754 899609 5842324 317826 867735 326772 4405.74 PAPPELHOLZ, AUSGEN. BRETICHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCH\EFERGRIFFEl UNO ANDERE HDLZGEFASSTE STIFTE 
1010 INTRA-EC 674311 157950 87345 90044 109978 106924 96491 24567 665 347 KUBIKMETER 
1011 EXTRA-EC 18534257 3073399 2027076 3641887 1766623 792685 5745833 293259 867070 326425 
1020 CLASS 1 14164442 2093800 1562564 3069426 1371371 561870 4220662 264019 786128 234602 POPlAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
1021 EFTA COUNTR. 11613093 1911266 1128078 2767757 1327069 425633 2824351 235955 782907 210077 CUBIC METERS 
1030 CLASS 2 96185 8651 5135 4212 1929 7559 62414 5946 149 190 
1031 ACP (601 8208 31 1992 2818 
39332:i 
30 3337 
23294 8079:i 9163:i 
BOIS DE PEUPl\ER, AUTRES QUE PlANCHETTES POUR CRAYONS 
1040 CLASS 4273630 970948 459377 568249 223256 1462757 METRES CUBES 
~5.71 EICHENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BlEI-, KDP\ER-, FARBSTIFTE, SCH\EFERGR\FFEl UNO ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 001 FRANCE 5452 820 
6:i 
435 1199 2998 
KUBIKMETER 002 BELG.-LUXBG. 4329 216 4050 
487 003 NETHERLANDS 1296 98 33 
61:i 2896 
678 
g~~~~-:~E~~\CED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCilS 004 FR GERMANY 5572 
10 
121 1510 432 
048 YUGOSLAVIA 850 840 
062 CZECHOSLOVAK 2451 2176 275 
28 BO\S DE CHENE, AUTRES QUE PlANCHEmS POUR CRAYONS 064 HUNGARY 1943 1768 as 147 351 41i METRES CUBES 400 USA 2019 307 851 14 
001 FRANCE 124311 31653 
7978 
23371 16990 51806 158 60 273 1000 W 0 R L D 25279 5526 431 4115 8539 5276 460 932 
002 BELG.-LUXBG. 12993 2372 131 2456 
762S 
55 1 
6:i 
1010 \NTRA-EC 16737 1134 281 1048 8145 5189 21 919 
003 NETHERLANDS 14962 4046 2898 320 
1298S 259 
10 
3i 
1011 EXTRA-EC 8542 4392 150 3067 394 87 439 13 
004 FR GERMANY 24123 
6:i 
349 1588 7021 101 1789 1020 CLASS 1 3974 448 150 2471 394 59 439 13 
006 UTD. KINGDOM 1100 16 6 425 
19:i 
585 5 1021 EFTA COUNTR. 801 96 30 662 
28 
13 
008 DENMARK 795 525 28 49 
276 228 
1040 CLASS 3 4523 3944 551 
030 SWEDEN 588 1 
75 
43 
20 
40 
036 SWITZERLAND 2508 518 1895 
i 187 96 
4405.75 NUSSBAUMHOLZ, AUSGEN. BRETICHEN FUER BlEI·, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEl U. ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
038 AUSTRIA 9413 4496 38 4259 336 KUBIKMETER 
040 PORTUGAL 279 
169 
257 22 
042 SPAIN 169 
499 74016 3537 5617 167 59 1489 
WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCilS 
048 YUGOSLAVIA 86310 926 CUBIC METERS 
052 TURKEY 1252 46 24 150 793 
300 50 22 
239 
056 SOVIET UNION 548 
2606 
176 
2480 470 
NOYER, AUTRES QUE PlANCHETIES POUR CRAYONS 
060 POLAND 11730 16 4784 480 894 METRES CUBES 
062 CZECHOSLOVAK 12040 6075 
474 
1528 3250 233 277 677 
064 HUNGARY 10374 4528 4077 857 18 420 001 FRANCE 430 125 100 168 36 1 
__________________________ .......... ....... 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunff 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre Origine J provenance Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXXaba Nimexe ! EUR 10 IDeutschlandl France ! ltal1a I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
4405.75 4407.10 
042 SPAIN 134 
5 
134 
174:i 
003 NETHERLANDS 1016 760 131 BB 132B:i 125 04B YUGOSLAVIA 1748 004 FR GERMANY 134BO 22 B7 
142 064 HUNGARY 2093 225 
29 
186B 
28 11 659 12 65 
006 UTD. KINGDOM 6515 
2562 
6373 
92 400 USA 2724 1453 467 OOB DENMARK 5036 23B2 
617 030 SWEDEN 9915 612 
3045 
B686 
1000 W 0 R L D 8669 1969 307 4869 120 190 1076 38 68 32 042 SPAIN 3045 
2514 1010 INTRA-EC 833 157 71 143 72 179 152 26 1 32 05B GERMAN DEM.R 2514 
7634 1011 EXTRA-EC 7836 1812 236 4726 48 11 924 12 67 062 CZECHOSLOVAK 7634 
798 1020 CLASS 1 5168 1572 234 256B 2B 11 676 12 67 272 IVORY COAST 79B 
1021 EFTA COUNTR 441 66 15 35B 
20 248 
2 
1030 CLASS 2 4B4 15 2 199 1000 W 0 R L D 76705 14950 3557 129 37600 19448 262 142 617 
1040 CLASS 3 21B4 225 1959 1010 INTRA-EC 51417 6499 312 88 25514 18650 212 142 
617 1011 EXTRA-EC 25288 8451 3245 41 12086 798 50 
4405.79 [~~~~gfut~.s~t~M~EJI;g~~~-.F~~Mt~t-N~rc~~tM~~~STIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE, TROPISCHE 1020 CLASS 1 134B4 817 3245 41 B714 50 617 1021 EFT A COUNTR. 103B9 B17 200 41 B714 
798 
617 
KUBIKIIETER 1030 CLASS 2 79B 
1031 ACP (60~ 79B 
7634 3372 
79B 
~~BFi~~~AES~~E~E~BtL'i'ElfD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 1040 CLASS 11006 
CUBIC METERS 4407.90 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,NICHT IMPRAEGNIERT 
KUBIKIIETER 
~WR~~Ub~~~S AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPLIER ET NOYER 
RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IMPREGNATED 
CUBIC METERS 
001 FRANCE 15207 4693 
21709 
3094 1044 5644 678 1 53 
002 BELG.-LUXBG. 2619B 609 63B 2948 
3070 
291 3 TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES 
003 NETHERLANDS 10119 3629 3067 304 
1761 
49 
1BB 72 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 9553 
676 
2947 29BO 1105 500 
005 ITALY 6336 5482 
4 107 
178 
1612 17 
001 FRANCE 11519B B45<; 
18 
44641 31360 21614 6741 23B7 
006 UTD. KINGDOM 1784 16 2B 
21206 
002 BELG.-LUXBG. 925 763 143 
597 69:i 007 IRELAND 21231 
776 125 5:i 4:i 
25 003 NETHERLANDS 1999 709 
6 5072 12639 Hi OOB DENMARK 1963 
227 
966 
724 
004 FR GERMANY 17743 
2196 
10 
030 SWEDEN 6135 197 
417 
1721 1591 1675 005 ITALY 2526 25 305 
7 240 032 FINLAND 12341 259 430 126 139 10943 27 006 UTD. KINGDOM 5240 
9 345 
4993 
036 SWITZERLAND 3357 659 37B 21B2 
39 
45 93 BB 036 SWITZERLAND 354 03B AUSTRIA 24951 10799 413 1357B 
49 
36 
16 
048 YUGOSLAVIA 7940 
7072 
7940 
040 PORTUGAL 579B 4625 40 51 BOO 217 
406 
062 CZECHOSLOVAK 7072 
5181 112:i 1 048 YUGOSLAVIA 53095 1117 557 50B74 60 B1 272 IVORY COAST 6305 
656 052 TURKEY 794 4B 25 
BBS 
721 302 CAMEROON 266BO 12243 
BB34 
137B1 
056 SOVIET UNION 30BB 1620 5B3 
26 
50B BRAZIL BB34 
690 062 CZECHOSLOVAK 1696 454 695 521 700 INDONESIA 690 
2BO 064 HUNGARY 11758 1327 102B7 144 701 MALAYSIA 5733 5453 
3092 066 ROMANIA B39 
331 
149 
30 9 
690 BOO AUSTRALIA 29367 26275 
272 IVORY COAST 1B54 112 1372 
276 GHANA 1130 
1 
212 
130 
91B 1DOOWORLD 237906 26195 17728 67185 49717 40238 33386 2627 829 1 
322 ZAIRE 258 127 1010 INTRA-EC 143741 12123 50 49713 49530 22242 6763 2627 693 1 352 TANZANIA 294 
11 
294 1011 EXTRA·EC 94165 14072 17678 17472 187 17996 26623 136 
366 MOZAMBIQUE 1003 
4294 
992 
5775 7109 B19B 32 468 
. 1020 CLASS 1 38468 201 126 B63B 3092 26275 136 
400 USA B3835 36276 21527 156 1021 EFTA COUNTR. 791 73 
17552 
5B2 
107 14904 322 
136 
1 404 CANADA 60054 976 4146 39354 712 2507 12165 47 147 1030 CLASS 2 4B519 6799 8B34 
50B BRAZIL 3703 55 3452 45 27 124 1031 ACP (60~ 33092 656 17424 107 14904 
26 
1 
664 INDIA 217 6 211 1040 CLASS 7178 7072 BO 
676 BURMA 318 
159 
31B 
700 INDONESIA 7B115 77956 
4 
4411 PLATTEN AUS FASERN VON HOLZ ODER ANDEREN PFLANZL. STOFFEN, AUCH MIT NATUERL. ODER KUENSTL. HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN 
701 MALAYSIA 16B11 461 16346 
15 
BINDEMITTELN HERGESTELLT 
706 SINGAPORE 703 2B 660 
708 PHILIPPINES 399 
72 
399 
32 27:i 
FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTFICIAL RESINS OR 
732 JAPAN 377 
45B1 24 199 176 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
BOO AUSTRALIA 5635 144 496 15 
1000 W 0 R L D 474085 37165 82039 250863 15276 20461 60505 1691 1484 4601 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES VEGETALES, MEME AGGLOM. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 
LIANTS ORGANIQUES 
1010 INTRA-EC 92427 10425 33358 7079 5800 9951 23868 1612 209 125 
1011 EXTRA-EC 381510 26740 48633 243684 9476 10510 36637 79 1275 4476 4411.10 HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
1020 CLASS 1 256941 23339 47115 129779 92B4 10353 33953 79 1235 1804 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UND 528 
1021 EFTA COUNTR. 52709 16625 124B 17962 2556 501 12964 767 B6 1000 QUADRATMETER 
1030 CLASS 2 106666 145B 101B51 192 157 127B 9 1721 
1031 ACP (60~ 3842 
3401 
337 924 15 130 954 9 1473 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8GICM3 ~HARDBOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
1040 CLASS 17903 60 12054 1406 31 951 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 5 2 AND 528 
THOUSAND SQUARE METERS 
4407 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS OF WOOD NL ~!~N6f~MN~M~u1:R0~A~~~~~6·u~0~~E~AYS 512 ET 528 
1000 METRES CARRES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 13579 5925 
228 
2279 1999 2BB9 487 
6 4407.10 BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ,IIIPRAEGNIERT 002 BELG.-LUXBG. 357 29 9 60 
28:i 
25 
KUBIKMETER 003 NETHERLANDS 600 287 12 7 
39:i 
11 
51 004 FR GERMANY 1677 
B49 
825 199 152 57 
RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, INJECTED OR IMPREGNATED 005 ITALY 3121 423 1234 52 561 
101 
2 
CUBIC METERS 006 UTD. KINGDOM 5B7 35 17 337 97 
406 255 028 NORWAY 721 5 
26 14 
55 
23B6 161 TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 030 SWEDEN 30774 4709 4765 15526 31B7 
METRES CUBES 032 FINLAND B6B1 927 33B 216 15B5 7 5128 57 423 
036 SWITZERLAND 2220 2171 25 
104 
21 3 
44 1 001 FRANCE 22151 2357 
13:i 
1236 1B346 212 03B AUSTRIA B647 B448 6 35 9 
002 BELG.-LUXBG. 2522 431 195B 040 PORTUGAL 1BB3 170 7 7 576 446 5BO 97 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung ! Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
I 
Unite supplementaire 
Orig1ne f provenance Or1gine I provenance 
N1mexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland IBelg.-Lux I UK I Ireland [ Danmark [ 'EI>AilOa N1mexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a I Nederland IBelg -Lux. I UK I Ireland [ Danmark j_ ·n~>aOa 
4411.10 4411.41 
042 SPAIN 5680 57 123 117 1437 48 3632 266 . 1000 W 0 R L D 5095 1495 160 225 495 226 2182 20 292 
048 YUGOSLAVIA 5571 1180 4333 44 4 
1844 574 
10 1010 INTRA·EC 1527 217 120 57 263 144 712 5 9 
056 SOVIET UNION 6496 1294 48 161 1301 1274 1011 EXTRA-EC 3568 1278 40 168 232 82 1470 15 283 
060 POLAND 3812 438 27 633 377 1843 494 1020 CLASS 1 3258 1150 12 141 232 82 1363 15 263 
062 CZECHOSLOVAK 6069 877 3375 349 1045 423 1021 EFTA COUNTR. 1031 226 8 38 74 33 385 12 255 
064 HUNGARY 1340 1328 12 
2 
1040 CLASS 3 280 128 27 105 20 
066 ROMANIA 153 112 6 
130:i 
33 
390 SOUTH AFRICA 2065 269 
50 
197 296 
i 
4411.49 MITIELHARTPLATIEN, BEARBEITET 
400 USA 307 85 
i 
85 2 83 1 1000 QUADRATMETER 
404 CANADA 228 
4419 i 
2 
:i 
225 
508 BRAZIL 15088 2131 5744 2784 6 ~~~M~~Rfau~~~~~~E;S 0.35GICM3 BUT MAX 0.8GICM3, WORKED 512 CHILE 9855 
341:i 
9855 
528 ARGENTINA 4063 
2904 
108 542 
977 SECRET CTRS. 2904 ~~0~Nij~~M~~~~E~UVRES 
1000 W 0 R L D 136871 35714 4425 8832 27889 8686 45176 702 5435 12 
1010 INTRA·EC 19944 7140 1505 2494 4024 3473 1148 101 59 
12 
001 FRANCE 116 16 
9 
14 1 1 84 
2:i 1011 EXTRA-EC 114023 28574 2920 6338 20961 5213 44028 601 5376 004 FR GERMANY 50 5 
i 
3 10 
1020 CLASS 1 66881 18021 526 4848 9908 3102 26014 583 3869 10 008 DENMARK 37 36 
509 :i 1021 EFTA COUNTR. 52926 16430 402 341 7037 2851 21684 316 3865 028 NORWAY 544 
18 40 32 
32 
1030 CLASS 2 29087 7832 2186 1 5744 111 13207 6 
1507 2 
030 SWEDEN 151 
2 3i 
7 54 
i 1040 CLASS 3 18055 2721 208 1489 5309 2000 4807 12 032 F:NLANO 98 7 
i 
45 12 
036 SWITZERLAND 68 64 2 1 
1i 2 4411.20 HARTPLATIEN, BEARBEITET 038 AUSTRIA 71 1 
57 
53 4 
1000 QUADRATMETER 042 SPAIN 588 7 360 164 
1:i 048 YUGOSLAVIA 61 15 33 
81 ~~~~S~~~Rfau~~~H~~~E;S 0.8GICM3, WORKED 624 ISRAEL 81 
1000 W 0 R L D 2073 206 121 469 132 38 413 25 609 60 
~~Nij~~~E~u~M~rEs 1010 INTRA-EC 295 53 18 19 16 6 138 13 23 9 1011 EXTRA·EC 1778 153 103 450 116 32 275 12 586 51 
1020 CLASS 1 1622 132 103 450 35 32 265 586 19 
001 FRANCE 2490 253 114 144 816 1163 
10 2 
1021 EFTA COUNTR. 953 90 46 57 35 32 101 586 6 
002 BELG.-LUXBG. 779 136 t36 7 165 
12i 
323 1030 CLASS 2 81 81 
003 NETHERLANDS 224 68 
26s5 s8 73i 
27 8 
700 5 004 FR GERMANY 6475 
74i 
1615 634 77 4411.91 PLATIEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. 0,35 GICM3, ROH ODER NUR GESCHLIFFEN 
005 ITALY 1003 39 i 10 2 186 140 6 19 1000 QUADRATMETER 006 UTD. KINGDOM 861 132 23 466 37 
150i 
56 
:i 028 NORWAY 1717 
266 56 12 
6 
45i 
7 200 ~~~~S~~~Rfau~~~H~~~E~:x 0.35GICM3 (SOFTBOARD), UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
030 SWEDEN 6426 645 3221 269 1506 
032 FINLAND 3615 14 81 4 645 164 2183 151 373 
036 SWITZERLAND 281 236 15 29 1 
24 t5 i ti 6 
PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL. PONCES 
038 AUSTRIA 1709 216 
64 
1318 118 1000 METRES CARRES 
040 PORTUGAL 1637 
35 12:i 
15 80 1462 16 
042 SPAIN 711 81 34 402 36 
:i 
001 FRANCE 645 401 8 32 204 
048 YUGOSLAVIA 890 565 317 5 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 89 32 12 5 
i 
40 
056 SOVIET UNION 36 
54 37 19 2 3:i 
33 003 NETHERLANDS 203 144 
28:i 26 230 
58 
i i 060 POLAND 928 783 004 FR GERMANY 583 
9 
13 23 
062 CZECHOSLOVAK 133 25 11 
10 
77 20 028 NORWAY 1125 
16 302 
3 595 76 442 
390 SOUTH AFRICA 761 3 45 46 657 
5 4 2 
030 SWEDEN 972 428 5 74 7 140 
400 USA 976 9 
si 
571 13 70 302 032 FINLAND 819 
587 i si 
517 291 11 
404 CANADA 305 2 18 
19 
4 222 2 
5 34 
036 SWITZERLAND 645 
30:i 3:i 508 BRAZIL 1465 95 25 790 459 38 038 AUSTRIA 680 315 29 
528 ARGENTINA 110 37 8 58 7 042 SPAIN 64 8 i 21 14 21 060 POLAND 1283 675 
35 
601 
4 17 1000 W 0 R L D 33964 2906 3255 2720 3072 4279 13885 782 2896 169 062 CZECHOSLOVAK 876 47 773 
1010 INTRA-EC 11862 1348 2853 193 1516 2593 2336 235 764 24 
1011 EXTRA-EC 22102 1558 402 2527 1556 1686 11549 547 2132 145 1000 W 0 R L D 8171 2701 319 133 1391 89 2812 90 630 6 
1020 CLASS 1 19056 1347 354 2437 1528 803 9992 487 2094 14 1010 INTRA-EC 1579 611 295 26 243 46 348 3 7 6 1021 EFTA COUNTR. 15385 732 216 1363 1430 719 8382 444 2090 9 1011 EXTRA·EC 6592 2090 24 107 1148 43 2464 87 623 
1030 CLASS 2 1826 132 31 28 864 694 38 5 34 1 020 CLASS 1 4398 1354 17 107 1140 8 1090 83 593 6 
1040 CLASS 3 1220 79 48 59 19 863 22 33 97 1021 EFTA COUNTR. 4310 1339 17 86 1122 8 1062 83 593 
1040 CLASS 3 2186 736 7 35 1374 4 30 
4411.41 MITIELHARTPLATIEN, ROH DOER NUR GESCHLIFFEN 
1000 QUADRATMETER 4411.99 PLATIEN MIT EINEM GEWlCHT VON MAX. 0,35 GICM3, BEARBEIID 
N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~~~~sf~~Rfau~~~~~E.;s 0.35G/CM3 BUT MAX 0.8GICM3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 1000 QUADRATMETER 
FIBRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CM3, WORKED 
~~Nij~~M~~~~;ErUTS ou SIMPL. PONCES N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES THOUSAND SQUARE METERS 
001 FRANCE 520 71 
16 
43 19 3 384 
2 N L. ~!~N~t~~NT~~2~1b~ ~~~R~?Ys 004 FR GERMANY 421 
126 
14 93 3 293 
005 ITALY 341 96 
13:i 
113 
5 
6 1000 METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 138 
180 19 028 NORWAY 219 
2 
20 
3:i 12 
001 FRANCE 297 81 
175 
36 24 154 2 
030 SWEDEN 393 36 9 65 236 002 BELG.-LUXBG. 332 33 4 
36 
120 
032 FINLAND 108 3 
:i 34 
37 68 003 NETHERLANDS 448 292 3l 17 120 5 038 AUSTRIA 206 153 8 8 
8 
004 FR GERMANY 132 
89 
25 48 
3:i 042 SPAIN 1557 526 83 70 870 005 ITALY 163 2 
4 
8 31 
19 048 YUGOSLAVIA 321 297 20 4 
8:i 20 
006 UTD. KINGDOM 125 98 4 
799 99 060 POLAND 212 109 
9 2i 
028 NORWAY 906 
39 20 
2 6 
:i 400 USA 181 100 51 
:i 
030 SWEDEN 747 272 176 87 150 
404 CANADA 168 1 4 75 28 57 032 FINLAND 935 
106 i 36 6 861 3 61 4 036 SWITZERLAND 149 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite auppltlmentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandTBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
4411.99 4414.51 BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR MAX. 1 MM 
METRES CUBES 
038 AUSTRIA 482 298 116 8 56 4 
042 SPAIN 419 38 376 5 001 FRANCE 2732 1410 
4617 
226 21 334 582 18 141 
6 048 YUGOSLAVIA 92 3 28 6i 002 BELG.-LUXBG. 10940 2201 712 754 
1090 
2177 30 443 
056 SOVIET UNION 110 
215 8 
70 
6 
40 003 NETHERLANDS 2147 181 16 40 
994 
412 277 131 
060 POLAND 293 9 50 5 004 FR GERMANY 160495 
6os 
133834 994 1341 19966 470 2896 
062 CZECHOSLOVAK 422 45 349 28 005 ITALY 16111 14448 
15 
7 860 
497 
187 
9 400 USA 171 13 124 2:i 1 10 006 UTD. KINGDOM 15397 173 14634 11 
4 528 
58 
977 SECRET CTRS. 375 375 008 DENMARK 814 159 75 48 
139 030 SWEDEN 152 9 
1137 2i 
4 
8 1000 W 0 R L D 6688 1352 392 719 375 379 2778 158 373 162 036 SWITZERLAND 1397 156 
82 4 
75 
1010 INTRA-EC 1526 595 218 61 93 500 19 7 33 038 AUSTRIA 8525 69 8360 
585 
10 
1011 EXTRA-EC 4787 757 174 658 286 2278 139 366 129 042 SPAIN 1820 18 506 243 
si 181 287 1020 CLASS 1 3928 497 158 579 280 1870 106 366 72 272 IVORY COAST 17390 3240 11272 17 2264 150 
s:i 
390 
1021 EFTA COUNTR. 3239 443 32 152 280 1859 96 366 11 276 GHANA 3928 2139 40 
820 
158 28 1442 68 
1040 CLASS 3 837 260 8 79 6 399 33 52 302 CAMEROON 2291 230 497 547 114 83 
306 CENTR.AFRIC. 338 74 19 BB 136 21 
4413 HOll, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL BEARBEITET 314 GABON 459 
1527 
459 
69 457 45 527 318 CONGO 3513 888 
WOODJINCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING!( NOT ASSEMBLED~ PLANED, TONGUED, GROOVED, 322 ZAIRE 1693 955 
6l 
182 545 11 
REBA D, CHAMFERED, V-JOINTED, CENTRE V-JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE Ll E, BUT NOT FURT ER MANUFACTURED 390 SOUTH AFRICA 938 62 
12 
131 650 
1l 
28 
400 USA 3096 178 2706 183 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUILLURES, CHANFREINES OU SIMIL. 404 CANADA 479 479 
41i 6 247 45 686 508 BRAZIL 2427 1032 
4413.10 STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESEID 664 INDIA 94 55 
10 5 
35 
:i 
4 
QUADRA TMETER 680 THAILAND 2936 36 1088 1794 
701 MALAYSIA 121 62 
5 
59 
1107 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 706 SINGAPORE 1786 79 595 
SQUARE METERS 
1000 W 0 R L D 262427 15298 194016 3360 2048 6810 30349 13B9 9142 15 
LAMES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 1010 INTRA-EC 208725 4762 167624 2035 1791 2769 24571 1292 3866 15 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 53702 10536 26392 1325 257 4041 5778 97 5276 
1020 CLASS 1 16507 1042 12777 325 37 316 1422 25 563 
001 FRANCE 1033271 94378 
24709 
160068 291665 471110 11995 4055 1021 EFTA COUNTR. 10095 235 9498 82 21 4 4 8 243 
002 BELG.-LUXBG. 125416 1338 98258 1111 . 1030 CLASS 2 37195 9494 13615 1000 220 3725 4356 72 4713 
003 NETHERLANDS 50360 6202 558 
73054 
30298 13202 100 1031 ACP (60) 29615 8168 13175 994 215 3478 2432 53 1100 
004 FR GERMANY 169796 
621:i 
21493 46420 28013 736 80 
005 ITALY 16452 9284 495 460 
6399 
4414.55 TROPISCHES LAUBHOll, DICKE UEBER 1 MM 
006 UTD. KINGDOM 10798 450 
24435 10430 
2900 1049 
5924 
KUBIKMETER 
008 DENMARK 54656 109 12352 1406 
028 NORWAY 25868 6229 70 1099 14570 
1670 
3900 
3Bi 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF THICKNESS > IMM 
030 SWEDEN 163617 6046 40859 49261 21192 44208 
5734 
CUBIC METERS 
032 FINLAND 151672 39 52562 45760 30264 17313 
69i 038 AUSTRIA 73197 53029 662 17510 1305 
42930 1969:i 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, EPAISSEUR > 1 MM 
040 PORTUGAL 137482 407 24575 49877 METRES CUBES 
042 SPAIN 70472 51846 
29084 
18626 
70010 048 YUGOSLAVIA 99094 001 FRANCE 516 175 
1676 
48 27 155 34 77 
062 CZECHOSLOVAK 15295 1850 13445 002 BELG.-LUXBG. 2509 590 7 gj 122 114 064 HUNGARY 14506 2559 4553 7394 003 NETHERLANDS 1956 377 1406 
7i gg 39 i 37 066 ROMANIA 66342 
45285 
6290 60052 004 FR GERMANY 3492 
1:i 
838 50 1171 1262 
40 272 IVORY COAST 347630 302345 
30 
005 ITALY 93 8 
30 172 
32 
276 GHANA 91156 
1004 
2150 88976 006 UTD. KINGDOM 1259 
6:i 
1055 
245 36 
2 
400 USA 103730 17891 3931 16104 52337 
36419 
1246:i 008 DENMARK 350 6 
495 1369 289 404 CANADA 208891 7668 2395 11324 870 147280 2935 272 IVORY COAST 25814 15145 1815 6226 475 
508 BRAZIL 74301 72141 
125 
2160 302 CAMEROON 5183 597 2606 67 1804 109 
30 676 BURMA 19216 19091 306 CENTR.AFRIC. 1566 1032 
10725 
463 
30l 37 
41 
680 THAILAND 7809 7809 314 GABON 11069 
114Hi 2119 146 1615 700 INDONESIA 19545 19545 
1800 16049 
318 CONGO 34468 4620 8770 5780 
701 MALAYSIA 23861 6012 322 ZAIRE 1858 1105 
28 
517 236 
706 SINGAPORE 15176 15076 
11600 
100 500 ECUADOR 259 44 36 231 34 11i 728 SOUTH KOREA 11600 508 BRAZIL 253 12 16 
680 THAILAND 118 844 i 17 101 1000 W 0 R L D 3276913 190135 295632 969494 624811 597362 349070 44993 1072 204344 700 INDONESIA 885 
34 :i 
40 
1010 INTRA-EC 1468270 108690 81454 216918 478724 532336 39514 6399 
1072 
4235 701 MALAYSIA 926 637 252 
42 1011 EXTRA-EC 1808643 81445 214178 752576 146087 65026 309556 38594 200109 706 SINGAPORE 204 19 
2310 s4 
143 
1020 CLASS 1 1045665 76716 166743 186802 134332 63226 287133 36419 1072 93222 708 PHILIPPINES 10898 7691 843 
1021 EFTA COUNTR. 556185 65383 94611 142463 117208 44600 85114 
2175 
1072 5734 
1030 CLASS 2 639737 1068 47435 553081 11755 1800 22423 . 1000 W 0 R L D 105444 40057 25155 3657 13057 15231 4023 204 4020 40 
1031 ACP (6Dj 443186 47435 395721 30 . 1010 INTRA-EC 10185 1218 4989 119 163 547 1412 173 1524 40 
1040 CLASS 123241 366i 12693 106887 1011 EXTRA-EC 95259 38839 20166 3538 12894 14684 2611 31 2496 
1020 CLASS 1 1027 144 323 99 14 357 31 59 
4414 ~~~R~~G~~E~A~~Tb~~MESSERT ODER GESCHAELT, NICHT WEITERBEARBEITET, BIS 5 MM DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOll FUER 1021 EFTA COUNTR. 742 144 229 
3538 
1 
14670 
313 55 
1030 CLASS 2 94205 38668 19843 12795 2254 2437 
1031 ACP (60) 80548 29413 19766 3537 10446 14364 852 2170 ::M~~~ ~C~6~~~sgF ~Uf~~~~:E:fiJ"Jf fx'i!Er&1J~R~~ER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 M M; VENEER SHEETS AND 4414.61 HOll, FURNIERBLAETTER, SPERRHOll, DICKE BIS !MM, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTiffi USW. U. TROPISCHES 
LAUBHOll 
BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR MAX. 5 M M; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
POUR CONTRE-PLAQUES, MAX. 5 MM 
KUBIKMETER 
4414.51 TROPISCHES LAUBHOll, DICKE BIS 1 MM 
KUBIKMETER 
r:~L~'~'M,E~r[~~~~~~gk~ls"s 'l,lmL~D, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
CUBIC METERS 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS MAX IMM 
CUBIC METERS 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBeinheit Ursprung / Herkunft I Unite suppli!mentaire Origme I provenance Or1g1ne i provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a I Nederland [ Belg -Lux.[ UK 1 Ireland J Oanmark j D')"lOa N
1
mexe J EUR 10 Joeutschlan~ France _I_ 11a11a J Nederland [ Belg -Lux [ UK _[ Ireland J Danmark [ 'E»MOa 
4414.61 BOIS, FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR MAX. 1MM. SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 4415 FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFE N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
FEUILLUS 
METRES CUBES ~~m~)~·I:LL3~K:g~~DA~~~~~~A~M~m~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
001 FRANCE 14173 7385 
23592 
1281 1060 2725 571 1151 
002 BELG.-LUXBG. 31754 4956 261 2627 276 22 20 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MATIERES; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
003 NETHERLANDS 2249 987 70 297 
3035 
744 96 17 38 
004 FR GERMANY 50735 
26oti 
35505 2827 4321 1959 207 2839 42 4415 ' 2~ L 5~~~R~~~fE,~~~GA~~tHU~~~~6~ ~5~~5~~~f U 322 F SPERRHOLZ AUS AN8EREM HOLZ ALS BUC~EN-ODER BIRKENHOLZ SE IT DEM 1111182 005 ITALY 87347 84007 
109 8 
46 181 268 237 
006 UTD. KINGDOM 48174 85 47732 24 
14:i 
122 70 24 KUBIKMETER 
008 DENMARK 563 286 14 18 23 60 19 
632 030 SWEDEN 2185 480 884 118 45 24 2 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 
032 FINLAND 939 513 10 160 1 
24 
21 234 ~ l SEE FRENCH OR GERMAN 
036 SWITZERLAND 3536 1832 1570 87 19 4 
25 
CUBIC METERS 
038 AUSTRIA 2806 1346 4 1427 
11i 
4 
297 042 SPAIN 61609 39 60692 56 408 6 
44 
BOIS CONTRE-PLAQUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
048 YUGOSLAVIA 8439 887 161 6162 112 496 577 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS P L PAYS 009 204 314 & 322 P LE CONTRE-PLAQUE EN AUTRE BOIS Q HETRE OU BOULEAU A PAR 1111/82 
272 IVORY COAST 484 35 407 
1165 
42 METRES CUBES 
276 GHANA 1199 34 
90 302 CAMEROON 7731 7626 15 001 FRANCE 104804 24795 2016 60235 7057 9858 358 485 
318 CONGO 557 
34 486 
557 
380 148 142 
002 BELG.-LUXBG. 116973 6347 80790 178 14623 
13776 
14816 217 2 
390 SOUTH AFRICA 1215 25 
53382 
003 NETHERLANDS 25736 2784 8752 
575 11281 
367 56 1 
400 USA 103518 29084 15236 2371 115 1266 1521 543 004 FA GERMANY 34325 
33185 
7837 4347 8879 78 1328 
404 CANADA 7149 5914 470 361 149 120 44 91 005 ITALY 242125 206851 1203 499 360 
6978 
27 
442 PANAMA 275 
9754 7i 
275 
45 58 
006 UTD. KINGDOM 45442 541 2229 24009 11552 
629 
133 
508 BRAZIL 10920 881 89 22 007 IRELAND 678 
10130 326 
49 
4705 38 664 INDIA 172 172 
2i 68 
008 DENMARK 36844 21445 200 
680 THAILAND 313 
si 
224 
7 
009 GREECE 3554 1579 
536 
1950 25 
16i 706 SINGAPORE 84 2 24 028 NORWAY 1222 1 
1375 928 72 
524 
030 SWEDEN 10588 1594 
5817 
5484 68 1067 
5 1000 W 0 R L D 44B819 66541 270529 25903 7408 10756 6726 391 6816 53749 032 FINLAND 282038 79623 76441 38632 15909 47748 3145 14718 
1010 INTRA-EC 235016 16314 190920 4793 6756 7921 3236 365 438B 323 038 AUSTRIA 470 164 71 50 105 34 36 10 
1011 EXTRA-EC 213803 50227 79609 21110 652 2835 3490 26 242B 53426 040 PORTUGAL 569 
41:i 26109 
533 36 
:i 340i 164 132 1020 CLASS 1 191525 40164 79537 10742 561 2722 2081 4 2288 53426 042 SPAIN 48805 462 18121 
44 1021 EFTA COUNTR. 9515 4182 2468 1792 46 52 42 4 929 048 YUGOSLAVIA 1363 314 64 941 
463:i 12408 73210 76 176:i 1030 CLASS 2 22106 9938 72 10356 89 113 1409 22 107 056 SOVIET UNION 109905 5235 1486 10999 95 
1031 ACP (60j 10091 97 8590 
2 
90 1272 42 060 POLAND 14645 3198 89 281 3469 4033 260 3315 
1040 CLASS 172 125 12 33 062 CZECHOSLOVAK 16016 8558 2362 
225 
119 4486 173 252 66 
064 HUNGARY 225 
7624 634 306 3282 552i 13i 65 4414.65 HOLl, FURNIERBLAETIER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRETICHEN F. BLEI-,KOPIER-,FARBSTIF1E USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 066 ROMANIA 18357 794 
KUBIKMETER 224 SUDAN 269 
475 259 
269 
14 272 IVORY COAST 847 
69 405 240 
99 
rgRo~L%.-~~tl',E~r~H~I~~~gk~f~s 0~ 1~E~L~Bt ~:gJ~AN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 302 CAMEROON 17985 17226 45 2002 38 314 GABON 63126 2382 57550 397 757 
CUBIC METERS 318 CONGO 199 34 
:i 
52 113 
:i 322 ZAIRE 1126 1120 
23267 6738 178964 430i 99 BOIS, FEUILLES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, SF PLANCHETIES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 400 USA 478412 62352 74832 69189 58670 
FEUILLUS 404 CANADA 333682 53743 14331 5019 40460 10549 182255 5046 22279 
METRES CUBES 508 BRAZIL 51354 2929 1294 
28 
2969 930 40514 1659 1059 
624 ISRAEL 16088 
35 
11754 156 3790 207 153 
001 FRANCE 8265 1709 
1570 
783 450 1172 1141 1 29o7 42 664 INDIA 177 
337:i 432 14750 7916 
142 
898 4771 002 BELG.-LUXBG. 3063 421 24 43 
962 
911 53 4 37 700 INDONESIA 206557 6971 167446 
2i 003 NETHERLANDS 1669 258 39 
1004 2685 
379 
38 
31 
10 
701 MALAYSIA 76939 7450 2067 
160 
3510 2820 53468 2930 4673 
004 FA GERMANY 9840 2114 399 1411 2179 706 SINGAPORE 65136 3233 64 5691 4842 44920 1483 4733 10 
005 ITALY 51753 1315 48657 
10:i 
33 319 1312 
10i 
38 79 708 PHILIPPINES 109609 6886 2439 2881 5787 87734 218 3664 
006 UTD. KINGDOM 1559 44 1218 43 8 
49:i 
34 8 720 CHINA 224 118 
2782 24 14690 905:i 
82 24 
5162 008 DENMARK 647 15 30 19 90 728 SOUTH KOREA 84588 8206 44252 368 51 
009 GREECE 882 
104 740 
882 
164 1i 4:i 21 i 
732 JAPAN 1247 219 422 19 18 
184:i 
522 
2248 
47 
50 030 SWEDEN 1620 347 736 TAIWAN 54242 13507 5770 1632 7630 20558 1004 
032 FINLAND 619 59 19 283 97 50 
394 
111 740 HONG KONG 549 
29i 291 
483 66 
036 SWITZERLAND 3009 2341 1 271 2 
62 
804 NEW ZEALAND 3072 
788:i 
2010 480 
038 AUSTRIA 1204 819 42 205 64 12 977 SECRET CTRS. 7883 
040 PORTUGAL 112519 52351 
218 
19165 37 40966 
042 SPAIN 55443 
7i 
53031 40 
23i 
2154 1000 W 0 R L D 2689956 355B27 546996 38106 3B5501 195991 1005482 31915 129630 50B 
048 YUGOSLAVIA 9988 9663 23 1010 INTRA-EC 610481 79361 3067B5 2769 134795 41936 35134 7725 1976 
064 HUNGARY 1674 1457 217 1011 EXTRA-EC 2071545 276466 240164 35337 242B23 154055 97034B 24190 127654 50B 
066 ROMANIA 6595 
539 15 
6595 
27 
1020 CLASS 1 1162130 198911 142308 20141 173123 95940 421083 13242 97234 148 
272 IVORY COAST 1603 1022 
17 
1021 EFTA COUNTR. 295048 81443 77824 6962 39672 16086 53849 3251 15956 5 
302 CAMEROON 15397 
1285 
15380 
299 66:i 
1030 CLASS 2 749712 52822 93077 3123 64361 34470 466246 10205 25276 132 
318 CONGO 2247 
25 1826 ~f~d~Oj 83722 3605 75283 802 306 1000 2543 128 55 228 322 ZAIRE 149 
612 78 95 150 
124 
29 i 
159703 24733 4779 12073 5339 23645 83019 743 5144 
400 USA 3971 2536 470 6 404 CANADA 574 49 222 149 148 4415.31 SPERRHOLZ MIT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN· OOER STREIFENHOLZMITIELLAGEN 
508 BRAZIL 657 197 393 22 45 KUBIKMETER 
680 THAILAND 68 13 55 
700 INDONESIA 404 
45 19 18 
404 
2i 
BLOCKBOARO, LAMINBOARD AND BATIENBOARO 
701 MALAYSIA 764 661 CUBIC METERS 
706 SINGAPORE 487 
499 60 
453 34 
708 PHILIPPINES 754 195 BOIS CONTRE-PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATIEE OU LAMELLEE 
METRES CUBES 
1000 W 0 R L D 29B367 10613 161436 4045B 23467 3440 52904 222 5641 1B6 
1010 INTRA-EC 77B02 3762 5362B 2B15 3346 2B60 5769 193 5253 176 001 FRANCE 7743 595 
12735 
497 2695 3146 810 
52 1011 EXTRA-EC 220565 6B51 107BOB 37643 20121 5BO 47135 29 3BB 10 002 BELG.-LUXBG. 22440 572 
46 
1981 
t5 
7100 
1020 CLASS 1 189226 4056 106389 13779 19799 545 44286 29 333 10 003 NETHERLANDS 844 530 7 
138:i 
223 23 
388 1021 EFTA COUNTR. 119071 3323 53153 1106 19492 160 41514 323 004 FA GERMANY 13904 
375 
6305 400 1218 4173 37 
1030 CLASS 2 23070 1338 1419 17052 322 35 2849 55 005 ITALY 37889 36488 522 246 258 
1636 1031 ACP (60j 19709 539 1348 16508 299 17 998 006 UTD. KINGDOM 2622 29 957 
654 1040 CLASS 8269 1457 6812 007 IRELAND 654 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre 
Ongine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<lOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOo 
4415.31 4415.80 
008 DENMARI~ 651 75 19 3 
i 
554 
139 
038 AUSTRIA 5555 5398 
6460 
97 60 
030 SWEDEN 816 4 
1095 569 39 
672 
s:i 
040 PORTUGAL 7509 1009 
362 
40 
032 FINLAND 24244 1233 3 21100 142 042 SPAIN 3104 103 7 
24 
2632 
97 036 SWITZERLAND 4786 4706 6 1 
1i 
73 048 YUGOSLAVIA 2033 1685 
2 
227 
s2 038 AUSTRIA 407 60 20 316 056 SOVIET UNION 3569 43 3472 7Ci 042 SPAIN 243 231 
130:i 
12 066 ROMANIA 493 
40 4937:i 
423 
1318 4i 048 YUGOSLAVIA 1388 43 
2s16 
42 314 GABON S1271 499 
18S7 64 110 060 POLAND 4244 
2359 11s6 ss:i 
1628 
200 
400 USA 9890 433 34 S344 1998 50 
062 CZECHOSLOVAK 9525 
60 
1889 3358 404 CANADA 12534 49 10494 131 1858 2 
314 GABON 4499 
792 
4439 
4 s:i 
508 BRAZIL 471S 3940 
i 104 34 
761 14 
390 SOUTH AFRICA 859 
519 
624 ISRAEL 353 
18:i 
214 
11:i 400 USA 780 74 
i 354 
187 
1680 
700 INDONESIA 3337 22 883 18 2136 508 BRAZIL 7336 
10 
5301 701 MALAYSIA 5155 131 11 
1059 si 
4935 
50 ss 12 700 INDONESIA 7912 
10:i 27 
7840 62 
2i 2s 
706 SINGAPORE 14578 140 131 165 12905 
701 MALAYSIA 19363 30 
24 18 
19157 
se 
708 PHILIPPINES 566 6 115 
38i 7 
445 
487 36 706 SINGAPORE 2578 
317 
2478 728 SOUTH KOREA 103SO 339 6 9094 
708 PHILIPPINES 4876 
18 
4559 
24 30 
732 JAPAN 1627 71 11 829 
89:i 
716 
mi 22 25 736 TAIWAN 122 50 736 TAIWAN 23187 4633 161 6873 10402 
740 HONG KONG 244 7 237 
1000 W 0 R L D 181513 11886 64165 3089 7665 9161 80764 4141 536 106 
1010 INTRA-EC 86889 2222 56511 943 6680 4625 13772 1748 388 , 1000 W 0 R L D 399235 52832 214736 35731 7084 4465 78899 3137 1698 653 
1011 EXTRA-EC 94624 9684 7654 2146 985 4536 66992 2393 148 106 1010 INTRA-EC 190660 29923 138998 2070 3941 3297 9287 2168 784 192 
1020 CLASS 1 33817 6870 1914 1909 50 4 22S74 369 127 1011 EXTRA-EC 208575 22909 75738 33661 3143 1168 69612 969 914 461 
1021 EFTA COUNTR. 30383 6003 1121 598 50 4 22181 362 54 . 1020 CLASS 1 89873 13319 25909 19782 2893 180 26S91 618 294 287 
1030 CLASS 2 46794 435 4584 85 372 27 39360 1824 21 86 1021 EFTA COUNTR. 60630 10978 25857 2526 90S 156 19347 539 242 80 
1031 ACP (60d 4551 28 4483 60 
ss:i 4505 so se 200 
. 1030 CLASS 2 114050 9478 49827 9958 250 988 42515 341 620 73 
1040 CLASS 14013 2359 11S6 152 20 1031 ACP (SOd 51489 105 49373 631 1339 
10 
41 
10i 1040 CLASS 4652 112 2 3921 506 
4415.39 SPERRHOLZ MIT MmELLAGE, AUSGEN. STAB·, STAEBCHEN- ODER STREIFENHOLZMITTELLAGEN 
KUBIKMrn:R 4418 KUNSTHOLZ AUS HOLZABFAELLEN UND DGL.MIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL 
~t~~A~~E:~OD PRODUCTS (EXCL. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD ~~~~~li~RT~~~~L B~~~rN:~D0~~~x~~]A~?cog1~~~~~· ;~~~~~M_O~DS~~~¥~. ~~&':i~ki¥~~08~E WASTE AGGLOMERATED WITH 
BOIS CONTRE-I'LAQUES A AME, EXCL. PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 
METRES CUBES 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHETS UGNEUX,AGGLOMERES DE LIANTS ORGAN.,EN PANNEAUX,BLOCS ET SIMIL. 
001 FRANCE 4686 1874 
1305 
2400 81 259 39 
32 
33 4418.1~L ~~~~T~~~M~~~~'fJi'ftxh~~~S~~~~E~EStfE~E~ft~NUN~O~MEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 2577 995 33 176 
238 
35 1 KUBIKMETER 
003 NETHERLANDS 4171 3264 552 91 
28:i 24 
s 21 
004 FR GERMANY 15079 
2972 
14044 110 416 60 142 
140 
RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
005 ITALY 60801 57032 
7 
295 302 13 
647 
47 N l. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 056 
006 UTD. KINGDOM 808 50 26 30 48 
130 
CUBIC METERS 
008 DENMARK 1667 1S37 
009 GREECE 456 456 
35 6 1ss S32 62 
BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLEMENT PONCES 
030 SWEDEN 969 169 
110 182 7i 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 030 ET 056 
032 FINLAND 4057 844 142 39 2669 METRES CUBES 
038 AUSTRIA 297 270 13 8 6 
042 SPAIN 299 
32 
299 
2i 
001 FRANCE 188097 86933 
180236 
18008 3319 3956 7S858 
214 
23 
048 YUGOSLAVIA 1004 951 002 BELG.-LUXBG. 730782 162832 104 166927 
1858 
219361 1108 
056 SOVIET UNION 2926 45 2881 
22i 
003 NETHERLANDS 12297 2311 434 107 
61843 
7586 1 
21608 160 066 ROMANIA 341 
839 2:i 
120 
2 
004 FR GERMANY 319441 
6784 
69062 102092 17727 46608 341 
400 USA 1082 30 
2 
188 005 ITALY 19990 12424 
46 
10 
139 
772 
1067 701 MALAYSIA 1165 11S5 8 
22 7 
006 UTD. KINGDOM 1888 156 452 28 
2879 706 SINGAPORE 1491 1293 149 20 
2:i 
007 IRELAND 2879 
256i 138 44 728 SOUTH KOREA 275 64 1S8 
9:i 29 
30 008 DENMARK 13903 11160 
128 736 TAIWAN 1062 302 583 1 54 028 NORWAY 23522 993 
8164 8i 
22401 
2542 030 SWEDEN 254097 4197 
32 324 
153375 85738 
1000 W 0 R L D 106265 16798 74104 7306 1048 1298 490 1322 3167 732 032 FINLAND 84926 49 1028 77894 2016 3583 
1010 INTRA-EC 90275 11148 72959 2641 865 1263 271 744 244 140 036 SWITZERLAND 121981 80100 9998 27789 112 
2S62 
3905 77 
s9 1011 EXTRA-EC 15990 5650 1145 4665 183 35 219 578 2923 592 038 AUSTRIA 244829 166892 2281 66953 766 5253 
315 
63 
1020 CLASS 1 8245 2494 247 1511 183 6 165 578 2781 280 040 PORTUGAL 48922 
52:i 
2220 
213:i 
672 
60 
45699 16 
1021 EFTA COUNTR. 5605 1382 224 224 183 6 165 571 2779 71 042 SPAIN 143872 370 255 133288 7243 
60 1030 CLASS 2 4294 2927 898 153 29 54 142 91 048 YUGOSLAVIA 15268 66 
23914 
15009 38 66 29 
ss 1040 CLASS 3 3451 229 3001 221 056 SOVIET UNION 42311 6596 4748 7000 
060 POLAND 13704 
2115:i 23i 692 
13704 
1709 4415.80 FURNIERTES HOLZ UNO SPERRHOLZ, NICHT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALTEN; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 062 CZECHOSLOVAK 24567 782 
19 KUBIKMETER 066 ROMANIA 28922 9539 200 19164 
79i 068 BULGARIA 12648 
10 22:i 12s 1s6 
11857 
34i INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 400 USA 1553 
2 
688 
7 CUBIC METERS 404 CANADA 7493 649 
36 
1408 90 5251 86 
448 CUBA 2509 634 1795 44 
BOIS PLAQUES OU CONTRE·PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
METRES CUBES 
977 SECRET CTRS. 2529 2529 
1000 W 0 R L D 2363478 552504 311242 233141 240338 32152 864729 14537 114535 300 
001 FRANCE 6283 30S7 
1135 
1129 78 601 1377 
24 
41 1010 INTRA-EC 1289277 261577 262608 120495 232171 23680 364224 1623 22739 160 
002 BELG.-LUXBG. 10491 5523 32 166 
1222 
3611 
7 
1011 EXTRA-EC 1071672 290927 48634 112646 5638 8472 500505 12914 91796 140 
003 NETHERLANDS 7666 1758 3944 25 
1227 
710 
60 
. 1020 CLASS 1 946500 2S2822 24720 112139 3700 3025 447820 12123 90032 119 
004 FR GERMANY 7564 
14068 
3344 882 778 880 360 33 1021 EFTA COUNTR. 778277 252231 23691 94774 1874 2643 308527 4873 89605 59 
005 ITALY 12S328 107147 
2 
1653 4S1 1609 
2os6 
241 1S9 1040 CLASS 3 124756 37966 23914 S07 1795 5447 52551 791 1764 21 
006 UTD. KINGDOM 26634 431 23237 745 28 
59i 
13S 
007 IRELAND 591 
5o86 19i 72 217 28 
4418.19 KUNSTHOLZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, WEDER ROH NOCH GESCHLIFFEN 
008 DENMARK 6103 
12 
509 
14i 
KUBIKMETER 
030 SWEDEN 1911 298 17 84 30 884 445 
80 032 FINLAND 44016 4049 19380 2301 821 12S 17068 94 98 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, WORKED 
036 SWITZERLAND 1551 191 65 1 1294 CUBIC METERS 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkuntt I Unite supplementalre Ongme I provenance Orig1ne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschlandl France I ltal1a [ Nederland I Belg -Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark I 'El>MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I El>l>OOa 
4418.19 BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU O'AUTRES DECHETS, NI BRUTS NI SIMPLEMENT PONCES 4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
METRES CUBES NUMBER 
001 FRANCE 79748 57935 
61486 
1995 599 2394 16709 89 27 PORTES EN PANNEAUX DE FIBRES 
002 BELG -LUXBG. 169776 7472 51 39101 
3651. 
51317 9813 536 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 15979 6708 1795 
16684 91684 
1696 2115 14 
004 FR GERMANY 353307 
186i 
73009 27075 96446 10285 37797 327 001 FRANCE 4091 1086 
44 
16 30 2739 220 
510 005 ITALY 11737 9477 67 
8:i 
237 
3328:i 
10 85 002 BELG.-LUXBG. 23722 923 
89 
22057 188 
006 UTD. KINGDOM 36756 633 2504 139 
13862 
114 003 NETHERLANDS 344462 161677 17639 
3366 
163762 1261 34 
4 007 IRELAND 13894 32 
790 2:i 37 66 
004 FR GERMANY 5868 
6310 
1190 591 328 378 11 
008 DENMARK 4732 414 3402 005 ITALY 11985 134 5040 271 230 
15859 1:i 009 GREECE 2002 
i 
2002 
3i 
006 UTD. KINGDOM 16312 140 
202 
300 
112 192:i 028 NORWAY 669 
6 
637 
3097 
008 DENMARK 2558 314 
428 
7 
40174 030 SWEDEN 22291 7125 
298 312 1:i 
10626 1437 030 SWEDEN 41933 1032 
12:i 
299 
032 FINLAND 156290 197 56 147531 2357 5526 038 AUSTRIA 4291 4168 
497 755:i 29718 036 SWITZERLAND 30062 10706 704 781 90 
644 
17781 
26 16:i 
040 PORTUGAL 37768 
18015 e:i 038 AUSTRIA 204748 83120 8553 32181 361 79700 048 YUGOSLAVIA 18078 
6406 040 PORTUGAL 24076 387 
179 
33 62 
:i 
23311 253 30 066 ROMANIA 7451 1045 
1936 14496 042 SPAIN 85168 47 1777 
18 
81839 1323 
30 
404 CANADA 16432 
048 YUGOSLAVIA 40341 1741 38549 3 
395 068 BULGARIA 5073 
56 158 30 6 
4678 1000 W 0 R L 0 553755 198300 19932 7848 43415 167849 58042 17638 40731 
400 USA 1025 378 397 1010 INTRA-EC 413461 173918 19007 898 30793 167212 5195 16421 17 
1011 EXTRA-EC 140294 24382 925 6950 12622 637 52847 1217 40714 
1000 W 0 R L 0 1258933 178645 158799 92555 132478 34015 552785 63529 45685 442 1020 CLASS 1 120925 23326 925 123 10072 402 45363 40714 
1010 INTRA-EC 687931 75055 149061 18753 131627 33269 185671 55585 38498 412 1021 EFTA COUNTR. 85303 5301 925 123 7876 339 30025 
1217 
40714 
1011 EXTRA-EC 571002 103590 9738 73802 851 746 367114 7944 7187 30 1 030 CLASS 2 8955 11 8 
2550 
235 7484 
1020 CLASS 1 564892 103416 9738 73791 744 666 361821 7499 7187 30 1040 CLASS 3 10414 1045 6819 
1021 EFTA COUNTR. 438136 101536 9555 33307 575 657 279586 5733 7187 
1030 CLASS 2 355 55 
1 i 
72 52 176 
445 
4423.51 TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATIEN UNO FENSTERTUEREN 
1040 CLASS 3 5755 119 35 28 5117 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LA ENDER 680. 700 701 706 UNO 708 
STUECK 
4418.30 FLACHSSCHAEBENPLATIEN 
KU81KMETER 
N L ~go:~EA0J~6~NT'rvN cb~~~~~E~1r8R~Bu~n~f~ ~~.Rfo~UJ5~1~~ BfNA~~08 
FLAXBOARD NUMBER 
CUBIC METERS 
PANNEAUX ET SIMIL., FORMES DE OECHETS LIGNEUX DE LIN 
METRES CUBES 
PORTES, EXCL. EN PANNEAUX DE FIBRES ET PORTES-FENETRES 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 680, 700. 701 706 ET 708 
NOMBRE 
001 FRANCE 52035 235 
29294 
1008 32364 3936 14492 
45 2150 
001 FRANCE 149286 104435 
988i 
416 120 38050 6106 2 8 149 
002 BELG.-LUXBG. 95826 8859 24571 
7337 
30907 002 BELG.-LUXBG. 119098 82455 20 24709 
74792 
1451 554 10 18 
003 NETHERLANDS 19436 1074 2325 
512 
8700 
12 
003 NETHERLANDS 335668 195727 55432 401 
42542 
4029 25 4745 517 
004 FR GERMANY 789 1 75 189 004 FR GERMANY 209290 
214305 
99915 4421 55426 4132 115 1699 1040 
005 ITALY 230330 4405 
165 
354 5588 4755 
88625 
876 47 
1000 W 0 R L 0 169761 10168 31751 1668 57447 11578 54845 71 2233 006 UTD. KINGDOM 105829 2429 1046 13225 326 
52442 
13 
1010 INTRA-EC 168224 10168 31699 1008 57447 11348 54347 45 2162 007 IRELAND 151373 70828 20923 
349 
7180 
974 336i 1011 EXTRA-EC 1537 52 660 230 498 26 71 008 DENMARK 19462 6484 616 620 7058 
1118 1020 CLASS 1 820 34 230 459 26 71 028 NORWAY 4739 1636 
2510 
2 109 69 1805 
1021 EFTA COUNTR. 786 230 459 26 71 030 SWEDEN 134949 14443 
2471, 
514 5 58902 18 58557 
032 FINLAND 21668 16427 7 2116 214 37 396 
4418.90 ANOERES KUNSTHOLZ 036 SWITZERLAND 1547 662 302 175 408 
KUBIKMETER 038 AUSTRIA 23662 23290 10 279 
10364 
2 80 
2864 
1' 
040 PORTUGAL 235122 9312 
176i 
10208 202374 
6 OTHER RECONSTITUDED WOOD NOT WITHIN 4418.11-30 042 SPAIN 68092 1582 1761 5666 57316 
CUBIC METERS 046 MALTA 4767 
84379 164:i 10 
4767 
048 YUGOSLAVIA 86032 
3360 BOIS ARTIFICIELS OU RECONST.,FORMES O'AUTRES OECHETS LIGNEUX 272 IVORY COAST 4670 1310 
16359 50588 3000 350 METRES CUBES 390 SOUTH AFRICA 190593 117290 3006 
300:i 2725 180 400 USA 314289 85770 22161 17665 172333 10432 20 
001 FRANCE 7793 787 
634i 
6564 76 257 109 
30 
404 CANADA 92690 1201 12318 20 311 363 75982 2495 
002 BELG.-LUXBG. 8957 164 
:i 
2407 
694 
15 508 BRAZIL 37149 
980:i 
50 463 110 
30348 
36526 
3749:i 003 NETHERLANDS 3384 233 2416 
258 
29 9 
1114 
700 INDONESIA 335551 2 274 257631 
004 FR GERMANY 11375 
139 
3596 5220 725 56 406 701 MALAYSIA 64467 
167812 640 
3060 
2258 
61407 
13190 005 ITALY 85770 85493 26 4 
26 
105 3 706 SINGAPORE 652815 1715 467200 
006 UTD. KINGDOM 6855 113 6490 
34 
111 
262 
115 708 PHILIPPINES 88973 1922 6 1520 
62306 
21 79860 5644 
7960 1160 008 DENMARK 361 65 
359 1 i 
736 TAIWAN 913106 212912 54938 24683 16447 509502 23198 
032 FINLAND 869 
284 
158 341 977 SECRET CTRS. 112140 112140 
036 SWITZERLAND 6266 5612 370 
32 38 7 1000 W 0 R L 0 038 AUSTRIA 35959 145 32542 3195 4721181 1434119 293415 45207 313780 244256 2118572 191436 77039 3357 
042 SPAIN 5513 4518 984 11 1010 INTRA-EC 1320336 676663 192218 5772 88750 175156 79973 92682 7351 1771 
048 YUGOSLAVIA 5892 5892 . 1011 EXTRA-EC 3288705 757456 101197 39435 112890 69100 2038599 98754 69688 1586 
1020 CLASS 1 1179821 356002 42121 7593 50174 19607 624887 18809 60258 370 
1000 W 0 R L 0 218299 1930 147952 22817 2799 1909 910 26 38728 1228 1021 EFTA COUNTR. 421687 65770 2829 2927 13103 10498 263606 2882 60072 
1216 1010 INTRA-EC 124495 1501 104336 11821 2767 1791 471 26 665 1117 1030 CLASS 2 2104279 397582 59073 31842 62716 49143 1413712 79565 9430 
1011 EXTRA-EC 93804 429 43616 10996 32 118 439 38063 111 1031 ACP (60J 5000 1313 3360 300 12 15 
380 1020 CLASS 1 56021 429 43597 10837 6 107 439 599 7 1040 CLASS 4605 3872 3 350 
1021 EFTA COUNTR. 44198 429 38893 3729 6 96 439 599 7 
4423.55 FENSTER UNO FENSTERTUEREN 
4423 BAUTISCHLER- UNO ZIMMERMANNSARBEITEN, EINSCHL. VORGEFERTIGTER HOLZKONSTRUKTIONEN UNO HOELZERNER PARKETIAFELN STUECK 
BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS) WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
NUMBER 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT., YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES,EN BOIS 
FENETRES ET PORTES FENETRES 
4423.21 TUEREN AUS FASERPLATIEN NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 55503 21720 607 353 30843 1682 297 1 
__________________________ ............. .......... 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung I Herkunfl 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe j EUA 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I 'EXMoo 
4423.55 4423.79 
002 BELG.-LUXBG. 25865 5389 11584 265 8185 
2382 
409 33 977 SECRET CTRS. 333908 333908 
003 NETHERLANDS 5589 2467 663 46 
12161 
29 
28:i 
2 
1314 004 FA GERMANY 90758 
99281 
13427 16136 41624 5293 520 1000 W 0 R L D 2486069 562964 187580 411163 668761 318518 189625 64271 82863 324 
005 ITALY 147947 34772 
72:i :i 
13728 166 
24597 
. 1010 INTRA-EC 749308 48279 36612 74755 260947 167591 110272 47303 3225 324 
006 UTD. KINGDOM 25628 180 27 98 
3971 
. 1011 EXTRA-EC 1402853 180777 150968 336408 407814 150927 79353 16968 79638 
007 IRELAND 3971 
37097 27922:i 489S:i 7786:i 66267 1102 
. 1020 CLASS 1 1080716 107550 150806 289925 250371 140762 44996 16968 79338 
008 DENMARK 524899 14347 1931. 47 1021 EFTA COUNTR. 844631 105805 148088 74641 247904 140762 
31230 16968 79233 
028 NORWAY 6714 191 
se 37 
1025 1149 2418 
1:i 
. 1030 CLASS 2 87973 592 162 41479 11083 34357 300 
030 SWEDEN 28797 9317 897 14 12711 5596 156 1031 ACP (60j 29766 
72635 
29550 216 
1o16s 032 FINLAND 3795 2179 1089 
s95 
8 504 9 6 1040 CLASS 234164 5004 146360 
036 SWITZERLAND 7204 675 211 4044 1679 
10 038 AUSTRIA 76488 66356 7294 
7160 
2828 4428 ANOERE HOLZWAREN 
700 INDONESIA 7160 
706 SINGAPORE 11192 
48 
11192 OTHER ARTICLES OF WOOD 
708 PHILIPPINES 2580 2532 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
1000 W 0 R L D 1035412 246549 341272 74982 125071 164832 46755 26009 8424 1518 
1010 INTRA-EC 880167 166134 339703 66730 98565 154942 25897 25982 852 1362 4428.71 KLEIDERBUEGEL AUSGEN. AUS FASERPLATIEN 
1011 EXTRA-EC 155245 80415 1569 8252 26506 9890 20858 27 7572 156 STUECK 
1020 CLASS 1 129559 80327 1507 8204 5297 8564 17905 27 7572 156 
1021 EFTA COUNTR. 123454 78718 1356 7926 2386 8539 16817 13 7543 156 COAT HANGERS OTHER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
1030 CLASS 2 25606 8 62 48 21209 1326 2953 NUMBER 
4423.71 PARKETTAFELN FUER MOSAIKPARKETT CINTRES POUR VETEMENTS,EN BOIS,EXCL.EN PANNEAUX DE FIBRES 
QUADRATMETER NOMS RE 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS FOR MOSAIC FLOORS 004 FA GERMANY 2948080 
279974 
1230258 8236 1008227 537503 42457 1322 88860 31217 
SQUARE METERS 005 ITALY 399770 5016 
35300 
106702 1000 7078 
10300 048 YUGOSLAVIA 1678084 204850 1268804 
576934 505600 
158830 
PANNEAUX POUR PARQUETS MOSAIQUE 058 GERMAN DEM.R 3903184 
1972426 
2574775 
1479840 43200 
245875 
METRES CARRES 060 POLAND 3979848 413978 
261oo0 113700 
70404 
062 CZECHOSLOVAK 1004740 200000 168000 262040 
64800 001 FRANCE 179268 27604 
80 
72110 9687 55783 14084 068 BULGARIA 1440034 
355652 
790320 149890 
237092 35112 
435024 
57221 002 BELG.-LUXBG. 16068 2340 
112136 
13141 
101490 
507 
210 1004 
708 PHILIPPINES 780871 63610 30000 2184 
19700 004 FA GERMANY 320498 
1618 
4611 101047 
3607 
736 TAIWAN 1688726 21928 635762 386782 282896 201094 128564 12000 
030 SWEDEN 21709 5948 201 10087 248 
171 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 11162 126 6046 813 4006 19271561 3495841 7446130 914898 2455099 1450605 2719575 144545 548851 96017 
038 AUSTRIA 33540 31726 
14:i 
792 
4778 
1022 
177759 6660 
. 1010 INTRA-EC 4268940 616022 1493176 41486 1138478 705179 80798 67623 94961 31217 
040 PORTUGAL 237149 27737 20072 . 1011 EXTRA-EC 15002621 2879819 5952954 873412 1316621 745426 2638777 76922 453890 64800 
048 YUGOSLAVIA 67709 
7886 
63709 
23789 
4000 1020 CLASS 1 2076271 261754 1273809 35300 95799 3620 323579 14020 68390 
064 HUNGARY 70636 38961 
4899 
1021 EFTA COUNTR. 304195 35183 4505 
416782 
30825 
236206 
162272 13320 58090 
272 IVORY COAST 107905 103006 
51699 
1030 CLASS 2 2503262 407113 699372 519988 134878 19702 69221 
64800 404 CANADA 53702 2003 1040 CLASS 3 10423088 2210952 3979773 421330 700834 505600 2180320 43200 316279 
669 SRI LANKA 66235 
24s8 5950 
66235 
200 701 MALAYSIA 17132 
3000 
8524 
2508 706 SINGAPORE 42415 859 36048 
1000 W 0 R L D 1339441 75168 16315 451390 173449 202036 390747 21286 9050 
1010 INTRA-EC 554993 30350 7224 186792 128032 167789 19941 12846 2019 
1011 EXTRA-EC 784448 44818 9091 264598 45417 34247 370806 8440 7031 
1020 CLASS 1 437134 33470 6091 107930 15678 29348 237786 6831 
1021 EFTA COUNTR. 306602 33470 6091 37818 15678 25348 181366 
8440 
6831 
1030 CLASS 2 273551 3332 3000 114710 5950 4899 133020 200 
1031 ACP (60j 124571 
8016 
103006 
23789 
4899 16666 
1040 CLASS 73763 41958 
4423.~ E ~~~~E~~~~~~'r~UL~lN~~~R MOSAIKPARKETT 
QUADRATMETER 
ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR MOSAIC FLOORS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METERS 
0 E e~~~mMop~~ PP~~~u1~TCo&[rTEES QUE POUR PARQUETS MOSAIQUE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 160288 10110 
7027 
23261 11871 79481 13824 21417 324 
002 BELG.-LUXBG. 20938 13780 131 
12634 003 NETHERLANDS 20999 7790 575 
3312:i 134972 307:i 628 3225 004 FR GERMANY 238742 
12755 
11381 52340 
005 ITALY 30719 4341 
2519 
2647 362 10614 
23461 006 UTD. KINGDOM 32965 3362 73 2080 1470 
73502 008 DENMARK 234916 
23285 
13215 15852 109246 21304 1797 
028 NORWAY 76721 
130202 19172 
45525 7911 
29127 16968 79177 030 SWEDEN 517424 
1944 
186159 56619 
032 FINLAND 58720 13016 24668 14233 2700 2103 56 
036 SWITZERLAND 102263 31709 4830 9604 1987 54133 
038 AUSTRIA 58451 48867 
40 
8483 1101 
040 PORTUGAL 31052 
1712 
12714 18298 
048 YUGOSLAVIA 209903 208191 
146360 8469 064 HUNGARY 225269 70440 
29550 272 IVORY COAST 29550 
3:i 11s 7550 1os 400 USA 7803 
162 706 SINGAPORE 31010 2000 28848 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier - Decembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
I 
Besondere MaBeinhelt Ursprung 1 Herkunft 
I 
Unite supph!mentalre Or1Q1ne i provenance Or1g1ne I provenance 
Nlmexe \ EUR 10 joeutschland\ France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark \ ·Et..AOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I Ei<!<OOa 
4701 HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OO.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZLICHEN FASERSTOFFEN 4701.20 
PULP OERIVEO BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY FIBROUS VEGETABLE MATERIAL 212 TUNISIA 244 218 26 
390 SOUTH AFRICA 18138 407 17731 
13999 8754 3Ti PATES A PAPIER 400 USA 106169 78011 4970 58 
404 CANADA 7656 610 4622 
275 
970 1454 
4701.02 MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 472 TRINIDAD,TOB 275 
TONNEN, 90% TROCKEN 977 SECRET CTRS. 223541 223541 
MECHANICAL WOOO PULP 1000 W 0 R L 0 469760 123096 62129 7471 29189 22397 223541 28 51 1858 
TONS, 90% DRY 1010 INTRA-EC 23929 5657 12373 1508 1215 3097 28 51 
1011 EXTRA-EC 222290 117439 49756 5963 27974 19300 1858 
PATES DE BOIS MECANIQUES 1020 CLASS 1 221565 117095 49730 5630 27974 19278 1858 
TONNES, SEC A 90% 1021 EFTA COUNTR. 70155 34476 10676 1585 13975 9416 27 
1030 CLASS 2 648 325 26 275 22 
002 BELG.-LUXBG. 771 4 72 440 
117 
255 1031 ACP (60) 275 275 
003 NETHERLANDS 405 266 22 
1os8 004 FR GERMANY 1207 70 79 
350 
4701.32 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
007 IRELAND 350 
32i 
TONNEN, 90% TROCKEN 
008 DENMARK 347 
17564 
26 
27636 8392 028 NORWAY 149691 29679 16900 15638 33882 
419 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
030 SWEDEN 161741 18223 27500 45989 8779 15481 39156 6194 TONS, 90% DRY 
032 FINLAND 17878 3630 5609 1892 4872 1875 
038 AUSTRIA 2260 38 2051 
424 1536 
171 PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES 
040 PORTUGAL 3652 
611:i s95 
1692 TONNES, SEC A 90% 
042 SPAIN 11933 21 1406 3798 
048 YUGOSLAVIA 1223 
398 116 
1145 
5 195i 1645 
78 001 FRANCE 17188 1086 
245 
15993 20 89 
400 USA 8277 252 3910 002 BELG.-LUXBG. 548 113 190 
4 456 404 CANADA 22483 1538 1400 8426 96 145 9219 1659 004 FR GERMANY 1640 245 935 
007 IRELAND 291 
2027 
291 
1545 39 10DO W 0 R L 0 382617 54177 57838 78999 26963 45407 94713 32 14586 9902 028 NORWAY 4093 
78o8 
482 
567 327 30i 1010 INTRA-EC 3252 622 175 1059 565 194 605 32 
14586 990:i 
030 SWEDEN 33603 8059 10470 3765 2306 
1011 EXTRA-EC 379365 53555 57663 77940 26398 45213 94108 032 FINLAND 34507 4822 4669 7363 387 122 15058 984 1102 
1020 CLASS 1 379177 53540 57638 77940 26348 45213 94108 14586 9804 036 SWITZERLAND 3077 671 2406 
1021 EFTA COUNTR. 335261 51583 50009 67522 24841 43117 79446 14586 4157 038 AUSTRIA 5311 3193 
246 
2118 
040 PORTUGAL 246 
1165 4701.12 HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOLZ 042 SPAIN 1165 
1814 TONNEN, 90% TROCKEN 056 SOVIET UNION 8041 2612 3117 498 9 3i 400 USA 3467 46 24 3064 85 208 
SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 404 CANADA 10277 3275 1154 1342 267 4239 
TONS, 90% DRY 
1000 W 0 R L 0 123816 25255 17020 49092 6571 1373 21671 31 1311 1492 
PATES DE BOIS MI-CHIMIQUES 1010 INTRA-EC 19794 1244 507 17434 24 476 20 
31 1311 
89 
TONNES, SEC A 90% 1D11 EXTRA-EC 104022 24011 16513 31658 6547 897 21651 14D3 
1020 CLASS 1 95746 22093 13901 28410 6049 897 21651 31 1311 1403 
008 DENMARK 43816 7090 13380 14754 7383 1209 
48i 
1021 EFTA COUNTR. 80837 18772 12723 22839 5697 689 17403 1311 1403 
028 NORWAY 15014 2504 5375 2808 505 3341 
12 
1040 CLASS 3 8145 1918 2612 3117 498 
030 SWEDEN 2711 1555 203 275 394 272 
032 FINLAND 929 
322 
929 4701.34 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
038 AUSTRIA 767 445 TONNEN, 90% TROCKEN 
040 PORTUGAL 1243 
556 288 319 
1243 
042 SPAIN 1163 
438 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
066 ROMANIA 438 TONS, 90% DRY 
204 MOROCCO 433 
1 si 433 400 USA 677 1 608 PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 
404 CANADA 12752 9 12743 TONNES, SEC A 90% 
1000 W 0 R L 0 80454 11225 19668 18709 8282 5235 484 16851 001 FRANCE 784 5 
2806 
717 
46 
44 18 
1D10 INTRA-EC 44297 7156 13534 14919 7383 1303 2 004 FR GERMANY 4080 
24 
1175 53 
3:i 1011 EXTRA-EC 36157 4069 6134 3790 899 3932 482 16851 005 ITALY 6900 4167 65 2611 
1020 CLASS 1 35286 4069 6134 3790 899 3932 482 15980 008 DENMARK 1629 1585 
226 
21 23 
3675 1021 EFTA COUNTR. 20694 4059 5578 3435 899 3613 481 2629 028 NORWAY 4368 92 
484 45 
375 
1030 CLASS 2 433 433 030 SWEDEN 13447 160 446 7700 4612 
64 3677 1040 CLASS 3 438 438 032 FINLAND 7860 185 3894 40 
036 SWITZERLAND 1298 
345 
1298 
4701.20 CHEMISCHE HAL8STOFFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHALT MIN. 90% 038 AUSTRIA 738 
837 
393 
24i 12 U K OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 042 SPAIN 1167 77 
TONNEN, 90% TROCKEN 048 YUGOSLAVIA 232 232 
390 SOUTH AFRICA 178 178 
84 2s 99 1056 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 400 USA 1494 
169 
230 
13i U K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 404 CANADA 4364 2921 1076 67 
184:i TONS, 90% DRY 508 BRAZIL 1843 
21(i 512 CHILE 210 
PATES A DISSOUDRE 
UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1000 W 0 R L D 50995 2642 12397 9340 269 11146 11277 195 52 3677 
TONNES, SEC A 90% 1010 INTAA-EC 13441 1614 7021 1892 132 2731 51 
195 36Ti 1011 EXTRA-EC 37554 1028 5376 7448 137 8415 11226 52 
001 FRANCE 580 465 
6776 
91 
850 
24 
si 
1020 CLASS 1 35282 1028 5166 7229 137 8415 9383 195 52 3677 
004 FR GERMANY 12017 
s1os 
1398 2942 1021 EFTA COUNTR. 27847 782 768 6069 45 8075 8327 64 40 3677 
005 ITALY 10775 5551 
19 25:i 
119 
28 
1030 CLASS 2 2053 210 1843 
006 UTD. KINGDOM 329 2 20 7 1040 CLASS 3 219 219 
028 NORWAY 18063 11922 1938 285 2230 1688 
20 030 SWEDEN 15635 1408 1112 1206 11193 696 4701.36 SULFITZELLSTOFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
032 FINLAND 30971 15794 7626 22 543 6986 TONNEN, 90% TROCKEN 
036 SWITZERLAND 1179 1072 52 9 46 
7 038 AUSTRIA 4307 4280 
924i 
20 
138 
BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
042 SPAIN 13366 
359i 
3987 TONS, 90% DRY 
048 YUGOSLAVIA 6081 2490 
~------------~----------........... ........... 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplemental re 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
470t.Jli PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES 4701.61 
TONNES, SEC A 90% 
040 PORTUGAL 4768 228 1997 1435 221 887 
001 FRANCE 55213 25050 
33i 
19385 1718 7186 1874 042 SPAIN 1224 506 718 
995 15:i 4220 235 002 BELG.-LUXBG. 555 
129 
199 25 
2:i 37 
056 SOVIET UNION 22345 6809 9933 
003 NETHERLANDS 331 
18069 
142 
86o5 18 i 
058 GERMAN DEM.R 553 553 
004 FA GERMANY 36435 
8744 
4533 5209 062 CZECHOSLOVAK 2027 
47 
2027 
028 NORWAY 30872 1116 209 396 11715 8692 
i 2388 
302 CAMEROON 1776 1729 
24 030 SWEDEN 134324 38207 17629 29549 13432 2484 30634 
545 
390 SOUTH AFRICA 774 750 
7532 39:i 032 FINLAND 54406 3122 18010 15072 2191 968 12919 1551 28 393 SWAZILAND 9702 
22 
425 1352 
165 036 SWITZERLAND 6672 260 5322 1090 
7:i 145 47 
400 USA 4231 370 15 
4:i 
3659 
038 AUSTRIA 74502 17612 3655 52970 
154i 
404 CANADA 14704 712 510 854 3671 8914 
040 PORTUGAL 1725 
100 20 
116 68 512 CHILE 13776 6788 5074 60 1854 
042 SPAIN 1826 1706 
202 045 VATICAN CITY 202 
909 
1000 W 0 R L D 249379 51430 50657 70786 1848 15957 56210 2319 172 
048 YUGOSLAVIA 909 
688:i 1047 874 
1010 INTRA-EC 2895 1086 66 1132 48 229 334 
2319 mi 056 SOVIET UNION 8854 50 
28 
1011 EXTRA-EC 246484 50344 50591 69654 1800 15728 55876 
058 GERMAN DEM.R 470 442 7'2 1020 CLASS 1 195972 36747 34997 56540 1254 14376 49802 2084 172 062 CZECHOSLOVAK 1784 
485 
1712 1021 EFTA COUNTR. 175039 35507 32649 55671 1211 7022 40723 2084 172 
064 HUNGARY 485 
106 
1030 CLASS 2 25494 6788 5661 9446 393 1352 1854 
302 CAMEROON 406 300 1031 ACP (60J 11478 
6809 
472 9261 393 1352 
4220 235 390 SOUTH AFRICA 481 481 1040 CLASS 25018 9933 3668 153 
393 SWAZILAND 330 
25045 9676 
330 
soli 2342 1052i 865 47:i 400 USA 64839 15311 
2 
4701.69 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
404 CANADA 58597 15352 1160 17789 481 538 21695 1580 TONNEN, 90% TROCKEN 
512 CHILE 1914 1914 
1000 W 0 R L D 536639 141477 76153 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 
164060 28570 30949 87912 4034 2419 1065 TONS, 90% DRY 
1010 INTRA-EC 92712 25179 18448 24304 10395 12438 1910 37 1 
1011 EXTRA-EC 443927 116298 57705 139756 18175 18511 86002 3997 2418 1065 PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, ECRUES, EXCL.AU 81SULFITE 
1020 CLASS 1 429355 108442 56588 135202 17179 18462 86002 3997 2418 1065 TONNES, SEC A 90% 
1021 EFTA COUNTR. 302501 67945 45732 99006 16092 15380 53786 1552 2416 592 
1030 CLASS 2 2958 467 70 2350 50 21 004 FA GERMANY 213 
10 
192 
2:i 
3 18 
1031 ACP (60J 736 300 
1047 
436 
946 28 
008 DENMARK 1083 
38i 80:i 
1050 
159 1040 CLASS 11614 7389 2204 030 SWEDEN 3702 1244 2 1113 
032 FINLAND 7370 1785 1167 2076 2342 
279 4701.38 SULFITZELLSTOFF AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT 038 AUSTRIA 484 181 sa 24 43:i TONNEN, 90% TROCKEN 040 PORTUGAL 540 49 
531i 212 042 SPAIN 13654 6051 2080 
280 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 056 SOVIET UNION 562 282 
420 TONS, 90% DRY 066 ROMANIA 420 
:i 83i 393 SWAZILAND 1341 
90:i 
507 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES 400 USA 2805 1 1702 199 
TONNES, SEC A 90% 404 CANADA 548 88 
25i 22 
460 
508 BRAZIL 616 343 
001 FRANCE 5755 1529 145 97 22 3962 512 CHILE 698 698 
002 BELG.-LUXBG. 1351 15 
116 522 
1336 
94 92:i 34 192 : 1000 W 0 R L D 004 FA GERMANY 7861 
325 
5380 34550 10232 4659 11015 65 216 6599 159 1605 
028 NORWAY 3751 
844 
78 2576 23 749 
7:i 
. 1010 INTRA-EC 1490 128 
4659 
250 41 3 1068 
16os 030 SWEDEN 23062 2467 3534 69 
337 
1675 
206 
14400 1011 EXTRA-EC 33060 10104 10765 24 213 5531 159 
032 FINLAND 13524 3 939 1383 9280 112 1264 1020 CLASS 1 29206 9460 3710 9934 2 212 5251 159 478 
036 SWITZERLAND 5156 2375 1857 924 . 1021 EFTA COUNTR. 12138 3277 1630 2903 2 
i 
3888 159 279 
038 AUSTRIA 6338 70 
15139 
4927 
282 2s 8592 
1341 1030 CLASS 2 2656 346 949 831 22 507 
040 PORTUGAL 33314 5526 
1122 
3750 1031 ACP (60J 1341 3 831 
280 
507 
042 SPAIN 1771 47 23 144 435 1040 CLASS 1198 298 620 
048 YUGOSLAVIA 7887 7887 
056 SOVIET UNION 571 
355:i 
571 
24 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 
062 CZECHOSLOVAK 3577 
1824 
TONNEN, 90% TROCKEN 
204 MOROCCO 1824 
429 2 599 1152 36:i 20 390 SOUTH AFRICA 2565 
82 6255 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 
400 USA 25729 5582 51 12616 1047 73 23 TONS, 90% DRY 
404 CANADA 9261 2679 442 49 203 243 1488 4157 
508 BRAZIL 8998 277 100 8621 PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISULFITE 
25210 19548 
TONNES, SEC A 90% 
1000 W 0 R L D 162914 34958 12059 9990 21948 1871 377 36953 
1010 INTRA-EC 15324 1683 716 731 6813 201 931 95 192 3962 001 FRANCE 10309 6946 
3339 
1802 
950 
1371 190 
802 1011 EXTRA-EC 147590 23527 18832 34227 5246 9789 21017 1776 185 32991 002 BELG.-LUXBG. 9185 2403 24 
3818 
1667 
1020 CLASS 1 132358 19503 18832 33512 5198 1168 21017 1776 185 31167 003 NETHERLANDS 6464 296 1266 184 
420 
900 
499 1021 EFTA COUNTR. 85145 10766 18779 10846 2927 385 20296 206 185 20755 004 FR GERMANY 6040 
22838 
995 2549 1577 
1296i 1030 CLASS 2 10939 370 100 24 8621 1824 028 NORWAY 57403 10896 3275 303 748 6382 
1336 1040 CLASS 3 4293 3654 615 24 030 SWEDEN 894232 343212 229333 109763 49612 36283 99453 25240 
032 FINLAND 323018 82145 61946 57900 30340 12085 70895 5832 1875 
4701.61 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 036 SWITZERLAND 229 88 25 42 74 
TONNEN, 90% TROCKEN 038 AUSTRIA 15392 5031 2441 7920 
299 2972 040 PORTUGAL 18794 195 1779 13549 
195i UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS 042 SPAIN 7714 2919 683 1402 759 
TONS, 90% DRY 048 YUGOSLAVIA 256 135 
1589:i 
121 
5072 t?os 5500 344 056 SOVIET UNION 52284 14022 9748 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUES, ECRUC.S, EXCL. AU BISULFITE 060 POLAND 415 270 
4682 2624 
145 
72 2527 TONNES, SEC A 90% 062 CZECHOSLOVAK 19793 6860 3028 
204 MOROCCO 319 
197 
169 
1097 
150 
001 FRANCE 1064 773 
42 
291 
229 
212 TUNISIA 1294 
1047 29 003 NETHERLANDS 295 24 
84i 48 
302 CAMEROON 3954 2093 785 
004 FR GERMANY 892 3 
326 
390 SOUTH AFRICA 1613 1613 
005 ITALY 326 
31248 21660 38512 121i 5287 160i 
393 SWAZILAND 555 
284685 184070 
555 
87009 4417i 73972 2 32i 030 SWEDEN 130479 30960 
172 
400 USA 855510 181280 
4389 032 FINLAND 24719 3068 7906 2753 1461 8876 483 404 CANADA 1264252 464250 275468 249295 51050 71411 148389 
038 AUSTRIA 15025 963 1062 12947 53 408 SPIERRE,MIQ 313 313 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Urspruflg ! Herkunft I Besondere MaBeinheit Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Qr1g1ne i provenance Or1gine f provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I ~ederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'DI>Ma N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EI>>-aba 
4701.71 4701.95 
413 BERMUDA 213 
8222 486 
213 1 011 EXTRA·EC 17139 4685 3419 3953 45 4582 455 
508 BRAZIL 37687 5434 22310 1022 213 1020 CLASS 1 8915 371 1354 3435 3755 
512 CHILE 122430 33461 50464 26066 1599 10840 1021 EFTA COUNTR. 1382 58 7 1302 
45 
15 
520 PARAGUAY 208 208 1030 CLASS 2 6520 3065 2065 518 827 
455 612 IRAQ 248 248 1040 CLASS 3 1704 1249 
1000 W 0 R L 0 3711035 1277797 853056 694727 228715 179846 429872 2 43488 3532 4701.99 HALBSTOFFE, NICHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
1010 INTRA·EC 32192 9730 5690 4578 1370 6766 2757 
2 
1301 
3532 
TONNEN, 90% TROCKEN 
1011 EXTRA-EC 3678843 1268067 847366 690149 227345 173080 427115 42187 
1020 CLASS 1 3438689 1205669 766641 626265 218613 168503 407621 2 41843 3532 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
1021 EFTA COUNTR. 1309068 453509 306420 192449 80554 52162 183309 37454 3211 TONS, 91!% DRY 
1030 CLASS 2 167465 41200 60150 51361 487 2800 11467 
1031 ACP (60~ 4709 2093 1047 1340 29 200 PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 
1040 CLASS 72689 21198 20575 12523 8245 1777 8027 344 TONNES, SEC A 91!% 
4701.79 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, GEBLEICHT. AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 001 FRANCE 2067 755 
7 
1043 15 5 249 
TONNEN, 90% TROCKEN 004 FR GERMANY 409 307 95 
2i 030 SWEDEN 595 37 324 23 190 
BLEACHED CHEMICAL WOOD PULP. OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 032 FINLAND 2513 
2497 58 
1643 870 
TONS, 90% DRY 036 SWITZERLAND 2604 49 
038 AUSTRIA 398 250 
90 
148 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES. EXCL. AU BISULFITE 042 SPAIN 1352 1262 
TONNES, SEC A 90% 212 TUNISIA 486 
2 
388 98 
5 140 400 USA 302 
468 
155 
001 FRANCE 46404 6669 
65478 
37638 
28894 
631 1466 404 CANADA 489 
39 
21 
002 BELG.-LUXBG. 124759 20266 6EJ5 3316 708 PHILIPPINES 68 29 
003 NETHERLANDS 915 369 326 220 
158 1338 004 FR GERMANY 12435 
208 
4420 6519 1000 W 0 R L 0 11782 3599 1146 5184 161 266 1267 159 
005 ITALY 800 592 
17 
1010 INTRA-EC 2914 774 113 1484 112 76 355 
006 UTD. KINGDOM 505 488 
565 
1011 EXTRA-EC 8868 2825 1033 3700 49 190 912 159 
008 DENMARK 565 
227i 7909 4947 
1020 CLASS 1 8253 2786 616 3602 28 190 891 140 
028 NORWAY 24922 5948 1163 
13878 
2684 
999 
1021 EFTA COUNTR. 6110 2784 58 2164 23 190 891 
030 SWEDEN 250114 83979 27948 26596 3944 74687 18083 1030 CLASS 2 575 39 417 98 21 
032 FINLAND 380262 190880 35010 39079 34283 711 70300 9090 909 
036 SWITZERLAND 4676 64 30 4582 
038 AUSTRIA 1439 85 
6BB1:i 
1354 
21928 12410 87745 20 040 PORTUGAL 258962 52245 15801 
042 SPAIN 121053 37777 27931 15253 5232 7156 26883 821 
048 YUGOSLAVIA 6426 135 
32587 
6291 
2858 750 14375 056 SOVIET UNION 72859 17512 4777 
062 CZECHOSLOVAK 13328 1161 9935 2018 214 
066 ROMANIA 305 305 
BB8i 300 16176 204 MOROCCO 43126 2192 15577 
4766 302 CAMEROON 18969 3317 6264 4172 450 
235i 400 USA 266346 61170 36345 11333 12947 22136 120064 
156 404 CANADA 176071 62481 20810 10967 29872 10822 40963 
413 BERMUDA 1006 
410 :i 
1006 
442 PANAMA 471 
32318 7950 2305i 
58 
1984 508 BRAZIL 267317 124324 19824 57866 
512 CHILE 9193 6045 2094 55 999 
1425 803 NAURU 1425 
1000 W 0 R L 0 2105641 672352 392766 212215 176770 87500 524661 173 34945 4259 
1010 INTRA-EC 186385 28000 70816 51747 29052 1969 4784 17 
34945 4259 1011 EXTRA-EC 1919163 644352 321950 160468 147718 85438 519877 156 
1020 CLASS 1 1490420 494913 219158 132419 118140 59863 428551 156 32961 4259 
1021 EFTA COUNTR. 920375 333201 134072 88575 70089 19749 240641 32140 1908 
1030 CLASS 2 341944 130266 60252 23197 24702 24825 76718 1984 
1031 ACP (60~ 19069 3317 6264 4272 4766 450 
146GB 1040 CLASS 86799 19173 42540 4852 4876 750 
4701.95 HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEN, PFLANZliCHEN FASERN, AUSGEN. BAUMWOLliNTERS 
TONNEN, 91!% TROCKEN 
BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON LINTER 
TONS, 91!% DRY 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE liNTERS DE COTON 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 344 20 257 67 
005 ITALY 366 343 23 
36 006 UTD. KINGDOM 163 39 88 
20 008 DENMARK 1405 1385 
030 SWEDEN 503 
58 
503 
038 AUSTRIA 556 498 
38 042 SPAIN 3568 313 1305 1912 
455 066 ROMANIA 811 356 
068 BULGARIA 723 723 
477 669 212 TUNISIA 4231 2041 - 1044 
400 USA 3744 19 23 3702 
508 BRAZIL 897 66 785 41 
45 
5 
708 PHILIPPINES 1392 958 236 153 
1000 W 0 R L 0 19557 6472 3566 4334 81 4649 455 
1010 INTRA·EC 2418 1787 147 381 36 67 
Januar- Dezember 1982 Import Janvier- Decembre 1982 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I Unite suppltlmentalre Ongine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j I.::UA 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EililaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I /!alia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EiiMOa 
4812 FUSSBODENBELAEGE M/T PAP/ER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
FLOOR COVERINGS PREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
LINOLEUM COMPOUND 
COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
4812.00 FUSSBODENBELAEGE MIT PAP/ER· ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH MIT LINOLEUMSCHICHT, AUCH ZUGESCHNmEN 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS ON BASE OF PAPER OR PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 
SQUARE METERS 
COUVRE·PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 52653 940 
4003 
51713 
2617i sa 006 UTD. KINGDOM 33342 3080 
1000 W 0 R L D 265263 15902 32379 4153 118 55034 125971 26171 915 4620 
1010 INTRA-EC 180050 9518 32265 4153 118 55034 52703 26171 88 
1011 EXTRA-EC 85213 6384 114 73268 827 4620 
1020 CLASS 1 85213 6384 114 73268 827 4620 
115 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
: j 
: j 
: j 
: j 
: j 
: j 
: j 
I j 
I 
I j 
I 
I j 
I 
I j 
I 
I j 
: j 
:j 
j 
j 
j 
Gliederung der VeroHentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise E1nzelthemen Themes Sub-themes Themes 
Sous-themes 
1. Allgemeine Slalistik 1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Orittl8.nder 
1. General statistics 1 General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3 Third-country statistics 
1. Statistiques generales 1. Statistiques gEmerales 
{couverture grise) 2. Statistiques r9gionales g~merales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt- 1 Volkswi rtschaftliche Gesamt· 
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbilanzen 2 Konten der Sektoren 
(violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei~ 
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Reg1onalkonten und Finanzen 
2. National ac;..counts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4 Money and finance 
5 Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
2. Comptes nationaux, finances et 1 Comptes nationaux 
balance des paiement& 2 Comptes par secteur 
{couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances r9gionaux 
6. Balance des paiements 
7 Prix 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. BevOikerung und soziale Bedin- 1 Bev~lkerung 
gungen 2. Soz1ale Bedingungen 
(gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. L6hne und Gehalter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2 Social cond1tions 
3. Education and traimng 
4 Employment 
5. Soc1al protection 
6. Wages and salanes 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6 Salaires 
4. lndustrie und Dienstleistungen 1. Industria: Allgemeines 
(blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und D1enstleistungen 
4. Industry and services 1. Industry, general 
(blue covers) 2 Energy 
3. 1 ran and steel 
4. Transport and services 
4. lndustrie et services 1. Industria generale 
(couverture bleue) 2 Energie 
3. Sid8rurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fi- 1. Landwirtschaft · Allgememes 
scherei 2 Landwi rtschaft: Erzeugung und 
(gruner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1 Agriculture, general 
(green covers) 2. Agriculture, production and bal-
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agnculture, accounts 
5 Agnculture, structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, forets et piche 1. Agriculture, generale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agnculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Farets 
7. Peche 
6. Forstw1rtschaft 7 Fisheries 
7. Fischerei 
6. Au6enhandel 1. Systematiken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
AHgemeines 
3 AuBenhandel m it Entw1cklungs-
Uindern 
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
(red covers) 2. Commun1ty trade, general 
3. Trade with developmg countries 
6. Commerce exterieur 1. Nomenclature 
(couverture rouge) 2. Echanges de la Communaute, 
general 
3. Echanges avec les pays en voie 
de d8veloppement 
9. Verschiedenes 1 Verschiedene Statistiken 
(brauner Umschlag) 2. Versch1edene Mitteilungen 
9. Miscellaneous 1. Miscellaneous stat1stics 
(brown covers) 2 Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses 
(couverture brune) 2 Informations diverses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Theme 6 - Commerce exterieur 
Einzelthemen 
Erschei-
Tile I nungs- Sub-themes Titles Frequency 
Sous-themes Titres P9riodicit9 
weise 
1 . Nomenclature 1. Geonomenclature A 
1. . Systematiken 1. Geonomenklatur j 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgememes 2. Ana!ytische Ubersichten des j 
AuBenhandels - Nimexe· 
3. Analytische Ubersichten des j 
Au/3enhandels - SITC 
4. Nimexe- AuBenhande!sstatist1k- V 
Liinder-Waren SCE 2112 .. 
5. Nimexe -AuBenhandelsstatistik- V 
Waren-Liinder SCE 1111·· 
6. AuBenhandel - Erzeugnisse j 
EGKs·· 
7. Monatsbulletin der AuBenhandels- M 
statistik 
8. AuBenhandelsstat1stik - Lmtfaden NP 
fUr den Benutzer 
3 AuBenhandel mit 1 Analyse des Warenaustauschs zw1- NP 
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